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OPSOMMING 
 
Die politieke struktuur van antieke Egipte en ons eie politieke geskiedenis het meegebring 
dat aspekte rakende die vrou,  vir baie jare oor die hoof gesien was,  veral in die literatuur.  
Met antieke Egipte,  waar mans hoofsaaklik verantwoordelik vir die samestelling van 
geskrewe materiaal was,  en in Suid-Afrika waar daar in navorsing meer op onderwerpe 
wat mans interesseer gefokus was,  het daar soveel vrae rakende die vrou onbeantwoord 
gebly.  Die mans kon nie,  het nie of wou nie,  verslag doen oor wat gedurende swangerskap 
en baring gebeur het nie.   
 
Met behulp van ‘n uitgebreide literatuurstudie (wat bronne uit die geskiedenis,  argeologie,  
antropologie,  medisyne,  wetenskap,  ikonografie,  kunste,  argitektuur,  taalkunde,  
astronomie,  sielkunde,  mitologie,  tuinbou ensovoorts ingesluit het) is ontdek dat daar,  in 
antieke Egiptiese geskrifte en uitbeeldings,  baie oor swangerskap en baring 
gekommunikeer is.  Die inligting is net nie altyd in die konteks of plekke waar ‘n mens dit 
sou verwag nie.   Manlike skrywers het argeologiese inligting vanuit hulle manlike 
verwysingsraamwerk geïnterpreteer.   Die meerderheid inligting oor swangerskap en 
baring in antieke Egipte,  is dus in die verlede òf oor die hoof gesien,  òf dit is vanuit ‘n 
manlike perspektief geïnterpreteer.  Belangrike betekenisse het so verlore geraak. 
 
Hierdie studie is onderneem om lig op swangerskap en baring in antieke Egipte te werp.   ‘n 
Grondige kennis van die vroulike fisiologie en -denkpatrone is met ‘n uitgebreide studie 
van die gebruike,  tradisies en gelowe van antieke Egipte gekombineer om die bestaande 
poel van kennis op te helder.   
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ABSTRACT 
 
Due to the political structure of ancient Egypt,  as well as in our own political history,  
female matters have been overlooked for many years,  especially in literature.  With ancient 
Egypt,  where mainly men were responsible for written material,  and in South Africa where 
research,  in the past,  focused mainly on topics of interest to men,  many questions 
regarding women remained unanswered.  Men could not,  did not,  or didn’t want to report 
on what happens during pregnancy and birth. 
 
The research of extensive literature sources (including historical, archaeological, 
anthropological, medical, scientific, iconographical, art, architectural, linguistic, 
astronomical, physiological, mythological,  horticultural and other sources) indicates that 
the ancient Egyptian writings and depictions contained information about pregnancy and 
birth.  In the past most information about pregnancy and birth in ancient Egypt was either 
overlooked or interpreted from a male perspective.  Thus important meanings and 
interpretations got lost. 
 
The aim of this study is to shed light on pregnancy and birth in ancient Egypt.   A current 
thorough knowledge of female physiology and thought patterns was combined with an 
extensive study of practices,  traditions and beliefs in ancient Egypt to elucidate the existing 
pool of knowledge.  
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WOORDELYS 
 
 
Achondroplastiese afmetings:  Die bepaling van afmetings van verskillende langbene en 
kraakbeen in ‘n fetus (tydens ultraklank ondersoeke) om die risiko vir abnormale groei te 
bepaal (moontlik geassosieer met dwerggroei in die ongebore baba).   
 
Amenorrhea/Amenoree:  Die staking van menstruele bloeding. 
 
Amulet:  Geluksteentjie,  gelukbringertjie,  talisman,  toormiddel (Grobbelaar 1996:677);  ‘n 
stukkie juweliersware wat bedoel is om die draer van enige onheil te beskerm (Moses 
1997:30);  gelukbringers (Ganeri 2004:3);  Douglas Davis (in Alexander 1994:36):  
“simbole dien as ‘triggers of commitment in religion’.  Wanneer pogings aangewend word 
om simbole in naakte stellings van waarheid te omskep,  kan hierdie essensiële 
snellerreaksie van emosies,  volgens hom,  maklik verlore raak”. 
 
Areola:  Die donkerder gekleurde area rondom die tepel van die vroulike of manlike bors.   
 
“Ba”:  Die “ba” van ‘n persoon kan met die “siel” vergelyk word.  Dit verlaat die liggaam by 
afsterwe maar vertrek nie weg nie.  Dit bly,  in die vorm van ‘n voël met ‘n mense-kop,  oor 
die liggaam van die afgestorwene sweef (Mendelssohn 1974:32). 
 
Bipariëtale afmetings:  Die afmeting van die breedte van die fetus/baba se skedel. 
 
Breë ligament:  Die wye ligament wat die kante van die baarmoeder aan die vloer van die 
pelvis vasheg.   
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Cartouche:  Lofwerk,  krulversiering,  krulwerk,  krultablet,  kardoes (Grobbelaar 
1996:735);  ‘n Franse woord vir “kardoes” en dit is ook basies hoe dit lyk.  Die Egiptiese 
woord beteken “sirkel” en sedert die 1ste dinastie was ‘n cartouche eenvoudig die koning se 
naam geskryf in ‘n ronde kleiseël.  Die simboliek:  Die Farao wie se naam in die cartouche 
staan regeer oor alles wat deur die son omring is (Manchip White 1970:11).  
 
Desidua:  Die naam vir die binneste laag van die uterus gedurende swangerskap. 
 
Diagnose:  Die identifikasie van ‘n pasient se siekte,  deur middel van ‘n deuglike 
ondervraging,  fisiese ondersoek en nodige toetse.   
 
Dismenoree:  Die ervaring van pyn tydens menstruasie wat ‘n vrou se vermoë om haar 
daaglikse aktiwiteite te voltooi,  verhinder.   
 
Dreunsang: “Chant”;  eentonige sing-praat (Grobbelaar 1996:741);  tipe sang waar 
verskeie lettergrepe op een noot gesing word of ‘n kort musikale frase herhaal word 
(Alexander 1994:418).   
 
Eklampsie:  ‘n Voorgeboortelike toestand waartydens die moeder aan verhoogde bloeddruk 
ly;  veroorsaak deur toksemie;  met die risiko dat sy in ‘n koma kan ingly (Bouwer  
2012:xiv). 
 
Embrio:  ‘n ongebore fetus gedurende die 1ste 8 weke na konsepsie (Bouwer  2012:xiv). 
 
Faeces:  Ontlasting. 
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Fallopiaanse buise:  Buise wat ‘n pad vorm tussen die uterus(baarmoeder) en die ovarium 
(vroulike eier) vir die ovum (eiersel) en sperm om te ontmoet;  dit is ook gewoonlik die plek 
van bevrugting.  Die bevrugte eiersel beweeg deur die fallopiaanse buis na die uterus vir 
inplanting in die uterine wand. 
 
Fetus:  Nadat al die organe van die embrio ontwikkel het word dit ‘n fetus genoem;  vanaf 
9weke gestasie tot en met geboorte. 
 
Fistula:  ‘n Onnatuurlike gang/opening tussen twee organe;  dikwels tussen die rektum en 
vagina of tussen die rektum en die blaas/uretra. 
 
Gestasie:  Swangerskapsduurte. 
 
Gonokokkale infeksie:  ‘n Seksueeloordraagbare bakteriële infeksie van die vroulike 
geslagsorgane;  veroorsaak soms ook infeksie van die mond en oë. 
 
Hidrokefale:  ‘n Mediese toestand waar daar oortollige opbou van vog rondom die brein is.   
 
Hipertensie:  Hoë bloeddruk;  ‘n toestand wat ontstaan wanneer bloed in die arteries 
(slagare) teen ‘n hoër druk as normaal pomp. 
 
“In utero”:  In die uterus (baarmoeder).   
 
Koïtus:  Geslagsomgang tussen ‘n manlike en vroulike persoon;  seksuele intimiteit wat 
gewoonlik eindig in ‘n klimaks.   
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Konsepsie:  Die oomblik wanneer die sperm met ‘n ovum saamsmelt om swangerskap te 
weeg te bring. 
 
Laktasie:  Afskeiding van melk in die melkkliere van die vroulike bors,  om die baba in die 
eerste lewensperiode te voed. 
 
Linea alba:  Die veselagtige band wat vertikaal tussen die borsbeen en die pubis been strek 
en die linker- en regter maagspiere in die middel aan mekaar vasheg.   
 
Lochia:  Die bloederige vaginale afskeiding wat ‘n vrou ervaar tydens die eerste vier tot ses 
weke na die geboorte van ‘n baba;  verminder gewoonlik geleidelik totdat dit heeltemal 
verdwyn.    
 
Manuele:  Die uitvoer van ‘n taak deur middel van ‘n fisiese aksie;  met die vinger of die 
hand.   
   
Menopause:  Periode (gewoonlik tussen 45 en 55 jaar in hedendaagse vroue) wanneer die 
vrou nie meer haar menstruele bloeding sien nie. 
 
Menstruasie:  Die proses waartydens die binneste wand van die baarmoeder afgebreek en 
uitgewerp word indien bevrugting van die eiersel nie plaasgevind het nie;  in ‘n normale 
menstruele siklus vind dit elke 28 dae plaas. 
 
Meridiaan:  middaglyn;  hoogtepunt;  middaghoogte;  denkbeeldige sirkel of lengtelyn oor 
die aard-oppervlak wat eindig in die Noord- en Suidpole. 
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Miskraam:  Die uitwerping van die fetus uit die baarmoeder voordat die swangerskap 
voltooi kon word en die fetus lewensvatbaarheid kon bereik. 
 
“Mons pubis”:  “pubic mountain”;  die verhewe deel gevorm deur die vroulike pubisbeen 
(skaambeen) wanneer die vrou op haar rug lê. 
 
Nasale mukus:  Slym afskeiding wat deur die slymvlies in die neus afgeskei word.   
 
Neonaat:  ‘n Pasgebore baba gedurende die 1ste maand van lewe. 
 
Obelisk:  Lang,  spits steenpilaar bedek met hiërogliewe inskripsies (Wilson 2001:97). 
 
Oksitosien:  ‘n Natuurlike hormoon meestal bekend vir sy aktiwiteit gedurende baring;  
veroorsaak die sametrekking/kontraksie van die uterus. 
 
Onvrugbaarheid:  Die onvermoë van òf die man om lewensvatbare spermselle te produseer, 
òf die vrou om lewensvatbare eierselle te produseer (Bouwer  2012:xv). 
 
Ovarium:  Die klein pruim-vormige orgaan van die vroulike geslagstelsel wat eierselle 
produseer en hormone soos progesteroon en estrogeen afskei.   
 
Palpasie:  Die derde stap van ‘n deeglike mediese ondersoek waar ‘n orgaan of liggaamsdeel 
betas word om die grootte en vorm vas te stel en moontlike abnormaliteite te vind;  om die 
grootte en posisie van ‘n fetus te bepaal tydens voorgeboorte ondersoeke.   
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Perineale skeure:  Skeure van die vel en weefsel tussen die opening van die vagina en die 
anus. 
 
Peri-partum:  Die tydsperiode “rondom” geboorte;  van ongeveer een maand voor geboorte 
tot ongeveer ses maande na geboorte.   
 
Peritoneum:  Die vlies wat die abdominale holte uitvoer.   
 
Pituïtêre klier:  Endokriene klier wat met die hipotalamus aan die brein geheg word;  tree op 
as ‘n chemiese koördineerder van die meeste ander endokriene kliere. 
 
Plasenta:  Die weefsel wat binne-in die baarmoeder groei en die baba gedurende die 
swangerskap aan die moeder verbind;  die “na-geboorte”. 
 
Poliep:  ‘n Abnormale vergroeisel wat uitbult vanaf ‘n slymvlies;  vasgegrond aan die 
slymvlies deur ‘n lang steel.   
 
Prognose:  Die voorspelling van die mees verwagte uitkoms en vordering van ‘n 
siektetoestand.   
 
Prolapse van die uterus:  Die toestand waartydens die uterus by die vagina uitsak;  
gewoonlik na kindergeboorte. 
 
Prosesse:  Uitsteeksel in ‘n been.   
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Pudenda:  Die uiterlike geslagsorgane van ‘n vrou.   
 
Rabies:  “Hondsdolheid”.   
 
Reliëfs:   Verhewe beeldwerk. 
 
Sereuse vog:  Enige van die helder,  kleurlose,  waterige vogte van die liggaam.   
 
Serviks:  Laer,  nouer deel van die uterus;  die baarmoeder mond;  strek/ontsluit tydens die 
1ste stadium van geboorte en laat die baba deur. 
 
“Shrine”  (heiligdom):   ‘n  Heilige  plek  van  aanbidding,   geassosieerd  met   ‘n   heilige 
persoon;   bevattende die reliks  van   ‘n  heilige  persoon;  die  graf  van  ‘n  heilige  
persoon;  nis vir  ‘n godsdienstige ikoon;  altaar;  plek of voorwerp van toewyding. 
 
Skaamlippe:  Die uiterlike gedeelte van die vroulike geslagsorgane wat die vagina en uretra 
se opening bedek soos langwerpige voue van vel.   
 
Spina bifida:  ‘n Genetiese (maar nie oordraagbare) neurologiese defek in die spinale kolom, 
wat die spinale koord en breinvliese onbedek los tydens die ontwikkeling van die brein en 
rugstring.  Die onbedekte senuwee weefsel steek meestal uit iewers op die baba se middel of 
laer rug, en veroorsaak verskeie neurologiese probleme.   
 
Spineuse proses:  ‘n Beenagtige gedeelte van die rugwerwel wat reguit agtertoe uitsteek;  
vorm die tasbare werwels op die rugstring.   
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Stele:  Grafsuil;  sentrale silinder;  monument gevorm deur ‘n lang steenskag;  gewoonlik 
langer as wat dit wyd is. 
 
Stoelgange:  Ontlasting.   
 
Torakale (werwels):  Die rugwerwels in die torso-gedeelte van die rugstring,  waarvan daar 
twaalf werwels is.  Die toraks strek vanaf die vlak van die sleutelbene tot aan die onderkant 
van die ribbekas.   
 
Towerspreuk:   ‘n Formule van woorde met of sonder bygaande rituele gebare wat mag het 
om die natuurlike of bo-natuurlike magte vir goeie of bose doeleindes te manipuleer.  Die 
presiese weergawe van die towerspreuk is dikwels die geheime besitting van die towenaar 
self of van die stamhoof (Alexander 1994:446). 
 
Trimester:  ‘n Drie maande tydperk.   
 
Tumor:  ‘n Gewas wat vorm en ongekontroleerd groei as gevolg van abnormale seldeling. 
 
Turkoois:  Turkooissteen,  amasonesteen (Grobbelaar 1996:1257);  die Sinai woestyn was 
die “land of Turquoise” genoem as gevolg van die helder blou mineraal wat daar ontgin is 
(saam met goud en koper) (Wilson 2001:24-5). 
 
Uretra:  Die buis wat vanaf die blaas tot buite strek;  open in die vulva (van ‘n vrou) of die 
punt van die penis (in ‘n man).  In ‘n man,  vervoer die uretra beide urine en semen uit die 
liggaam na buite.  
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Vas deference:  Vervoer spermselle van die epididymis (bo-kant die testis) na die uretra. 
 
Vinjet:  Ornamentele  illustrasie  of  karakterskets  (Kromhout  2007:668;   Bosman  &  v.d 
Merwe  2010:729). 
 
Vrugbaarheid:  Die vermoë om voort te plant;  wat vir vroue ‘n aanvang neem met hulle 1ste 
menstuasie en tot ‘n einde kom wanneer sy menopause bereik. 
 
Vulva:  Uitwendige geslagsorgane van die vrou. 
 
Vulvo-vaginites:  Die inflammasie van die vulva en vagina (vroulike geslagsdele) wat 
meestal voorkom weens infeksie.  Hierdie inflammasie kan ook voorkom weens chemiese 
irritasie of ander beskadiging van die slymvlies in hierdie area.   
 
******* 
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HOOFSTUK 1 
   
VERANTWOORDING VAN DIE STUDIE 
 
1.1  INLEIDING EN MOTIVERING VIR DIE UITVOERING VAN DIE   
       STUDIE 
 
Wanneer ‘n kenner van die vroulike fisiologie,  antieke geskrifte soos byvoorbeeld die 
Hebreeuse Bybel lees,  is dit soms moeilik om sekere gedeeltes wat verband hou met die 
vroulike fisiologie,  te verstaan.  Dit lei tot die besef dat ‘n beter begrip van die gebruike en 
wette van die tyd ter sake,  noodsaaklik is vir ‘n beter begrip van die betrokke gedeelte.  Die 
verhaal van Dawid wat Batseba sien bad het,  en dit wat daarop gevolg het (2 Sam 11),  is ‘n 
sprekende voorbeeld van so ‘n problematiese gedeelte en dit word vervolgens kortliks 
bespreek. 
 
Mense met verskillende grade van kennis sal hierdie skrifgedeelte waarskynlik verskillend 
verstaan.  Die fisiologiese leek sal geen rede sien om die geldigheid van die verhaal in twyfel 
te trek nie.  Die persoon met meer fisiologiese kennis maar beperkte begrip van wat die 
gebruike by tye van die totstandkoming van die verhaal was,  sukkel egter om sin te maak 
uit die verhaal,  want dit is fisiologies onmoontlik om swanger te raak direk na menstruele 
bloeding (Ezeilo 2002:364).   
 
Met ‘n normale 28-dae menstruele siklus,  vind konsepsie gewoonlik tussen dae dertien tot 
vyftien (13-15) plaas.  Menstruele bloeding kom gewoonlik tussen dae nul tot vyf (0-5) 
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voor.  Direk na afloop van die bloeding (dag ses of sewe) kàn konsepsie nie plaasvind nie.  
Tog sê die Hebreeuse Bybel    
 
“...het hy met haar gemeenskap gehad,  terwyl sy haar juis van haar    
 onreinheid gereinig het.  Daarna het  sy na  haar huis teruggegaan.    
 En die vrou het swanger geword en gestuur om Dawid te laat weet:    
 Ek is swanger.”                                                                   (2 Sam 11: 4b-5) 
 
In Philip (2006:48-50) is daar ‘n groot debat oor die reiniging na menstruele afskeiding.  
Daar is verskillende interpretasies van die reinigingsprosedure en –tydperke,  maar baie is 
dit eens dat in antieke Israel ‘n vrou vir ‘n totale tydperk van 7 dae “onrein” was.   Dit sou 
dan beteken dat Batseba waarskynlik vir meer as net ‘n dag by Dawid moes vertoef het,  of 
dat sy meer as een maal na hom gebring is.  Philip (2006:25) verskaf nog inligting wat die 
raaisel verder kompliseer (of dalk bied dit juis die logiese verduideliking).  Sy noem dat ‘n 
fragment van Qumran,  4 Qsam,  waarskynlik van 50-20 v.C.,  ‘n verskillende weergawe 
van 2 Sam 11:2-4 aan die lig gebring het.  “And she sanctified herself and she came”,  is wat 
die teks daar sê.  Daar word geen melding van enige onreinheid gemaak nie.  So,  dit kan 
bloot beteken dat sy gewoonweg gebad het en toe na die koning is. 
 
Die doel van hierdie proefskrif is nie om die genoemde knoop te ontrafel nie.  Die voorbeeld 
is bloot gebruik om aan te dui dat,  wanneer dit vroulike kwessies aangaan,  ‘n kombinasie 
van ‘n grondige kennis van vroulike fisiologie en - denkpatrone met ‘n uitgebreide studie 
van die gebruike van die betrokke antieke volke,  baie meer lig op ‘n bestaande poel van 
kennis kan werp.   
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Wanneer daar na die hiërogliewe tekens gekyk word (sien Fig 1) soos deur Ikram 
(2010:223) voorgehou,  is dit duidelik dat die betekenis van 25 van die 26 tekens duidelik 
en bekend is.  Die enigste een waaroor daar steeds onsekerheid bestaan,  is die een wat 
waarskynlik dui op ‘n swangerskapsverwante kwessie.  Teken nommer 14 is waarskynlik 
die Egiptiese teken vir plasenta,  maar dit is nog onseker (Ikram 2010:223). 
 
 
Fig 1  Die hiërogliewe tekens vir die moderne alfabet (Ikram 2010:223) 
 
Die doel van hierdie proefskrif is om lig te werp op swangerskap en baring in antieke 
Egipte.  Die vraag ontstaan egter of ‘n studie van so ‘n “vroulike” onderwerp werklik nodig 
sou wees?  ‘n Mens kry tog nie boeke wat net handel oor haarstyle van mans,  of kleredrag 
van mans,  of manlike siektes nie.  Haarstyle,  kleredrag,  siektes ensovoorts word tog in die 
algemeen ondersoek.  Waarom dan nou die belang van ‘n onderwerp wat die kollig op die 
vrou alleen rig asof hulle ‘n spesiale sosiale groep was? 
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Die antwoord lê opgesluit in die politieke struktuur van antieke Egipte en ons eie 
hedendaagse samelewing.  In antieke Egipte was die politieke struktuur oorheers deur ‘n 
koning en ‘n “all-male” burokrasie.  Vroue word baie selde vermeld in die politieke 
geskiedenis van Egipte.  Dit is dan ook juis hierdie politieke geskiedenis wat in Egiptologiese 
navorsing die grootste aandag gekry het sedert hierdie dissipline in die 19de eeu begin het 
(Robins 1993:11).   
 
Aspekte rakende die vrou is vir baie jare oor die hoof gesien,  veral in die literatuur 
(Creswell & Plano 2007:95).  Internasionaal en ook in Suid-Afrika is daar meer op 
onderwerpe wat mans interesseer gefokus en gevolglik is daar soveel vrae rakende die vrou 
nog onbeantwoord.  Ikram (2010:25-27) beskryf die geskiedenis van navorsing in Egipte 
sedert die 6de eeu v.C.  Haar fokus was beslis nie om kommentaar oor die rol van die vrou 
met betrekking tot navorsing te lewer nie.  Sy gee bloot ‘n geskiedkundige oorsig oor 
navorsing as geheel.  Dit is egter tog opvallend dat naam nà naam wat genoem word,  mans 
was,  byvoorbeeld Thales,  Solon,  Plato,  Pythagoras,  Herodotus,  Manetho,  Diodorus,  
Siculus,  Strabo,  Pliny,  Claudius,  Ptolemaeus,  Plutarch en Apuleius.  Nie ‘n enkele vrou 
word vermeld nie.   
 
Op ‘n ander plek in haar boek verduidelik Ikram (2010:35-36) dat navorsing in die laat 
17de eeu meer wetenskaplik geword het.  Sy noem ‘n lys name van sommige van die groot 
geeste wat aan navorsing in Egipte deelgeneem het.  Weer eens is daar nie ‘n enkele vrou ter 
sprake nie en haar voorbeelde strek oor die dekades en eeue heen.  Voorbeelde wat genoem 
word is John Greaves met sy werk oor piramides in 1646 gepubliseer,  biskop Richard 
Pococke (1704-1765),  die priester Vader Claude Sicard,  kaptein Frederik Ludvig Norden,  
Napoleon Bonaparte met sy span,  Dominique Vivant Denon en Pierre François Xavier 
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Bouchard (Ikram 2010:35-6).  Die lys gaan voort met name soos Champollion (1790-
1832),  Thomas Young (1773-1829),  Sir John Gardner Wilkinson (1797-1875),  Eduard 
William Lane (1801-1876),  Giovanni Battista Belzoni (1778-1823),   John Lewis 
Burckhardt (1784-1817) (Ikram 2010:33-40),  Flinders Petrie (1853-1942),  Charles 
Piazzi Smyth (1819-1900),   Sir Robert Mond (1867-1938) (Ikram 2010:47-9),  George 
Andrew Reisner (1867-1942),   James Henry Breasted (1865-1935),  Ahmed Fakhry 
(1905-1973),  Alfred Lucas (1867-1945),  Zaki Iskander (1916-1979),  Pierre Montet en 
Howard Carter (Ikram 2010:50-1).  Volgens (Ikram 2010:51) was die hoofonderwerpe van 
ondersoek ‘n verskeidenheid van politieke- en regeringsake,  nedersettings-argeologie,  
verstedeliking,  die geskiedenis van spesifieke persele,  filologie (taalwetenskap),  
argitektuur,  kuns,  godsdiens,  ekonomie en handel,  voorwerpe uit die daaglikse lewe,  
tegnologie,  menslike oorskot,  begrafnisgebruike en die antieke omgewing (Ikram 
2010:51).  Vrouenavorsers en vrouekwessies word nie vermeld nie. 
 
Dit is duidelik dat die navorsing,  hoe wetenskaplik ookal,  ‘n sterk manlike fokus sou hê 
met sy gepaardgaande ingeboude wêreldbeskouings.  Die vraag ontstaan nou of die vrae 
oor vroue-sake deur mans beantwoord kan word;  mans wat in die antieke wêreld nie by 
vroue-kwessies betrek was nie (Stricker 1963:39) en nie by geboortes teenwoordig kon 
wees nie (Philip 2006:103-104)?  Of sou die inligting wat ons reeds van mans ontvang het 
‘n veel groter bydra tot die volledige prentjie maak,  as wat besef word?  Dit alles gaan in 
hierdie studie ondersoek word. 
 
Die feit dat so min aandag aan vroue-sake bestee was in navorsing het skynbaar deur die 
jare nie die kundiges gepla nie omdat hulle eie gemeenskappe en lewens - politiek, 
godsdiens,  militêre mag en akademie - deur mans oorheers was.  Die mans en hulle sake 
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was die norm en as vanselfsprekend aangeneem.  Alles wat vroue aangaan,  was ‘n 
afwyking van die norm en was as ‘n uitsonderlike geval beskou (Robins 1993:11). 
 
Gedurende die 20ste eeu het uitdagings teen hierdie manlike oorheersing,  momentum 
begin aanneem.  Wyle (in Majewski & Gaimster 2009:321) was een van diegene wat gevra 
het:  “Why is there no archaeology of gender?”.  Feministiese groepe het ontstaan en ‘n 
akademiese dissipline vir vrouestudies het ontwikkel.  ‘n Volgehoue her-assessering van die 
rol van vroue (in die huidige samelewing en in die verlede) het daarop gevolg (Robins 
1993:11).  Alhoewel dit moeilik is om vroue te plaas in ‘n sisteem wat ons self nog nie ten 
volle begryp nie (Robins 1993:11) en die uitdagings van so ‘n ondersoek veelvuldig is,  
beoog hierdie studie om by te dra tot die nuutgevonde belangstelling in die rol wat vroue 
(en spesifiek swanger vroue) in antieke Egipte gespeel het. 
 
1.2  PROBLEEMSTELLING 
 
Soos reeds onder 1.1 genoem,  het vroue-kwessies nie veel aandag in die literatuur oor 
antieke Egipte gekry nie.  Daar kan ‘n hele paar redes voor wees,  byvoorbeeld dat daar net 
vroue teenwoordig was tydens die geboortes (Philip 2006:81) en dat geskrifte deur mans 
geskryf is.  Hulle sal dus nie verslag kan doen – of miskien wil doen - oor wat gedurende 
swangerskap en baring gebeur het nie.  Dit was “vroue besigheid” en die mans het niks 
daarmee te doene gehad nie (Carter & Duriez 1986:59). 
 
Dit blyk ook dat baie min navorsing oor hierdie onderwerp beskikbaar is.  ‘n Voorlopige 
literêre studie oor swangerskap en baring in die ganse antieke Nabye Ooste is onderneem 
om vas te stel hoe vorige navorsers hierdie onderwerp benader het (Mouton 2006:48, 50) 
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en wat tydens daardie studies gevind was (Bickman & Rog 2009:350).  Baie min vorige 
navorsing oor swangerskap en baring is egter gevind.  Argeologiese en historiese werke van 
die volgende kundiges is van kant-tot-kant deurgegaan met byna geen inligting oor hierdie 
onderwerp nie:  Albright  (1968),  Bowsher (1996),  Charley (1994),  Corbishley  (1992),  
Hoerth  (2004),  Millard (1978 & 1994) en Patrick (1978).  Veel meer bronne is tydens die 
voorlopige studie geraadpleeg met ewe min sukses. 
 
Tog sê Stol (2000):  
 
“Hundreds of thousands of clay tablets have been found,  covering a span of time from 
 3 000 BC to the beginning of the Christian Era.... So many aspects of life are reflected 
in these tablets, including secrets of Babylonian midwifery, but it is not an easy task to 
find  that  data  in  the  immense mass of scattered texts.  Many  of  them are not even  
available in any reliable translation. “ 
 
Forbes (1966),  wat baie kennis oor swangerskap en geboorte opgedoen het deur ‘n studie te 
maak van die bygelowe in verskillende kulture,  asook Carter & Duriez (1986) is dit eens 
dat daar wel baie inligting is;  dit moet net uitgedelf word.  
 
Stricker se werk oor die grafkelder van Raamses VI  het my verder gemotiveer en die fokus 
verskerp.  Daar is besluit om op swangerskap en baring in Egipte te konsentreer.  Die 
ontdekking is gemaak dat daar,  in antieke Egiptiese geskrifte en uitbeeldings,  baie oor 
swangerskap en baring gesê is.  Die inligting is moontlik net nie in die konteks of plekke 
waar ‘n mens dit sou verwag nie.    
 
Manlike skrywers het argeologiese inligting vanuit hulle manlike verwysingsraamwerk 
geïnterpreteer.  Roth (1992:143-144) beskryf byvoorbeeld hoe ‘n gereedskapstuk wat 
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tydens die “opening van die mond”- seremonie gebruik was,  die skrywers laat kopkrap het 
omdat hulle nie die simboliek van hierdie “kombuis”-gereedskap kon insien nie.  Roth 
verduidelik egter oortuigend waarom hierdie selfde gereedskapstuk niks met die kombuis of 
bakkery te make het nie.  Dit was ‘n instrument wat in die kraamkamer gebruik sou word,  
naamlik vir die sny van die naelstring.   
 
Die probleem (Creswell & Plano 2007:94) waarmee die veld van Bybelse argeologie dus te 
kampe het,  is dat die meerderheid inligting oor swangerskap en baring in antieke Egipte,  
in die verlede oor die hoof gesien was of dat dit vanuit ‘n manlike perspektief geïnterpreteer 
is.  Belangrike betekenisse kon so verlore raak. 
 
1.3  DOELSTELLING 
 
Die doelstelling van hierdie studie is om,  uit ‘n wyer beskrywing van die Egiptiese 
mitologie,  ikonografie en algemene lewenswyse en denke,  so volledig moontlik,  deur 
middel van deduksie,  sinnige gevolgtrekkings en ‘n fassinerende prentjie van swangerskap 
en baring saam te stel. 
 
Bruno Stricker (in Renggli 2002:215) is van mening dat die antieke Egiptenare die baba se 
ontwikkeling in sy moeder se baarmoeder probeer verstaan ten einde die oorsprong van die 
wêreld beter te begryp.  ‘n Grondige studie van Egiptiese mitologie,  ikonografie asook 
aanbiddingsgebruike en algemene lewenstyl sal dus nie alleenlik bydra tot ‘n verbeterde 
begrip van die vrou – en spesifiek die swanger vrou -  in antieke Egipte nie,  maar ook van 
die algemene Egiptiese denke oor die kosmos en die ontstaan en instandhouding van lewe 
(insluitende die lewe hierna). 
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1.4  METODOLOGIE 
 
Volgens Steven Archer en Kevin Bartoy (in Chidester 2007:216) bestaan daar ‘n groot 
leemte as dit by gesprekvoering binne die historiese argeologie kom.  Hulle voel dat die druk 
om argeologiese data vinnig binne ‘n bepaalde teoretiese raamwerk in te forseer lei tot 
minstens twee nadele:  Eerstens belemmer dit die navorser se vermoë om krities te dink oor 
hoe hulle hul data wil versamel en tweedens trek dit die navorser weg van dit wat hulle 
eintlik wil bestudeer naamlik “argeologie” – “material evidence of the past” (Chidester 
2007:216) en dit wat argeologie volgens McKee (in Majewski & Gaimster 2009:43) 
veronderstel is om die beste te doen,  naamlik,  om vars inligting omtrent die verlede op te 
lewer. 
   
Mark Kostro (in Chidester 2007:216-217) het ook sy misnoë uitgedruk in die “one-size-
fits-all approach”  wat somtyds in argeologiese studies gesien word.  Hy,  Chidester 
(2007:217) en Wendrich (2010:1-2) is dit eens dat elke studie die voordeel van 
“individualized methodological consideration” gegun moet word.  Om ‘n studie in ‘n 
teoretiese raamwerk in te forseer doen volgens hulle die argeologiese rekord te kort asook 
die gebruik van argeologiese kennis in die hede. 
 
In sy kommentaar oor Archer en Bartoy se boek,  sê Chidester (2007:217) die volgende: 
 
“In sum, Between Dirt and Discussion provides.... a warning against the 
homogenizing tendencies of an archaeology that is subordinated to some 
corporation’s,  or even the government’s,  bottom line..... Whether historical 
archaeologists answer the call and begin a serious reevaluation of all their 
time-honoured but also timeworn methods will,  in part,  determine whether 
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the field submits to the trend of corporatization that is transforming Western 
society or whether it retains its scholarly integrity.”                    
                                                                                                                                             (Chidester 2007:217) 
 
In die lig van bogenoemde en ook die feit dat ‘n literatuurstudie die grootste deel van 
hierdie navorsing uitmaak,  word ‘n volledige navorsingsontwerp nie verskaf nie (Mouton 
2006:49;  Kumar 2011:23,  95).  Daar word nogtans gepoog om die navorsingsmetodologie 
wat gevolg is,  so bes moontlik uiteen te sit.  
 
1.4.1  Navorsingsontwerp 
 
Swangerskap en baring is ‘n onderwerp uit die “werklike wêreld” (Mouton 2006:52).  Daar 
was nie gepoog om teorië omtrent hierdie lewensgebeure te ondersoek nie en ook nie om 
die hoeveelheid  inligting beskikbaar,  te ondersoek nie.  Daar was eerder binne-in die 
bestaande inligting self  gedelf en daaruit word ‘n legkaart oor swangerskap en baring 
gesintetiseer.   Die poel van kennis wat reeds bestaan in verband met antieke Egipte was in 
hierdie studie soos ‘n argeologiese perseel hanteer en dit was uit die aard van die saak ons 
“heelal” of “navorsingsgebied”,  soos Binford (1964:427) dit noem. 
 
Dit is met ander woorde nie die probleem van relatief min inligting of navorsing wat 
ondersoek wou word nie,  maar die fenomeen van swangerskap en baring self.  Daar sal 
waarskynlik nie veel “nuwe data” omtrent swangerskap en baring tot stand gebring word 
nie.  Daar word slegs onder bestaande empiriese data gesoek na inligting relevant tot 
hierdie onderwerp.  Daar word nie hoofsaaklik gepoog om nuwe primêre data bloot te lê 
nie,  maar om die bestaande data in verband met swangerskap en baring te bring.  Grondige 
kennis van die fisiologie van swangerskap en baring,  asook jare-lange ondervinding in 
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verloskunde word aangewend om verwantskappe en leidrade gou te identifiseer en op te 
volg.   
 
Watter gereedskap word vir so ‘n ondersoek gebruik (Mouton 2006:56)?  Daar word van ‘n 
verskeidenheid tipes navorsing gebruikgemaak vir hierdie studie (Goddard & Melville 
2001:8;  Gates 2011:188).  ‘n Kwalitatiewe studie vanuit ‘n histories-argeologiese 
benadering word gevolg met raakpunte in die ikonografie,  vrouestudies asook kulturele- 
en sosiale antropologie in diè dat die Egiptiese kuns,  gebruike,  godsdiens,  aanbidding en 
verhoudings ook onder die soeklig kom.  
 
Volgens Mary Beaudry (in Majewski & Gaimster 2009:38) begin navorsers nou geleidelik 
konsensus bereik dat historiese argeologie ‘n volwaardige interdissiplinêre (of eerder ‘n 
transdissiplinêre) veld is waar die geheel groter as die dele is.  Vir hierdie tipe navorsing 
word verskeie samelopende strome van bronne ingespan byvoorbeeld kulturele bronne,  
omgewingsbronne,  argeologiese bronne ensovoorts.  De Cunzo,  Mrozowski,  Orser,  Fagan 
en Worrell et al. (in Majewski & Gaimster 2009:38) stem almal hiermee saam.    
 
Waarom sou ‘n vroedvrou die ideale persoon wees om ‘n studie oor swangerskap en baring 
te onderneem eerder as ‘n geneesheer.  Pizurki et al (1987:14) is van mening dat die tyd wat 
geneeshere spandeer om gesondheidsorg aan swanger vroue te lewer,  nie vergelykbaar is 
met die tyd (letterlike ure) wat vroedvroue daaraan bestee nie.  Volgens Guidozzi ( in 
Richards 1992:3) is die vroedvrou se kontak met swanger vroue en hulle gemeenskap baie 
meer persoonlik as die kontak tussen ‘n geneesheer en sy swanger pasiënt.  Gedurende die 
vertrouensverhouding wat opgebou word,  word baie meer persoonlike inligting gedeel en 
in die verhouding verkry beide partye verbeterde kennis en insig (Butters & Howie 
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1990:152).  Vroedvroue se kennis van voorgeboortesorg,  baring en nageboortesorg (Dew 
1990:75) is wetenskaplik en hulle is wetlik toerekenbaar (Van Eeden 1991:26;  Nolte et al 
1987:3). 
 
1.4.2  Navorsingsgebied 
 
Vir die doel van hierdie studie word die “Theory of probability sampling” (Binford 
1964:427) as vertrekpunt gebruik.  Dit is gebaseer op die navorsingsmetodes wat vir 
argeologiese opgrawings as sulks gebruik word.  In hierdie studie is hierdie teorie aangepas 
op ons “opgrawings” van die bronne van die antieke tye. 
 
Alhoewel hierdie teorie (Binford 1964:427-441) ‘n suiwer argeologiese teorie is en 
hoofsaaklik op die identifisering van ‘n geskikte opgrawingsperseel van toepassing is,  kan 
dit baie effektief of hierdie studie toegepas word.  Binford (1964:425) is van mening dat in 
ons soeke om die “hoekoms” en die “waaroms”,  saam met die “wat,  waar en wanneer” 
geantwoord te kry,  kan ons van die aard van ‘n populasie artefakte en hulle ruimtelike 
verbintenis,  die gefossileerde struktuur van die totale kulturele sisteem herwin.  En dit is 
wat ons met hierdie navorsing beoog naamlik om in die artefakte (literêre en ander bronne) 
die kulturele sisteem met betrekking tot swangerskap en baring te herwin. 
 
Hierdie teorie gaan van die veronderstelling uit dat die heelal onderverdeel kan word in 
konkrete en identifiseerbare eenhede wat steekproef-eenhede genoem word (Binford 
1964:428).  Dit sou impliseer dat die bestaande poel van kennis aangaande die antieke 
Nabye Ooste (ons “heelal”),   in konkrete,  identifiseerbare “steekproef-eenhede”  opgedeel 
moet kan word,  naamlik Egipte,  Israel,  Assirië,  Babilonië,  Medo-Persië, Sirië, ens. 
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Met Binford se teorie aangepas,  word daar,  uit ‘n baie wye poel van kennis,  ‘n geskikte 
“opgrawingsperseel” geïdentifiseer.   Die “poel” van kennis verwys nie net na verloskundige 
inligting nie maar soos reeds bo vermeld word daar na bestaande kennis uit verskeie 
studievelde (Winkler & McCuen 2003:360)  gekyk.   
 
1.4.3  Steekproef 
 
Al die beskikbare inligting oor die antieke Nabye Ooste kan uit die aard van die saak nie 
geraadpleeg word nie en daarom is ‘n “steekproef” (‘n spesifieke opgrawingsperseel) nodig. 
 
1.4.3.1  Afbakening  
In die konteks van hierdie studie word ander lande van die Nabye Ooste nie in die studie 
ingesluit nie.  Daar word uitsluitlik op antieke Egipte gefokus ook wel slegs op die tydperk 
van dinastieke regering. 
 
1.4.3.2  Beperkinge (“limitations”) 
Die beperkinge van hierdie studie word in hoofstuk 10 uitgelig. 
 
1.4.3.3  Populasie 
Om Binford (1964:428) se teorie op hierdie studie van toepassing te maak word die “poel 
van bestaande kennis” oor antieke Egipte gedurende die dinastieke regerings,  die populasie. 
Die “Theory of probability sampling” gaan van die veronderstelling uit dat die heelal 
onderverdeel kan word in konkrete en identifiseerbare eenhede wat steekproef-eenhede 
genoem word (Binford 1964:428).  In hierdie studie sal die populasie ‘n 
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versameling/ontleedbare eenheid van die navorsingsgebied (kennis in die antieke Nabye 
Ooste) wees.  Egipte is wel so ‘n ontleedbare eenheid binne die navorsingsgebied,  (antiek 
Nabye Ooste) (Binford 1964:428).  Meer spesifiek gestel is die populasie vir hierdie studie 
dan die poel van bestaande kennis oor antieke Egipte gedurende die dinastieke regerings.  
 
1.4.3.3.1  Ruimtelike struktuur (“spacial structure”) van die populasie 
Binford (1964:428) is van mening dat die ruimtelike struktuur binne ‘n populasie verwys 
na die patroon van interverwantskappe tussen die onderskeidelike dele van die geheel.  Die 
verwantskappe in hierdie studie is ontdek soos Russiese poppies wat die een na die ander 
“oopgemaak” en gevind is.  So is verwantskappe tussen die mense,  die gode,  die daaglikse 
aktiwiteite,  die materiële artikels,  ensovoorts binne hierdie sisteem raakgesien.  Temas wat 
verband hou met konsepsie,  swangerskap,  baring en wedergeboorte is geïsoleer en die 
verwantskappe tussen kleiner “ontleedbare eenhede”,  naamlik die bronne van inligting 
binne hierdie populasie is raakgesien.  Die papiri,  graf- en kisgeskrifte,  piramides,  
tempels,  monumente,  obeliske,  ikonografie en  beeldwerk is voorbeelde van hierdie 
ontleedbare eenhede waaruit die temas van swangerskap en baring ondersoek is. 
 
Daar was egter nie net inligting oor die “argeologiese artefakte” nodig nie maar ook oor 
aspekte soos seksuele gedrag,  gebruike en godsdiens.  Binford (1964:426) is van mening 
dat “investigatory tools must fit the job” en daar is besef dat hierdie nie ‘n suiwer 
argeologiese studies sal kan wees nie maar dat “gereedskap” uit ‘n aantal 
navorsingsmetodologië nodig sal wees,  byvoorbeeld historiese navorsing,  vrouestudies,  
ensovoorts. 
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1.4.3.3.2  Die vorm (“form”) van die populasie 
Die vorm van ‘n populasie verwys onder andere na die aard en relatiewe frekwensie van die 
beskikbare  analitiese  eenhede  binne  daardie  populasie.  Die  argeoloog  moet  met  ander  
woorde na die moontlik opgrawingspersele binne daardie populasie kyk.   
 
Binford (1964:427) is van mening dat wanneer ‘n argeoloog met die vraag van “hoe weet jy 
waar om op te grawe”  gekonfronteer word,  is die antwoord gewoonlik,  daar waar mens 
“surface indications of past occupations or cultural activity”  sien.  Daar word egter nie 
gegrawe by elke area waar ”surface indications” opgemerk word nie.  Hoe weet mens watter 
area om te kies?  Hoe selekteer mens ‘n opgrawingsperseel?  Binford noem dat hy ‘n 
tydperk van 10 jaar se verslae nagegaan het en nêrens iemand gekry het wat die kriteria 
wat hy gebruik het vir sy seleksie van ‘n perseel,  neergepen het nie.  Daar was wel genoem 
dat hulle uit die oorhoofse aantal moontlikhede,  die belangrikste persele bestudeer het.  Die 
vraag is,  hoe weet mens wat is die belangrikste perseel?  Die feit bly staan argeoloë kies 
persele op grond van verskeie redes afhangende van hulle doel en omstandighede.   Vir die 
doel van hierdie studie was dit nodig om ‘n “opgrawingsperseel” te kies waar daar “surface 
indications” van swangerskapsverwante konsepte was byvoorbeeld die gode wat met 
swangerskap verband hou,  die plekke waar geboorte geskenk was,  die mediese papiri se 
verwysings na vrugbaarheid,  swangerskap en ander vrouekwessies,  ensovoorts.    
 
Die konsep “artefakt” gaan van die veronderstelling uit dat daar voorheen “kultuur” was.  ‘n 
Artefakt is ‘n stoflike gevolg van kulturele gedrag (Binford 1964:430) en so is leidrade 
(“artefakte”) van swangerskap en baring opgevolg om die kulturele gedrag daaragter te 
ontrafel. 
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1.4.3.3.3  Steekproefneming 
Binford (1964:428) stel voor dat ‘n argeoloog ‘n raam (“frame”) moet saamstel.  ‘n Raam is 
‘n lys van al die beskikbare potensiële steekproef-eenhede binne daardie populasie.  Hierdie 
raam vorm dan die basis vir die eintlike steekproefneming.  “The frame varies with the 
nature of the archaeological population under investigation” (Binford 1964:428).  So is daar 
vir hierdie studie ‘n lys saamgestel van “steekproef-eenhede” binne hierdie populasie 
naamlik die bestaande poel van kennis in antieke Egipte in daardie bepaalde tyd.  Die 
volgende “steekproef-eenhede” is onder andere geïdentifiseer: 
 
“STEEKPROEF-EENHEID” 
Die Pantheon 
Godsdienstige gebruike en mitologie 
Plekke van aanbidding 
Godsdienstige geskrifte 
Seksuele gedrag van die gode 
Seksuele gedrag van die mense 
Monotheïsme 
Feeste en daaglikse rituele 
Sterfte- en begrafnisrituele 
Piramides 
Stricker se navorsing “De Geboorte van Horus” 
Algemene lewenswyse van die antieke Egiptenare 
Towerspreuke en amulette 
Geboortestene en ander “gereedskap” 
Kanopiese organe 
Verwysings na swangerskaps– en 
baringsterminologie  
Tabel 1  “Steekproef-eenhede” vir hierdie navorsing geïdentifiseer 
 
Binford (1964:428) is van mening dat ‘n raam met ‘n klomp klein eenhede bo ‘n raam met 
‘n paar groter eenhede verkieslik is.  Dit bevorder die heterogene samestelling van die 
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steekproef.  Verder behoort elke eenheid in die raam onafhanklik van die ander te wees.  As 
een eenheid dan as deel van die steekproef geselekteer word sal hy nie die keuse van ‘n 
ander beïnvloed nie (Binford 1964:428).  Die onderskeie eenhede in hierdie studie,  
byvoorbeeld die piramides,  die tempels,  die grafkelders,  is almal afsonderlike “eenhede” en 
is as sulks bestudeer.  Tog is die verwantskappe opgemerk en genotuleer. 
 
1.4.3.3.4  Tipe steekproefneming 
Vir die doeleindes van hierdie studie is daar van gestratifiseerde steekproefneming  gebruik 
gemaak (Binford 1964:429).   Die steekproef is ook so groot as moontlik gemaak en so 
heterogeen as moonlik ten einde meer betroubare inligting te bekom.  Ten einde dit 
moontlik te maak is die populasie in “klasse” ingedeel waar elke klas weer amper ‘n 
populasie op sy eie word.  So is daar byvoorbeeld gekyk na papyri en soveel moontlik papyri 
wat verband hou met swangerskap en baring is ondersoek.  Verder is daar weer gekyk na 
die Pantheon en so veel moontlik van die gode wat verband hou met swangerskap en baring 
is vir die studie ondersoek.  Dieselfde is met ‘n verskeidenheid van soorte bronne gedoen 
byvoorbeeld onder “algemene lewenswyse” is daar soveel moontlik relevante onderwerpe 
ingesluit.  Onder die katagorie “geboue” was daar meer spesifieke teikens naamlik tempels,  
piramides,  obelisk, die ben-ben steen omdat daar ‘n verband met swangerskap en baring 
opgemerk is (Binford 1964:429-430).   
 
1.5. LITERÊRE OORSIG 
 
‘n Literatuurstudie beslaan die grootste deel van hierdie navorsing.  Dit word onder andere 
gedoen om idees op te helder,  my eie bestaande kennis te verskerp en te konsolideer 
(Kumar 2011:31) en te integreer met die bestaande kenniskorps.  Die literatuurstudie beoog 
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om dìt wat nou bestudeer wil word te skakel met wat reeds in hierdie betrokke veld 
bestudeer is (Kumar 2011:32).  Temas kan so geïdentifiseer en ontwikkel word (Kumar 
2011:38).   
 
‘n Uitgebreide literatuurstudie,  insluitende historiese weergawes en argeologiese 
ontdekkings oor hierdie en verwante onderwerpe word gedoen.  Daar word hoofsaaklik van 
sekondêre bronne (Mouton 2006:57) in die ondersoek gebruik gemaak.  Alhoewel Van de 
Mieroop (2007:4) van mening is dat geskrifte vir die historikus die primêre bron is,  was die 
ondersoek van primêre bronne (Mouton 2006:57;  Winkler & McCuen 2003:84-5;  
Goddard & Melville 2001:10) nie nodig vir die fokus van hierdie studie nie.  Vàn die 
sekondêre bronne wat gebruik word,  sluit refleksies op primêre bronne in.  Vertalings van 
“Die Boek van die Dooies”,  papirusse,  ander argeologiese geskrifte,  ikonografie en visuele 
voorstellings (dokumente,  briewe,  foto’s en sketse van voorwerpe,  analises en vertalings 
van geskrifte,  interpretasies van ikonografie,  ensovoorts) word bestudeer terwyl die 
kwaliteit van die bestaande inligting en die kredietwaardigheid van diè wat die inligting 
beskikbaar gemaak het,  deurgans voor oë gehou word  (Mouton 2006:56-57, 71;  Winkler 
& McCuen 2003:75).   
 
Kumar (2011:32) is van mening dat hoe hoër die akademiese vlak van die studie,  hoe 
belangriker word die literatuurstudie.  Dit is waarom daar in hierdie studie van boeke, 
tydskrifte en internet gebruik gemaak word (Kumar 2011:34-5, 37).   Bronmateriaal oor 
hierdie onderwerp hou egter sy uitdagings in.  Die twee grootste uitdagings in ‘n 
argeologiese studie oor vroue is die aard van die bronmateriaal en die belangstellings en 
voor-oordele van Egiptoloë (Robins 1993:12).  Bronmateriaal vir enige studie oor antieke 
Egipte word volgens Robins (1993:12) en Grajetzki & Quirke (2000) in drie tipes bronne 
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naamlik  argeologiese bronne,  geskrewe materiaal en voorstellings,  ingedeel.  Al drie het 
hulle ingeboude vooroordele en leemtes wat oorkom moet word alvorens die materiaal 
sinvol gebruik kan word (Robins 1993:12).  (Sien hoofstuk 10 vir ‘n kort bespreking van 
hierdie vooroordele en leemtes).   
 
Primêre bronne soos landskappe,  monumente,  artefakte en oorspronklike geskrifte is 
belangrike elemente van algeologiese studies (Ikram 2010:54).  As gevolg van beperkinge 
het ons vir hierdie studie geen direkte toegang daartoe gehad nie.  Toegang tot primêre 
bronne word deur die bestudering van museummateriaal of opgrawings verkry (Ikram 
2010:68).  Beide was onmoontlik,  dog onnodig vir die doel van hierdie studie.   
 
Optimale gebruik word dus van die sekondêre bronne gemaak.  Besprekings oor die 
primêre bronne soos die onderskeie papirusse word in groot diepte ondersoek.  Die Kahun 
en Berlin  papirusse wat fokus op ginekologiese kwessies insluitende kontrasepsie,  metodes 
om uterine kanker te voorkom en metodes om die geslag van die ongebore baba te bepaal 
(Ikram 2012:241-2),  is voorbeelde hiervan.  Ander besprekings van primêre bronne sluit 
onder andere die tuinuitlegte,  die beplanning van die piramides (Ikram 2010:56) en die 
“embriologie traktaat” uit Raamses VI se graf,  in. 
Ikram (2010:54) meen dat mens versigtig moet wees om bewysstukke in Egiptiese 
geskiedenis te vat en dit as maatstaf vir die ganse 3 000 jaar te gebruik.  Monumente en 
tempels,  wat “vir ewig” uit klip (Ikram 2010:123) en kalksteen gebou is (Gardiner 
1961:40),  is van die betroubaarste bronne (Ikram 2010:54)  en daarom word daar in 
hierdie studie breedvoerig na tempels,  inskripsies en ikonografie gekyk. 
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Winkler & McCuen (2003:75) klassifiseer inligting in enkelfeit-,  algemene- en in diepte 
inligting.  In hierdie studie word van al drie kategorië gebruik gemaak.  Alvorens die 
bronne geklassifiseer word,  word daar eers kortliks na die kredietwaardigheid van die 
bronne gekyk. 
 
1.5.1  Kredietwaardigheid van bronne     
 
Kumar (2011:37) is van mening dat internet ‘n baie belangrike deel van navorsing geword 
het.  Winkler & McCuen (2003:58, 60) definieer en beskryf internet as ‘n  
 
“global  electronic library  containing a  vast quantity  of  information...  a   
 mainstream source for  research.... [a] rich  storehouse of audiovisual and   
 textual materials....  a  treasure  chest  of  data,   facts,  statistics,  opinions,   
 speculations,  and viewpoints”.                                                     Winkler & McCuen (2003:58, 60) 
 
Uit hierdie ganse elektroniese biblioteek beskou hulle databasisse,  elektroniese tydskrifte en 
openbare katalogusse as die heel beste bronne (Winkler & McCuen 2003:60). 
 
Alhoewel die internet so ‘n massiewe biblioteek is,  is daar niemand wat die akkuraatheid 
van inligting monitor nie (Winkler & McCuen 2003:66).  Die vraag ontstaan hoe mens 
moet vertrou wat geskryf staan of moet jy daardie inligting eerder totaal en al ignoreer.  Om 
dit heeltemal te ignoreer,  sal ‘n baie groot verlies wees.  
 
Walker (1995:35) is van mening dat die kredietwaardigheid van enige bron (nie net 
internet bronne nie),  ondersoek behoort te word voor die inhoud as waar en korrek 
aanvaar beskou kan word.  Sy gee ‘n lysie van punte waarop gelet behoort te word.  
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Winkler & McCuen (2003:66) stel weer ‘n lys vrae voor wat mens kan vra om die 
kredietwaardigheid van ‘n webtuiste te bepaal.  ‘n Paar vrae wat gevra word is onder 
andere: 
 Waar is die inligting verkry?  Die domein naam kan ‘n goeie aanduiding van die 
betroubaarheid gee (Winkler & McCuen 2003:66-67), 
 Wie het die inligting geskryf? Word die outeur geïdentifiseer en die kwalifikasies 
vermeld? 
 Wie het dit gepubliseer?  Kyk of daar ‘n paragraaf geskryf is om aan te toon wat die 
doel van die publikasie is. 
 Watter bronne het die outeur gebruik? 
 Wat is die toon van die skryfstyl?  Hier sou mens soek vir tekens van respek vir 
navorsing en objektiwiteit en of ander se sienings erken word. 
 Wat is die outeur se motief? 
 Wat is die konteks van die skrywer se opinie (Winkler & McCuen 2003:66-68)? 
 
Winkler & McCuen (2003:69) meen dat die evaluering van ‘n webtuiste egter ten slotte ‘n 
oefening in logika is.  In hierdie navorsing word daar hoofsaaklik van elektroniese joernale 
gebruik gemaak  asook  van  Caroline  Seawright  se  artikels  en  Wikipedia  (sien 1.5.2.17). 
 
1.5.2  Klassifikasie van die bronne 
 
In hierdie studie word daar van “ou” werke (so ver terug as 1914) gebruik gemaak tot baie 
onlangse werke.  Daar word nie net op een hoofbron gefokus nie,  tog is Bruno Stricker die 
enigste outeur aan wie se werk ‘n hele hoofstuk (hoofstuk 5) afgestaan word.  Stricker se 
werk is onder ikonografiese bronne geklassifiseer en word as sulks onder 1.6.2.7 bespreek. 
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‘n Groot verskeidenheid ander bronne is bestudeer en die voorbeelde van kategorië wat 
ingesluit is,  is onder andere:  
 
1.5.2.1  Historiese bronne 
Dit is moeilik om historiese bronne van argeologiese bronne te onderskei.  Selfs historici 
raadpleeg gewoonlik self ‘n verskeidenheid tipe bronne om hulle inligting so volledig 
moontlik te maak.  Argeoloë soos W.F. Albright skakel so weer met die geskiedenis om hulle 
argeologiese werke meer volledig te maak.  In hierdie studie is Albright,  die argeoloog,  se 
historiese analise “Yahweh and the gods of Canaan:  a historical analysis of two contrasting 
faiths”  byvoorbeeld geraadpleeg. 
 
Historiese navorsers skryf oor werklike mense en plekke,  gebed in hul werklike sosiale 
konteks (Byrne & Ragin 2009:367).  In die geval van Egipte raak die navorsing meer 
kompleks omdat daar gepraat word van werklike mense in hulle werklike,  sosiale konteks, 
maar met literatuur wat altyd gefokus was om die ideaal uit te beeld (Robins 1993:13-14).  
Gelukkig het daar tog baie dokumente wat die werklike,  daaglikse lewe van die Egiptenare 
noukeurig uitbeeld,  behoue gebly (Van de Mieroop 2007:4-5,  287).   
 
Van de Mieroop, ‘n professor in “Ancient Near Eastern History” by Columbia Universiteit,  
met sy onderrig by Yale Universiteit ontvang,  is saam met Casson en Aldred nog voorbeelde 
van kredietwaardige historici wat vir hierdie studie geraadpleeg is.  Lionel Casson was ‘n 
professor emeritus by New York Universiteit en het onder andere ‘n goue medalje van die 
argeologiese instituut van America verwerf.  Aldred was ‘n kuns historikus. 
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J.N. Wilford wat verskeie toekennings vir joernalistiek verkry het en ook genomineer was 
vir die “National Book Award for History”,  is wel nie ‘n historikus nie,  maar is een van vele 
ander kundiges wat historiese bydrae gelewer het. 
 
Dr. Christopher L.C.E. Witcombe is nog ‘n kuns historikus wat geraadpleeg was.  Sy 
kwalifikasies is as volg:   Ph.D. in kunsgeskiedenis,  Bryn Mawr Kollege,  M.A. in 
kunsgeskiedenis,  Universiteit van Massachusetts,  Amherst  en B.A. in 
kunsgeskiedenis,  Universiteit van Massachusetts,  Amherst. 
   
1.5.2.2  Argeologiese bronne 
Salima Ikram,  ‘n argeoloog van antieke Egipte,  is ‘n professor van Egiptologie by die 
Amerikaanse Universiteit in Kaïro.  Sy het minstens al vyf boeke geskryf en die bepaalde 
werk wat as bron vir hierdie studie gebruik is,  is nie net argeologies van aard nie,  maar 
ook histories,  godsdienstig,  geografies en geologies (Ikram 2010:xi). 
 
Lepre se boek oor die piramides is gepubliseer na vyftien jaar se navorsing.  Vàn die vyftien 
was een volle jaar in Egipte deurgebring in daaglikse,  eerstehandse studie van die 
piramides (Lepre  1990:vii).  Sy werk is argeologies van aard met baie sterk raakpunte in die 
wiskunde.   
 
Nog argeologiese reuse wat genader was,  is onder andere Dr I.E.S. Edwards,  een van die 
grootste outoriteite as dit by Egiptiese piramides kom,  Albright en Dr Cara Cooney 
(laasgenoemde word onder televisie dokumentêre meer volledig bespreek). 
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1.5.2.3 Antropologiese bronne 
Dr Roy G Willis het verskeie boeke geskryf en is ‘n professor in sosiale antropologie aan 
Edinburgh Universiteit.  Hy word egter in groter detail onder 1.6.2.14 vermeld omdat sy 
bydra ten opsigte van die mitologie so fenominaal was.  Pnina Galpaz-Feller,  ‘n dosent in 
Bybel en Antieke Studies by die “Schechter Institute for Jewish Studies” in Jerusalem,  skryf 
ook oor antropologiese kwessies soos ontrouheid in antieke Egipte.   
 
1.5.2.4  Juridiese bronne 
James Bronson Reynolds is ‘n spesialis in antieke wetgewing van die “New York Bar (balie)” 
en dienende op die American Social Hygiene Association 1914.  Sy kennis was ‘n baie groot 
hulp in hierdie ondersoek. 
 
1.5.2.5  Mediese bronne 
John Riddle se navorsing oor orale kontrasepsie was by die “Institute for Advanced Study” by 
Princeton onderneem (Riddle 1991:3).   Paul Ghalioungui was by tye van die skryf van sy 
boek, “The House of Life:  Per Ankh” (1963), ‘n senior professor in medisyne in die mediese 
fakulteit van die Ain Shams Universiteit in Kaïro.  John F Nunn,  ook ‘n mediese dokter en ‘n 
Egiptoloog, het sy boek “Ancient Egyptian medicine” in samewerking met onderskeie 
mediese kundiges en Egiptoloë geskryf,  in samewerking met die Britse Museum.  Onder die 
legio bronne wat hy gebruik het in sy navorsing het hy onder andere studies van mummies 
en skelette gemaak (Nunn 2002:7).  Hy het ook verskeie ander mediese boeke geskryf. 
 
1.5.2.6  Wetenskaplike bronne 
Kurt  Mendelssohn,   ‘n  wetenskaplike  wat  gespesialiseer  het   in   lae  temperatuur  fisika  
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(Mendelssohn  1974:7),  het in sy boek “The riddle of the pyramids” onwetend vir my ‘n 
klomp los drade saamgevat en ‘n duidelike deurbraak verseker.  In sy hele boek maak hy 
egter nie een maal melding van swangerskap of baring nie.  Ek stem ook nie saam met sy 
uiteindelike samevatting nie.  Na my mening mis hy na al sy navorsing nog steeds die punt 
as hy die eintlike doel van die piramides opsom as nie gesentreer rondom die piramide self 
nie,  maar wel die bouproses.  Volgens hom was die verskaffing van werk op so ‘n massiewe 
skaal die hoof politieke en ekonomiese rede vir die bestaan van die piramides.  Volgens hom 
het dit nooit oor die eindproduk gegaan nie.  Tog is ek my grootste dank aan Mendelssohn 
verskuldig, want sy wetenskaplike verduidelikings van die wyse waarop die piramide 
ontwerp en gebou is,  was net eenvoudig die legkaartstukke wat ontbreek het om ‘n 
volledige prentjie van die piramide se rol in swangerskap en baring te bevestig.  Hierdie 
bron was van ontskatbare waarde. 
 
1.5.2.7  Joernalistieke bronne 
Alhoewel ‘n joernalis,  was J.N.Wilford ook ‘n senior “science correspondent” vir die “New 
York Times”.  Sy weergawes word dus as kredietwaardig beskou.  Neil Wilson is ook ‘n 
joernalis.  Hy het oor die 50 toergidsboeke geskryf asook vir verskeie koerante en tydskrifte.  
Waardevolle inligting kon van hierdie twee manne en nog meer van hulle kollegas bekom 
word. 
 
1.5.2.8  Ikonografiese bronne 
Ikonografie was van onskatbare waarde vir hierdie studie.  Dit het ‘n unieke bydrae 
gemaak, want dit lewer inligting op wat nêrens anders beskikbaar is nie.  Voorbeelde van 
gebruike wat deur ikonografie verhelder is,  was onder andere diè van besnydenis,  balsem 
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van lyke en ook kindergeboortes.  Die verskeie plante wat by daardie gebruike betrokke was 
kon byvoorbeeld ook makliker geïdentifiseer word (Ghalioungui  1973:26).  Kuns op grafte 
hou direk verband met hulle voorbereiding vir die hiernamaals en ons kan ontsettend baie 
omtrent die Egiptiese denke daaruit wysword (Ghalioungui  1973:26).      
 
Die Franse kundige,  Piankoff,  het die oorspronklike Egiptiese teks van die graf van Raamses 
VI  geredigeer en in twee volumes “Tomb of Ramses VI,  Vol I  & II” gepubliseer.  Hierdie 
publikasies is onder andere geraadpleeg.   
 
Stricker is ‘n Hollandse godsdienstige geskiedkundige.  Hy het Egiptologie reeds sedert 1940 
bestudeer (Renggli 2002:215).  Renggli beskou hom as briljant in die filosofie en teologie 
van die ganse antieke wêreld (Renggli 2002:217).  Hy het die uitbeeldings op die mure van 
Raamses VI  se grafkelder bestudeer,  dit met ander antieke geskrifte en aanhalings met die 
visuele voorstellings uit die antieke wêreld vergelyk en ‘n sintese van woord en beeld 
gemaak (Renggli 2002:217).  Sy bevindinge is uiters relevant tot hierdie studie en hoofstuk 
vyf word daaraan gewy. 
 
1.5.2.9  Bronne uit die kunste en argitektuur 
Cyril Aldred was ‘n Egiptoloog en kuns historikus.  Hy het verskeie hoogaangeskrewe werke 
oor Egipte en Egiptiese kuns geskryf.  Verder is daar Dr. Gay Robins,  ‘n professor in kuns 
geskiedenis by Emory Universiteit,  wat onder hierdie opskrif vermeld word alhoewel sy ook 
onder vrouestudies genoem word omdat laasgenoemde een van haar spesifieke 
belangstellings was.  
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Dr Ann Macy Roth is ook ‘n kundige in antieke Egiptiese kuns wat ‘n spesifieke 
belangstelling in vroue- en geslagskwessies het.  Van haar werke het sy in samewerking 
met C.H. Roehrig geskryf.  Dr Catharine Roehrig,  kurator in die departement van Egiptiese 
kuns by die Metropoolse Kunsmuseum in New York,  het self ook verskeie akademiese 
artikels geskryf.  
 
Kundiges in Egiptiese argitektuur sluit onder andere David Silverman,  Tiradritti en Byron 
Shafer in. 
 
1.5.2.10  Taalkundige bronne 
Sir Alan Gardiner was bekend vir sy fenominale bydrae tot die antieke Egiptiese filologie 
(taalwetenskap). 
 
1.5.2.11   Astronomiese bronne 
Robert Bauval is een van die outeurs wat baie oor sterrekunde geskryf het.  Hy is op 5 Maart 
1948 in Alexandrië,  Egipte,  gebore.  Hy het ook in Egipte skoolgegaan en later in Engeland.  
Sy kwalifikasies is ‘n diploma in boubestuur en Europese bemarking maar hy het ‘n intense 
belangstelling in ingenieurswese en die sterrekunde.  Saam met Hancock het hy verskeie 
boeke oor Mars,  Orion en die piramides gepubliseer.  Tussen 1973-1980  was hy betrokke 
by ingenieurs- en konstruksie-projekte in Oman,  Iran,  Sudan en Guinea.   
 
Vir hierdie studie is verskeie ander kundiges op hierdie gebied,  insluitende die inskrywing 
oor sterrekunde in die “Oxford encyclopedia of ancient Egypt”,  soos geredigeer deur 
Donald Redford,  nagegaan.  Waardevolle inligting is gevind. 
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Dr Ronald Allen Wells,  alhoewel ‘n sterrekundige met spesifieke belangstelling in die 
sterrekunde van antieke kulture,  word onder mitologiese bronne bespreek omdat sy bydrae 
hoofsaaklik mitologies van aard was.  Dit is wel van belang om hier te vermeld dat hy 
verskeie voorleggings in astrononie en wiskunde by belangrike konferensies (2000 en 
2004) gedoen het. 
 
1.5.2.12  Sielkundige bronne 
Dr. Franz Renggli, ‘n psigoanalis en psigoterapeut, uit Basel, Switzerland het ‘n indiepte 
studie van Stricker se werk gemaak.  Hy het Stricker se werk so belangrik geag dat hy eers 
die taal bestudeer het sodat hy Stricker se werk kon lees (Renggli 2002:2).  In Renggli se 
werk verwys hy ook na verskeie ander sielkundige spesialiste byvoorbeeld Francis Mott. 
 
1.5.2.13  Sosiologiese bronne 
Beide Dr Colin J. Williams en Dr Martin S. Weinberg wat saam die artikel “Zoophilia in 
Men: a Study of Sexual Interest in Animals” geskryf het,  is professore aan die sosiologie 
departement van die Indiana Universiteit.   
 
1.5.2.14  Mitologiese bronne 
Verskeie bronne oor Egiptiese mitologie is geraadpleeg.  Die outers hiervan was deurgaans 
kredietwaardig.  Dr Roy G Willis is een so ‘n spesialis in mitologie.  Hy het verskeie boeke 
geskryf en is ‘n professor in sosiale antropologie aan Edinburgh Universiteit.  Dr Ronald 
Allen Wells,  outeur van  “The mythology of Nut and the birth of Re” in  Studien zur 
Altägyptischen,  is nie slegs ‘n spesialis in mitologie nie.  Sy oorspronklike grade was in 
sterrekunde.  Hy is bekend vir sy belangstelling in die sterrekunde van antieke kulture.  Hy 
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het onder andere by die Kairo Universiteit in Egipte en ook as professor by die Instituut van 
Argeologie,  Egiptologie department,  by die Hamburg Universiteit gedien.  Verskeie 
publikasie (artikels en hoofstukke in boeke) is deur hom geskryf.  Hy het ook verskeie 
voorleggings in astrononie en wiskunde by konferensies gedoen. 
 
1.5.2.15  Vrouestudies 
Vrouestudies wat vir hierdie studie gebruik is,  was deur beide vroue sowel as mans 
uitgevoer.  So is Dr S.L Gosline met sy doktorale studie getiteld: Archaeogender: Studies in 
Gender's Material Culture  en sy artikel “Female priests:  a sacerdotal precedent from 
ancient Egypt” in  Journal of Feminist Studies in Religion,  ‘n voorbeeld van mans wat 
studies oor vroue onderneem het.   
 
Daar was ook van vroue se studies oor vroue gebruik gemaak.  Dr Gay Robin het haar 
doktorale werk aan Oxford universiteit voltooi.  Sy het ‘n spesifieke belangstelling in 
vrouekwessies gehad en het verskeie artikels oor vroue en  geslagskwessies in antieke Egipte 
geskryf.  D.S. Bouwer  met haar MA-verhandeling (vir UNISA in 2012)  getiteld “Ancient 
Egyptian health related to women,  is nog ‘n voorbeeld.  Dr Pnina Galpaz-Feller,  ‘n dosent 
in Bybel en die Antieke Nabye Ooste in Jerusalem is nie net ‘n kundige in die antieke 
geskiedenis nie maar ook wel op die gebied van vouekwessies en die huwelik in antieke 
Egipte en is as sulks as bron gebruik.  Meer vrouelike kundiges,  byvoorbeeld  J. Akshar  met 
haar meestersstudie oor die vroulike bors,  se bydrae was van onskatbare waarde.   
Andrea Vermeer se hoofstuk “Men–Women and Children: Gender and the Structuring of 
Historical Archaeology” in die boek “International Handbook of Historical Archaeology” het 
hulp verleen met die formulering van ‘n navorsingsontwerp vir hierdie studie. 
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1.5.2.16  Tuinbou 
Dr Alix Wilkinson was,  soos soveel ander kundiges in hierdie studie,  ‘n meester op 
verskeie gebiede.  Sy het wel ‘n PhD in taalwetenskap gehad maar was ‘n ywerige 
tuinhistorikus.  ‘n Groot deel van hoofstuk 4 is aan haar werk en perspektiewe afgestaan en 
groot dank is aan haar verskuldig.  In 2011 het Charles Boot tot haar nagedagtenis geskryf:   
“One of my first  memories of  Alix  dates from a  visit  we made together  to the   
Egyptian collection  in  the British Museum.  I  wondered about  the meaning of 
the hieroglyphics and she immediately began reading them as  fluently as if she 
was  reading the daily newspaper.  I  had  no  idea  then that she had worked in 
that department, nor of her command of a variety of languages, or that she had 
written Ancient Egyptian Jewellery (Methuen, 1972). 
Alix  and  John,  her husband lived  for several years  in  Jerusalem and  later  in 
Washington, D.C.  and  both postings provided opportunities which contributed 
to her development as a garden historian. While based in Jerusalem, Alix taught 
English  to  Palestinian students  attending Birzeit University,  outside Ramallah. 
She  also  learnt  modern Arabic  and  became involved in  the  archaeology and 
gardens of the Near East, travelling later to Iran and to Syria. 
In  Washington  D.C.  Alix   studied  at  Georgetown  University  where she  was 
awarded.   However  as   her  commitment  to   garden  history  increased,    she 
accepted  an  offer to  become  a  Gardens Fellow  at  the  Centre  for  Studies  in 
Landscape  Architecture,  Dumbarton Oaks.  This  meant  that  she  was  paid to 
study historic  gardens  and  during  this  period  she  researched  much  of  the 
material for The Garden in Ancient Egypt  (Rubicon Press,  London, 1998).  This 
involved  studying archaeological  remains;  documents on  stone  and  papyrus 
which described  the layout,  size,  plants  and  use  of  particular  gardens;  and 
paintings and models of gardens….” 
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Haar breedvoerige artikel “Symbolism and Design in Ancient Egyptian Gardens” in “Garden 
History “ het groot lig op hierdie studie gewerp. 
  
1.5.2.17  Internet bronne 
Van al die internet bronne wat gebruik is, is die werke van Caroline Seawright seker die 
meeste gebruik.  Sy het veelvuldige artikels onder Seawright geskryf maar is ook 
verantwoordelik vir die “themestream”-reeks onder “kunoichi”.  Caroline is ‘n baie 
veelsydige persoon met ‘n voet in verskeie “wêrelde”.  Sy was al per geleentheid ‘n 
projekbestuurder vir “Internet Presence” by die “JRD”-groep van maatskappye,  is ‘n 
sekretaresse vir die  direktoraat van “Caligo Mundi”,  ‘n vryskut skrywer van menigvuldige 
artikels,  ‘n tegniese assistant by “TerraCulture” Bpk,  ‘n vrywillige dataverwerker en 
redigeerder by “Heritage Victoria”,  maar ook ‘n vrywillige veldwerker in verskeie 
argeologiese projekte soos vir “Golden Associates” (Junie 2009),  “Dig International” (Mei 
2009) en  “Kayandel Argeologiese dienste” (April 2009).  Caroline het Bacaloureus grade in 
Argeologie en Antropologie van “La Trobe” Universiteit (2009-2012) asook in 
Rekenaarwetenskappe van Monash Universiteit (1993-1997) (Seawright 2000). 
 
In 2010 was sy op die Dekaan se ere-rol verteenwooordigend van die fakuteit van 
“Humanities and Social Science” by LaTrobe Universiteit.  In 2012 het sy die volgende 
toekenning ontvang:   “Executive Dean's Award for Academic Excellence” van die “Faculty of 
Humanities and Social Science”,  LaTrobe Universiteit (www.linkedin). 
 
‘n Ander internet bron wat geraadpleeg was,  wel met ‘n bepaalde doel voor oë omdat dit 
soms bevraagteken word,  is Wikipedia.  Wikipedia is ‘n ensiklopedie wat deur die internet 
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bevolking gewysig kan word.  Daar is nie ‘n professionele redaksiespan nie.  Daar word dus 
baie weinig na wikipedia verwys en wel ook slegs waar  die inligting deur ander,  meer 
betroubare bronne,  gerugsteen is.  Soms is ‘n stelling(s) uit Wikipedia gebruik as 
aanknopingspunt tot ‘n wyer akademiese bespreking.  
 
‘n Hele paar “e-books” en internet hulpmiddels met kredietwaardige outeurs is geraadpleeg 
byvoorbeeld Akshar en Ellis se boeke asook “digital Egypt for Universities”. 
 
1.5.2.18  Televisie dokumentêr 
Die  televisie-reeks, “Out of Egypt”,  op “Discovery World”- kanaal aangebied deur Dr Kara 
Cooney,  is getrou gevolg.  Dit het baie interessante inligting gebied en tot nuwe insigte 
gelei.  Dr Cooney was ‘n “associate professor” van Egiptiese kuns en argitektuur by die 
Universiteit van California in Los Angeles,  by tye van die samestelling van die program in 
2009 (http://www.karacooney.com/.)   
 
Dr Cooney het haar PhD in Nabye Oostelike studies aan John Hopkins universiteit in 2002 
verwerf.  Sy was deel van ‘n argeologiese span wat by die “craftsmen’s village” van Deir el 
Medina en verskeie koninklike grafkelders opgrawings gedoen het.  Sy het ook by Stanford 
en Howard universiteit gedoseer en in 2005 was sy die mede-kurator van die Los Angeles 
museum van kuns vir “Tutankhamun and the Golden Age of the Pharaohs”.  Sy was self ook 
betrokke by die opstel van die uitstalling “Quest for Immortality:  Treasures of Ancient 
Egypt” in die Kaïro Museum. 
 
Dr Salima Ikram,  wat ook een van die belangrike bronne van hierdie proefskrif uitmaak,  
het ook op hierdie reeks “Out of Egypt” verskyn. 
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Elke bron wat gebruik is is nie onder ‘n bepaalde opskrif ingedeel nie.  Bogenoemde is slegs 
ter bevestiging van die kredietwaardigheid van bronne en ter verduideliking dat ‘n baie wye 
spektrum van kundiges geraadpleeg is uit ‘n baie wye spektrum dissiplines.  Die 
meerderheid kundiges is ook kundiges in verskeie velde.  Die inligting bekom,  word onder 
verskillende hoofstukke bespreek. 
 
1.6  HOOFSTUKINDELING 
 
Kumar (2011:41) noem dat baie navorsers die literatuurstudie in een hoofstuk saamvat.  Hy 
en andere soos Orna asook Stevens,  Patrick en Pickler (1995:115-118) beveel egter aan dat 
dit onder temas bespreek word.  Die inligting oor swangerskap en kindergeboorte in antieke 
Egipte blyk toegevou te wees soos Russiese poppies (met elke poppie wat weer ‘n kleiner 
poppie bevat).  ‘n Mens kan dus nie maklik direk na die uiteindelike skat toe stap nie.  Jy 
moet eers die eerste poppie oopkry voor jy toegang tot die volgende poppie het.   Die orde 
waarin die sleutels gevind word,  is dus van groot belang.   Daar word gepoog om hierdie 
poppies een-vir-een oop te kry en die ontdekkings in die volgende hoofstukindeling uiteen 
te sit: 
 
Hoofstuk 1  Verantwoording van die studie 
Hoofstuk 2  Die Antieke Egiptiese Beskawing 
Hoofstuk 3  Poli- en Monotheïsme in Antieke Egipte 
Hoofstuk 4  Aanbidding in Politheïstiese Antieke Egipte 
Hoofstuk 5  Stricker se Navorsing 
Hoofstuk 6  Algemene lewenswyse wat swangerskap en baring,  en die belewenis daarvan,    
                           in antieke Egipte kon beïnvloed 
Hoofstuk 7  Swangerskap 
Hoofstuk 8  Baring 
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Hoofstuk 9   Neonatologie 
Hoofstuk 10  Gevolgtrekkings 
Hoofstuk 11  Samevatting en aanbevelings 
 
1.7  TER OPSOMMING 
  
Met die hoë moeder- en babasterftes in Antieke Egipte was mans waarskynlik angstig 
wanneer die geboorte van hul baba nader gekom het.  Op verskeie plekke in die Hebreeuse 
Bybel word mans wat beangs is in tyd van oorlog,  met ‘n vrou in baring vergelyk.  So kry 
ons dat mans se verwysing na baring dikwels uit ‘n konteks van vrees vir die dood 
weergegee word (Philip 2006:98).  Wanneer hierdie gebeure herskryf word uit die oogpunt 
van ‘n vrou,  sal mens waarskynlik vind dat dit in die konteks van vreugde en lewe,  eerder 
as uit die dood,  beskryf word. 
 
Hierdie navorsing wil ‘n prentjie skets van hoe swangerskap en kindergeboorte in Antieke 
Egipte,  deur die bril van ‘n vrou lyk.  Wanneer ons hierdie prentjie het,  kan dit baie deure 
oopmaak vir verdere studies en debatte.  In totaal kan dit baie insiggewend en verrykend vir 
beide die mans en die vroue van vandag wees. 
 
 
 
******* 
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HOOFSTUK 2 
 
DIE ANTIEKE EGIPTIESE BESKAWING 
 
Verskeie daterings word vir die ontstaan van die Antieke Egiptiese beskawing aangebied.  
Taplin (2004:4) en Casson (1966:37) is van mening dat Egipte reeds omgeveer vyf duisend 
jaar gelede een van die wêreld se grootste beskawings tot stand gebring het.  Ander,  soos 
Ganeri (2004:4) is van mening dat dit reeds meer as sewe duisend jaar gelede ‘n magtige 
beskawing geword het.  Oor een ding stem die kundiges wel saam en dit is dat die antieke 
Egiptiese beskawing vir die grootste deel van drie duisend jaar floreer het voordat dit 
gedurende die Romeinse periode geleidelik van die toneel verdwyn het (Shafer  1991:1;  
Taplin 2004:4;  Ganeri 2004:4;  Harvey & Reid 2002:6).  Egipte se geskiedenis strek oor 
dertig  dinastieë (Casson 1966:7, 12).    
 
Geen ander antieke staat het sy geskiedenis,  betekenisvolle gebeurtenisse,  veldtogte, 
tempel- en paleisbouery,  literatuur,  verhaalkuns,  ensovoorts so getrou nagelaat as juis die 
Egiptenare nie (Keller  1956:97).  Dit blyk of hulle gretig was om byna elke aspek van hulle 
daaglikse lewe te illustreer en uit te beeld (Gardiner 1961:89).   
 
Professor Wilson (in Casson 1966:7) is egter van mening dat die storie van Antieke Egipte 
meer soos ‘n fabel as soos menslike geskiedenis voorkom.  Dit is volgens hom nie 
noodwendig positief nie.  Hy sê: 
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“This  is an unfortunate impression created  by a people which,  in seeking to find 
 eternity,  established a static  and unchanging form  of  art,  and architecture and  
 thereby obscured their little souls. Those little souls were alert, gay, noisy, roman- 
 tic and artistic...  One has to excavate the Egyptian from his covering.”                 
  (Casson 1966:7) 
 
Alhoewel die Antieke Egiptenare,  in hulle latere dae,  aan buitelandse vorste onderhewig 
was en ook aan elke kant deur vreemde invloede aangeval was,  het hulle naarstigtelik aan 
hulle tradisies en gelowe van die verlede vasgeklou.  Dit is waarom hulle kultuur 
voortgeduur het tot byna die moderne tye waar dit eerstehands deur skrywers vanuit die 
Westerse wêreld neergepen is (Casson 1966:15).  Verder is ‘n groot erfenis monumente,  
grafte en papirusrolle nagelaat (Casson 1966:15). 
 
As gevolg van die klimaat en geografie van die land met sy lae reënval en die droë 
woestynsand,  het selfs die mees bederfbare stowwe relatief ongedeerd behoue gebly.  
Delikate materiaal,  hout,  papirus (Casson 1966:15),  monumente en selfs menslike liggame 
is onder die sand gepreserveer (Manchip White 1970:2, 4). 
 
In hierdie hoofstuk word die algemene terme rakende koninkryke en streke,  wat in 
literatuur oor antieke Egipte gebruik word,  kortliks omskryf.  Daarna volg ‘n kort 
bespreking oor die aard van die erfenis uit Antieke Egipte en laastens ‘n oorsigtelike blik oor 
die antieke Egiptiese aanbiddingsgebruike en mitologie.  Onderwerpe wat skynbaar nie 
verband hou met swangerskap en baring nie,  word aangeraak,  maar die doel is om die 
leser in die konteks van die Egiptiese wêreld en –denke te plaas. 
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2.1  KONINKRYKE 
 
Melding word in literatuur gemaak van ‘n Ou, Middel en Nuwe koninkryk.  Hierdie 
koninkryke is volgens Patrick (1978:6) niks anders as landmerke of spitstye in wat in 
werklikheid ‘n aaneenlopende proses van politieke en kulturele ontwikkeling was nie.  
Hierdie ontwikkeling het byna drie duisend jaar voortgeduur onder bewind van die Farao’s 
(Patrick 1978:6).  Die bronne se datums is nie almal presies dieselfde nie,  maar dit kom 
min of meer ooreen.   
 
2.1.1  Ou Koninkryk 
 
Die Ou Koninkryk of Vroeë Ryk word soms ook die piramide tydperk genoem en strek van 
2663-2160 v.C. (Ikram 2010:97) of 2664-2155 v.C. volgens Patrick (1978:6).  Dinastieë 3 
tot 8 word hier ingesluit (Patrick 1978:6, 17).  Rowland-Entwistle (1982:16) se Vroeë Ryk 
en Thomas (1986:5) se Ou Koninkryk strek van 2686 tot 2181 v.C.  Dit word ook die 
tydperk van die sfinkse genoem en sluit dinastieë 3 tot 6 in (Rowland-Entwistle 1982:16) 
(Thomas 1986:5).   Harvey & Reid (2002:18, 19) het die datum vir die begin van die Ou 
Koninkryk as 2650 v.C. en hulle stem saam Rowland-Entwistle en Hoerth (2002:256) wat 
betref dinastieë 3 tot 6 wat in hierdie tydperk voorgekom het. 
 
2.1.2  Middel Koninkryk 
 
Rowland-Entwistle (1982:16) dateer die Middel Koninkryk van 2050-1786 v.C. en sluit 
dinastieë 11 tot 14 daarby in.  Ikram (2010:87) stem saam oor dinastieë 11 tot 14 maar gee 
datums van 2066-1650 v.C.  Harvey & Reid (2002:19) skryf egter slegs die 11de dinastie 
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aan hierdie tydperk toe.  Patrick (1978:6) beskryf dit weer as 2052 tot 1786 v.C. met 
verwysing slegs na dinastie 12.  Thomas (1986:5) dateer die Middel Koninkryk as 2040 tot 
1782 v.C. en noem dat dit dinastieë 11 en 12 insluit.    
 
2.1.3  Nuwe Koninkryk 
 
Volgens Rowland-Entwistle (1982:16) strek die Nuwe Ryk van 1567 tot 1085 v.C. en 
dinastieë 18 tot 20 val in daardie tydperk.  Hy noem dit Egipte se Goue Tydperk.  Die meeste 
bronne stem saam dat die Nuwe Koninkryk die 18de tot 20ste dinastieë ingesluit het,  maar 
datums van 1554 tot 1075 v.C.,  1549 tot 1069 v.C. asook 1570 tot 1070 v.C. word genoem 
(Patrick 1978:6;  Ikram 2010:23;  Hoerth 2002:271;  Thomas 1986:5). 
 
Die Ou,  Middel en Nuwe Ryke is geskei deur twee oorgangstydperke toe die land se 
rykdom tydelik ‘n laagtepunt bereik het (Casson 1966:12).  Die oorgangstydperk tussen die 
Middel en die Nuwe Ryk word ook die Hyksos tydperk genoem omdat dinastieë 15 tot 17 
deur die Hyksos konings geregeer is (Hoerth 2002:270;  Van de Mieroop 2007:123,133).  
Casson (1966:12) is van mening dat Egipte se dae as groot en magtige nasie,  teen ongeveer 
1100 v.C. (teen die einde van die Nuwe Ryk),  verby was. 
 
Ruffle (in Alexander 1994:71) en Aldred (1971:6) voel dat,  alhoewel daar politieke en 
ekonomiese veranderinge in die koninkryke deur die eeue was,  daar genoeg konstante 
eienskappe was dat die antieke Egiptiese geloof as ‘n geheel bespreek kan word.  Omdat 
swangerskap en baring so nou in die Egiptiese geloof ingeweef was,  word dit dan ook as 
geheel bespreek. 
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2.2  ‘N ERFENIS UIT ANTIEKE EGIPTE 
 
Die Antieke Egiptenare het baie neergeskryf en hulle verslae is meer gedetaileerd as diè van 
enige ander volk.  Volgens Van de Mieroop (2007:195) weerspieël hierdie geskrifte egter 
hulle selfgesentreerdheid en vooroordeel.  Hulle doel was skynbaar nie om akkurate rekords 
te hou nie.  Hulle het dit eerder gedoen om die gode en die koning te vereer (Harvey & Reid 
2002:6).  Voor daar egter enige geskrewe dokumente bestaan het,  was daar reeds baie 
inligting in ander vorme vasgelê.  Die ontwerpe op potte wat in grotte gevind is,  versierings 
op die klip palette wat gebruik was om oogverf op te meng, die ivoorkamme en 
meshandvatsels is maar ‘n paar voorbeelde van plekke waaruit belangrike inligting ontgin 
is.  Verder is daar godsdienstige literatuur en die antieke geskrifte wat in sommige van die 
Ou Koninkryk se piramides ingegraveer was,  nagelaat.  Dan is daar ook die rituele 
praktyke asook ordetekens,  toebehore en uitrusting van die koninklike- en tempel prag en 
praal;  alles bydraend tot die bou van ‘n opwindende legkaart oor swangerskap en baring.   
 
2.2.1  Piramide- en Kisgeskrifte 
 
Uit  die  Ou  Koninkryk  (sien 2.1.1)  erf  ons  die  “Piramide  Geskrifte”  (Harvey  &  Reid 
2002:65).  Hulle is die oudste skriftelike erfenis wat ons het en dateer terug tot ongeveer 
2345 v.C. 
 
Die antieke Egiptenare het geglo dat die koning kennis van die onderwêreld in die 
hiernamaals sou benodig ten einde onsterflikheid te bereik.  Hierdie inligting,  asook 
towerspreuke en gebede (Gardiner 1961:87) was op die binne-mure van die piramides 
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uitgekerf (Armour 1986:10;  Harvey & Reid 2002:65;  Lepre 1990:11).  Die piramide by 
Unas  in Saqqara  is maar een voorbeeld van so ‘n erfstuk (Armour 1986:10). 
  
‘n Paar eeue later was dit net nie meer moontlik om ‘n piramide vir elke koning te bou nie.  
Die meeste konings het die geskrifte toe vir hulle eie kiste aangepas en dit op ‘n minder 
opvallende manier,  in die vorm van “kisgeskrifte” (“coffin texts”) bewaar.  Kisgeskrifte was 
ook gebruik as boodskappe aan die konings en offisiere wat onlangs gesterwe het.  Dit was 
aan die binnekant van hulle kiste uitgekerf en staan daarom as “coffin texts” bekend 
(Harvey & Reid 2002:65;  Armour 1986:10;  Pinch 1994:51).   
 
Selfs hierdie kisgeskrifte het later onprakties geword en die priesters het hulle na ‘n ander 
metode gewend naamlik om die geskrifte op papirusrolle te dupliseer.  Hierdie rolle het in 
die Nuwe Koninkryk te voorskyn gekom,  en het as “the Book of the Dead”  bekend gestaan 
(Armour 1986:10).  Die Boek van die Dode was met ander woorde ‘n latere onwikkeling 
van die Piramide- en Kisgeskrifte,  wat toe net op papirus of leer neergeskryf was (Hoerth 
2002:284;  Pinch 1994:22).    
 
2.2.2  “The Book of the Dead” 
 
Gedurende die Nuwe Koninkryk en later was ‘n “begrafnis-geskrif” op papirus of leer 
geskryf.  Hierdie geskrif kon geïllustreer word en by die afgestorwene in die kis geplaas 
word om hom/haar na die ander wêreld te vergesel.  Dit was die “Book of the Dead” of die 
“Formula to Make the Sun Rise”,  genoem.  Alhoewel dit as ‘n boek bekendstaan,  was dit nie 
‘n enkele boek nie.  Dit was ‘n versameling van veelvuldige geskrifte.  Selfs al word dit 
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saamgevoeg soos gedoen deur latere kundiges,  vorm dit nie ‘n sistematiese teologie of 
mitologie nie (Armour 1986:10). 
 
Taplin (2004:7) beskryf dit wel as ‘n boek met een honderd-nege-en-negentig hoofstukke.  
Die woorde was veronderstel om in die hiernamaals, geluk vir die afgestorwene te verseker.   
 
Gedurende die leeftyd van die Antieke Egiptenare het hulle towerspreuke geleer om hulle te 
help om die gevare van die Onderwêreld te trotseer (Taplin 2004:7;  Moses 1997:5;  
Alexander 1994:78).  Hierdie spreuke en besweringe was versamel en in die “Boek van die 
Dooies” of “Boek van die Onderwêreld” neergeskryf en geïllustreer (Alexander 1994:417).  
Ryk mense was saam met ‘n eksemplaar van so ‘n boek begrawe (Taplin 2004:7).  Dit was 
dus ‘n versameling van verskeie towerspreuke en besweringe met illustrasies.  Die 
teenwoordigheid en lees van hierdie boek was veronderstel om te resussiteer (Tomorad  
2009:24),  te vergoddelik en ook om vryheid,  beweging en enige iets wat in die 
onderwêreld benodig sou word,  te verskaf (De Beler 2002:20;  Pinch 1994:22).   
 
In die onderwêreld sou ‘n persoon moontlik wou eet,  hy/sy wou dalk na die aarde 
terugkeer,  was dalk bevrees om vir ‘n tweede keer te sterf,  sou dalk in kontak met slegte 
geeste of selfs met die gevreesde Apophis self in kontak kom (sien 3.1.5.3).  Wat ookal in die 
Onderwêreld sou gebeur,  ‘n onmiddellike kennis van die regte formule wat opgesê moes 
word,  was essensieel.  Dit was waarvoor die “Boek van die Dooies” daar was,  naamlik om 
aan die afgestorwene die onmiddellike sleutel tot beskerming te bied.  Hierdie sleutel sou 
sy/haar beskerming en algemene geluk verseker (De Beler 2002:20). 
 
Die Boek van die Dooies het uit vyf (5) dele bestaan: 
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1.  “the Book of What is in the Underworld”, 
2.  “the Book of Gates”, 
3.  “the Book of Caverns”, 
4.  “the Book of Earth”, 
5.  “the Litany of Re” (Harvey & Reid 2002:65). 
 
Elkeen van hierdie vyf dele het op ‘n bepaalde aspek van die lewe hierna gefokus.  Die boek 
van die poorte was byvoorbeeld om die mense te help om verby die monsters te kom wat die 
twaalf (12) poorte van die nag bewaak (Harvey & Reid 2002:65).  Twaalf sterrekonstellasies 
het gedurende die nag uit die onderwêreld gekom en dit was waarskynlik die inspirasie vir 
die 12 hekke/poorte (Redford 2005). 
 
Die boek was verder in die twaalf (12) ure van die nag verdeel.  Elke uur het op die songod 
in sy boot en die wesens wat in daardie betrokke streek woon,  gefokus.  Die geseënde 
dooies,  die demone en die gode van daardie streek was ingesluit,  asook diegene wat tot in 
ewigheid gemartel was.  Die boek het die songod se wedervaringe in elke streek beskryf of 
geillustreer (Willis 1993:47;  Redford 2005). 
 
Die towerspreuke as sulks bied waardevolle inligting aangaande die Egiptiese denke. 
Towerspreuk nommer 125 is ‘n voorbeeld van die sogenaamde “negatiewe beleidenis” wat 
dikwels in geskrifte aangetref word.  Dit sluit hier ‘n lys van sondes en taboe’s in wat die 
oorledene nie begaan het nie.  Hierdie lys is egter ‘n goeie aanduiding van wat hulle as 
“verkeerd” beskou het;  ‘n aanduiding van hulle morele en etiese sienings  (Hoerth 
2002:284). 
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Opgrawings en ontdekkings van genoemde en ander erfstukke is in verskeie dele van Egipte 
gevind.  Ten einde ‘n beter begrip te kry van die spesifieke omstandighede rondom ‘n 
“erfstuk”,  is dit essensieel vir die leser van hierdie proefskrif om hom- of haarself van die 
streke van Egipte te vergewis. 
 
2.3  STREKE 
 
In Egiptiese literatuur lees mens dikwels van die Nyl en ook van Bo- en Onder Egipte. Bo 
Egipte en Onder Egipte verwys nie na die dele van Egipte soos dit op ‘n kaart aangetref 
word nie.  Die benamings het eerder met die hoogte bo seespieël te make.   Die Nylrivier 
word eerstens kortliks beskryf en daarna word “Bo- en Onder Egipte” meer spesifiek 
gedefinieer. 
 
2.3.1  Die Nyl 
 
Die Nyl was vir Egipte wat die Alpe vir Switserland (Casson 1966:29) en Tafelberg vir Suid-
Afrika is,  en veel meer.  In Antieke Egipte het die Nyl die nasie se ekonomie en politieke 
strukture bepaal,  asook die waardesisteme en die geestelike ingesteldheid van die mense 
(Casson 1966:29).   
 
Die Nyl is die wêreld se langste rivier (Wilson 2001:7).  Dit vloei vir ± 6 450 kilometer,  en 
skep in die middel van ‘n steriele land,  ‘n lang oase wat vir duisende jare die beskawing 
gevoed het.  Binne die grense van Egipte is die Nyl ongeveer 1 600 kilometer lank (Ikram 
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2010:4).  Sy vorm stem ooreen met die lotus waaruit die songod gebore was (Manchip 
White 1970:2)(sien ook 2.4.7,  3.1.1 en 3.1.3.2). 
 
Op sy weg word die rivier op ses (6) punte/plekke deur versnellings onderbreek.  Hierdie 
versnellings word ook die “Nile Cataracts” genoem (Ikram 2010:5).  Dit word deur groot,   
rooi-en-swart granietblokke wat die weg van die water versper,  gevorm (Gardiner 
1961:33).  Die eerste een van hierdie watervalle is naby Aswan  net waar die Nyl Egipte 
binnekom oppad na die Middellandse see.  Dit is in die 1200 kilometer area tussen die 
eerste Katarak by Aswan en die see,  dat die beskawing,  bekend as Egipte,  ontstaan het 
(Casson 1966:29;  Manchip White 1970:1).  
 
Die antieke bevolking was totaal afhanklik van die Nyl;  nie net vir vervoer nie,  maar ook 
vir die vloed van die Nyl om hulle landerye nat te lei.  Verder was die Nyl ook onlosmaaklik 
verbind aan hulle geloof,  vrugbaarheid en voortplanting in Egipte.   
 
2.3.1.1  Die Nyl as vervoermiddel 
Die handel tussen Egipte en die ander lande van die Antieke Midde-Ooste was oor die 
algemeen lewendig en baie bedrywig (Van de Mieroop 2007:140, 299).  Die see 
handelsroetes was met die rivier- en landroetes verbind (Van de Mieroop 2007:142).  Die 
Nyl het so ‘n baie belangrike rol gespeel in die uitruiling van yster,  koper,  tin,  lapis lazuli,  
materiaal,  wyn,  olie,  heuning,  spesirye,  hout,  wol ensovoorts (Van de Mieroop 
2007:299). 
 
2.3.1.2  Die Nylvloed 
Van Januarie tot Mei was die watervlak laag en dan het die water begin styg.  Die rivier was  
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deur seisoenale reën op die berge van Etiopië gevoed.  Die water het dan deur die 
bydraende tak,  naamlik die Blou Nyl,  na die Nylrivier gevloei.  80% van die water van die 
Nyl het van die Etiopiese hooglande gekom.  Die vloed het ‘n maksimum in Augustus 
(Wilson 2001:19-20),  laat somer,  bereik (Van de Mieroop 2007:12).  Daarna het die 
water begin terugtrek en ‘n vars laag vrugbare modder agtergelaat.  Hierdie vloede was 
egter onvoorspelbaar.  In droogtetye het die water nie gestyg nie en oeste het misluk.  
Sommige jare het die vlak weer te hoog gestyg en die vrugbare grond sowel as huise en 
diere het weggespoel (Wilson 2001:19-20).   
 
Strabo  maak melding van ‘n Nilometer  by Elephantine.  Dit was ‘n tipe trapreëling teen ‘n 
muur en jaarliks was die hoogte van die vloed daar bepaal (Gardiner 1961:7).  Dit is 
waarskynlik as gevolg van die wisselvalligheid van die Nylvloede dat Ikram (2012:6) egter 
die sentimeters per 10 jaar verskaf,  eerder as per jaar.  Ikram (2010:6) noem dat die Nyl 
elke tien jaar ’n minimum van 10 sentimeters swart modder/slik neerlê.  Hierdie swart 
modder is waarskynlik die rede waarom die antieke Egiptenare Herodotus,  die bekendste 
van 5de eeuse geskiedskrywers (Van de Mieroop 2007:274),  se gesegde “Swart Land” 
(“Kême”) vir Egipte aangeneem het (Gardiner 1961:27).  Dit het jaarliks vars bewerkbare 
grond aan die Egiptenare verskaf.  Hierdie neerlegging van grond en minerale het onder 
andere gehelp om die Delta op te bou.  Die voedingstowwe het ‘n wye verskeidenheid van 
die see-lewe naby die strande van die Middellandse see onderhou (Ikram 2010:7).  Die 
modder het in antieke tye ook die materiaal (klei) vir hulle pottebakkery en kleistene 
verskaf (Ikram 2010:7). 
 
Nedersettings was op die hoogliggende gebiede gevestig sodat die vloede dit nie kon 
wegspoel nie.  Die dorpies  het eintlik gedurende die vloedtydperke “eilande” geword (Ikram  
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2010:7).  (Sien bespreking oor “oerheuwels” in tempeltuine onder 4.2.3.4.2). 
 
           
Fig 2 “Eiland”-dorpies gedurende die Nylvloed  
  Hierdie foto toon die uitwerking van die Nylvloed by Dahshur  (foto: Lebnert en Landrock)  
 (Ikram 2010:7). 
 
Bevolkings het hulleself rondom die Nyl geskaar omdat dit ‘n stabiele waterbron was (Ikram 
2010:3).  Die omliggende dele het teen 500 v.C. nog ‘n redelike groot hoeveelheid wild 
ondersteun maar die mense het maar nader aan die Nyl self beweeg en hulle daar gevestig 
(Ikram 2010:4).  Die landbou het daar by die Nyl onwikkel (daar was hoofsaaklik op 
huishoudelike diere soos skape,  bokke en beeste gefokus) en die Nyl was ook die 
hoofleiding vir die vervoer van mense,  tegnologie,  voorwerpe en kennis (Ikram 2010:4, 8). 
 
 
Fig 3 Landbou aan die oewer van die Nyl rivier 
              Die Nyl word begrens deur vrugbare swart grond maar in die agtergrond is die dorre               
woestynsand sigbaar (foto Salima Ikram)(Ikram 2010:5). 
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2.3.1.3  Die Nyl en Egiptiese godsdiens 
Egiptiese teologie en ikonografie het uit die Nyl voortgespruit.  Die vloed was die simbool 
van wedergeboorte en herskepping en die rivier self was deel van die goddelike landskap 
(Ikram 2010:9). 
 
Die Nyl het ‘n massiewe invloed op beide streke van Egipte gehad.  Maar wat beteken,  Bo-
Egipte of Onder Egipte?   
 
2.3.2  Bo-Egipte  (Suid) 
 
Bo-Egipte is die dun strook weerskante van die Nyl vanaf die watervalle by Aswan (suid) tot 
by Memphis,  (naby moderne Kaïro) (Patrick 1978:6). 
 
2.3.3  Onder-Egipte (Noord) 
 
Die delta met al sy waterweë  word  by hierdie term  ingesluit  vanaf Memphis  en 
Heliopolis  tot die ± 330 kilometer kuslyn van die Middellandse see (Patrick 1978:6).  
 
Die mense van hierdie twee streke het baie van mekaar verskil,  byvoorbeeld in hulle dialek,  
hulle algemene lewenswyse,  hulle aanbiddingsgebruike en gelowe en daarom het hulle 
mites ook ‘n sterk,  plaaslike geur gehad (Patrick 1978:7).   
 
Die mense van bo-Egipte het die mentaliteit van bergbewoners gehad.  Hulle was taai, baie 
reguit en selfs bakleierig (Manchip White 1970:6).  Diè van Onder-Egipte was minder 
veglustig en meer vindingryk.  Hulle was vrolik,  slim en lief vir plesier in teenstelling met 
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die puriteinse patriote van Bo-Egipte.  Hierdie twee streke was egter inter-afhanklik van 
mekaar.  Die getalle van die bevolking was min of meer gelyk in genoemde twee streke en 
so ook die hektare beskikbaar vir bewerking (Manchip White 1970:6-7). 
 
2.4  GODSDIENSTIGE GEBRUIKE EN MITOLOGIE 
 
‘n Studie van antieke Egipte sluit skatkamers vol ondekkings met betrekking tot 
swangerskaps- en geboortegebruike oop.  Vele ontdekkings lê diep gebed in die 
aanbiddingsgebruike en mitologie van die antieke Egiptenare.  Keller  (1956:96) voel dat 
mense in Egipte sedert die vroegste tye reeds belanggestel het in seksvraagstukke en die 
vrouesiel.  Die ontdekking van die drie-talige Rosettasteen (1799) in die westelike Delta 
(Patrick 1978:16) het toegang verleen tot ‘n baie beter begrip van die mitologie van die 
antieke Egiptenare (Willis  1993:11) en dus kan ‘n baie beter beeld van die Egiptiese denke 
gevorm word. 
 
Die Griekse woord “mythos” het aanvanklik “storie” of “gesegde” beteken,  maar na 
Herodotus in die 4de eeu,  het dit “fiksie” of selfs “leuen” of “bedrog” beteken.  “Logos” 
daarinteen,  het beteken “word of truth”.  Gedurende daardie tydperk is dit gesien dat 
“logos” in die Christelike en Islamietiese tradisies vanaf God kom,  waar mites van ‘n 
anonieme bron kom;  ‘n “remote source and time beyond calculation”  (Willis 1993:10). 
 
‘n Moderne definisie van mitologie is dat dit ‘n studie van ‘n groep mites of stories is wat tot 
‘n bepaalde groep mense of kultuur behoort en wat vertel van hulle voorgeslagte, helde, 
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gode en ander bo-natuurlike wesens en hulle geskiedenis (Encarta Elektroniese 
Woordeboek). 
 
Gelowe en gebruike uit die vroegste tye (so vroeg as 3000 v.C.) word ondersoek.  ‘n Studie 
van die gode en godinne wat verband hou met swangerskap en geboorte is essensieel.  
Verskeie aanduidings,  onder andere die inskripsies by Esna,  dui daarop dat die antieke 
Egiptiese godsdiens en mites volgehou is tot in die na Christelike era (De Beler 2002:52). 
 
2.4.1  Die aanbiddingsrituele van die gode 
 
‘n Vollediger bespreking van die aanbiddingsgebruike volg onder hoofstuk 4.  Ter inleiding 
word hier slegs genoem dat mites in antieke Egipte minder belangrik as die 
aanbiddingsrituele (kultusse) van die gode was.  Hierdie rituele het noodsaaklike,  plegtige 
en stemmige werksaamhede in tempels,  wat slegs vir konings en priesters toeganklik was,  
behels.  As die aanbiddingsritueel behoorlik uitgevoer was,  was daar voorspoed in die land.  
Hulle godsdiens was rondom die daaglikse sorg van die kultusbeelde van die gode in hulle 
heiligdomme gesentreer.  Baie van hierdie gode was direk of indirek by swangerskap en 
baring betrokke (soos later in hierdie verhandeling bespreek word).  Die plaaslike mense 
het selde as ooit aan die eredienste self deelgeneem,  behalwe deur as toeskouers te dien as 
die gode besoek by mekaar gaan aflê.  Dan word die gode op die rivier vervoer of in ‘n 
prosessie gedra (Willis 1993:36).   
 
2.4.2  Oordrag van mites 
 
Die algemene Egiptenaar  kon  nie  aktief  aan  die eredienste ter ere van gode deelneem nie,   
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maar deur die mites was hulle wel aktief betrokke.  Mistieke verhale het maklik van groep 
tot groep en generasie tot generasie beweeg.  Soos die storie vertel en weer vertel was,  het 
verandering egter ingetree en die detail (kon) verander (Willis 1993:12). 
 
Bo-Egipte,  veral Thebes,  het die meeste oorblywende aanduidings van mites gelewer,  maar 
stede soos Memphis in onder-Egipte het ook ‘n baie groot bydra gemaak (Willis 1993:37).  
Thebes (moderne Luxor) was die hoofstad (2 000 v.C. en weer 1520-1450 v.C.).  Dit was 
ook die hoof godsdienstige sentrum met die grootste aantal oorlewende tempelkomplekse in 
die ganse antieke wêreld.  Die vallei van die konings,  met Amon as die hoofgod,  was ook 
hier aangetref (Willis 1993:37). 
 
2.4.3  Verskil tussen mites,  sprokies en legendes 
 
Kenners is verdeeld oor die verskil tussen mites en sprokies (Willis 1993:12).  Hulle stem 
egter saam dat beide mites en sprokies outeurs het wat nie geïdentifiseer kan word nie en 
dat daar verskeie weergawes van dieselfde storie bestaan.  Die algemeenste siening is dat 
mites probeer om die oorsprong van die wêreld,  insluitende die menslike gemeenskap en 
kultuur,  te verduidelik (Willis 1993:13).   Die woord “mite” kom van die Griekse woord 
wat “storie” beteken,  maar dit was meer as net ‘n gewone storie.  Dit het ‘n bepaalde belang 
gehad vir die volk wat daaraan geboorte geskenk het (Armour 1986:12).   Legendes weer,  
is ‘n literêre storie gebaseer op historiese figure.  In antieke Egipte vind ons ook baie 
legendes (Willis 1993:15). 
 
2.4.4  Sosiale toestande met mites geassosieer  
 
Die  volgende  vraag  ontstaan,  naamlik    “Watter  tipe  sosiale  toestande  lewer  mites  van  
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hierdie kosmiese aard op?”  Dit kom voor of mites mees prominent in twee tipes voor-
wetenskaplike gemeenskappe is:  Aan die een kant is dit die eenvoudige ongelaagde 
gemeenskappe wat op jag en insameling aangewese was.  Hierdie gemeenskappe het baie 
naby aan die natuur gelewe en Suid-Amerika en Afrika is voorbeelde hiervan.  Aan die 
ander kant is gemeenskappe soos Griekeland en die Germane;  mense wat hulleself in ‘n 
groot mate van afhanklikheid van die natuurlike omgewing losgemaak het (Willis 
1993:15).  Bronne geraadpleeg spel nie duidelik uit waar Egipte op hierdie kontinuum val 
nie.  Ek is egter van mening dat antieke Egipte ‘n voet in beide “wêrelde” gehad het.  In 
sommige dele van die land was die mense arm en eenvoudig en baie aangewese op die 
natuur en sy voortbrengs.  Ander dele was hoogs ontwikkeld en gesofistikeerd.  Willis 
(1993:15) se kriteria vir die ontstaan van mites kon dus in albei vlanke van die Egiptiese 
gemeenskap,  goeie teelaarde vir die ontwikkeling van mites vind. 
 
2.4.5  Bronne vir mites 
 
Mites was gerekonstrueer uit indirekte “bewysstukke” (Willis 1993:37).  Hier volg ‘n aantal 
van hierdie sogenaamde bronne. 
 
2.4.5.1  Godsdienstige geskrifte  
Godsdienstige geskrifte is een van die belangrikste bronne van mites.  Begrafnisgeskrifte,  
rituele en gesange vir eredienste en towergeskrifte is voorbeelde hiervan (Willis 1993:37). 
 
2.4.5.2  Geïllustreerde voorstellings 
Geïllustreerde voorstellings  lewer  baie  materiaal  maar  weinig  beeld  episodes  van  mites  
direk uit.  Die meeste dateer vanaf 1500 v.C. of later.  Hulle sluit in: 
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 reliëfs (verhewe beeldwerk) in die hooftempels, 
 grafversierings, 
 kiste, 
 begrafnistoerusting, 
 voorwerpe aan tempels toegewy en  
 voorwerpe wat gebruik is in toordery (Willis 1993:37). 
 
2.4.6  Bo-natuurlike wesens en temas  
 
In Egiptiese denke was die kosmos in drie dele verdeel.  Dit het verskillende gode (volledig 
bespreking en leksikon in hoofstuk 3),  genoodsaak om verantwoordelikheid te neem.  So is 
in Egiptiese mites Osiris  die regeerder van die onderwêreld,  Geb,  die aarde en Nut,  van 
die hemel (Willis 1993:25).  Plante,  diere en bo-natuurlike wesens kom algemeen in 
Egiptiese mitologie voor met seksualiteit en vrugbaarheid as een van die belangrikste temas.   
(Geboorte en wedergeboorte in die hiernamaals word hierby ingesluit).  
 
2.4.6.1  Diere en plante 
Plante en diere het ‘n baie groot rol in Egiptiese mitologie gespeel.  Voëls het gewoonlik die 
bo-wêreld van geeste gesimboliseer,  terwyl ‘n reuse slang Apep, (ook genoem Apophis) die 
chaotiese energie,  vasgevang in die onder-wêreld,  voorgestel het (Willis 1993:30)(sien ook 
3.1.5.3). 
 
Volgens Egiptiese mitologie het die wêreld deur die “cry of a heron,  a manifestation of the 
creator”,  tot stand gekom (Willis 1993:31).   Die feniks word gevolglik as heilige voël 
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beskou.  Verder is daar die ibis,  Horus die valk en nog veel meer voëls wat in die antieke 
Egiptiese wêreld ter sprake kom.   
 
In die mitologie is daar ook dikwels mense met diere as metgeselle (Willis 1993:31).  In die 
antieke Egiptiese astrologie is sterrekonstellasies ook dikwels aan diere gekoppel (Taplin 
2004:18). 
 
 
Fig 4 ‘n Egiptiese sterrekaart 
              Hierdie sterrekaart beeld elke konstellasie in die vorm van ‘n god of ‘n dier uit (Taplin 2004:18). 
 
Ghalioungui  (1973:17) en (Mendelssohn  1974:35-6) verwys na die opgrawings van 
Emery  by Saqqara  waar ‘n hele doolhof met ondergrondse uitstalling van gebalsemde 
diere,  veral bobbejane en ibisse,  gevind is.  Cooney (13 December 2012) het bykans ‘n hele 
episode van die televisie-reeks “Out of Egypt” aan so ‘n diere-nekropolis gewei.  Sy beskryf 
dit as ongeveer 32 km buite Kaïro.  Dit is waarskynlik dieselfde doolhof as waarna 
Ghalioungui  (1973:129) verwys.   
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Op die program was Professor Salima Ikram saam met Professor Cooney teenwoordig toe 
een van hierdie bobbejaan-kamers vir die eerste maal geopen was.  Hulle het dit as ‘n baie 
“groot” oomblik beskryf.  Professors Cooney en Ikram het verduidelik dat die priesters van 
daardie tyd hierdie diere geteel, doodgemaak en gebalsem het.  Die aanbidders het dan so ‘n 
mummie kom koop en dit aan hulle gode opgedra.  Hierdie mummies was op die rakkies 
van die nekropolis gestoor.  Daar was ook honde,  krokodil-eiers en krokodille self.  Die 
mummies was volgens die antieke Egiptenare inkarnasies van die onderskeie gode.   
 
Pelgrims wat die mummies kom koop het,  het dit dan in ‘n katekombe geplaas om die 
gebed van die pelgrim so gou moontlik na die gode te neem.  Professor Ikram het genoem 
dat dit die heel vinnigste manier was wat ‘n persoon ‘n gebed by die gode kon uitkry,  want 
jy stuur self ‘n god om dit vooruit na die ander gode en ook na die lewe hierna te neem.  
Hierdie diere-mummies was die heel beste wat ‘n persoon vir hulle godsdienstige lewe kon 
doen,  want dit het jou in direkte verbinding met die gode gebring en die magte van daardie 
god tot jou beskikking gestel. 
 
Plante het ook ‘n rol in antieke Egiptiese mitologie gespeel.  Die simbool van Re se daaglikse 
reïnkarnasie is byvoorbeeld die lotus blom.  Dit was ‘n tipe waterlelie of “see-roos” wat uit 
die dieptes van die oer-see opgeklim het.  Sien hoofstuk 5 vir Stricker se bespreking van die 
lotus se stam as simbool van die naelstring (Renggli  2002:5). 
 
2.4.6.2  Die tema van straf vir seksuele oortredings 
Caroline Seawright (2001:www.thekeep, sexuality)  is van mening dat seksualiteit in 
antieke Egipte oop en onbevlek deur skuldgevoelens was.  Dit was ‘n belangrike deel van die 
lewe – van kindergeboorte tot by wedergeboorte.  Getroude pare sowel as enkellopendes het 
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seksueel verkeer,  en die gode self ook.  Selfs in die lewe na die dood is sensuele plesiere 
geniet.  Seks was beslis nie as ‘n taboe beskou nie en die Egiptiese godsdiens was deurspek 
met verhale oor owerspel,  bloedskande,  homoseksualiteit,  masturbasie en selfs sinspelings 
na nekrofilie.  Manlikheid en vroulikheid per se was sterk gekoppel aan die vermoë om 
kinders te verwek.  Tog kom dit voor asof kosmiese katastrofe in baie van die mites die straf 
vir verbode seks was (Willis 1993:28).  Daar moes dus sekere seksuele gedrag gewees het 
wat vir die antieke Egiptenaar onaanvaarbaar was.   
Dit is moeilik om te onderskei watter seksuele gedrag in antieke Egipte onaanvaarbaar was.  
Seawright (2001:www.thekeep, sexuality) is van mening dat hulle persepsie van seksualiteit 
baie ver verwyderd was van die moderne siening.  Vroue het onder ‘n totaal ander kulturele 
imperatief gefunksioneer as die moderne vrou.  Seksualiteit,  swangerskap en 
kindergeboorte kan dus nie vanuit ‘n moderne bril,  met moderne vooroordele,  beskou 
word nie. 
Eyre (1984:92) lig uit dat Egipte ‘n redelike liggaam van didaktiese en kwasi-filosofiese 
wysheidsliteratuur (“wisdom literature”) nagelaat het maar van werklike Egiptiese 
wetgewing is daar maar slegs ‘n paar voorbeelde.  Reynolds (1914:20),  van mening dat 
Strabo,  Herodotus en Athenaeus die hoof informante betreffende Egiptiese strafbare 
wetgewing was,  het geskryf dat die inligting betreffende hierdie veld gefragmenteerd en 
onvolledig was.  Latere kundiges is egter van mening dat daar beslis geen sprake van ‘n 
vasgestelde,  gekodifiseerde wet voor die Derde Intermediêre Periode nie  (Eyre 1984:92;  
Galpaz-Feller 2004:154).  Reynolds (1914:20) praat van ‘n “ongeskrewe wet”. Dit is dus 
moeilik om te onderskei of die Egiptenare ‘n seksuele misstap as kriminele oortreding of 
bloot as ‘n onreg beskou het (Eyre 1984:92). 
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Onder 2.2.2 is reeds melding gemaak van die negatiewe belydenisse wat in towerspreuke 
voorgekom het.  Dit gee tot ‘n mate ‘n aanduiding van wat hulle as “nie goed/ reg nie” 
beskou het (Reynolds 1914:20),  maar met die mitologie so deurtrek van,  wat waarskynlik 
vandag bekend sou staan as,  ontrouheid,  bloedskande,  poligamie,  verkragting,  homo-
seksualtiteit,  prostitusie en seksuele verkeer met diere,  is dit moeilik om te bepaal wat 
regtig vir die antieke Egiptenaar aanvaarbaar en normaal binne die konteks was.  ‘n Paar 
voorbeelde word kortliks bespreek.  Sommige van hierdie verskynsels mag onverwant aan 
swangerskap en baring voorkom,  maar dit plaas die leser steeds in die konteks van die 
Egiptiese denke. 
 
2.4.6.2.1  Ontrouheid 
In Bybelse Israel was owerspel ‘n publieke aangeleentheid,  ‘n kriminele oortreding 
betreffende eiendom en ook ‘n verbreking van morele plig (Galpaz-Feller 2004:153-4;  Hos 
2; 4:10;  Jer 5:7-9;  7:9-16;  29:23).  Tussen Israel en Mesopotamië was daar ‘n hele aantal 
morele kodes/wetgewings beskikbaar,  maar soos reeds genoem was dit nie in Egipte die 
geval nie.  Die straf vir owerspel was dan uit die aard van die saak ook verskillend (Galpaz-
Feller 2004:154).   
 
  
‘n Klein hoeveelheid van Nuwe Ryk papiri bevat inligting oor beskuldigings van immorele 
gedrag.  ‘n Algemene element wat in hierdie aanklagte voorgekom het,  was ontug met ‘n 
getroude vrou (Eyre 1984:93).  Dit wil voorkom of die Egiptenare,  soos in Israel, ‘n groot 
probleem daarmee gehad het (Galpaz-Feller 2004:154;  Seawright 2001:www.thekeep, 
women).  Daar is voorbeelde van sulke beskuldigings in die Turin Indictment Papyrus en 
verder ook in die Salt Papyrus 124  (Eyre 1984:93;  Galpaz-Feller 2004:156).  Die name 
van die persone word genoem en ook met wie hulle ontug gepleeg het.  Wat uitstaan in 
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hierdie beskuldigings is dat dit pertinent getroude vroue was.  Selfs in die negatiewe 
belydenisse word daar ook gespesifiseer:  “I have not copulated with a married woman”.  Dit 
wil dus voorkom asof seksuele verkeer met ‘n gewillige,  ongetroude vrou, van neutrale 
implikasie,  sosiaal en wettelik was (ten minste vir die man) (Eyre 1984:92-5;  Galpaz-Feller 
2004:156).  Ongetroude vroue was skynbaar vry om ‘n aktiewe liefdeslewe te lei  
(Seawright 2001:www.thekeep, women).  
 
Die “Maxims of Ani” (Eyre 1984:95;  Reynolds 1914:20) waarsku teen seksuele verkeer met 
‘n gewillige onbekende vrou.  Die groot gevaar aan so ‘n situasie verbonde is die feit dat sy 
‘n man iewers kan hê waarvan jy nie bewus is nie.  Dit bevestig weer die taboe verbonde 
aan seks met ‘n getroude vrou.  Die “Maxims of Ptahhotep” (ongeveer 2350-2180 v.C.) en 
Seawright (2001:www.thekeep, women) waarsku dat die gevolg van kortstondige plesier 
verseker die dood is.  Dit blyk egter asof hierdie “doodstraf” nie deur die outoriteite opgelê 
was nie maar deur die verontregde eggenoot.  Dit was gewoonlik sy reaksie wat tot die 
skuldige se dood gelei het (Eyre 1984:94-97, 102;  Galpaz-Feller 2004:154).  Die 
“Instruction of Ankhsheshonq” van die Ptolemeuse tydperk (ongeveer 100 v.C.) het dieselfde 
waarskuwing weer beklemtoon (Galpaz-Feller 2004:154).  In ‘n Middel Koninkryk brief,  
skryf Heqanakhte  ‘n brief huistoe waarin hy sy familie en lede van sy huishouding waarsku 
om geen pogings aan te wend tot seks met sy byvrou nie, want hy sal dit net so min verduur 
as ontug met sy eie vroue (Eyre 1984:98).  Dit blyk dus of mans baie ernstig hieroor was. 
 
Die straf vir owerspel het beide hierdie lewe en die lewe hierna beïnvloed.  Die Westcar 
Papyrus en “Tale of the Two Brothers” beskryf hoe die skuldiges se liggame geskend was 
(Galpaz-Feller 2004:155).  Die storie van Ubaaner word ook genoem waar hy die skuldige 
man vir die krokodille gegooi het (Reynolds 1914:21).  Vir die antieke Egiptenaar was dit 
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essensieel dat die liggaam in takt moes bly om die wedergeboorte in die lewe hierna te 
verseker (Sterling  2007:1;  Bryant & Peck 2007:13;  Tomorad  2009:13).  ‘n Geskende 
liggaam was ‘n straf voltrek deur die mens maar die gode se straf in daardie geval was ook 
onafwendbaar  (Cooney 14 Desember 2012;  Galpaz-Feller 2004:155,159;  Ghalioungui  
1973:159;  Watterson 1991:15).  Die neus en die ore was kardinale organe in die ontvangs 
van die asem van die lewe (beide suurstof en ook die asem van die lewe hierna)(sien 
8.1.3.2).  Owerspel het dikwels gelei tot die afsny van hierdie organe (Reynolds 1914:22). 
   
Ten spyte van hierdie drastiese gevare het immorele seksuele gedrag,  volgens Reynolds 
(1914:21),  geblom.  Hier volg ‘n paar aanhalings uit Willis (1993:52-54) om uit te lig dat 
seks (reg of verkeerd) nie vir die mense òf die gode,  tot huweliksmaats beperk was nie. 
 “One  lector-priest ... made  a  wax crocodile ... to  kill  his  wife’s  lover”   
                                                                                                                                                     (Willis 1993:54) 
 
 “Anubis’  wife  saw  how  strong and handsome her brother-in-law  was and  tried 
   to seduce him.”                                       (Willis 1993:53) 
 
“... the reigning king...had intercourse with the mother of his successor”. 
                                       (Willis 1993:52) 
 
Hoe die antieke Egiptenare gevoel het oor ‘n god wat ontug met ‘n getroude godin gepleeg 
het,  kan nie met sekerheid gesê word nie. 
 
2.4.6.2.2    Bloedskande 
In baie lande is daar wetgewing wat huwelike tussen nabye bloedverwante verbied.  Party 
kulture verbied hierdie praktyk tot by niggies en nefies en ander gaan verder tot by 
kleinniggies en kleinnefies.  China verbied selfs huwelike tussen mense met dieselfde vanne 
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(Popenoe 1923:427).  In Egipte was dinge egter anders Baber (1935:410).  Verhoudings 
tussen bloedverwante was nie net algemeen nie,  maar ook hoog in die mode.  Die gode het 
hierin die voorbeeld gestel en die koningshuis het sonder weerstand gevolg    (Popenoe 
1923:428;  Ikram 2010:128;  Mendelssohn  1974:31).                                                                           
 
Ondertrouery kom dus algemeen in die Egiptiese mitologie voor (Robins 1993:27).  
Alhoewel dit ‘n taboe was onder ander antieke volkere byvoorbeeld die Grieke (Middleton 
1962:606), was dit skynbaar nie ‘n aard-sonde in Egipte nie (Seawright 
2001:www.thekeep, sexuality;  Middleton 1962:603).  Vir hierdie studie oor antieke Egipte 
verwys ons dus nie na bloedskandelike huwelike nie,  maar eerder bloedverwante huwelike.   
 
Die god,  Ptah,  was met sy suster,  Sekhmet,  getroud (Armour 1986:128) en  Osiris  met sy 
suster,  Isis  (Patrick 1978:34).  Tefnut,  die reëngodin,  het weer volgens die mites die 
belangrike rol van gemalin vir haar broer,  Shu,  vertolk (Patrick 1978:20).  
 
“Horus had numerous wives in his various aspects but these were usually believed 
 to be his children by  Isis,  his  mother –  the  Egyptians would have seen nothing 
 wrong in that.”                                                                                                           (Patrick 1978:64) 
 
Isis,  gedurende haar poging om Seth  met Horus se semen te bevrug  (sien 7.3.1.1) smeer 
room aan haar seun Horus se penis en vang sy semen in ‘n bottel op 
(http://www.thekeep.org/~kunoichi/kunoichi/themestream/isis.html).  
 
En so gaan die lys van bloedverwante verhoudings onder die gode voort.  Wat die 
koninklike huis betref,  dieselfde;  met die grootste konsentrasie daarvan in die agtiende en 
negentiene dinastieë (Middleton 1962:604).  Akhenaten is so skynbaar met sy niggie,  
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Nefertiti,  getroud.  Amenophis III (1397-1360 v.C.) en Raamses II is met verskeie van hul 
eie dogters getroud (Aldred 1971:32;  Mendelssohn  1974:32).  Raamses II  was met drie 
van sy dogters,  Banutanta,  Merytamen  en Nebttaui (Middleton 1962:604) en met sy 
suster, Henutmira,  getroud (Robins 1993:36).  Khufu was ook met sy suster,  Merytyetes,  
getroud (Mendelssohn  1974:50) en so kan die lys aangaan (Mendelssohn  1974:53, 56). 
 
Sommige kundiges soos Erman (in Middleton 1962:604) sê die ondertrouery was bloot ‘n 
simboliese rite wat die prinsesse in staat gestel het om by sekere seremonies vir die koningin 
in te staan.  Aldred (1971:32-3) stem egter nie saam nie,  want hierdie dogters het wel 
kinders gehad.  Watterson (1991:57),  Robins (1993:27, 29) en ander voel ook sterk hieroor 
dat huwelike met susters,  half-susters en dogters werklike huweliksverhoudings was 
(Middleton 1962:604).  (Sien ook die bespreking onder 2.4.6.2.2).  Drie van Raamses II se 
dogters het sy hoofvroue geword.  Bint-Anath was veral op monumente uitgebeeld.  In haar 
graf is ‘n toneel uitgebeeld waar sy gevolg word deur haar dogter.  Dit was alom bekend dat 
sy haar vader se metgesel was en Raamses sou sekerlik,  as ons na die beskrywing onder 
2.4.6.2.1 kyk,  nie ‘n ander man by sy vroue toegelaat het nie.  Wie anders sou dus die vader 
van hierdie dogter kon wees (Robins 1993:29)? 
 
Bixler (1982:264-5) stem nie saam met van den Berghe en Mesher (in Bixler 1982:265) dat 
vol bloedverwante verhoudings baie algemeen in antieke Egipte was nie.  Hy hou eerder vol 
dat dit baie selde voorgekom het,  behalwe in die Ptolemese tydperk en selfs dààr is dit te 
betwyfel of hulle seksueel verkeer het.  Hy noem dat daar wel skriftelike getuienis bestaan 
dat mense getroud was,  maar daar word nie aangedui of hulle mekaar seksueel begeer het 
nie.  Bixler verwys na ‘n wye reeks navorsing wat gedoen is onder diere en mense.  Dit toon 
skynbaar aan dat bloedverwante wat in kinderjare saam grootgeword het,  mekaar nie sou 
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uitkies as seksmaats in hulle volwasse lewe,  as hulle ‘n keuse van ander maats gehad het 
nie.  Bixler gaan van die standpunt uit dat geskiedkundiges nie duidelik kan onderskei 
tussen wat mense sê, gebaseer op godsdienstige mites,  en hulle werklike gedrag nie.  
Volgens hom is dit die oorsaak van groot verwarring  (Bixler 1982:266). 
 
Seawright (2001:www.thekeep, sexuality) stem saam met Bixler oor die misverstande en is 
weer van mening dat die verwarrende terme verbonde aan verwantskappe verantwoordelik 
vir misverstande kan wees.  ‘n “Vader” kon enige iets vàn die werklike biologiese pa,  die 
oupa of een van die voorsate gewees het en dieselfde geld vir die “moeder”.  ‘n “Suster” kon 
‘n vrou,  ‘n byvrou,  ‘n minnares,  ‘n niggie of ‘n geliefde wees (Watterson 1991:10).   
 
Seawright (2001:www.thekeep, sexuality) erken wel dat, onder die koninklikes, 
bloedsverwante verhoudings onbetwyfeld bestaan het.  Sy en verskeie ander navorsers skryf 
dit toe aan die preservering van ‘n suiwer koninklike bloed wat volgens Egiptiese tradisie 
deur die vrou se bloedlyn en nie deur die man s’n geloop het nie (Mendelssohn  
1974:31,49).  Wells (1992:321) voer ‘n baie oortuigende argument dat hierdie gebruik van 
die Nut-mitologie afkomstig is.  Re  is wel die oppergod,  maar die vroulike Nut  het nogtans 
aan hom geboorte geskenk.  Flinders Petrie (in Popenoe 1923:428) noem ook dat hy twyfel 
of ‘n koning kon heers sonder die moederlike bloedlyn,   
 
"...whether a king could reign, except as the husband of the heiress of the kingdom." 
                               Flinders Petrie (in Popenoe 1923:428) 
 
Die oudste dogter sou die koningin se rol as Nut oorneem (Wells 1992:321).  Om ‘n Farao 
te word moes die man dus met ‘n koninklike prinses trou (wat dikwels slegs in die vorm van 
‘n suster of half-suster beskikbaar was) (Seawright 2001:www.thekeep, sexuality;  
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Middleton 1962:603;  Popenoe 1923:428;  Bixler 1982:267;  Ghalioungui  1973:151).  
Middleton (1962:610) en Bixler (1982:267) onderskryf nie aan daardie filosofie nie.  Hulle 
vestig die aandag op vele aanduidings na konings wat met slawe-meisies of meisies uit die 
werkersklas getroud was. 
 
‘n Verdere rede vir die belang van bloedverwante huwelike (wel nie in die geval van die 
gode nie), was om die familie se eiendom in die familie te hou (Middleton 1962:603, 610;  
Popenoe 1923:428). 
 
Hierdie ondertrouery het buiten ander redes,  nog ‘n baie belangrike funksie vervul, 
naamlik om die koning te onderskei van die res van die gemeenskap wat nie normaalweg 
met hulle families ondertrou het nie (Middleton 1962:603-607;  Ikram 2010:128).  ‘n 
Huwelik met ‘n suster of dogter het die koning op die vlak van die goddelike geplaas en het 
die godelike aspek van sy koningskap bevestig (Robins 1993:27;  Seawright 2001). 
 
   
Fig 5 Raamses II  saam met Nefertari,  sy vrou en ook sy dogter (Patrick 1978:60). 
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Ondertrouery onder die algemene antieke Egiptiese bevolking (die werkersklas) het selde,  
indien ooit,  voorgekom.   ‘n Sensus lys wat gedurende die twintigste dinastie in vàn die 
werkerskolonies opgeneem is,  dui nie ‘n enkele geval van ondertrouery aan nie.  Uit die 
twee en twintigste dinastie is daar een geval (ook nie ‘n honderd persent versekerd nie).  
Daar is geen aanduiding gevind dat dit verbied was nie,  tog was dit uiters raar  (Middleton 
1962:603-606). 
 
Middleton (1962:610) is van mening dat,  ongeag wat die motief vir bloedverwante 
huwelike was,  die verskynsel steeds duister bly,  want die disfunksionele gevolge was tog 
nog altyd daar.  Popenoe (1993:429-435), skets wel ‘n baie ander prentjie.  Hy beklemtoon 
dat daar 2000 jaar se geskiedenis van onderstouery en werklike mummies beskikbaar is om 
die moontlike patalogiese gevolge van hierdie praktyk te ondersoek.  Hy noem dat mense 
soos Sir Marc Armand Ruffer (in Popenoe 123:428) wèl die saak ondersoek het.  Ruffer het 
sy bevindinge in sy “Studies in the Paleopathology of Egypt” gepubliseer.   
 
As deel van sy ondersoek het Ruffer op die 18de dinastie gefokus,  omdat daar soveel 
ondertrouery uit daardie tydperk voorgekom het,  en ook op die Ptolemeuse tydperk.  Sy 
bevindinge was dat daar geen fisiologiese patalogië aan hierdie verhoudings toegeskryf kon 
word nie.   
“In these two noteworthy dynasties, close inbreeding was practiced on  
a larger scale,   for a  longer  period of time,  than  in  any other cases  
known to me  in detail in the human species.  None of the evil results   
generally attributed to cousin marriages seems to be manifested.” 
                                                          Ruffer (in Popenoe 1923:431) 
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Vir Ruffer en Popenoe,  is die teendeel eerder waar,  naamlik dat ondertrouery die sterk 
genetiese eienskappe in ‘n familie eerder versterk.   Ruffer bevestig sy teorie aan die hand 
van studies oor inteling onder vee. 
  
“Scientifically,  the  effects  of  inbreeding  are  now  well understood.  
 They represent merely the union of similar heredities;  for instead of   
 possessing  wholly  different  inherited traits  the  two mates are,  by   
 virtue of their common ancestry, possessors to a greater degree than 
 usual of the  same inheritable units.  Thus, if the ancestry of the two    
 is good,  their children will  be benefited  by receiving a double dose,  
 so  to  speak,   of  certain  good  traits  of  their  ancestors.  When the   
 parents are carefully selected,  as by a live-stock breeder,  who culls  
 out  all  the  animals with bad qualities,  there is  no quicker way  of   
 building up a fine breed than by inbreeding.  In the dynasties which     
 have been  chronicled above,  the stock was  in a way selected at the  
 start-only  select  and superior individuals would have been capable  
 of founding dynasties under the then existing conditions.  By theory,  
 good results would have been expected from the inbreeding of such  
 selected stock,  and  in  fact  it  appears that the results were,  on the   
 whole,  excellent.” 
                                                                        Ruffer (in Popenoe 1923:431) 
 
Ghalioungui  (1973:151) noem dat, ten spyte van Ruffer se uitgebreide studie, ‘n mens nie 
anders kan om te weeklaag oor die verskil in gesondheid tussen die begin en eindperiodes 
van die twee magtigste dinastië in Egipte, die 18de dinastie heersers en die Ptolemies nie.  
Hy neem Akhenaten en Cleopatra as voorbeelde van die uiteindes van daardie dinastië.  
Ghalioungui  (1973:151) beskryf hulle as minlik maar ongesond.  (Verdere aandag word 
onder 9.7.2 aan die onderwerp van kongenitale afwykings geskenk.). 
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Bixler (1982:271) aan die ander kant,  hou vol dat die rede waarom daar nie abnormaliteite 
voorgekom het nie,  is omdat daar nie werklik soveel ondertrouery plaasgevind het as wat 
voorgegee word nie.  Hy noem Ruffer naïef en wys uit waar laasgenoemde se feite foutief is.    
Ten spyte van Popenoe se breedvoerige bespreking van Ruffer se werk en die verduideliking 
waarom daar geen patofisiologie voorgekom het nie, keur Popenoe (1923:434) steeds nie 
bloedverwante huwelike goed nie.  Hy is meer besorgd oor die sielkundige uitwerking wat 
so ‘n praktyk op die individue betrokke,  kon hê,  as net die fisiologiese gevare.  Hy lig uit 
dat ‘n sterk gehegdheid wat reeds in die kinderjare ontstaan,  persoonlikheidsontwikkeling 
onderdruk.  Die persoon sal te vergeefs probeer om hom- of haarself te probeer bevry en 
hulle plek in die buitewêreld in te neem.  Verder voel hy dat die raad en bystand wat twee 
verskillende families aan ‘n paartjie kan bied,  tog veel beter is as diè van een enkele familie. 
 
2.4.6.2.3    Poligamie 
Poligamie was nie algemene praktyk onder die gemiddelde antieke Egiptenare nie (Eyre 
1984:99;  Ikram 2010:208;  Baber 1935:411;  Watterson 1991:67).  Daar is wel ‘n paar 
voorbeelde soos Ankhsheshonq se raad (wat skynbaar nie deur Hammurapi se wet verbied 
word nie), naamlik: “Do not divorce a woman of your household because she has not 
conceived a child”,  maar neem eerder ‘n surrogaat moeder in die vorm van ‘n slawe-meisie 
of nog ‘n vrou (Eyre 1984:99).  Ten spyte van sulke stellings is dit hoogs onwaarskynlik dat 
die gemiddelde Egiptiese man meer as een vrou sou hê.  Dieselfde kan egter nie van die 
konings en van die gode gesê word nie. 
 
 “Neith suggested that two foreign goddesses, Anat & Astarte, should be given to 
 Seth...”          
                                                                                                                                      (Willis 1993:52) 
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Wat die konings betref was poligamie alom bekend,  byvoorbeeld Raamses II  wat die vader 
was van oor ‘n honderd kinders by verskeie vroue (Robins 1993:36).  Die inligting 
beskikbaar oor koninklike harems is maar gefragmenteerd.  Daar is byvoorbeeld 
administratiewe dokumente wat toon watter voorrade aan die harem in Medinet el-Ghurab 
afgelewer is.  Ander dokumente toon weer die tekstielproduksie wat deur vroue in die 
harem gelewer is aan (Robins 1993:39).  Hierdie dokumente bevestig die bestaan van so ‘n 
harem.  Dit het skynbaar in die tyd van Tutmoses III  tot stand gekom en was ‘n 
onafhanklike woongebied waar koninklike vroue en hulle bediendes gehuisves was.  Daar 
kan dus aangeneem word dat van die koninklike kinders in hierdie harem grootgeword het 
(Robins 1993:39). 
 
2.4.6.2.4    Verkragting 
Daar is literatuur wat daarop dui dat daar wel in antieke Egipte verkragtings voorgekom 
het, byvoorbeeld: 
 
“Seth came upon  the  goddess  Hathor while  she was bathing in the river, leapt  
 on her like a ram and raped her”                                     (Willis 1993:51) 
 
Dit  wil voorkom  asof  Seth   ‘n  neiging  tot  verkragting  gehad  het,  want  hy  het  ook  vir 
Horus  verkrag (Armour 1986:106). 
 
Die vraag wat egter ontstaan is of die siening van verkragting in antieke tye dieselfde was as 
die huidige persepsie.  Thomas Harrison (in Deacy & Pierce 1997:188) blyk van mening te 
wees dat dit nie vanselfsprekend aanvaar kan word nie. 
 
 “To attempt to describe ‘how rape is constructed’ in any ancient author  
                assumes,  of course,  a  modern definition of rape,  that rape is to some  
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                extent  a constant, moulded  into different  forms, different  images in 
                different cultural contexts ....  it is by  no means clear that  the Greeks  
                had a conception of rape at all similar to ours.” 
               Harrison (in Deacy & Pierce 1997:188) 
 
Daar is wel stawende literatuur dat seksuele verkeer sonder wedersydse goedkeuring 
voorgekom het.  Die verhaal van Mycerinus is ‘n voorbeeld hiervan.  Die meisie was so erg 
deur hierdie daad geraak dat sy selfmoord gepleeg het (Deacy & Pierce 1997:187-189).   
 
In antieke Griekeland was verkragting as ‘n misdaad beskou (Deacy & Pierce 1997:189).  
Die vraag is wel of dit steeds ‘n misdaad was as dit deur die gode gepleeg was? 
 
2.4.6.2.5    Homo-seksualiteit 
Alhoewel die terme “heteroseksueel” en “homoseksueel”,  moderne konsepte is,  is seksuele 
gemeenskap tussen mense van dieselfde geslag,  nie ‘n moderne verskynsel nie (Parkinson 
1995:57).  Alhoewel daar relatief min inligting oor hierdie onderwerp beskikbaar is, is die 
inligting genoegsaam om met sekerheid aan te neem dat homoseksuele geslagsgemeenskap 
wel in antieke Egipte voorgekom het,  en wel onder andere in die vorm van,  wat vandag as 
“sodomie” bekend sou staan (Parkinson 1995:58).  Die interpretasie van seksuele dade in 
enige kultuur, is egter uniek tot daardie betrokke kultuur.  
 
Dit wil voorkom of homoseksualiteit in antieke Egipte nie goedgekeur was nie.  Die feit dat 
dit wel voorgekom het (tussen mense en gode) het dit steeds nie aanvaarbaar gemaak nie.  
Die volgende mite bevestig dit:  Seth, ‘n vyand van Horus (Kousoulis  2011:xii),  het 
laasgenoemde eendag op ‘n slinkse wyse alleen gekry.  Toe hulle alleen was het hy vir Horus 
verkrag (Nunn 2002:103) (Parkinson 1995:64),  in die hoop dat die ander gode sou glo 
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Horus is homoseksueel en hom dan verwerp.  Die uiteinde van die verhaal en Horus se 
wraak word onder 7.3.1.1 genoem. 
 
Hier volg ‘n illustrasie van wat sommige as ‘n homo-seksuele omhelsing tussen Sesostris I 
en die god Ptah,  beskou. 
 
 
Fig 6 Koning Sesostris I  in ‘n omhelsing met die god Ptah (links) (Patrick 1978:52). 
 
Bewyse van homoseksualiteit sluit slegs aanduidings van moontlike seksuele begeerte tussen 
mans in; geen melding word van vroue in ‘n homoseksuele konteks gemaak nie.  Parkinson 
(1995:58) skryf dit toe aan die beperkte posisie van vroue in die Egiptiese samelewing dat 
daar geen inligting oor vroue en hulle homoseksuele begeertes genoem word nie.  Ten spyte 
daarvan dat die voorbeelde wat vervolgens genoem gaan word,  nie een honderd persent 
oortuigend is nie,  bly die feit steeds staan, naamlik dat die samelewing skynbaar ‘n 
pessimistiese siening van homoseksuele begeerte gehad het (Parkinson 1995:58).   Bray (in 
Parkinson 1995:60) noem dat homoseksualisme en die huwelik saam in antieke Athene as 
instellings beskou was,  maar dat dit beslis nie die geval in Egipte was nie.   
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Die voorbeelde beskikbaar van homoseksuele begeerte in antieke Egipte dateer hoofsaaklik 
uit die Middel Koninkryk maar Parkinson (1995:59) noem dat aanduidings uit ander 
tydperke bygevoeg is om die beperkte materiaal te ondersteun.  In begrafnisdokumente is 
daar byvoorbeeld ‘n gebrek aan inligting oor ongetroude mense.  In die Nuwe Koninkryk 
het Whale (in Parkinson 1995:59) slegs drie voorbeelde opgespoor waar die man se graf 
geen leidrade tot die teenwoordigheid van ‘n vrou getoon het nie.  Dit dui daarop dat daar 
‘n algemene sosiale ideaal was van ‘n gesin.  Her-eniging van die familie,  insluitende die 
vrou,  was deel van die verwagtinge van die “lewe hierna” (Parkinson 1995:59) en getroude 
paartjies is gewoonlik saam begrawe (Ikram 2010:175).      Die gebrek aan bewyse van ‘n 
eggenote,  dui nie  noodwendig aan dat die persoon nooit getroud was nie,  maar dan sou ‘n 
familie elders geïmpliseer word byvoorbeeld in die towerspreuke wat in die kisgeskrifte 
voorgekom het (Parkinson 1995:59).  Totale gebrek aan enige aanduiding van ‘n gesin sou 
steeds ‘n ongewone verskynel wees,  gegewe die druk op families,  die voortbring van 
kinders en die essensie van die familie vir ‘n voorspoedige “lewe hierna”.   
 
Die blote feit dat ‘n persoon getroud was is natuurlik ook nie bewys dat homoseksuele 
begeerte of aktiwiteite nie voorgekom het nie maar dit is wel ‘n aanduiding van die 
aanvaarbare sosiale siening (Parkinson 1995:60).  In ‘n samelewing waar daar so ‘n hoë 
premie op vrugbaarheid geplaas word,  waar seks en vrugbaarheid onafskeidbaar is,  is dit 
seker veilig om aan te neem dat daar vyandige houdings teenoor homoseksualiteit sou wees 
(Parkinson 1995:60).   
 
Die taalgebruik uit Egiptiese geskrifte dui daarop dat homoseksuele dade as penetrerende 
aktiwiteit eerder as begeerte uitgedruk was.  So is daar die negatiewe belydenisse in die 
“Boek van die Dode”,  hoofstuk 125,  waar die afgestorwene noem dat hy nie “‘n nkk(w) ge-
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nk het nie”.  Die werkwoord,  “nk”  is “om penetrerende seks te hê met”,  en die onderwerp 
nkk(w) verwys na die passiewe persoon waarop penetrerende seks,  sodomie,  uitgevoer was 
(Parkinson 1995:60).  Parkinson (1995:61) is onseker waarom die afgestorwene nie net 
noem dat hy nie seks met ‘n man gehad het nie,  want daar is ‘n woord,  nkw,  vir iemand 
wat aktief aan die seksdaad deelgeneem het.  Dit blyk dus of die daad en nie die kategorie,  
naamlik homoseksualiteit,  ontoelaatbaar was.  Of sou dit wees dat ‘n homoseksuele persoon 
uitgeken is aan die aksie van sodomie op ‘n passiewe persoon?  Wat die Negatiewe 
beleidenis ookal geïmpliseer het (Kousoulis 2011:25-62),  dit was ook ‘n uitbeelding van 
die amptelike ideaal vir Egipte gedurende die ganse Faraoniese periode.  Daardie daad was 
beskou as ‘n afwyking van wat Maat  in die oordeel sou goedkeur (Parkinson 1995:61).   
 
Voorbeelde van moontlike homoseksuele verhoudings was,  uit die Ou Koninkryk,  die vyfde 
dinastie graf-ikoon waar die verhouding van twee mans, Niankhkhnum en Khnumhotep,  
die koning se naelpoetser en die toesighouer van die paleis se naelpoetsers (Reeder 
2000:193),  die gewone verhouding van die graf-eienaar en sy vrou vervang het.  Vreemd 
genoeg het albei hierdie mans wel vroue gehad.  Sommige kundiges verduidelik die 
verskynsel deur te sê dat die mans moontlik tweeling-broers was (Parkinson 1995:61).   
 
Nadine Cherpion (in Reeder 2000:196) is nie oortuig dat hulle tweelingebroers was nie.  Sy 
beskou die feit dat die vroue van beide mans,  oral in die grafte te sien is,  behalwe in 
hierdie offer-vertrek, as van groter belang as wat algemeen aangeneem word.  Die manier 
hoe die twee uitgebeeld word,  in presies dieselfde posisies en fisiese verhoudings tot 
mekaar as wat ‘n man en sy vrou in die offervertrekke van ander grafte uitgebeeld word,  
laat haar twyfel  aan die broer-teorie.  Sy wys uit hoe Niankhkhnum  dieselfde 
liggaamshouding inneem van die ander mans in die ry paartjies wat uitgebeeld word.  In 
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die enkele “selfde-geslag-paartjie” op die uitbeelding,  neem  Khnumhotep dieselfde 
liggaamshouding as die ander vroue in die uitbeelding, aan (Reeder 2000:198).  Op ‘n 
ander voorstelling staan Khnumhotep,  besig om aan ‘n lotus te ruik – ‘n ongewone ding vir 
‘n vyfde dinastie man om te doen (Reeder 2000:198-199).  Verskeie voorbeelde word 
vervolgens in Reeder (2002:200-207) uitgelig om te bevestig dat hy saam met Baines en 
Cherpion stem oor die moontlikheid van homoseksuele begeerte in hierdie geval. 
 
Nog ‘n voorbeeld van moontlike homoseksuele begeerte dateer uit die Middel Koninkryk.  
Dit is ‘n faience grafbeeldjie wat uit die twaalfde dinastie dateer.  Die beeld is van ‘n 
ithyphalliese man wat op sy hurke sit.  Hy dra ‘n versierde kilt.  Riefstahl (in Parkinson 
1995:62) interpreteer hierdie beeld as diè van ‘n manlike minnaar wat vir die grafeienaar 
(waarskynlik ook ‘n man) daar geplaas was.  Riefstahl is van mening dit is ‘n uitbeelding 
van verbode plesier in hierdie lewe en die hoop om dit in die lewe hierna weer te geniet.  
Bourriau (ook in Parkinson 1995:62) sien die saak totaal anders en is van mening dat dit ‘n 
algemene uitbeelding van ‘n man is wat ‘n offertafel vashou.  Die enorme fallus is eintlik die 
tafelpoot wat afgebreek het. 
 
‘n Verdere voorbeeld van man-tot-man verhouding wat deur die Egiptiese samelewing 
afgekeur is,  dateer uit die agtiende dinastie.  Koning Akhenaten en 'Smenkhkare' is in ‘n 
omhelsing op die Berlin stela,  17813,  uitgebeeld.   Sommige navorsers debateer die 
geslagte van die figure betrokke en ander weer of dit nie ‘n homososiale omhelsing kon 
gewees het nie;  ‘n omhelsing tussen familie of iemand met wie hy ‘n sterk emosionele band 
gehad het,  maar nie seksueel van aard nie (Parkinson 1995:62). 
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Parkinson (1995:63) maak melding van homoseksuele dade wat op die kisgeskrifte van 
Khety  van Abydos  beskryf word.   
 
  “Re has no power over N.  [It is N] who takes away his breath.  Atem  
   has no power over N.  N nks his backside”.                                         Parkinson (1995:63) 
 
Parkinson (1995:63) stel voor dat hierdie verwysings nie noodwendig dui op seksuele 
begeerte nie maar op sodomie as uitdrukking van dominasie van een persoon/god oor ‘n 
ander.  Nog ‘n verwysing in Towerspreuk nommer 700, dui besliste homoseksuele aktiwiteit 
aan,  maar die konteks is onduidelik.  Daar is ‘n inskrywing wat handel oor Geb wat ‘n 
afgestorwene vereer. 
     
  “his phallus is between the buttocks of his son and his heir' 
                                              (Parkinson 1995:63)    
 
Wie die seun en erfgenaam is en wie se fallus ter sprake is,  is onduidelik maar 
homoseksuele aktiwiteit is ongetwyfeld hier geïmpliseer. 
 
Van die bespreking in Parkinson (1995:64-65; 74) kan,  vreemd genoeg,  afgelei word dat 
die passiewe ontvangs van die saad deur sodomie,  ‘n skandaal was.  Die aktiewe rol van die 
persoon wat die sodomie gepleeg het,  alhoewel dit in die negatiewe beleidenis sterk 
afgekeur word,  was nie ‘n skandaal nie.  Sodomie was skynbaar in antieke Egipte nie as 
seksuele “liefde-maak” beskou nie,  maar as ‘n daad van agressie en heerskappy of 
oorheersing;  gepleeg deur ‘n dapper persoon.  Die “ontvanger” van die saad was die 
lafaard.  Anale verkragting was as straf vir oortreders of optrede teenoor ‘n vyand gebruik.   
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Homoseksuele liefde of –begeerte word so selde in antieke Egiptiese geskrifte verwoord, dat 
mens wonder of dit ooit werklik bestaan het (Parkinson 1995:67).   Niankhkhnum en 
Khnumhotep blyk wel ‘n moontlikheid te wees.  Fensham (1970:70) vertel verder van die 
homoseksuele verhouding tussen koning Pepi II  en sy ongetroude generaal, Sisine,  maar 
dit laat mens wonder of dit liefde was of ook ‘n kwessie van dominansie.  Laasgenoemde het 
volgens Fensham se bronne snags ‘n leer vir die koning neergelaat en die Farao het dan na 
bo geklim.  Nadat hy ongeveer vier (4) ure daar deurgebring het,  het hy weer so ongesiens 
moontlik na sy paleis teruggesluip.  Die saak het selfs uiteindelik in die hof beland.  Pepi 
was volgens Fensham (1970:71) een van die min konings waarvoor die onderdane nie veel 
respek getoon het nie.  Die werklik intriges en motiewe in hierdie geval is ook nie duidelik 
nie,  maar as dit werklik liefde was,  sou dit een van die min voorbeelde daarvan wees. 
 
2.4.6.2.6    Seksuele verkeer met diere 
Mense wat seksueel met diere verkeer,  kom in baie skilderye en uitbeeldings uit antieke 
godsdienstige tempels voor (Beetz 2000).  Antieke Egipte is nie uitgesluit nie. 
 
Williams en Weinberg (2003:523) asook Earls en Lalumiére (2002:1) se studies oor die 
seksuele belangstelling in diere,  het getoon dat,  in vergelyking met ander “alternatiewe 
seksuele belangstellings”,  seksuele verkeer met diere vandag nie algemeen toegepas word 
nie.  Hulle het ook gevind dat daar baie min literatuur oor hierdie onderwerp in die 
akademiese wêreld is.  Williams & Weinberg (2003:523-4) is egter wel bewus daarvan dat 
hierdie praktyk reg deur die geskiedenis voorgekom het.  
 
In die moderne samelewing word seksuele verkeer met diere soms in die konteks van 
seksuele eksperimentering genoem, maar die meerderheid kundiges het tot onlangs hierdie 
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belangstelling tot geestesvertraagdes en persone met ‘n lae intelligensie - gewoonlik 
plaaswerkers – beperk.  Opvolgstudies het egter getoon dat vàn die mense wat hierdie 
seksuele voorkeur het,  bo-gemiddeld intelligent,  welgesteld, suksesvol en met hoë 
akademiese kwalifikasies kan wees (Earls & Lalumiére 2009:605-7).  Ellis  (2004:40) 
klassifiseer mense wat fisies seksuele intimiteit met ‘n dier begeer in twee groepe.  Eerstens 
is daar die groep waar die individu redelik normaal is maar wel van ‘n “lower grade of 
culture” afkomtig is.  Hierdie tendens noem hy “bestiality”.  Dan is daar die groep wat aan ‘n 
meer verfynde sosiale klas behoort,  maar deur ‘n hoë graad van agteruitgang geraak is.  
Ellis noem dit “zooerastia”.  Elllis gaan voort in ‘n baie volledige verduideliking van al die 
onderskeie groepe mense wat wissel van diegene wat seksuele bevrediging kry uit te kyk na 
diere wat paar tot diegene wat bereid is om in die “huwelik met hulle diere bevestig te 
word”.  Daar is egter steeds geen duidelike aanduiding waar die antieke Egiptenare in 
hierdie reeks klassifikasies sou inpas nie.  Die vraag ontstaan, “Wat sou die motiverings en 
omstandighede rondom hierdie verskynsel in antiek Egipte gewees het?” 
 
Groepe wat diere-regte beveg, beskou seksuele betrokkenheid by diere as 
dieremishandeling en voel dat dit strafbaar deur die gereg is.  Die zoofilia wat vandag 
bedryf word,  kom in ‘n algemene kultuur voor,  wat dit so sterk afkeur dat dit beskou word 
as verkragting van die duidelik afgemerkte onderskeid tussen spesies.  Daar is gevolglike 
geweldige stigma hieraan verbonde (Williams & Weinberg 2003:523-4).  Alhoewel 
materiaal oor hierdie onderwerp in Egipte,  min was,  blyk dit nie asof hierdie praktyk in ‘n 
atmosfeer van stigma en taboe beoefen was nie.  Dit wil voorkom asof dit eerder deel van 
aanbidding in antieke Egipte was. 
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Uit die moderne ondersoeke,  byvoorbeeld deur Earls en Lalumiére (2009:607),  blyk dit nie 
of respondente seks met diere verkies as plaasvervanger vir “normale” seks,  in die 
afwesigheid van ‘n menslike seksmaat nie.  Dit is eerder ‘n doelbewuste keuse ten gunste 
van diere.  In Williams & Weinberg se studie (2003:523-35) is verskeie redes verstrek 
waarom die respondente in die hedendaagse samelewing,  seksueel aangetrokke tot diere 
voel.  Van al die redes was diere se onvoorwaardelike liefde en die groot seksuele genot wat 
seks met diere bied,  as hoofredes aangevoer.  Beetz (in Earls en Lalumiére 2009:608) noem 
dat van haar respondente die gevoel uitgedruk het dat hulle hul-self in “’n verkeerde 
liggaam” bevind.  Hulle het die wens uitgespreek om self ‘n dier te kon wees soos die dier 
waartoe hulle aangetrokke voel. 
 
‘n Mens sou seker kon aflei dat in antieke Egipte bogenoemde faktore ook ‘n groot rol moes 
gespeel het,  maar dat dit oorheers was deur die godsdienstige dimensie.  Antieke Egiptenare 
het geglo dat die gode hulle gees na die aarde stuur om die liggaam van spesiale diere binne 
te gaan (Taplin 2004:28).  Dit is deel van die rede waarom Egiptenare nie net mense 
gebalsem het nie maar ook duisende diere.  Verskeie diere soos katte,  bobbejane,  bulle,  
ensovoorts is gebalsem.  Hulle doodskiste is dikwels net so mooi versier as diè van mense 
(Taplin 2004:28).    
 
Meeste gode en godinne het diere ewebeelde gehad (Patrick 1978:7; Mendelssohn  
1974:126) en was in hierdie dierevorm,  metgeselle.  Volgens die bespreking onder 6.5.7.4,  
oor die “aaa”-siekte,  blyk dit dat demone in die vorm van diere (Kousoulis  2011:25) ook 
met mense seks kon hê.  So kom dit voor of die antieke Egiptenare die “aaa” as ‘n giftige en 
vergiftende stof beskou het,  wat op ‘n magiese manier deur die semen van ‘n donkie (“aa”) 
die menslike liggaam kon binne-dring (Nunn 2002:104). 
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Masters (in Wikipedia 2011) is van mening dat seksuele verkeer met diere in die antieke tye 
algemeen voorgekom het.  Dit was dikwels in hulle godsdienstige rituele geïnkorporeer.  Hy 
is oortuig dat die zoomorfiese vorm van die antieke Egiptiese gode verseker het dat seksuele 
verkeer met diere deel van die rituele was.  Pindar,  Herodotus en Plutarch (in Wikipedia 
2:2011) noem dat antieke Egiptenare in rituele seks met bokke betrokke was.  Bianchi 
(1989:240) beskou egter nie Diodorus se “sese ostendentes of the Memphite women before 
Apis” as geloofwaardig nie en ook nie Herodotus se “copulation of the Mendesian with the 
goat” nie.  Hy voel ook dat Lise Mannich (1989) bloot daarop uit is om te prikkel as sy 
hierdie inligting in haar boek “Sexual Life in Ancient Egypt” insluit. 
 
Die mans in Williams & Weinberg (2003:528) se studie was hoofsaaklik tot honde en perde 
aangetrokke oor hulle grootte,  krag,  grasie,  postuur en lenige voorkoms.  In Egipte,  in die 
tempel by Mendes,  het vroue weer skynbaar seksuele omgang met bokke gehad omdat die 
bok,  in Mendes,  as inkarnasie van die vrugbaarheidsgod beskou was (Beetz 2000).  
Priesters en priesteresse het seksueel met bokke verkeer om ‘n goeie oes die volgende lente 
te verseker (Beetz 2000).  As deel van die aanbidding het die priesters met bok-ooie en die 
priesteresse met bokramme seks gehad (Wikipedia  2011).  In hoofstuk 5 word die 
waarskynlikheid van seksuele verkeer tussen mens en krokodil bespreek. 
 
Mendes is die Griekse naam vir die antieke Egiptiese stad Djedet.  Hierdie stad,  geleë in die 
Oostelike Nyldelta, was ook in Antieke Egipte bekend as Banebdjedet wat beteken “The 
Domain of the Ram Lord of Djedet” en is vandag bekend as Tell El-Ruba (Wikipedia 2011).  
Dit het ‘n hele paar vierkante kilometer beslaan en was die plek waar die belangrike tempel,  
toegewei aan die ram-kop god,  Bannerdjeb,  gestaan het (Ikram 2010:55). 
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In studies,  gemeld in Earls en Lalumiére (2009:608),  het bykans al die respondente  
genoem dat hulle fantasië oor seks met diere gehad het,  lank voor hulle eerste werklike 
kontak met diere.  Die respondente in Williams & Weinberg (2003:529) se studie,  het 
hoofsaaklik hulle eerste seksuele kontak met diere vóór die ouderdom van 17 jaar gehad.  
Gegewe die godsdienstige atmosfeer waarin Egiptiese kinders moes opgroei,  sou dit 
interessant gewees het om te kon weet op watter ouderdom hulle inisiële seksuele kontak 
met diere was.  
 
2.4.6.2.7    Prostitusie en rondreisende vertonings 
Die Egiptiese tempelprostitute was nie as straatlopers beskou nie.  Hulle was deel van die 
heilige rituele van antieke Egipte en was met respek in die samelewing bejeen as gevolg van 
hulle verbintenis met die verkillende gode en godinne (soos Bes en Hathor).  Prostitute het 
hulleself geadverteer deur hulle klere (gewoonlik blou visnet rokke met faience-kraletjies) 
en grimering.   Die lippe was rooi gemaak en tatoeërings was op die borste en dye 
aangebring.  Sommige prostitute het totaal nakend rondbeweeg  (Seawright 
2001:www.thekeep, sexuality)  .   
     
Fig 7 Visnet rok deur prostitute gedra (Watterson 1991:14) 
Hierdie foto is in die Petrie Museum in London geneem (Seawright 2001:www.thekeep, sexuality). 
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Sommige kundiges voel dat die term “prostituut” misleidend is in hierdie geval.  Daar is 
skynbaar geen aanduiding dat hierdie dames betaal was vir hulle bydrae tot die 
vrugbaarheidsrituele nie (Seawright 2001:www.thekeep, sexuality).  Daar is baie min 
aanduidings dat daar wel prostitute,  soos dit in die moderne sin bekend is,  in antieke 
Egipte was (Seawright 2001:www.thekeep, sexuality).  Reynolds (1914:20) was waarskynlik 
nog nie blootgestel aan die meer onlangse teorië nie en noem dat prostitusie in antieke 
Egipte volop was,  veral onder getroude vroue wie se mans hulle verlaat het.   
In die lig van Gosline (1996:25-39) se artikel oor die groot rol wat vroue as priesteresse 
gespeel het,  raak hierdie saak van prostitusie nog meer ingewikkeld en moeilik om ‘n 
prentjie te skets van wat werklik gebeur het.  Net soos Gosline beskryf dat die hele westerse 
denke beïnvloed is deur denkers soos Aristoteles,  Bonaventure en Thomas Aquinas (Gosline 
1996:32-3),  so beïnvloed studente van argeologie mekaar ook in hulle skrywe oor hierdie 
onderwerpe.  Dit vraag ontstaan of dit alles bydra tot die skep van ‘n duideliker,  of eerder 
‘n meer verwronge beeld van wat werklik plaasgevind het? 
Gosline (1996:25-39) beskryf die prominente rol wat vroue as priesters in die tempeldiens 
verrig het.  Hy noem wel dat sommige hierdie diens nie as professioneel geag het nie 
(Gosline 1996:26).  Sy stelling… 
 
“the description  and depiction  of drunken behavior should  not  be viewed as  
 evidence  of  loose morals,  but  as an expression of  piety.  This is an example 
 of  our  cultural  biases  getting   in   the  way  of  a  sensitivity  to  a  different 
 paradigm”,                                                                                                                 (Gosline 1996:38) 
 
…laat ruimte vir ‘n interpresasie dat hierdie priesteresse wel die tempelprostitute kon 
gewees het wat in diens van hulle god opgetree het.  Gosline (1996:34) verwys na 
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aanduidings uit die Ou Koninkryk dat gesiene vroue verskeie priesterlike ampte beklee het 
in diens van beide vroulike en manlike gode.  Vroue het in die begrafnis-priesterkorps van 
Cheops gedien en ook van die god Ptah.  Vroue het ook in die seremonies vir koning 
Neuserre se jubeljaarvieringe in die sontempel van Abusir opgetree.  Gosline erken wel dat 
die aard van hulle pligte onduidelik was.  Hy meld verder,  
”From Akhmim,  we  know of  another  type of divine  service women                        
performed  by keeping watch over the god Min…”.                                (Gosline 1996:34) 
 
Uit hoofstuk 3 sal die leser wat dit nie reeds weet nie,  sien dat die god,  Min,  voorgestel as 
‘n man met ‘n erekte penis,  die god van vrugbaarheid en manlike seksuele energie was.  
Die vraag ontstaan wat die “oppas” van so ‘n god sou impliseer? 
Vàn die priesteresse het titels gehad wat identies was soos diè van die mans (slegs net met 
die vroulike –t einde wat alreeds sedert die Ou Koninkryk vir baie vroulike woorde gebruik 
is).  Gosline (1996:27) noem dat daar sterk pogings is om die ander titels,  wat nie identies 
met die manlike titels was nie,  te laat assosieer met bordele,  harems of,  in die meer 
onlangse analises,  met tempelsangeresse.  Hy staan hierdie idée ten sterkste teë en hou vol 
dat hulle volwaardige priesters was  (Gosline 1996:27).  Ghalioungui  (1973:152) noem dat 
daar geen aanduiding is dat daar in Egipte tempelprostitute was soos dit in Indië en Babel 
voorgekom het nie. 
Manniche (1991:109) is van mening dat,  waar musiek ookal gevind word,  daar een of 
ander vlak van erotiese betekenis aan geheg word.  Reynolds (1914:22) noem dat 
tempelprostitusie gepaard gegaan het met immorele danse. 
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Die Egiptoloog, Daniel Kolos (in Seawright 2001:www.thekeep, sexuality)   bied ‘n verdere 
teoretiese moontlikheid.  Hy is van mening dat hierdie seksuele betrokkenheid van vroue in 
die vrugbaarheidsrituele ‘n voor-vereiste tot huwelike was.  Dit is nog een van die teorië 
wat hierdie vroue van prostitute onderskei, naamlik dat hierdie aktiwiteite deel gevorm het 
van “mondigwordingsrituele” soos wat besnydenis deel van manlike mondigwording was.  
Seawright (2001:www.thekeep, sexuality)   ondersteun hierdie moontlikheid in die lig van 
die klem op vrugbaarheid as bepalende faktor vir manlikheid en vroulikheid. 
‘n Ander teorie is dat die jong maagde by rondreisende groepe van danser,  toneelspelers of 
sangers,  ensovoorts aangesluit het (Seawright 2001:www.thekeep, sexuality).  Reynolds 
(1914:21) was in 1914 nog van mening dat hier gepraat word van prostitusie in die 
moderne sin van die woord.  Hy noem ook dat hierdie vroue die hele land vol rondgereis 
het om hulle beroep te beoefen.  Mariette (in Ghalioungui  1973:152)  het skynbaar in 
Abydos ‘n begrafnisreg gevind wat aan hierdie rondreisende vroue, en die kinders gebore 
uit hulle kortstondige verhoudings met die werkers, gegee was. 
 Seawright (2001:www.thekeep, sexuality) verwys na ‘n teorie waar die meisies as maagde 
by die groep aangesluit het en gedurende hul tyd saam met hierdie groepe,  hulle eerste 
seksuele ondervindings gehad.  Indien ‘n meisie swanger geraak het kon sy huis toe gaan 
met bewyse van haar vrugbaarheid.  Swangerskap was nie iets om oor skaam te wees in 
antieke Egipte nie;  inteendeel dit het ‘n meisie se status verhoog (Seawright 
2001:www.thekeep, sexuality).  
Die rondreisende groepe vroue was baie sterk verbind met verloskunde en die gode 
verbonde aan vrugbaarheid,  swangerskap en kindergeboorte.  Die godinne Isis,  Nephtys, 
Meskhenet en Heqet het volgens oorlewering hulleself vermom as rondreisende spelers 
(Ikram 2010:82;  Seawright 2001:www.thekeep, sexuality).  Hulle het saam met die god 
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Khnum rondgereis en by hulle,  instrumente met seksuele ondertone gedra,  byvoorbeeld 
die sistrum (Uphill 1965:373) en menat (Seawright 2001:www.thekeep, sexuality).  Die 
groepe het volgens Seawright (2001:www.thekeep, sexuality) nie bestaan uit prostitute nie,  
maar uit goddelike helpers van verwagtende vroue,  sangers,  dansers en musikante.   Daar 
was volgens haar ‘n baie sterk skakel tussen hierdie reisigers en vrugbaarheid, 
kindergeboorte,  godsdiens en towerkuns.  Ikram (2010:82) stem hiermee saam.  Sy is van 
mening dat musikante en dansers waarskynlik diegene was wat roetine-gewys hulp tydens 
bevalligs verleen het.   
Daar was heldefigure wat buitengewone kordaatstukke uitvoer het en kulkunstenaars.  
Hulle het gewoonlik bonatuurlike vermoëns en kon wel gode gewees het.  Die 
kulkunstenaars het gewoonlik die vermoë gehad om van ‘n mens na ‘n dier en vice versa te 
verander (Willis 1993:28). 
 
Dit bring ons by ‘n volgende belangrike tema naamlik die liggaam en die siel. 
 
2.4.6.3  Liggaam en siel 
Die menslike siel was beskou as die onsigbare duplikaat van die sigbare liggaam.  Volgens 
Doktor Kara Cooney (14 Desember 2012) is dit waarom dit so essensieel is dat die liggaam 
ongeskend gepreserveer moes word vir die lewe hierna.  Die siel reis ook rond.  Uit antieke 
Egipte kry ons duidelike beskrywings van die siel wat byvoorbeeld deur 42 regters 
beoordeel word in Osiris se troonkamer.  Die gelukkiges wat die toets slaag,  word deel van 
die ewige stryd teen Apep.  Die wat nie slaag nie word deur ‘n monster verslind (Willis 
1993:32).  Meer volledige besprekings van hierdie konsepte volg in latere hoofstukke.  
Godsdienstige gebruike en mitologie word slegs in hierdie hoofstuk ingelei;  so is ook die 
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volgende kort beskrywing van Re slegs oorsigtelik om aan te dui hoe dat ‘n studie van 
swangerskap en geboorte ‘n totaal ander legkaart in antieke Egipte oplewer as die een wat 
in moderne samelewings verwag sou word.   Die songod,  Re word vervolgens as voorbeeld 
gebruik om te illustreer hoe swangerskap en baring in die Egiptiese denke uitbeeld wat op 
kosmiese vlak gebeur. 
 
2.4.7   Re as kern van Egiptiese mitologie 
 
Sentraal tot Egiptiese mitologie, is die songod, Re (Ra).  Re-Atum was byvoorbeeld die 
skeppergod en het geskep deur met homself te paar (aanduidings hiervan word aangetref in 
die piramide geskrifte vanuit die 5de eeu v.C.).  Die Egiptenare het die proses van skepping 
en hernuwing in seksuele terme gesien (Patrick 1978:20). 
 
Re, die hoofgod van die Ou Koninkryk (Ikram 2010:116), word elke aand deur die godin 
van die hemel,  Nut,  ingesluk.  Soggens, met dagbreek,  word hy weer uit haar 
geboortekanaal (Redford 2005;  Wells 1992:306) en vulva gebore (Shafer  1991:46;  Willis 
1993:46;  Thomas 1986:19-20;  Robins 1993:41).  Hierdie kosmiese hernuwing is 
vergestalt in die konsep van Kamutef,  “the bull and his mother”,  waartydens die sakkende 
son die hemelgodin bevrug en in die oggend word hy uit haar gebore (Robins 1993:17).  
Nut is dus ter gelyke tyd sy metgesel en ook sy ma.  Re self is ter selfdertyd beide die seun en 
die vader (Robins 1993:17). 
 
Buiten Re   is  daar veelvuldige gode en godinne wat  ‘n  rol in swangerskap en geboorte 
speel.  Die gode en godinne en hulle rolle kan baie verwarrend wees vir ‘n student wat 
antieke Egipte wil bestudeer.   Thomas (1986:5) skryf hierdie verwarring toe aan die 
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kompleksiteit van die verhoudings tussen die gode en die mens.    Renggli (2002:1), Wilson 
(2001:55),  Armour (1986:18) en Ikram (2010:115) meld ook dat hulle dit baie verwarrend 
en ingewikkeld gevind het,  met die mitologie rondom Horus die meeste verwarrend van als 
(Armour 1986:89).  John Ruffle (in Alexander 1994:71) noem hierdie rolle van die gode en 
godinne,  ‘n “bewildering complexity”.  Hierdie studie dien as ‘n poging om dit te ontrafel en 
so sinvol moontlik weer te gee. 
 
Die boeke van die onderwêreld beskryf Re se avonture en gevare wat hy beleef in die 
liggaam van Nut.  Elke more moet Re sy grootste vyand,  die slang,  Apophis,  aandurf.  Hy 
moet Apophis oorwin ten einde gebore te kan word.  Dit doen hy deur sy kop af te sny.   Op 
die vlak van die mikrokosmos is die baba gebore,  op die vlak van die makrokosmos,  kom 
die son bloedrooi bo die horison op (Renggli 2002:1).  Gedurende die dag beweeg hy deur 
die hemelruim en as aandson keer hy weer terug na die baarmoeder van Nut  (Willis 
1993:39).  
 
Fig 8 Re  se nagtelike reis.   
Die slang simboliseer die sonskuit,  met  die god in sy ramkop-vorm wat op ‘n aanbiddende mens 
staan.  Die rustende figuur met opgehefde hoof is Osiris en die vrou regs in die prent is die 
hemelgodin, Nut. (Willis 1993:47). 
 
Apophis (Apep) poog egter deurgans om Re se reis deur die hemelruim en die onderwêreld 
te vernietig (Willis 1993:39,46).  Regdeur die nag veg die songod met Apep,  maar in die 
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laaste ure van die nag gaan hy self in ‘n groot slang in “from which he emerges 
rejuvenated” om dan wedergebore te word teen dagbreek  (Willis 1993:47). 
 
Die simbool van hierdie daaglikse reïnkarnasie is die lotus blom.  Nymphaea Caerulea,  of 
die blou waterlelie soos dit vandag bekendstaan,  is een van die simbole wat gekoppel is aan 
die opkomende en die sakkende son.  Beide was simbole van seksualiteit,  geboorte,  
hernuwing en wedergeboorte.  Die Egiptenare het die blou lelie wat soggens oopgaan en sy 
intense goue kern ontbloot as ‘n nabootsing van die opkomende son beskou.  Die blou 
blomblare teen die goue kern is onlosmaaklik verbind aan die son teen die blou hemelruim 
en so ook aan die songod,  Re  en aan die skepping (Seawright 2001:www.touregypt). 
 
 
Fig 9 Egiptiese Lotus 
              In hierdie foto kom die blomblare pers voor maar alle bronne wat die Egiptiese lotus beskryf              
 maak melding van die blou kleur teen die goud-oranje kern (foto Salima Ikram)(Ikram 2010:10).        
 
Hierdie “seeroos” het “aan die begin” uit die dieptes van die oer-see opgeklim om lig en ‘n 
lieflike geur na die wêreld te bring (Armour 1986:11;  Seawright 2001:www.touregypt).  
Daagliks gaan dit oop en toe terwyl dit oor die oppervlak sprei om te bloei.  Die stam is die 
simbool van die naelstring.  In die begin van alle skepping het die songod,  Re,  spontaan uit 
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die oer-waters te voorskyn gekom.  Soos ‘n pasgebore baba,  sit Re  bo-op die oer-lotus 
(Renggli  2002:5). 
 
Die lotus word genoem “die geurige blom”;  “die siel van Re”.  Daar was geglo dat die groot 
Songod in hierdie blom weggekruip het (Armour 1986:11).  Later het die lotus ‘n politieke 
simbool geword van Bo-Egipte,  soos die papirus ‘n politieke simbool van Onder Egipte was 
(Armour 1986:11). 
 
Met die bespreking van Stricker se navorsing (in hoofstuk 5) word daar in diepte gekyk na 
genoemde simbole en die skakel tussen kindergeboorte en die kosmos.  Daar word egter 
eers in hoofstuk 3 aandag geskenk aan ‘n verskeidenheid van die lede van die pantheon 
asook hoe hulle verband hou met swangerskap en baring.  
 
 
 
 
 
***** 
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HOOFSTUK 3 
 
POLI- EN MONOTHEïSME IN ANTIEKE EGIPTE 
 
Die menslike voortplanting,  embriologie en baring in antieke Egipte is onlosmaaklik aan 
die Egiptiese godsdiens verbind.  Dit is deel van die veel groter kosmiese dinamika wat diep 
in die Egiptiese politheïsme ingeweef is (soos verder in hierdie en daaropvolgende 
hoofstukke gesien sal word).  Aandag word in hierdie hoofstuk aan ‘n aantal van die 
relevante gode en godinne geskenk.  Daar word ook kortliks gekyk na die moontlike invloed 
wat die kortstondige monotheïstiese periode op bogenoemde aspekte kon gehad het. 
 
Die verhaal van Re (sien 2.4.7) is een van die legio aanduidings dat die antieke Egiptenaar 
die kosmos beter verstaan en verduidelik het deur gebruik te maak van beelde uit die 
menslike voortplanting.  Shafer (1991:3) is van mening dat almal in antieke Egipte,  met 
uitsondering van ‘n paar individue,  politheïsties was en dus die veel groter kosmiese 
dinamika,  verstaan en aangehang het. 
 
Veith  (2002:334-7),  Lesko (in Shafer 1991:4) en Baines (in Willis 1993:46) beskryf egter 
tydperke van monotheïsme,  en wel gedurende die 18de dinastie.  Die vraag ontstaan of die 
siening van konsepsie en die lewe gedurende daardie tyd anders daaruit gesien het.  Onder 
3.2 word dit meer breedvoerig bespreek.  Daar word egter eers aandag aan die algemene 
politheïstiese siening in antieke Egipte geskenk.   
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Die antieke Egiptiese godsdiens word gewoonlik as politheïsties en soms ook zoomorfies 
gesien.  Aly Maher El Sayed (in De Beler 2002:9),  stem egter nie volkome saam nie.  Hy 
beskou die destydse siening nie werklik as politheïsties nie. 
 
 “This work... contains more than fifty gods,  and may give a conception of divinity  
 that is not so  different from ours...   These  gods are multiple and one at the same 
 time,  they  might not represent  the Truth,  but  a  symbolic truth:  if  the ancient  
 Egyptians built temples,  pyramids and statues, it was because they had glimpsed  
 the invisible through the visible...”                                                                        Aly Maher El Sayed 
 
Wanneer Sayed praat van  “divinity...not so different from ours” is dit moeilik om vas te stel 
wat daarby bedoel word.  Daar word nie melding gemaak van presies wat sy godsdienstige 
siening behels nie en om aan te neem hy is Moslem of Christen is blote spekulasie.  Shafer 
(1991:3) verskil van El Sayed op die punt dat al die gode eintlik tog een is.  Hy en vele ander 
Egiptoloë sien antieke Egipte as politheïsties.  Shafer meen dat begrippe soos almagtigheid,  
alwetendheid en alomteenwoordigheid vir die hedendaagse Christen deel is van wat hulle 
van ‘n God verwag.  Christene het ‘n sentrale kanon,  hulle verwerp toordery en hulle 
beskou hul regeringsleiers as gewone mense.  Vir die antieke Egiptenaar was dit egter nie 
die geval nie (Shafer 1991:3;  Alexander 1994:74).  Tog is essensieel om die “vreemdheid” 
van hulle geloof te oorbrug ten einde dit te begryp en te waardeer (Shafer 1991:3).  
 
Menings verskil oor presies wanneer die konsep van die goddelike ontstaan het en watter 
vorm dit aanvanklik aangeneem het.  Die Egiptiese geloof was dan ook “vloeibaar” en is 
nooit gekonsolideer tot een konstante bron wat gedurende die geskiedenis dieselfde gebly 
het nie.  Die gode en godinne en hulle verhoudinge was voortdurend aan die verander.  
Antieke Egipte het ook nie een “heilige boek” wat as standaard teologiese teks gebruik kan 
word (Shafer  1991:12, 30) soos die Bybel of die Koran nie (Alexander 1994:74).  Tog,  as 
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daar gekyk word na met hoeveel sorg die dooies reeds voor 3000 v.C. begrawe is, word die 
gevolgtrekking gemaak dat die godsdienstige konsepte reeds gedurende daardie tyd 
gesofistikeerd moes gewees het (Shafer 1991:13).  Dit was gesofistikeerd, maar nooit 
voltooid nie - soos die Egiptiese tempels wat ook voortdurend onder konstruksie was (Shafer 
1991:30). 
 
3.1  DIE PANTHEON 
 
Vir die antieke Egiptenaar het elke aspek van sy lewe en die lewe rondom hom, van die 
voorspelbare vloed van die Nyl, tot die toevallige sterfte van ‘n kat, totaal en al van die 
gesindheid van die gode afgehang.  Daar was honderde gode en godinne in Egiptiese 
mitologie en nuwe gode het voortdurend ontstaan regdeur die geskiedenis van antieke 
Egipte (Casson 1966:71).  Die gode het na enige iets,  van broodbak tot oorlog,  omgesien 
(Taplin 2004:7).  
 
Die gode was aanvanklik net zoömorfies (Wilson 2001:55) of teriomorfies soos Thomas 
(1986:11) dit noem omdat die mens in ‘n ongeorganiseerde samelewing gewoon het.  Hulle 
het in die dierewêreld ‘n duidelike orde gesien en dit as superior beskou (Thomas 1986:11).  
Soos die menslike samelewing meer geordend geraak het onder die bewind van een koning 
gedurende die eerste twee dinasties, het die gode geleidelik antropomorfies geword (Thomas 
1986:11).  Daarna is beide zoömorfiese/teriomorfiese (dierlike) en antropomorfiese 
(menslike) konsepte ingesluit.  Die drie idees naamlik natuur,  dier en mens is saamgevoeg.  
Hathor (godin van liefde en kindergeboorte) was een van die eerstes om hierdie 
samesmelting te ondergaan (Armour 1986:110).  Sy het ‘n menslike liggaam gekry,  maar 
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die kop het elemente van die dier-manifestasies behou byvoorbeeld die koei horings 
(Casson 1966:72). 
 
Slegs sekere van die gode word in hierdie studie vermeld vanwee hulle betrokkenheid by 
koitus,  bevrugting,  swangerskap en baring.  Sommige hou oënskynlik nie dirèk verband 
nie,  maar indirek tog wel,  byvoorbeeld die gode betrokke by wedergeboorte. 
 
Die Farao het ook ‘n god geword,  nà sy afsterwe.  Dan het hy die titel nṯr nfr  "the good god" 
gedra as hy ‘n man was,  en ḥm-nṯr as die Farao ‘n vrou was (Shafer 1991:15).  Die meeste 
kundiges stem egter saam dat die Farao ook gedurende sy/haar lewe as ‘n god beskou was 
(Thomas 1986:25)(sien 3.1.5.31). 
 
Die term vir godin was neṯeret (nṯrt; netjeret, nečeret)  en die vir god was neṯer (nṯr; soms 
ook vertaal as netjer, nečer).  Die godsdienstige en literêre geskrifte beskryf die gode 
hoofsaaklik met menslike eienskappe.  Gode het gepraat,  geëet,  gedink en het menslike 
emosies gehad.  Hulle het oorlog gevoer en sommiges het selfs te veel gedrink byvoorbeeld 
die godin Hathor (Shafer 1991:15).  Hulle het verjaardae gehad en het voedsel in die vorm 
van offerhandes en aanbidding benodig (Shafer 1991:29).  Hulle is gebore,  het gelewe en 
het ook gesterwe.  Tog het hulle,  paradoksaal,  onsterflikheid besit (Thomas 1986:7).  So het 
Isis  byvoorbeeld gelewe.  Met haar sterfte is sy skynbaar in Memfis begrawe (ander glo 
haar liggaam was in die tempel in Philae te ruste gelê).  Nà haar dood het sy haar plek 
tussen al die gode ingeneem (Armour 1986:84).    
 
Verskeie aspekte van verskeie gode was in een persoon vergestalt.  Osiris was die dooie 
vader wat in die onderwêreld bly.  Horus was weer die kind-aspek wat uit die dood opstaan 
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(gebore word).  Re is die hoogste god van die skeppinng en hy reflekteer die evolusie van die 
mens.  In die oggend is hy die nuutgebore kind,  teen die middag het hy die klimaks van sy 
mag bereik en in die aand simboliseer hy ouderdom en uiteindelik sterfte.  Met die 
wedergeboorte in die oggend word die siklus dus vervolmaak (Renggli 2002:3).  
 
3.1.1  In die begin 
 
Daar bestaan verskeie weergawes van die skepping van die wêreld.  Detail verskil maar ‘n 
paar eienskappe kom gewoonlik in die meeste van hierdie verhale voor byvoorbeeld die 
oerwaters,  die chaos,  die selfgeskape god wat uit die waters opreis en die twee kinders wat 
hy deur masturbasie verwek het (Thomas 1986:35;  Armour 1986:20;  Robins 1993:17).   
 
 Voor enige gode egter ontstaan het,  was daar slegs ‘n donker,  waterige kolk naamlik die 
Nun.  Die chaotiese energie van die Nun het die potensiële vorms van alle lewende dinge 
bevat (Willis 1993:38).  Die gees van die skepper,  met beide manlike en vroulike 
eienskappe (Armour 1986:20;  Robins 1993:17),  was teenwoordig in hierdie oer-waters 
maar het nie plek gehad om vorm aan te neem nie.  Die begin van tyd het aangebreek toe 
land uit die Nun opgereis het (soos die land uit die Nyl rivier opreis as die vloedwaters sak).  
Op hierdie oer-heuwel kon die eerste god plek kry om vorm aan te neem (Alexander 
1994:74;  Casson 1966:74).  Soms was hy in die vorm van ‘n valk,  soms ‘n reier (feniks) of 
ander tye,  ‘n geel kwikstertjie.  Die geroep van hierdie voël was die heel eerste geluid 
hoorbaar.  Hierdie gees het ook soms die vorm van ‘n oer-lotus aangeneem wat uit die 
water opgekom en ‘n baba-god blootgelê het (Willis 1993:38).  Armour (1986:20) beskryf 
hierdie god as Re,  die heel eerste en die opper-god.  
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Verskeie gode het op hierdie heuwel of uit die water ontstaan en op verskeie maniere ander 
gode geskep.  Ruffle (in Alexander 1994:74) noem dat die storie van hier af baie kompleks 
word.  
 
In die Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (ANET) 31-32 (in Pritchard 
1958:26) word die stad Elephantine met die plek van die oer-heuwel,  verbind.  Dit word 
ook die “troon van Re” genoem en verskeie tempels is op hierdie oer-heuwel gebou 
(Alexander 1994:74).  Hier volg die aanhaling uit Pritchard (1958:26) soos vertaal deur 
John A. Wilson: 
 
“There  is  a city  in the  midst of the waters [from which]  the Nile rises,  named  
Elephantine.  It is the Beginning of the Beginning, the Beginning Nome, (facing)  
toward Wawat.  It is the joining of the land,  the  primeval  hillock of earth,  the  
throne of  Re,  when he reckons  to cast  life beside everybody.  ‘Pleasant of Life’ 
is the name of its dwelling.  ‘The Two Caverns’,  is  the name of the water;  they 
are the two breasts which pour forth all good things.  It is the couch of the Nile, 
in which he becomes young (again)...  He fecundates (the land) by mounting as 
the male, the bull, to the female;  he renews (his) virility,  assuaging his desire... 
 
... when he is introduced into the fields,  his introduction gives  life to every nos- 
tril, like the introduction (of life) to the fields ...The Nile will pour forth for thee,  
without a  year  of cessation or laxness  for  any  land. Plants will grow, bowing  
down under the fruit.”                                     
                                                                                   Uit ANET 31-32  (vertaal deur John A. Wilson) 
 
Verder in hierdie studie word daar weer na genoemde gebeurtenis verwys naamlik as “in 
die begin”.  Onder 3.1.1 en 4.6.1 word die skepping,  die Benben-steen en die feniks in meer 
detail bespreek. 
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3.1.2  Ikonografie en voorstellings van gode en godinne 
 
Hier volg die ikonografie en antieke Egiptiese voorstellings van sommige van die gode en 
godinne wat in hierdie verhandeling vermeld word: 
Apophis 
 
Aten (die god van monotheïsm – sien 3.2) 
 
Bes 
 
Ha’py 
 
Horus 
 
Min 
                        
Osiris 
 
Re 
 
Fig 10 Ikonografie en voorstellings van gode (De Beler 2002:114-5). 
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Hathor 
 
Heqet 
 
Isis 
 
 
Isis saam met Nephthys 
 
 
Isis saam Osiris en Horus 
          
Isis saam met Harpokrates 
                  
    
Nut 
 
 
Taweret 
 
Fig 11 Ikonografie en voorstellings van godinne (De Beler 2002:116-7). 
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3.1.3  Pantheon in die Ou en Middel Koninkryke 
 
Gedurende die Ou Koninkryk het die onderskeie pantheons van die verskillende stede, 
volgens streek gewissel.  Daar was drie duidelike groepe gedurende hierdie tyd: 
 
3.1.3.1  Die Ennead 
Die Ennead,  “nege gode”,  van Heliopolis  het bestaan uit Atum,  Geb,  Isis,  Nut,  Osiris,  
Nephthys,  Seth,  Shu  en Tefnut  (Shafer 1991:48). 
 
 
Fig 12 Nut  bo en Geb  onder met Shu  en Tefenet  in ‘n boot,  tussen-in (De Beler 2002:31). 
 
Een van hierdie nege gode was Re-Atum wat op die oer-heuwel te staan gekom het.  Hy het 
die vermenigvuldiging van die skepping beplan.  Hy het gemasturbeer (Thomas 1986:35),  
sy semen in sy mond geneem en toe spoeg of nies hy Shu,  die god van lug en Tefenet, die 
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godin van vog,  uit (Willis 1993:40).  Deur seksuele verkeer tussen Shu en Tefenet,  het Geb,  
die aardegod en Nut,  die hemelgodin ontstaan (Willis 1993:40;  Armour 1986:34). 
 
Shu was gewoolik slegs met menslike eienskappe voorgestel,  met ‘n volstruisveer op sy kop 
(Armour 1986:31).  Tefnut was weer dikwels met die maan,  Re se nagtelike oog, 
geassosieer (Pinch 1994:24).  Later is sy selfs met die sonsoog verbind en het as sulks 
bekend gestaan as “lady of the flame” (Armour 1986:32). 
 
In die volgende aanhaling uit die Ancient Near Eastern Text Relating to the Old Testament 
(ANET),  soos deur J.A.Wilson vertaal,  het Ptah die elemente van die heelal met sy gedagtes 
geskep en het hy die Ennead deur sy gebiedende woorde in die lewe geroep: 
 
  “His  Ennead is  before him  in (the form of) teeth and lips.  That is  (the 
   equivalent of) the  semen and hands of Atum.  Whereas the Ennead of 
   Atum came  into  being by  his semen and his fingers,  the  Ennead (of 
   Ptah), however, is the teeth and lips in this mouth, which pronounced 
   the  name of everything, from  which Shu and Tefnut came forth, and 
   which was the fashioner of the Ennead.”                                           (Pritchard 1958:1-2) 
 
3.1.3.2  Die Ogdoad 
Die Ogdoad  was van Hermopolis (Harvey & Reid 2002:50).  In antieke Egipte was die 
kragte van chaos vergestalt in agt gode (Willis 1993:38;  Shafer 1991:39) wat in vier  man-
vrou pare aanbid was.  Die vroue was met slange geassosieer en die mans met paddas:  
Naunet  en Nu,  Amaunet  en Amun,  Kauket en Kuk,  Hauhet  en Huh (Thomas 1986:35-6;  
Armour 1986:154).  Hierdie verduideliking is opsigself baie verwarrend.  Alhoewel beide 
bronne aandui dat die vroue met slange geassosieer is en die mans met paddas,  praat 
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Armour (1986:154) van Heh met sy gesellin Heket.  Al die bronne praat egter van Heket as 
die padda-kop godin (sien 3.1.5.13).  Armour (1986:192) gaan selfs sover om te verduidelik 
dat Heket by geboortes as vroedvrou opgetree het.  Sy word duidelik nie as ‘n slang 
verteenwoordig nie.  Daar word wel genoem dat Keket  as ‘n slang uitgebeeld word 
(Armour 1986:193).       
 
Een van die Ogdoad gode,  Amon was aanbid as vrugbaarheidsgod in Thebes.  In die tweede 
millenium het Amon ‘n nasionale god geword.  ‘n Slangvorm van Amon was die eerste wese 
in die oer-waters en dit het die kosmiese eier (gevorm deur die ander lede van die Ogdoad),  
bevrug (Willis 1993:39). 
 
Die Ogdoad was eers ‘n kultus met Hathor en haar seun,  Re.  Later was Horus as die seun 
van Isis deel van hierdie groep.  Die kultus het wèèr verander na waar Hathor en Thoth 
weer die hoof gode oor ‘n groter aantal stede was.  Nòg later was Re opgeneem in Atum-Re 
(‘n samesmelting met Atum van die Ennead  kosmogenie).  In die finale weergawe van die 
skeppingsmite is die lotus ‘n simbool geassosieer met Hathor.  Sy het uit die waters opgekom 
en toe die lotus oopgaan het Re te voorskyn gekom.  Hy is ook later met Horus geïdentifiseer.   
Om ‘n legkaart van die gode te bou is kompleks en dikwels verwarrend. 
 
3.1.3.3  Die Khnum-Satis-Anuket  triade 
In Elephantine was daar weer die Khnum-Satis-Anuket triade.  Baie inligting omtrent 
Khnum is verkry deur vertaling van inskripsies op sy tempel by Esna.  Khnum was die 
ramkop-god van die watervalle.  Hy het die oorsprong van die waters van die Nyl bewaar 
saam met sy metgesel,  Satis,  ‘n meer antieke godin met die kop van ‘n gasel.  Satis was die 
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beskermgodin van oorlog en die fertiliteitsgod wat die oorstroming van die Nyl 
verpersoonlik het.  Dan was daar Anuket (of Anukis),  die baba-godin,  dogtertjie van Satis 
(De Beler 2002:52). 
 
Khnum was die pottebakker-god (Thomas 1986:12) wat vele Faraos op sy potterswiel 
gevorm het -  in hierdie hoedanigheid word hy dikwels saam met die god Heqa (sien 
3.1.5.12) gesien (Shafer  1991:43).  Saam met die beeld van die koninklike baba,  het 
Khnum ook die kind se ka (sy lewensenergie) gevorm.  Op die Westcar papirus (in De Beler 
2002:52) word die verhaal van die geboortes van die eerste drie konings van die 5de 
dinastie beskryf.  Redjedjet,  vrou van die Re-priester,  Rauser,  het hierdie konings op ‘n 
ongewone wyse gebaar (De Beler 2002:52).  De Beler (2002:52) spesifiseer nie watter Farao 
se geboorte deur die volgende aanhaling beskryf word nie,  maar noem wel dat Khnum en 
die godinne Isis,  Nephtys,  Meskhenet  en Heqet  betrokke was (sien 3.1.5 vir beskrywing 
van hierdie godinne). 
 
“Then Isis stood in front of her, Nephtys  behind her and Heqet hurried 
 the birth.  And Isis  said:  ‘Do not be  too strong in  her womb,  in your 
 name Userkaf.’  The child then slipped  into her hands:  it was a child, 
 long  as a cubit,  with strong bones.  His limbs  were  inlaid  with gold  
 and he wore  a real  lapis lazuli headdress.  They washed him once his 
 umbilical cord had been cut  and placed him into a brick frame.  Then 
 Meskhenet went up to him and said:  ‘a sovereign who will  reign over 
 the whole country,’  while Khnum put health into his body.” 
                                                (De Beler 2002:52) 
 
‘n Soortgelyke verhaal word uitgebeeld op die mure van Hatshepsut (18de dinastie) se 
graftempel in Deir el-Bahri.  Die toneel wys hoe Tutmoses I  na koningin Ahmes kom om 
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met haar te paar - so word dit in De Beler (2002:52) beskryf – om klein Hatshepsut te 
bevrug.  In die agtergrond van die toneel is Khnum besig om die liggaam en ka van die 
prinses op die potterswiel te vorm,  bygestaan deur Heqet en die groep van sewe Hathors  
(De Beler 2002:52;  Pinch 1994:37). 
 
Gedurende die middel-koninkryk,  het nog twee groepe bygekom naamlik die Amun-Mut-
Chons triade van Thebes (De Beler 2002:54) en die Ptah-Sekhmet-Nefertem triade van 
Memphis (De Beler 2002:62). 
 
Silverman (in Shafer 1991:7) stem saam dat die gode dikwels verwarrend en moeilik is om 
te verstaan.  Dit is nie moontlik om een god te etiketteer as die god van ‘n bepaalde ding en 
‘n ander god as die god van iets anders nie.  Soos reeds gemeld,  was daar ‘n komplekse 
netwerk van gode en godinne.  Baie kan nogtans omtrent hierdie gode geleer word uit die 
versierings en geskrifte op die mure van grafkelders,  sarkofae en tempels.  Verwante 
godsdienstige artefakte en geïlustreerde papiri verskaf ook baie waardevolle inligting 
(Shafer 1991:9). 
 
3.1.4  Pantheon in die Nuwe Koninkryk 
 
Die antieke Egiptenare het in hierdie tyd voortgegaan om die bestaande gode en godinne te 
aanbid.  Buiten vir hierdie,  het dit gedurende die Nuwe Koninkryk die gebruik geword om 
die,  steeds lewende,  koning in sy persoon en ook deur sy kultus te aanbid.  Alle konings het 
gode geword na afsterwe maar nie almal is lewend ook aanbid nie (Shafer  1991:55-6). 
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3.1.5  Leksikon van ‘n paar relevante gode en godinne 
 
Volgens die literatuur het die pantheon uit meer as vyftig gode bestaan.  Hier volg ‘n 
bondige leksikon van sommige gode en godinne wat verband met swangerskap en baring 
hou.  Party blyk onvanpas in hierdie lys te wees maar die skakel is dalk verskuil byvoorbeeld 
‘n god/godin betrokke by die skenking van die siel in die liggaam en nie die fisiese liggaam 
self nie. 
 
3.1.5.1   Amon  
 
Fig 13 Amon die god met die kop van ‘n ram 
 Volgens die  antieke  priesters was Thebes  geleë op  die  oerheuwel.   In hierdie foto is ‘n laning  
gevorm deur rye sfinkse met ramkoppe,  sigbaar.  Hierdie laning lei tot by die groot tempel van  
Amon,  die hoofsimbool van vrugbaarheid,  in Thebes  (Patrick 1978:27). 
 
Amon se eerste verskyning in die wêreld was in die kop en vel van ‘n ram.  In Thebes, was 
hy die grootste simbool van vrugbaarheid (Patrick 1978:27). 
 
3.1.5.2  Anuket 
Anuket staan ook bekend as Anukis.  Sy was ‘n godin van die Nyl;  die dogter van Satis,  die 
skenker van lewe en vrugbaarheid.  Sy is ook die beskermer van die huis en het die kop van 
‘n gasel (De Beler 2002:85, 88). 
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3.1.5.3  Apep 
Apep, die reusagtige slang wat in die diepste duisternis woon,  staan ook  bekend  as 
Apophis.   ‘n Direkte verwysing na sy oorsprong kom slegs in die tempel  van Esna voor:  
“the one that was spat out”,  gebore uit die godin Neith se speeksel wat in die oerwaters 
geval het.  Die ander gode het speeksel vervoei en gevolglik Apophis se voortdurende 
opstand.  Hy is die bose slang van die Onderwêreld;  vyand van Re;  simbool van alles wat 
boos,  destruktief en chaoties is.  Apophis is die vyand van alle gode;  die kosmiese vyand 
omdat dit daagliks die skepping probeer keer deur die sonboot aan te val (De Beler 
2002:20-1).  “Apophis” is ook die slangsimbool vir duisternis (Thomas 1986:11).  Duisternis 
is hier ‘n voorstelling van “non-existance”.  Apophis kom daagliks uit hierdie niksheid en 
omdat hy oorwin word,  keer hy daagliks daartoe terug.  Die simbool van die slang wat sy 
stert insluk met die volmaakte sirkel wat dit vorm,  is dan ‘n illustrasie van die “niksheid” 
wat die wêreld omring.  Hoofstuk 39 in die “Boek van die Dooies” het aanwysings gegee oor 
hoe om Apophis  af te weer  (De Beler 2002:20-21). 
 
 
Fig 14 Seth  staan voor Re,   die songod,  om Apep  met ‘n spies te dood  
 Hierdie papirus dateer uit die 11de eeu v.C, (Willis 1993:45). 
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3.1.5.4  Aten 
Aten, die sonskyf of aardbol,  met lang strale wat eindig in hande,  was as verteenwoordiger 
van die monotheistiese god in die Amarna periode aanbid.  Hierdie ligstrale dra die ankh-
kruis.  Die ankh is die simbool van lewe,  want Aten  was die skenker van lewe.  Amenhotep 
IV  was die inisieerder van hierdie godsdiens en hy het sy naam na Akhenaten verander om 
sy lojaliteit tot Aten te beklemtoon.  Alhoewel verskeie gode in die pantheon die son 
vergestalt,  is daar net een wat na die son self verwys,  naamlik Aten (De Beler 2002:22).  
Veith (2002:334-7) stem nie hiermee saam nie.  Hy sê die son was net ‘n voorstelling van 
die enigste Skeppergod wat deur Amenhotep IV aanbid is (sien 3.2).  Dit is hierdie 
aanbidding van die Skeppergod wat volgens Veith (2002:337),  die argwaan van die Amun-
aanbidders so intens opgewek het. 
         
Fig 15 Skending van graf-inskripsies.  
Amenhotep IV  en Nefertiti   bring lof aan Aten (De Beler 2002:23). 
  
De Beler (2002:22) is van mening dat Amun-aanbidders die beeldwerk van daardie tyd in 
‘n groot ‘n mate vernietig en/of geskend het.  Hulle wou die gesigte en name van diegene 
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wat Aten tot hoogste rang in die panteon verhef het,  totaal vernietig.  Dit is gedoen om die 
“dwaalleer” van die Amarna-tydperk totaal uit die geheue van die geskiedenis te wis.  Die 
inskripsies op grafte is oor die algemeen onleesbaar.  Gesigte van mense en die teks is 
stelselmatig weggekap (De Beler 2002:22). 
 
Die essensie van Aten self het vir die aanbidder onsigbaar gebly,  maar in hierdie tydperk 
kon enige mens toegang tot Aten verkry deur aanbidding.  Daar is geen prent, beeld of 
heilige dier wat Aten op aarde kon voorstel nie (De Beler 2002:22). 
 
3.1.5.5  Bast 
Bast,  ook bekend as Bastet,  was ‘n songodin met die son snags sigbaar in haar oë (De Beler 
2002:26).   Sy is oorspronklik as leeuwyfie voorgestel maar sedert die middel van die 
tweede millenium v.C. verskyn sy ook as ‘n kat (Willis 1993:50).   
 
      
Fig 16 Bastet  met haar katjies 
‘n Brons figuur uit ‘n laat periode.  Die katjies simboliseer Bastet se rol as vrugbaarheidsgodin.  ‘n 
Groot vrugbaarheidsfees was jaarliks in haar tempel in Bubastis  gehou (Willis 1993:50). 
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As kat word sy voorgestel in ‘n regop sittende posisie;  as ‘n vrou word sy voorgestel met die 
kop van ‘n kat.  Sy kon ook die ma-kat wees wat besig is om haar klein katjies te soog.  
Bastet is een van die dogters van Re en beskermer van huishoudings en verloskunde (De 
Beler 2002:26);  die godin van liefde, seks en vrugbaarheid (Willis 1993:50).  ‘n Groot 
vrugbaarheidsfees was jaarliks in haar tempel in Bubastis gehou (Willis 1993:50).    
 
Moses (1997:19) noem dat katte selfs deur antieke Egiptiese wetgewing beskerm is.  Enige 
een wat ‘n kat doodmaak,  is self om die lewe gebring. 
 
3.1.5.6  Bat 
Bat verteenwoordig die kosmos en die kern van die siel.  Sy is ook bekend as Ba,  die koei-
godin wat outoriteit aan die koning verleen.  Na die 11de dinastie is sy opgeneem as ‘n 
aspek van Hathor en word geassosieer met ‘n sistrum (musiekinstrument) (Watterson 
1991:8) en die ankh  (simbool van lewe). 
 
3.1.5.7  Bes 
Bes,  voorheen ook bekend as Aha (Robins 1993:87),  was ‘n mollige,  bebaarde dwerg half-
god,  met krom bene,  die gesig van ‘n ondier en die maanhare en stert van ‘n leeu (Thomas 
1986:13).  Hy word geassosieer met beskerming van die huishouding en veral toesighouer 
oor die bed en sy plesiere (Armour 1986:144), swangerskap, kindergeboorte,  neonate 
(Robins 1993:83, 85) en vermaak (De Beler 2002:28).  Patrick (1978:49) beskryf hom as 
toesighoudend oor die toilet,  huwelik en kindergeboorte.  Armour (1986:144) noem dat hy 
“potty training” aangemoedig het.  
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Fig 17    Beeldwerk van Bes  in die tempel van Hathor,  Dendera (De Beler 2002:29). 
 
Bes se groteske danse en aaklige gesigsuitdrukking was veronderstel om die bose magte af te 
weer.  Hierdie was ‘n baie populêre god wat meestal tuis deur beeldjies,  amulette en stela’s 
wat met water besprinkel was,  aanbid is.  Hierdie water was dan gedrink terwyl 
towerspreuke geprewel of gesing is (De Beler 2002:28). 
 
3.1.5.8  Geb  en Nut 
Geb  (die aarde) en Nut  (die hemel) word as man en vrou voorgestel (Shafer 1991:21) maar 
hulle is ook broer en suster (met Shu en Tefenet as ouers).  Hulle het in die geheim gepaar.   
Re  was vir een  of ander rede woedend daaroor (Patrick 1978 :22)  en  het  sy seun  Shu 
opdrag gegee om hulle uitmekaar te hou.    Dit is waarom Nut hoog aangetref word (hemel) 
en Geb laag (aarde) met Shu (asem) tussen-in (De Beler 2002:30-1).  
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Fig 18    Geb en Nut  word,  in opdrag van Re,  deur Shu  uitmekaar getrek 
              Hierdie papirus-illustrasie dateer uit 1100 vC.  Die sonskuit,  die boot waarin die son die hemele 
              deurkruis,  is bo die sterbelaaide liggaam van Nut  sigbaar (Willis 1993:41). 
 
Nut word soms ook as ‘n varksog wat haar kinders wil eet voorgestel (Willis 1993:40;  
Armour 1986:40).    
 
 
Fig 19 Die godin, Nut,   in die vorm van ‘n varksog wat haar kinders soog 
Hierdie figuur dateer uit 600 v.C.  Daar is vertel dat Nut  somtyds haar kinders wou verslind,  soos 
varke wel doen (Willis 1993:40). 
 
In onderstaande papirus-tekening uit die een-en-twintigste dinastie (Fig 20),  word Geb  
as groen voorgestel aangesien hy ‘n god van vrugbaarheid en plantegroei was (Patrick 
1978:22). 
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Fig 20   Die groen liggaam van Geb  vorm heuwels,  berge en valleie   
             Geb en Nut  deur ‘n groot wind (Shu,  die god van lug) uitmekaar gelig.  Geb,  op ‘n elmboog gestut  
              en met ‘n geboë knie,  het die aarde gevorm met sy heuwels,  berge en valleie.  In hierdie papirus= 
tekening (uit die Britse Museum) is Geb  se groen kleur duidelik sigbaar (Patrick 1978:22). 
 
3.1.5.9  Ha’py 
Ha’py,  of Hapi,  was ‘n baie populêre vrugbaarheidsgod (Armour 1986:178).  Hy was 
voorgestel as ‘n vrugbare figuur met ‘n papirus plant op sy kop (Thomas 1986:13);  as ‘n 
vet man (Shafer  1991:21, 34) met lang hare en swaar borste soos diè van ‘n ou vrou 
(Armour 1986:180),  of ‘n skraler man met ‘n opgesette buik en hangborste (De Beler 
2002:32).  So belangrik was Hapi,  dat indien hy siek of swak sou wees,  sou al die ander 
gode uit die hemel val en al die mense sou doodgaan (Armour 1986:180).  Hy was die god 
van die oorstroming van die Nyl.  Omdat die oorstroming van die Nyl so onreëlmatig 
plaasgevind het en die Egiptenare so afhanklik daarvan was,  is hy met groot intensiteit 
aangeroep en aanbid (De Beler 2002:32).   
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3.1.5.10  Harpokrates 
Harpokrates of die kind Horus (seun van Isis en Osiris) (Thomas 1986:12) was die god van 
kinderjare,  wonings en fertiliteit.   
 
       
Fig 21 Osiris,  Isis  en hulle seun Horus 
 Hierdie goue hanger (850 v.C.) wys Osiris  as ‘n gebalsemde koning (Willis 1993:42). 
 
Harpokrates  was dikwels voorgestel as ‘n naakte seun met sy vinger in sy mond en die 
sleutel van die kinderjare (want hy sou vir altyd ‘n kind bly).  Tog is baie van die beeldjies 
wat opgegrawe is,  ithyphallies (met ‘n erekte penis).  In hierdie geval het die kind Horus 
dan die plek van die vrugbaarheidsgod,  Min,  ingeneem (De Beler 2002:36-8;  Pinch 
1994:120)(sien 3.1.5.20).   
 
3.1.5.11  Hathor 
Hathor  is een van die oudste en mees komplekse Egiptiese godinne.  Haar naam verskyn in 
die oudste historiese dokument,  tot dusver bekend,  naamlik  die “Palette of Narmer”.  Dit 
beteken “die huis van Horus” (Armour 1986:116).  Volgens oorlewering het die vroulike 
aspek wat potensieel in die skeppergod opgesluit gelê het,  tot uiting gekom en was dit 
bekend as “die god se hand” wat die masturbasie gefasiliteer het.  Later (teen die agtiende 
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dinastie) was hierdie “hand van die god” met Hathor geïdentifiseer as godin van seksualiteit 
(Robins 1993:17;  Pinch 1994:84-85).  Sy is ook,  onder andere,  godin van liefde  (Patrick 
1978:33;  De Beler 2002:38-9;  Ganeri 2004:11),  skoonheid (Armour 1986:114),  musiek,  
dronkenskap (Moses 1997:19),  vrolikheid en kindergeboorte (Harvey & Reid 2002:48).  
Die sentrum van haar kultus was in Dendera (Thomas 1986:5).  Hathor  was die 
voortbringer van vrugbaarheid en sy het vroue gedurende die geboorteproses beskerm 
(Robins 1993:18). 
 
Sy was verder bekend as die “groot moeder” (Armour 1986:114) en Casson sê aangaande 
haar:  
 
  “When a child was born,  seven Hathors came to his bedside to decide 
   his future life.”                                                  (Casson 1966:85) 
 
Hathor word as ‘n koei (Harvey & Reid 2002:48),  ‘n vrou met die kop van ‘n koei (Armour 
1986:114),  of ‘n vrou met twee horings wat die son omring (De Beler 2002:38-9) 
voorgestel.  Lewendige koeie is ook in tempels in antieke Egipte aanbid (Moses 1997:19).  Sy 
was ‘n songodin wat die moeder van die Farao was omdat sy die moeder van Horus was en 
die koning was die verteenwoordiger van Horus op aarde. Verder neem sy ook soms die 
eienskappe van die koei aan wat die toekomstige koningin voed.  Sedert die begin van die 
Nuwe Koningkryk smelt Hathor en Isis saam.  Dit is dan net die konteks,  of ‘n direkte titel 
in die inskripsie,  wat aandui of daar van Isis of Hathor gepraat word.  As sy byvoorbeeld 
saam met Osiris en Horus verskyn,  is sy beslis Isis.  As sy die koning voed (Thomas 
1986:13),  is sy beslis Hathor (De Beler 2002:38-9).   
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Fig 22 Hathor besig om Amenohotep II  te voed 
 Hierdie skildery is gevind op een van die mure van Amenhotep II  se graf (Patrick 1978:33). 
 
Soos Taweret,  beskerm Hathor ook vroue en kinders  (Wilson 2001:55).  Sy het vroue 
gehelp om bevrug te word en om geboorte te skenk (Willis 1993:51).  Verder het sy ook 
reisigers beskerm (Wilson 2001:55). 
 
3.1.5.12  Heka 
Heka  of Hike  was die god van die towerkuns (Hornung 1982:172;  Kousoulis  2011:viiii;  
Pinch 1994:11). Towenaars in antieke Egipte (Middel Koninkryk) het bekend gestaan as 
hekay  en was sy instrumente.  Die rol van heka (die god self en ook towerkuns) in die  
medisyne,  is onduidelik maar die geneesheer,  swnw (sien 6.5.3.1),  was sy toesighouer 
(Nunn 2002:99).  Towerkuns,  vergestalt in Hike,  was een van die drie helpende magte wat 
die son bygestaan en hom altyd op sy reise vergesel het (Hornung 1982:208). 
 
3.1.5.13  Heqet 
Heqet was ‘n godin van kindergeboorte (Robins 1993:87;  Hornung 1982:115) en 
vrugbaarheid (Willis 1993:52).  Sy het by geboorte lewe in die mens ingeasem en word 
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voorgetel as ‘n padda of vrou met die kop van ‘n padda (Armour 1986:192).  Gedurende die 
verwekking van Hatshepsut  het Khnum voor sy pottebakkerswiel gesit en Hatshepsut  en 
haar ka gevormeer.  Langs hom was Heqet wie se werk dit was om lewe in hierdie twee 
figure (Hatshepsut  en die ka) in te blaas (Armour 1986:142).   
 
3.1.5.14  Horus 
Nadat Osiris deur sy broer,  Seth,  vermoor is,  kry Isis dit reg om deur haar dooie man,  
Osiris bevrug te word (Thomas 1986:146).  Horus,  die valkkop-god,  is die seun van Isis  en 
god van die Faraos (De Beler 2002:44-7;  Thomas 1986:25).  In die mite oor sy geboorte 
word hy gewoonlik as ‘n mense-baba voorgestel,  maar daar is ook weergawes waarin hy 
nie as ‘n mense-baba nie,  maar as ‘n valk gebore is (Armour 1986:92).  Armour (1986:92) 
haal Isis se woorde aan Atum aan:  “it is a falcon that is within my body.” 
 
Horus was ook verskeie gode in een,  byvoorbeeld as ouer Horus heet hy Haroeris,  as kind 
is hy Harpokrates  en as seun van Isis is hy Harsiesis.  Die koning word gesien as die 
inkarnasie van Horus (sy beskermheer) op aarde (De Beler 2002:44-7;  Thomas 1986:25).  
Horus  is die god van vrugbare Egipte (Patrick 1978:6). 
 
                     
Fig 23 Horus  as ‘n valk 
Hierdie standbeeld staan by sy tempel in Edfu.  Die dubbelkroon op sy kop beklemtoon sy noue 
verband met die Farao’s (Patrick 1978:41). 
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Edfu was die hoofsentrum van Horus-aanbidding.  Gedurende die Ptolemese tydperk was ‘n 
tempel daar opgerig.  Dit het die feesterrein vir die  viering van die “Sacred marriage of 
Horus and Hathor”  geword (Armour 1986:92). 
 
In hoofstukke 4 en 5 word meer aandag geskenk aan sy betrokkenheid by koïtus,  
swangerskap en baring. 
 
3.1.5.15  Isis 
Isis  was die godin van towerkrag en genesing.  Sy was “she of the throne” voorgestel as ‘n 
troon.  Isis was ook ‘n vrugbaarheidsgodin  (Alexander 1994:79;  Armour 1986:56) en ‘n 
beskermer van kinders (Casson 1966:184).  In die tempel van Luxor,  is sy voorgestel waar 
sy toesig hou oor Khnum terwyl hy die baba in die kraamkamer,  op sy pottebakkerswiel 
formeer (Armour 1986:50).  Sy verteenwoordig die argetipe (rolmodel) van ‘n toegewyde 
moeder en liefdevolle vrou vir haar man (Armour 1986:46). 
 
Isis  is die vrou van Osiris,  god van die onderwêreld;  voorgestel deur tyet (soortgelyk aan 
ankh wat lewe of welvaart voorstel, behalwe dat die arms afwaarts gekrom is om interne 
lewe of opstanding voor te stel).  Isis  se kultusse het bly voortleef tot die 6de eeu na Christus. 
 
Toe Osiris deur Seth (sy broer) vermoor is, het Isis vir Osiris opgewek deur haar towermag.  
Sy kon dit egter net vir lankgenoeg doen om deur hom bevrug te word (Patrick 1978:38;  
Willis 1993:43).  Op die tempelmure van die Dendera-tempel is daar grafiese voorstellings 
van hoe Osiris  vir ‘n kort oomblik opgewek was terwyl Isis,  in die gedaante van ‘n voël,  
oor sy erekte penis sweef.  Sy het van hom die saad ontvang wat haar in staat gestel het om 
die groot lyn van die gode voort te sit (Armour 1986:78). 
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Toe Isis besef dat sy swanger was,  het sy na die moeraslande van die Delta gevlug om  vir 
Seth weg te kruip,  sodat hy nie haar kind kwaad kon aandoen nie (Willis 1993:43).  Die 
kind is gebore by Chemis,  naby Buto  en daar het sy hom gesoog en beskerm teen die 
gevare soos skerpioene en slange (Thomas 1986:46).  
 
  
Fig 24 Isis  soog haar seun Horus (Willis 1993:43). 
 
3.1.5.16  Khnum 
Khnum se heilige dier was die ram - ‘n simbool van viriliteit.  Hy word dikwels voorgestel 
as ‘n man met die kop van ‘n ram.   Hy was in Esna aanbid as “vader van die vaders en 
moeder van die moeders” (Willis 1993:39).  Elke kind wat gebore word,  word deur Khnum 
se hande (op sy pottebakkerswiel)  in die baarmoeder gevorm (Patrick 1978:28;  Casson 
1966:72). 
 
Onder hoofstuk 8 word sy rol in kindergeboorte,  saam met die godinne Nephthys,  Heqet,  
Isis  en Meskhenet,  bespreek.  By die mammisi  in die tempel van Hathor,  waar Ihy  se 
geboorte herdenk was,  is Ihy se ontwikkeling op die pottebakkerswiel skynbaar te sien 
(Andrews 2007:16).  
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Fig 25 Khnum 
Elke kind wat gebore word, word deur Khnum se hande in die baarmoeder gevorm.  Hierdie brons 
beeld is in die Britse Museum (Patrick 1978:29). 
 
3.1.5.17  Maat 
Maat of Mayet (Patrick 1978:67) was die godin van waarheid (Dodson 2006:189).  Sonder 
haar goedkeuring kon niemand wedergebore word nie.  Woorde soos orde,  waarheid,  
geregtigheid en regverdigheid word by maat  ingesluit (Casson 1966:74).  Die hart was 
beskou as die setel van die geheue en intellek.  Om te toets of ‘n persoon ‘n goeie lewe gelei 
het en so die lewe hierna kan beërwe,  word sy/haar hart tydens die oordeel teen ‘n veer 
gemeet.  As die hart onskuldig bevind is,  het Maat  die persoon met haar simbool,  ‘n veer,  
versier (Dodson 2006:189).  Die afgestorwe persoon was dan deur Maat  na die troon van 
Osiris begelei (Patrick 1978:67). 
 
3.1.5.18  Meskhenet 
Meskhenet  was die godin van kindergeboorte (Nunn 2002:102).  Haar simbool het bestaan 
uit twee lisse (“loops”) bo-op ‘n vertikale lyn.  Dit het die twee-horing-uterus van ‘n vers 
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(“heifer”) voorgestel.  Dieselfde Egiptiese woord,  sonder die  “godin”-bepaling,  beteken 
“geboortestoel” (Nunn 2022:102). 
 
             
Fig 26    Meskhenet 
Die godin Meskhenet as ‘n verpersoonlikte steen in die Boek van die Onderwêreld, hoofstuk 125,  
van ‘n latere weergawe van hierdie “Boek” in die Egiptiese Museum, Turin  (Roth & Roehrig 
2002:130). 
 
Meskhenet  was die godin van kindergeboorte,  die mede-skepper van elke persoon se “ka” 
(gedeelte van die siel) en daarom geassosieer met die noodlot.  Sy staan ook bekend as die 
godin van die geboortesteen (Roth & Roehrig 2002:130).  Onder 8.2 en 8.3 volg ‘n 
breedvoerige bespreking van haar rol ten opsigte van swangerskap en baring.  Die magiese 
geboorte beskryf in Westcar papirus verduidelik hierdie rol saam met haar mede-
vroudvroue Heqet,  Isis  en Nephthys,  in detail (Nunn 2002:102). 
 
3.1.5.19  Menthu 
Menthu  was ‘n antieke oorlogsgod wat krag,  viriliteit en oorwinning verteenwoordig het.  
Hy was ‘n valkkopgod maar was ook geassosieer met stormende bulle.  Hy het skynbaar van 
tyd tot tyd in die gedaante van ‘n wit bul met ‘n swart gesig, Bakha,  verskyn.  Die bul-
assosiasie verwys nie net na sy veglustige karakter nie maar ook na sy verbintenis met 
seksuele krag. 
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3.1.5.20  Min 
Min was die god van vrugbaarheid en voortplanting (De Beler 2002:58;  Robins 1993:24;  
Pinch 1994:120);  meer spesifiek was hy die skenker van die seksuele krag in mans (Patrick 
1978:48).  Sy kultus sentra was Koptos  en Panopolis en daar is aanduidings dat hy sedert 
die eerste dinastie alreeds (en selfs vroeër) al aanbid is (Armour 1986:184). 
 
Baie van die hoofgode is met Min geassosieer ten einde te bewys dat hulle ook sy viriliteit 
besit het (Armour 1986:186;  Nunn 2002:102).  Op een of ander stadium is elkeen van 
Ptah,  Amun-Re,  Khons en Horus as Min  voorgestel.  Die assosiasie van Horus met Min het 
ook beteken dat die koning,  wat Horus se identiteit gedurende sy leeftyd aangeneem het, sy 
seksuele virilieit direk vanf Min gekry het (Armour 1986:186). 
 
By Abu Simbel is daar verskeie muurskilderye van Min te sien,  veral waar die Farao vir 
hom blaarslaai aanbied om te eet (Patrick 1978:48).  Blaarslaai was deur die Egiptenare as 
‘n   welluswekker  beskou  (Patrick  1978:48)  en  spesifiek  die  lang  regop  spesie  (Harlan 
 in  Bouwer   2012:120-121)   wat    met    drukking    ‘n    melkerige    stof    afgeskei    het 
(http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/koptos/min.html; Seawright2001:www.thekeep,min).  
Blaarslaai was gereeld aan die wit bulle van Min (sy heilige diere) gevoer (Patrick 1978:48).  
Een van Min se kultussimbole was ‘n weerligstraal (Thomas 1986:11).    
 
Op die plein voor en aan die wesbank van moderne Luxor,  is die tempel van Medinet Habu.  
Dit is die graftempel van Raamses III,  gebou gedurende die twintigste dinastie.  Op die 
mure is uitbeeldings van die jaarlikse fees ter ere van Min.  Gedurende daardie fees het die 
konings hulle kragte herwin en is hulle wedergebore en met nuwe ywer gevul.  Die tonele 
word in detail uitgebeeld maar hier volg slegs ‘n opsomming:  Dit begin waar die koning 
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met sy gevolg na die huis van sy vader Min afgaan;  dan hoe die god deur die priesters en 
andere in prosessie afgedra is na die feesterrein waar hulle by die “trappe van Min” tot 
stilstand kom.  Groot aandag word  aan die lofsange en simbole vir ‘n vrugbare oes gegee,  
terwyl die koningin, ‘n personifikasie van Isis rondom die koning loop en towerspreuke 
prewel (waarskynlik om sy wedergeboorte te verseker).  Verder was daar die offers en 
uiteindelik die koning wat die koningin omhels terwyl die mense lofsange dreunsing.  
Hierdie omhelsing was ‘n bewys van sy wedergeboorte,  vrugbaarheid en lewenskrag 
(Armour 1986:186-7). 
                                     
Fig 27 Die god Min   
Die oënskynlike onbetaamlikheid van hierdie beeldwerk,  dui bloot op die funksie van die god  
  (De Beler 2002:59). 
 
  
Fig 28 Koning Sesostris I  saam met die god Min 
 Hierdie is ‘n 12de dinastie uitbeelding uit Thebes  (Patrick 1978:48). 
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3.1.5.21  Mut (Mout) 
Die naam,  Mut,  verwys na die woord “moeder”.  As metgesel van Amun (De Beler 
2002:60-2;  Armour 1986:146) en godin van moederskap (Harvey & Reid 2002:50) - wat 
alle dinge bevrug en in die lewe gebring het (Armour 1986:146-8) - was sy ‘n baie 
populêre godin.  Met al haar eienskappe van ‘n “mother goddess” was sy nou verwant aan 
die koninginne en koningin-moeders van antieke Egipte (De Beler 2002:60-2).    
 
3.1.5.22  Nephthys 
Nephthys  was godin van die dood.  Sy was die jongste van Nut se kinders en ook die vrou 
en suster van Seth (Armour 1986:56).  Sy en haar suster,  Isis,  was onafskeidbaar (Willis 
1993:42) en die meeste van die verantwoordelikhede wat sy aanvaar het,  het sy met Isis 
gedeel (Armour 1986:56).  Armour (1986:56) verwys na ‘n vroeë denker wat van mening 
was dat beide Isis  en Nephthys  vrugbaarheids- ewebeelde van Min was. 
Toe Osiris  se liggaam in veertien stukke verdeel is (sien 3.1.5.23),  het sy vir Isis gehelp om 
die stukke te vind (Harvey & Reid 2002:49).  Isis simboliseer geboorte en lig,  terwyl 
Nephthys die inkarnasie van donker en die dood is.  Isis is die moeder van Horus,  maar 
Nephthys het hom gesoog en grootgemaak (De Beler 2002:70).  Sy is ook die soogmoeder 
van die Faraos.  Sy word voorgestel as vrou met valk-vlerke (gewoonlik uitgestrek as 
simbool van beskerming). 
 
3.1.5.23  Nut 
Nut  was die godin van die hemel (Renggli 2002:5) (reeds bespreek onder 3.1.5.8).   Sy was 
die moeder van al die hoofgode in die “Groot Ennead” (Armour 1986:41).  Sy het vier 
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kinders gelyk in haar uterus gedra,  naamlik Isis,  Osiris,  Nephtys en Seth.  Isis en Osiris 
was op mekaar verlief sedert hulle nog in hulle ma se uterus was.  Isis en Nephtys is 
onafskeidbare susters.  Seth is sy broer, Osiris,  se vurigste mededinger en uiteindelik maak 
hy Osiris dood,  kap hom in veertien stukke en versteek sy dele oral in Egipte rond.  Van toe 
af is Osiris  ‘n regter van die onderwêreld (Renggli 2002:5). 
 
3.1.5.24  Osiris 
Osiris (sien ook 3.1.5.23) was die besitter van al die vernuwings- en vrugbaarheidskrag in 
die ganse wêreld (Armour 1986:88).  Hy was waarskynlik die populêrste god in die 
pantheon.  Sy persoonlikheid  het eintlik deur ‘n lang evolusie gegaan waartydens hy 
verskeie godhede geassimileer het.  Aanvanklik was sy kragte geassosieer met die 
onderwêreld (De Beler 2002:74),  vrugbaarheid (Patrick 1978:34;  De Beler 2002:74;  
Alexander 1994:79;  Wilson 2001:55),  verjonging (Shafer  1991:46) en landbou.  Later is 
verskeie ander dimensies geintegreer.  Osiris was die oudste seun van Nut en Geb.  Hy was 
die broer en later eggenoot van Isis.  
 
Nadat Seth  vir Osiris vermoor het (3.1.5.23),  het Seth  in die Delta vir die kis waarin Osiris 
was,  kom soek.  Hy het dit oopgemaak en Osiris se liggaam in veertien stukke verdeel en 
oor Egipte verstrooi.  Isis het elke stuk wat sy kon kry begrawe waar sy dit gekry het.  Sy kon 
egter nooit die fallus opspoor nie.  Diè is deur ‘n vis geëet (Willis 1993:43).  Armour 
(1986:83) en Nunn (2002:17) is van mening dat dit deur meer as een vis geëet was 
naamlik,  die lepidotus,  phagrus  en oxyrhynchus.    
 
Plutach,  die Griekse skrywer (in Willis 1993:43) verskaf dit as die hoofrede waarom 
Egiptiese priesters nie vis eet nie.  Halioua & Ziskind (2005:163) voeg by dat priesters nie 
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aan vis mag geraak het nie en dat dit vir beide Egiptiese konings en priesters verbode was 
om vis te eet (Halioua & Ziskind 2005:115).  Dit maak sin in die lig dat die koning as hoë-
priester beskou was (sien 4.3). 
 
‘n Soortgelyke mite uit Papirus D’Orbiney  (van ongeveer 1225 v.C.) word in Pritchard 
(1958:12-6) gemeld.  ‘n Jonger broer word skynaar valslik beskuldig van ‘n poging tot 
owerspel met die ouer broer se vrou.  Eersgenoemde was so ontsteld oor die beskuldiging 
dat hy sy fallus met ‘n rietmes afgesny en dit in die water gegooi het.  ‘n Vis (“shad”) het dit 
ingesluk.  
 
3.1.5.25  Ptah 
Die meeste bronne beskryf Ptah as die god van vakmanskap (Willis  1993:39).  Min bronne 
noem hom ‘n vrugbaarheidsgod,  maar Ruffle (in Alexander 1994:79) wel.  Volgens die 
ANET (in Pritchard 1958:2),  het Ptah  die liggaam van elke god uit hout,  klip,  klei 
ensovoorts gemaak soos hy/sy daarvan gehou het.  Daarna het die gode dan in hulle 
liggame ingegaan (Pritchard 1978:2). 
 
3.1.5.26  Re (Ra) 
Ra was die songod;  die skeppergod.  Sy hoofsentrum van aanbidding was Heliopolis wat 
“Sonstad” beteken (sien 3.1.3.1).  Hy was  die  eerste  wese  wat  uit  die Nun  (die  chaotiese  
niksheid  voor die skepping) ontstaan het (Thomas 1986:35).  Hy was sy  eie skepper;  “one 
that  is  born to life from himself” (De Beler 2002:25).  Hy het verskillende name gehad 
afhangende van in watter stadium hy hom bevind het (Armour 1986:26).  So  heet  hy 
Khepri   (voorgestel deur die  kewer),  as opkomende  son (De Beler 2002:25;  Willis 
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1993:47;  Pinch 1994:30).  Soos die kewer sy misbal met hom saamrol,  so het die songod,  
Khepri,  die son deur die hemelruim gestoot (Thomas 1986:19;  Armour 1986:26).      
 
     
Fig 29  Die kewer as voorstelling van die opkomende son 
 Uit die graf van Koning Tutankhamum.   Dit stel sy naam voor, nl  “The Lord of Manifestations of Ra”    
 (Willis 1993:46). 
 
In die middag is hy Re die son in sy volle glorie (De Beler 2002:25),  “Re,  Horus of the 
Horison” of Ra-Harakhty.  Dan word hy voorgestel as ‘n man met ‘n valkkop gekroon met 
die sonskyf (Willis 1993:47). 
   
Fig 30 Ra-Harakhty,   voorgestel as ‘n man met ‘n valkkop gekroon met die sonskyf 
‘n  Unieke  stele  van 1000 v.C.  wat  ‘n  vrou  uitbeeld  wat  vir  Ra-Harakhty  aanbid,  terwyl  sy     
 sonskyf,  guns na haar toe uitstraal (Willis 1993:46).  
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Saans is hy Atum die sakkende son of Ra-Atum  en word in die mensevorm voorgestel met 
‘n dubbelle kroon  (De Beler 2002:25;  Willis 1993:47).  In die nag is hy die man met die 
kop van ‘n ram. 
 
        
Fig 31   Re-Atum-Khepri,  voorgestel as kewer of man met ‘n ramkop (De Beler 2002:25). 
 
Re was die skeppergod en volgens die Bremmer-Rhind papirus (in De Beler 2002:25),  het 
hy geboorte geskenk aan die heel eerste godepaartjie wat ooit bestaan het,  naamlik Tefenet  
(hitte) en Shu (asem).  Die mensdom het hy verwek deur sy trane (Armour 1986:112).  
Tefenet  en Shu is op die volgende wyse verwek:   
 
“I united myself to my own body, so that they came out of me,  after 
    I had produced the excitement with  my  hand  that my desire  had  
    been satisfied  with  my  hand and that  the semen had  fallen from  
    my mouth.”  
                                                      Bremmer-Rhind papirus (in De Beler 2002:25) 
 
Tefenet en Shu het dan weer op die “normale wyse” gepaar en die volgende godepaartjie,  
Geb en Nut,  voortgebring (De Beler 2002:25). 
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Onder 3.1.5.31 word genoem hoe Amun-Re,  in die gedaante van die huidige koning,  
seksueel met die koningin verkeer en die troonopvolger verwek.  In Armour (1986:64) het 
Dedi,  die vrou van ‘n priester openbaar gemaak dat Re drie van haar kinders self verwek 
het.  In haar boek “Cult of the Sun” het Rosalie David die storie vertel van hoe Re  letterlik 
die vader van die troonopvolgers geword het (Armour 1986:62). 
 
3.1.5.27  Satis 
Satis vorm deel van ‘n triade saam met Khnum en Anukis.  Ha’py  (reeds bespreek onder 
3.1.5.9) is verantwoordelik vir die opbou van die reserwes en Satis en Khnum vir die 
neerlegging daarvan in die vorm van die oorstroming van die Nyl.  Satis is dus bekend as 
die godin van vrugbaarheid en oorvloed.  Sy is die moeder van die Nyl;  voorgestel deur ‘n 
kroon met bokhorings (De Beler 2002:85) of vere. 
 
3.1.5.28  Selqet 
Selqet was die hoof skerpioengodin wat toesig oor kindergeboorte gehou het (Willis 
1993:49).  Sy was ook ‘n godin van vrugbaarheid (Patrick 1978:49).  
 
3.1.5.29  Sobek 
Sobek (of Sebek) was die krokodilgod van die Nyl.  Hy was ook onder andere een van die 
gode van vrugbaarheid.  Hoe meer krokodille daar in die Nyl was,  hoe groter sou die vloed 
wees en gevolglik ook die oes (De Beler 2002:100).  Sien hoofstuk 5 vir verband met 
swangerskap en baring. 
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Fig 32 Sebek  die krokodil watergod (Harvey & Reid 2002:95). 
 
3.1.5.30  Taweret 
Taweret was die godin van swangerskap en beskermer van kindergeboorte (Patrick 
1978:48;  Robins 1993:63, 87).  Sy was ook as Taurt (Thomas 1986:13) en Thoueris  
(Casson 1966:75) bekend,  maar het waarskynlik al drie hierdie name eers teen die Middel 
Koninkryk gekry.  Voorheen was sy net as Ipet  bekend (Robins 1993:87).   
 
Taweret was die saggeaardste van al die gode en godinne in antieke Egipte al was sy half-
seekoei,  half-krokodil met mense hande en leeuvoete (Robin 1993:85).  Sy word ook 
voorgestel as vrou met die kop van ‘n seekoei of net as ‘n seekoei wat op haar agterpote stap 
met haar maag uitgestoot en haar swaar borste (De Beler 2002:110) (Nunn 2002:102).   
 
Taweret  verleen gedurende die swangerskap, die geboorte self en ook tydens borsvoeding,   
hulp aan vroue (Nunn 2002:102) uit enige klas.  Sy waarborg vroulike vrugbaarheid en 
verseker maklike,  probleemvrye geboortes.  Om seker te wees van haar hulp en 
beskerming,  moet die vrou haar amulet dra of haar beeldjies altyd naby in die huis hou (De 
Beler 2002:110;  Moses 1997:25;  Watterson 1991:92-93). 
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Fig 33   ‘n Uitgekerfde amulet van Taweret  (Moses 1997:25). 
 
Opgrawings wat in huise uitgevoer was,  het nog interessante voorwerpe opgelewer.  Dit is 
hol beeldjies,  gewoonlik uit Terracotta,  wat Taweret voorgestel het.  Een van haar borste is 
trots omhoog gelig as teken van borsvoeding.  Hierdie bors het ‘n gaatjie in wat met ‘n 
kurkprop bedek is.  Daar word vertel dat op die dag van die geboorte,    hierdie beeldjie met 
melk gevul word.  Die kurkproppie word dan verwyder en die melk word gelaat om uit die 
bors te drup.  Hierdie proses verseker dat die vrou in kraam genoeg melk vir die baba sal hê 
(De Beler 2002:110). 
 
Taweret se verbintenis met Re is een van wedergeboorte.  Re word elke oggend op die 
oostelike horison wedergebore onder haar beskerming (Patrick 1978:48). 
 
Keller  (1956:104-6) vertel ‘n interessante verhaal van hoe die Hyksos-bewind beeindig is 
en weer deur die Egiptenare oorgeneem is.  Die unieke oorlogs-oorsaak was seekoeie.  
Alhoewel Keller geen melding maak van Taweret  of die aangetrokkenheid van Egiptenare 
tot seekoeie nie,  maak die hele verhaal tog sin in die lig van die groot rol wat Taweret  in 
die lewe van antieke Egipte gespeel het.  
 
Keller vertel die verhaal aan die hand van ‘n fragment van papirus Sallier I wat in die Britse 
museum,  Londen te sien is.  Blykbaar het die Hyksos-koning,  Apofis  uit Avaris,  sy gesant 
met ‘n boodskap na die Egiptiese prins,  Sekenenrê  in Thebes gestuur.  Die boodskap was 
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dat laasgenoemde die kuil van seekoeie,  aan die oostekant van die stad,  moes opruim,  
want hulle geraas hou die koning wakker.  Dag en nag was hulle geraas in sy ore.  Keller 
verduidelik nie waarom nie,  maar noem net dat hierdie boodskap die prins soos ‘n 
donderslag getref het (Keller  1956:105).  Verder verduidelik hy ook nie waarom nie,  maar 
meld dat die prins hierdie opdrag van die koning voor sy opperste amptenare herhaal het 
en hulle het ieder en elk ‘n baie lang ruk stilgebly.    
 
Blykbaar breek die papirus-teks daar af en kan die einde van die verhaal nie gelees word 
nie.  Wat egter wel bekend is,  is dat vanuit Thebes  daar in dieselfde tyd ‘n groot opstand 
teen die gehate Hyksos-onderdrukkers ontstaan het.  Vir die eerste maal sedert Hyksos-
bewind het daar weer Egiptiese bataljons langs die Nyl afmasjeer en in 1580 v.C. was 
Amosis I,  die seun van die Egiptiese prins,  Sekenenrê,  die bevryder van Egipte.  Sekenenrê 
self,  het in die oorlog omgekom (Keller  1956:106). 
 
Dat daar ‘n oorlog was is skynbaar ‘n feit.  Die vraag wat egter steeds onbeantwoord bly,  is 
of hierdie oorlog ontstaan het as gevolg van Egipte se weiering om van die kosbare seekoeie 
ontslae te raak;  van seekoeie,  die simbool van beskerming gedurende swangerskap en 
baring asook beskerming van die daaglikse wedergeboorte van Re ? 
 
3.1.5.31  Die Farao 
Gedurende die Nuwe Koninkryk was die gebruik om die koning,  terwyl hy nog gelewe het,  
as persoon en ook deur sy kultus,  te aanbid (Shafer  1991:55-56).  Op ander stadiums het 
die Farao eers nà sy afsterwe ‘n god geword (Mendelssohn  1974:153).  Alle konings het dus 
gode geword ná afsterwe maar nie almal is lewend ook aanbid nie (Shafer  1991:55-56). 
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Die  koning van die Egiptenare was ‘n wese totaal apart van ander mense (Patrick 1978:12;  
Thomas 1986:25).  Hy  was die apeks van die sosiale piramide (Ikram 2010:165);   “far  
more than  just  a ruler” (Harvey & Reid 2002:40);  “The god-king was supreme”   (Casson 
1966:52).  Hy  was  ‘n onaantasbare persoon en sy woord was wet omdat dit ‘n goddelike 
woord was (Fensham 1970:64).   Alle statutêre funksies was onder sy beheer (Thomas 
1986:27).  Geregtigheid was dìt wat Farao van hou en oortreding was enige iets wat Farao 
haat (Manchip White 1970:16).  Sy huis was  nie slegs net soos  ‘n  tempel ontwerp nie,  dit 
wàs ook ‘n tempel.  Elke  geleentheid  is gebruik om te beklemtoon dat die Farao god was,  
wat te midde van sy mense woon.  Die antieke Egiptiese  paleise  was  internasionaal  
bekend  vir  hulle glorie  (Manchip White 1970:16-7).   
 
Uit tradisie was die Farao wyser,  brawer en fisies sterker as enige van sy onderdane.  
Niemand kon so ver en reguit as hy skiet nie (Patrick 1978:12).  Onderdanigheid aan hom 
bewys,  was tot die uiterste geneem (Gardiner 1961:59).  Hy was die hoof van die weermag 
en was die verteenwoordiger van die gode.  Al Egipte se grond het in beginsel aan hom 
behoort   (Wilson 2001:56).  Vàn die grond het hy aan tempels en individue afgestaan 
(Thomas 1986:27).         
 
Horus  het aan die einde van sy lewe Egipte se troon aan die lyn van menslike Farao’s 
bemaak.  Elke Farao is dus ‘n direkte afstammeling van Horus en méér,  hy word die 
werklike reïnkarnasie van die valkgod (Manchip White 1970:8;  Ikram 2010:168;  
Mendelssohn  1974:127).  Dus het die Farao homself as Horus,  die seun van Re  gesien 
(Willis 1993:52).  Na sy dood het hy Osiris geword (Renggli 2002:3;  Thomas 1986:25).  
Wat die volk betref,  was die koning Horus  in menslike vorm (Ganeri 2004:6) en die skakel 
tussen die mense en die gode (Ikram 2010:169;  Mendelssohn  1974:168).   
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Van sy kroning vertolk die koning die rol van ‘n god (Willis 1993:52;  Casson 1966:71).  Sy 
regalia dui ook daarop byvoorbeeld die skaapherder se gekromde staf as simbool van 
versorger;  die dorsvlieë as simbool dat hy in beheer van dissipline is;  die bul se stert as 
simbool van viriliteit en vrugbaarheid;  die koninkike baard as simbool van goddelikheid;  
die slang as simbool van die oog van Re  ensovoorts (Ikram 2010:171). 
 
Die twee belangrikste geleenthede in die koning se lewe was eerstens sy kroning-seremonie 
en tweedens die “heb-sed”-seremonie wat plaasgevind het as die koning 30 jaar van 
regering oorleef het.   
 
Voor die piramide era was dit skynbaar die gebruik om die koning ritueel om die lewe te 
bring as hy sy viriliteit verloor het.  Met die piramide era was dit egter nie meer die geval 
nie.  Daardie ritueel was toe vervang met die heb-sed seremonie waartydens die koning se 
kragte,  na dertig jaar van regering (Spalinger 2005),  hernu was (Mendelssohn  
1974:24,126).  Die “heb-sed”-fees het verband gehou met die bulstert wat die koning 
tydens sy kroning gedra het.  “Heb” beteken “fees” en “sed” beteken “stert” (Ikram 2012:174).  
Uphill (1965:375) noem dat die bul waarskynlik die Nun-water met sy groot 
bevrugtingskrag,  verteenwoordig het.  Die djed-pilaar is ook tydens daardie fees opgerig 
(Spalinger 2005)(sien 8.3.3.2.1). 
 
Uphill (1965:366-367) maak melding van openbare seremonies,  private seremonies en 
geheime seremonies wat tydens hierdie fees plaasgevind het.  Dit is moeilik om te bepaal 
watter van die volgende gebeure as wat beskou word,  maar tydens hierdie fees moes die 
koning verskeie fisiese demonstrasies van sy vrugbaarheid aan die volk toon.  Hy moes 
byvoorbeeld vier maal om die arena – ‘n simbool van Egipte – hardloop.  Daar was ook in 
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die bou van piramides voorsiening gemaak vir so ‘n heb-sed-arena waar die koning in sy 
lewe hierna op ‘n magiese manier telkens sy lewenskrag kon hernu (Mendelssohn  
1974:127). 
 
Die koninginne was ook sleuteldeelnemers tydens die heb-sed (Uphill 1965:367) en ander 
feeste geassosieer met vrugbaarheid en vernuwing van die land (Ikram 2012:174).   
 
Die klimaks van die heb-sed  verrigtinge het in die graf van die koning plaasgevind of ‘n 
heiligdom wat die graf gesimboliseer het.  In hierdie vertrek was ‘n bed,  versier met leeu-
koppe.  Bo die bed van Osorkon se heb-sed fees was die volgende woorde:  “The birth of a 
god (?) giving the head...” (Uphill 1965:377-378).  Tekeninge wat hierdie gebeure uitbeeld,  
wys daarop dat ‘n begrafnistoneel hier uitgebeeld word.  Dit is nie duidelik presies wat in 
daardie “grafkamer” plaasvind nie,  maar dit is duidelik dat die wedergeboorte van die 
koning voorgestel word (Uphill 1965:379-380).  Meer navorsing is nodig om vas te stel 
watter demonstrasie van sy seksuele krag,  die koning op hierdie stadium moes lewer.    
 
Die koning het verskeie titels en name gehad.  Daar was byvoorbeeld die bynaam van “Sterk 
Bul” wat gedui het op die belofte van vrugbaarheid (Ikram 2010:170-171).  Sy 
geboortenaam was egter sy werklike naam.  Die ander name het hy by sy kroning bygekry 
(Ikram 2010:170).   
 
Wat die afkoms van die koning betref,  was daar verskeie weergawes van sy direkte afkoms 
van die songod (Shaltout & Belmonte 2005:285).  In sy basiese vorm,  verskyn die god,  Re,  
in die vorm van die heersende koning (Thomas 1986:25) aan die koningin.  Hy het dan seks 
met die moeder van sy opvolger (Ikram 2010:173).  Sy herken die god deur sy aroma,  
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verwelkom hom en word gedurende hulle nag saam bevrug.  Khnum vorm dan die kind op 
sy pottebakkerswiel en baie gode help met die geboorte (Willis 1993:52) wat in die 
mammisi (sien 8.2.1.2) plaasgevind het (Thomas 1986:25).      
 
Die Farao is dus deur Amon-Re,  homself,  verwek toe hy die vorm van die heersende 
koning aangeneem en seksueel met die moeder verkeer het (Patrick 1978:12;  Robins 
1993:41;  Redford 2005).  Khnum,  die skeppergod vorm hom dan in die baarmoeder van 
die koningin-moeder.  Nà geboorte word hy deur ‘n wyse godin geborsvoed (Patrick 
1978:12;  Willis 1993:52). 
 
Die Farao  was  verantwoordelik  vir die  materiële  en geestelike welsyn van die volk.  ‘n 
Hoë  offisier het byvoorbeeld  die  volgende woorde aangaande  Amenemhat III  van die 
12de dinastie,  aan sy kinders gesê: 
 
 “He is the god  Ra  whose  beams enable us to see.  He gives more light 
  to  the Two Lands than the sun’s disc.  He makes the earth more green 
  than the Nile flood. He has filled the Two Lands with strength and life. 
  He is  the  Ka.  He is the  god  Khnum who fashions all flesh.  He is the  
  goddess Bast who defends Egypt.  Whoever worships him is under his  
  protection...”                                             (Manchip White 19770:18-9) 
 
3.1.5.32  Imhotep  en Amenhotep 
Twee nie-koninklike mans was tot gode vereer in die lange geskiedenis van Egipte.  Dit was 
Imhotep (Thomas 1986:27) en later Amenhotep,  die seun van Hapu,  ‘n ampsdraer van die 
18de dinastie (Thomas 1986:32). 
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Imhotep was die eerste-minister van Koning Djoser van die derde dinastie (Armour 
1986:132;  Pinch 1994:47),  ongeveer 2670 v.C.  Hy was ook die hoë-priester van 
Heliopolis en superintendent van die koning se bouwerk.  Dit was as hoofargitek en 
beeldhouer wat hy bekend geword het as ontwerper van die bekende “Step Piramide” by 
Saqqara (Thomas 1986:28;  Armour 1986:132). 
 
Imhotep was ‘n baie belangrike man en hy is mettertyd as ‘n god beskou.  Dit was 
waarskynlik gedurende die Persiese periode,  nà 525 v.C.,  wat volkome goddelikheid aan 
hom geskenk is (Armour 1986:134).  Hy was die beskermheer van kunswerk en die god van 
wysheid,  medisyne en genesing (Thomas 1986:28) en is meestal net soos Ptah voorgestel 
met ‘n kaal kop,  waar hy met ‘n oop papirusrol op sy skoot sit (Armour 1986:134). 
 
Amenhotep het nooit een van die hoogste posisies beklee nie,  maar as skrywer en 
toesighouer oor die koning se bouwerk was sy bydrae grootliks waardeer en ruimskoots 
deur die koning vergoed.  Hy was onder andere verantwoordelik vir die konstruksie van 
verskeie tempels byvoorbeeld by Karnak en Luxor.  Amenhotep was hoofsaaklik in Thebes  
en Athribis (waar hy gebore is) aanbid.  Hy het gedurende die Ptolemese tyd,  die god van 
genesing geword (Thomas 1986:32-4). 
 
3.1.6  Internasionale gode 
 
Die Egiptiese pantheon het ook gode ingesluit wat hulle oorsprong buite die grense van 
Egipte gehad het.  Die beste voorbeelde hier was Baal (dikwels geassosieer met Seth),  
Resheph,  Anath en Astarte,  almal uit Ugarit  en Kanaan (Shafer  1991:58).  Dan was daar 
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weer Egiptiese gode wat ook net so buite die grense van Egipte aanbid was, byvoorbeeld 
Hathor  wat ook bekend gestaan het as “Lady of Byblos” (Shafer  1991:58).  
 
3.1.7  Gode van ‘n bepaalde professie 
 
Daar was ook die gebruik dat sekere gode as beskermheer vir ‘n bepaalde professie opgetree 
het,  byvoorbeeld Imhotep vir die geneeshere.  Ander gode geassosieer met die mediese 
professie was Sekhmet,  Selket en Hor-pa-khered.  Hierdie relatief groot hoeveelheid gode 
toegewys aan ‘n bepaalde professie,  dui op Egipte se besorgdheid oor siekte.  Baie is in die 
mediese papiri oor siekte en die verband tussen die toestand en die god/godin geskryf 
(Shafer  1991:54).   
 
So kon die godin Sekhmet siekte bring en dit ook weer laat verdwyn.  Hor-pa-khered, wat 
letterlik beteken die kind Horus,  is dikwels aangeroep vir genesing.  Water is dan uitgestort 
oor ‘n stele met sy beeld op en hierdie vloeistof het dan genesende kragte gehad (Shafer  
1991:54). 
 
3.1.8  Die name van die gode/godinne 
 
Ongelukkig is die belang van elke spesifieke naam nog nie bekend nie,  maar ons weet wel 
dat vir die Egiptenaar die proses van naamgewing,  beslis van kardinale belang was.  ‘n 
Naam vorm ‘n integrale deel van die persoonlikheid (Shafer  1991:28) en daarom kan ons 
met redelike sekerheid sê dat elke naam bygedra het tot dìt waarvoor die betrokke 
god/godin gestaan het. 
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3.2   DIE AMARNA TYDPERK – ‘N MONOTHEïSTIESE WENDING 
 
Walter Veith (2002:335-7),  Aldred (1971:40-51),  (Wilson 2001:53) en andere beskryf 
breedvoerig hoe die politheïstiese godsdiens gedurende die 18de dinastie met ‘n 
monotheïstiese bedeling vervang is.  Monotheïsme was tot dusver vir die Egiptenare ‘n 
vreemde konsep (Patrick 1978:55). 
 
Gedurende die regering van Amenhotep IV,  seun van Tutmoses IV,  vind ‘n dramatiese 
verskuiwing in die Egiptiese godsdiens plaas.  Aten,  die sonskyf,  is deur Amenhotep (ook 
genoem Amenophis IV) (Alexander 1994:412) tot opper- en unieke god verhef en is as 
sulks aanbid.   Daar is geen prent,  beeld of heilige dier wat Aten op aarde kon voorstel nie 
(De Beler 2002:22).  Aten  se ikonograaf dui die strale van die son aan wat in hande eindig 
(sien Fig 15 onder  3.1.5.4).   
 
Veith (2002:334-5) voel dat die simbool van die son en sy strale gebruik is,  maar dat dit 
was om Aten se sorg vir die mensdom aan te dui.  Die son is volgens hom,  nie as sulks 
aanbid nie (Veith 2002:335).  Aten  was te sien as sonskyf wat sy strale na die koninklike 
familie uitstraal;  strale wat eindig in hande (De Beler 2002:22) om die persoonlike sorg 
van die god te illustreer.  Veith is van mening dat die Israeliese God,  Yahweh,  die God van 
die Christelike geloof,  gedurende hierdie monotheïstiese tyd erken is as die enigste God en 
die Skenker en Skepper van lewe. 
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Fig 34    Amenophis IV 
Hy het sy naam verander na Ahkenaten  en het geweier om sy afbeeldings te laat idealiseer.  Hy wou 
realisties voorgestel word.  Hierdie standbeeld is in die Kaïro-museum (Patrick 1978:55). 
 
Amenhotep IV,  die eggenoot van die bekende Nefertiti (Willis 1993:46),  het ter ere van 
Aten,  sy naam verander na “Akhenaten” (Aldred 1971:3;  Shafer 1991:37).  Dit beteken 
Aten gee lewe.  Keller  (1956:108) noem Amenhotep IV,  Egnaton  die sonnekoning van 
Egipte.  Hy het die hoofstad van Thebes na Akhetaten, die huidige Tel-el-Amarna, verskuif 
(Willis 1993:46) en het gedurende daardie tyd ook die kuns drasties verander,  byvoorbeeld 
die voorstelling van die Farao’s.  Hulle is nie meer in kunswerke geidealiseer nie maar word 
baie meer realisties uitgebeeld (Aldred 1971:5, 9).  Akhenaten was sieklik en ver van 
aantreklik en hy wou as sulks,  realisties,  voorgestel word (Patrick 1978:55). 
 
Pritchard (1958:227) gaan van die standpunt uit dat dit net Akhenaten en sy familie was 
wat Aten aanbid het.  Sy howelinge het Akhenaten,  homself,  aanbid en die oorgrote 
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meerderheid Egiptenare was of onkundig met betrekking tot,  of vyandig teenoor die nuwe 
godsdiens (Pritchard 1958:227).   
 
Aldred (1971:5) is van mening dat gebede gedurende daardie tydperk,  slegs deur die Farao, 
aan Aten gerig kon word.  Die essensie van Aten self het vir die aanbidder onsigbaar gebly.  
De Beler (2002:22) stem nie hiermee saam nie.  Hy voel dat enige mens toegang tot Aten 
kon verkry deur aanbidding.   
 
Aldred (1971:6) voel ook dat Akhenaten  baie aandag aan sy godsdiens bestee het maar sy 
staatsverpligtinge afgeskeep het.  In die lig van die feit dat die antieke Egiptenare se 
godsdiens in elk geval elke fasset van hulle lewens geïnfiltreer het,  ook gedurende die 
politheïstiese bedeling (sien hoofstuk 4),  blyk hierdie stelling van Aldred onregverdig en 
onvanpas. 
 
Monotheïsme het die Egiptiese pantheon vervang (Willis 1993:46) en het voortgeduur 
totdat die jong koning Tutankaten, wat beteken,  “in die lewende gelykenis van Aten”,  sy 
naam verander het na Tutankamun.  Hier word Amun weer as die gewer van lewe 
gerespekteer en die gepaardgaande pantheon is weer herstel in Egipte.  Veith (2002:335-7) 
is van mening dat Tutankamun,  as jong seun,  deur sy ouer raadgewers beïnvloed is om 
terug te keer na die pantheon. 
 
3.2.1  Die impak van monotheïsme op swangerskap en baring 
  
Vervolgens ‘n kort bespreking van ‘n paar gevolge van die verskuiwing na monotheïsme en 
hoe dit moontlik swangerskap en baring kon beïnvloed. 
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3.2.1.1  Tempels ter ere van ander gode was gesluit 
Akhenaten het gepoog om ‘n daadwerklike breek met die Egiptiese tradisie en statiese 
lewenswyse in godsdiens (Taplin 2004:43), politiek, kuns en literatuur te maak (Pritchard 
1958:226).  Sy lyfdienaars het regdeur Egipte gereis en die aanbidders van die “ou gode” 
vervolg.  Selfs die name van die ou gode moes van monumente verwyder word (Horn 
1957:103).  Die aanbidding van Amun was veral baie sterk teengestaan (Alexander 
1994:71-2).   Selfs die cartouche van Akhenaten se eie pa is onder hande geneem omdat dit 
die naam van die gehate Amun bevat het (Aldred 1971:16). 
 
Tempels ter ere van alle ander gode is gesluit.  Die administrasie van al daardie eiendomme 
was nou nie meer in die hande van verskeie plaaslike amptenare nie (sien 3.2.1.2).  Die 
priesters was baie gekant teen hierdie nuwe godsdiens,  want dit het hulle van hulle 
inkomste beroof (Alexander 1994:72).  Nuwe tempels moes ter ere van Aten opgerig word 
en selfs ‘n nuwe hoofstad (Aldred 1971:7) moes opgerig word.  Dit het geweldige 
implikasies vir die ekonomie van die land ingehou. 
 
3.2.1.2  Ekonomiese implikasies 
Daar kan seker met redelike sekerheid aangeneem word dat dit ‘n tyd van onsekerheid en 
ontwrigting ook vir die vroue van antieke Egipte moes gewees het.  Nie alleen is hulle 
bekende,  godsdienstige oorgewings uitgedaag nie, maar groot strukturele en finansiële 
verskuiwings was tot gevolg.  Nuwe tempels moes ter ere van Aten  in elke groot dorp 
opgerig word.  By Karnak is ‘n hele reeks tempels opgerig.  Selfs ‘n nuwe hoofstad moes 
gebou word (Aldred 1971:7, 8).  Al hierdie bouwerk het verreikende gevolge vir die 
ekonomie van die land gehad. 
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Die fondse was nou onder sentrale bestuur en die weermag was die enigste hulpbron om 
die koning te help om belastings in te vorder.  Volgens Aldred (1971:7) was korrupsie en 
wanbesteding van fondse aan die orde van die dag. 
 
Toe Tutankhamun aan bewind kom,  was daar,  onder leiding van sy adviseurs,  weer 
naarstigtelik begin met die ommekeer na die “ou bedeling”.  Nuwe standbeelde moes weer 
opgerig word,  asook die heiligdomme (in goud en edelgesteentes) vir al die hoofgode.  
“Shrines” moes opgeknap word;  daaglikse dienste moes weer ingestel word;   offerhandes 
moes weer gevestig word en die skatte en inkomste waarop voorheen beslaggelê was,  moes 
herwin word.  Nuwe priesterdomme is geskep om die vervalle rituele te hervestig en die 
hoofstad moes alweer skuif.  ‘n Groot aantal grafte moes ook geskuif word (Aldred 
1971:19-21). 
 
3.2.1.3  Lewensomstandighede gedurende Akhenaten se bewind 
Aldred (1971:11) skets ‘n baie negatiewe prentjie van die lewensomstandighede gedurende 
hierdie tydperk.  Hy noem dat die amptelike geboue in die nuwe hoofstad volgens ‘n redelik 
weldeurdagte plan uitgelê was.  Die groot eiendomme van die rykes is gerig op twee of drie 
hoof deurgange.  Agter hulle was die huise van die amptenare van laer rang.  Die pondokke 
van die armes was oral ingedruk waar daar ookal plek was.  Hy noem dat daar nie 
aanduidings van enige dreineringsisteem gedurende daardie tyd bestaan nie en dat vullis in 
enige beskikbare put of mishoop gegooi was.   
 
Die stad was skynbaar nog besig om Noordwaarts uit te brei toe dit in die volgende 
generasie verlaat is.  Die Suidelike deel van die stad was vir die meer belangrike amptenare.  
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Dit was van die res van die stad onderskei deur ‘n “Maru-Aten” of sogenaamde 
“plesierpaleis” met ‘n meer en komme wat versier was, beskilderde plaveisel en gekleurde 
inlegsels.  Daar was tuinhuise of “skadu tempels” toegewy aan die daaglikse versorging van 
die koningin en sommige prinsesse (Aldred 1971:11)(sien 3.2.1.4). 
 
Dit blyk of daar,  ten spyte van die groot uitgawes was aangegaan is, steeds ‘n groot aptyt vir 
eksotiese voorwerpe en groot weelde was.  Veral goud,  glas en marmer was gebruik 
(Aldred 1971:50-1).   
 
Dit wil dus voorkom of die algemene omstandighede van swanger vroue en hulle 
blootstelling aan weelde,  die estetiese en geriewe,  vir sommige vroue,  nie veel verander 
het onder hierdie nuwe bedeling nie.  Vir andere was die omstandighede moontlik nie so 
aangenaam nie.  Die impak van die verskuiwing het  waarskynlik afgehang van waar in die 
sosiale hiërargie die verwagtende vrou haar bevind het. 
 
3.2.1.4  Die Maru-Aten 
Interessante gebou-komplekse is aan die suide kant van die hoofstad Akhetaten (El-
Amarna) ontdek.  Dit dateer uit die tyd van Akhenaten en die kompleks,  die Maru-Aten,  
blyk ‘n tipe “plesier-oord” ter ere van Aten te gewees het (Badaway 1956:58).  Daar was 
skynbaar ook op ander plekke soortgelyke maru’s,  byvoorbeeld by Edfu-Behdet en Edfu-
Djeba.  ‘n Maru  is ontwerp  en opgerig ter ere van ‘n bepaalde god:  “making for him a 
maru as a divine offering”.  Die name van Amun en Aten word onderskeidelik by die maru’s 
vermeld.  Dit is dus moeilik om te sê of dit uniek tot die Amarna-tydperk was.  Dit kom voor 
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of ‘n maru ‘n dankoffer aan die god was;  ‘n plek waar sy skeppingsmag besigtig kon word 
(Badaway 1956:58). 
 
‘n Maru was essensieel ‘n godsdienstige kompleks (Badaway 1956:63).  Dit het al die 
geboue,  tuine en damme in die kompleks ingesluit en dit was ‘n besigtigingsplek  waar die 
Aten gesien kon word as hy in die ooste opkom.  Daar was geen dak nie en Badaway 
(1956:59-60, 64) verwys na die woorde van Andrae wat meld dat mense en gode in die 
oopte moes wees by die Mesopotamiese “festival-house” om die geboorte van die Nuwe Jaar 
te kon aanskou.   
 
 
Fig 35    ‘n Plan van die “Maru-Aten” (Badaway 1956:59). 
 
Dit kom dus volgens Badaway (1956:64) voor asof die Egiptiese maru ‘n soortgelyke doel 
gehad het naamlik om in nabye kontak met die natuur te wees terwyl die geboorte en die 
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skeppingsmag van die songod besigtig en waardeer kon word (Badaway 1956:64).  In die 
lig van die feit dat Nut  in hierdie monotheïstiese bedeling nie bestaan het nie,  ontstaan die 
vraag of die opkoms van die son ook gedurende hierdie tydperk as sy “geboorte” gesien 
was?  En uit watter god sou Aten dan gebore word aangesien hy die enigste god was?  Na 
aanleiding van Veith en andere wat voel dat die sonskyf ‘n simbool van die god was,  maar 
nie as sulks aanbid is nie,  wil dit voorkom dat dit in hierdie stelsel oor die skeppingsmag 
van Aten en die belewing van sy teenwoordigheid hier in die maru  gegaan het,  eerder as 
oor sy geboorte. 
 
By Edfu-Behdet was die maru naby die hooftempel en reg teenoor die mammisi 
(“geboortehuis” of “kraaminrigting”)(Badaway 1956:61)(sien 8.2.1.2). 
   
3.2.1.5  Tempels ter ere van Aten 
Gedurende die Amarna-tydperk was die hoof ampsgeboue in die middel van die nuwe 
hoofstad gebou.  “Die Groot Paleis“ met ‘n lengte van ongeveer 750 meter,  was aan die een 
kant.  Aan die Ooste kant was “die Groot Tempel“,  ook genoem “Huis van die Aten”,  in ‘n 
omheining van 750m x 250m.  Dit het verskeie strukture bevat,  onder andere die 
heiligdom en die “House of Rejoicing” wat gelei het na die ”Gem-Aten” (“Aten is gevind”)  
  
Verder suid was ‘n kleiner tempel,  the “Mansion of the Aten”,  wat soortgelyk aan die 
ontwerp van die Groot Tempel was.  Dit blyk of beide geboue voortsettings van die 
primitiewe sontempel was.  Daar was ook ‘n reeks daklose howe,  maar die sentrale punt 
van die maru was ‘n altaar voor ‘n stela.  Dit het die plek van die benben-deksteen in die 
sontempel ingeneem (sien 4.6.1.1),  soos in die heiligdom van Re  by Abu Ghurab.  Die stela 
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by Maru-Aten was egter ‘n afbeelding van die koning en koningin wat Aten aanbid en was 
nooit self as sulks ‘n aanbiddingsvoorwerp nie (Aldred 1971:11-2).   
 
3.2.1.6  Huisgodsdiens 
Akhenaten se agente het regdeur die land die beelde van die gode vernietig en hulle name 
uit voorwerpe,  klein en groot,  uitgewis;  selfs ringe (Aldred 1971:16).  Swanger vroue wat 
hewig op hulle geluksteentjies en huisgode gesteun het vir beskerming was seker in ‘n 
hewige emosionele stryd gewikkel as gevolg van hierdie nuwe godsdiens.  Sou hulle 
voortgaan om hulle op hulle “ou gode” te beroep vir beskerming tydens die swangerskap en 
die baringsproses,  loop hulle wel die risiko om vervolg te word deur die koning se 
ampsdraers.   
 
Aan die ander kant,  sou hulle kies om die koning gehoorsaam te wees en ontslae te raak 
van al die huisgode en gelukbringers,  in watter onsekerheid moes hulle lewe met 
betrekking tot beskerming van die gode in hierdie gevaarlike tyd.  Daar kan dus met 
redelike sekerheid gesê word dat,  afgesien van finansiële voorspoed en geriewe,  swanger 
vroue die verskuiwing na monotheïsme baie moeilik moes gevind het,  tensy hulle in hulle 
eie siel oortuig was van hierdie nuwe monotheïstiese godsdiens.  In laasgenoemde geval kon 
dit vir hulle ‘n groot bron van krag en veiligheid gewees het,  aangesien Aten beskou was as 
“die god wat lewe gee en versorg”. 
 
3.2.1.7  Daaglikse rituele 
Omdat Aten  nie ‘n tasbare vorm gehad het nie was die daaglikse ritueel baie eenvoudig en 
gefokus op die bring van mildelike offerhandes (Aldred 1971:12). 
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3.2.1.8  Verandering van sekere Egiptiese woorde 
Sekere van die Egiptiese woorde moes ook uit die aard van die saak, verander.  Vòòr 
Akhenaten IV  was die woord, “moeder” aangedui deur die hiërogliewe in die vorm van ‘n 
vrou wat op haar hurke sit met ‘n veer op haar kop (die simbool van die godin Maet).  
Gedurende Akhenaten se regering is dit verander en die woord is daarna in die fonetiese 
vorm geskryf (Aldred 1971:15-6). 
 
3.2.1.9  Swangerskap en baring 
Alhoewel die gegewens met betrekking tot swangerskap en baring slegs aannames en 
gevolgtrekkings is,  kan die volgende wel gesê word:  Gedurende die Amarna tydperk, met 
Akhenaten IV wat op verskeie plekke uitgebeeld word in ‘n intieme verbintenis met sy 
familie,  was die koning waarskynlik meer betrokke by Nefertiti se swangerskappe met 
hulle ses dogters.  Realistiese uitbeeldings van hom wat sy dogters soen en sy vrou liefkoos 
maak deel uit van die sogenaamde Amarna-kuns (Horn 1957:106).  Tog het ons geen 
aanduiding van hoe ànder vaders gedurende daardie (of ander tye) betrokke by die 
swangerskap of die baring was nie. 
 
In die ANET (369-371) vind ons ‘n gesang wat Amenhotep ter ere van Aten gesing het.  Dit 
word genoem  “The Hymn to the Aton”.  Hier volg ‘n paar lyne uit hierdie gesang: 
 
   “Creator of seed in women, 
    Thou who makest fluid into man, 
    Who maintainest the son in the womb of his mother, 
    Who soothest him with that which stills his weeping, 
    Thou nurse (even) in the womb, 
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    Who givest breath to sustain all that he has made! 
    When he descends from the womb to breath 
    On the day when he is born... 
                                                             uit ANET 369-371, soos vertaal deur John A. Wilson  
                                                                                                                                        (in Pritchard 1958:228) 
 
3.2.1.10  Weerstand teen monotheïsme 
In Pritchard sê die “official Eye” dat selfs al was bogenoemde gesang deur Amenhotep 
voorgedra,  dit steeds slegs hy was wat vir Aten geken het.  Die feit dat die Farao die 
amptelike bemiddelaar tussen Egiptenare en hulle gode was,  het skynbaar nie in die 
Amarna  tydperk verander nie (Pritchard 1958:230).   
 
De Beler (2002:22) noem ook dat die Amun aanbidders later so sterk teen die aanbidding 
van Aten gekant was dat hulle die gedagte aan die Amarna-tydperk totaal wou uitwis.  Die 
gesigte en name van diegene wat Aten wou verhef,  is sistematies af- en uitgekap.  
Inskripsies op grafte kan nie ontsyfer word nie en baie beeldwerk van mense en grafte is 
geskend (De Beler 2002:22).  So is daar dan weer ten volle terugekeer na die politheïstiese 
bedeling van ouds. 
 
In hierdie hoofstuk was daar na sommige lede van die Egiptiese pantheon gekyk wat met 
swangerskap en baring verband gehou het.  In hoofstuk 4 word daar gefokus op hoe  en 
waar  hierdie gode aanbid en vereer was. 
 
****** 
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HOOFSTUK 4 
 
 
AANBIDDING IN POLITHEïSTIESE ANTIEKE EGIPTE 
 
In die vorige hoofstukke is daar reeds verduidelik dat die menslike voortplanting,  
embriologie en baring in antieke Egipte onlosmaaklik aan hulle beoefening van godsdiens 
was.  Vàn die gode en godinne wat direk en indirek by voortplanting,  swangerskap en 
baring betrokke was,  is onder hoofstuk 3 kortliks beskryf.  Vrae wat egter nou ontstaan is 
hoe  en waar hierdie gode aanbid en vereer is. 
 
In hierdie hoofstuk word onder andere lig gewerp op die feeste;  die aanbiddingsplekke 
(veral die tempels);  die tempeltuine;  die tempelpersoneel (veral die priesters);  die 
daaglikse rituele;  seremonies soos “die opening van die mond” asook die simboliek agter die 
piramide-vorm en wat dit alles met swangerskap en baring te make het. 
 
4.1  FEESTE  EN GELEENTHEDE VIR AANBIDDING  
 
In die konteks van die Ou Nabye Ooste was Egipte ‘n baie ryk land (Van de Mieroop 
2007:256) en die gode en godinne was die hoof begunstigdes van hierdie rykdom.  
Massiewe tempels is tot hulle eer opgerig en die antieke Egiptenare het verskeie,  jaarlikse 
feeste ter ere van die gode en godinne gehou.  Op hierdie dae kon die mense binne-in die 
tempels feesvier.  Baie kalender-datums met die bepaalde feeste is in tempelmure gegraveer 
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(Ganeri 2004:16).  Die groot feeste was egter nie die enigste tye waartydens Egiptenare 
hulle toewyding gewys het nie. 
 
4.1.1  Geleenthede vir aanbidding 
 
Ten spyte daarvan dat die algemene man op straat nie in die groot tempels toegelaat is nie,  
het die antieke Egiptenare godsdiens geleef en geadem.  Hulle het geglo dat selfs die heel 
grootste gode soos Amun en Hathor persoonlik in hulle doen en late belangstel (Harvey & 
Reid 2002:58).   
 
Die tempel was die huis van die betrokke god en hulle sou dus buite die tempel gestaan en 
bid het.  ‘n Mens hoef egter nie na die hooftempel te gegaan het nie.  In elke dorpie was 
daar heilige plekke (“shrines”) ter ere van die gekose gode (Harvey & Reid 2002:58).  Mense 
kon selfs in hulle eie tuin so ‘n heiligdom oprig om hulle gekose god/godin te huisves 
(Ikram 2010:200).  Binne-in die huise was daar ook klein relikwieëkissies - gewoonlik in 
nisse in die mure.  Hierdie kissies was gewoonlik vir Bes en Taweret wat die huis beskerm 
het (Harvey & Reid 2002:58).   
 
Fig 36 Bes  en Thoueris (Taweret) 
Hierdie twee gode was van die mees populêre huisgode.  Bes,  die leeukop dwerg,  het bose geeste 
afgeweer.  Taweret  het vrugbaarheid en veilige kindergeboorte verseker (Casson 1966:75). 
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Sommige van die gode is slegs in mense se huise aanbid,  ander in bepaalde areas in die 
land en nog ander,  regdeur die hele Egipte (Harvey & Reid 2002:48). 
 
‘n Mens kon jou persoonlike toewyding betoon deur klein amulette, steles en 
geloftebeeldjies aan te skaf.  Egiptenare het versierde amulette gedra om onheil en die bose 
af te weer,  geluk te bring en vrugbaarheid te bevorder (Moses 1997:13;  Pinch 1994:112).  
So was daar byvoorbeeld erde figuurtjies van naakte vroue om die lyf gedra.  Hierdie 
amulette sou dan die geboorte van baie gesonde kinders verseker (Alexander 1994:71). 
 
As mens ‘n nog nader verhouding met jou god verlang het,  kon jy tot die bepaalde god bid.  
Sekere van die gode,  byvoorbeeld Amun  kon gebede hoor.  ‘n Spesiale deel van die tempel 
is afgesonder vir diegene wat tot Amun   wou bid (Shafer 1991:52-3). 
 
4.1.2  Feeste 
 
Die hooftempel van Horus was by Edfu en Hathor se tempel was by Dendera.  Hierdie twee 
tempels is jaarliks deur ‘n groot fees,  die seremoniële troue van die twee gode, gekoppel.  
Hathor sou dan op ‘n boot met die Nyl op na Edfu reis onder luide aanmoediging van die 
toeskouers van die wal af (Harvey & Reid 2002:56;  Spalinger 2005).   
 
Dan was daar die Wep-renpet fees op Nuwejaarsdag gehou.  Dit het die 1ste dag van die 
kalenderjaar ingelei en hernuwing en wedergeboorte het op daardie dag plaasgevind 
(Spalinger 2005).  Vyf maande later, op die 1ste dag van die maand,  was die Nehebkau 
gefier.  Dit was vyf dae na die dood van Osiris  en was ‘n fees ter ere van sy wedergeboorte.  
Dit was ook aan die wedergeboorte van die farao as Horus gekoppel en dieselfde rituele het 
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plaasgevind as op Nuwejaarsdag (Spalinger 2005).  (Sien die Min- en Heb-sed  feeste onder 
3.1.5.20 en 3.1.5.31). 
 
Tydens die groot feeste was die enigste tyd wat die volk naby hulle gode toegelaat is,  en wel 
as die gode in prosessie by hulle verby gedra is (Casson 1966:79).  Die bevolking het die 
geleentheid gekry om hulle gode te aanbid wanneer hulle deur die priesters op die skouers 
gedra en deur die dorpe en stede geparadeer word (Shafer 1991:52-53).  Een antieke 
skrywer het per geleentheid 700 000 pelgrims vermeld wat vir ‘n fees vergader het.  
Spalinger (2005) en Uphill (1965:369) maak melding van die astronomiese uitgawes 
betrokke by so ‘n fees met al sy offerhandes wat gebring moes word.  Dit beklemtoon net 
weer eens hoe belangrik hierdie geleenthede en wat dit simboliseer,  vir die Egiptenare was. 
 
Die feeste het gewissel,  party was net ‘n een-dag-prosessie binne-in die tempel, ander het 
lang reise ingesluit byvoorbeeld die ongeveer 160 kilometer bootreis van Hathor (Alexander 
1994:74).  Hierdie reis het sy onderneem vir die viering van die “Heilige Huwelik” tussen 
haar en Horus.  Dit was een van die populêrste rituele/feeste in Egipte. 
 
Hathor was op die agtiende dag van die tiende maand uit die Dendera tempel geneem om 
stroom-op na die Horus tempel in Edfu te gaan. Die egpaar het die nag in die “Geboorte-
tempel”  in Edfu deurgebring.  Die volgende dag sou die feesvieringe voortgaan met ‘n 
verskillende fokus.  Dan was daar uitgebeeld hoe Horus se vyande simbolies verwoes is 
(Armour 1986:117).  Nà hierdie “verwoesting” het die feesgangers hulleself oorgegee aan ‘n 
nag van plesier.  Iewers deur die verrigtinge sou die egpaar hulle huwelik herdenk met die 
“beauteous embrace” en dit was dan die teken vir die priesters,  priesteresse,  koning en 
koningin en die ander feesgangers om dieselfde te doen (Armour 1986:118). 
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Daar was nog verskeie ander feeste deur die Egiptenare gevier.  Die opspraakwekkendste 
een was egter die fees met die vloed van die Nyl.  Dit was ‘n fees ter ere van Amon.  Naas 
hierdie skouspel was die tweede skouspelagtige seremonie die een by Abydos waar mense 
geglo het Osiris se kop begrawe was (Casson 1966:80). 
 
4.2  TEMPELS 
 
Elkeen van die hoofgode het ‘n tempel langs die Nyl gehad wat spesifiek vir hom/haar 
opgerig was (Casson 1966:74;  Harvey & Reid 2002:56).  Hulle word kultustempels genoem 
en dit beteken bloot dat hulle toegewy is aan die aanbidding van ‘n bepaalde god.  Elke 
perseel was beskou as die god se huis (Wilkinson 1994:1) en nuwe tempels is bo-op die 
fondasies van die oues gebou.   
 
‘n Tempel was nie slegs ‘n huis van die god nie;  binne-in daardie mure was die kosmos 
herskep (Ikram 2012:127).  Ikram (2012:127) beskryf dit as volg:  “the sacred space within 
the temple precinct evoked the sacred landscape at the dawn of creation.”  Die konings het 
dus baie moeite gedoen met die oprigting van tempels.  Raamses II  het ‘n ontsaglike 
bouprogram ter ere van die gode geloods (Patrick 1978:10).  
 
4.2.1  Ontwerp van tempels  
 
Daar was twee (2) tipes tempels:  a. Die kultus- of eredienstempels toegewy aan ‘n bepaalde 
god en dan b. Die graftempels toegewy aan die herinnering van die oorlede koning (wat 
ook in hulle oë ‘n god was) (Alexander 1994:75;  Ikram 2012:125).  Die graftempels was 
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hoofsaaklik aan die wesbank van die Nyl opgerig waar die son sak of “tot sterwe kom” 
(Ikram 2012:126). 
 
Die uitleg van hierdie twee tipes tempels was byna identies.  Omdat dit as die huis van die 
god beskou is, was die uitleg baie soos diè van die huise van die Egiptiese hooggeplaasdes.  
Daar was ‘n aantal ontvangskamers wat na die private gesinskamers gelei het en uiteindelik 
na die eienaar se eie slaapkamer.  In die tempel was daar groot binnehowe en sale wat met 
die ontvangskamer van ‘n groot huis ooreenstem.  Die heiligdom (“shrine”) het 
ooreengestem met die hoofslaapkamer.  Een groot verskil in die uitleg van die tempel was 
dat in die tempel die vertrekke in ‘n reguit lyn uitgelê was om prosessies moontlik te maak 
(Alexander 1994:75). 
 
Sommige tempels was vir honderde jare in gebruik.  Gedurende daardie tyd was daar 
aangebou, afgebreek, oorgebou, ensovoorts maar telkens is dieselfde uitleg gebruik 
(Alexander 1994:75). 
 
Soms het twee gode van gelyke status ‘n tempel gedeel en dan was daar twee vleuels en 
tweeling-heiligdomme (“twin shrines”) (Alexander 1994:75). 
 
Ikram (2010:197) noem dat tempels en grafte,  as huise vir die ewigheid,  met meer 
duursame materiale gebou was as gewone huise.  Op bladsy 127 beskryf sy egter die 
boumateriale en dit is nie baie duidelik watter materiale sy as duursaam beskou nie.  Sy 
noem dat tempels in Laer Egipte koepeldakke,  gemaak van riete en modderpleister, gehad 
het.  Die kamers was groot.  Tempels in Bo-Egipte was van kleistene en was met modder 
gepleister.  Hier was klipblokke as drumpels en lintels gebruik.  Sy noem wel dat die beelde 
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van die gode van ivoor,  hout of klip was en dat latere beelde selfs van goud,  silwer of ander 
edelmetale gemaak was (Ikram 2012:127).  
 
Van buite af was die Egiptiese tempels nie juis indrukwekkend nie.  Ruffle (in Alexander 
1994:75) beskryf dat hulle eerder soos kragstasies gelyk het as na elegante,  statige geboue.  
Dit weerspieel ook dat dìt wat binne die gebou gebeur het,  van veel groter belang was as 
die indruk wat mense van buite af gekry het (Alexander 1994:75).  
 
Daar was ‘n verskeidenheid vertrekke binne-in ‘n tempel.  Daar was ‘n biblioteek vir die 
papirusrolle met die rituele geskrifte,  ‘n konsistorie vir die spesiale klere, stoorkamers vir 
die altaarkelke,  wierookvate en ander komme wat in die rituele gebruik is.  Verder was 
daar ook kleiner relikwieëkassies vir beelde van die familielede van die hoofgod (Alexander 
1994:75). 
 
Soos die aanbidders van die tempelingang af na binne beweeg het,  het die atmosfeer van 
geheimsinnigheid verdiep.  Die grootte van die vertrekke het kleiner geword en die 
dakhoogte al hoe laer.  Verder het die vloere in fases met trappies hoër en hoër gegaan.  
Daglig is ook algaandeweg geleidelik uitgesluit.  Die binneste kamers was totaal afgesny van 
daglig;  donker en misterieus (Wilson  2001:58).  Ruffle (in Alexander 1994:75) is van 
mening dat die flikkerende lig van die fakkels wat oor die figure en geskrifte op die mure 
gespeel het,  tesame met die gesing en wierook,  ‘n atmosfeer van ontsag en eerbied by die 
aanbidders moes skep.   
 
Die dak van die tempel was van kardinale belang.  Sommige seremonies,  byvoorbeeld die 
vereeniging van die heilige beeld met die son,  was dààr uitgevoer.  Spesiale vlak trappies is 
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gebou om die beeld van die god in ‘n klein,  draagbare relikwieëkissie na die dak toe te dra.  
Klein kapelletjies is bo-op die dakke gebou vir hierdie seremonies (Alexander 1994:75).   
 
Buite die hoofgebou van die tempel,  maar steeds binne-in die omringende muur van 
kleistene (Torpey  2011:32),  was baie ander geboue.  Daar was byvoorbeeld kleiner 
heiligdomme (“shrines”) en ook kapelle waar die goddelike huwelikseremonie en geboorte-
rituele voltrek was (Alexander 1994:76).  Dan was daar ook behuising vir die priesters,  
slagplase en bakhuise waar offerhandes voorberei is,  ‘n put wat die heilige water voorsien 
het,  en ‘n heilige meer waar ander rituele soos Middel-eeuse misteriespele uitgevoer is 
(Alexander 1994:76).  Tempeltuine word onder 4.2.3.4 bespreek,  maar eers word daar na 
rituele om die tempel te beskerm gekyk. 
 
4.2.2  Rituele om die tempel te beskerm 
 
Die algemene reinheid van die tempelrituele is onder andere beskerm deur dit van die 
buitewêreld te isoleer.  Dan was daar spesifieke seremonies met spesifieke 
beskermingsfunksies: 
 
Daar was ‘n spesifieke seremonie as die fondasies van die tempel gelê is.  ‘n Gat is gegrou en 
gevul met skoon sand en tower-amulette.  Daar is geglo dat dit enige booshede wat die 
tempel van onder af wou aanval,  sou afweer (Alexander 1994:75;  Pinch 1994:171).  
 
Die hoeke van die gebou is beskerm deur diereofferhandes,  modelgereedskap en ander 
items in die fondasies te sit.  ‘n Hoë muur was rondom die tempelgronde  gebou.  Die gebou 
self was met nog ‘n muur omring en ‘n breë wandelgang rondom het ‘n verdere beskerming 
gevorm (Alexander 1994:75). 
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Omslagtige voorsorgmaatreëls is getref om reënwater van die dak af te hou met ‘n 
komplekse reeks kanale en groot gotiese dakspuiers (geute) (Alexander 1994:75). 
 
Die heiligdom (“shrine”) self is dikwels ontwerp as ‘n aparte onafhanklike gebou met sy eie 
dak,  maar steeds binne-in die tempelgebou.  So was dit nog verder geïsoleer  van die 
buitewêreld (Alexander 1994:75).  Die mure was versier met verhewe beitelwerk van 
tonele uit die tempelrituele.  Die woorde wat tydens rituele opgesê is,  was dikwels op die 
mure gegraveer.  Daaruit kon die gebruike van die verskillende vertrekke afgelei word 
(Alexander 1994:75).  
 
Hierdie versierings op die mure was nie net ‘n vorm van rekordhouding nie,  dit het self ook 
‘n “Opening van die mond”-seremonie (sien 4.5) ondergaan waartydens daar lewe en 
lewenslange effektiwiteit aan die uitbeeldings gegee is.  Dit het verseker dat die rituele sou 
voortduur, selfs al hou die priesters op om dit uit te voer (Alexander 1994:75). 
 
4.2.3  Tempels met hul tuine verteenwoordig iets groter 
 
Elke plek waar ‘n godsdienstige of heilige gebou opgerig sou word,  was as ‘n woonplek vir 
die god beskou.  Plekke waar mistieke gebeurtenisse plaasgevind het,  moes elemente en 
eienskappe van die mite bevat om hulle daaraan te herinner.  Die mites wat hoofsaaklik 
voorgekom het was oor die skepping,  die hiernamaals en die lewe van die gode (Wilkinson 
1994:2).   
 
Die gebied waarin ‘n gebou opgerig sou word,  het reeds sy eie gode gehad (sien 3.1.3),  
soos daar geglo is Hathor  in die bergreeks tussen Deir el Bahari en Deir el Medineh  woon 
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en Amun weer in Karnak (Wilkinson 1994:2).  Tempels of heiligdomme met tuine ter ere 
van die god is dan opgerig.  
 
4.2.3.1  Die tempel self 
Ruffle (in Alexander 1994:75) noem dat die tempel Egipte self verteenwoordig het.  In die 
lig van Stricker se navorsing wat in meer detail in hoofstuk 5 bespreek sal word en Ikram se 
stelling dat die tempels die kosmos voorgestel het (sien 4.2),  blyk dit egter of die tempel,  
uitgedruk in beelde van vrugbaarheid,  swangerskap en  baring,  uitgebeeld het hoe antieke 
Egiptenare die land Egipte,  die kosmos en hulle verhouding tot die gode gesien het.   
 
4.2.3.2  Die tempel-oriëntasie 
Die tempel-oriëntasie, soos diè van die piramides (sien 4.6.1.3 en 4.6.1.5), was van baie 
groot belang  (Belmonte 2001:6-8).  Hierdie kwessie is egter nog lank nie onder die 
akademici opgeklaar nie (Shaltout & Belmonte 2005:273).  Groot debatte word nog gevoer.  
Wat vir hierdie studie van belang is,  is dat ons weet die son,  sterre-hemel en die Nylrivier 
het blykbaar ‘n groot rol gespeel (Shaltout & Belmonte 2005:273-283).   
 
Om te bepaal presies hoe groot die rol van die Nyl in hierdie oriëntasie was,  het Belmonte & 
Shaltout ‘n navorsingsprojek in die westelike woestyn aangepak.  Daar kon die Nyl mos 
geen rol speel nie (Belmonte & Shaltout 2006:173).  Agt en vyftig (58) tempels in daardie 
area is bestudeer en astronomiese oriëntasie was duidelik (Belmonte & Shaltout 2006:176-
177).   
 
In Shaltout & Belmonte  (2005:280) se vroeëre studie waarin 115 tempels se oriëntasie 
ondersoek was,  het hulle gevind dat omtrent alle rigtings verteenwoordig word,  maar dat 
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‘n besonderse konsentrasie in een rigting gevind is.  Hulle het dit die “oos-suid-oostelike 
oktant van die horison” genoem en dit is wel loodreg tot die Nyl.  In die volgende studie,  
waar slegs woestyn tempels en kapelle ondersoek was,  was daar geen Nyl wat ‘n rol kon 
speel en die bevindings kon beïnvloed nie.  In laasgenoemde senario was daar steeds ‘n baie 
sterk astronomiese oriëntasie (Belmonte & Shaltout 2006:183-189). 
 
Buiten die “stretching the cord”-seremonie waartydens die koning die hoeke van die tempel 
volgens die bewegings van die sterre uitgemeet het (Belmonte 2001:6-8),  wys Shaltout en 
Belmonte (2005:284) ook fotos van ruïnes wat son-oriëntasie suggereer.  Een foto is van die 
Amon kompleks in Karnak.  Die tempel is so gebou dat,  uit hierdie heilige vertrek,  die 
sogenaamde “high room of the sun”,  die sons-opkoms gedurende die winter sonkeerpunt,  
deur die venster waargeneem kon word (Shaltout & Belmonte 2005:283). 
 
Shaltout & Belmonte  (2005:281,283) verwys ook na die feit dat sommige gegewens net 
tydens die winter sonkeerpunt (“winter solstice”) waar is.  Onder 4.6.1.2.2 volg ‘n vollediger 
beskrywing van die winter sonkeerpunt as die tyd en plek waar Re uit die vulva van Nut 
gebore word.  Die somer sonkeerpunt het skynbaar nie ‘n groot rol in die tempel-oriëntasie 
vertolk nie (Shaltout & Belmonte 2005:281,283).  Onder 4.6.1.2.2 sal gesien word dat die 
somer sonkeerpunt die plek van Nut  se bevrugting deur die mond,  verteenwoordig.     
 
Die tempels van Hathor en Isis by Dendera is nog voorbeelde van waarskynlike sterre-
oriëntasie.  Daar is gevind dat die “high room” gewei aan die geboorte van Isis,  presies in 
dieselfde rigting georiënteer is as die tempel van Hathor.  Cauville en haar kollegas (in 
Shaltout & Belmonte 2005:290) is van mening dat dit te danke aan presessie en die opkoms 
van die ster Sirius is.  Hiërogliewe inskripsies van die tempelmure bevestig sterre-oriëntasie.  
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In sekere dele van genoemde tempels is dit nie die vertrek self nie,  maar die prosessie-straat 
wat op die sterre gerig is (Shaltout & Belmonte 2005:290-291). 
 
Omdat daar vir hierdie proefskrif nie ‘n indiepte studie oor astronomie en oriëntasie in 
antieke Egipte gedoen word nie,  volstaan ons slegs deur te sê dat antieke Egiptiese tempels 
duidelik nie net op lukrake wyse opgerig is op enige beskikbare oop perseel nie.  Daar was 
groot simboliese,  godsdienstige en praktiese waarde aan die tempel-oriëntasie.  Die Nyl,  
son (hoofsaaklik gedurende die winter sonkeerpunt) en sterre het ‘n merkwaardige rol 
vertolk (Belmonte & Shaltout 2006:183).  Belmonte & Shaltout (2006:187, 189)  maak ‘n 
hipotetiese stelling naamlik dat alle tempels gerig met asimuts naby die meridiaan,  
oorspronklik bepaal was deur astronomiese waarneming van sterre in die noordelike 
hemele;  waarskynlik uit die groep van “imperishable stars” (sien 4.6.1.3 vir inspirasie van 
die piramide-vorm en oriëntasie).     
 
4.2.3.3  Die tempel-ingang 
Die groot monumentale ingang was in die vorm van die akhet,  die hiërogliewe teken vir 
“horison” (Alexander 1994:75).  Alhoewel die seisoen,  Julie tot Oktober,  bekend gestaan 
het as akhet en dit geassosieer was met die vloed van die Nyl (Nunn 2002:13),  sê Ruffle dat 
die monumentele ingang van die tempel ook dui op die grense van die land Egipte.  In die 
lig van Stricker (sien hoofstuk 5) kan dit egter verder geneem word om te dui op die grense 
van die baarmoeder en dan ook die heelal.  Die vorm van die akhet-teken self gee die 
leidraad van watter betrokke “grens” daar na verwys word.  Die teken self stem duidelik 
ooreen met die kop van ‘n baba wat deur die vulva gebore word en ook met die son wat 
tussen die berge “gebore” word. 
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Fig 37 Die hiërogliewe teken vir “horison” (Dunn 2007). 
 
Ruffle,  Stricker,  Nunn en Wilkinson blyk dus almal stukke van dieselfde legkaart te bied:  
die vloed,  die grense van die land,  die grense van die kosmos,  die vorm van die vulva met 
die kop van ‘n baba wat te voorskyn kom,  die tempel op ‘n heuwel omring met digte 
plantegroei met die liggaam van die god of afgestorwene binne... Dit alles klink net so na die 
voortplantingsorgane van die vrou waarin die afgestorwene waarskynlik wedergebore sal 
word (sien 4.2.3.4 vir die bespreking van die tuine).  In die lig van hulle obsessie met die 
lewe hierna en vrugbaarheid,   hoe kan dit anders geïnterpreteer word?  (Sien ook 4.6.1.3 
onder die bespreking oor die vorm van die piramide.  Dit pas alles by hierdie verduideliking 
in). 
 
Aan weerskante van die tempelpoorte was gewoonlik standbeelde van die koning en ‘n paar 
obeliske (Wilson 2001:97).  Buite op die hekke van hierdie ingang kon gesien word hoe die 
koning sy vyande oorwin  (Alexander 1994:75).   
 
Met die tempelingang in die vorm van die akhet (wat soos ‘n baba se kop lyk wat deur die 
vulva gebore word) en hekke waarop uitgebeeld is hoe die koning sy vyande oorwin (gesien 
in die lig van 2.4.7 en 3.1.5.3),  kan aangeneem word dat dit verband hou met die 
vrugwater wat breek en die naelstring wat geknip word (Re  oorwin Apep).   
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Binne die tempel was die mure versier soos digte bosse en die vloer geverf om water te 
verteenwoordig (Torpey  2011:32;  Alexander 1994:75),  terwyl sterre op die plafonne 
geverf is (Torpey  2011:32;  Belmonte & Shaltout 2006:185;  Alexander 1994:75).    Sou dit 
die vrugwater en die nagtelike reis van Re uitbeeld?  Indien wel,  word die tempel dan ‘n 
simbool van die swanger baarmoeder met die ingang,  die vulva waardeur geboorte 
geskenk word;  dit alles ook ‘n simbool van die kosmos.    
 
Verskeie vrugbaarheidsimbole bevestig hierdie interpretasie.  Egiptiese argitekte het nie 
gewelwe (“vaults”) gebruik nie.  Die plat steenblokke wat die plafonne gevorm het was 
ondersteun deur pilare wat nà aan mekaar gerangskik is.  Hierdie pilare is in die vorm van 
verskeie plante gemaak byvoorbeeld papirusse of die lotusblom (Alexander 1994:75) wat 
nog ‘n simbool van vrugbaarheid en wedergeboorte is (Patrick 1978:23).   Ikram 
(2010:177) meld hoe die Egiptiese koninginne dikwels lelies vasgehou het as simbool van 
wedergeboorte,  opstanding en vernuwingskrag.  
  
 
 
(Patrick 1978:23, 26) 
 
 
(Ikram 2010:13) 
 
Fig 38 Lotus pilare by die Groot Tempel in Thebes (huidige Karnak) 
 Die lotus was ‘n simbool van vrugbaarheid en wedergeboorte.    
 
‘n Studie van die tempeltuine sal meer lig op die onderwerp werp. 
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4.2.3.4  Tempel- en ander tuine 
Die tuine in antieke Egipte was ‘n integrale deel van hulle godsdiens en omgewing (Daines  
2008:15).   Bellinger  (2009:58) is van mening dat plante gekweek is vir baie meer as net 
hulle estetiese waarde.  Tuine het groot godsdienstige en simboliese waarde ingehou 
(Bellinger  2009:58).  Met vrugbaarheid,  swangerskap en baring ook so nou verweef in 
hulle godsdiens,  sou dit sekerlik nalatig wees om nie ook te kyk of daar enige verband 
tussen die tuinontwerpe en hierdie temas bestaan nie.  Daines (2008:15) noem dat dit 
moeilik is om die belang van bepaalde tuinrangskikkings en uitlegte te verstaan.  Sou dit nie 
dalk juis moeilik wees omdat die temas van “vrugbaarheid,  swangerskap en baring” nog nie 
in hierdie konteks ondersoek is nie?  
 
Landgráfová (in Akshar 2012:10) noem dat mens nie seksuele simboliek in elke objek moet 
“inlees” nie,  maar hoe kan mens hierdie ooreenkomste miskyk?  Landgráfová sê: 
 
“Avoiding importing one’s own cultural prejudices is difficult,  and often we 
 are tempted to read more into the texts than is actually there.  Consequently,  
 all elongated and pointed objects are regarded as penises and all flat,  fertile  
 areas and  hollows as vaginas,  hills  as breasts.   Finally,  we end up facing a  
 complex maze of sexual allusions with no sense”. 
                                                                                                                         Landgráfová (in Akshar 2012:10) 
 
Daar word in hierdie studie gepoog om nie dieselfde fout,  waarteen Landgráfová waarsku,  
te maak nie.  Daar word gepoog om die feite juis genoeg weer te gee en die leser toe te laat 
om self daaroor na te dink. 
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Die ontwerpers  van  Antieke  Egiptiese  tuine,  waarvan Senenmut  en Amenophis,  die seun  
van Hapu,  die bekendstes was (Wilkinson 1994:12),  was deur godsdienstige oorwegings 
gemotiveer om ‘n bepaalde uitleg,  beeldhouwerk,  inskripsies en plante te gebruik 
(Wilkinson 1994:1).  Die tuin-oriëntasie was van kardinale belang omdat dit op sekere 
gode en heilige idees gedui het (Daines  2008:16).  Die antieke Egiptiese landskap-
ontwerper het die mistieke eienskappe van ‘n bepaalde plek as sy vertrekpunt gebruik 
(Wilkinson 1994:1). 
 
4.2.3.4.1  Elemente wat by tuinontwerpe ingesluit is 
Wilkinson (1994:3) is van mening dat die tuinontwerpe van antieke Egipte saam met die 
beeldhouwerk mitologiese sowel as historiese aspekte van antieke Egipte uitgebeeld het.  Die 
historiese dinge het te make gehad met die eienaar en sy verhouding tot sy voorvaders en 
die mitologiese dinge weer met die verhouding tussen die eienaar en die gode.  Die eienaar 
sou in verskeie monderings,  besig met verskeie aktiwiteite in die tuinbeelde uitgebeeld 
word. 
 
In ‘n graftuin sou so ‘n beeld van die eienaar,  die eienaar self voorstel.  Dit was die lewende 
teenwoordigheid van die oorledene en moes ten volle gerespekteer word.  Die 
beeldhouwerk was nie net vir versiering nie,  dit het godsdienstige en politieke boodskappe 
gedra.  Die status van die eienaar word byvoorbeeld deur die grootte van die tuin en sy 
omheinings gedemonstreer,  asook die grootte en prag van die geboue en versierings 
(Wilkinson 1994:3, 13;  Daines  2008:21). 
 
Die tempeltuine moes die eienskappe van die mistieke landskap weerspieël en ook die 
wêreld van die “hiernamaals”.  Die tuinuitleg moes dus so permanent moontlik wees sodat 
dit net so deur die volgende generasies in stand gehou kon word.  Die priesters en 
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howelinge wat die simboliek verstaan het,  moes daardeur beïndruk kon word.  Die 
algemene bevolking en besoekers in Egipte moes verstom staan deur die grootte en die prag 
van die geboue en die gronde (Wilkinson 1994:2). 
 
Tuine moes uitgelê word met ‘n sterk struktuur.  Dit was tuine vir hierdie sowel as die lewe 
hierna (Torpey  2011:32).  Daar is gebruik gemaak van verskillende vlakke wat deur 
terrasse geskakel is en dikwels rondom ‘n poel/bad gesentreer is.  Trappe het die vlakke 
beklemtoon asook bepaalde uitkykpunte geïdentifiseer (Wilkinson 1994:5).  Die vista’s was 
deur gange beheer sodat dit die besoeker se oog op ‘n bepaalde uitsig kon fokus (Wilkinson 
1994:7).  Die graftempel op die wesbank by Thebes is ‘n voorbeeld.  Daar word die oë op 
die Nyl gefokus en in die agtergrond op die tempel van Karnak..  Net so,  sou ‘n prosessie 
wat die Karnaktempel verlaat,  se oë noodgedwonge op die tempels by Deir el Bahari  rus 
(Wilkinson 1994:7).   
 
Ontwerpers moes onthou dat tempeltuine ook vir die gebruik van die priesters en ander 
tempelpersoneel was en dat ‘n belangrike funksie van tuine was om blom-, groente-, 
vrugte- en diere-offergawes,  nodig vir die rituele,  te verskaf.  Dit moes ook die parfuum 
vir salwing van die beelde verskaf (Wilkinson 1994:4-5;  Daines  2008:17).  Tuine moes ‘n 
lieflike skaduryke skuiling teen die warm woestynson bied (Torpey  2011:32) en daar moes 
in die beplanning ook voorsiening vir groentetuine,  olyfboorde,  wingerde en 
boomplantasies vir houtwerk gemaak word (Wilkinson 1994:12).  Hatshepsut  en sommige 
van haar opvolgers het byvoorbeeld probeer om wierook en mirre in hulle tuine te groei.  
Wierookbome is van Punt na Egipte gebring (Wilkinson 1994:4-5;  Daines  2008:22;  
Torpey 2011:36).   
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Arkades en pilaargange het ‘n verskeidenheid teksture en ‘n agtergrond vir die plante 
verskaf (Wilkinson 1994:5).    Gesonke binnehof-tuine,  binne-in geboue is tydens 
opgrawings in vier seremoniële areas by Amarna,  gevind.  Die howe met baddens,  blomme 
en rondom hulle die eetvertrekke asook die slaapkamers,  is in verskeie offisiere se grafte 
geillustreer (Wilkinson 1994:7).  Wilkinson (1994:7) noem dat dit illustrasies is van wat 
werklik by Amarna  gevind was (Wilkinson 1994:7).      
 
Water was ‘n sentrale fokuspunt in die meeste tuine -  tempeltuine sowel as private tuine 
(Wilkinson 1994:8;  Torpey  2011:34).  Die mere het verskillende afmetings gehad.  Dit was 
nie net ‘n bron van water vir die tempel nie,  maar ook die plek waar rituele uitgevoer was.  
Die uitneem van die heilige beeld van die god op ‘n boot,  is ‘n voorbeeld van so ‘n ritueel 
waarvoor daar in die tuinuitleg beplan moes word.  Verskeie prosessies sou op die paadjies 
langs die mere verbybeweeg byvoorbeeld vir die begrafnis van Osiris by Karnak (Wilkinson 
1994:4, 8).   
 
Die “Libation of Amun” is in Karnak gevind.  Die tuin het ‘n meer omring binne die grense 
van die Amuntempel en dit was dan die drankoffer van Amun genoem (Wilkinson 
1994:11).  Dammetjies moes ook fokuspunte vorm.  By sommige ontwerpe was daar ‘n 
tuinkiosk langs so ‘n dam (Wilkinson 1994:8).   
 
Die geboue in tempeltuine was wonings van die gode.  Hierdie geboue kon wissel van 
indrukwekkende kliptempels wat ‘n hele paar akker beslaan het (soos die tempel van Amun 
by Karnak),  of dit kon ‘n klein altaar,  met stukadoorskalk gepleister,  in die tuin van ‘n 
private huis wees.  Dit kon eenvoudige papirusskuilings of plesier-tuinhuise wees wat 
skuiling verskaf het om te sit (Torpey  2011:32),  seksueel te verkeer of geboorte te skenk 
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(Wilkinson 1994:8-9).  Sulke tuinhuise het in Cairene tuine oorleef tot ten minste die tyd 
van Napoleon  se ekspidisie (Wilkinson 1994:9).   
 
Heilige plekke (“shrines”) langs die pad,  soos diè tussen Karnak  en die Luxor-tempels,  
moes deur hulle eie tuine omring word. 
 
Monumentale hekke het by die ingange tot sommige van die tuine gestaaan.  Illustrasies van 
die grafte soos diè van Sennufer,  bevestig dit (Wilkinson 1994:11).  Hekhuisies is ook ‘n 
kenmerk van menige werklike en geillustreerde tuiningange.  Die mees uitgebreide en 
fynste afgewerkte tuiningang wat opgegrawe is,  was die een by Maru-Aten in Amarna 
(Wilkinson 1994:11).   
 
Daar moes ook voorsiening vir dieretuine in die uitlegte gemaak word.  Lewendige diere in 
die tuin het die koning se ambisie om die lewende wêreld rondom hom te vergader, 
weerspieël.  Spesifieke diere as sy onderdane het ook groot simboliese waarde gehad.  Leeus 
het adel uitgebeeld.  So is leeus byvoorbeeld in hokke by die ingang van die koninklike tuine 
in Karnak  gehou.  Daar was ook vir die aanhouding van voëls,  bokke ensovoorts 
voorsiening gemaak.  Eende,  ganse en vis was beide ornamenteel en ook as voedsel gebruik.  
Diere is by verskeie tempels ook geteel.  Sommige was die heilige diere van daardie betrokke 
god byvoorbeeld ramme by Mendes en Elephantine,  bulle by Memphis,  Bubastis en 
Akhmim en varke by Memphis (Wilkinson 1994:4).  Ander diere was vir offerhandes 
gebruik.   
 
4.2.3.4.2  Simboliek van tempeltuine 
Die uitleg van die tempeltuin het daarvan afgehang of dit volgens die Egiptenare se geloof 
‘n  lewende god was wat  in  daardie tempel  gewoon het,  of hy/sy die tempel net  by sekere  
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geleenthede besoek het en of dit ‘n graftempel was.   
 
Die tempels  met  hulle  tuine  was  deel van  die aanbidding.  Dit  was  die wonings van  die 
 gode;  voorstellings van die kosmos (Daines  2008:17;  Wilkinson 1994:2;  Daines  
2008:17)(sien ook 4.2).  En aangesien die kosmos dikwels in beelde van vrugbaar,  
konsepsie,  swangerskap en baring uitgebeeld is (sien hoofstuk 3 se inleiding),  sou dit byna 
onmoontlik wees dat daar in tuinuitlegte geen sprake van hierdie temas sou wees nie. 
 
Water was altyd in tempeltuine geïnkorporeer,  want dit het die Nun,  die oer-waters,  
voorgestel.  Somtyds was daar ‘n eilandjie in die middel van die water om die oerheuwel 
met die eerste skeppingsoomblikke voor te stel (Daines  2008:17).  Die plantegroei was dìt 
wat in en rondom die oerwaters gegroei het.  Die waterlelies (Nymphaea lotus) wat op die 
water gedryf het,  het herinner aan die songod wat sy eerste verskyning daarin gemaak het;  
die papirus (Cyperus papirus) was die woning en wegkruipplek van Hathor  (Pinch 
1994:144).  
 
Palms was heilig tot die gode van die son,  maan en vrugbaarheid.  So het die dadelpalm 
(Phoenix dactylifera) die songod,  Ra (Wilkinson 1994:2-3) en die vrugbaarheidsgod,  Min 
voorgestel (Daines  2008:18).  Die “doum palms” (Hyphaene thebaica),  ook genoem die 
gemmerbroodpalm as gevolg van die smaak (Torpey  2011:32),  was aan die skrywer van 
die gode, Thoth,  verbind.  Die gewone blaarslaai (Latuca sativa) was ook ‘n belangrike plant 
van Min (Wilkinson 1994:2-3).  Die tamarisk en wilgerboom het Osiris verteenwoordig 
terwyl die waterlelie en papirus weer vir Horus en Hathor  uitgebeeld het (Daines  
2008:18).  Torpey  (2011:36) is egter van mening dat die tamarisk Nut  se heilige boom was 
en beslis ‘n simbool van wedergeboorte.  Die voëls wat in die bome sit was simbolies van die 
god en was geassosieer met die “ba” van die afgestorwe siele (Daines 2008:25). 
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Gedurende die Ou Koninkryk  (2600-2150 v.C.) was voëls by die sontempel in Niuserre 
gebroei.  Daar was valke wat Horus voorgestel het,  ibisse wat Thoth voorgestel het en reiers 
wat die Bennu-voël voorgestel het.  Ganse het Amun,  Hapy of  Harpokrates voorgestel.  
Mummies van hierdie voëls is op verskeie plekke opgegrawe (Daines  2008:20-21).  Seti II 
noem (in Wilkinson 1994:4) dat die tempel gevul was met ganse, kraanvoëls,  eende en 
duiwe om heilige offerhandes vir sy vader Amun te verskaf.   In latere jare was dit 
aangehou vir reisigers wat by die tempel wou kom offer.   
 
Gemummifiseerde ibisse was in groot hoeveelhede by Saqqara (Mendelssohn  1974:35), 
Hermopolis,  Athribis en Abydos gevind.  Katte,  ape en krokodille was by Tuna el Gebel, 
Mareotis  en in die Fayum gevind (Wilkinson 1994:4-5).  Krokodille ter ere van die god 
Sobek was by verskeie plekke byvoorbeeld Kom Ombo,  Edfu en Hermonthis (Armant) 
aangehou.  Die waterkamp waar krokodille aangehou is het ‘n beweegbare luik gehad 
waardeur hulle gevoer kon word. (Wilkinson 1994:5).  Vir Stricker (sien hoofstuk 5) is 
krokodille ‘n simbool van vrugwater.  Dit pas nog alles baie mooi by die prentjie van 
geboorte en wedergeboorte in. 
 
4.2.3.4.3  Graftuine 
Die verskil in funksie tussen tempeltuine en graftuine was dat in eersgenoemde geval, 
offergawes en voorrade verskaf is.  Die graftuine daarenteen was ‘n plek van koelte en 
verfrissing vir die gees van die afgestorwene (Wilkinson 1994:5).  Familie en priesters kon 
water en offerhandes vir die gees van die afgestorwene na die buitenste tuin bring 
(Wilkinson 1994:5).   
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Voor daar egter aandag aan die graftuin self geskenk word,  kyk ons kortliks na die rol van 
plante en blomme by die begrafnis self.  Dit was die gebruik om kransies en krae van vars 
blomme en ander plantmateriaal op die mummie of in die graf te plaas.  Baie van hierdie 
“rangskikkings” het in die kiste behoue gebly en kon by die ontdekking van die graf 
geanaliseer word.  Die graf van Tutankhamun is ‘n voorbeeld.  Blare en blomme van die 
volgende plante is algemeen gebruik:  olyfblare,  lotusse,  geel “os-tong”,  “persea” vrugte,  
daisies,  dadelpalms,  wilgerblare,  wilde seldery,  granate,  blou mielieblom en papirus is 
voorbeelde  (Wilson  2010:50).  Die simboliese belang van elke plant is nie bekend nie maar 
buiten die paar wat reeds bespreek is,  is die daisie met sy geel kern,  met die son geassosieer 
(Wilson  2010:51).  Wilson  (2010:51) is van mening dat,  as mens eers weet waarvoor om 
te kyk,  jy bogenoemde blomme/plante in byna elke uitbeelding,  voorstelling en 
juwelierstuk uit antieke Egipte sien. 
 
Wat die graftuine self betref,  moes die tuin van so ‘n aard wees dat dit rus en vrede vir die 
siel van die afgestorwene kon verseker.  Daar is altyd seker gemaak dat daar baie bome was 
met ‘n bak water onder,  vir die siel,  nou in menslike- of voëlvorm,  om van te drink 
(Wilkinson 1994:2). 
 
Grafontwerpe was gebaseer op die graf van Osiris wat uit die dood opgestaan het in die 
lewe.  Deur nabootsende towermag sou die afgestorwene die ewige lewe kon ingaan deur 
Osiris en sy graf na te boots.   
 
Die graf het bestaan uit ‘n heuwel grond met bome rondom wat die grafkamer omsluit 
(Wilkinson 1994:3).   
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Fig 39 Illustrasie van die graf van Osiris  binne-in ‘n heuwel 
Hierdie illutrasie van die Osiris-graf kom voor op die kis van Petosiris  in Marseilles.  Dit is ook Fig 
319 in die Manuel d’archéologie égyptienne van Jacques Vandier (Wilkinson 1994:3). 
 
Die god was dan binne-in die heuwel (sien ook 4.6.1.3).  Kegelvormige plante is rondom die 
heuwel geplant (Wilkinson 1994:3).  Tamariskbome word op van die kiste uitgebeeld as 
plek waar die siel van die god,  nou in voël-vorm,  rus.  Koning Mentuhotep (1960 v.C.) het 
so tamarisk- (Tamarix articulata) en wildevye bome (Ficuss ycomorusin) voor sy graf en 
graftempel by Deir el Bahri  geplant.   
 
Die onderstaande reliëf (Fig 40) uit die eers verlore graf van Nebamun verskaf  ‘n 
waardevolle en duidelike beeld van ‘n antieke Egiptiese tuin.  Let veral op na die twee rye 
lang dadelpalms en die “doum”palm (alles simmetries).  Die wildevye bome is op drie kante 
van die tuin,  binne-in die omringende kleisteen muur.  Die langste bome was buite (om die 
wind te breek) terwyl kleiner bome en struike soos granate,  mirtebome en “persea” aan die 
binnekante geplant is.   
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Fig 40 ‘n Antieke Egiptiese tuin  
Hierdie reliëf uit die graf van ‘n Nuwe Rykse edelman,  Nebamun,  is nou in die Britse museum 
sigbaar (Torpey 2011:32). 
 
Die reghoekige bad,  gevul met visse,  eende en lotusse,  was met kruie omring.  Eende met 
hulle kuikentjies was van groot godsdienstige belang vir hulle rol by wedergeboorte in ‘n 
nuwe lewe.  Hulle is gewoonlik die enigste watervoëls wat in die baddens uitgebeeld word 
(Torpey  2011:32-34).    
 
Nog ‘n “Tuin vir die ewigheid” wat in die graf van Sennedjem geskilder was,  is met 
wildevyebome,  akasia,  dadels,  “dom”-palms en tamariskbome gevul (Torpey 2011:35).  
Buiten dat wildevyebome die plek was waar verliefdes ontmoet het (Harlan  1986:12),  was 
daar geglo dat dit die woning van die hemelgodin,  Nut,  soms ook gesien as Hathor  en Isis,  
(Daines  2008:18) was.  Hierdie bome was gewoonlik by die oostelike ingang van die 
tempel geplant (Daines  2008:19).  Op die oostelike horison het die son dan soggens tussen 
die wildevyebome opgekom (Wilkinson 1994:3).  As die son soggens deur Nut  se vulva 
gebore geword het (soos reeds gesien onder 2.4.7),  sou daar seker met redelike sekerheid 
aangeneem kon word dat die wildevyebome vir Nut met haar vulva vir 
geboorte/wedergeboorte voorgestel het. 
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Die wildevyebome het egter nog ‘n aspek van Nut voorgestel,  naamlik om die afgestorwene 
te voed.  Akshar (2012:23),  (Daines  2008:19) en (Harlan  1986:12) verwys na verskeie 
voorstellings van die godinne Hathor,  Isis en Nut  wat in ‘n boom leef en uit die boom,  
borsvoeding en ander voedsel soos brood,  vrugte en water,  aan die afgestorwene gee.   
 
Met Nut  wat wedergeboorte en voeding verseker het,  het konings,  soos Mentuhotep,  seker 
gemaak dat tamarisk en wildevyebome,  net so belangrik vir sy wedergeboorte as die son 
self,  langs sy graf teenwoordig was (Wilkinson 1994:3).   
 
Daines  (2008:20) haal towerspreuk 109 uit die Boek van die Dode  aan wat sê: 
 
“I know those two trees of turquoise between which Ra goes forth”. 
                                                          Towerspreuk 109 uit die Boek van die Dode (Daines 2008:20)   
 
Towerspreuk 63a verwys weer na water wat verseker dat die afgestorwene nie brand nie.  
Hathor  word uitgebeeld waar sy water oor die afgestorwene gooi om te verhoed dat hy 
brand.  Stricker (in hoofstuk 5) bring hierdie brand in verband met die brandgevoel wat ‘n 
baba beleef wanneer hy/sy deur die noue geboortekanaal gebore word.   
 
4.2.3.4.4   Paleistuine  
Paleistuine was ook ‘n heilige plek omdat die koning self ‘n god was.  Dit was die 
seremoniële onthaalplek waar buitelandse gaste ontvang was (Wilkinson 1994:2).   
 
Uit hierdie bespreking blyk dit duidelik dat vrugbaarheids,  swangerskap- en baring 
simboliek in antieke Egiptiese tempels en tuine voorgekom het.  Dit was nou in hulle 
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godsdiens en kultuur verweef.  Vervolgens word daar aandag geskenk aan die 
tempelpersoneel binne hierdie konteks. 
 
4.3  TEMPELPERSONEEL:  PRIESTERS EN PRIESTERESSE 
 
Tempels het hulle eie burokrasie gehad (Ikram 2012:182).  Dit was slegs die koning wat die 
gode kon nader omdat hy self as ‘n god,  wat met die gode kon kommunikeer,  beskou was 
(Thomas 1986:26).  Hy was die hoëpriester van elke kultus en in elke tempel was hy die 
enigste een wat rituele offers kon bring.   Omdat hy egter nie oral op dieselfde tyd kon wees 
nie,  kon priesters vir hom instaan (Thomas 1986:26).  So was die priester dan aan die hoof 
van die tempel  (Ikram 2012:182).   
 
Die priesters het ‘n goeie geleerdheid en opvoeding gehad.  Sommige het voltyds in die 
tempels gewerk;  ander beide vir die tempel en vir die koning (Ikram 2012:182) en nog 
ander het ook ander werke gedoen.  Die priesters het die rituele uitgevoer.  By tye wanneer 
die koning swak of siek was,  was die hoë priester (van Amun of een van die ander 
hoofgode),  die werklike regeerder van Egipte (Alexander 1994:74). 
 
Priesters wat in die allerheiligste deel van die tempel toegelaat is,  was voltyds in daardie 
pos.  Priesters van laer range het ook ander beroepe beklee byvoorbeeld astroloë, 
vakkundiges,  lesers van die heilige skrifte,  skrywers,  sangers en musikante.  Hulle het 
roteer om vir een uit elke vier maande,  diens te doen.  Gedurende daardie maand het hulle 
hul burgerlike lewe totaal opgesê.  Dan het hulle (en natuurlik ook die voltydse priesters) ‘n 
lewe van kloosterlike reinheid gelei.  Hulle kleredrag was ‘n klein,  wit linnedoek wat om 
die heupe gebind is (Casson 1966:79).  Wol en leer was verbied maar hoë-priesters mog die 
vel van sekere diere gedurende hulle rituele gedra het (Casson 1966:78). 
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Fig 41 ‘n Priester in dierevelle gekleë (Casson 1966:78). 
 
Alle hare op hulle liggame (insluitende wenkbroue en ooghare) (Casson 1966:79) was elke 
tweede dag afgeskeer om te verseker dat geen luise of enige ander onaangenaamhede hulle 
aandag aflei terwyl hulle met hul religieuse pligte besig was nie  (Halioua  & Ziskind 
2005:163).   Casson (1966:79),  Pinch (1994:76) en Watterson (1991:43) noem dat geen 
seksuele verhoudings gedurende daardie tyd toelaatbaar was nie,  maar verskeie voorbeelde 
van seksuele losbandigheid is in die literatuur aangeteken.  Geen aanduiding is gevind van 
wat die straf sou wees indien hulle in seksuele verkeer met vroue betrap sou word nie.   
 
Armour (1986:126-8) beskryf die verhaal van een van Raamses II se seuns, Setna -  ‘n 
waardige soldaat en ook hoë- priester van Ptah.  Die storie lui dat Setna een dag in die 
tempel van Ptah in Memfis,  ‘n pragtige vrou gesien en navraag oor haar gedoen het.  Sy 
was Tabubu,  die dogter van ‘n priester van Bast,  wat gekom het om Ptah te aanbid.  
Onbeskaamd het Setna tien stukke goud vir haar laat aanbied vir seks.  Sy het uitgelig dat sy 
‘n dame van aansien was en dat so iets slegs by haar huis in Bubastis  moontlik sou kon 
wees.  Setna is toe haastig per boot na Bubastis.   
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By die weelderige huis,  nà een hele dag van heerlik eet en gesels, was Setna al oorweldig 
deur seksuele begeerte.  Tabubu het hom egter van die een na die volgende onsinnige 
besluit verlei.  Eers het hy al sy besittings skriftelik (deur ‘n skrywer) aan haar oorgeteken 
en toe (met die aantrek van ‘n fyn deurskynende tabberd) het hy ingestem om sy kinders te 
ontbied om ook die dokument te onderteken (en daarmee saam ook hulle geboortereg af te 
teken).   Die kinders het onder dwang gehoorsaam.  Toe is Setna, nou reeds mal van 
begeerte,  beveel om sy kinders dood te maak.  Hy was reeds te ver heen en daarom “so gesê,  
so gedaan”,  met die liggame by die venster uitgegooi.  Terwyl die honde die liggame van sy 
eie kinders onder in die straat verskeur, was Setna uiteindelik na die ebbehout- en ivoorbed 
gelei.  Voor die beloofde omhelsing egter kon plaasvind,  uiter Tabubu  egter ‘n vreeslike gil 
en oombliklik bevind Setna hom alleen en nakend met sy begeerte duidelik sigbaar.  Daar 
het Raamses  hom aangetref en hom met afgryse terreggewys vir sy onbetaamlike en 
onbesonne optrede (Armour 1986:126-8).    
 
Priesterskap het baie streng reëls geïmpliseer,  maar wanneer priesters nie aan diens was 
nie,  het hulle ‘n gewone lewe,  net soos enige ander landsburger,  gelei (Casson 1966:79). 
 
Priesteresse het ook aan die diens deelgeneem (Harvey & Reid 2002:52).  Vroue het as 
deeltydse priesteresse opgetree en dikwels dieselfde funksies as die mans verrig (Casson 
1966:80).  Gosline (1996:25-39) stem nie hiermee saam nie.  Hy sê dat vroue volwaardige 
priesteresse was en dieselfde finansiële vergoeding as die mans ontvang het (Gosline 
1996:39).  Fischer (in Gosline 1996:25) maak melding van tweehonderd ses-en-twintig 
priesteresse van Hathor uit die Ou Koninkryk teenoor die tien manlike Hathor priesters wat 
in rekords vermeld word.  Lesko (ook in Gosline 1996:25) noem dat self die hoëpriester ‘n 
vrou kon wees. 
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Fig  42 Die kaalgeskeerde kop van ‘n priester (Moses  1997:32). 
 
Priesters en priesteresse het daagliks verskeie rituele uitgevoer. 
 
4.4  DAAGLIKSE  RITUELE 
 
Re se voortdurende siklus deur die hemelruim en die onderwêreld is ‘n voorbeel van een 
van die gebeurtenisse wat daagliks in baie tempels (nie net in die sontempels nie) herdenk is  
(Willis 1993:47).  Die tempelrituele was basies ‘n dramatisering van die god se daaglike 
lewe (Thomas 1986:7).  Hierdie rituele was van kardinale belang om die voortbestaan van 
die kosmos te verseker asook om wet en orde in die land Egipte en in die wêreld van die 
gode,  te handhaaf (Ikram 2012:116). 
 
Onafhanklik van of dit priesters van Re,  of watter god ook al was,  was die priesters elke 
more vroeg op en af langs die Nylvallei besig met hulle omslagtige oggend-rituele.  Eerstens 
was daar die reiningsbad in die heilige bad,  teen sonop.  Daarna was ‘n groep van ongeveer 
twaalf (12) priesters te siene as hulle die tempelhekke binnegaan en as hulle oor die oop 
voorhof beweeg.  Die publiek kon die prosessie oor die voorhof dophou maar sodra die 
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deelnemers binne die tempel self was, kon die mense niks meer sien nie (Casson 1966:79) 
(Thomas 1986:7).  Priesters het die kultus binne die gebou uitgevoer terwyl die mense buite 
onbewus was van wat binne gebeur.   
 
 “Vital parts of the cult were kept secret  and are kown only from evidence dating 
   from 1100 BC and later.”                                    (Willis 1993:47) 
 
Binne-in die tempel sou die priester met die hoogste rang die klei-seëls op die deure van die 
heiligdom breek (Casson 1966:79).  Die god is daagliks deur die priester met ‘n gesang 
opgewek (Harvey & Reid 2002:53;  Alexander 1994:72).   Die oomblik as die eerste 
sonstrale op die horison verskyn, word die deure oopgegooi om die beeld van die god,  ‘n 
mummie-agtige figuur wat effe kleiner as die gemiddelde mens is,  bloot te lê (Casson 
1966:79). 
 
    
Fig 43 ‘n Goue relikwieëkassie as huisvesting vir die beeld van ‘n godin  (Moses 1997:23). 
 
Die priester het homself dan voor die god neergewerp,  opgestaan,  gebede gedreun,  en die 
lug met wierook gereinig.  Dan het hy die beeld van sy nis afgehaal,  nagklere uitgetrek,  
gewas,  ‘n vars uitrusting aangetrek en dit geparfumeer.  Daarna was kos en drank (Casson 
1966:79),  van die beste groente en vleis,  aangebied terwyl wierook gebrand was. 
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Fig 44 ‘n Priester besig met die daaglikse rituele 
 Die priesters het beurte gemaak om die daaglikse rituele uit te voer (Harvey & Reid 2002:53). 
 
Sangers en dansers het die vermaak verskaf (Harvey & Reid 2002:53) (sien Fig 45).  Sodra 
die seremonie afgehandel was,  is die deur toegemaak en het die priester vertrek terwyl hy 
sy voetspore,  en enige ander teken van sy teenwoordiheid,  uitwis (Casson 1966:79).  Die 
voetspore is weggevee sodat demone dit nie kon gebruik nie (Harvey & Reid 2002:53). 
 
Hierdie ritueel is drie (3) maal per dag herhaal (Harvey & Reid 2002:53;  Thomas 1986:7).  
Gedurende die dag was die tempeldeure oopgelos.  Saans was die god weer in die bed in 
sy/haar relikwieëkis geplaas (Alexander 1994:72) en die deure was vir die nag toegemaak  
(Harvey & Reid 2002:53). 
 
               
Fig 45 Professionele tempelsangers en –dansers (Harvey & Reid 2002:53).        
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Die vraag ontstaan wat hierdie daaglikse rituele met swangerskap en baring te make het.  
Dit is van kardinale belang vir die leser om soveel moontlik legkaartstukke oor die Egiptiese 
denke te versamel ten einde ‘n volledige prentjie van swangerskap en baring te kry.  
Swangerskap en baring was nie vir hulle ‘n fisiologiese proses nie,  dit was deel van hulle 
godsdiens. 
 
4.5  DIE “OPENING VAN DIE MOND”-SEREMONIE 
 
Elke welvarende Egiptenaar het hom besig gehou met die voorbereiding van sy graf.  
Kunstenaars is gekry om op die mure dààrdie aktiwiteite uit te beeld waarmee hy beplan om 
in die lewe hierna sy tyd te verwyl.  Die idee was om in die lewe hierna aktiwiteite te doen 
en ‘n lewe te lei wat ooreenstem met die huidige lewe (Mendelssohn  1974:22).  Aktiwiteite 
byvoorbeeld seil,  voëls en wild jag en onthaal  is dus op die mure uitgebeeld.  Take vir sy 
diensknegte is ook uitgebeeld byvoorbeeld weef,  bak,  veewagtery en landbou (Casson 
1966:76). 
 
Hierdie sketse en uitbeeldings in die grafte was nie oorspronklik bedoel om deur mense 
gesien te word nie.  Hulle sou saam met die dooie eienaar van die graf ingesluit wees as ‘n 
magiese middel tot gemak en gerief in die lewe hierna (Mendelssohn  1974:22). 
 
Kos en ander voorwerpe was in die graf geplaas vir die gerief van die persoon in die 
volgende lewe.  Selfs die armstes het pogings aangewend gerig op die lewe hierna.  Al was 
hulle slegs in ‘n growwe stuk lap begrawe in plaas van ‘n kis,  is daar nogtans ‘n paar 
stukkies kos en primitiewe gereedskap by die liggaam ingesit (Casson 1966:77). 
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Kos,  klere,  diensknegte,  gereedskap (Moses 1997:16),  ‘n sekere gehalte van linne en klere 
(Gardiner 1961:90),  beddens (Taplin 2004:12), sandale,  juwele (Casson 1966:77),  enige 
iets wat in die hiernamaals benodig mag word en die persoon meer gerieflik kan maak,  was 
in die graf saam met hom begrawe.  Selfs grimering (Casson 1966:16),  musiekinstrumente 
en  bordspeletjies  (Taplin 2004:12;  Watterson 1991:134) was nodig vir gebruik in die 
hiernamaals.    
 
            
Fig 46   Vroue speel bordspeletjies 
 Vroue kon ook in die hiernamaals bordspeletjies benodig.  In die foto is dit koningin Nefertari in   
 haar graf wat die speletjie “senet” speel (foto  TM Ramadan in Ikram) (Ikram 2010:272). 
 
Antieke Egiptiese grafte het alles gehad wat in huise was.  In die 2de dinastie grafte was daar 
selfs toilette (Ikram 2012:196). 
 
  
Fig 47 Voedsel vir die dooies (Taplin 2004:13).  
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As dit ‘n Farao was, was ‘n kroon en septer (Casson 1966:77) en die diensknegte dikwels 
selfs lewendig saam met hulle meester begrawe (Mendelssohn  1974:22).  ‘n Tafel was 
gedek met vleis,  brood,  vrugte,  wyn,  bier,  ensovoorts.  Die mummie sou dan voor ‘n 
feesmaal opgewek word (Moses 1997:16). 
 
By die begrafnis van die persoon,  was ‘n “Opening van die Mond”-seremonie uitgevoer 
(Bryant & Peck 2007:13).  Dit was gedoen om die Ka, wat “lewenskrag” beteken,  met die 
persoon te laat herenig (sien 7.3.1.1).  Hierdie seremonie is deur ‘n priester uitgevoer  
(Moses 1997: 26). 
 
Tydens die seremonie is die mummie (nie net diè van die Farao nie,  maar dié van enige 
persoon met genoeg fondse vir ‘n behoorlike begrafnis) regop geplaas.  Die oë,  ore,  mond 
(Taplin 2004:13),  neus (Lepre 1990:13) en voete (Harvey & Reid 2002:61) is dan tydens ‘n 
spesiale seremonie aangeraak met die “adzes” (‘n heilige voorwerp met simboliese 
betekenis).  Armour (1986:86) dui aan dat dit gedoen was om te verseker dat die persoon se 
sintuie in die hiernamaals herstel is,  maar ander kundiges noem ook ander aktiwiteite wat 
deur hierdie ritueel herstel is.  Hulle lys dit as volg:  Hy sou kon sien,  hoor en praat (Taplin 
2004:13),  ruik en loop.  Sy ledemate word as’t ware weer aan mekaar gesit (Lepre 
1990:13).   
 
Nà hierdie aanraking met die “adzes“ is die kis in die graf geplaas waar dit omring was deur 
kos,  ensovoorts (Moses 1997: 26).  Die kos en drank in die kis bevestig dat daar gehoop was 
op die herstel van die sintuie,  maar dit kom voor asof dit meer is as net die sintuie wat 
tydens hierdie ritueel aangespreek is.  Dit blyk of dit ook gerig was op die herstel van 
normale lewens-prosesse soos eet en drink. 
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Fig  48 “Die Opening van die Mond”-seremonie (Taplin 2004:13). 
 
Horus  het die “Opening van die Mond”-seremonie geïnisieer toe hy sy eie oog vir Osiris 
gevoer het ten einde ‘n ewige lewe vir laasgenoemde te verseker (Armour 1986:95). Tog 
maak “Die Boek van die Dode” vir Ptah  verantwoordelik om in die onderwêreld ‘n ystermes 
te gebruik om die mond van die betrokke afgestorwene te open (Armour 1986:126). 
 
    
Fig 49 “Die Opening van die Mond” (Moses 1997:26). 
 
Vir die Egiptenaar was die lewe hierna ‘n werklike liggaamlike bestaan,  nie ‘n geestelike,  
spookagtige plaasvervanger nie (Casson 1966:76).  Dit was ‘n voortsetting van die huidige 
lewe;  slegs op ‘n ander plek (Patrick 1978:14-15). 
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Die vraag ontstaan nou,  dat as die “opening van die mond”-seremonie die persoon in staat 
stel om in die lewe hierna te praat,  eet,  drink en luister (Patrick 1978:14-15),  wat van die 
ander natuurlike liggaamsfunksies?  Sou die persoon urine kon passeer?  Sou die persoon in 
die lewe hierna opelyf hê?  Dit sou tog seker die geval wees as mens eet en drink en as in ag 
geneem word dat toilette in grafte geplaas was (Ikram 2012:196)?  Dit is seker dan net 
logies om aan te neem dat die persoon se liefdeslewe ook sou kon voortgaan?  En sou die 
vroue swanger raak en weer kinders voortbring?  John Ruffle (in Alexander 1994:79) sê dat 
die Opening van die Mond-seremonie,  ‘n seremonie was 
  
“in which the  mouth and other openings of  the body were magically treated to  
 ensure that  the dead might continue to use their bodies to feed, see, hear and  
 so on.”                                             (Alexander 1994:79)  
 
Sou  “other openings of the body” ook na die uretra,  vagina en anus verwys en sou “and so 
on” urinering, defekasie en voortplanting insluit?  Alhoewel daar min spesifieke verwysing 
daarna gevind is, kan daar met redelike sekerheid aangeneem word dat seksuele intimiteit 
wel in die hiernamaals sou voortgaan in die lig van die enorme hoeveelheid aanduidings 
dat daar vir bykans alle fasette van die lewe voorsiening gemaak is in grafte en grafkelders.  
En aangesien mense tot duisende “ushebtis” (beeldjies van werkers) in hulle grafte gesit het 
om die werk in die hiernamaals te verrig (Casson 1966:76) was daar sekerlik genoeg tyd en 
energie vir seksuele intimiteit,  swangerskap en die uitbreiding van ‘n gesin?   
 
Gardiner (1961:89) noem dat die grafsketse van die antieke Egiptenare hulle in staat gestel 
het om nà die dood alle lewensvreugdes te geniet wat hulle in die teenwoordige lewe geniet 
het.  Parkinson (1995:63) verwys na kisgeskrifte,  onder andere diè van Khety van Abydos,  
wat duidelik na seksuele aktiwiteit,  nk,  verwys as een van die verwagte plesiere van die 
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lewe hierna.  Dikwels is daar nie na ‘n spesifieke seksmaat verwys nie maar in towerspreuk 
619 van Khety se grafskrif verwys dit na,  “nk  met my vrou”.  Hierdie aktiwiteit was egter 
volgens Parkinson (1995:63) nie net as seksuele plesier beskou nie,  maar ook ‘n 
aanroeping/beswering om wedergeboorte te verseker. 
 
Caroline Seawright (2001:www.thekeep, sexuality) stel dit duidelik dat die seksuele lewe na 
die dood voortgegaan het en dat seks en vrugbaarheid vir die antieke Egiptenare 
interverwant was.  Daar word genoem dat vals penisse aan mans en kuns-tepels aan 
vroulike mummies geheg was om hulle voor te berei vir seksuele aktiwiteit in die lewe 
hierna.  Hierdie organe sou volkome funksionerend word in die lewe hierna.  Ghalioungui 
(1973:160) verwys na vals hande wat aan mummies geheg was asook gietvorms van 
genitalië en borste wat gemaak is (Ghalioungui  1973:61).   Mendelssohn  (1974:59) maak 
nie melding van die seksuele aspek in die hiernamaals nie,  maar fokus eerder op die vals 
vingers,  penisse en tepels as van kardinale belang in die proses van om die liggaam so 
volledig moontlik behoue te kry.  ‘n Volledige liggaam was essensieel vir wedergeboorte.    
 
Daar was skynbaar selfs vrugbaarheidspoppe in grafte geplaas (Pinch 1994:126).  Die 
poppe word as volg beskryf: 
 
“dolls…women with wide, child-bearing hips that were often carrying children 
 in their arms.  Other fertility dolls,  known as paddle dolls,  don't have any legs, 
 and their bodies end in very wide pubic area,  with tiny heads and arms. “     
                                    (Seawright 2001:www.thekeep,women) 
                 
Verdere navorsing is nodig ten einde beter te verstaan hoe antieke Egiptenare vrugbaarheid,  
swangerskap en kindergeboorte in die hiernamaals beskou het.   
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4.6  PIRAMIDES 
 
Die piramides is waarskynlik die bekendste antieke monumente ter wêreld.  Dit 
verteenwoordig ‘n samevatting van Egiptiese kuns en argitektuur (Gary & Talcott 2006:64).  
Die piramides is oor ‘n tydperk van 2 500 jaar gebou.  Die bou-periode strek vanaf die Ou 
Koninkryk tot ongeveer 30 v.C.  Gedurende 2 650 – 2 150 v.C. het alle koninklike grafte die 
vorm van piramides aangeneem (Wilson 2001:50-51).  
 
Gedurende die Grieks-Romynse tydperk en later het baie gedink die Groot Piramide by Giza 
was ‘n reuse sonwyser (Ikram 2010:33).  Baie teorië en spekulasie, oor wat piramides eintlik 
was,  het deur die jare te voorskyn gekom.  Derricourt (2012:353) is van mening dat die 
meeste teorië rondom die piramides deur mans ontwikkel is;  mans wat nie self Egiptenare 
was nie.  Hy beskryf hierdie navorsers met hulle teorië as “piramidiots” (Derricourt 
2012:353).  Deur die jare was daar op stadiums gedink dat dit graanskure is,  of 
waterpompe òf astronomiese observatoria.  Daar was ook diegene wat gedink het dit was 
instansies vir die inisiëring van mans in ‘n geheime priesterdom (Lepre  1990:viii;  
Derricourt 2012:356).  Daar was self diè wat geglo het die piramides is deur besoekers van 
ander planete of sterrestelsels gebou (Lepre  1990:viii;  Mendelssohn  1974:9;  Brier  
2007:22;  Derricourt 2012:358). 
 
In hierdie studie word,  soos in Taplin (2004:18),  die piramides as meer as net blote 
graanskure,  waterpompe,  sonwysers of asemrowende grafkelders beskou.  ‘n “Nuwe” 
verduideliking word vir die leser aangebied om te oorweeg. 
 
So  baie vrae  ontstaan  wanneer  die  piramides van  naderby beskou wil word.  Wie het die  
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piramides gebou (Wilson  2012:26)?  Waarom sou ‘n vroeë beskawing byvoorbeeld al sy 
hulpbronne mobiliseer om ‘n totale nuttelose eindproduk,  niks meer as net ‘n massiewe 
koninklike graf,  te bou (Mendelssohn  1974:9, 196, 199)?  Dan is daar nog vrae.  Lepre  
(1990:viii) noem byvoorbeeld dat hy een honderd piramides in sy boek bespreek en almal 
van hulle is op die westelike oewer van die Nylrivier gebou;  nooit op die oostelike oewer 
nie (Millmore 2007).  Die vraag ontstaan onmiddellik,  waarom?   
 
Die vrae rondom piramides is legio maar in hierdie studie word daar slegs een van die vrae 
kortliks aangeraak,  naamlik wat die beplanning en bou van die piramides oorspronklik 
geinspireer het?  Kundiges het verskillende sienings maar die meeste is dit eens dat die 
antwoorde in ‘n studie van die hemelruim lê. 
 
Waarom sou dit nodig wees om die inspirasie van die piramides in hierdie proefskrif oor 
swangerskap en baring te bespreek?  Omdat die temas van seksualiteit,  geboorte en 
wedergeboorte kort-kort hulle verskyning maak wanneer piramides ter sprake kom. 
 
4.6.1  Piramides geïnspireer 
 
Ferdinand de Saussure (in Cogeanu  2012:34) beklemtoon die rol van “tekens” en “simbole” 
as deel van die sosiale lewe.  Die antieke Egiptenare het die son,  maan en sterre as beelde 
van kontinuïteit gesien,  naamlik  geboorte,  sterfte en wedergeboorte.  Dit was van 
geweldige godsdienstige belang maar het ook groot praktiese waarde ingehou,  byvoorbeeld 
die hemelruim wat as landkaart,  horlosie en kalender gedien het (Gary & Talcott 2006:63).  
Die onderskeie kundiges het verskillende sienings van die faktore wat oorspronklik 
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aanleiding  tot die ontwerp van die piramides gegee het,  maar die meeste soek die 
antwoorde in bogenoemde “beelde”,  naamlik die son,  maan en sterre.   
 
Gary & Talcott (2006:63) en andere is van mening dat beide die piramides en die obeliske 
(twee ikone van die Egiptiese argitektuur),  deur die astronomiese verskynsels,  die 
sodiakaallig (“zodiacal light”) en die sonsuile (“Sun pillars”),  onderskeidelik geïnspireer is.  
Die meeste kundiges koppel egter die vorm van die piramides aan die Benben (of Ben-ben) 
steen wat in die Egiptiese mitologie voorkom.  Ander soek die antwoorde vir die piramide-
vorm in die sterrehemel.  Die “Oxford encyclopedia of ancient Egypt” noem juis dat,  vir die 
antieke Egiptenare,  sterrekunde by hulle konsep van self-identiteit geïntegreer was 
(Redford 2005).   
 
Ván bogenoemde sienings word kortliks bespreek.  Verder word die ooreenkoms tussen die 
piramide-vorm en die vorm van die Egiptiese lotus ook  uitgelig.  Ten slotte word ‘n 
verband tussen die piramides,  die oer-heuwel en die vroulike mons pubis  (“pubic 
mountain” of “skaambeen”) getrek. 
 
4.6.1.1  Deur die son geïnspireer  
Die meeste van die verduidelikings vir die inspirasie van die piramidevorm, hou met 
sonaanbidding verband.  Piramide Geskrifte,  ‘n versameling van gebede,  gesange en 
besweringe wat in die binnekamers van die piramides gegraveer was,  vertel hoe die son se 
strale die koning na die hemel sou vervoer (Gary & Talcott 2006:63;  Pinch 1994:21). 
 
Die sentrum  van  sonaanbidding was by Heliopolis (“die sonstad”) (Lepre  1990:3) in Onder  
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Egipte,  maar die son is ook in ander tempels regdeur Egipte aanbid.  Die heilige ikoon,  die 
Benben steen,  het ‘n sentrale plek in hierdie aanbidding ingeneem (Gary & Talcott 
2006:63).  Re,  die hoofgod van Heliopolis se simbool was ‘n “piramidion” of klein piramide,  
ook bekend as ‘n Ben of Benben (Lepre 1990:3).  Dit verteenwoordig die plek waar die 
sonstrale die aarde raak (Mendelssohn  1974:127). 
 
4.6.1.1.1  Die Benben 
Daar is verskillende sienings van die presiese simboliek verbonde aan die benben,   maar die 
meeste vakkundiges is dit eens dat die Benben ‘n primitiewe vorm van ‘n obelisk was.  Dit is 
die plek waar die son se strale elke môre eerste raak om aan te dui dat die songod in sy 
tempelwoning was (Armour 1986:16).  In Egiptiese mitologie,  meer spesifiek in die tradisie 
van Heliopolis,  was dit die heuwel wat uit die oer-waters,  Nu  opgereis het en waarop die 
skeppergod,  Amun  gestaan het (Derricourt 2012:355).  Die heilige benben steen wat in die 
sontempel te vinde was,  was volgens oorlewering vernoem na hierdie oer-heuwel.  Die 
oer-heuwel self was ‘n piramiedvormige steen en ook die heel eerste plek waar die 
sonstrale,  afkomstig van Re,  die aarde geraak het (Gilbert 1997:1)(sien ook 4.6.1.3).   
 
In die Hewet-Benben (“Die woning van die Benben”) by Heliopolis was daar ‘n 
piramiedvormige steen wat volgens tradisie die ware benben steen was,  en dus ook die plek 
van die skepping.  In elke sontempel van die 5de dinastie was daar so ‘n steen en dit het die 
prototipe van elke obelisk wat later voor die tempels opgerig is,  geword (Gilbert 1997:1).   
 
Die deksteen bo-op ‘n obelisk staan ook as die benben bekend (Gilbert 1997:1).  Dit is die 
eweknie van die piramide.  Die benben was ‘n beknopte weergawe van die piramide;  “the 
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radiant one” wat die strale van die son gesimboliseer het (Gardiner 1961:85).   Lepre 
(1990:19, 207, 213, 226, 228) noem verskeie voorbeelde van die dekstene van piramides 
wat van blink gepoleerde swart of swart-grys graniet of basalt was,  maar Armour 
(1986:16) en Bauval (2002:13-14) beklemtoon dat die dekstene op obeliske gewoonlik van 
metaal (goud of koper) was,  ten einde die sonstrale optimal te weerkaats.  Hierdie strale 
was veronderstel om op die obelisk te val,  voor dit enige ander voorwerp in die aarde raak 
(Armour 1986:16).  Ikram (2010:27) beskryf ‘n obelisk as ‘n pilaaragtige monument wat 
met ‘n klein piramide bedek is.  
             
Fig 50 Die Benben steen van Amenophis III  se piramide 
Tans in die Kaïro-museum (Gilbert 1997:1). 
 
Die Benben  steen van ‘n piramide was die enige steen uit 144 000 wat hierdie vorm gehad 
het.  Dit was ‘n piramide in eie reg (Lepre 1990:67, 91) en het gewoonlik ‘n inskripsie van 
die piramide-eienaar se naam bevat (Lepre 1990:213, 226).  Uit dit wat ons reeds weet 
betreffende die Egiptiese denke,  moes daar bepaald meer aan hierdie steen gewees het as 
om bloot ‘n deksteen te wees. 
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Onder 4.6.1.2 volg ‘n bespreking van die verband tussen die Benben en die sterre,  eerder as 
die son,  maar daar word eers na nog verduidelikings waar die inspirasie van die 
piramidevorm by sonaanbidding lê,  gekyk. 
 
4.6.1.1.2  Die Akhet,  ligland en skemerstrale 
Die Egiptenare het ook spesifieke eerbied gehad vir die plek waar die son opkom en waar 
dit sak,  die akhet.  Die hiërogliewe teken vir die woord “akhet” (wat vertaal word as 
“horizon”),  wys die sonskyf  tussen twee berge (sien Fig 37).   Die Akhet  was die plek waar 
die son daagliks wedergebore word en ook die plek waar die koning wedergebore sou word 
na sy dood (Gary & Talcott 2006:64). 
 
Die Akhet  was ‘n heilige gebied en sommige glo dat die “ligland”,  ‘n helder heuwel van lig 
wat te siene is net voor sonsopkoms en net na sononder (Mendelssohn  1974:92),  die vorm 
van die piramides geïnspireer het.  
 
Dan is daar weer ander kundiges wat die piramidevorm aan die “skemerstrale”-verskynsel 
toeskryf.  Wanneer die son net bo die horison is,  vorm die lig ‘n piramide deurdat die strale 
na onder uitklok (Taplin 2004:18).  Dieselfde verskynsel is ook sigbaar na die rare 
reënstorms in Egipte,  as die son se strale deur die donker wolke breek (Mendelssohn 
1974:46-47).  As die son wel net onder die horison is,  is ‘n “onderste-bo” piramide van lig 
by die horison sigbaar.  Die Egiptiese piramides is hier dus reuse hellings of sonstrale van 
klip (Taplin 2004:18;  Derricourt 2012:355). 
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Fig  51 Die strale van die son as moontlike inspirasie vir die piramidevorm  (Casson 1966:129). 
 
4.6.1.1.3  Sodiakaallig 
Nog ‘n verskynsel wat verband hou met die Akhet  is die sodiakaallig.  Dit is ‘n pragtige,  
hemelse gloed wat in die ooste verskyn net voor die môreskemer.  Dit verskyn ook weer in 
die weste net nà aandskemering.  Hierdie pragtige sagte wit gloed is die wydste by die 
horison en word nouer tot dit ongeveer 5° bereik.  Onder die beste omstandighede reik 
hierdie gloed tot halfpad na die  hoogste punt van die hemelruim (die “zenith”).  Enige 
agtergrondlig van die maan of nabygeleë stad kan egter hierdie verskynsel verbloem en die 
meeste moderne mense het dit dus nog nooit gesien nie.  Vanuit die donker woestynhemel 
van antieke Egipte sou dit egter merkwaardig gewees het  (Gary & Talcott 2006:65).  Soos 
duidelik uit die naam blyk,  baan hierdie sodiakaallig sy weg saam met die diereriem.  Die 
diereriem is die dierversameling van konstellasies wat die pad van die son deur die 
hemelruim aandui. 
Bogenoemde was ‘n paar moontlike verduidelikings vir die oorspronklike inspirasie vir die 
piramides,  maar dit is nie die enigste moontlike verduideliking nie.  Daar is ook diè wat glo 
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dat die inspirasie van die piramides nie in sonaanbidding lê nie,  maar wel in die sterre.  
Hulle motiveer dit as volg:  
 
4.6.1.2  Simbole uit die sterre-hemel 
Baie glo die piramides was ontwerp om die dooie koning te stuur om sy mede-gode in die 
heelal te ontmoet (Taplin 2004:18).  Hy sou vanuit die Weste vertrek na sy plek in die 
Oostelike sterreruim.  In die Ooste sal hy dan as ‘n onverganklike ster skyn (Lepre 1990:13).  
Die piramides word onder 4.6.1.2.1 as traplere na die sterre beskryf (Taplin 2004:18).  
Groot debatte word onder kundiges gevoer oor watter sterre-konstellasies die antieke 
Egiptenare in gedagte gehad het by die oprigting van die piramides (en ook die tempels) 
(Belmonte 2001:10-16).  In hierdie studie word daar nie gepoog om uitspraak oor ‘n 
deurslaggewende argument te lewer nie.  Daar word eerder,  onder 4.6.1.2.2,  ‘n “nuwe” 
voorstel vir die verband tussen die piramides,  die vroulike anatomie en die sterrehemel 
aangebied. 
 
4.6.1.2.1   Piramides as traplere na die sterre 
Derricourt (2012:355) bevestig dat Edwards (in 1961) en Lehner (in 1997) die piramides 
as traplere na die gode gesien het.  Die piramides was ‘n reeks kleinerwordende 
“opgestapelde”  mastaba’s wat die koning uit sy graf tot by die hemele sou bring.  
 
Wanneer die lyk van die koning ritueel,  voor die aanvang van die balsem-proses, gereinig 
is,  was dit ‘n simbool van regenerasie.  Op hierdie stadium was die koning nie meer van 
menslike afkoms nie.  Binnekort sou hy herskep word in ‘n ewige lewe.   
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Sommige kenners beskou dan die kegelvorm van die  piramide as aanduiding van die Farao 
se opvaart na die hemel deur middel van die strale van die son.  Edwards (in Bauval 
2002:5-6)  stem nie hiermee saam nie.  Hy verwys na die feit dat die kegelvorm nooit ‘n 
simbool in sonaanbidding was nie.  In sonaanbidding was die sonskyf self gewoonlik as 
simbool gebruik.  Edwards noem verskeie ander metodes wat in geskrifte voorkom waarmee 
die koning die reis kon aanpak,  byvoorbeeld deur middel van ‘n leer,  die wind,  ‘n 
donderstorm,  ‘n haelstorm,  ensovoorts.  Om een van hierdie metodes uit te sonder en dit 
dan as meesterplan vir die vorm van die piramides aan te dui,  klink vir hom totaal 
onwaarskynlik (Bauval 2002:5-7).  Hy verwys verder na geskrifte (byvoorbeeld papirus 
1657) waar ‘n direkte verband tussen die piramide en Osiris gemaak word.   
 “This king is Osiris, this pyramid of the  king is Osiris, this construction is Osiris,                              
  betake yourself to it, do not be far from it in its name of pyramid…”        
                                                                    Piramide 1657  (Bauval 2002:6) 
 
Edwards beklemtoon dat Osiris  ‘n stergod was,  met sy siel geïdentifiseer in die Orion-
konstellasie.  Die dooie koning was meestal met Osiris  geïdentifiseer,  met sy siel wat paar 
met Orion (piramide 882).  Om daardie rede ondersteun Edwards die moontlike ondersoek 
na ‘n sterre-simboliek vir die vorm van die Benben,  en dan gevolglik die ware 
piramidevorm (Bauval 2002:6-8). 
 
Edwards gaan voort deur uit te lig dat die mistieke Feniks voël (die Bennu voël) se kosmiese 
identifikasie nie uitsluitlik met die son was nie.  Daar is kundiges wat die Feniks voël aan Re 
verbind omdat dit die opkomende son nageboots het as dit uit die water uit opstyg en begin 
vlieg.  Hulle beklemtoon ook die oorsprong van die naam Feniks (Grieks) en Bennu 
(Egipties) wat afgelei is van die woorde  ‘om te skyn’  en ‘om op te styg’ (Armour 1986 :61).  
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Edwards is egter nie oortuig dat die Feniks  uitsluitlik aan Re  gekoppel was nie (Bauval 
2002:6-7). 
 
Gedurende die Middelkoninkryk was die Feniks  as die siel van Osiris  beskou en ook as die 
maan en soms die morester,  Venus.  Die Feniks  was dus ‘n simbool van wedergeboorte met 
sonsopkoms;  nie net van die songod self nie,  maar van kosmiese wesens oor die algemeen.   
 
Edwards (in Bauval 2002:7) verwys verder na die Boek van die Onderwêreld,  hoofstuk 83 
met die title “Spell For Becoming the Phoenix (Bennu) Bird”,  waar die Feniks sê:  “I am the 
seed corn of every god…”.  Vir Edwards is dit dus duidelik dat die Feniks ‘n simbool van die 
wedergeboorte van hemelliggame (gode) teen dagbreek is.  Hierdie wedergeboorte is vanuit 
die onderwêreld,  die duister land onder die horison (Bauval 2002:7)(sien 4.6.1.3 vir 
beskrywing van die wedergeboorte van die koning vanuit die onderwêreld -  sy piramide 
grafkamer,  onder die horizon).  
 
Bauval (2002:6-8) voel dat,  volgens die Piramide Geskrifte en bogenoemde inligting,  die 
moontlikheid van die ontslape Farao as “saad” wat as ‘n ster wedergebore moes word,  sterk 
oorweeg behoort te word.  Hierdie “saad” word deur Ra/Atum gestort en bevrugting vind in 
die liggaam van Nut  plaas.   
 “The king is your seed, O Ra”                                                Piramide 1508 (in Bauval 2002:8) 
 
“Recitation by Nut, the greatly beneficent:  the king is my eldest son who splits                          
   open my womb”                                                       Piramide 1 (in Bauval 2002:9) 
  
“The King is a star in the sky among the gods”                            Piramide 1583 (in Bauval 2002:9) 
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Uit bogenoemde blyk dit duidelik dat die piramide die agent vir die koning se astrale 
wedergeboorte was (Bauval 2002:6-9).  Maar in watter opsig hou hierdie kegelvorm van 
die heilige klip (en later die piramides) verband met die voorgestelde ster-vorm?  Daar 
moet in ag geneem word dat die sterrebestemming van die dooie Farao,  wel die 
bestemming van sy ysterbeendere was.  (Soos bevestig deur die aanhalings hier onder)(sien 
ook 4.6.1.3).  Die benben was verder beskou as van kosmiese oorsprong,  naamlik dat 
hierdie heilige steen ‘n “oriented” kegelvormige yster-meteoriet was (Bauval 2002:11-12;  
Conman 2003:33).  Hierdie verduidelik die swart en swart-grys kleur van die meeste 
piramides se Benben stene (Lepre 1990:19, 207, 213, 226, 228). 
Egiptenare en ander Mediterreense volke het yster as afkomstig van die hemel beskou 
(Conman  2003:33).  Daar was ook wel werklike meteoriete wat op verskillende plekke as 
heilige stene uit die hemel aanbid is (Bauval 2002:11-12).  Die Egiptiese woord vir yster, 
“Bja”,  beteken verder,  volgens Bauval (2002:13),   “die materiaal waarvan die hemel 
gemaak is” (Conman  2003:33).   Dit is dan hoogs waarskynlik dat die wedergebore 
konings,  as stergode,  ook van yster sal wees (Bauval 2002:12-14).  Hier volg ‘n paar 
uittreksels uit die “Piramide Geskrifte” wat dit ook so aandui: 
 
  “The king’s bones are iron and the king’s members are the imperishable stars…”                     
                                                Piramide 2051 (in Bauval 2002:13) 
  
 “I [the king] am pure, I take  to myself my iron bones … my  imperishable limbs                       
   are in the womb of Nut”                                                              Piramide 530 (in Bauval 2002:13) 
  
 “my bones are iron and my limbs are the imperishable stars”                       
                                                              Piramide 1454 (in Bauval 2002:13)                                                                                                                  
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Bauval (2002:13-14) wys verder op die belang van ‘n ondersoek na dit wat òp die benben 
stene uitgegraveer is.   Verskeie kundiges het hierdie tekeninge ontrafel en bespreek en tot 
die gevolgtrekking gekom dat ‘n verskeidenheid gode in die inskripsies aangeroep word,  
onder andere die songod as “The Lord Of The Horizon” en Orion-Osiris,  die groot stergod 
van astrale wedergeboorte.  Op die een kant van die deksteen is twee groot oë bekroon met 
‘n skyf met geveerde vlerke (vergelyk Fig 50).  Die inskripsie onder dit sê:  “the face of 
Amenemhet is open,  he sees the Lord Of The Horizon as he sails in the sky”.   
 
Hierdie “gevleuelde gesig” word ook in die Piramide Geskrifte aangetref en wel in verband 
met yster: 
  “He has appeared upon the  Stone,  upon his throne,  he has sharpened the iron                           
   by means of it … raise  yourself,  O king, gather your bones, take your head …                           
   O king,  raise yourself as Min  [the Phallic /fertility God],  fly up to the sky and                           
   live with them,  cause your wings to grow with your feathers on your head…”                            
                                                          Piramide 1945-8 (in Bauval 2002:14) 
 
Vir Edwards (in Bauval 2002:15) pas dit alles nog mooi in die prentjie in,  naamlik,  die 
koning wat ‘n lewende ster word -  ‘n blinkende sielster met bene van yster en vlees van 
goud,  in die hemelruim.  Dit sluit aan by kundiges wat glo die benben-steen was in 
werklikheid ‘n meteoriet wat die saad van die god,  Atum,  verteenwoordig.  Atum het die 
aarde deur masturbasie in Iunu, Heliopolis, geskep (Piramide Geskrif 1248-49  in 
Seawright 2013)(sien ook 3.1.3.1).  Die woord benben,  beteken skynbaar ook “om te paar” 
en die skag van ‘n obelisk met sy piramiedvormige deksteen,  verteenwoordig waarskynlik 
Atum se heilige fallus met sy saad (Bauval 2002:13-14).   
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James H Breasted (in Bauval 2002:5) is egter van mening dat ‘n obelisk  
  
“is simply a pyramid upon a lofty base which has become a shaft”.  
                                                                                          (Bauval 2002:5) 
 
Alhoewel hierdie onderwerp veel wyer navorsing benodig as wat in hierdie studie daaraan 
afgestaan word,  blyk dit tog of Edwards (in Bauval 2002) se argument water hou:  Die 
piramides was dan ontwerp vir die doel van die opwaartse sending van die  afgestorwe 
Osiris-koning as siel-saad.  Die saad van Ra  was dus so hemelwaarts gestoot na die 
hemelgodin, Nut,  om swangerskap en wedergeboorte as ‘n gevestigde ster in die 
hemelruim,  met sonop,  mee te bring.  Nog aanhalings uit die Piramide Geskrifte 
ondersteun skynbaar hierdie siening: 
 
“Nut has laid her hands on you, O King,  even she whose hair is long and whose 
 breasts hang down;  she carries  you  for herself to the  sky,  she will never cast  
 the king down to earth.  She bears you, O King, like Orion…”     
                                                         Piramide 2171-2 (in Bauval 2002:16) 
 
“The  King  has come to  you,  O Mother of  the king,  he has come to Nut,  that  
 you may bring the sky to the king and hang up the stars for him, for his savior 
 is  the  savior of  your son who issued  from  you,  the  king’s  savior is  that of  
 Osiris your son who issued from you”        
                                                                                                      Piramide 1516 (in Bauval 2002:16) 
 
 “this king is Osiris,  this pyramid of the king is Osiris” 
                                                                                                                     Piramide 1657 (in Bauval 2002:16) 
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4.6.1.2.2  Nut  en die Deneb  ster   
Die Egiptenare het die liggaam van Nut,  soos dit uitgestrek in die sterrehemel lê,  met die 
verskillende sterrekonstelaeies van die melkweg geïdentifiseer.  Groepies sterre naby 
Gemini  vorm haar kop.  Haar bene lê in Cygnus met spesifieke verwysing na die 
kruisvormige genitalië.  Die helderste ster van Cygnus,  genaamd Deneb,  verteenwoordig 
die uitgang van die geboortekanaal (Redford 2005).  Die Deneb  is ook bekend as die Alpha 
Cygni  en dit lê in,  wat bekend staan as,  die “Summer Triangle” van die noordelike 
konstelaeie Cygnus  (Encyclopaedia Britannica   2013).  
 
Die Oxford ensiklopedie van antieke Egipte gee ‘n ongelooflike beskrywing van hoe Nut  op 
‘n seker tyd van die jaar,  naamlik die lengte-nagewening (“vernal equinox”),  op haar rug 
by die horison lê met haar kop omhoog en haar mond oop.  Met sonsak lyk dit kompleet of 
sy die son in haar mond het (Redford 2005;  Wells 1992:316) en dit verteenwoordig die 
oomblik van haar bevrugting.   
 
Die geboorte van die son word weer 272 dae later,  met die winter sonkeerpunt (“winter 
solstice”) in die sterre uitgebeeld.  Die onderste deel van Nut  se liggaam het dan ‘n punt 
bereik waar ‘n sirkel vanaf die “north celestial pole”,  deur Deneb getrek,  presies kruis met 
die horison op die plek waar die son op die horison sal verskyn (Wells 1992:313).  Die hele 
sirkel verteenwoordig die kortste pad wat die baba Re  moet beweeg vanaf Deneb  tot by die 
plek waar hy met son-op op die horison verskyn.  Dit stem presies ooreen met die antieke 
Egiptiese persepsie van kindergeboorte waar die moeder op haar hurke,  met die voete op 
die geboortestene,  op die grond geboorte skenk.  Die afstand vanaf die Deneb  tot by die 
horison is met ander woorde die afstand van waar die baba die vagina verlaat totdat dit die 
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grond raak.  Hierdie spesifieke winter sonkeerpunt meetkunde is net op daardie bepaalde 
dag,  die winter sonkeerpunt,  waar (Redford 2005;  Wells 1992:313-316).   
 
Die ooreenkoms val saam met die aantal dae tussen die lengte-nagewening (“vernal 
equinox”) en die winter sonkeerpunt (“winter solstice”) en is ook dieselfde aantal dae vir 
menslike gestasie (swangerskapsduurte)  (Redford 2005;  Wells 1992:318).  In die moderne 
verloskunde word swangerskapsduurte (gestasie) as 40 weke aangedui (Nolte et al 
1987:86).  Dit bring mens op 280 dae.  Die ooreenkoms is merkwaardig.  
 
4.6.1.3   Verhewe kern van die piramide 
Onder  4.6.1.1 is reeds gemeld dat die Benben  op die oer-heuwel,  die eerste plek waar Re  
die aarde geraak het,  dui.  Alhoewel Mendelssohn (1974) nooit in sy boek noem dat die 
doel van die bou van piramides was om kunsmatige “heuwels” op te rig nie,  bied sy 
wetensaplike en wiskundige verduidelikings kardinale legkaartstukke wat bevestig dat die 
hele piramide ‘n reproduksie van die oer-heuwel was.  Hy bring nie die piramides in 
verband met die mons pubis nie maar noem wel die piramides “man-made mountains” 
(Mendelssohn  1974:77, 153).    
 
Mendelssohn maak dikwels melding van die Egiptenare se begeerte om ‘n kunsmatige 
heuwel te skep of om die klein heuwel rondom grafte te bewaar.  Tog sien hy skynbaar 
nooit dat die wyse waarop die piramide gekonstrueer en gebou was,  juis was om ‘n 
kunsmatige heuwel,  verteenwoordigend van die oer-heuwel, daar te stel nie.  Mendelssohn 
was by skrywe van sy boek ook waarskynlik salig onbewus van die verband tussen die 
piramide,  die oer-heuwel en die vroulike mons pubis.  Die ooreenkoms is egter 
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merkwaardig.  Mendelssohn (1974:150) het waarskynlik nie werklik besef wat hy gesê het 
nie,  toe hy skryf:  “…it had to be a mountain which would not collapse.” 
 
Mendelssohn  (1974:79)  gebruik die piramide by Meidum as voorbeeld om te verduidelik 
hoe piramides gebou is.  Hierdie piramide is nie net een van die mees indrukwekkende 
ruïnes en ook een van die oudste piramides ter wêreld nie (Brier  2007:22),  dit verskaf ook 
baie duidelike legkaartstukke rondom die eintlike doel met die oprigting van die piramides.  
Die prentjie van die verband tussen die piramides en swangerskap en baring,  word al hoe 
meer volledig. 
 
Binne-in die hoofstruktuur van ‘n piramide,  reg bo die ondergrondse grafkamer 
(Mendelssohn  1974:28;  Derricourt 2012:354),  was daar altyd  “a small mound of earth,  
sometimes protected by stone slabs” (Mendelssohn  1974:28).  Mendelssohn  (1974:28) 
noem dat hierdie heuweltjie skynbaar bewaar was as die “central and most important 
feature of the burial” (sien ook Fig 39).    
 
Fig 52 ‘n Heuwel rondom die grafkamer in die hart van die piramide 
           ‘n Deursnit van ‘n tipiese graf van die eerste twee dinastië.  Die sentrale heuwel en die    
            ondergrondse grafkamer is duidelik sigbaar (Mendelssohn  1974:27). 
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In latere grafte was hierdie heuwel beskerm deur ‘n trap-struktuur wat waarskynlik die 
afgestorwe koning se opwaartse beweging,  hemelwaarts,  kon simboliseer (Mendelssohn  
1974:28).  Mendelssohn  (1974:28) is van mening dat hierdie heuwel met sy beskermende 
trappe gedurende die 3de dinastie verder ontwikkel is in die majestieuse “Step-pyramid” as 
‘n reuse trap vir die afgestorwe Farao.  
 
By Meidum het Browne in 1793 die perseel verken en begin met grondwerk.   Daarna het 
Perring in 1837 nuwe inligting bygevoeg en uiteindelik het Petrie (1891) besef dat daar 
drie duidelike fases in die bou van enige piramide was.   
 
Die eerste twee fases was altyd trap-piramides.   Tydens die laaste fase word hierdie “trap-
piramide” dan afgerond om dit die gladde,  piramide-vorm te gee (Mendelssohn  1974:80).  
Dit is die verhewe kern (eerste 2 fases) van ‘n piramide wat daaraan die toringagtige 
voorkoms gee,  en dit is die derde fase wat daaraan die gladde,  afgeronde voorkoms van ‘n 
ware piramide verleen (Mendelssohn  1974:81).  Elke ware gladde piramide het wel ‘n 
trap-vormige verhewe kern (Mendelssohn 1974:141). 
 
 
Fig  53 Die verhewe kern van die piramide by Meidum 
Die 1e twee fases (E1 en E2) van hierdie Piramide, (deursnit noord-na-suid) eindig telkens in ’n trap-
voorkoms.  E3 dui aan hoe die piramide voltooid gelyk het.   Die onderste deel was met debris bedek 
(e) en het van buite die indruk geskep dat dit op ‘n heuwel geleë was (Mendelssohn  1974:79-81). 
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Die grafkamer (a),  wat onder die heuwel lê,  word deur ‘n gang (b) binne-gedring.  Hierdie 
gang is direk op die hemelse Noordpool (“celestial North Pole”)  gerig (Mendelssohn  
1974:81).  Die ooreenkoms van hierdie skets met ‘n sy-aansig van die  vroulike anatomie as 
die vrou op haar rug lê,  is net tè merkwaardig om nie te noem nie.     
 
As ‘n deursnit van ‘n vrou wat op haar rug lê,  van ‘n laterale aansig besigtig word,  is die 
grafkamer met die afgestorwe koning daarin,  die uterus met die baba daarin.  Die heuwel 
bo die graf is die mons pubis.  Die gang (b) met sy helling is die vagina.  Die vagina,  in 
hierdie geval op die hemelse Noordpool gerig,  is beide vir bevrugting en om geboorte te 
skenk.   
 
Ayrton (in Roth & Roehrig 2002:123) is van mening dat oriëntasie vir antieke Egiptenare 
nie noodwendig soos vir moderne navorsers is nie.  Hulle het byvoorbeeld een woord gehad 
wat beide “wes” en “regs” beteken het,  en ‘n ander woord wat beide “oos” en “links” beteken 
het.  En dan het hierdie oos en wes ook afgehang van “wanneer” (Conman 2003:36-37).  
Dit hang met ander woorde af ten opsigte van wat,  en op watter tydstip,  die persoon 
homself of die gebou/konstruksie oriënteer.  Jan Assman (in Conman 2003:37) is van 
mening dat hulle rigting as streke van die hemelruim eerder as van die aarde,  gesien het.  
En astronomiese riglyne,  hoe belangrik ookal,  bly baie moeilik om te interpreteer.  ‘n 
Gebou of struktuur kan byvoorbeeld op iets gerig wees op grond van daardie voorwerp se 
tydelike belang (Morley & Renfrew 2012:170).  
 
Spence (2000:320) (en ook in Gingerich 2000:298) is van mening dat die hemelse 
Noordpool in antieke Egipte nie oor ‘n tydperk van jare bepaal is nie.  Sy glo dat daar ‘n 
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bepaalde “fixing the north”-seremonie was wat op ‘n spesifieke tyd van ‘n bepaalde jaar,  
vroeg in ‘n nuwe Farao se regering,  plaasgevind het. 
 
In graf-oriëntasie was die liggaam ten opsigte van die wyer kosmos asook die Nylrivier 
georiënteer (Morley & Renfrew 2012:170).  Ayrton (in Roth & Roehrig 2002:123) meen dat 
noord deur hulle as die ware weste gesien was.  Wells (1992:320) stem hiermee saam.  
Regdeur die antieke Egiptiese geskiedenis het die weste die Necropolis voorgestel.  Vir die 
afgestorwene om in die rigting van die weste te lê,  was vir hulle van kardinale belang.  Die 
weste was vir hulle die ingang na die doderyk soos die son in die weste “sterf” (Wells 
1992:320;  Morley & Renfrew 2012:172).  Tempels en piramides wat oënskynlik na die 
ooste gekeer is,  kan in werklikheid na die weste gekeer wees.  Dit hang af van watter roete 
geneem sou word om die grafkamer te bereik (Wells 1992:320).  Wat hier belangrik is,  is 
die feit dat die antieke Egiptenare iets spesifieks in gedagte gehad het as hulle ‘n persoon 
begrawe het.  Dit het beslis nie net op ‘n lukrake wyse geskied nie.  Die wyse waarop ‘n 
persoon begrawe was,  het hom/haar beslis aan die lewe hierna gekoppel (Morley & 
Renfrew 2012:172). 
 
Wells (1992:308) verduidelik hoe Nut  se kop in die weste lê,  haar genitalië in die ooste en 
die res van haar liggaam dan in die noorde.  Davis (in Wells 1992:308) verduidelik egter 
dat as hulle praat van die “Northern sky”  hulle as t’ ware na die hele Melkweg verwys,  
want dit is Nut se liggaam.  Die weste,  waar Nut se mond is (Wells 1992:30.6) word vir die 
antieke Egiptenare die ware weste en die ingang na die onderwêreld (Redford 2005).   
 
Verdere navorsing oor hierdie aspekte word benodig maar op hierdie stadium kan ons slegs 
aflei wat die Egiptenare in gedagte gehad het met Noordelike “polar star” waarop die gang 
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(b in Fig 52) in die piramides gerig was.  Dit blyk of die grafkamer-gang op Nut se genitalië 
en die Deneb  gerig was om te illustreer hoe die koning in die hemelruim wedergebore 
gaan word.   
 
Wells (1992:310) noem dat die Cygnus-groep,  die swaan,  ook bekend staan as die 
“Noorderkruis”.  Hierdie genitalië in die “Noorde” was aan die Egiptenare goed bekend.  Klei 
beeldjies word dikwels gevind waar die vroulike genitalië met ‘n kruis aangedui word 
(Wells 1992:310). 
 
Spence (in Morley & Renfrew 2012:174) vra die vraag waarom noordelike oriëntasie vir die 
antieke Egiptenare so belangrik was.  Daar is tog geen hemelliggaam wat in die noorde 
opkom of ondergaan nie.  Die Oxford ensiklopedie van antieke Egipte (Redford 2005) noem 
dat die piramides die koning na die “Northern circumpolar stars”  sou stuur,  want dit was 
geassosieer met die onsterflike gode.  Die Egiptenare het dit die ikhemu-sek  sterre genoem 
(“the ones not knowing destruction”).  Hierdie groep sterre het nooit in die onderwêreld 
inbeweeg nie (Redford 2005;  Morley & Renfrew 2012:174).  Uit die piramidale grafkamer 
sou die “northern circumpolar stars” sigbaar gewees het (Redford 2005). 
 
             
Fig 54 Die uitgang van gang (b) aan die buitekant van die piramide te sien 
          Die ingang na die “polar passage” word deur ‘n groot kalksteen blok beskerm (Lepre 1990:99). 
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Daar is nog baie vrae onbeantwoord maar die ooreenkomste blyk net te veel om blote toeval 
te wees.  Dit maak alles net sin dat die antieke Egiptenare,   ‘n permanente,  ewig 
instandhoudende uterus en vagina van klip wou bou.  Met hulle siening van die kosmos,  
die sterrehemel,  van die skepping en die oer-heuwel,  van geboorte en wedergeboorte,  
hulle obsessie oor die lewe na die dood...  blyk dit tog ‘n sterk moontlikheid te wees.  
 
Kate Spencer (2000:319-24) en Belmonte (2001:1-3) verduidelik hoe die antieke 
Egiptenare die piramides op “noord” gerig gekry het.  Dit is nie vir hierdie proefskrif 
belangrik nie.  Wat wel van belang is,  is dat dit wel op noord gerig was en die moontlike 
redes daarvoor.   
 
Van verdere belang is die vraag of dit net een of twee piramides is wat so gebou was.  Die 
antwoord is, nee.  Voorbeelde van opgrawings wat hierdie bou-patroon bevestig,  is onder 
andere die piramide van Huni (Lepre 1990:50;  Mendelssohn  1974:82)/ Sneferu  by 
Meidum (Wilson  2012:27;  Spence 2000:320),  Piramide El Kula (waarskynlik van Beby) 
(Lepre 1990:30),  die piramides van Menkara  by Giza, (Lepre 1990:144;  Mendelssohn 
1974:55;  Belmonte 2001:2) die piramide van Sahure by Abu Sir (Lepre 1990:160;  (Spence 
2000:321)  asook die Sekhemket en Khaba piramides (Mendelssohn  1974:82).  Selfs in die 
Bent-piramide is die grafkamer verbind met die “poolster”  (Mendelssohn 1974:48;  Spence 
2000:320).  Mendelssohn (1974:49) en Belmonte (2001:1)  gaan so vêr as om te sê dat alle 
4de Dinastie piramides deur hierdie poolster-ingang gekenmerk word. 
 
Conman (2003) is van mening dat daar nooit iets soos ‘n onderwêreld in antieke Egipte was 
nie en dat die teorie van die konings wat na die “circumpolar” sterre gaan na hulle afsterwe,  
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beslis ongegrond en foutief is (Conman 2003:37).  Sy erken wel dat hierdie teorie bykans 
universeel deur alle Egiptoloë aanvaar word (Conman 2003:37). 
 
Belmonte (2001:5) meld ‘n paar aanhalings uit piramide geskrifte,  wat die siening van die 
meerderheid Egiptoloë bevestig.  Hier volg een:   
 
“You shall set me to be a magistrate among the spirits (lit. 3hw),  the Imperishable 
 stars in the north of the sky...”                           
                                                                                    Pyramid Text 519, 1220 (in Belmonte 2001:5) 
 
Interresant genoeg,  Conman (2003:38) maak melding van ‘n seekoei-sterrekonstellasie wat 
by die Noordelike “celestial pole” te siene was.  Sy is van mening dat dit aan Thoeris 
gekoppel was,  maar maak nooit melding dat Thoeris  ook Taweret,  die beskermgodin van 
geboortes was nie (sien ook. 2.5.5.2 en Fig 36).  Conman (2003:40) meld verder ook dat Isis  
aan hierdie Noordpool gekoppel was,  maar sy noem nie dat Isis  ‘n godin van lewe en 
geboorte was nie (sien 8.4). 
 
In die lig daarvan dat so baie van genoemde simbole ook in die tempels en tempeltuine 
herhaal was,  kan bogenoemde argumente nie uit die oog verloor word nie.  Onder 4.2.1 is 
gemeld hoe die geheimsinnigheid algaande verdiep soos daar dieper in ‘n tempel in beweeg 
word.  Dieselfde gevoel word skynbaar in die piramides herhaal. 
 
4.6.1.4  Simbool van die lotus 
Buiten die simboliek wat reeds bespreek is,  waar wedergeboorte die hooftema is,  blyk dit of 
ander vrugbaarheids- en voortplantingsimboliek ook by die piramide vorm ter sprake kan 
wees.  Vervolgens word daar kortliks gekyk na die lotus blom. 
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Bronne is nie gevind waarin die vorm van die piramide met die lotus blom verbind is nie,  
maar die vorm van die blom self en die koppeling met die skepping en die son (reeds onder 
2.4.7 Re se rol in mitologie genoem) genoodsaak melding onder hierdie bespreking.  Buiten 
die ooreenkoms met die son in die kleure (blou teen oranje-goud), en die oop en toegaan 
soggens en saans,  is daar koppeling aan fertiliteit, kindergeboorte (waarvan die stam die 
naelstring voorstel),  die dood en wedergeboorte (Gardiner 1961:39). 
 
Die lotus (Nymphae coerulea),  of beter bekend as die blou Egiptiese waterlelie (Gardiner 
1961:39),  was die ikoon van Bo-Egipte (Ikram 2010:12).  Gardiner (1961:39) en 
(Seawright 2001:www.touregypt) beklemtoon die mistieke waarde van hierdie blou lelie as 
simbool van seksualiteit,  gesondheid,  lewe en onsterflikheid.   
 
Die lelie se lieflike geur het vreugde aan die Egiptenare verskaf,  maar daar word onder 
kundiges hewig debat gevoer oor die narkotiese uitwerking van hierdie lelie wanneer die 
blom in wyn geweek word.  Hierdie was ‘n algemene gebruik onder die Egiptenare.  By 
partytjies was hierdie blomme aan die gaste geoffer en doktor Andrew Sherratt (Seawright 
2001:www.touregypt) is van mening dat die wyn die chemiese samestelling van die blom 
verander het ten einde ‘n sosiale dwelmmiddel te vorm.  Doktor Liz Williamson (ook in 
Seawright 2001:www.touregypt) noem dat dit ‘n tipe “Viagra-effek” gehad het en dat 
meisies die hof gemaak was met hierdie blomme.   
 
Die blomknoppie (“bud”) word met seksualiteit verbind en as godin van seksualiteit en 
vrugbaarheid het Hathor  bakke ontvang met hierdie lelie-motief op.  Volgens Seawright 
(2001:www.touregypt) was dit geskenk as suggestie van vrugbaarheid,  hernuwing van 
lewe en wedergeboorte.  Gardiner (in Seawright 2001:www.touregypt) lig uit dat die 
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hierogliewe teken vir ‘n vrou,  so ‘n bak of skottel insluit en is van mening dat dit sinspeel 
op die vroulike vagina.  Die motiewe op die skottels word dus gekoppel aan die 
vrugbaarheid van die vrou.  Gardiner glo verder dat wanneer Egiptenare ‘n vrou uitgebeeld 
het wat hierdie blom vasgehou het,  dit verwys het na haar vrugbaarheid as vrou en haar 
seksuele begeerlikheid.  Wanneer ‘n man voorgestel is met so ‘n blom het dit sy seksuele 
vermoë uitgebeeld.  Die tekeninge en voorstellings was ook ‘n manier om te verseker dat die 
persoon wat uitgebeeld word, wel vrugbaar sal wees (Seawright 2001:www.touregypt).   
 
 
As verdere simbool van seksualiteit  is die lotus regdeur Egipte te sien in grafte en tempels.  
In baie Egiptiese tempels kroon die lotus blom die kolomme en pilare (Seawright 
2001:www.touregypt). 
 
Andrew Sherratt (in Seawright 2001:www.touregypt) gaan van die standpunt uit dat die 
narkotiese uitwerking van die lotus blom instrumenteel was in die “shamanistiese transe” 
wat nodig was vir die priester om die siel van die afgestorwene te rig.  Plante kon 
gepersonifiseer word gedurende hierdie proses.  Die lotus was ook teenwoordig tydens 
rituele rondom die dood,  byvoorbeeld begrafnisse en die “opening van die mond” 
seremonies (sien 4.5).  Soos die toe blom in die oggend oop sal gaan,  so het die Egiptenare 
uitgesien dat die afgestorwene se lewe “oop sal gaan” in die proses van wedergeboorte.  
Tydens die oordeel waar die siel voor Maat verskyn,  word die vier seuns van Horus,  die 
beskermers (Pinch 1994:98) van die kanopiese flesse (sien 8.3.3),  uitgebeeld as stanende op 
‘n lotus blom  (Seawright 2001:www.touregypt).  
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4.6.1.5  Samevatting van piramidevorm geïnspireer  
Derricourt (2012:355-358),  probeer die verskillende teorië rondom die piramides 
klassifiseer.  Hy noem dat daar metriese en nie-metriese teorië ontwikkel is.  Die ideologië 
wat in hierdie teorië weerspieël word is hoofsaaklik vakkundig,  tradisioneel godsdienstig,  
sekulêr of “new age” van aard.  Onder die vakkundige teorië val onder andere die Benben,  
die traplere na die hemele en die sonstrale-teorië.  Onder tradisioneel godsdienstig val die 
graanskure-,  Hebreeuse slawe-,  monument om die berg Ararat  te herdenk en die Toring 
van Babel teorië (Derricourt 2012:355).  Dan volg daar ‘n reeks metriese teorië onder 
andere dat die afmetings van die piramides kodes en profesië oor toekomstige gebeure was 
(Derricourt 2012:355).  Verder kry ons die piramides as van groot geografiese belang 
omdat dit die afmetings van die aarde bevat,  of van die sterrestelsels  (Derricourt 
2012:356-357).  En so gaan die lys voort om ongeveer 30 verskillende teorië te identifiseer.  
Daar is egter nie een enkele teorie vermeld wat die piramides met die oer-heuwel sowel as 
die vroulike mons pubis  verbind nie.  In die lig van bogenoemde besprekings is dit egter 
wel ‘n moontlikheid wat baie sterk oorweeg behoort te word.     
 
Alhoewel die werklike impak en betekenis van die piramides vir ‘n antieke Egiptenaar,  
waarskynlik nooit ten volle begryp kan word nie,  is daar wel ‘n paar gevolgtrekkings wat 
ons met redelike sekerheid kan maak,  naamlik: 
 
 Die piramides het beslis ‘n begrafnis funksie vervul, 
 
 Piramides het iets te make gehad met die Farao se lewe hierná (Mendelssohn  
1974:77), 
 
 Die bouproses self was van groot belang in die totstandkoming van ‘n beskawing 
onder die bewind van ‘n sentrale heerser (Mendelssohn  1974:197), 
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 Die bou-proses self en die betrokkenheid in so ‘n massiewe  onderneming was vir 
die antieke Egiptenaar en sy gesin van groot waarde (Mendelssohn  1974:196-7), 
 
  Die piramides en ander benben stene hou verband met die son;  met die plek waar 
dit die aarde in antieke Egipte geraak het en ook met die plek waar die heel eerste 
sonstrale die aarde geraak het, 
 
 Wat ookal die piramides geïnspireer het,  dit was vir die Egiptenare van soveel 
belang dat dit in so ‘n oordrewe vorm voorgestel moes word om gedurende daardie 
dinasties die ooreersende aktiwiteit van die ganse land te word (Mendelssohn  
1974:130), 
 
 Beide vroue sowel as grafte was instrumente van regenerasie en lewe.  Hulle was 
“houers” met die vermoë om potensiaal in werklike bestaan te transformeer 
(Frandsen  2007:100),  
 
 Die piramide was die agent vir die koning se astrale wedergeboorte  (Bauval 
2002:6-9). 
 
 Die piramide was instumenteel in die Farao se wedergeboorte en die instaatstelling 
van die Farao om in noue verband vir Re op sy daaglikse roete deur die hemelruim 
te vergesel, 
 
  Wat ookal die vorm van die piramides geïnspireer het,  die oriëntasie van piramides 
en tempels het met die sterre te make gehad.  In die volgende aanhaling op die 
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tempelmure van die Horus-tempel  in Edfu (fondasies gelê in 237 v.C.),  praat die 
koning self: 
 
“...I take the measuring cord in the company of Seshat.  I observe the progressive 
movement of the stars. My eye is now fixed upon Meskhet(iu). The god of time- 
keeping stands by me, in front of his merkhet.  Then, I have established the four 
corners of the temple.                                      Horus-tempel in Edfu (Belmonte 2001:6-7) 
 
 Die piramide verbind die dooie koning met die “circumpolar” sterre wat nooit onder 
die horison verdwyn nie (Mendelssohn 1974:47).  Dit was elke koning se droom om 
een met hierdie sterre,  die ikhemu-sek  of  ìhmw-sk  te word (Morley & Renfrew 
2012:174;  Belmonte 2001:5)  en die sterre het byna elke aspek van die antieke 
Egiptiese lewe beïnvloed (Wells 1992:305). 
 
 Die grafkamer in ‘n piramide is gewoonlik onder die grond (sien Fig 52) en dit stem 
ook ooreen met die onderwêreld wat as die duister land onder die horison beskou 
was (Bauval 2002:7).  En dit is uit hierdie onderwêreld wat die Farao wedergebore 
moes word. 
 
 Baie piramides is gebou waarin geen konings skynbaar begrawe is nie.  
Mendelssohn (1974:142, 146-147) voer ‘n baie oortuigende argument as hy noem 
dat dit die piramides was wat Egipte regeer het en nie die koning nie.  Die bou van 
piramides het volgens hom ‘n kompulsie geword. Elke Egiptenaar wou betrokke 
wees by die bou van hierdie piramides omdat die lewe hierna van “absorbing 
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interest” vir elke Egiptenaar was.  Die kompulsiewe bou van voortplantingsorgane 
van klip pas in by hulle obsessie met wedergeboorte en lewe na die dood.   
 
 Die piramides was in der daad gekoppel aan swangerskap,  baring en 
wedergeboorte in antieke Egipte. 
 
Hierdie siening dat die piramides verband hou met die oer-heuwel en met die vroulike 
mons pubis  is as’t ware die goue draad wat regdeur al bogenoemde sienings voorkom:  Al 
hierdie sienings sê in der waarheid dieselfde ding.  Onder die ben-ben verduideliking was 
die plek waar die son die aarde soggens eerste raak, die benben,  naamlik die heuwel wat uit 
die oer-waters,  Nu  opgereis het en waarop die skeppergod,  Amun  gestaan het (sien 
4.6.1.1.1).  Die ontslape Farao is waarskynlik as “saad” beskou wat as ‘n ster wedergebore 
moes word.  Hierdie “saad” was deur Ra/Atum gestort en bevrugting het in Nut  se liggaam 
plaasgevind (Bauval 2002:6-8).   
 
Die Akhet  was die plek waar die son daagliks wedergebore word en ook die plek waar die 
koning wedergebore sou word na sy dood (sien 4.6.1.1.2).  Dit is ook waar,  soos  op die 
Piramide Geskrifte uiteengesit,  die son se strale die koning na die hemel sou vervoer tydens 
sy wedergeboorte (sien 4.6.1.1).  Die Egiptiese piramides,  reuse hellings of sonstrale van 
klip (sien 4.6.1.1.2),  verteenwoordig die ben-ben,  die oer-heuwel,  die mons pubis,  die 
plek van geboorte en belangliker:  wedergeboorte;  met die akhet die skaamlippe waardeur 
die son gebore en ook die afgestorwene wedergebore sou word. 
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‘n Vraag wat waarskynlik ontstaan is:  indien die piramides wel in verband staan met 
begrafnis en wedergeboorte,  waarom was daar soveel piramides sonder kiste. Mendelssohn  
(1974:88, 97) is van mening dat die bouproses onderbreek was;  die piramides was nog nie 
werklik voltooid nie.  Hy is oortuig dat “step-piramides” nog in die proses was om afgeronde 
“gladde” piramides te word. 
 
4.7  SAMEVATTING:  AANBIDDING IN ANTIEKE EGIPTE 
 
Ogden en Richards (in Cogeanu  2012:38) beklemtoon: 
 
 “A  sign  need  have no kind  of similarity  whatever with what  it signifies.  The  
 relation consists simply  in  the fact  that  the same object acting  under similar  
 circumstances arouses the same sign, so that different signs correspond always 
 to different sensations.”    
                                                                                  Ogden & Richards 1923 (in Cogeanu  2012:38)  
 
In hierdie hoofstuk het ons verskeie simbole ontdek wat waarskynlik vir die antieke 
Egiptenare groot waarde ingehou het.  Daar was simbole uit hulle begrafnis-rituele,  hulle 
tempels,  die tempelpersoneel,  die tuine en die piramides.   Die temas van vrugbaarheid,  
swangerskap en geboorte,  veral wedergeboorte het baie sterk in hierdie simbole na vore 
gekom.  Vervolgens gaan gekyk word na ‘n paar van die simbole uit ‘n spesifieke grafkelder 
soos deur Stricker verduidelik. 
 
 
 
****** 
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HOOFSTUK 5 
 
STRICKER SE NAVORSING 
 
In hoofstuk 4 is verskeie simbole bespreek wat vir die antieke Egiptenare groot waarde 
ingehou het.  Die temas van vrugbaarheid,  swangerskap en geboorte (veral wedergeboorte) 
het baie sterk in hierdie simbole na vore gekom.  Vervolgens word ‘n paar van die simbole 
wat Stricker in ‘n bepaalde grafkelder ontdek het,  van nader beskou. 
 
Die Hollandse godsdienstige geskiedskrywer,  Bruno Hugo Stricker,  het sedert 1940 al die 
Egiptiese mitologie bestudeer (Renggli 2002:4).  Hy wys uit dat hierdie antieke kultuur 
probeer om die baba in utero te verstaan as basis vir hulle begrip van die oorsprong van die 
wêreld.  Stricker is van mening dat vir die antieke Egiptenaar,  embriogonie en kosmogonie 
identiese konsepte was (Stricker 1963:11).  Individuele ontogenie (wordingsleer) is die 
herhaling van die skepping van die wêreld (Renggli 2002:4). 
 
Stricker het ‘n studie gemaak van ‘n enkele “traktaat” wat ‘n baie interessante perspektief 
van koitus,  konsepsie en embriologie meebring.  Bouwer (2012:157) verwys hierna as ‘n 
betowerende weergawe van die skepping.  Stricker pen sy bevindinge in vyf volumes neer.  
Die totale omvang van sy navorsing kan nie in hierdie studie opgesom word nie.  Alhoewel 
sy totale werk van toepassing op hierdie onderwerp is,  word daar slegs na ‘n paar van die 
relevante simbole verwys. 
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Dr. Franz Renggli,  ‘n psigo-analis en psigoterapeut uit Basel,  Switzerland,  het ‘n indiepte 
studie van Stricker se werk gemaak.  Hy voel dat Stricker,  as gevolg van die Nederlands 
waarin hy skryf,  glad nie genoeg blootstelling kry nie en sy belangrike werk dikwels oor 
die hoof gesien word.  Renggli het ook glad nie Hollands verstaan nie,  maar het Stricker se 
werk so belangrik geag dat hy eers die taal bestudeer het sodat hy Stricker se werk kon lees 
(Renggli 2002:2).   
 
Hier volg ‘n poging tot beter begrip van Stricker se werk,  toegelig met Renggli se 
kommentaar. 
 
5.1  DIE  GRAF VAN RAAMSES VI  
 
In Antieke Egipte het grafkelders ‘n groter verskeidenheid geskrifte bevat as die tempels.  
Die byskrifte langs die sketse verskaf insig in die daaglikse aktiwiteite van die antieke 
Egiptenare,  terwyl die godsdienstige geskrifte as beskermend van aard beskou was.  Die 
kuns in grafkelders illustreer ook die Egiptenare se begrafnis-oortuigings (Ikram 2010:57) 
en beeld verder uit wat die Egiptenare as die ideale ewige bestaan beskou het (Ikram 
2010:60).  In hierdie hoofstuk is die fokus op die grafkelder van Raamses VI en wel ‘n 
spesifieke “traktaat” wat Bruno Stricker gefasineer het. 
 
Raamses VI  het aan die einde van die 12de of die begin van die 11de eeu v.C. gesterf.  Hy was 
‘n koning uit die 20ste dinastie (Renggli  2002:5).  Sy grafkelder is by sy voorgangers in die 
“Vallei van die Konings”,  in Thebes.  Grafrowers het dit onveilig gemaak en sy mummie is 
verwyder en na Amenhotep II  se graf geneem.  Dit was ‘n goeie keuse,  want laasgenoemde 
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se graf het ongerep gebly totdat dit in 1898 n.C.  ontdek was (Stricker 1963:9).  Raamses  se 
mummie is in 1898 na Kaïro  geneem. 
 
Die grafte in die “Vallei van die Konings” is mettertyd op verskeie maniere beskadig,  maar 
Raamses VI  se graf het bykans ongedeerd gebly.  Die geskilderde reliefs het volgens 
Piankoff  & Rambova  (1954:7)  ook verbasend goed behoue gebly en daar is ‘n groot aantal 
godsdienstige geskrifte,  steeds in uitstekende toestand,  wat bestudeer kan word.  Hierdie 
graf word as een van die mooistes in die hele Vallei beskou en dit word dikwels deur 
belangstellendes besoek.  Dit was ook deur Napoleon en later Champollion besoek.  
Laasgenoemde het die teks gekopieer en in sy reisverslag gepubliseer (Stricker 1963:9).   
 
Stricker noem dat dit vandag nie meer vir studente van die betrokke teks,  essensieel is om 
die graf self te besoek nie.  Piankoff het die geskrifte en uitbeeldings op die mure en die 
plafon van die grafkelder vertaal en herkonstruktueer en dit in samewerking met Rambova 
in twee volumes saamgevat.  Hierdie bundel,  naamlik “The Tomb of Rameses VI”,  bevat 441 
bladsye geskrifte,  157 voorstellings en 196 fotos/sketse (“platen”) (Stricker 1963:10). 
 
Stricker verwys dikwels na hierdie werk van Piankoff en herinner die leser daaraan dat 
antieke grafte nie slegs die liggaam van die afgestorwene gehuisves het nie.  Die reekse 
kleurvolle sketse, die geskrifte en die vinjette wat op die mure van die grafkelder 
aangebring is,   moes met hul goddelike krag,  vir die farao,  in die hiernamaals,  lewe en 
beskerming bied  (Stricker 1963:9). 
 
Die rede waarom ‘n hele hoofstuk aan die bespreking van Raamses VI  se grafkelder gewei 
word,  is omdat die geskrifte op die grafkelders die lewe,  die dood en die opstanding van 
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die songod Re uitbeeld.  Hierdie lewensfases word in simbole van swangerskap en baring 
uitgebeeld.  Dit hou direk verband met die dood en wedergeboorte van die afgestorwe 
koning wat hier onder die sterrekonstellasies wat op die plafon van sy graf uitgebeeld word,  
lê (Piankoff  & Rambova  1954:8).  Die songod se reis deur die liggaam van Nut  werp ook 
lig op die fetus se reis in die swanger uterus. 
 
Die onderwerp van hierdie hoofstuk is een teks wat die hele suidelike wand van die 
grafkamer beslaan.  Vervolgens word op Stricker se vertolking van hierdie bepaalde 
“traktaat”,  wat hy die “embriologiese traktaat” noem,  gefokus. 
 
5.2  DIE EMBRIOLOGIESE TRAKTAAT 
 
Volgens Renggli (2002:3) vergelyk Stricker antieke aanhalings en geskrifte met die beelde 
uit die antieke wêreld.  Sy werk is dus ‘n sintese van woord en beeld. 
 
Die sogenaamde “Embryologisch Tractaat”,  wat die spil van Stricker se navorsing gevorm 
het,  kan gesien word aan die suidekant van die grafkamer,  links van die binnetredende 
besoeker.  Piankoff wat die Egiptiese teks geredigeer het,  het dit as ‘n voorstelling van die 
geboorte van die son gesien (Renggli 2002:3).  Stricker daarinteen wys daarop dat,  met 
behulp van kosmologiese beeldspraak oor die geboorte van die wêreld,  die Egiptenare 
probeer het om die ontwikkeling van die menslike baba vanaf konsepsie tot by die geboorte 
te begryp (Renggli 2002:3, 5).  Volgens Stricker  (1963:10) handel die traktaat oor die 
embriologie,  die geboorte en uiteindelik weer die wedergeboorte van die betrokke farao.   
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Reeds by die aanvang van sy studie,  het Stricker geglo dat hierdie “traktaat” die sleutel hou 
vir die gedagtewêreld van die Egiptiese ryk gedurende daardie tyd (Stricker  1963:10).  Hy 
noem dit die “The Embryological Treatise”  wat by konsepsie begin en by die geboorte van 
die baba eindig (Renggli 2002:5).  Ons gaan dus die pad saam met Stricker stap om te kyk 
wat gevind is.  Stricker se navorsing beslaan,  soos reeds genoem,  vyf (5) Nederlandse 
volumes en vir die doel van hierdie studie word slegs hoogtepunte aangeraak.   
 
5.3  DIE MODERNE VS. DIE ANTIEKE EGIPTIESE  GEDAGTEWêRELD  
 
Soos reeds in hoofstuk 3 genoem, sien die antieke Egiptenaar individuele ontogenie 
(wordingsleer) as ‘n herhaling van die skepping van die kosmos (Renggli 2002:4).  Die 
genoemde traktaat wat vir Stricker insig oor die aangeleentheid verskaf het,  handel oor 
embriologie,  geboorte en uiteindelik weer die wedergeboorte van die betrokke farao.   
 
‘n Moderne beskrywing van konsepsie,  embriologie en geboorte sou onder andere terme 
soos vagina,  serviks,  uterus,  Fallopiaanse buise,  testis,  vas deferens,  ureters en penis 
insluit.  Uit die antieke Egiptiese perspektief word sommige van hierdie begrippe wel 
gemeld,  maar daar is ook ‘n groot fokus op “onverwagse” inhoud soos verskillende diere,  
gode en godinne,  die siel ensovoorts hier ter sprake.  
 
Vervolgens word gekyk na wat Stricker rondom die Egiptiese siening van koïtus,  semen en 
konsepsie ontdek het.   
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5.3.1  Koïtus,  semen en konsepsie 
 
Ten einde die moderne en antieke perspetiewe met mekaar te kan vergelyk begin ons 
hierdie bespreking met ‘n kort beskrywing van die moderne siening van genoemde 
konsepte.  Hedendaagse omskrywings van koïtus,  semen en bevrugting verskil ooglopend 
van die omskrywings wat deur Stricker se navorsing opgelewer is.   
 
5.3.1.1  Moderne omskrywing 
Volgens ‘n moderne omskrywing beteken koïtus vandag eenvoudig seksuele- of 
geslagsgemeenskap (Wehmeier  2002:213).  Semen is ‘n witterige vloeistof,  bevattende 
spermselle,  wat deur die manlike voorplantingsorgane vervaardig (Wehmeier  2002:1069) 
en tydens ejakulasie gestort word.  Na drie dae van rus,  wissel die volume van 2-5 ml.  
Daar is 40-100 miljoen spermselle in elke milliliter semen  (Ezeilo 2002:357).   Verder 
staan die proses waardeur die vroulike eiersel (ovum) in die vroulike liggaam bevrug word,  
as konsepsie bekend (Wehmeier  2002:234).  
 
Nadat die semen in die vagina gestort is,  neem dit die spermselle (die sterkstes onder hulle) 
ongeveer 30 minute om die eierstok (Fallopiaanse buis) te bereik.  Gedurende hierdie 30 
minute moes hierdie mikroskopies kleine spermselletjies,  ongeveer 15 cm aflê om deur die 
baarmoedermond (serviks),  deur die baarmoeder (uterus),  tot by die Fallopiaanse buis te 
swem.  Gewoonlik bereik slegs ‘n paar duisend die buis en van hùlle is daar slegs ‘n paar 
honderd wat die wagtende ovum bereik.  Slegs een van hierdie honderd sal die ovum 
binnedring en èèn daarmee word (Wehmeier  2002:370).   
 
Nà  konsepsie  begin  seldeling  onmiddellik  en  hierdie  bolletjie  selle  staan  as  die  sigoot  
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bekend.  Oor die volgende 2-3 dae beweeg die sigoot dan deur die Fallopiaanse buis tot in 
die uterine holte.  Daar bly dit vir nog 4-6 dae waarna dit in die uterine wand inplant 
(Wehmeier  2002:370). 
 
Bogenoemde is ‘n bondige omskrywing van wat koïtus,  semen en bevrugting vanuit ‘n  
modern perspektief beteken.  In die antieke Egiptiese denke was dit egter nie so simplisties 
nie.  Vir hulle was semen,  afkomstig uit die hart (Stricker 1963:27-29),  byvoorbeeld net so 
lewensbelangrik as suurstof.  ‘n Aanhaling van die Piramide Geskrif 1061 sê:   
 
“alive and healthy is he who has breathing in his nose and seed in his member”   
                  Piramide Geskrif 1061 (in Ghalioungui  1973:133)   
 
Verder was orale konsepsie nie vir hulle ongewoon nie (Redford 2005).  Ons sien dit 
byvoorbeeld in Nut wat op die lengte-nagewening (“vernal equinox”) deur die mond 
bevrug was (sien  4.6.1.2.2).  Hier volg ‘n kort bespreking van die Egiptiese siening van 
konsepsie soos deur Stricker verduidelik. 
 
5.3.1.2  Die Egiptiese siening 
Elke mens word deur ‘n proses van “wording” (“becoming”) voorafgegaan (Renggli 2002:4).  
Renggli (2002:4) is van mening dat daar ‘n oorvloed feite en waarnemings (alhoewel 
misterieus en ondenkbaar) aangaande die kosmos en die menslike embriologie aan die 
antieke volke bekend was.  Hulle het hierdie kennis van die kosmos op die ontwikkeling van 
die baba geprojekteer en vice versa. 
 
Vir die antieke Egiptenare is die mikrokosmos soos die makrokosmos.  Die man en die vrou 
is soos die hemel en die aarde (sien 3.1.5.8).  Beelde van ‘n bul wat ‘n koei dek word gebruik 
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om Osiris  en Isis  beter te verstaan.  Die Nyl is die vrugbare sperm in diè dat dit jaarliks sy 
banke oorstroom en die grond bevrug.  Die kind groei soos ‘n plant.  Die ganse Egipte word 
dan met die uterus vergelyk (Renggli  2002:4).  Vir die Egiptenare is daar egter ook ‘n siel 
ter sprake. 
 
5.3.1.2.1  Die siel 
Volgens Stricker is die son die sentrale uitgangspunt van bevrugting (Stricker 1963:21).  
Die Egiptiese woord vir sonstraal is štj,  en dit word in die hiërogliewe met ‘n pyl deur ‘n 
dierevel aangedui.  Stricker is van  mening dat dit die “uitskiet” van ‘n vaste stof of ‘n 
vloeistof aandui.  Dit dui byvoorbeeld ook op die stort van semen tydens bevrugting 
(Stricker 1963:23).   
 
Die antieke Egiptenare het geglo dat die koning se siel,  ná sy afsterwe,  die hemele in vlieg 
(Fig 55).  Die teenoorgestelde gebeur by voortplanting:  die siel kom uit die hemel uit af na 
die aarde.  Meer spesifiek,  die songod,  Re,  stuur/skiet sy strale uit as deeltjies van die siel.  
(Sien ook 5.3.4.1 vir Mott se siening van die lig/glans as fetale belewenis in utero). 
 
Op die aarde word hierdie sonstrale wat as sieledeeltjies uitgeskiet is,  deur ‘n man 
opgevang wat dan die pad daarvoor na sy testikels aanwys.  Die twee houers in Fig 65 
verteenwoordig die twee testikels.  Die regter een skep ‘n manlike baba en die linker een ‘n 
vroulike baba (sien 5.3.1.2.4).  Dit is dan die man se taak om die godelike kern met die 
vroulike materie (“matter”) van die uterus saam te laat smelt (Stricker 1963:89).  Wat met 
die koning gebeur het,  was ook op elke ander Egiptiese man van toepassing (Stricker 
1963:21).  Die man was dus so met ‘n plant wat uit die hemel uit groei,  vergelyk (Renggli  
2002:6).  
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Fig 55 Die Hemevaart van die siel (Stricker 1963:22) 
 
‘n Ander konsep is dat die siel uit die hemel uitgewerp word om te re-inkarneer.  Die god se 
aandeel aan die skepping is die verskaffing van die siel.  Laasgenoemde dring deur die vader 
na binne.  Die siel verlaat die god,  Re,  en hierdie skeiding gaan met pyn gepaard.  Dit is 
waarom die siel ‘n lewenslange hunkering het om na die god terug te keer.  Die terugkeer 
van die siel na die god,  is slegs by sterfte moontlik.  Stricker haal  Corpus Hermeticum se 
woorde in Nederlands aan.  Hier volg ‘n vrye vertaling van genoemde aanhaling: 
 
“Jammerklag van die siele wat tot verwekking neerdaal:  ‘Dit sal vir ons 
smartlik (erg) wees om te dra,  as ons ons broers,  die winde,  in die lug moet 
hoor waai terwyl ons nie meer in hul stroom meegevoer word nie.’" 
                                                                                                 Corpus Hermeticum (Stricker 1963:20) 
 
5.3.1.2.2  Bevrugting 
Volgense die Egiptiese siening het beide ouers 'n bydrae tot konsepsie gelewer maar hulle 
bydrae was van geringe belang (Sticker 1963:17).  ‘n Man bestaan uit die goddelike kern,  
die goddelike wese of die siel-gedeelte van die sonstraal.  Tydens die proses van bevrugting,  
dring hierdie kern of siel-deeltjie die pa se hart binne waar dit dan tot by die testikels gelei 
word.  O’Dowd en sommige ander kundiges (in Bouwer  2012:121-122, 162) bevestig dat 
die Egiptenare die semen as afkomstig vanuit die hart beskou het.   
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Stricker (1963:23) verduidelik verder dat konsepsie plaasvind sodra die sonstraal die mens 
tref.  Nou is dit wel so dat bevrugting gewoonlik snags plaasvind as die son nie skyn nie.  
Die son stuur skynbaar die sieledeeltjies uit na die aarde se oppervlak waar dit in suspensie 
bly rondsweef totdat dit per gelegener tyd die menslike liggaam binnedring.  Stricker meld 
verskeie aanhalings van mense se persepsie oor hoe die siel die liggaam binnegaan.  So was 
daar Julianus Apostata  se siening:  
 
"Die  fynheid en intensiteit van  die  goddelike (son)strale,  wat as voertuig vir  die   
 siele,  wat op  die  punt staan  om  verwek te word,  beskikbaar gestel word om 'n   
 veilige neerdaal te verseker,  mag deur ander op waardige wyse besing word!" 
                        Vrye vertaling van Stricker wat Apostata in Nederlands aanhaal (Stricker 1963:20) 
 
Porphyrius  verduidelik in meer detail hoe dit geskied: 
 
"Ek het iemand in alle erns hoor beweer dat die begeerte van die manlike individu 
tydens geslagsgemeenskap,  en in antwoord daarop,  die begeerte van die  
baarmoeder,  'n siel uit die omringende lug uitruk tydens inaseming.  Dan word  
die dominerende aard/wese van die saad sodanig verander dat dit die vermoë 
verkry om 'n siel aan te trek.  Hierdie siel beweeg deur die man asof deur 'n 
kanaal of pyp en word saam met die saad uitgestoot om deur die begeerte in die 
baarmoeder opgeneem te word - mits die baarmoeder in geskikte toestand 
verkeer om die saad te kan vashou.  Beide het daarom geslagsgemeenskap,  
omdat albei saam die siel gevange neem en boei.  Dit is die rede waarom dit 
“ontvangenis” genoem word - omdat dit op dieselfde manier gebeur as om 'n voël 
te vang.  Ek herinner my,  dat ek by die aanhoor van hierdie ouvroustorie,  gelag 
het."                                                      
                    Vrye vertaling van Stricker wat Porphyrius in Nederlands aanhaal (Stricker 1963:20) 
 
Dan is daar Jamblichus (in Stricker 1963:20) wat ‘n soortgelyke siening gehuldig het: 
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"Wanneer ons, met betrekking tot die binnekoms van siele,  sou vra hoe die siel in 
die liggaam kom,  is daar 'n drieledige leer oor die veronderstelling dat dit tydens 
bevrugting van buite sou kom.  Dit gebeur óf deur die begeerte van die 
verwekker deur die lugweë,  óf deur die begeerte van die ontvangende 
baarmoeder  wanneer laasgenoemde in 'n geskikte toestand is om die saad vas te 
hou,  óf deur die passiewe samewerking van beide, wanneer hulle met 
asemhaling albei die vermoë het om 'n siel aan te trek,  terwyl die natuur 
terselfdertyd ook in beweging gekom het." 
                   Vrye vertaling van Stricker wat Jamblichus in Nederlands aanhaal (Stricker 1963:20) 
 
Bogenoemde is slegs ‘n paar voorbeelde van verskeie aanhalings wat deur Stricker uitgelig 
word.  Vervolgens is daar ook aanhalings oor die rol wat die wind in bevrugting speel. 
 
5.3.1.2.3  Die rol van wind tydens bevrugting 
Volgens die antieke Egiptenare het die wind skynbaar ‘n noemenswaardige rol in konsepsie 
vertolk.  Die noorde- en westewinde sou meer bevorderlik vir konsepsie wees as die 
suidelike- en oostewinde.  Selfs tydens baring speel die winde ook ‘n belangrike rol (Stricker 
1963:23-25)(sien 5.3.4.2).  
 
Dit wil voorkom of die Egiptenare met Aristoteles  saamgestem het as hy sê: 
 
"Skape en bokke kry gewoonlik manlike lammers wanneer by noordewind gedek, 
 en by suidewind, vroulikes.  Diere wat gewoonlik vroulike lammers kry,  kan vir 
 afwisseling ook manlike lammers  hê wanneer hulle met dekking  na die noorde 
 sou kyk."                                                                                                                                                         Aristoteles in Stricker (1963:24) 
 
"Volgens die herders het sowel die heersende wind as die rigting waarin die dier 
tydens dekking kyk, wat die temperatuur beïnvloed, 'n invloed op die geslag wat 
verwek word." 
                     Vrye vertaling van Stricker wat Aristoteles in Nederlands aanhaal (Stricker 1963:24) 
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Ongeag by watter wind die bevrugting egter plaasgevind het,  die sieldeeltjies wat in die lug 
gesweef het,  moes deur die menslike liggaam opgeneem word en na die geslagsorgaan 
vervoer word.  Dit het tydens inaseming,  m.a.w. deur die neus,  geskied.  Die neus was by 
sowel die Egiptenare as die Jode as die orgaan van lewe beskou.  Vanaf die neus gaan die 
sieledeeltjie na die longe,  van die longe na die hart (Stricker 1963:27) en van die hart na 
die testikels. 
 
Die siel-gedeelte van die sonstraal of goddelike kern smelt dan saam met die materie van 
die vrou (haar menstruele bloed en die vroulike saad) en vorm ‘n kiem.  Hierdie kiem word 
die god met twee siele genoem.  Dit verwys na die siel-gedeelte van die songod,  Re,  wat 
vermeng is met die ondergeskikte siel van die vader se semen.  Hierdie twee aspekte saam 
vorm die man (Renggli  2002:8-9). 
 
Stricker verduidelik die onderstaande skets (Fig 56) wat ‘n voorstelling van bevrugting was.  
 
Fig 56 Bevrugting (Bouer 2012:162;  Renggli 2002:8) 
 
In die skets (Fig 56) is daar ‘n klein figuur wat op ‘n groot sonskuif staan,  terwyl daar ‘n 
kleiner sonskuif bo sy kop is.  Isis en Nephthys,  godinne van vrugbaarheid is aan beide 
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kante.  Tussen elke godin en die groot sonskuif is daar ‘n slang wat vuur of lig vanaf die son 
spuug.  Hierdie vuur of lig word deur die arms,  ‘n simbool van die uterus,  opgevang 
(Bouwer 2012:161).  In Schwabe,  Adams & Hodge (1982:451, 462) is die slang ‘n simbool 
van die ruggraat waardeur die semen na vore gespuug word.  Dit wil dan voorkom of 
hierdie ‘n prentjie van “saad/semen” is,  wat van die son gespuug word en deur die uterus 
opgevang word.  Dit is ‘n voorstelling van bevrugting vanaf die son. 
 
Nà bevrugting sluit die uterus.  Die twee Uraeus-slange bind die kiem toe en beskerm dit 
deur hulle gloed teenoor enige indringers (Renggli  2002:9).  Fig 57 illustreer die Egiptiese 
siening van ‘n druppel semen in die uterus.    
 
 
Fig  57    Die semendruppel in die baarmoeder (Renggli 2002:9;  Striker 1963:90). 
 
In die figuur lê die geboë liggaam van die vader,  Osiris,  in ‘n druppel semen.  Uit sy 
liggaam kom sy valkkop seun,  Horus,  te voorskyn.  Die vader “ressurrects” as fetus in sy 
vrou se uterus.  Dit is die kind-god,  Horus,  wat op sy vader,  Osiris,  se geboë liggaam 
staan.  Hy verteenwoordig hier sy vader se semen en hy is laasgenoemde se reïnkarnasie.   
Dit is die misterie van eenheid tussen vader en seun waarmee Francis Mott in sy navorsing 
geworstel het (Renggli 2002:9;  Bouwer 2012:162).   
 
Voor ons  voortgaan met die  beskrywing  van  Fig 57,   volg slegs  ‘n paar  gedagtes  oor die  
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Egiptiese  siening  van  die  valk.   Horapollo  (in Stricker 1963:21)  noem  dat  die  Egiptiese 
hieroglief wat 'n valk uitbeeld,  die volgende aspekte insluit: 
    
a.  Dat dit  ‘n god is omdat dit 'n beeld van die son is en beter as alle ander voëls 
     in staat is om die strale van die son te sien.   
b.  Dat dit  hoër hoogtes as  ander voëls kan  bereik omdat ander voëls wanneer   
     hulle in vlug wil opstyg,  in sirkels hoër moet klim.  Hulle kan nie regstreeks 
     of in ‘n reguit lyn opstyg nie,  terwyl die valk dit wel kan doen.   
c.  Dat dit  laagtes  beter  bereik.  Ander voëls kan blykbaar  nie volgens loodlyn 
     af  grond toe kom  nie.  Hulle  moet skuins  inkom terwyl  die valk  reguit na 
     benede kan duik.                                                                           Horapollo  (in Stricker 1963:21) 
 
Op dieselfde trant is Porphyrius (ook in Stricker 1963:21) van mening dat die valk die 
Egiptiese simbool van lig en lug was,  weens die spoed en gemak waarmee hy opstyg na die 
hoogte waar daar lig is.  Aelianus  (in Stricker 1963:20)  is van mening dat valke die enigste 
voëls is wat gemaklik en pynloos reg in die rigting van die son,  tot geweldige hoogte,  kon 
vlieg sonder dat die goddelike vuur hulle enigsins skaad of beseer.  Waarnemers het selfs,  
volgens Aelianus,  beweer dat die valk onderstebo,  soos 'n mens op sy rug sou swem,  kon 
vlieg om vrylik na die hemel en die alles-siende son te kyk.  
 
In Fig 57 is Re  as die klein sonskyf agter Horus (die valkkop seun) te sien.  Die druppel 
semen word deur Isis  en Nephtys  vasgehou.  Dit is weer eens die godinne Isis en Nephthys  
wat die baarmoeder toeknoop en beskerm (Bouwer 2012:162;  Renggli 2002:9).  Dit is 
waarom die voorstelling weer die vorm van die kosmiese sirkelvormige berg,  Achet,  
aanneem (sien 4.2.3.3).  Hierdie keer is dit egter ‘n swanger kosmiese uterus.  Beide Isis  en 
Nephtys  is voorstellings van die wêreldberg en dus het Horus  in der waarheid twee 
moeders  (of eerder,  twee moeders is die simbool van die god met twee siele).  Buiten 
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genoemde perspektiewe oor bevrugting,  het die antieke Egiptenare nog ‘n aspek as van 
kardinale belang geag,  naamlik die hoek van die bevrugting. 
 
5.3.1.2.4    Die hoek van bevrugting 
Die Egiptenare het groot waarde aan die onderskeie kante van die menslike geslagsorgane 
geheg.  Stricker (1963:37) meld verskeie verwysings byvoorbeeld deur Parmenides, 
Anaxagorus en Hippocrates,  waar daar in die Egiptiese,  Griekse en ander kulture na die 
essensie van die regter- en linkerkant verwys word,  veral met betrekking tot koïtus en 
bevrugting. 
 
Dit blyk of die hoek van die baarmoeder waaruit die moederlike “saad” voorgekom het en 
die spesifieke testikel waaruit die manlike saad afgeskei is,  van kardinale belang was om die 
geslag van die baba te bepaal.  So was die posisie wat die ouerpaar tydens koïtus ingeneem 
het ook van kardinale belang,  want dit sou bepaal uit watter testikel die manlike saad 
afgeskei sou word en in watter deel van die uterus dit sou beland (Stricker 1963:37).  Dit 
was dan aanbeveel dat die man en vrou op hulle sye na mekaar gekeer moes wees as hulle 
‘n seun wou verwek,  sodat die saad van die regter testikel,  diagonaal in die regterkantste 
deel van die uterus gestort kon word (Stricker 1963:41). 
 
Manlike kinders was verwek deur saad wat uit die regter testikel vrygestel was en daardie 
baba was in die regter deel van die baarmoeder gedra.  Vroulike kinders was uit die linker 
testikel verwek en in die linker deel van die baarmoeder gedra (Stricker 1963:37).  In een 
van die aanhalings gevind in Stricker (1963:37) word daar genoem dat daar meer krag in 
die regter tepel en ook meer krag in die regter oog was.  Net so ontwikkel die manlike kind 
uit die regterkant van die liggaam en dit impliseer dat die manlike baba sterker as die 
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vroulike baba was.  Aan die regter kant bevind die manlike baba hom in ‘n hegter en 
warmer omgewing as die vroulike baba en daarom was hulle donkerder van kleur as die 
vroulike babas. So het hulle ook meer uitwendige bloedvate as vroulike babas (Stricker 
1963:37).  Indien die moeder ‘n infeksie in die regterkant van haar baarmoeder gehad het 
en sy raak swanger,  moes mens weet dat die baba dan ‘n meisie sou wees.  As sy ‘n infeksie 
in die linker kant het,  sou die baba ‘n seun wees (Stricker 1963:37). 
 
Wanneer ‘n moeder ‘n manlike baba begeer het moes sy ‘n wit luier (doek) om haar 
regtervoet bind voor sy geslagsgemeenskap gehad het.  As sy ‘n dogtertjie begeer het,  moes 
sy voor koïtus ‘n swart doek om haar linker voet bind (Galenus in Stricker 1963:39).  
 
5.3.1.2.5    Bevrugting sonder geslagsgemeenskap 
 
In uitsonderlike gevalle kan die son  verwek sonder dat geslagsgemeenskap plaasgevind het. 
Die Nyl het gereeld sy walle oorstroom.  Wanneer die water na so 'n oorstroming van die 
landerye teruggetrek het en die son die vrugbare,  modderige grond uitdroog,  het lewende 
diere uit die grond te voorskyn gekom.  Sommige van hierdie diere was “heel” en ander slegs 
half gevorm en nog “met die aarde vergroei”.  Die son het ‘n direkte invloed hierop gehad. 
Die aasvoël wat kuikens kon kry sonder vooraf paring word hier as voorbeeld genoem.  Die 
eiers was deur die warmte en straling van die son bevrug.  Dan is daar die bekende 
verwekking van die Apis-bul.  Hy was in die nag deur 'n maanstraal in die moederkoei 
verwek.  Die Egiptenare het die bul as kind van die son vereer omdat hulle geweet het dat 
die maan haar lig van die son verkry (Stricker 1963:19). 
 
Dan was daar,  volgens Stricker (1963:27),  ook geglo dat die wind sekere diere kon bevrug 
sonder dat 'n manlike dier daaraan deel gehad het.  Aasvoëls,  die tier,  die perd,  die 
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landskilpad en die kwartel was voorbeelde hiervan.  Windbevrugting was hier die oorsaak.  
Stricker (1963:26) verwys na Horapollo  wat van mening was dat wanneer die aasvoël 
bronstig was,  sy haar geslagsorgaan in die rigting van die noordewind oopgemaak het.  Sy 
was dan vir vyf dae deur die wind bevrug.  Gedurende daardie tyd het sy nie geëet of 
gedrink nie. 
 
Aelianus  (ook in Stricker 1963:24) het die saak weer as volg gesien:  Alle aasvoëls is 
vroulik.  Omdat hulle dit weet en bang was dat hulle nie kuikens sou kry nie,  het hulle die 
wind gebruik om bevrug te word.  Hulle sou teen die suidewind in vlieg.  As die wind nie 
waai nie,  maak hulle hul bekke oop teen die oostewind en die lug wat instroom sou haar 
genoeg bevrug vir drie jaar se broei.  ‘n Skaapooi weet ook dat sowel die noorde- as 
suidewinde haar saam met die dekkende ramme bystaan om voort te plant.  Sy weet ook dat 
die noordewind manlike,  en die suidewind vroulike lammers verwek.  Dus indien die ooi 
voorkeur aan 'n geslag gee vir haar lam,  draai sy by dekking in die gewensde rigting. 
 
Joannes Lydus (in Stricker 1963:26) gaan so ver as om te sê dat alle hemelliggame uit die 
noorde staan onder beheer van “Hom wat verwekking bestuur”.  Volgens hom is dit die rede 
waarom die Egiptenare hulle heiligdomme/tempels suid laat front het (sien ook 4.2.3.2). 
 
Met bogenoemde antieke Egiptiese persepsie van bevrugting in gedagte gaan daar nou na 
hulle voorstelling van die manlike en vroulike voortplantingsorgane gekyk word.   
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5.3.2  Voortplantingsorgane 
 
Alhoewel die opskrifte in Stricker se navorsing,  manlike- en vroulike voortplantingsorgane 
is,  is daar ook baie inligting oor hulle godsdiens asook hulle siening van geboorte,  
swangerskap en sterfte onder hierdie opskrifte te vinde.   
 
5.3.2.1  Vroulike voortplantingsorgane 
Voordat daar ontdek was dat die aarde rond is,  het die antieke Egiptenare die aarde as ‘n 
plat skyf gesien.  Hierdie skyf was deur ‘n oseaan,  soos ‘n breë rivier,  omring.  Verby 
hierdie water was daar ‘n sirkelvormige bergreeks wat die hele wêreld omring het.  Die 
Egiptenare het dit Achet  genoem wat letterlik “horison” beteken.  Die hemel rus dan soos ‘n 
deksel op hierdie berg,  Achet  (verpersoonlik in die twee godinne,  Isis  en Nephtys) (sien 
Fig 37).   
 
Die wêreld was dus destyds verstaan as ‘n soort baarmoeder-grot;  ‘n makroskopiese uterus 
(Renggli  2002:4-5;  Bouwer 2012:157, 220).   Die uterus self was dan ook so as ‘n tipe 
“grot” beskou.  Hierdie uterusgrot was by geboorte sowel as wedergeboorte betrokke en as 
sulks heilig.  Dit is waarskynlik een van die redes waarom menstruele bloed vir genesing 
gebruik was (sien 6.3.4)(Bouwer 2012:220).  Bouwer (2012:220) is egter nie oortuig dat 
die Egiptenare die verband tussen die uterus en menstruele bloeding verstaan het nie.   
 
Met die aarde as die uterus,  was die diere- en plantegroei soos Horus  in die uterus van sy 
moeder.  Op makrokosmiese vlak word die aarde deur die oer-waters omring en op 
mikrokosmiese vlak word die baba deur die amnionvog omring (Renggli 2002:4). 
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5.3.2.1.1 Die uterus 
In die teks van The Embryonic Treatise,  word die uterus die geheimsinnige (Stricker 
1963:43;  Renggli  2002:7) een genoem.  Interessant genoeg,  word Nut  ook Shetait,  die 
“Misterieuse Een” genoem (Piankoff  & Rambova  1954:87, 93).  Die uterus word voorgestel 
deur twee vroulike arms wat ‘n sonskyf,  simbool van ‘n fetus,  ontvang (Renggli  2002:7;  
Bouwer 2012:161)(sien Fig 59).   Die uterus was in antieke Egipte gesien  as een orgaan wat 
uit twee afsonderlike dele/komme/”borste”,  wat aan mekaar verbind is,  bestaan het 
(Stricker 1963:39;  Ghalioungui 1973:47;  Schwabe et al 1982:445).  Dit is ook waarom 
daar dikwels in die antieke geskrifte in meervoud na die baarmoeder verwys word.   
 
Alhoewel hulle ‘n redelike kennis van die Fallopiaanse buise en die funksie daarvan gehad 
het,  het die antieke Egiptenare gedink dat dit tentakels of horings was wat uit beide die 
atria van die uterus uitgegroei het.  Mense was in daardie dae nie gedissekteer vir 
anatomiese ondersoeke nie - slegs diere - en daarom hierdie onakkurate siening (Stricker 
1963:39-40).  Ghalioungui  (1973:47)  bevestig ook dat antieke Egiptenare ‘n kennis van 
die diere anatomie gehad het lank voor diè van die menslike.   
 
Ritner (1984:212) is van mening dat hierdie horings die Fallopiaanse buise en ovaria 
voorstel.  Schwabe et al  (1982:445) meen egter dat dit vir hulle direk verband met die koei 
gehou het.  Nie alleen is daar ‘n ooreenkoms met die uterus van ‘n koei nie maar die horings 
per se  was gedurende towerspreuke direk aangeroep,  byvoorbeeld: 
 
 Let your horn be high,  let your plate ... be high like a cow “She-who-remembers-Horus” 
               with horn against horn and shoulder against shoulder.”  
                      Berlyn Papirus 10059 (in Ritner 1984:212) 
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Fig 58  Die uterus en sleutel (Sticker 1963:40). 
 
In die opskrif van Fig 58 word die woord “sleutel” gebruik soos dit ook in Stricker (1963:40) 
voorkom.  Ritner (1984:210) praat ook van ‘n “sleutel” wat aan die onderkant van ‘n 
gevonde uterus-amulet te siene was.  Delatte,  Derchain en Bonner (in Ritner 1984:210) is 
dit skynbaar eens dat die sleutel (en ook dan die amulet daarvan) ‘n simbool was van die 
sluit van die uterus ter beskerming teen bose invloede.  Barb (ook in Ritner 1984:210, 212) 
is egter van mening dat die uterus ook oopgesluit kon word om te verseker dat swangerskap 
kon intree en verder dat dit gesluit kon word sodat menstruasie nie meer kon plaasvind nie.  
Ritner (1984:212) bespreek punte tot stawing van beide argumente maar in die lig van 
veelvuldige verwysings na die opening van die baarmoeder in baring,  stem hy egter eerder 
saam met Delatte et al.  Vir laasgenoemde was die funksie van die sleutel,  beskerming teen 
bose invloede. 
 
5.3.2.1.2  Die swanger uterus 
Die vraag ontstaan waarskynlik waarom ‘n skets van ‘n vrou met slange en ‘n krokodil 
onder die opskrif “die swanger uterus” weergegee word.  Die antwoord lê in die opskrif van 
hierdie tekening.  Stricker (1963:38) noem dit “Die Vroulike Geslagsorgane”.  Die 
beskrywing van hierdie vinjet word in Raamses VI  se grafkelder met die volgende woorde 
ingelei:  
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“Binnekoms in  die  liggame  wat hulle bevind in  die oerwater wat in die liggame 
van beide godinne is,  deur hierdie groot God,  wanneer hy  trek deur die liggaam 
van  hom  wie  se  hart  duister   is,  wie  woon in  die  verborge vertrek.  O,   julle 
liggame in  die oerwater,  wat in die aarde is,  mag die  vier  siele  in  U asemhaal!  
O,  u liggame  van die  twee godinne wie  die  liggame  van die  oerwater behoed,  
neem  sy woord op,  sodat die  siele  van hulle,  wat  in  die  onderwêreld  is,   kan 
asemhaal!  Kyk, strek  albei  U arms na my uit,  want ek laat U bevel gebeur!  Kyk,  
strek albei  U arms na my  uit,  want ek roep U siele!  Kyk,  strek  albei  U arms na 
my uit...” 
         Vrye vertaling van Stricker se Nederlandse aanhaling (hoofletters soos deur Striker verskaf).  
                                                                                                                                                  (Stricker 1963:36)  
 
Wanneer die legkaartstukkies wat reeds opgespoor is dan bymekaar gesit word,  kan ons die 
volgende uit hierdie byskrif aflei:  Dit verwys na die binnekoms van “iets” binne-in die 
liggame van hulle wat in die oerwater/vrugwater is,  met ander woorde binnekoms van iets 
binne-in die fetus.  Dit verwys skynbaar na die siel wat binne-in die fetus inkom.  Die hoof 
van die uterus is bo in die onderwêreld,  terwyl beide haar bene (waarskynlik die twee dele 
van die uterus) onder in die onderwêreld aangetref word.  “Die god met twee siele trek deur 
haar liggaam” beteken dat sy swanger is met ‘n manlike fetus. 
 Fig 59   Die vroulike geslagsorgane 
 Hierdie voorstelling is te vinde in die graf van Raamses VI (Sticker 1963:38). 
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In daardie inleidende aanhaling word daar ook melding van “vier siele” gemaak.  Die 4 siele 
sal duideliker verstaan kan word wanneer daar eers verduidelik is dat die oerwater deur ‘n 
krokodil voorgestel word (Stricker 1963:41)(sien 5.3.2.1.4).  Die 4 siele in bogenoemde 
aanhaling is volgens Stricker die rede waarom daar 4 krokodille in Fig 60 te siene is.  
Stricker is van mening dat dit mens laat dink aan die 4 elemente wat volgens Egiptiese leer,  
uit die oerwater voorgekom/tot stand gekom het.    Die vier elemente,  vuur,  lug,  water en 
aarde was volgens Renggli (2002:6) die basis vir alle materie wat uit die oer-water geskep is 
(Renggli  2002:6).  Renggli (2002:6) is verder van mening hierdie vier elemente,  die vier 
kinders van Horus,  regdeur Stricker se navorsing,  soos ‘n rooi lyn,  te siene is (Renggli  
2002:6). 
 
Daar wat tot dusver aandag geskenk aan die inleidende woorde tot die vignet.  Vervolgens 
beskou ons die beskrywing van die vignet (Fig 59) self van nader: 
 
“So is hierdie godin:  Hierdie grote God beweeg oor beide haar hande. Die slang 
Tpj,  aan die regterkant van die Geheimsinnige,  groet die grote God. Die kop van 
die Geheimsinnige is bo in die onderwêreld,  en albei haar bene is onder in die 
onder wêreld.  Die god met twee siele beweeg deur haar liggaam. 
         Vrye vertaling van Stricker se Nederlandse aanhaling (hoofletters soos deur Striker verskaf).  
                                                                                                                                                  (Stricker 1963:37)  
 
Uit hierdie beskrywing blyk dit of die “grote God”,  “Re”,  deur die liggaam van “die 
Geheimsinnige” (Nut ) beweeg net soos “die god met twee siele”,  die manlike fetus,  deur 
beide die twee dele/“borste” van die uterus,  soos hulle dit verstaan het,  beweeg. 
 
Dieselfde figuur,  net met meer eienskappe,  is in die “Book of Caverns” of “Boek van Grotte” 
te sien (Fig 60).  Soos reeds in 2.2.2 genoem is die “Boek van Grotte” een van die antieke 
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Egiptiese boeke oor die onderwêreld.  Dit is een van die vyf dele van “die Boek van die 
Dode”.  Dit het ongeveer in die 13de eeu v.C.  ontstaan en beskryf Re se reis deur die ses 
grotte of kuile van die Duat (onderwêreld).  Dierdie boek is nie verdeel in ure van die nag 
soos vàn die ander boeke van die onderwêreld nie.  Dit bevat ook meer teks as die 
meerderheid ander boeke (Dunn  2013). 
 
In beide figure (Fig 59 en Fig 60) val mens se oog op die twee slange met menskoppe wat 
weerskante van die godin vertikaal op hulle sterte opgerig staan.  Daar bly deurgans die 
bewustheid dat die detail so belangrik is omdat in Egipte niks toevallig in ‘n 
skets/uitbeelding aangebring is nie.  Tog sluip daar soveel onduidelikhede in.  Stricker 
(1963:36-37) noem die vrou Isis  maar in sy verduideliking is dit die heeltyd Nut  waarna 
hy verwys.  In Renggli  (2002:7) se beskrywing van Stricker se werk,  meld hy dat die vrou 
in hierdie figuur Nut  is.  Dit is belangrik om klarigheid oor hierdie aspekte te verkry,  want 
dit impakteer op wie/wat die slange in die skets is.  Stricker en Renggli (2002:7) is dit eens 
dat die uterus deur die vrou se twee arms voorgestel word.  Die arms ontvang die sonskyf 
wat die fetus simboliseer.  Die twee slange is skynbaar die Uraeus-slange wat die uterus 
beskerm.  Die vraag is of dit Isis  en Nephthys  is wat die uterus beskerm?  Laasgenoemde 
sou onmoontlik wees as die vrou in die figuur Isis  is.  Dit wil voorkom of Stricker ‘n fout 
begaan het om na haar as Isis  te verwys.      
 
Stricker (1963:39) meld dat die naam van die slang regs,  wat die songod begroet,  volgens 
die byskrif, Tpj  is.   Hierdie selfde slangepaartjie kom elders in die grafkelder weer voor en 
dààr identifiseer die byskrifte hulle as Tpj  en Tpj.t.  Stricker (1963:39) is van mening dat 
die een ‘n mannetjie en die ander ‘n wyfie is.  ‘n Mens wonder of Tpj  aan die regter kant,  
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verband hou met die belang van die regter sy (sien 5.3.1.2.4).  Dit kom voor of hierdie die 
twee slange is wat die “kiem” toeknoop en beskerm.   
 
                                    
Fig 60  Die vroulike geslagsorgane 
            Uit “Die Boek van Grotte” (“Boek der Holen”) (Sticker 1963:39). 
 
Uit bogenoemde bespreking maak dit sin dat hierdie skets die swanger uterus aandui.  “Tpj  
en  Tpj.t” is die slange wat die twee-siel fetus toeknoop en beskerm.  Hulle is waarskynlik 
verwysend na die wand van die uterus.  Binne-in die uterus is die vrugwater (krokodille) en 
Re-Khrepi,  die opkomende son.  Dit is waarskynlik Khnum,  die pottebakkergod wat besig 
is om die baba te vorm,  wat op Nut  se hand in Fig 60 is. 
 
5.3.2.1.3  Slange as simbole van die uterus 
Dinge uit die natuur het meestal verwysende simbole uit die pantheon gehad.  So was 
Horus,  die seun van Isis,  ‘n simbool van alles wat deur die aarde geproduseer was:  mense,  
diere en plante (Renggli  2002:5).  Uit die boeke van die onderwêreld waar slange dikwels 
aangetref word,  is slange weer verteenwoordigend van verskillende dinge/persone,  
afhangende van die konteks (Renggli  2002:7).  Schwabe et al  (1982:450) noem 
byvoorbeeld dat slange lewende ruggrate/werwelkolomme was.  Hulle beskryf hoe die hele 
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boot-geselskap van die afgestorwene,  gekoppel aan Re,  deur die werwelkolom moes 
beweeg om in die oggend met son-op wedergebore te kon word (Schwabe et al  1982:451).    
Dan kry ons ook die slang,  Apophis,  wat soos reeds onder 3.1.5.3 genoem,  Re  se 
aardsvyand was wat hy elke oggend moes oorwin (Patrick 1978:31;  Renggli 2002:2).  Ons 
kry verder ook twee slange wat die godin,  Nut,  omring.  Hulle verteenwoordig heel 
waarskynlik volgens Stricker,  die uterus (Renggli  2002:7).  In die foto van die uterine 
amulet wat in die “Oriental Institute” van die Universiteit van Chicago te siene is (Ritner 
1984:211),  kan mens duidelik die slang sien wat die uterus omring.  Dit blyk in der 
waarheid of dit die uterine wand self voorstel. 
 
Stricker (1963:10) noem dat hy getref was deur die skets op bladsy 366 in Plankoff en 
Rambova (Fig 61). 
 
Fig 61  Die karring van die semen (Renggli 2002:10;  Stricker 1963:424). 
            In Piankoff  & Rambova  (1954:366) onder die opskrif  “In the arms of the Abyss”. 
 
Die voorstelling wys 'n ronde skyf wat aan 'n slang opgehang is.  Die slang word soos 'n 
koord na twee kante getrek deur twee gode aan weerskante van die slang.  Stricker het 
gewonder oor die ongrasieuse en onwaarskynlike knak in die slangliggaam presies waar dit 
die skyf raak.  Toe het “die waarheid” tot hom deurgedring.  Die slang was blykbaar,  sonder 
dat die detail geteken is,  om die skyf gekronkel.  Dit het hom herinner aan 'n episode in die 
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Indiese epos waar die gode 'n slang as koord of tou gebruik om die oseaan soos botter te 
karring totdat die wêreld as stremsel-materie te voorskyn kom.  Die toneel sowel as die 
konteks waarin dit voorkom,  moes dus volgens Stricker kosmogonies wees.  
 
Hierdie ondervinding van Striker (1963:10) beklemtoon weer eens dat daar soveel omtrent 
slange (en ander Egiptiese simbole) is wat “nie geteken is nie” maar tog so belangrik is vir 
die verstaan van die Egiptiese denke rondom embriologie en kosmogonie.  Sien 5.3.3.3 vir ‘n 
kort bespreking van slange as simbole van swangerskap. 
 
5.3.2.1.4  Die Krokodil:  simbool van oerwaters (makro-) en vrugwater (mikrokosmos) 
Die Egiptiese woord vir “vrou” word in die hiërogliewe aangedui met die teken van ‘n bak 
wat met water gevul is (Stricker 1963:55).  Uit onderstaande bespreking word dit weereens 
duidelik (soos reeds ook in hoofstuk 4 uitgewys) dat daar ‘n verband tussen die oerwaters 
waaruit lewe ontstaan en die “vrou” waaruit lewe ontstaan,  was.  
 
Volgens Stricker (1963:41) word die oerwater in die ikonografie deur die krokodil 
voorgestel.   So sien ons dan ook die krokodille in Figure 59,  60 en 61.  Die moontlike 
betekenis daarvan word in hierdie bespreking verder uitgelig.  Eers word daar egter na die 
antieke persepsie van krokodille gekyk. 
 
Plutarch (in Stricker 1963:41) meld dat die krokodil deur die antieke Egiptenare as ‘n god 
gesien was omdat hy die enigste wese sonder ‘n tong was.  Die goddelike woord het nie ‘n 
tong nodig nie.  Verder word Re  dikwels deur ‘n man wat op ‘n boot staan,  aangedui.  
Daardie boot rus weer op ‘n krokodil.  Die krokodil dui die vogtige,  vloeibare medium aan 
waardeur die son beweeg wanneer dit “klaar geskyn het” (Stricker 1963:41).  As die 
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Egiptenare die sonsopkoms wou aandui,  het hulle dikwels twee krokodil-oë geteken wat 
net bo die water verskyn.  Son-onder was weer voorgestel deur ‘n enkele krokodil wat na 
die dieptes afbuig.   
 
Die oerwater was volgens hulle soet van smaak.  Dit was nie sout soos die seewater wat 
deur Apophis  gepersonifiseer word nie.  Apophis  was,  as ‘n deel van die saamgestelde 
godebeelde,  bo-kant die krokodil geleë.  Wanneer Apophis  water wou drink moes hy sy 
een vin oplig en die soet water van onder af laat opkom (Stricker 1963:41).  (Dit is nog ‘n 
rede waarom Apophis  as voorstelling van die vrugwatersak – bespreking onder 5.3.2.1.3 - 
meer waarskynlik klink as die verduideliking dat hy die naelstring voorstel.  Die 
vrugwatersak kan water laat deurgaan as dit skeur maar die naelstring het eintlik niks met 
die water te doen nie.) 
 
Die aard van die oerwater (vrugwater) was negatief as die woord van die god nie daaroor 
uitgespreek was nie.  Uit die oerwater het egter die skepping voortgekom.  Stricker 
(1963:41-42) verwys na ‘n muurskildery wat in die grafkelder van Raamses IX  te siene is.  
In een van die voorstellings van die saamgestelde godebeelde,  is die krokodil voorgestel 
waar sy op haar rug lê.  Uit hierdie krokodil (oerwater) kom die skepping voor. 
       
Fig 62  Geboorte uit die krokodil 
            Muurskildery uit die graf van Raamses IX (Sticker 1963:42). 
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Hier sien mens die sonskyf met ‘n ramkop geleë in die buik van een met die naam Wntj, 
getiteld krokodil.  Hierdie skets stel die geboorte voor,  want volgens die byskrif open die 
sonskyf,  die oog van Re (en met ander woorde ook die fetus) die onderwêreld van Wntj  
(die vrugwater) en die god (fetus) tree na buite uit die geheimenis (uterus)(Stricker 
1963:41-42). 
 
Dieselfde vinjet is ook in die Britse Museum op “Papirus Salt 825” (Fig 63) te sien (Stricker 
1963:42). 
     
Fig 63  Geboorte uit die krokodil -papirus 
  Uit Papirus Salt 825, Britse Museum  (Stricker 1963:42). 
 
Hierdie vinjet is naby ‘n vat geplaas wat volgens Stricker (1963:42) dadelik erken sal word 
as ‘n voorstelling van die uterus.  Daar stel die krokodil die oerwaters voor waaruit 
uiteindelik alles tot lewe kom.  En omdat die krokodil die oerwater voorstel waaruit alles tot 
stand kom,  hou die dood wat in hierdie dier se bek skuil vir die Egiptenaar geen bedreiging 
in nie (Stricker 1963:42). 
 
Stricker verwys (1963:42-43) na twee inskripsies in die tempel van die god Khnum  in Isna,  
wat hy nie kon ontsyfer nie.  Wat hy wel kon sien,  is dat in die een die hiërogliewe teken 
van die ram (tipiese manlike dier) en vir die ander die hiërogliewe teken vir die krokodil 
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(die tipiese vroulike dier) gebruik is.  Die inskripsies is teen die mure van ‘n groot lokaal te 
sien,  teenoor mekaar.  As die hele gebou as die menslike liggaam beskou word,  is die 
inskripsies op die hoogte van die testikels of ovaria.  Wat Stricker opgeval het,  is dat die 
vroulike simbole regs  en die manlike simbole links gebruik is.  Uit die bespreking onder 
5.3.1.2.4  waar reeds melding gemaak is van die belang van die regterkant as die sy waaruit 
die manlike fetus gebore sou word,  kan afgelei word dat hierdie nie ‘n “fout” was wat 
ingesluip het nie.  Stricker is van mening dat hierdie “prentjie” iets veel meer wil sê.  Hierdie 
uitbeelding is volgens hom,  slegs logies vir die Egiptiese brein as die krokodil op haar rug 
gekeerd is (Stricker 1963:42-43). 
 
Die liggaam van die tempelgod is op haar rug gekeer met die voorhof en spantoring  wat 
die bene en voete voorstel en die binnekant van die gebou wat die romp en kop voorstel 
(Stricker 1963:42). 
 
Stricker verduidelik dat daar verskeie male in Egiptiese literatuur oor die laaste eeue 
melding gemaak word van ontug wat die mens met krokodille pleeg.  Hy is van mening dat 
as dit gedurende die laaste paar eeue voorgekom het,  dit ‘n gebruik is wat in antieke Egipte 
sy oorsprong gehad het.  Tydens hierdie “paring” was die wyfie op haar rug gekeer sodat 
haar bewegings totaal en al gestremd was.  Sy was dan,  soos Stricker dit noem,  “verras” 
deur individue wat haar onvermoê om te beweeg wou gebruik vir hulle gevaarlike spel 
(Stricker 1963:42-43).  Stricker gebruik ‘n 1798  bron naamlik Charles Sigisbert Sonnini se 
“Voyage Dans La Haute Et Basse Egypte V1 - Fait Par Ordre de Lacentsa -A Centsancien 
Gouvernemnet” as sy bron vir hierdie inligting.  Verdere navorsing hieroor is nodig.  
 
Om terug te keer  na  die  bespreking  van  ‘n  krokodil  as  simbool van  oer- of  vrugwater:   
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Doktor Faulkner (in Griffiths 1970:194),  het skynbaar ‘n studie gemaak van Towerspreuk 
nommer 148 in die Kisgeskrifte.  Dit handel oor die bevrugting van Isis  deur die saad van 
haar broer, Osiris.  Die woorde “weerlig”,  “ster” en “krokodil” word in die towerspreuk 
genoem.   
 
In Faulkner se werk vertaal hy die woorde van die spreuk en Griffiths stem nie saam met sy 
vertaling nie.  Hy maak blykbaar melding van ‘n krokodil-ster en Griffiths verduidelik 
hoekom dit nie die regte vertaling kan wees nie (Griffiths 1970:194-5).   Faulkner 
antwoord dan weer (in Faulkner 1973:218-9) op hierdie kommentaar van Griffiths.  Hy 
noem dat Griffiths en Gilula hierdie eerste sin van die spreuk slegs as inleiding tot die 
spreuk sien en dat dit in der waarheid niks met Isis  se swangerskap te make het nie.  Hy 
hou vol dat dit aandui die swangerskap het in ‘n flits,  soos deur die krokodilster getref, 
ontstaan (Faulkner 1973:218).   
 
Ek stem saam met Faulkner dat dit hoogs onwaarskynlik is dat die inleidingsin geen 
verband met die daaropvolgende teks sal hou nie,  maar  kyk al drie hierdie kundiges 
(Faulkner,  Griffiths en Gilula) nie dalk die belangrikste punte mis nie?  Een van Min  se 
kultussimbole was ‘n weerligstraal (Thomas 1986:11) en as Stricker reg is dat ‘n krokodil 
na vrugwater verwys,  dan verwys die teks bloot daarna dat sy bevrug is en nou swanger is.  
Verdere navorsing oor hierdie teks kan ook tot waardevolle insigte lei. 
 
 Nou bekyk ons Figure 59 en 60 ‘n bietjie meer van nader.  Aan die regterkant van die godin 
in Fig 59  is 'n krokodil,  met die byskrif: 
 
“…hulle op hul plekke,   omdat die vlam en die vuur in hierdie godin intens is .” 
         Vrye vertaling van Stricker se Nederlandse aanhaling (hoofletters soos deur Striker verskaf).  
                                                                                                                                                  (Stricker 1963:41)  
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In Egiptiese denke was die hitte in die vrou,  in embriologiese verband,  tot die baarmoeder 
beperk.  Hierdie orgaan het 'n koel materie afgeskei,  maar was self baie warm (warm soos 
die hitte van vuur/kookpunt).   
 
5.3.2.1.5  Die uterus:  ‘n lewende organisme 
Die baarmoeder, mut remetj,  beteken letterlik “moeder van die mensdom”.  Die Egiptenare 
beskryf dit as ‘n losstaande,  wandelende orgaan (Halioua  & Ziskind 2005:71).  Of dit met 
slange,  krokodille,  seekatte of watter dier ookal geassosieer was,  Stricker (1963:48) is ook 
van mening dat in die antieke tye verskeie volkere die uterus as ‘n lewende dier self gesien 
het.  Hierdie lewende organisme het vryelik deur die liggaam rondbeweeg;  na die lewer,  
die milt,  oraloor.   
 
Hier volg ‘n aanhaling van Aretaeus  uit Stricker: 
 
  “Kortom, het (die uterus) zwerft  overal.  Het  verheugt zich  in aangename 
                 geuren en zoekt hen op, het  verdraagt geen kwalijke geuren en ontvlucht  
                 hen. Globaal genomen is de baarmoeder in de mens als een levend wezen.” 
                                                    “Aretaeus de Cappadociër” (in Stricker 1963:48) 
 
Die uterus was as ‘n eiesinnige organisme gesien wat haar nie aan “God noch gebod” steur 
nie.  Sy het slegs haar eie sin gevolg en niks ontsien nie.  Wanneer sy dit goed gedink het 
sou sy aangrensende organe aanrand.  Die siekte wat hieruit voortgekom het,  was histerie,  
die mees vroulike van alle kwale (Stricker 1963:48).  Hipokrates  het skynaar die hele 
tweede volume van sy groot werk oor vrouesiektes,  net hieraan gewei.  Hy het die 
bewegings van die baarmoeder tot in die kleinste besonderhede ondersoek.   Die 
geneesmiddel wat hy beskou het haar “tot orde te roepen”,  was deur haar te verjaag met 
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afskuwelike reuke en haar te lok met aangename geure.  Hy het dus vroue afwisselend deur 
die neus en die vagina berook (Stricker 1963:48). 
 
Ritner (1984:210, 212) lig uit dat die uterus,  as bron van vroulike kwale,  baie prominent 
in mediese geskrifte voorgekom het.  Kahun VI  meld byvoorbeeld 25 voorskrifte vir die 
verligting van simptome wat deur ‘n misplaasde uterus veroorsaak was.  So ‘n misplaasde 
uterus was byvoorbeeld verantwoordelik vir pyn in die maag,  die oë,  die tande,  voete en 
nek;  om nie eers te praat van die geweldige sielkundige implikasies wat dit ingehou het nie 
(Ritner 1984:212).   
 
Hierdie behandeling om die uterus terug te kry tot by haar aangewese posisie was heel 
eerste in Egipte gebruik.  In mediese papiri (sien 6.5.2 vir ‘n kort bespreking) word verskeie 
resepte aangetref. 
 
Die selfstandigheid waarmee die baarmoeder opgetree het,  het haar dus van ander 
liggaamsdele onderskei.  Tog was dit algemeen bekend dat in antieke Egipte daar ‘n sekere 
outonomie aan die onderskeie liggaamsdele toegeken was.  So was in sommige Egiptiese 
besweringe,  ‘n bepaalde orgaan afsonderlik toegespreek.  Bepaalde organe was so ook 
afsonderlik met ‘n bepaalde god/godin geassosieer (Stricker 1963:49).  So het die ene Plinius  
gemeen dat profesië in die mond geleë was en herinneringe in die oorbelletjie. 
 
5.3.2.1.6  Die uterus as “laatkop” 
Volgens Van Eijck (2011:11) was ‘n “laatkop” (soos dit in Nederlands uitgedruk word),  deel 
van die mediese toerusting wat in die laat 19de eeu n.C. gebruik was.  Dit het tòè bestaan uit 
‘n glashouertjie wat teen die vel,  waarin daar snytjies gemaak is,  geplaas was.  Die doel van 
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so ‘n laatkop was om deur middel van suiging,  bloed of slym of gal te “laat”.  Dit was 
skynbaar gebruik om die negatiewe liggaamsvloeistof uit die liggaam te verwyder. 
 
Stricker (1963:49-52) verduidelik dat die antieke Egiptenare nog nie van “bloedlating” 
bewus was nie,  maar dat hulle bepaald die uterus as ‘n soort “laatkop” gesien het.  Net soos 
‘n seekat vassuig,  so het die uterus die saad opgesuig en dit binne gehou.  Die suiers het die 
vlies waarin die vrug voorgekom het,  vasgegryp.  Dit was juis omdat die uterus se suigaksie 
so sterk met die seekat ooreengekom het,  dat ‘n onvrugbare vrou seekat,  so rou as 
moontlik,  moes eet.  Om dit gaar te maak sou dit die elastisiteit van die suiers belemmer en 
die suigaksie verswak (Stricker 1963:52).   
 
 
Fig 64  Die Uterus as “Laatkop” (Stricker 1963:49). 
 
Stricker (1963:52) noem dat dit baie van ‘n moderne navorser se verbeelding verg om te 
begryp hoe die Egiptenare hierdie fisiologie kon verklaar.  Tog sê hy dat as mens die antieke 
siening van die werking van die hart,  are en slagare verstaan het,  sou  jy sekerlik kon 
verstaan hoedat die are en slagare een oomblik die menstruele bloed afgevoer en die 
volgende oomblik weer die saad voorwaarts gepomp het. 
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5.3.2.1.7  Die onvrugbare uterus 
Plato (in Stricker 1963:48) was van mening dat wanneer die uterus vir ‘n lang tyd 
onvrugbaar was,  dit deur die hele liggaam rondbeweeg het (vergelyk 5.3.2.1.5).  Hierdie 
toestand het volgens hom ernstige gesondheidsprobleme veroorsaak,  byvoorbeeld dit kon 
die lugweë versper,  asemhaling verhinder en die liggaam in ernstige benoudheid bring en 
‘n verskeidenheid van siektes veroorsaak.  (Sien 5.3.2.1.6 vir die eet van rou seekat om 
onvrugbaarheid tee te werk.) 
 
5.3.2.1.8  Die vagina 
Stricker beskryf die vagina en penis in die Egiptiese perspektief as die stamper en die vysel.  
Die “vysel” het in antieke Egipte as die šd  bekend gestaan en die penis as die mdw.   Volgens 
hom was die simbool vir vagina ‘n kosmiese simbool maar die vagina was nie van soveel 
kosmiese belang as die uterus self nie (Stricker 1963:53).  Vervolgens word daar na die 
Egiptiese siening van die manlike voortplantingstelsel gekyk. 
 
 
5.3.2.2  Die manlike voortplantingsorgane 
Stricker het ‘n tekening in Raamses VI  se grafkelder ontdek wat hy “die manlike 
geslagsorgane-embriologie-traktaat”  genoem het (Stricker 1963:14).  Daar word wel na 
die manlike geslagsorgane verwys maar die simboliek in hierdie skets is veel wyer as net die 
fisiese organe self.  Die simboliek is so ryk dat dit ‘n legio aspekte van die antieke Egiptiese 
siening van die kosmos,  die mens,  kindergeboorte asook sterfte toelig. 
 
Die manlike geslagsorgane word in die onderstaande skets (Fig 65) uitgebeeld.   
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Fig 65  Die manlike geslagsorgane 
            Hierdie voorstelling is ook deel van Stricker se embriologie traktaat,  te vinde in die graf van Raamses   
            VI (Stricker 1963:14). 
 
Die god Osiris staan hier in 'n kapel waarvan die dak en style met slange versier is.  Hy 
staan tussen twee "omphalos-gevormde" massas/heuwels.  Omphalos  is die Griekse woord 
vir naeltjie (“umbilicus”)  en die Grieke in Delphi  het glo ‘n ronde naeltjie-steen gehad wat 
hulle as die middelpunt van die aarde beskou het.  Stricker meen dat hierdie twee heuwels 
vir die Egiptenare die siel en die liggaam uitbeeld.  ‘n Voël met die kop van ‘n man staan 
voor Osiris  op die regterkantste heuwel.  Hierdie voël verteenwoordig die siel.  Links is daar 
'n vroue-figuurtjie met arms omhoog.  Dit het die byskrif:  “die liggaam van Geb”  (Stricker 
1963:12).   
 
Stricker meen dat as ‘n mens die afbeelding 'n kwartslag na links draai,  die siel op die bors 
van die god sou wees (waar dit volgens die Egiptiese geloof hoort).  In daardie geval sou die 
liggaam van Geb,  die vader van Osiris,  onder sy eie liggaam wees.  Stricker (1963:12) 
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veronderstel dus dat die twee massas/heuwels die twee dele van die god voorstel,  naamlik 
die siel en die liggaam en dat die liggaam in sekere opsigte die liggaam van sy vader,  Geb,  
voortsit. 
 
5.3.2.2.1  Die strale van die son 
In die kapel,  wat die liggaam van Osiris  uitbeeld,  is die volgende woorde rondom die god 
se kop geskryf:   
 
“Hierdie god is so.  Die strale van sy geheimenisse deurdring die geheimenisse en  
 daal af in sy siel.  Wat hulle (die strale) betref,  hulle gaan die aarde binne,  hulle  
 verlig….. “ 
                                          Vrye vertaling van Stricker se Nederlandse aanhaling (Stricker 1963:19)  
 
Uit die byskrif by die voorstelling is dit duidelik dat die songod Ra die "kapel" van Osiris 
betree en daarmee begin die voortplanting.  Die Egiptiese woord vir kapel is k3r .  In hierdie 
teks word 'n ander hieroglief egter gebruik.  Dit dui daarop dat hier nie van 'n fisiese 
boustruktuur gepraat word nie,  maar van 'n liggaamsdeel.  Stricker (1963:12) lig uit dat dit  
welbekende beeldspraak uit ander oorde is.   
 
Nou maak Stricker (1963:13) ‘n baie vreemde stelling:  
 
“Het is in de temple des lichaams,  dat de zon nu haar werk gaat verrichten.”    (Stricker 1963:13) 
 
Hierdie vroulike verwysing na die son en haar aktiwiteite word deurlopend deur Stricker 
gebruik.  Ek vind dit vreemd dat Stricker (1963:13) praat van die son wat nou haar werk in 
die tempel van Osiris  se liggaam gaan doen.  Hy verwys in die daaropvolgende sin dat vir 
die Egiptenare uit die tyd van die faraos dit vanselfsprekend was dat die son en Ra  identies 
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was.  Re word in alle bronne as ‘n manlike god beskryf.  Waarom dan hier na die son in 
vroulike terme verwys?  Hierdie vroulike aanspreekvorm dra weer eens by tot die 
verwarrende en frustrerende reis wat ervaar word in soeke na klarigheid oor die Egiptiese 
sienings.  Die vraag ontstaan of dit Stricker was wat die son as vroulike konsep beskryf en of 
dit die Egiptenare was wat die vroulike aspek hier ingebring het? 
 
Die feit bly egter staan,  Re  se werk in die manlike “kapel” neem hierby ‘n aanvang.  
Stricker (1963:16) verskaf dan ‘n Nederlandse weergawe van ‘n Egiptiese aanhaling:  
 
“U strale dring deur tot in die oseaan. U laat die saad in die vrou vorm aanneem 
 en maak mense uit vog.  U laat die seun in die buik van sy moeder leef en maak   
 hom stil,  alhoewel hy  nie  huil nie,  U,  voedster in die moederliggaam!  U  gee   
 lug om alles wat u  geskape het in die  lewe  te  hou.  Wanneer  die  kind  op  sy   
 geboortedag uit  die  buik  neerdaal…. dan  maak u sy mond heeltemaal oop en   
 voorsien in sy  onderhouding/versorging.  Die kuiken in die eier piep binne die  
 dop.  U gee lug om dit lewend te hou. U laat die kuiken op bepaalde tyd die dop  
 breek om op eie pote weg te stap." 
       Vrye vertaling van Stricker se Nederlandse aanhaling (vroulike woordvorm soos deur Striker verskaf).  
                                              Uit: N. de Garis Davies se “The Rock Tombs of El Amarna” (in Stricker 1963:16) 
 
Stricker se verduideliking van die skepping soos in Egiptiese beelde voorgestel,  maak dit 
onduidelik of hy die saak deur sy eie teologiese bril beskou het en of hy beskryf dat die 
Egiptenare dit so gesien het. Hy gebruik aanhalings om byvoorbeeld aan te toon dat die 
vader se aandeel in die saad waaruit die kinders te voorskyn kom,  en hulle voeding,  
regstreeks van “die Goeie (d.w.s. van God),  deur bemiddeling van die son”,  afkomstig was.  
Hy noem dat die man dus uit homself geen aandeel het as dit hom nie deur God ingegee 
word nie.  (Die hoofletters wat gebruik word is soos deur Stricker gebruik)(Stricker 
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1963:16).  Hy noem verder dat die son in sowel die geestelike as die liggaamlike wêreld 
deur God gebruik word as bron/draer van die Goeie,  wat die skeppende vermoë is.  Volgens 
sy beskrywing is dit die rede waarom God die vader van alle dinge is,  maar die son is die 
skepper en die wêreld is die orgaan van die skepping.  Net soos die wêreld ewig is,  regeer 
die son tot in ewigheid oor die lewende wesens en straal die son sonder ophou 
lewegewende energie uit (Stricker 1963:16-17). 
 
Hierdie interpretasie (naamlik dat daar ‘n “hoër” god as Re is) word egter nie in die skets 
uitgebeeld nie.  In die skets is daar nie tekens van ‘n “ander god” buiten Re  nie.  Stricker 
meld dat die Egiptenare self in hul latere letterkunde die son met God vervang het (Stricker 
1963:17-18).  Dit is onduidelik van watter “God” Stricker hier praat?   
 
Aan die bo-kant van die tekening is die kop van Re  sigbaar.  In elk van sy twee arms hou hy 
‘n vlam en ‘n onthoofde man.  In plaas van die kop val daar ‘n sonstraal in die houers/skale 
links en regs.  Renggli  (2002:6) noem dat elke houer/bak/skaal deur ‘n godin opgehou 
word maar uit die skets en Stricker se beskrywing blyk dit dat dit nie ‘n godin nie,  maar ‘n 
god aan elke kant is (Stricker 1963:31-32).  
 
Die manlike geslagsorgane is afgebeeld soos twee bakke en dis duidelik dat die saadballe 
daarmee bedoel word.   
 
5.3.2.2.2  Die testis 
Die skale/bakke in Fig 65 verteenwoordig die twee testikels (Renggli 2002:6).  Hulle is reeds 
gevul:  die regter skaal met ‘n swaarder lading,  naamlik drie elemente (paddastoelteken) en 
nog drie elemente (top-teken).  Die linker bak is slegs met drie elemente (top-teken) gevul.  
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Die regter testikel sal ‘n manlike baba verwek terwyl die linker een ‘n dogtertjie sal verwek 
(Renggli 2002:6).   Let daarop dat die inhoud van bo af uitgestort is en daarom is die tekens 
onderste-bo (sien Fig 65)(Stricker 1963:32).  Die god wat die regter skaal(testikel) dra heet 
H3dj  en die een wat die linker skaal (testikel) dra heet Ktj.tj.  Stricker (1963:33) het geen 
twyfel dat die twee skale verwys na die twee manlike testikels nie.  Hy is van mening dat die 
omgekeerde figuur wat die saad in die testikels uitstort,  die son verteenwoordig (Stricker 
1963:33). 
 
5.3.2.2.3  Die rol van die hart 
Die antieke opvatting oor die hart en bloedvate het 'n meta-fisiese oorsprong.  Die plek wat 
die son en sy strale in die makrokosmos van die wêreld beklee,  word in die mikrokosmos 
van die liggaam deur hart en vate beklee (Stricker 1963:30).  Dit is waarom die sieldeeltjie 
vanaf die hart na die geslagsorgane gaan waar dit in die saad opgeneem moet word.  Die 
Ebers papirus 854  (in Stricker 1963:30) stel dit duidelik dat twee saadleiers vanaf die hart 
na die testikels bestaan.  Die Grieke het nie van hierdie saadleiers geweet nie,  en praat 
daarom van bloedvate wat die hart met die saadballe verbind.  Wat egter vir beide Grieke 
en Egiptenare duidelik was,  is dat die hart op dieselfde manier sperma-orgaan vir die 
menslike liggaam was,  as wat die son vir die wêreld is.   
 
Die saad kom uit die hart en die saadballe per se   was volgens hulle nie produktief nie.  Die 
testikels was volgens beide Grieke en Egiptenare slegs “gewigte” wat die spermvate gestrek 
moes hou (soos die gewigte wat ‘n vrou onder aan haar weefwerk hang om te verhoed dat 
die wol optrek).  As gevolg van hul gewig laat hulle tydens puberteit die stem verdiep.  
Wanneer afgesny met kastrasie,  verminder die spanning op die vate.  Die druk op die hart 
verlig en die stem word dan weer hoër (Stricker 1963:30-31). 
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Die Egiptenare het dikwels verwys na hul “hart neersit” wanneer hulle verwys na ‘n 
orgasme en die meegaande semen.  Die volgende situasies en aanhalings verduidelik:  Horus  
het sy moeder Isis verkrag en in die Ebers Papirus 854  word dit as volg beskryf:   
 
"Hy het geslagsgemeenskap met  haar gehad en het sy hart in haar neergesit." 
                                                                                                            Ebers Papirus 854 (in Stricker 1963:29) 
 
Stricker (1963:29) verwys verder na ‘n tempelinskripsie wat verwys na die god Amon wat 
koningin Ahmes  bevrug het.  Die woorde lui as volg:  
 
"Hy  het hom na haar gehaas,  geslagsgemeenskap met haar gehad en sy hart 
 in haar gelaat".                                                                           Vrye vertaling uit Stricker (1963:29) 
 
Dan is daar die geleentheid,  soos in die Bremner-Rhind Papirus XXVIII  aangeteken,  waar 
Ammon die gode deur masturbasie verwek het: 
 
"Hulle het uit myself voortgekom nadat ek geslagsgemeenskap gehad het met 
 my vuis.  My hart het in my hand gekom,  die saad het uit my mond geval." 
                                                                                                Vrye vertaling uit Stricker (1963:29) 
 
5.3.2.2.4  Die skadu van Re 
Soos reeds onder 5.3.2.2.1 genoem sien mens aan die bokant van die kapel wat die liggaam 
van Osiris  voorstel (in Fig 65),  'n god wat gedeeltelik uit die wand te voorskyn kom.  Hy 
hang uit die hemel met sy kop na onder en met uitgestrekte arms.  In albei hande hou hy 'n 
vlam en 'n onderstebo menslike figuurtjie sonder kop vas.  Die byskrif lui: 
 
“Hierdie god is so .  Sy vlam is in dié wat hulle tussen sy arms bevind.  Hy sny die 
koppe af,  hy verbrand die skadus, die liggame,  die siele en die śnt  wat tussen 
hulle is.  Hulle het hulle verbrand en die grote God vergeld die kwaad aan hulle. 
Nadat hy egter by hulle verby beweeg het,  is die onderwêreld…. “ 
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                       Vrye vertaling van Stricker se Nederlandse aanhaling (hoofletters soos deur Striker verskaf).  
                                                                                                           Piankoff & Rambova (in Stricker 1963:31) 
 
In Fig 65 kan ons sien dat die twee onthoofde figuurtjies deur middel van twee dalende 
kanale/vate in twee bakke gegooi word.  Hierdie bakke word aan weerskante van Osiris,  
deur twee beskermgode omhoog gehou.  Die onderstebo godefiguurtjie wat uit die hemel 
hang en die saad in die bakke uitgiet,  moet dus die son of die hipostase van die son wees.  
Stricker (1963:33-34) meen dat die surplus in die regtersaadbal nie die “siel” is nie,  want 
die inslukker van die siele staan links.  Beide die manlike en vroulike fetusse het dus elk ‘n 
siel.  Vir Kousoulis  (2011:45-46) het die “onderstebo wees” besliste verband met die 
oorgang van dood na lewe en dus wedergeboorte.   
 
Wat met 'skadu' bedoel word kan volgens Stricker (1963:34) uit 'n deel op die groot stele 
van Farao Pianchi  afgelei word.  Vir die antieke Egiptenaar het selfs die skadu van ‘n 
vyandige dooie,  potensiële gevaar ingehou (Pinch 1994:149).  In hierdie geval dui dit egter 
op guns.  Farao Pianchi  het glo 'n stad beleër en die inwoners het hom toegeroep:   
 
"Die skadu van God rus op U;  die seun van die hemelgodin strek sy arms na U 
uit… U goddelike beeld sien ons aan deur U mag".  
                       Vrye vertaling van Stricker se Nederlandse aanhaling (hoofletters soos deur Striker verskaf).  
                                                                                                                        Pianchi stele (in Stricker 1963:34) 
 
Die skadu van die god verwys skynbaar na die heerlikheid en guns van die god.  Volgens 
Stricker 1963:34),  was daar in antieke Egipte verskeie heiligdomme getiteld "Skadu van Re".  
Stricker (1963:34) blyk egter seker te wees dat net die man en nie die vrou nie,  die skadu 
van die god kan dra.  Die man is weer op sy beurt ‘n god vir die vrou (Stricker 1963:34). 
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5.3.2.2.5  Die gevangenes 
Die laaste toneel in Fig 65 is die kapel onder Osiris  se voete.  Hier staan twee gode  (Anubis  
links),  met hul gesigte na mekaar en hul arms bokant 'n geheimsinnige kis uitgestrek.  
Volgens Renggli  (2002:6) het Stricker in ‘n latere werk,  in 1992,  genoem dat die kis onder 
Osiris,  die een wat deur Anubis  bewaak word,  die vier kinders van Horus,  naamlik die 
vier elemente vuur,  lug,  water en aarde bevat  (Renggli  2002:6).  In hoofstuk 8 (meer 
spesifiek 8.3.3) word uitgelig dat die kis waarin ‘n afgestorwene geplaas word,  die uterus 
voorstel waaruit hy wedergebore gaan word.  Raven  (2005:41) noem daar dat die kis ‘n 
model van die heelal is.  Die deksel is die hemelruim en die vier seuns van Horus  is die 
pilare waarop dit rus.  Wanneer die afgestorwe koning wedergebore word,  help hulle met 
sy reis tot in die hemelruim. 
 
Aan weerskante buite die kapel,  en van die kapel af weggedraai,  is drie geboeide,  
onthoofde gevangenes.  Stricker (1963:35) noem dat hy nie ‘n sinvolle analise van daardie 
deel van die skets kan aanbied nie.   Hy noem wel dat die “verwekking” in die “traktaat” as 'n 
oorwinning oor die kwaad voorgestel word.  Dit is net nie vir hom duidelik wat in hierdie 
geval die kwaad is wat oorwin moes word nie. 
 
Alhoewel daar skynbaar geen sinnige gevolgtrekkings met betrekking tot daardie “laaste” 
toneel in die skets gemaak was deur ander kundiges nie (Stricker 1963:35),  blyk dit wel dat 
hierdie deel van die manlike geslagsorgane wel met die wedergeboorte eerder as die 
geboorte te make het.  Die feit dat die kis onder Osiris se voete is dui waarskynlik die 
onderwêreld aan.  Die teenwoordigheid van Anubis en die mummiforme figure herinner 
ook sterk aan die “opening van die mond” en ander begrafnis-rituele wat wedergeboorte 
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glad moes laat verloop.  Gefokusde navorsing met hierdie inligting in gedagte,  behoort lig 
op hierdie onderwerp te werp.  
 
In hoofstuk 7 (meer spesifiek 7.2) waar ons verwys na die Egiptiese siening dat 
onvrugbaarheid altyd aan die vrou toegeskryf word en nooit aan die man nie,  wonder 
mens of die kwaad waarvan Stricker praat (1963:35) wat in hierdie geval oorwin was,  nie 
dalk manlike onvrugbaarheid was nie.  Is dit nie die rede waarom Stricker nêrens inligting 
oor hierdie “kwaad” kon bekom nie,  omdat die Egiptenare dit nie wou erken nie.  Daar is 
egter nie genoeg aanduidings om so ‘n aanname te maak nie maar verdere navorsing in 
hierdie verband behoort interessante gegewens aan die lig te bring. 
 
Stricker verwys na die paralelle tekening vir die manlike geslagsorgane wat in die “Boek 
van Grotte” gevind is (Fig 66). 
 
Fig 66  Die manlike geslagsorgaan  
             Uit die Boek van die Grotte (“Boek der Holen”)(Stricker 19963:15). 
 
Hierdie geskrif en skets herinner sterk aan die embriologiese traktaat.  ‘n Afskrif daarvan is 
skynbaar ook in die graf van Raamses VI  te vinde en net soos in die geval van Fig 65,  is Fig 
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66 ook deel van ‘n “paartjie” waar  Osiris en Isis teenoor mekaar geplaas is.  Isis (Fig 60) 
word in hierdie geval teenoor Osiris aangetref.   
 
Osiris word uitgebeeld met slegs 'n groot, vertikaal voor hom geplaaste slang, Fig 66.  
Stricker is van mening dat,  uit paralelle,  aangeneem kan word dat hierdie ook oor 
geslagsorgane handel en dat mens moet aflei dat die slang die simbool daarvoor moet wees. 
Die slang is volgens hom in die plek van die twee bakke en moet dus beide geslagsorgaan en 
saadballe verteenwoordig (Stricker 1963:36).  Vir my hou hierdie argument nie genoeg 
water nie.  Waarom sal daar ‘n slang as simbool van die penis gebruik word as Osiris  reeds 
met ‘n erekte penis geteken is?  Die slang moet na my mening iets anders voorstel.  
Aangesien slange so dikwels as simbole van beskerming gebruik word,  behoort die 
moontlikheid dat die manlike vrugbaarheid ook beskerming nodig gehad het na my mening 
ondersoek te word.  Onder 5.3.2.1.3. sien ons dat 'n slang die baarmoeder voorstel wat die 
kiem toebind en beskerm (Stricker 1963:36).  Soveel te meer rede waarom die slang in Fig 
66 as moontlike beskerming ondersoek behoort te word.   
 
5.3.3  Swangerskap 
 
In hoofstuk 7 word die moderne siening van swangerskap kortliks opgesom en die Egiptiese 
siening in groter detail bespreek.  In hierdie hoofstuk egter,  waar daar op die ikonografie 
en geskrifte in Raamses VI  se graf gefokus word,  word daar slegs melding gemaak van wat 
Stricker se navorsing met betrekking tot swangerskap opgelewer het. 
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5.3.3.1  Miskraam 
Proclus (in Stricker 1963:17) was van mening dat die Egiptenare geglo het dat enige van 5 
planete die saad kon vernietig.  Hierdie “wraak” van die planete sou voorkom indien die 
betrokke planeet tydens saadstorting beledig was.  Saturnus  sou die vrug in die 1ste maand 
na konsepsie vernietig,  Jupiter  binne 60 dae,  Mars  binne 90 dae,  Venus  binne 120 dae 
en Mercurius  binne 150 dae.  Net soos Saturnus  kon die maan ook,  indien beledig,  die 
embrio laat oplos/verdwyn het.  Slegs die son het die liggaam van die embrio heelgemaak en 
saam aan die geboorte gewerk.  Alle vermoëns was “in haar verenig” (Stricker 1963:17). 
 
5.3.3.2  Ontwikkeling van die fetus 
Ons weet nou reeds dat vir die antieke Egiptenare kosmogenie en embriologie identiese 
konsepte was (Stricker 1963:11).  Hulle het ook  ‘n baie spesifieke siening van die 
embriologie gehad.  Gedurende die 1ste trimester het die kiem,  volgens hulle,  ‘n 
vegetatiewe siel gehad.  Gedurende daardie tyd het geen beweging plaasgevind nie.  Die 
koord was dan ook voorgestel deur ‘n wortel wat deur die plant benodig word om te groei  
(Renggli 2002:10). 
 
 
Fig 67  Die vrug van die baarmoeder in rus (Renggli 2002:11;  Stricker1963:271)  
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In Fig 67 is Khepri  (die kewersimbool) met die vlerke langs die horizon uitgestrek.  Dit 
verteenwoordig die kewer in ‘n rustende posisie (vergelyk Fig 55).  Hierdie is die tyd 
wanneer die fetus steeds as ‘n plant in die uterus gesien was.  Die kiem (fetus) wat deur die 
twee Uraeus-slange bewaak was is ook merkbaar (Renggli 2002:11). 
 
 
Fig 68  Die vrug van die baarmoeder in beweging (Renggli 2002:11;  Stricker1963:272)  
 
In Fig 68 begin die kewer om sy vlerke te lig.  Hierdie is die begin van die dierlike siel en ‘n  
simbool van die fetus se beweging gedurende swangerskap.  Dit word ook beskryf as die 
“dans” wat nou binne-in die moeder se uterus ‘n aanvang neem (Renggli 2002:11).  Volgens 
Schwabe et al  (1982:449-451) is dit vir antieke Egiptenare ‘n ruggraat wat van ‘n mens ‘n 
“living soul” gemaak het.  Dit laat mens wonder of die fetus nou volgens hulle ‘n dierlike siel 
het,  naamlik omdat sy ruggraat nou begin vorm?    
 
Volgens Aristoteles  (in Stricker 1963:38) begin die manlike baba teen die 40ste dag in die 
regterkant van die baarmoeder beweeg,  terwyl die vroulike baba teen die 29ste dag in die 
linkerkant van die baarmoeder begin beweeg.  Aristoteles  voeg egter self by dat dit volgens 
waarneming nie altyd een honderd persent korrek is nie. 
 
5.3.3.3  Slange as simbole in swangerskap 
Onder  5.3.2.1.3  is reeds  genoem dat die boeke van die  onderwêreld dikwels slangsimbole  
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gebruik om verskillende dinge/persone,  afhangende van die konteks uit te beeld.  Apophis  
(reeds onder 3.1.5.3 bespreek) en die twee slange wat Nut  omring,  is reeds as voorbeelde 
hiervan uitgelig.  Laasgenoemde slange verteenwoordig heel waarskynlik die uterus 
(Renggli  2002:7).   Renggli (2002:1, 7) is verder van mening,  en Bouwer (2012:158) en 
Roth (1992:139-140) verwys ook hierna,  dat die kleiner slang in Fig 59,  die naelstring 
verteenwoordig.  Daardie argument is egter nie heeltemal oortuigend nie.   
 
As die groter slange na die omringende weefsel van die uterus verwys (Stricker 
1963:36)(sien 5.3.2.1.3),  sou dit nie moontlik wees dat die kleiner slang na die omringende 
membraan van die amniotiese sak verwys nie?  As die groter slange na wande/membrane 
van die uterus verwys,  dan kan die kleiner slang na die membrane van die amnionsak (die 
kleiner sak binne-in die uterus) verwys.  As die groter slang volgens Ritner (1984 :219-
220) die funksie van beskerming en gevangeneming het,  hoe sal die kleiner slang 
beskerming en/of tronkstraf voorstel as dit die naelstring is?   
 
Renggli (2002:2) praat van Apophis  as die vyand wat Re  moet onthoof “in order to be born 
through the vulva of Nut”.  Wanneer ‘n naelstring geknip/gesny word,  is die baba rèèds 
deur die vulva gebore.  Die naelstring word nie geknip sodat die baba deur die vulva kan 
kom nie (tensy die naelstring om die baba se nek is).  Dit maak vir my meer sin dat die slang 
die amniotiese membraan is wat deurgebreek moet word.  As die groter slange na 
wande/membrane van die uterus verwys,  dan is dit tog moontlik dat die kleiner slang na 
die membrane van die amnionsak (die kleiner sak binne die uterus) kan verwys. 
 
Stricker beskryf Apophis,  die slang wat agtertoe kyk in Fig 59.  Stricker is van mening dat 
die slang sy stert wil vasbyt (Stricker 1963 : 38, 42-3).  As dit waar is,  is dit nog ‘n rede 
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waarom Apophis  eerder as vrugwatersak sin maak,  as die naelstring (5.3.2.1.3).  By 
Renggli (2002:2) bestaan daar geen twyfel dat Apophis  die naelstring voorstel nie;  die 
groot vyand wat Apophis  moet oorwin (sien 2.4.7).  Dit maak wel sin dat die naelstring,  
soos Apophis  in twee gekap word (Roth 1992:139),  maar ek is nie ten volle oortuig nie.  
Die moontlikheid dat die kleiner slang na die vrugwatersak wat deurgebreek moet word 
kan verwys,  kan na my mening nie uitgesluit word nie.  Conman (2003:40),  alhoewel sy 
nie in ‘n onderwêreld-teorie glo nie,  praat van Apophis  wat deur Seth  gedwing was om 
die water wat hy ingesluk het,  uit te spoeg.  Dit herinner nog meer aan die vrugwater. 
 
Volgens Wikipedia (2008) was Apophis  uit die spoeg van Neith gevorm,  toe sy die wêreld 
geskep het.  Daar word ook nie duidelik genoeg aangedui of dit die naelstring of die 
vrugwatersak is nie.  Silverman (in  Shafer 1991:36) meld net dat Re  vir Apophis  moet 
oorwin maar spreek homself nie uit oor of dit naelstring of vrugwatersak simboliseer nie.  
Na my mening moet die moontlikheid dat Apophis  die amnionsak is wat Re  elke more 
moet deurbreek,  oorweeg word en regverdig dit verdere ondersoek.   
 
Alhoewel daar oor die krokodil as duidelik ‘n simbool van die amniotiese vloeistof,  nie 
twyfel is nie (Renggli  2002:7;  Stricker 1963:41),  is dit uit bogenoemde duidelik dat daar 
nog onsekerheid oor die spesifieke simboliek verbonde aan die slange,  bestaan.  Verdere 
navorsing daaroor en meer spesifiek,  oor die simboliek van die kleiner slang,  is na my 
mening nodig. 
 
5.3.3.4  Voeding van die fetus 
Die antieke Egiptenare het volgens Stricker (1963:47) geglo dat die fetus,  net soos ‘n baba,  
ook sy/haar voeding deur die mond inneem.  Hulle was oortuig dat daar in die binnewand 
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van die baarmoeder tepels was waaraan die fetus kon suig.  Hulle was wel bewus van ‘n 
naelstring maar het nie geweet dat dit verantwoordelik was vir die totale voeding van die 
fetus nie (Stricker 1963:47). 
  
 
Fig 69    Die tepels van die baarmoeder (Stricker 1963:47) 
 
In hierdie voorstelling (Fig 69) sien ‘n mens die son wat aan die einde van haar (vroulike 
karakter deur Stricker verskaf) daaglikse baan deur die hemelruim gekom het.  Die 
kosmiese baarmoeder word deur die uitgestrekte arms aangedui.  Tussen die twee arms 
(van die baarmoeder) is daar twee tepels.  Stricker (1963:47-48) is van mening dat dit 
onwaarskynlik is dat die hemelgodin,  Nut,  hier ter sprake is anders sou hulle haar kop ook 
geteken het.  Vir hom was dit ‘n voorstelling van die fetale voeding deur middel van tepels 
in die baarmoeder (Stricker 1963:47-48). 
 
5.3.3.5  Die posisie van die fetus 
Volgens Stricker en die sketse uit Raamses VI  se grafkelder was die antieke Egiptenare 
bewus dat die baba gedurende die 8ste maand van swangerskap sy/haar finale geboorte-
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posisie inneem.  Hulle was bewus daarvan dat die normale geboorteposisie met die 
presenterende vertex (kop) was (Bouwer 2012:219).  In Bouwer (2012:163) is daar ‘n skets 
bekend as “Fig 36.6” met die opskrif:  ”Die kop van die baba is afwaarts gekeer”.  Renggli 
(2002:12) bevestig ook hierdie siening. 
 
5.3.4  Baring 
 
Renggli (2002:4) is van mening dat ‘n vrou in baring volgens die Egiptenare,  die grond 
naboots.  Die kind het binne-in haar gegroei soos ‘n plant in die grond.  Dit herinner aan 
die beeldspraak van die Nylvloed wat die bevrugtende sperm is wat jaarliks op die grond 
uitgestort word en die ganse Egipte wat die uterus is (sien 2.3.1.2).  Hierdie siening blyk sin 
te maak in die lig van Stricker se oortuiging dat dit nie slegs die reis van die son deur die 
aardgod,  Aker  is wat in die “Book of the Earth” of  “The Book of Aker” uitgebeeld word nie.  
Stricker is van mening dat hierdie boek die goddelike embriologie uitbeeld.  Die boek van 
die aarde is dus as’t ware “die boek van die baarmoeder”.  In Raamses VI  se grafkelder is al 
die mure versier met tonele uit hierdie boek (Dunn  2011). 
 
5.3.4.1  Vuur,  vier  en vyande 
In die laaste vyf sketse van The Book of the Earth  word swangerskap as bykans voltooid 
voorgestel.  Dan volg die baringsproses self.  Die fetus berei homself vir die geboorte voor.  
Op hierdie stadium vertel die teks van die vyande van die songod,  Re  en dat die geboorte ‘n 
offer is (Bouwer 2012:164).   Die fetus is nou nie meer een nie,  maar vier (Renggli 
2002:12).  In die aanhaling wat volg is die fetus aan die woord : 
 
  ‘Re,  I’m passing through this mysterious cave,  large of fire, 
 Oh mysterious one,  who burns the body in Hades and guards the darkness. 
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 Look at me!  I pass through you,  you mysterious one ! 
 I am coming through you,  great fire’’ 
                         Renggli - 2002:13 (in Bouwer 2012:164)    
 
Die “mysterious one” verwys volgens Renggli ( 2002:13) na die uterus.  As Re  aan die 
woord is,  dan is dit duidelik die fetus wat gereedmaak vir die groot vuur,  die geboorte,  die 
grot vol vuur (Renggli 2002:13). 
 
In sy werk,  het Zonne-Offer,  onthul Stricker hoedat die tempel tekeninge die vier vyande 
van Re  voorstel.  Die rituele wat uitgevoer was ter herdenking van Re  wat in die oer-tyd,  
as oorwinnaar teenoor Apophis,  vir die eerste maal uit die oer-waters opgestaan het,  word 
hier uitgebeeld.  Stricker is van mening dat gedurende hierdie rituele,  mense werklik om 
die lewe gebring was as offer aan die son.  Hierdie gebruik is later vervang met die bring 
van diere-offers eerder as mense.  Die slagoffer se keel is lewend afgesny of hy was in die 
vuur gegooi met hierdie dood as simbool van geboorte (Renggli 2002:12;  Bouwer 
2012:163-164).  
 
Dit wil voorkom of die Egiptenare gedink het die baba ondervind ‘n geweldige brand-
gevoel tydens geboorte.  Dit is moeilik om te sê wat dit is wat hulle daardie indruk gegee 
het.  Dit is moontlik omdat die moeder werklik ‘n geweldige brand-gevoel in haar vulva en 
perineum ondervind net wanneer die wydste deel van die koppie (of voorliggende deel) 
deur die vaginale opening beweeg,  maar dit kan ook wees as gevolg van die assosiasie met 
die "vyande" . 
 
Op die geboortesteen wat in 2001 in Abydos  gevind is (Wegner 2010:128),  is ‘n leeu wat 
‘n mens onthoof het en ‘n godin wat twee slange vashou,  uitgebeeld (Bouwer 2012:182).  
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Ritner (1984:219)  bied ‘n beskrywing en bespreking van die “Encircling serpent”  wat vir 
die eerste maal in die 18de dinastie te voorskyn gekom het en wel in die tweede heiligdom 
van Tutankhamun.   Hierdie slang herinner aan die slang wat die uterus omring of die 
wande van die uterus self,  voorstel (sien 5.3.2.1.3).  Hierdie slang kom ook op verskeie 
plekke te voorskyn byvoorbeeld op die sarkofaagdeksel van Merneptah  en 21ste dinastie 
papiri.  Vir Ritner (1984:219-220) was die funksie van hierdie slang – waar dit ookal 
voorgekom het – tweeledig,  naamlik beskerming en om gevange te neem.  Interessant 
genoeg maak Piankoff (in Ritner 1984:219) melding van die slang wat onthoofde figure 
omring.  
 
Stricker het hom toegespits in navorsing om te bepaal waarom die fetus as vier voorgestel 
word en ook dikwels onthoofd.  Hy het die probleem van die 4 fetusse opgelos deur te kyk 
na die simboliese getalle.  Hy het die gevolgtrekking gemaak dat dit ‘n toestand van 
“wording” (“becoming”) aandui of die toestand van die oorspronklike sonde (Renggli 
2002:12).  Bouwer (2012:185) bied ‘n ander verduideliking.  Sy is van mening dat die getal 
“vier” van groot simboliese belang in antieke Egipte was.  Sy verwys na Wilkinson (1994) en 
Raven (2005) wat albei die getal,  vier,  as verteenwoordigend van totaliteit en volledigheid 
sien.  Daar was 4 geboortestene;  in die “opening van die mond”-seremonie is daar die 4 
reinigings;  in kroning-seremonies word 4 voëls vrygelaat;  daar is 4 kanopiese flesse 
(Bouwer 2012:185) en Stricker (1963:678) verwys weer na die 4 vyande van Re .  Sou dit 
dan beteken dat met die geboorte die vyande van Re  in totaliteit,  oorwin was? 
 
Renggli (2002:12-13) maak ‘n vergelyking met inligting wat hy bekom het in sy studies oor 
Sumeriese en Babiloniese mitologie.   By laasgenoemde twee groepe het hy die volgende 
opgemerk:  hoe nader dit aan die einde van gestasie (swangerskapsduurte) kom,  hoe groter 
is die angs en die bedreiging wat die baba ondervind. 
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Hy noem dat selfs die taal meer aggressief en konfronterend word.  Dit is egter nie duidelik 
of dit die taal van die fetus is of die taalgebruik in die teks wat meer aggressief raak nie.  Dit 
is veral die baba se kop wat bedreig word.  Die arms word saam vasgebind en die fetus 
word deur demone in stukke geslaan.  Die baba kan ook bedreig word deur die vyand se 
wapens wat hom mishandel,  skend of selfs dood.  Hierdie ondervindinge val altyd saam met 
groot massas water en vuur.  Renggli (2002:3) meen dit verwys na die breek van die 
amniotiese membrane met die meegaande massas water asook die brand-sensasie wat die 
baba dan op sy/haar vel ondervind.  Hy sien dus die laaste sketse as die fisiese ondervinding 
van die baba tydens die geboorteproses.   Ons stem nie saam dat die massas water vir die 
fetus angs kan besorg nie.  Hy/sy was nog die heeltyd deur water omring en sal nie nou ‘n 
vrees vir die water ontwikkel nie.  Die vuur as brandsensasie op die vel kan seker wel die 
geval wees alhoewel babas dikwels gebore word sonder om hoegenaamd te huil.  As ‘n baba 
so ‘n geweldige brandsensasie tydens die geboorte ondervind het,  sou alle babas sekerlik 
vreeslik gehuil het met geboorte.   
 
Mott (in Renggli 2002:2) beskryf die fetus se belewenis van vuur in ‘n hele ander lig.  Mott,  
‘n psigo-analis,  verbind hierdie vuur met volwassenes wat soms droom dat hulle ‘n fetus in 
hul moeder se baarmoeder is.  Hulle beleef hierdie fetale self dan as vuur,  lig of ‘n helder 
glans.  Mott is van mening dat dit dui op die fetale sensasie tydens swangerskap.  In die 
vroeë 1950’s het Mott al begin verklaar dat al die antieke god-figure op een of ander 
manier aan lig gekoppel was.  In voorstellings van die gode,  byvoorbeeld sketse,  was hulle 
koppe of lywe gewoonlik met ‘n halo  of helder glans omring.  Hierdie sketse is vir Mott 
voorstellings van die fetale belewenis in utero.  Vir hom is hierdie gode-figure 
verteenwoordigend van dit wat die fetus tydens swangerskap beleef (Renggli 2002:2).   
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Geboorte was dus skynbaar vir die fetus ‘n traumatiese gebeurtenis en vir beide die moeder 
en baba ‘n baie gevaarlike een.  Soveel te meer was dit dan belangrik dat die moeder haar in 
die gunstigste moontlike situasie sou bevind vir die baring.  Sy moes dus onder andere 
kennis neem van die wind sodat sy in die “regte” wind geboorte kon skenk. 
 
5.3.4.2  Rol van die wind tydens baring 
Stricker meld verskeie aanhalings uit antieke Egipte wat verwys na die rol van die wind 
tydens swangerskap en baring.  Dit was veral die noorde- en suidewind wat by baring 
van groot belang was (Stricker 1963:25).  Hieronder volg ‘n aantal vrye vertalings van 
Stricker se Nederlandse aanhalings uit verskeie bronne:  
 
 "Die weë van die son word vir my geopen op die dag van… toe Seth kwaad 
geword het vir die winde omdat hulle die embrio in die eier wat hy uit sy moeder 
se buik geruk het,  lewend gehou het." 
                                                                                                   Sarkofaageskrif (uit Stricker 1963:25) 
 
 “Die god Thoth sê: ‘Ek het die soete noordewind aan Osiris Onnophris gegee toe 
hy uit die buik van sy moeder te voorskyn gekom het… Ek laat die noordewind 
ingaan in die geheime grot, om die vermoeide van hart (Osiris),  se hart te laat 
lewe.’ " 
            Boek van die Dode (uit Stricker 1963:25) 
 
Dan volg ‘n aantal aanhalings afkomstig van die Tempel van Hibis in El Khȧrgeh Oase (vry 
uit Nederlands vertaal soos in Stricker 1963:25): 
 
“Tot die god Amon: ‘U, wat die swangere se hart versterk tydens baring en die 
kind wat uit haar kom laat lewe!  U,  wat deur die Geheimsinnige trek en die god 
wie se hart vermoeid is,  verkwik deur die soete noordewind.’" 
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"Amon-Ra, die koning van die gode,  wat haastig uitgaan as noordewind,  die 
swangere baar wanneer sy  sy naam spreek." 
 
"Groot son van Thebe,  meester van die soete wind,  kom as eerste noordewind!  
Die swangere het die einde van haar termyn bereik.  Moeilik voorwaar is die 
aanbreek van haar baringsuur.  O Amon, die oomblik het vir haar aangebreek 
om u hulp in te roep." 
 
"Amon kom nader aan die swangere,  in die gestalte van die soete noordewind.  
Hy waai suidwaarts, nadat sy hom geroep het,  en haas hom,  haar tot hulp." 
 
”Aan die god Amon:  ‘Hy word aangeroep op see,  en in die kraamkamer.  Sy 
naam word aanbid.  Hy verhaas die bevalling en gee noordewind aan die been en 
vlees in die baarmoeder.’" 
                                                                                                                                                  (Stricker 1963:25) 
 
Democritus (in Stricker 1963:24) was ook van mening dat die embrios meer dikwels by 
suidewinde (ontydig) uitgestoot word,  omdat die swanger liggaam deur die suidewind 
verslap sou word.  Wanneer die moederliggaam slap en 'los' geword het sou die embrio ook 
'los' beweeg en deur die hitte oorweldig en vernietig word.  Maar wanneer dit 
vriestemperatuur was en die noordewind gewaai het,  dan trek die embrio saam en sit 
onbeweeglik en kon hy sodoende krag opbou tot die natuur-bestemde geboortetyd.  
Daarom,  reken Democritus,  verloop die swangerskap reg as dit koud is.  As dit warm is 
word dit,  volgens hom,  gewoonlik voortydig beëindig,  want dit is onvermydelik dat are en 
slagare met hitte uitsit. 
 
5.3.4.3  Die derde stadium van baring:  die geboorte van die plasenta 
Volgens die mites rondom Khons,  die maangod van Thebes,  was hy die nageboorte van 
Amon.  Amon,  die almagtige son se nageboorte het toe die maan geword (Patrick 1978 :46).  
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5.3.4.4   Vierde stadium van baring:  Voorkoming van post-partum bloeding 
Stricker (1963:44) maak melding van verskeie aanhalings uit die antieke wêreld waar half-
rou seekat vir die vrou aangebied was tydens hierdie stadium van baring.  Die Grieke het 
byvoorbeeld gesê dat knoffel gebraai in olie en wyn,  saam met seekat en inkvis wat oor die 
kole gebraai is,  die reinigingsproses by ‘n vrou wat sopas gekraam het,  bespoedig.  Die 
rasionaal hou verband met die seekat se vermoeë om te “suig” (sien 5.3.2.1.6 waar die 
uterus as “laatkop” beskryf word).  Sommige aanhalings noem dat die vliese wat die baba 
omring het,  direk na geboorte nog sag is en die vate nog oop en dat die baarmoeder dit 
alles vasgryp soos ‘n seekat alles vasgryp waaraan hy raak (Stricker 1963:44). 
 
5.3.4.5  Puerperium 
Puerperium verwys na die tydperk van ongeveer 6 weke na die geboorte (die tyd wat dit 
neem vir die vroulike voortplantingsorgane om weer na hulle normale staat terug te keer) 
(Jefferies 1979:291).  Hier kyk ons na slegs een van die rituele wat vir die antieke 
Egiptenare van belang was gedurende daardie tyd.   
Na die geboorte het die eerste amptelike seremonie gevolg.  Tydens hierdie seremonie was 
die baba vroeg in die oggend in die buitelug geneem sodat die sonlig op die gesiggie kon 
val.  Daar was dan ‘n spesiale seënwens oor die baba uitgespreek.  Stricker noem dat hy 
hierdie inligting nie in antieke Egiptiese geskrifte gekry het nie maar wel in antieke Indiese 
geskrifte.  Dit is egter steeds op die Egiptiese platteland die gebruik en sedert die antieke tye 
was die ingewande van ‘n afgestorwene op presies dieselfde manier aan die son “getoon”  
tydens “het zien van de zon” wat volgens hom hnm-ìtn  in Egipte geheet het (Stricker 
1963:22-23). 
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5.3.4.6  Wedergeboorte 
Volgens die Egiptiese piramidetekste vlieg die siel van 'n ontslape koning soos 'n voël na die 
hemel.  Net soos die siel heenvlieg,  so moes hy ook op die oomblik van bevrugting gekom 
het,  en wat vir die siel van die koning geld,  geld sonder twyfel ook vir die siel van almal 
(Stricker 1963:20-21).   
 
Die beskrywing oor die valk berus op werklike waarneming van die voël en hierdie 
eienskappe is deur die priesterlike soöloë as “bewys” geneem vir stawing van hul dogmatiek,  
naamlik die reguit neerdaling en die opstyg van die siel langs die baan van 'n sonstraal 
(Stricker 1963:22).  Dis te verstane dat die latere geslag die begrip “voël” verander het na 'n 
“stofdeeltjie”.  Stofdeeltjies kan met gemak die menslike liggaam binnedring terwyl die idee 
van ‘n voël wat die liggaam binnevlieg onwaarskynlik klink.  Die ontwikkeling van die 
begrip het egter nie hier opgehou nie.  Sommige het gereken dat selfs stofdeeltjies nog te 
materieël/tasbaar was om as siel beskou te kan word.  Sowel die voël as die stofdeeltjie was 
toe as hoogstens ‘n “voertuig” vir die onsigbare en onstoflike siel beskou.  Die leer self bly 
egter onaangetas.  Julianus Apostata  het die mening uitgespreek dat alles tog in elke geval 
van die son,  as uitgangspunt,  kom (Stricker 1963:21). 
 
Die inligting onder hierdie opskrif verkry ‘n dieper betekenis in die konteks van hoofstuk 4 
(met die wedergeboorte van die koning in die hemelruim) en hoofstuk 8 (oor geboorte en 
spesifiek wedergeboorte). 
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5.4  OPSOMMING 
In antieke Egipte was die uterus gesien as ‘n graf/grot,  betrokke by geboorte en 
wedergeboorte (Bouwer 2012:220),  as die “misterieuse een” (Renggli  2002:7;  Bouwer 
2012:161),  ‘n lewende,  bewegende organisme (Stricker  5.3.2.1.5),  verteenwoordigend 
van die hele Egipte (Renggli  2002:4) en ‘n klein voorstelling van die hele kosmiese uterus.  
In ikonografie word dit dikwels deur slange voorgestel (Renggli  2002:7) wat die kiem/fetus 
binne-in “toeknoop” en beskerm.  Voorstellings van die swanger uterus het gewoonlik 
krokodille as simbool van die oerwater (vrugwater) ingesluit.  Dit is uit hierdie oerwater 
wat die fetus gebore was en beskrywings van die geboorteproses sluit gewoonlik verwysings 
van vuur en die vernietiging van Re  se vyande in. 
 
In hierdie hoofstuk is moontlike verklarings aangebied vir sommige van die simbole wat in 
voorstellings in Raamses VI  se grafkelder aangetref was.  Daar is egter groot bespiegelinge 
en debatte rondom baie van hierdie simbole.  In hoofstuk 6 gaan daar grotendeels 
wegbeweeg word van die simboliek en hulle moontlike interpretasies.  Daar word in 
hoofstuk 6 op die praktiese en alledaagse belewenis van die swanger vrou en haar gesin 
tydens swangerskap gefokus.  
 
 
 
****** 
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HOOFSTUK 6 
 
ALGEMENE LEWENSWYSE WAT SWANGERSKAP 
EN BARING EN DIE BELEWENIS DAARVAN,  IN 
ANTIEKE EGIPTE KON BEÏNVLOED 
 
In die soektog na klarigheid omtrent swangerskap en baring in antieke Egipte kon ons in 
vorige hoofstukke heelwat wysword uit hulle geloof,  aanbiddings-gebruike en ikonografie.  
Tog ontbreek daar nog die praktiese,  alledaagse belewenis van die swanger vrou en haar 
gesin in hierdie fase van hulle lewens.  Vrae ontstaan soos,  hoe was die omstandighede 
tuis?  Moes die swanger vrou baie ontberings ly?  Mens wonder ook hoe gemaklik hulle 
skoene was;  wat hulle gemaak het met die ongemaklikhede eie aan swangerskap 
byvoorbeeld sooibrand,  hardlywigheid,  aambeie,  spatare aan die bene en bene wat swel.  
Het hulle ook gesukkel met verhoogde bloeddruk gedurende swangerskap soos baie vroue 
vandag?  Het hulle alkohol gebruik terwyl hulle swanger was?  Wat het gebeur as die 
swangerskap ongewens was?  Het hulle ook “TOP”-fasiliteite (“Termination of Pregnancy”) 
gehad soos daar vandag by meeste staatshospitale beskikbaar is vir diè wat ‘n aborsie wil 
laat doen? 
 
In hierdie hoofstuk word daar gepoog om bogenoemde en soortgelyke vrae beantwoord te 
kry.  Ons weet uit die aard van die saak baie meer van die lewenstyl van die vooraanstaande 
mense as van die algemene werkersklas omdat eersgenoemde baie meer voorwerpe en 
geboue agtergelaat het (Ganeri 2004 :26).  Al inligting wat oor die arbeiders te vinde is,  is 
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die tekeninge en inskrywings op grafte en selfs dìt was nie deur hulleself weergegee nie,  
maar deur hulle here en meesters (Casson 1966:102).   
 
Oor die algemeen is daar wel volop inligting om ‘n redelik duidelike prentjie van die lewe 
van ‘n swanger vrou in antieke Egipte te skilder.  Klein houtmodelle wat voorstellings van 
geboue,  skepe,  soldate in hul oorlogsgewaad,  slagters,  bakkers en brouers in hulle winkels 
was (Casson 1966:15),  dra alles by tot die redelik volledige legkaart omtrent hulle 
daaglikse lewe.  Een ding is egter seker:  die antieke Egiptenare was “gewone” mense in die 
sin dat hulle gelèwe het,  liefgehad,  gehaat,  gehoop en gely het (Casson 1966:7).  
 
6.1  DIE  FISIESE  OMGEWING  MET  INVLOED  OP  DIE  FISIEKE  
       EN  DIE  PSIGE  
 
Alhoewel die lewe soms ontwrig was deur oorlog,  politieke oproer en hongersnood,  was 
die lewe onder die Farao’s oor die algemeen goed en rustig.  Egiptiese mans en vroue was 
sosiaal en lighartig (Casson 1966 :14).  Die fisiese faktore wat vroue,  en veral swanger 
vroue kon beïnvloed,  het maar afgehang van waar en wanneer die vrou haar in Egipte 
bevind het.  Daar was maar altyd die plaasarbeid wat gedoen moes word en dan was daar 
ook eras waar die ganse gemeenskap beïnvloed was deur die oorheersende aktiwiteite aan 
die orde van die dag.  Die vierde dinastie is ‘n voorbeeld van laasgenoemde.  Die bou van 
piramides was gedurende daardie tyd die alles-oorheersende aktiwiteit in die land 
(Mendelssohn  1974:196-199).   
 
Mendelssohn voer deur die meerderheid van sy boek ‘n oortuigende argument dat die 
werkers gelukkig en gemotiveerd was en nie onder dwang gebou het nie.  Tog het die bou 
van die piramides,  die ganse beskawing (Mendelssohn  1974:125, 145),  insluitende die 
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swanger vroue,  beïnvloed.  Onder hierdie opskrif gaan kortliks gekyk word na die estetiese, 
die wonings,  musiek,  die klimaat,  vervoer,  gevare,  wet en orde,  oorlog, 
omgewingsgesondheid en ook die fisieke grootte van die antieke Egiptenare,  as faktore wat 
‘n invloed op die algemene belewenis van die swanger vrou kon hê. 
 
6.1.1  Die estetiese 
 
Strabo  vermeld minstens 99 antieke Egiptiese dorpe en nedersettings (Gardiner 1961:7).  
Daar was groot stede,  kleiner stede,  dorpe en ook gehuggies (Ikram 2010:189-90).  Stede 
kon soveel as 61km² beslaan en ongeveer 20 000 mense sou daar woon (Ikram 2010:193).   
Plek-plek langs die Nyl het die mielielande tot byna teen die rivier-oewer gekom.  Daar was 
ook plantasies dadelbome te sien asook die bosse tamariskbome wat soos duine (Gardiner 
1961:33) in die son gelê het.  Stelae het die grense van die stad of dorp aangedui (Ikram 
2010:193). 
 
Stede naby die Nyl het floreer en was verryk met skatte uit Afrika en die Antieke Ooste.  
Volgens Casson (1966:13, 34) was Egipte versier met ingevoerde kosbaarhede soos koper,  
brons,  goud,  silwer, ivoor,  skaars houtsoorte,  lasuursteen,  turkoois,  mirre,  wierook,  
speserye,  eksotiese dierevelle en volstruisvere.   
 
Van de Mieroop (2007:140) stem nie heeltemal met Casson saam nie.  Hy meld dat,  buiten 
vir Egipte se volop ivoor en seekoeitande,  hulle ook die enigste,  destydse volk was wat goud 
self ontgin het.  Die Egiptiese koning was die enigste destydse koning wat goud as geskenk 
vir ander nasies kon aanbied.  In ruil vir goud het Egipte dan perde, koper, lapis lazuli, 
pragtige materiale en ander waardevolle artikels verkry.  Van de Mieroop (2007:140) noem 
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dat dit nie net die konings was wat in hierdie uitruilery betrokke was nie,  maar wel ook 
hulle vroue wat met ander vroue van gelyke klas sou uitruil. 
  
Fig 70 Turkoois 
Die fotografie is deur Mike Hemsley by Walter Gardiner Photography gedoen (Hall  2009:305). 
 
Ongeag hierdie verskille in mening,  bly die feit egter staan:  in Egipte het “mooi dinge” en 
waardevolle artikels nie ontbreek nie.   
 
Reeds in die Ou Koninkryk is songebakte stene met hoogs gesofistikeerde konstruksies 
vervang.  Hulle klipmonumente word onder die mees indrukwekkende bouwerke ter 
wêreld geklassifiseer (Casson 1966:13;  Van de Mieroop 2007:144).   
 
Wat het dit alles met swangerskap te doen?  Daar kan dan seker met veiligheid afgelei word 
dat ten minste in die stede,  swanger vroue nie aan die elemente uitgelewer was soos in baie 
nomadiese gemeenskappe nie.  Ons weet ook dat die belangrike geboue in pragtige kleure 
versier was.  Of die dame ‘n welgestelde koningin was (en die meeste van hulle was baie 
ryk) (Ikram 2012:177) en of sy ‘n arm slawemeisie was,  vroue in antieke Egipte was 
omring met “mooi dinge”;  ‘n aspek van groot belang vir die psige van ‘n vrou.  (Sien 6.3.2 
vir meer inligting oor slawerny). 
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6.1.2  Wonings 
 
Min is eintlik bekend omtrent die Egiptiese wonings,  want huise was hoofsaaklik met 
kleistene (Casson 1966:117) en rou material soos riete,  biesies en papirus (Ikram 2010:9) 
gemaak.  Dit was as tydelike strukture beskou (Ikram 2010:197) en mettertyd is hierdie 
huise wel gedurende die Nylvloede met slyk bedek en niks het oorgebly nie.  Min inligting 
omtrent die huise het dus behoue gebly (Casson 1966:117).  ‘n Huis (“per”) en ‘n paleis 
(“per-nsw” of “huis van die koning”) was van dieselfde boumateriaal gebou (Ikram 
2010:197).   Die grafte (“per-djet” of “huise vir die ewigheid”)(Ikram 2010:196),  bied wel 
inligting,  want dit was met steen gebou (Casson 1966:117). 
 
Nog ‘n rede waarom min inligting oor die wonings en nedersettings beskikbaar is,  is omdat 
baie min dorpies opgegrawe is (Ikram 2010:189).  In antieke Egipte was verbouing slegs 
beperk tot die “nie-sout”-gedeeltes van die land.  Dit was slegs die eilande,  bekend as 
“turtelbacks” wat geskik vir bewoning was.  In Arabies is dit “guzur” of die enkelvoud, 
“gezira”.  So ‘n skilpaddop was ‘n neerlegging van sand en grond en kon enige iets tussen1-
12 meter bo die watervlak wees.  Hierdie heuwels (sien 4.6.1.3 vir verdere verwysing na en 
belang van heuwels in antieke Egipte) het meestal in die Oostelike delta voorgekom (Ikram 
2010:12).   Die Egiptenare het op so ‘n skilpaddop of ‘n reeks van skilpaddoppe gebou. (Sien 
Fig 2 vir die eilande omring deur water.) 
   
Nuwe dorpies en stede is op die oorblyfsels van vorige nedersettings gebou.  Sommige van 
die inligting omtrent nedersettings en wonings is onmoontlik om te bekom alhoewel so ‘n 
heuwel of “tell”  potensiëel ’n baie ryk bron van inligting is.  Lae en lae van nedersettings lê 
daar op mekaar maar omdat hulle vandag steeds bewoon word,  kan opgrawings nie daar 
gedoen word nie (Ikram 2010:54,189, 193).   
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Die area wat by El-Lahun  deur Petrie opgegrawe is,  het egter heelwat lig op die onderwerp 
gewerp.  ‘n Onverwagte hoë standard van dorpsbeplanning is daar opgemerk.  Verder het 
die opgrawings ook groot hoeveelhede meubels,  gereedskap en ornamente,  byna uniek tot 
Egipte,  opgelewer.  In daardie area is rykes en armes se huise met stene gebou.  Alle huise 
het ‘n voorhof,  begrens deur pilare,  gehad.  In die middel was ‘n kalksteen watertenk.  Die 
dakke het bestaan uit balke met bondels strooi wat dwarsoor geplaas en met modder 
gepleister was.  Daar was ook geweldakke wat met stene gebou was.  Deuringange was 
altyd gekoepel en met stene gebou (Gardiner 1961:143). 
 
Rondom hierdie dorp was daar ‘n muur om drie kante van die dorp en die kant naaste aan 
die Nyl was oop.  Daar was ‘n hoofstraat omring deur huise en kleiner strate wat tussen die 
geboue geloop het.  In die tempel is daar ‘n magdom korrespondensie en papiri gevind wat 
oor ‘n verskeidenheid van onderwerpe gehandel het (Gardiner 1961:143).  Daar was ook 
een mediese dokument wat oor vrouekwale gegaan het (Gardiner 1961:144).   
 
Wat oor die algemeen omtrent dorpe en stede in antieke Egipte bekend is,  is dat daar stede 
was (“niwt”),  dorpe (“demi”),  kleiner dorpies (“wehyt”) en ook gehuggies.  ‘n Gehuggie het 
bestaan uit ‘n paar huisies wat saamgegroepeer was met landbou as die hoofaktiwiteit 
(Ikram 2010:190).   
 
Verder was daar ook nedersettings spesifiek tot bepaalde projekte byvoorbeeld bouprojekte 
en militêre vestings (Ikram 2010:189-90).   
 
Ongeag die grootte van die dorpie,  ryk en arm se wonings was met kleistene gebou (Harvey 
& reid 2002:75).  By die Rooisee is bitumen  onttrek.  Dit is ‘n vorm van petroleum en is vir 
mummifikasie en as ‘n seëlaar gebruik (Ikram 2010:20).  Tydens my besoek aan Irak in 
1998,  en spesifiek die Noordelike paleis van Nebuchadneser II,  is opgemerk dat bitumen as 
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sement gebruik is om stene aanmekaar te bou.  Die moontlikheid is dus nie uitgesluit dat in 
antieke Egipte die kleistene ook met bitumen aanmekaar gebou is nie.  Die rede waarom 
hierdie tegniese inligting vir hierdie werkstuk belangrik is,  is om aan te dui dat swanger 
vroue,  ryk en arm,  oor die algemeen veilig en beskut teen die aanslae van die elemente,  in 
hulle huise kon woon. 
 
Dakke was oor die algemeen van riete,  palmblare en hout (palm,  akasia of tamarisk) gebou 
(Ikram 2010:197).  Die verskil tussen luukse en minder luukse huise was in die grootte en 
die versierings.  Huise is verlig deur klein olielampies (Harvey & reid 2002:75).  Daar was 
ook tydelike skuilings wat met riete,  biesies en papirus gebou was (Ikram 2010:9).   
 
Dik kleisteen mure het huise in die somer koel gehou en in die winter warm (Ikram 
2010:197).  Die vensters was hoog en klein om die minimum sonlig in te laat (Ikram 2010: 
200).   Huise het dus optimale gemak vir ‘n swanger vrou verseker;  veral wanneer die 
laaste trimester van die swangerskap,  wanneer vroue maklik benoud en warm voel,  in die 
warm somermaande geval het.  
  
Land om op te bou was skaars (die grond/modder was nodig vir die vervaardiging van 
stene) en daarom was huise hoog en naby mekaar;   party tot vier (4) verdiepings hoog 
(Harvey & Reid 2002:75).  Huise van ryk en arm is sorgvuldig beplan om maksimum 
voordeel uit die omgewing te put en so gerieflik moontlik te wees (Ikram 2010:200).     
 
Die strate onder was smal en beknop.  Daar was geen openbare vullis en rioolverwydering 
nie.  Elke gesin moes van hulle eie afval ontslae raak in putte,  die rivier of deur dit in die 
straat te gooi.  Mense het baie tyd op die dakke deurgebring om die reuke van die straat 
daar onder,  vry te spring (Harvey & Reid 2002:75) en ook om te slaap (Ikram 2010:201).  
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Die slegte reuke moes swangerskap baie onaangenaam gemaak het.  Dis veral in die 1ste 
trimester wanneer oggendnaarheid algemeen is dat die geringste onaangename reuk ‘n 
swanger vrou baie naar en siek kan laat voel. 
 
6.1.2.1  Werkerskolonies 
Die werkersklas,  met uitsondering van sekere tipe slawe,  het die meerderheid van die 
laagste klas in die Egiptiese gemeenskap uitgemaak (Ikram 2010:184). 
 
By Kahun  - ‘n dorpie uit die Middelryk - op die rant van die woestyn,  het die personeel 
gebly wat aan koning Senusret II  se piramide gewerk het (Robins 1993:92).  Dan was daar 
ook ‘n werkersdorpie by Deir el-Medina en oos van Amarna  nog ‘n werkersdorpie waar 
Akhenaten  se werkers gewoon het wat aan die nuwe hoofstad by Amarna  gewerk het 
(Robins 1993:93).  Hier was water ‘n groot probleem en moes die regering ‘n diens instel 
om daagliks water uit die rivier op te bring (Robins 1993:93). 
 
Die kolonie was omring met ‘n muur (Ikram 2010:196;  Robins 1993:94).  Die straatuitleg 
was ortogonaal met ‘n tipe standaardisering van huise.  Sekere areas was geallokeer vir 
administrasie,  ander vir godsdiens,  nywerhede en voedselproduksie (Ikram 2010:196-7).   
Binne-in die stadmuur het die huise,  omring deur hulle buitegeboue (pakhuise,  skure,  
kombuis en werkswinkels) gestaan.  Spin- en weefwerk is op die werf gedoen en die 
moontlikheid dat daar wel bome en groente gekweek was,  is nie uitgesluit nie,  want daar 
was ‘n put op die perseel.  Binne die omringende muur was daar ook ‘n heilige plek,  
toegewei aan die kultus van die koning en sy familie (Robins 1993:94). 
 
In die huise self was die plafonne hoog op hout kolomme gelig en vensters was hoog in die 
mure geleë.  Die vertrekke was rondom ‘n sentrale woonvertrek gegroepeer.  Die 
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hoofslaapkamer was uitgeken deur die verhewe prieel met een hout enkelbed.  Langs 
hierdie vertrek was ‘n klein badkamer en ‘n toiletsitplek met ‘n pot;  sonder enige 
dreineringstelsel (Ikram 2010:201;  Robins 1993:94).  Binne-in die huis was daar trappe 
wat na die dak gelei het waar mense gesit, gewerk,  geëet en sekere tye van die jaar,  geslaap 
het. 
 
                               
Fig 71 ‘n Toiletsitplek uit antieke Egipte 
Hierdie kalksteen toiletsitplek afkomstig van Amarna is nou in die Kaïro Museum te sien (foto  
AhmedAmin) (Ikram 2010:206). 
 
Die huise by die Amarna kolonie het ‘n totale vloeroppervlak van net minder as vyf by tien 
meter gehad (Robins 1993 :95).  In sommige huise is voerbakke gevind wat ‘n aanduiding is 
dat diere waarskynlik ook in die huise gehou is (Robins 1993:95).   Veral in die 
wintermaande is diere in die huise ingebring om hulle en ook die mense warm te hou 
(Ikram 2010:200). 
 
In van die huise is fragmente van die versierings gevind byvoorbeeld afbeeldings van  Bes-
figure wat in die rigting van ‘n Taweret  figuur dans (Robins 1993:95).  Bes  en Taweret was 
veral op die slaapkamermure uitgebeeld (Ikram 2010:201).  Afbeeldings van Bes  was ook 
as versierings aan die buitekant van huise gevind (Robins 1993:96). 
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Van graftonele kan afgelei word dat vername mense op stoele gesit het terwyl ander op 
hulle hurke of plat op ‘n mat gesit het.   Snags het die hele gesin skynbaar op die verhoog 
(die verhewe prieel) in die slaapkamer geslaap (Robins 1993:95).  ‘n Algemene kenmerk 
van hierdie vertrek was die vuurhert wat deur ‘n groot kleibak gevorm is.  Opgrawings het 
ook tekens getoon dat ander kleipotte in daardie vertrek gestaan het.  Robins (1993:95) is 
van mening dat dit dalk water kon gewees het wat spesiaal na die dorpie opgebring was.   
 
Nissies is sowat een meter bo die grond,  vir die lampies (pierings met olie of vet,  en ‘n pit) 
in die mure gemaak (Robins 1993:95).  Kos is gewoonlik in een van die agterste of 
buitevertrekke gemaak.  Klei-oonde (noodsaaklik vir broodbak) (Ikram 2010:239) is nie by 
al die huise gevind nie.  Een huis het ‘n oond op die dak gehad (Robins 1993:95). 
 
Wanneer al hierdie inligting oor die huise beskou word,  bly die uitdaging steeds om hierdie 
inligting in verband te bring met die mense wat werklik daar gelewe het.  Hoe groot was die 
gesinne?  Waar het almal geslaap?  Was daar sekere areas toegewys aan sekere geslagte?  
Hoe het dit in so ‘n huis geklink en geruik?  Aanduidings (voorstellings en inskrywings) op 
stelae dui op groot gesinne;  sommige met meer as sestien mense in die huishouding.  Op 
een stele is gemeld dat die vrou twaalf kinders gehad het.  ‘n Ander verwys na ‘n man,  
Heqanakht  met nog vyf ander mans in die huishouding (waarskynlik sy seuns).  Van 
hierdie ander mans het ook hulle eie gesinne in daardie selfde huis gehad (Robins 1993:97).  
Of dit die uitsondering op die reël was en of kinders vroeg uit die huis is om hulle eie 
huishoudings te begin,  dit weet ons nie. 
 
Alhoewel soveel detail ons ontbreek hou dit tog direkte verband met hoe die swanger vrou 
in daardie gemeenskap haar leefwêreld sou beleef het.  Die hoop op privaatheid blyk skraal 
of onwaarskynlik (Robins 1993:99). 
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6.1.2.2  Landhere en plaasarbeiders 
Die landheer in beheer van grond wat deur die plaaswerkers bewerk was,  het in 
aansienlike weelde geleef.  As hy ‘n amptenaar met ‘n hoë rang was,  was sy dorpshuis of 
huis in die platteland;  gebou met songebakte stene.  Hierdie huis was in ‘n tuin,  soos ‘n 
park uitgelê, geleë.  Die gronde was omring deur hoë mure.  Die swanger dame van die huis 
sou die elegansie van die afgewitte stoep met sy pilare,  weerkaatsend in ‘n groot bad vol vis 
en bestrooi met lotusbloeisels,  kon geniet (Casson 1966 :14). 
 
Die plaaswerkers se huise was natuurlik nie van so ‘n aard nie.  Alhoewel ook van kleistene 
gebou,  was die huise baie kleiner en naby aan mekaar (Casson 1966 :44).  Boerdery was 
nie as ‘n beroep met ‘n goeie reputasie beskou nie.  Die “Satire of the Trade” (in Ikram 
2010:184) het die volgende uitgespel:  “A peasant is not called a man,  beware of it!”  In 
sommige gevalle kom dit voor asof dit beter was om ‘n slaaf te wees as ‘n arm plaaswerker 
(Ikram 2010:185). 
 
     
Fig 72 Klei-steenhuise van plaasarbeiders 
              Hierdie huise het dik mure gehad en was naby mekaar geleë.  ‘n Hoë spleet-vormige venster het  die   
              son uit die vertrekke gehou (Casson 1966 :44). 
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As ‘n swanger vrou die vrou van ‘n beeldhouer,  verwer,  kabinetmaker of ander 
ambagsman of selfs ‘n handelaar was,  was sy vanuit die middelklas beskou (Ikram 2010:9).  
Sy sou dan waarskynlik in ‘n dubbelverdiepinghuis met ‘n klein tuin gewoon het (Casson 
1966 :14). 
 
6.1.2.3  Luukse wonings 
Vroue uit die hoër klasse van Egipte het ‘n luukse lewe gelei.  Daar was volop tuine,  hoë 
ontvangkamers versier met vrolike muurbehangsels,  balkonne - so gebou dat die 
aandbriesie geniet kon word,  verandas om buite te slaap,  slaapkamers en badkamers met 
toilette en wasbakke,  gevoer met lopende water.  Selfs die nederigste huise het sanitêre 
geriewe gehad (Casson 1966 :35;  Ghalioungui  1973:157).  Die meubels in die huis sou 
gemaklik wees:  banke,  tafels,  stoele,  beddens,  kaste en kleurvolle muurbehangsels 
(Casson 1966 :14).   
 
Oor die lewensstandaard van diegene wat in paleise gewoon het,  word daar nie uitgewei 
nie,  want die weelde en gemak spreek vanself.  Farao se private kamers het byvoorbeeld 
bestaan uit ‘n aantrekkamer (“robing room”),  slaapkamer en bad en die aangrensende 
vertrekke van die koninklike harem (Casson 1966 :15). 
 
Wat wonings betref het die swanger vrou in antieke Egipte,  ongeag haar stand,  skynbaar 
nie te veel ongerief gely nie. 
 
6.1.3  Die fisieke grootte van die antieke Egiptenare 
 
Nunn (2002:20) noem dat die antieke Egiptenare klein van gestalte was gemeet aan 
moderne standaarde.  Masali en Chiarelli (in Nunn 2002:20) het in 1972 gevind dat die 
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gemiddelde skeletale lengte van die mans gedurende die dinasies,  ongeveer 1.57 meter was 
en die vroue 1.48 meter.  Self “Raamses Die Grootte” (Raamses II) was na mummifisering 
1.73 meter.  Die verhoudings tussen die skouer- en bekkenafmetings van die mans kon 
skynbaar goed vergelyk met diè van die gemiddelde moderne Europiër (Nunn 2002:20). 
 
Vroue se bekkens was volgens Nunn (2002:20) aansienlik nouer in verhouding tot die 
skouergordel,  as dié van die gemiddelde moderne Europese vrou.  Nunn is van mening dat 
die gemiddelde Egiptiese vroulike bekken in der waarheid in dieselfde verhouding tot die 
skouergordel gestaan het as diè van die Egiptiese man (Nunn 2002:20).  Nunn is oortuig dat 
die slanke,  grasieuse afmetings wat in standbeelde,  reliëfs en skilderye te siene is,  nie slegs 
op idealisiese kunsgebruike gebaseer is nie maar op werklike antropometriese data (Nunn 
2002:20). 
 
Uit ‘n verloskundige oogpunt hou so ‘n fenomeen geweldige gevare vir kindergeboorte in. 
Slabber,  Brummer,  Visser  & Zaaijman (1983:34-35) meld vier (4) verskillende 
bekkenvorme en die invloed daarvan op baring.  Die “androïde bekken” wat goed vergelyk 
met die manlike bekken,  word as ‘n vernoude,  byna tregtervormige,  bekken beskou.  Dit 
hou onder andere ook die volgende gevare vir baring in: 
 
 Indaling van die fetale skedel vind meestal in die dwarsafmeting plaas, 
 Interne rotasie vind dikwels onvolledig plaas, 
 Ernstige perineale skeure is algemeen (Slabber et al 1983:35). 
 
Indien Nunn se argument juis is – en daar is op hierdie stadium geen rede om dit te 
wantrou nie -  sou die algemene vroulike postuur van daardie tyd groot gevare vir 
kindergeboorte ingehou het.  Dit sou beslis ook bygedra het tot die hoë sterftesyfers.  
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Verdere navorsing deur spesialiste (met gebruikmaking van primêre bronne),  word sterk 
aanbeveel.  
  
6.1.4  Musiek 
 
In die moderne tye wil vroue,  in elk geval in Suid-Afrika,  al hoe meer gebruik maak van 
musiek tydens die kraamproses.  Dit word gebruik om hulle tydens die 1ste stadium van 
baring te kalmeer.  Egpare besluit ook toenemend op musiek wat hulle graag gespeel wil hê 
wanneer hulle baba gebore word.  Wat die rol van musiek ten opsigte van swangerskap en 
baring in antieke Egipte was,  is egter nog onduidelik.   
 
Duchesne-Guillemin (1981) wys ‘n reeks fotos van musiek-instrumente soos klappers,  
miniatuur simbale,  liere,  die sistrum,  die Egiptiese mainit,  dromme,  tamboeryne,  
dwarsfluite,  verskeie soorte harpe,  horisontale pype, dubbel-hobo, ‘n luit en trompette wat 
uit antieke Egiptiese tye dateer.  Instrumente word van eenvoudig na meer kompleks 
geklassifiseer onder die volgende groepe:  ideofone,  membranofone,  aerofone en 
chordofone (Duchesne-Guillemin  1981:288).   
 
Die harp word as geliefkoosde Egiptiese musiek-instrument beskryf (Duchesne-Guillemin  
1981:292),  maar dit is veral die sistrum wat in detail verduidelik word as instrument wat 
aan die Hathor  en later Isis-kultus verbind was (Duchesne-Guillemin  1981:289).  
Dromme was relatief selde gebruik en dan veral in millitêre konteks.  Dit was ook nooit met 
stokke bespeel nie (Duchesne-Guillemin  1981:290).  Horings was selde indien ooit in 
Egipte bespeel en die hobo hoofsaaklik deur vroue (Duchesne-Guillemin  1981:291).    
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Wat die musiek self betref is daar, volgens (Duchesne-Guillemin  1981:295),  nog geen 
dokument gevind wat die tipe musiek,  prakties of teoreties,  beskryf nie. 
 
Ons het reeds ‘n redelike idee gekry dat musiek wel ‘n groot rol in hofmakery en seksuele 
intimiteit gespeel het,  maar geen inligting kon gekry word oor die rol van musiek 
gedurende swangerskap en baring nie. 
 
Vervolgens beweeg ons dan na ‘n onderwerp waaroor daar wel baie in literatuur gesê 
word,  naamlik die klimaat in antieke Egipte. 
 
6.1.5  Klimaat 
 
Egipte het ‘n woestynklimaat en die grootste deel van die land is warm en droog regdeur die 
jaar.  Die kusgebiede is meer matig (±  13 ° C in die winter en ± 27 ° C in die somer);  daar 
reën dit ook (± 19 cm per jaar) tussen Oktober en April.  In die res van die land is die son 
maar genadeloos.  Temperature in Junie is gemiddeld 42 ° C met ongeveer 1 cm reën per 
jaar in die omgewing van Memphis   (Wilson 2001:27).  Vir swanger vroue wat geneig is 
om gouer warm te kry en benoud te voel as nie-swanger vroue,  moes hierdie klimaat 
onuithoudbaar gewees het.  En dan is daar ook die aspek van die hantering en versorging 
van ‘n pasgebore baba in so ‘n geweldige hitte.   
 
 
6.1.6  Vervoer 
 
Vir ryk en arm,  Farao of boer,  was die Nyl die hoofvorm van vervoer (Casson 1966:43).  
Bote,  vlotte en vragskepe was die belangrikste vorm van vervoer in antieke Egipte.  Bote en 
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vragskepe het met behulp van seile en ‘n kennis van die wind stroom-op gevaar.  Afwaarts 
is hulle maar net met die stroom van die rivier meegevoer (Wilson 2001:54). 
 
Aangesien meeste stede langs die oewers van die Nyl verrys het,  was almal maklik per boot 
bereikbaar (Casson 1966:43).  Swanger vroue kon dus maklik by naburige dorpe of stede 
aandoen vir hulle persoonlike- en bababenodigdhede,  asook vir sosialisering.  Of die 
bootritte vir almal bekostigbaar was,  is nie duidelik uit die bronne nie. 
 
Perde het eers hulle verskyning in die laat Hyksos-tydperk gemaak (ongeveer 1600v.C.) en 
was hoofsaaklik vir strydwaens gebruik.  Kamele het nog veel later op die Egiptiese toneel 
verskyn (Gardiner 1961:40).  Daar is egter geen bronne gevind wat kon aandui dat vroue 
ooit op perde gery het nie. 
 
6.1.7  Gevare 
 
Die antieke Egiptenare het geglo dat Seth,  Osiris se moordenaar (Gardiner 1961:8),  oor die 
woestyn heers.  Dit was ‘n plek waar die temperatuur bedags tot 50° C gestyg en snags tot 
onder vriespunt gedaal het.  Hulle het dus die woestyn gevrees (Wilson 2001:22). 
 
Dit wil voorkom of die antieke Egiptenare ‘n god gesien het in dit waarvoor hulle die 
bangste was,  byvoorbeeld die son (sien 6.1.5 onder klimaat),  jakkalse (Anubis wat met die 
dood en lewe hierna geassosieer is) (sien 7.3.1),  seekoeie (Taweret),  krokodille (Sobek) en 
ook slange (Apophis) en valke (Horus) (Thomas 1986:11).   Die Nyl het gewemel van 
krokodille en hulle was vreesbevange daarvoor (Halioua  & Ziskind 2005:116).  Hierdie 
Nylkrokodille word vandag tot ongeveer 9 meter lank terwyl die Egiptiese kobras tot 2 
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meter lank word (Wilson 2001:29).  Bronne is egter nie gevind oor die lengte van slange en 
krokodille in antieke tye nie. 
 
Slange,  akkedisse en skerpioene het algemeen in die woestynareas voorgekom (Wilson 
2001:29).  Die Egiptenare was veral baie bang vir die skerpioene (met ‘n baie pynlike  maar 
ook dodelike steek)(Halioua  & Ziskind 2005:137) en vir die slange (Halioua  & Ziskind 
2005:120;  Nunn 2002:107).  Die Kobra en Horingadder was die meeste gevrees (Gardiner 
1961:31).  Giftige slange was tuis,  sowel as by baie werkplekke,  ‘n gevaar.  Die legende 
van Re  wat deur ‘n slang gebyt is - opgeteken deur Leca in “La Médecine égyptienne”,  in 
Halioua  & Ziskind (2005:140,229),  verskaf so ‘n perfekte kliniese beskrywing dat dit 
getuig van die Egiptenaar se bekendheid met hierdie situasie.  Die reeks paragrawe wat in 
die Ebers Papirus  onder die titel “Recipes for the Home” (840-853) (in Halioua  & Ziskind 
2005:143) aan hierdie saak gewy is (byvoorbeeld hoe om te keer dat ‘n slang sy gat verlaat),  
beklemtoon ook die prominensie en realiteit van hierdie gevaar in antieke Egipte. 
 
      
Fig 73     Die Egiptiese kobra eie aan die Nylvallei  (Wilson  2001:29). 
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Die Egiptenare het ook ander wilde diere,  waarvan die leeu seker die kroon gespan het,  
gevrees (Halioua  & Ziskind 2005:121).  Plaaswerkers was egter ook bang vir aanvalle deur 
huishoudelike diere soos honde en varke wat algemeen in antieke Egipte voorgekom het 
(Halioua  & Ziskind 2005:121).  Byte deur hierdie diere was gewoonlik septies en het 
aanleiding tot verdere aansteeklike siektes gegee.  Volgens die Hearst Papirus (241) is 
hierdie byte op die eerste dag behandel deur rou vleis oor die wond te plaas en dan was 
daar ook ‘n formule wat gedreunsing moes word.  Hierdie formule is aangeteken in die 
Demotic Magical Papirus of London and Leiden: 
 
  “…O  thou dog who are one of ten dogs belonging to Anubis,  his own son,  
   remove your poison by spells, take  your saliva away from me now.  If you  
   do  not remove your poison by  spells  and  if  you do not  take your saliva  
   away from me now,  I will sweep you  away as a […} in  accordance with 
                 the desire  of  the sorceress  Eset,  mistress  of  the  magical  property who  
                 knows how  to cast  a spell over everything without  a  spell being able to 
                 cast in her name:  Eset the sorceress.”   
                  Demotic Magical Papirus of London and Leiden (in Halioua  & Ziskind 2005:121) 
 
Dan was daar natuurlik insekte soos muskiete.  Muskietnette waarmee bedags visgevang 
was,  is snags gebruik om muskiete af te weer.  Dit het nie gehelp om mens te bedek met 
linnedoeke nie,  want muskiete het hulle deur die linnedoeke gesteek (Halioua  & Ziskind 
2005:121-3).  Die Ebers Papirus (846) beskryf die raad om die liggaam met vars “moringa” 
olie uit te smeer ten einde muskiete af te weer. 
 
Alhoewel malaria nie in mediese papiri geïdentifiseer is nie,  bevestig ondersoeke op 20ste- 
dinastie-mummies, dat malaria en ander parasitiese siektes algemeen voorgekom het 
(Halioua  & Ziskind 2005:122). 
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Vlieë was nie slegs as ‘n pes beskou nie,  maar was ook die oorsaak van ‘n baie ernstige 
oogsiekte,  tragoom,  wat tot blindheid kon lei.  Onder die Egiptenare het tragoom as “wehat  
in die oë”  bekend gestaan en dit is met laudanum  behandel.  Die lyf is met die vet van die 
“genu-bird” gesmeer vir beskerming teen vlieë (Halioua  & Ziskind 2005:123).  Die 
versorging van ‘n baba wat nie self vlieë kon verjaag nie,  moes ‘n uitdaging gewees het.  
Die vraag is egter of volwassenes wel vlieë sou wegwaai as dit op hulle kom sit.  Tydens my 
besoek aan Irak (in 1998) waar die land ook deur uiterste temperature,  swak higiëne en 
vlieë geteister was,  het ons opgemerk dat die inwoners glad nie die vlieë verjaag wat op 
hulle lywe en gesigte sit nie.  Sou dit moontlik wees dat antieke Egiptiese vroue ook so 
gedesensitiseer was dat dit nie vir hulle so ‘n groot frustrasie was nie? 
 
Hongersnood,  seker die grootse gevaar,  het altyd soos ‘n swaard oor hulle koppe gehang 
(Halioua  & Ziskind 2005:124).  Die verwoestende aard van die hongersnood wat gevolg 
het op die Nylvloede (te veel of te min),  is in verskeie werke beskryf.  Een van die bronne 
verwys na kannibalisme wat voorgekom het gedurende die ergste hongersnood van die 
eerste inter-mediêre tydperk: 
 
             “When the whole of Upper Egypt was dying of hunger and all the inhabitants 
              wound up eating their children,  I  made sure that death as a result of famine 
              never occurred in this province.” 
                Uit “La mèdecine en Egypte pharaonique” (in Halioua  & Ziskind 2005:126, 227) 
 
‘n Stele uit die Ptolemese era en beeld-sneewerk by die tempels van Saqqara,  laasgenoemde 
tans in die Louvre in Parys,  is maar voorbeelde van uitbeeldings wat die vervalle toestand 
van die bevolking gedurende lang tydperke van hongersnood,  bevestig (Halioua  & Ziskind 
2005:126;  Ghalioungui  1973:154). 
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Fig 74 Twee uitgeteerde volwassenes 
Hierdie uitgekerfde reliëf was deel van die basis van die piramide van Unas,  die laaste koning van die 
5de dinastie (Halioua  & Ziskind 2005:125). 
 
Onvrugbaarheid was ook deur vroue as ‘n groot gevaar beskou en dit word onder 7.1 
bespreek.  Oor die algemeen was daar vele gevare wat ‘n swanger vrou in die gesig gestaar 
het en sy het spesifieke beskerming gedurende die swangerskap benodig.  Sy moes dus 
regdeur haar swangerskap geluksteentjies rondom haar middel gedra het.  Hierdie 
gelukbringers het die verskillende relevante gode verteenwoordig byvoorbeeld Bes,  Taweret  
en Anubis.  Gate was in die Taweret-standbeeldjies geboor en klere-artikels was daarin 
vasgeheg om beskerming te verseker (Halioua  & Ziskind 2005:72). 
 
          
Fig 75 Amulet van ‘n moeder met haar baba 
Uitgebreide simboliese rituele met meegaande dreunsang en die vertoon van beskermende 
 voorwerpe was aan die orde van die dag gedurende die geboorte van ‘n baba.  Amulette soos 
 hierdie (tans in die British Museum)  is  gebruik  om  veiligheid  gedurende  die  geboorte  te verseker  
(Halioua  & Ziskind 2005:73). 
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Buiten bogenoemde gevare was daar nog die swaard van die gereg en die swaard van die 
vyand wat voortdurend ‘n bedreiging vir elke landsburger,  insluitende die swanger vroue,  
ingehou het. 
 
6.1.8  Wet en orde 
 
Die meeste van Egiptiese wetgewing was volgens hulle goddelike wetgewing (Ikram 
2012:230).  Daar was wel ‘n polisiediens wat wet en orde moes handhaaf.  Hulle werk was 
hoofsaaklik om reg en geregtigheid af te dwing en strawwe toe te dien en ook om te 
beskerm en te bewaak (Ikram 2012:231). 
 
          
Fig 76 Polisieman met ‘n bobbejaan aan ‘n leiband 
Hierdie figuur is te siene in die “causeway” van Unas  by Saqqara  (foto Salima Ikram) (Ikram 2012:231). 
 
Soos ook onder 6.3.1 genoem was die ergste strawwe wat opgelê kon word,  die afsny van 
die neus,  ore en lippe.  Al wat erger as dit was,  was deurboring,  geforseerde selfmoord en 
die totale uitwissing van die persoon se naam.  Laasgenoemde het die individu se bestaan in 
hierdie,  sowel as die lewe hierna,  uitgewis (Ikram 2012:230).  Vir ’n swanger vrou wat 
van owerspel verdink word,  sou hierdie gevaar beslis ‘n wesenlike bedreiging wees.  
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6.1.9  Oorlog 
 
Die militêre mag van antieke Egipte het uit ‘n weermag en ‘n vloot bestaan (Ikram 
2012:231).  Wapens soos pyle en boë,  spiese,  werpspiese,  byle,  kieries,  swaarde,  messe,  
dolke,  krom sabels en stokke is gebruik.  Wapenuitrustings van leer en brons het maar 
skrapse beveiliging gebied.  Skilde van koeivel,  skilpaddop en krokodilvel is ook gebruik 
(Ikram 2012:232). 
 
Alhoewel mense ‘n militêre loopbaan kon kies of in ‘n militêre familie gebore kon word,  
was daar tog die massa opkommandering vir verpligte krygsdiens (Ikram 2012:232).  
Egiptiese dokumente staaf dat wanneer oorlog kom,  die Farao se weermag die hele land 
gemobiliseer het vir die geveg.  Skrywers het rekord gehou van soldate,  priesters,  
ambagsmanne,  ensovoorts wat betrokke was.  Werwings-agente het in die platteland 
inbeweeg en troepe opgekommandeer.  Reserviste is uitgeroep na die oorlogsfront.  Die 
weermag was gereed om op see of land te veg.  Hierdie krygsmasjien het alle groepe van die 
sosiale kontinuum ingesluit.  Gewone plaasarbeiders,  jongmanne en die Farao self het almal 
na die front gegaan (Casson 1966:61).  
 
Soldate is van kindsbeen af opgelei  en,  volgens ‘n onbekende antieke skrywer (in Casson 
1966:63),  was hulle  “imprisoned in the barracks” en “pummeled with beatings” om hulle 
voor te berei.  Later kon hulle tussen veldtogte by hulle gesinne woon (Casson 1966:63).   
 
6.1.9.1  Die impak van oorlog op die swanger vrou 
Die duur van verpligte diens is onbekend maar Ikram (2010:232) is van mening dat dit nie 
korter as 10 maande kon gewees het nie.  Diè wat die trekking probeer ontduik het,  is saam 
met hulle families baie ernstig gestraf (Ikram 2012:232).  Daar moes dus baie hoë 
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angsvlakke onder vroue geheers het wanneer hierdie trekkings plaasgevind het.  Swanger 
vroue sou dit waarskynlik nog erger beleef het omdat die oorlog soveel vir ‘n swanger vrou 
geïmpliseer het.  Logiese afleidings wat gemaak kon word is onder andere: 
 
 vroue moes in voortdurende angs oor hulle eggenote se lewens wees; 
 huishoudings moes vir lang tydperke deur die vrou alleen bestuur word; 
 vroue was afhanklik van steun en hulp van ander vroue; 
 alhoewel mans nie baie betrokke by “vroue-sake” soos swangerskap en baring was 
nie,  moes hulle tog ‘n bepaalde rol gedurende daardie tye in die huishouding 
vertolk het en nou was hulle afwesig; 
 wanneer vroue hulle mans in die oorlog verloor het,  moes hulle die swangerskap en 
geboorteproses te midde van hulle droefheid hanteer (Casson 1966:65). 
 
Hulle het hulself dan waarskynlik naarstigtelik na die gode gewend vir hulp en beskerming. 
 
6.1.9.2  Oorlogsgevangenes 
Op die mure van die Medinet Habu  tempel beskryf Raamses III  (in Casson 1966:68) hoe 
gevangenes behandel is sodat dit as ‘n les vir  “’n miljoen generasies” kon dien.  Hy sê dat die  
mans wat nie op hope in hulle bloed gelê het nie,  saam met hulle vroue,  kinders en beeste 
gevange geneem is.  Die leiers was “branded and made into slaves stamped with my name, 
their women and children treated likewise”. 
 
Een hand van elke verslaande vyand was afgekap sodat ‘n spesifieke en akkurate telling 
gehou kon word van die resultaat van elke veldslag (elke bok,  skaap en bees wat geneem is,  
was ook getel en gerekordeer) (Casson 1966:68). 
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Wat sou die implikasie hiervan vir die swanger slawevroue wees?  Bronne maak nie direkte 
melding van swanger oorlogsgevangenes in antieke Egipte nie.  Die Hebreeuse Bybel maak 
wel melding van swanger oorlogsgevangenes in ander volke.  2 Kon 15:16,  Hosea 14:1 en 
Amos 1:13 meld nasies wat in wraak of weerwraak die swanger vroue van die vyandige 
volk opgesny het.  ‘n Gebrek aan bronne hieroor waarborg waarskynlik nie dat so iets nooit 
in antieke Egipte gebeur het nie. 
 
6.1.10  Omgewingsgesondheid 
 
Onder hierdie afdeling word daar lig op die algemene gesondheids-atmosfeer in antieke 
Egipte gewerp.  Die invloed op die swanger vrou spreek vanself.  
Soos enige ander gemeenskap het antieke Egipte ook sy kwota afval en rommel gehad.  
Groter industrië soos ontginning en die steengroewe was weg van die sentrale 
woongebiede.  Dit het wel massas afvalprodukte geïmpliseer,  maar dit was waarskynlik nie 
tot nadeel van die volk,  en spesifiek swanger vroue,  nie (Dixon 1989:193). 
 
Alhoewel ander bedrywighede,  soos weefwerk,   glas- en krale-makery en pottebakkery,  in 
die woongebiede uitgevoer was,  het dit ook nie juis te veel skadelike afval gelewer nie.  Dit 
kon in elk geval nie vergelyk word met die hoeveelheid huishoudelike en ander afval wat in 
antieke Egipte ‘n probleem was nie (Dixon 1989:193).   
 
In die huise is daar gekook,  vuur gemaak vir verhitting en lampe gebrand.  Swak ventilasie 
en rook in die huise het ongetwyfeld hulle gesondheid van swanger vroue negatief 
beïnvloed (Halioua  & Ziskind 2005:164).  Mummies van middelklas mense het ook 
simptome opgelewer wat met moderne silikose vergelyk kan word.  Dit was waarskynlik as 
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gevolg van die inaseming van stof  wat deur die woestynwinde opgewaai is (Halioua  & 
Ziskind 2005:144).  Daar was ook afvalprodukte uit die papirus-industrie en die maak van 
meubels ensovoorts (Dixon 1989:193),  maar daar was nog ander katagorië van afval wat 
Egipte ‘n baie ongesonde plek gemaak het. 
 
 Die groter probleem was afval afkomstig van die menslike liggaam soos urine,  ontlasting,  
braking,  sputum en bloed.  Dan was daar lyke wat vir een of ander rede nie begrawe kon 
word nie,  asook afval wat uit die balsemproses gegenereer is (Dixon 1989:193).  Al hierdie 
faktore het volgens Dixon (1989:194) en Watterson (1991:128) bygedra tot Egipte se 
onbeskryflike vlieë- en miggieplaag en ‘n afgryslike stank.   
 
Die metodes gebruik om van hierdie afvalproduk te ontslae te raak,  het skynbaar deur die 
eeue dieselfde gebly (Dixon 1989:194).  Die meeste van die afval is in die warm sonlig 
gelaat om te bak.  Lyke en ander afval is in die woestyn,  die dorp se ashoop,  ‘n dam of in 
die Nyl gegooi (Dixon 1989:194).  Afvalkosse en ander rommel is in die strate,  stegies,  
dammetjies en ashope gegooi.  Op die persele van slagters en leerlooiers het die afval net bly 
ophoop.  In bo-Egipte, waar die son bloedig vir onderveer 14 ure per dag skyn,  het die son 
in ‘n groot mate tot hulle redding gekom.  In Onder-Egipte,  waar die son dikwels agter mis 
verskuil was,  en die donker,  grys lug van tyd tot tyd reën gebring het,  het hierdie afval 
egter baie groot gesondheidsgevare vir die volk ingehou (Dixon 1989:194).   
 
Dixon (1989:194) is van mening dat die groot aantal aasdiere wat in elke hoek van Egipte 
probeer aas het,  in ‘n groot mate gehelp het om hierdie afval te verwerk.  Tog was hulle self 
ook ‘n pes.  Semi-wilde honde was ‘n oorlas om elke hoek en draai.  Romeinse papiri en die 
Hebreeuse Bybel (in Dixon 1989:194) praat van die honde wat die lyke in verskeie volke 
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van die nabye Ooste,  in daardie tye,  verskeur het.  Verder was daar hordes katte altyd 
opsoek na iets te aas insluitende ander plae soos muise en rotte. 
 
Dixon (1989:194) beskryf hoe die muise en rotte Thebe  se nekropolis ingeneem het in 
hulle strewe om by die voedsel-offergawes uit te kom.  Dieselfde het blykbaar gedurende 
die Middel-Ryk,  in die werkersdorpie by Kahun  gebeur.  Daar het knaagdiere die hoeke 
van huise deurgevreet (Dixon 1989:194).  In een van Johannesburg se hospitale was daar 
hierdie week (Augustus 2013) ‘n baba opgeneem wat ernstig deur rotte gebyt was 
(persoonlik deur ‘n geneesheer wat daar werksaam is,  aan my genoem).  Wat sou die 
implikasie van ‘n muis- en rotteplaag vir babas in antieke Egipte wees? 
 
Ander diere en voëls wat met die aas afgereken het,  was byvoorbeeld die krokodille,  
hiënas,  jakkalse en wolwe.  Selfs die heilige ibis (Threskiornis aethiopicus) het ook 
aasgewoontes gehad.  Dan was daar die swart “kite” (Milvus migrans),  die Egiptiese aasvoël 
(Neophron percnopterus),  die griffioen aasvoël (Gyps fulvus),  die pand-gesig aasvoël 
(Aegypius tracheliotus) en verskeie soorte kraaie wat baie waardevol was as dit by die 
opklaring van afval kom.  Die meeste van hierdie voëls was met gode verbind en is op 
verskeie maniere in die kunswerke uitgebeeld (Dixon 1989:195-196). 
 
Die antieke Egiptenare moes ongelukkig ‘n duur prys betaal vir die “opruimings-dienste”  
wat hierdie diere gebied het.  Baie van hierdie diere het ook mense aangeval en dikwels 
gedood.  Dan was daar nog die honde,  jakkalse en wolwe wat draers van rabies was (Dixon 
1989:196). 
 
Volgens Halioua en Ziskind (2005:164) is daar ook al baie navorsing oor nikotien in die 
antieke tye gedoen.  Die ontdekking van tabak in die abdomen van Raamses II  gedurende ‘n 
uitstalling in Parys in 1976 het glo opspraak verwek.  Dit is getoets en die egtheid daarvan 
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was onbetwisbaar.  Dit was werklik nikotien,  gedateer uit die tyd van Raamses II,  tesame 
met die “dermestes” kewer (‘n insekpes spesifiek tot die plant genus Nicotiana).  Geen 
konkrete verduideliking kon egter gekry word om aan te dui hoe dit binne sy liggaam 
gekom het nie (Halioua  & Ziskind 2005:164). 
 
Gardiner (1961:31) is van mening dat die maande Maart tot Mei,  die sogenaamde 
Khamâsîn,  die “ongesonde” seisoen van Egipte was.  Hy noem die verskillende probleme 
gekoppel aan verskillende tye.  Daar was onder andere disentrie en ander siektes wat met 
die vloed-deurweekte grond gepaard gegaan het en dan die oogsiektes veroorsaak deur die 
miljoene vlieë wat volgens hom die vloek van Egipte was. 
 
Hierdie afdeling het ‘n “nuwe” lig op die algemene atmosfeer in Egipte gewerp. Dit blyk of 
die swanger vrou,  ten spyte van relatiewe finansiële gemak,  ‘n pragtige estetiese omgewing 
en gesonde kos (sien 6.2),  tog aan baie gesondheidsgevare blootgestel was. 
 
6.2  VOEDSEL 
 
Die welgestelde lede van die Egiptiese gemeenskap het aan niks gebrek gely nie (Nunn 
2002:18).  Die armes het in nederige huise gewoon en hulle lewe lank hard gewerk,  tog,  in 
tye wat die sentrale owerhede sterk en doeltreffend was,  het weinig honger gely (Casson 
1966:35).  Te oordeel aan die uitbeeldings op grafte was die vrolikheid en lewenslus van die 
bevolking nie net tot die rykes beperk nie. 
 
Vis was die stapelvoedsel van die armste segment van die bevolking (Halioua  & Ziskind 
2005:163;  Ikram 2010:8),  met volop vis in die Nylrivier.   Visvangtegnieke met ‘n wye 
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verskeidenheid van lyne,  harpoene,  spiese,  nette en strikke word in veelvuldige antieke 
Egiptiese voorstellings uitgebeeld (Nunn 2002:16).   
Vanaf die Delta,  waar verskeie soorte watervoëls aangetref is (Ikram 2010:8),  was ganse,  
eende (Gardiner 1961:40) en kraanvoëls huistoe gebring vir vetmaak (Casson 1966:32).  
Sekere dele van die papirus- en lotusplante is ook geëet (Ikram 2010:8). 
 
Vleis (eerder gekook as gebraai) was skynbaar maar ‘n luukse (Nunn 2002:14) en is  
hoofsaaklik deur die welgesteldes (Wilson 2001:54) gebruik en/of vir feestye uitgehou 
(Halioua  & Ziskind 2005:163).  Daar was op grootskaal met beeste (menmenet) geboer 
(Nunn 2002:14) en beesvleis (Gardiner 1961:39) was van hoër waarde geag as skaap- of 
varkvleis (Halioua  & Ziskind 2005:163).  Daar is in der waarheid geen duidelike 
aanduidings dat skaap-,  bok- of varkvleis hoegenaamd as ‘n deel van hulle gekose items op 
‘n spyskaart sou voorkom nie (Nunn 2002:16).  Diodorus Siculus (in Nunn 2002:16) skryf 
in die eerste eeu v.C. dat skape waardevol geag was as gevolg van hulle wol,  melk en kaas.  
Geen melding word van die vleis gemaak nie (Nunn 2002:16).  Ghalioungui  (1973:153) is 
verder van mening dat hoendervleis vir die antieke Egiptenare ook onbekend was. 
 
 
Dit is duidelik dat daar ‘n wye verskeidenheid kossoorte was waaruit ‘n swanger vrou kon 
kies en keur.  Daar word dus gekyk na die verskeidenheid van kossoorte,  maar ook na 
ander aspekte rakende voeding wat haar swangerskap kon beïnvloed.  Die rol van  feeste en 
plesier,  die insidensie van vetsug en die gebruik van voedsel as welluswekkers word 
kortliks bespreek en hoe bogenoemde swangerskap kon beïnvloed.    
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6.2.1  Gewasse 
 
‘n Wye verskeidenheid van gewasse was gekweek en ‘n verskeidenheid van voedsel naamlik 
vrugte,  groente,  vleis,  vis en pluimvee was beskikbaar (Ganeri 2004:27;  Wilson 2001:54).  
 Groente was op grootskaal gekweek (Nunn 2002:13) en was deel van die basiese dieet van 
alle klasse in antieke Egipte.  Hulle het bone,  kekerertjies (“chickpeas”) en lensies saam met 
radyse,  komkommer,  pampoen,  knoffel,  uie en prei geëet (Halioua  & Ziskind 2005:163).  
Dan was daar ook vrugte soos appels,  pere,  druiwe,  granate,  dadels,  pruime en perskes 
(Ikram 2010:237),  asook vye en wildevye (Gardiner 1961:39).  Speserye soos komyn,  
seldery en koljander was algemeen gebruik maar suiker was totaal onbekend.   
 
Die hoof gewasse van antieke Egipte was gars (it) en emmer (bedet)  (Nunn 2002:13),   
(Gardiner 1961:38-9) koring en gort asook vlas wat tot linne geweef is (Wilson 2001:54).  
Brood (te) was die hoof koolhidraat stapelvoedsel en daar was verskeie soorte,  vorms en 
geure (Nunn 2002:13).  Vye en dadels was ‘n belangrike bestanddeel in brood en bier 
(Torpey  2011:33).  Gort was ook gebruik om bier te maak.  Brode was gebak,  in water 
geweek,  gelaat om te vermenteer en dan gesif.  Hierdie aftreksel het groot voedingswaarde 
gehad en was waarskynlik ‘n dieetkundige antibiotikum (Nunn 2002:13). 
 
Bier was baie waardevol en male sonder tal begin die offer-formules in grafte met ‘n 
versoek vir ‘n oorvloed van bier en brood (Nunn 2002:13). 
 
Algemene Naam Linnean? Name Egiptiese Naam 1e gebruik genotuleer  Mediese gebruik 
“Eg bean” Kyamon aegytion Neheb Herodotus II Geen 
Papirus Cyperus papyrus Mehyt Herodotus II somtyds  
Riete Cyperus esculentus Gyu Pre-dinastie Uitgebreid 
Wit lotus Nymphaea lotus Seshen Ou Koninkryk Somtyds 
Tabel 2 Vleiplante in antieke Egipte (Nunn 2002:14). 
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Algemene 
naam 
“Linnean” naam Egiptiese naam 1e gebruik as voedsel  
aangeteken  
Mediese gebruik 
Bone Vicia faba Iuryt 5e dinastie uitgebreid 
Kool Brassica oleracea Onseker 19e dinastie - 
Seldery Apium graveolens Matet Romynse periode uitgebreid 
Chickpeas? Cicer arietinum heru bik 20e dinastie geen 
Blaarslaai Lactuca sativa Abu Ou Koninkryk uie onder die naam abu 
Komkommer Cucumis sativus bendet;  
shespet 
Ten minste teen 
die Nuwe Koninkryk 
geen;  somtyds 
Knoffel Allium sativum ? kheten Nuwe Koninkryk uie onder die naam kheten 
Prei Allium kurrat/porrum Iaqet 20e dinastie Somtyds 
Lensies Ervum lens Aarshan Pre-dinastie Onwaarskynlik 
Waatlemoen Cucumis melo Shespet Onduidelik Somtyds 
Uie Allium cepa Hedju 5e dinastie Uitgebreid 
Ertjies Pisum cepa Tehua 12e dinastie Uitgebreid 
Radyse Raphanus sativus Onseker 12e dinastie - 
Tabel 3  Groente in antieke Egipte (Nunn 2002:14) 
 
 
 
Algemene naam “Linnean” naam Egiptiese naam 1e gebruik as voedsel  Mediese gebruik 
Anys Pimpinella anisum ? inset Plinius Aansienlik 
Kaneel Laurus cinnamonum ti-shepes 20e dinastie Aansienlik 
Conyza Erigeron aegypticus ?innek Onseker Aansienlik 
Koljander  Coriandrum sativum Shaw 18e dinastie Aansienlik 
Komyn Cuminum cyminum tepnen 18e dinastie Aansienlik 
Dille Anethum graveolens Imset 18e dinastie Somtyds 
Fenegriek Trigonella foenum-graecum hemayt Onduidelik Uitgebreid 
Saffloer Carmathus tinctorius ?kata Onduidelik Geen 
Tiemie  Thymus acinos ?innek Onduidelik Aansienlik 
Tabel 4  Speserye en kruie in antieke Egipte (Nunn 2002:15) 
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Algemene naam “Linnean” naam Egiptiese 
naam 
1e gebruik as voedsel 
aangeteken  
Mediese gebruik 
Appels Malus sylvestris depeh(t) 19e dinastie nie bekend 
Carobbe Ceratonia siliqua djaret 12e dinastie uitgebreid 
Dadels Phoenix dactylifera bener Pre-dinastie Uitgebreid 
“Doum” palm Hyphaene thebaica mama/ququ Pre-dinastie nie bekend 
Vye Ficus carica dab 2e dinastie Dikwels 
Druiwe Vitis vinifera iarret 3e dinastie Uitgebreid 
Jujube Zizyphys spina-Christi Nebes 3e dinastie Dikwels 
Olywe Olea europaea djedet? 18e dinastie nie bekend 
Persea Mimusops schimperi shawabu 3e dinastie Onseker 
Pruime Cordia myxa Onseker 18e dinastie nie bekend 
Granate Punica granatum inhemem 12e dinastie Somtyds 
Wildevye Ficus sycomorus Nehet Pre-dinastie Uitgebreid 
Waatlemoen Citrullus vulgaris beddu-ka Nuwe Koninkryk Dikwels 
Tabel 5  Vrugte in antieke Egipte (Nunn 2002:15) 
 
Marjolein,  pulsane,  dille,  fenegriek,  koljander,  seldery,  anys,  vinkel,  mosterd,  basil,  
komyn en roosmaryn is in enige geregte gebruik (Ikram 2010:239).  Welgestelde families 
het hulle voedsel met heuning versoet (Ikram 2010:238).  Dadels (Nunn 2002:14),  
“carobbe” (Halioua  & Ziskind 2005:163;  Ikram 2010:238) en vrugtesappe (Ikram 
2010:238) is ook gebruik. 
 
Brood was in klei-oonde gebak.  In die armer gesinne het die vrou self gekook,  maar in 
meer welgestelde gesinne was daar een of meer kokke (manlike of vroulik) aangestel (Ikram 
2010:239). 
 
Daar was nie in Egipte soveel olywe soos in die ander lande van die Midde Ooste nie.  Hulle 
het in Egipte weer lynsaadolie,  sesame-olie (Casson 1966:32) en neute van die “moringa” 
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boom (Moringa pterygosperma of baq  soos dit in Egipties bekendgestaan het) gebruik 
(Nunn 2002:14).  ‘n Swanger vrou sou dit aangewend het soos botter,  seep en elektrisiteit 
in die moderne wêreld gebruik word,  met ander woorde hulle het daarmee gekook,  
hulleself gereinig en dit in hulle lampe gebrand (Casson 1966:32). 
 
Riete,  biesies en papirus is nie net vir huise en skuilings gebruik nie,  maar ook vir die maak 
van bote,  mandjies,  matte,  sandale (Ikram 2010:9),  toue en skryfmateriaal (Gardiner 
1961:39). 
                                                      
Fig 77 Papirus uit Egipte (foto Salima Ikram) (Ikram 2010:10). 
 
Met so ‘n oorvloed van kossoorte en gewasse tot hulle beskikking het die antieke Egiptenare 
graag fees gevier. 
 
6.2.2  Feeste en plesier 
 
Op die mure van grafte wys dit hoe die rykes in bote op die Nyl vaar,  voëls jag in die vleie,  
piekniek hou met hulle families,  wyn drink in hulle koel tuine en luier in die skadu’s terwyl 
die arbeiders die milde oes op die lande insamel (Casson 1966:35).   
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Wanneer die Nyl in vloed was,  is alle werk vir lank genoeg gestaak dat almal aan die 
godsdienstige feeste kon deelneem.  Egiptiese mans en vroue was sosiaal en lighartig 
(Casson 1966 :14).  Die armes het eenvoudige voedsel bestaande uit brood,  bone,  uie en 
groente met minder vleis en meer vis,  geëet (Ganeri 2004 :27),  maar die rykes het gereeld 
feeste gehou.  Op partytjies is groot hoeveelhede bier en wyn gedrink.  Hulle het dadelwyn,  
vyewyn en ook granaatwyn gemaak (Ikram 2010:237).  Gaste het hulleself dikwels siek 
gedrink (Casson 1966 :11).  Alkohol vergiftiging (tekh) is goed beskryf in Egiptiese geskrifte 
en ook goed geïllustreer (Nunn 2002:14). 
  
Vroue was onder die voorste drinkers (Casson 1966 :11).  Casson (1966:35) haal aan waar 
‘n kunstenaar ‘n fees uitbeeld en een van die vroue aan die bediende sê:  “Give me eighteen 
measures!  Look – I love it madly!”.  Halioua en Ziskind (2005:93-94) noem dat die 
“lovesick youth”  hulle sorge in alkohol verdrink het.  Dit sluit die jong dogters in.  Hulle 
haal ‘n uitbeelding in die graftombe van Pahery,  ‘n hoë amptenaar van die 18de dinastie 
aan,  waar ‘n vrou uitbundig roep vir verversings:  “Give me eighteen cups of wine.  Do you 
not see that I wish to make myself drunk?  My insides are like dry straw.”  Of hierdie 
bronne na dieselfde insident verwys is onseker om te sê.  Die vraag ontstaan of dit toeval 
was dat albei vroue na agtien mates wyn verwys of was dit ‘n wyse van spreke? 
  
Op feeste is daar gesmul aan duif, eend, beesvleis, vrugte en die meer as veertig (40) 
verskillende soorte van Egipte se brode en koeke (Casson 1966 :11,35).  Hulle was skynbaar 
bekend vir hulle “kreunende” borde kos.  Die vleis,  pluimvee,  vrugte en koeke was 
afgespoel met groot hoeveelhede wyn of bier.   Dis wil dus blyk of die arm,  swanger vrou 
dalk ‘n gesonder dieet en lewenstyl gevolg het as die ryk een.   
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Dit is moeilik om te bepaal of swanger vroue hulle ook aan drank sou vergryp,  maar 
dikwels (selfs in die modern lewe) gebruik vroue alkohol terwyl hulle nog nie weet dat 
hulle swanger is nie.  Of swanger vroue in antieke Egipte die gevare van alkohol-gebruik 
gedurende swangerskap geken het,  is total onbekend.  Hoe vroue dus hulle spyskaart en 
drinkpatroon gedurende swangerskap aangepas het,  is ongelukkig nie bekend nie.  Geen 
inligting kon daaroor in die bronne gevind word nie,  maar gedagtig aan die verslawende 
aard van alkohol,  kan aangeneem word dat geheelonthouding gedurende swangerskap 
seker nie deur almal toegepas was nie.  Dat bier ‘n baie populêre drank was (Ganeri 
2004 :27),  is ‘n bekende feit.  Wat egter onbekend is,  is hoeveel daarvan gedurende 
swangerskap gebruik is.  Een inskripsie wat op ‘n tempel in 2 200 v.C. gevind is,  sê: “The 
mouth of a perfectly contented man is filled with beer” (Ganeri 2004 :27).  In die Insinger 
papirus word babbelas “hair ache” genoem (mal aux cheveux): 
 
“He who with wine overfills himself 
By aching hair to his bed will he be kept” 
Volten (in Ghalioungui  1973:53) 
 
Bo en behalwe die kos en drank,  is daar nog ‘n aspek van die feeste wat van naderby 
beskou behoort te word,  naamlik die seksuele gedrag van die gaste.  Vir ‘n tentoonstelling 
van elegansie het bankette dikwels te rof geraak.  Skoolseuns is gewaarsku teen hulle 
losbandigheid by sulke geleenthede.  Casson (1966:111) haal die woorde van ‘n ontstoke 
onderwyser aan:  
 
 “Look at you,  beside a pretty girl,  drenched in perfume… beating your stomach,  
  reeling and rolling about on the ground.”                  (Casson 1966:111) 
 
Dan was daar natuurlik die godsdienstige feeste waar seksualiteit as verteenwoordigend 
van die siklus van die lewe,  gefier is.  Betsy M. Bryan,  professor van Egiptiese kuns en 
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argeologie het ‘n seminaar gehou,  gebaseer op haar navorsing in die Tempel van Mut (sien 
3.1.5.19) in Luxor  (Lopez-Rivera 2005:A8).  Die oorspronklike teks naamlik gesange en 
gedigte wat in die grafkelders gevind is,  is bestudeer.  Dààr is ontdek hoe antieke 
Egiptenare godsdienstige aktiwiteite beoefen het wat vandag as “taboe” beskou sou word.   
 
Tydens die seminaar is skyfies vertoon van vroue wat hulle hare skik,  blaarslaai eet en 
paartjies wat seksuele gemeenskap het.  Ander skyfies toon weer vroue wat op mekaar 
opbring as gevolg van groot hoeveelhede alkohol.  Een van die drankies op hierdie fees was 
blykbaar gemaak van lelies wat in alkohol geweek was.  Feesgangers het gedrink totdat 
hulle hul bewussyn verloor het.  Die musikante sou hulle dan wakker maak met ‘n 
vertoning en die pretmakers sou dan “the epiphany with the goddess” (‘n persoonlike 
verbintenis met die godin) beleef (Lopez-Rivera 2005:A8).    
 
Onder 7.2.1 word kortliks aandag geskenk aan wat mense in die geval van ongewensde 
swangerskappe gedoen het.  ‘n Bespreking oor kontrasepsie volg onder 7.1.   
 
 
6.2.3  Vetsug 
 
Bediendes (mans en meisies) het gaste bedien en vermaak,  hulle met blomme of blomkranse 
versier en hulle met parfuum besprinkel.  Die meisies het weinig meer as net ‘n halssnoer 
en ‘n gordel aangehad (Casson 1966 :35).  ‘n Mens sou dus aanneem dat daar dan een of 
ander vorm van druk op hulle moes gewees het om ‘n figuur wat in daardie tyd en plek 
aantreklik gevind was,  te handhaaf.  Brier & Hobbs  (1999:117) en Watterson (1991:102) 
noem dat klere oor die algemeen deursigtig en redelik noupassend was;  ook dat enige 
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onvolmaakthede dus sigbaar sou wees.  Dit het hulle skynbaar aangespoor om die figure 
wat in daardie tyd as ideaal beskou was,  te handhaaf (Brier & Hobbs  1999:117).   
 
   
Fig 78 Modieuse jong dames sosialiseer terwyl verversings deur ‘n slawemeisie bedien word 
Muurskildery uit die grafkelder van Nebamen en Ipuki (18de Dinastie) by Thebes  (Casson 
1966:110). 
 
Veelvuldige verwysings is gekry oor vetsugtige mans,  veral konings en koninklike 
ampsdraers,  byvoorbeeld Raamses III,  Amenhotep III,  Thutmoses II,  Merenptah,  
Sobekemsaf II,  Neferhotep (die blinde harpspeler) en generaal Masaharta.  Laasgenoemde 
se hande kon skynbaar nie voor sy genitalië gevou word soos die gewoonte was nie,  want 
dit kon nie bykom nie (Halioua  & Ziskind 2005:164).  Ongelukkig (of gelukkig) kon geen 
verwysings na vetsugtige vroue gekry word nie,  slegs Professor Ghalioungui  (1973:52) 
wat voel dat oorgewig baie meer algemeen was as wat deur die slanke standbeelde en reliëfs 
te kenne gegee word.   
 
In Suid-Afrika word swanger vroue se gewig tydens elke besoek aan die geneesheer,  
vroedvrou of kliniek gemonitor.  Dit is onder andere ‘n indikasie van fetale ontwikkeling.  ‘n 
Gewigstoename na 11 tot 16kg tydens swangerskap,  word hedendaags as normaal en 
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gesond beskou (Medforth et al  2006:80).  Of die gewigstoename van die swanger moeder in 
antieke Egipte hoegenaamd ‘n faktor was,  is onbekend. 
 
6.2.4  Voedsel as welluswekkers    
 
Daar is reeds (byvoorbeeld onder 3.1.5.20) genoem dat blaarslaai ‘n welluswekker was.  Uie 
was egter ook as ‘n wellusprikkelmiddel beskou.  Priesters wat selebaat moes bly,  was 
verbied om uie te eet sodat hulle nie dalk onder hulle passies sou swig nie.  Vinkel,  gemmer,  
granate,  koljander in wyn en radyse wat met heuning gemeng was,  was ook as stimuli 
beskou (Seawright 2001:www.thekeep,min). 
 
6.2.5  Gevolgtrekkings oor die impak van voeding op swangerskap    
 
Nunn (2002:18) noem dat die welgesteldes aan min gebrek gely het en Breasted (ook in 
Nunn 2002 :19, 20) beskryf die daaglikse kwota’s van steengroef-werkers waar 1.8 kg 
brood,  twee bondels groente en geroosterde vleis ingesluit is.  Geld het eers in die Persiese 
tydperk te voorskyn gekom.  Nunn (2002:20) beskryf nog ‘n groep werkes se daaglikse 
ransoene van “emmer” en gars,  met dele daarvan wat vir groente en vis of vleis uitgeruil 
was.  Dit wil dus voorkom of Casson (1966:36) reg is as hy sê dat die lewe bestendig en 
vrolik vir almal was.  Die rykes se lewe was net meer elegant.   
 
Ikram (2010:239) is van mening dat die welgesteldes oor die algemeen gesonder was as die 
armes omdat hulle dieet,  lewensomstandighede en higiëne beter was.  Uit die bogenoemde 
beskrywing van beskikbare voedselsoorte en lewensstyl wil dit egter voorkom asof die 
losbandige lewe van die rykes hulle gesondheid egter kon benadeel het.  Ten spyte van die 
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verskeidenheid van beskikbare voedselsoorte was die lewensverwagting in antieke Egipte 
(en die ganse antieke tye) 35-40 jaar (Ikram 2010:239).   Dit wil dus voorkom of die 
oorsaak van dood buite die voedingsaspek moes gelê het. 
 
Opsommenderwys kan aangeneem word dat die gevaar van kindergeboorte waarskynlik 
nie in ondervoeding en swaarkry van die swanger vrou gelê het nie.  Die rol en invloed van 
alkohol op swangerkap en baring verdien verdere navorsing,  maar dit blyk of die gevaar 
van kindergeboorte eerder in die baringsproses self gelê het as in swak voedingstoestande 
wat die swanger vroue bedreig het.  Ikram (2010:239) noem dat baie vroue tydens 
kindergeboortes gesterf het.  (‘n Bespreking oor baring per se  volg onder hoofstuk 8). 
 
 
6.3  DIE ROL VAN DIE VROU 
 
Onder hierdie opskrif volg ‘n blik op die plek van die vrou in die samelewing en in haar 
huishouding.  Haar status,  opleiding,  beroep,  gesinslewe en self die hantering van haar 
maandstonde was in ‘n groot mate deur die algemene siening van die rol van ‘n vrou,  
beïnvloed.  
 
6.3.1  Status 
 
Alhoewel Egiptiese konings baie gedoen het om hulle moeders te vereer en sy skynbaar ‘n 
belangrike rol in die samelewing vertolk het (Mendelssohn  1974:32),  het vroue oor die 
algemeen in antieke Egipte nie naastenby die status van mans besit nie (Robins 1993:190).  
Koning Cheops het byvoorbeeld ‘n pragtige graftombe vir sy moeder laat bou (Fensham 
1970:66),  maar dit is omtrent sover as wat die verering gestrek het.  Wanneer ‘n 
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koninklike kind gebore is,  het die kind se geslag onmiddellik bepaal waar hy of sy hulleself 
in die samelewing sou bevind.  ‘n Seun was ‘n potensiële troonopvolger terwyl die dogtertjie 
geen koninklike aspirasies sou koester nie (Robins 1993:37, 191). 
 
Omdat daar geen voorsiening vir vroulike konings in die Egiptiese ideologie was nie,  moes 
Hatshepsut en die drie ander vroue wat op die Egiptiese troon gesit het,  ‘n manlike rol 
aanneem;  vier vroue uit twee- tot drie honderd konings oor drie millenniums.  Hatshepsut 
verskyn dus op haar monumente met ‘n manlike figuur,  in ‘n manlike uitrusting.  Hoe sy in 
die werklike lewe aangetrek het,  is tot dusver nog onbekend (Robins 1993:50-51). 
 
In vroeëre beeldwerk en standbeelde was die koninginne baie klein uitgebeeld.  Dit het 
aangedui dat hulle baie minder belangrik as die koning was (Nunn 2002:78; Robins 
1993:191;  Watterson 1991:4).  Daar moet egter genoem word dat ook die “gewone mense” 
in hierdie verhouding tot die koning uitgebeeld was (Harvey & Reid 2002:76). 
 
  
Fig 79 Beeldwerk  van  Sennofer   en  sy  suster,  Merit,   beklemtoon  die  prominensie  van  die  manlike  rol 
Hierdie muurskildery uit die graf van Sennofer  by Thebes beklemtoon die prominensie van die 
 manlike rol,  bo diè van die vrou.  Sennofer  was in beheer van die koninklike tuine van  Thuthmosis  
III   en word  hier  saam met sy suster,  Merit,   gesien.  Die lotusblom wat hy voor sy neus hou, was ‘n  
simbool van vrugbaarheid en wedegeboorte  (Patrick 1978:23). 
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Van de Mieroop (2007:139) noem ook dat Egiptiese konings gretig was om met buitelandse 
adelikes te trou vir politieke doeleindes,  maar hulle eie adelike vroue was nooit toegelaat 
om met ‘n buitelandse koning te trou nie. 
 
Baber (1935:410) noem dat mans en vroue op gelyke voet was,  maar uit genoemde 
gegewens blyk dit onwaarskynlik.  Die onderskeid tussen die status van ‘n vrou en diè van 
‘n man kan nie misgekyk word nie.  Baber (1935:411) erken wel dat daar diegene,  soos 
Glanville is,  wat nie met hom saamstem hieroor nie.  Hy noem aspekte soos die verskil in 
grootte in die voorstellings,  die feit dat die vroue se kamers weg van die res van die 
huishouding was -  gewoonlik aan die agterkant van die huis – en dat mans hulle vroue “na 
hulle kamers” gestuur het as die vrou iets gedoen het waarmee die man nie tevrede was nie 
(Baber 1935:411).   
 
Met die siening van die antieke Egiptenare waar daar so ‘n verskil tussen die konsepsie en 
swangerskap in die geval van ‘n vroulike baba is,  teenoor diè van ‘n manlike baba (sien 
4.2.1),  is dit nie verrassend dat vroue ‘n ondergeskikte rol in die samelewing beklee het nie 
(Harvey & Reid 2002:76;  Ganeri 2004:28).   
 
Hierdie ondergeskikte rol van die vrou het waarskynlik ook daartoe bygedra dat daar 
relatief min argeologiese material oor haar eie (en nie die gode s’n nie) belewenis van 
swangerskap en kindergeboorte te vinde is. 
 
Dit wil ook voorkom asof vroue in sommige opsigte ook nie oor dieselfde kam as mans 
geskeer is nie.  Owerspel van vroue was baie erger gestraf as wanneer ‘n man owerspel sou 
pleeg (Seawright 2001:www.thekeep,women).  Die amputasie van die oor (een van die 
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grootste strawwe wat ‘n mens kon kry (sien 7.2.2)(Halioua  & Ziskind 2005:152) of die 
neus (Eyre 1984:98;  Baber 1935:413;  Watterson 1991:69) was ‘n straf wat hoofsaaklik 
aan ‘n vrou wat in owerspel betrap is,  toegeken was (Halioua  & Ziskind 2005:152).  Teen 
die einde van die Derde Intermediêre Periode,  toe huwelikskontrakte vir die eerste maal te 
voorskyn gekom het,  was owerspel beskryf as “the great sin which is found in women” 
(Eyre 1984:98).  Petrie (in Baber 1935:412) gee blykbaar die datum vir die eerste bekende 
huwelikskontrak as 590 v.C.   
 
Reëls met betrekking tot eerbare standaarde was verskillend vir mans en vroue.  Waar daar 
aangedring was op betroubaarheid van vroue in ‘n huweliksverhouding,  was daar nie reëls 
teen onbetroubaarheid van mans in die verhouding nie (Robin 1993:18). Onbetroubaarheid 
van mans (as die bespreking onder 2.4.6.2.1 juis is) was slegs ‘n probleem omdat die vrou se 
man dan ‘n gekrenkde ego gehad het.   Geen lewe was onder daardie “omstandighede” 
gewaarborg nie.   
 
Nog ‘n “onregverdige” lewensbeskouing was byvoorbeeld die kwessie van onvrugbaarheid.  
Onvrugbaarheid was ‘n teken van onguns by die gode en dit was een honderd persent die 
vrou se skuld (Halioua  & Ziskind 2005:70).  Geen bronne is gevind van enige man wat nie 
kinders kon verwek nie.   
 
Die rol van die Egiptiese vrou was om die huishouding te hanteer en kinders in die wêreld 
te bring (Casson 1966:104;  Robins 1993:190;  Ikram 2010:208;  Watterson 1991:1).  
Ptahotep (in Ikram 2010:82) het aangaande die vrou geskryf:  “…she is a fertile field for her 
lord.”.  In ‘n adelike huis sou die vrou wel meer outoriteit hê en sou sy,  sedert die twaalfde 
dinastie,  as “mistress of the house” (nebet per) bekendgestaan het (Robins 1993:92, 99).  
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Alhoewel die huis deur ‘n huismeester bestuur was,  sou die vrou van die huis ‘n vrye hand 
geniet het.  Casson (1966:104) haal aan wat ‘n onbekende vader vir sy seun gesê het: 
 
“You should not supervise…  your wife in her house.” 
                                                (Casson 1966:104) 
 
Ptah-Hotep,  die visier van koning Izezi  van die 5de dinastie (ongeveer 2450 v.C.) het die 
volgende raad aan sy seun gegee (in Pritchard 1958:234): 
 
 “If thou art a man of standing,  thou shouldst found thy household and  love thy 
 wife at home as  is fitting.  Fill her belly;  clothe her body.  Make  her heart glad 
 as long as  thou livest.  She  is  a profitable  field for her lord.  Thou shouldst not 
 contend with her at law,  and keep her far from gaining control... Her eye is her 
 stormwind.  Let  her heart  be  soothed  through  what  may  accrue  to  thee;  it  
 means keeping her long in thy house...” 
                                            “The Instruction of the Vizier Ptah-Hotep” uit ANET 412-414,  
                                                                                 soos vertaal deur John A Wilson (in Pritchard 1958:236) 
 
Die meeste vroue het nie ‘n ander werk gehad as net in hulle eie huishouding nie (sien 
beroepe onder 5.5) (Robins 1993:92).   Baber (1935:411) is van mening dat vroue oral 
saam met hulle mans gegaan het,  maar die meer onlangse navorsers is oortuig dat vroue 
baie selde hulle mans sou vergesel op hul aktiwiteite buite die huis (Robins 1993:92).   
 
Ten spyte van die wanbalans in status wat daar tussen die mans en vroue bestaan het 
(Robins 1993:93),  het Egiptiese vroue,  in vergeleke met ander bevolkings van daardie tyd, 
wel baie meer vryheid en regte gehad (Harvey & Reid 2002:76;  Ganeri 2004:28;  
Watterson 1991:1, 28-34).  Hulle was hoër as die vroue van ander antieke volke geag 
(Bryant & Peck 2007:15;  Baber 1935:410).  Die meeste vroue kon nie lees of skryf nie maar 
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hulle kon hulle eie saketransaksies hanteer (Robins 1993:164) en ook in die hof getuig het 
(Harvey & Reid 2002:76).   
 
In godsdiens was die funksie van die vrou om musiek,  sang en dans ter ere van die 
heersende god of godin,  te verskaf.  In die kultus van Amun-Ra by Thebes  het die “vrou” 
van Ra  egter ‘n hoë status bereik (Robins 1992:190).  Later,  in die Nuwe Ryk,  was die 
algemene vrou meer belangrik geag en is hulle gesien as die heilige inkarnasie van Hathor 
(Harvey & Reid 2002:41).  Verskeie vroue het titels gehad wat op verantwoordelike posisies 
gedui het (Ikram 2010:182). 
 
Thomas Harrison,  Gould en Herodotus (in Deacy & Pierce 1997:187) is dit eens dat: 
  
“… the role of women is culturally determined,  not naturally given.” 
                                                                      (Gould 1989:132)  
 
 
6.3.2  Beroepe 
 
Die lewe van die plaasarbeiders was moeilik maar nie sonder sy vergoedings nie.  Mans 
moes wel in ‘n ander persoon se lande werk maar die grond het ook vir hom en sy gesin 
genoeg voortgebring (Casson 1966 :14).  Die konsep van ‘n werkweek,  soos dit in die 
modern sin bekend is,  was aan die antieke Egiptenare onbekend.  Hulle het elke dag 
gewerk.  Daar was geen af naweke nie.  Met heilige feeste kon die werkers wel vir die 
durasie van die fees hulle implemente neerlê (Brier & Hobbs  1999:76).  Ook geld as 
vergoeding of loon was ‘n onbekende begrip.  Hulle het vir voedsel en goedere gewerk 
(Brier & Hobbs  1999:75).   
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Die meeste vroue het tuis gebly.  Met oestyd het almal egter,  vroue ingesluit,  op die lande 
gewerk (Casson 1966:40, 44).  Swanger vroue moes dan ten minste vir ‘n deel van hulle 
swangerskap op die lande gewerk het.  Dis onseker om te sê tot hoe laat in die swangerskap.   
 
In uitbeeldings word vroue in ‘n romerige geel kleur uitgebeeld en mans in ‘n rooi-bruin 
kleur.  Watterson (1991:4) is van mening dit is omdat mans baie meer in die son was as 
vroue.  Robins (1993:90) maak melding van voorstellings uit private grafkamers,  waar 
vroue hulle babas soog terwyl hulle voortgaan met hulle normale werk.  Gewasse is met die 
hand gesaai (dikwels deur die boer se vrou).  Hout ploeë,  deur osse aangedryf,  is dan 
gebruik om die saadjies in die grond vas te trap (Wilson 2001:57). 
 
Daar was wel diè vroue wat beroepe gehad het.  Gedurende die tyd van die Ou Koninkryk 
het tempels geen permanente personeel gehad nie.  Stadig maar seker het die ekonomie 
rondom die begrafnis rites en aanbidding van die gode begin wentel en ‘n meer 
professionele priesterklas het ontwikkel.  Teen die begin van die Nuwe Koninkryk het vroue 
saam met ander leke ampsdraers ook in die tempels gewerk teen ‘n uurlikse vergoeding 
(Halioua  & Ziskind 2005:161).  Die adelike vroue was howelinge of kon priesteresse word;  
ander sangers,  dansers,  musikante (Watterson 1991:38),  akrobate,  weefsters,  tuiniere,  
professionele roubeklaers en selfs ‘n paar dokters (Harvey & Reid 2002:76).  Die armer 
vroue was dikwels bediendes en kinderoppassers vir die rykes (Harvey & Reid 2002:76).  In 
die koninklike kombuis en eetsaal was daar ‘n skare bediendes (Gardiner 1961:105). 
 
Slawerny was wel aan die orde van die dag (veral gedurende die Nuwe Ryk) (Casson 
1966:102),  en of so ‘n vrou kans en lus sou hê om die estetiese van die lieflike land te 
bewonder,  is te bevraagteken.  Sake het sekerlik vir die slawevroue anders verloop as vir 
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die gewone landsburger.  Slawevroue was gewoonlik in huishoudelike diens,  het in 
tekstiel-,  brood- of bierfabrieke of het op die lande gewerk.  Dikwels het hulle rolle ook die 
van minares ingesluit (Ikram 2010:185).  Dit wil voorkom of die slawedrywers nie veel 
empatie betoon het nie.  Dit is dus onwaarskynlik dat vroue se take en verantwoordelikhede 
tydens swangerskap drasties verlig sou word.   
 
              
Fig 80 Vroue werk onder die wakened oog van die slawedrywer 
Hierdie toneel uit ‘n Middel-Koninkrykgraf by Beni Hasan  wys nie alleen die werksaamhede van die 
vroue nie,  maar ook hulle kleredrag (skildery uit Metropolitan Museum of Art,  New York) (Ikram 
2010:248). 
 
Daar is wel gevalle aangeteken waar die eienaars vir ‘n slaaf sy of haar vryheid gegee het en 
hulle dan in die gesin opgeneem het (Ikram 2012:185).   
 
Dan was daar natuurlik die oudste professie in die wêreld,  naamlik prostitusie.  Die 
Egiptiese woord vir prostituut was khenemet.  Herodotus  lei die oorsprong van prostitusie 
tot by die seksuele verhoudings tussen die gode en die priesterresse.  Farao Rhampsinitus  
het sy dogter in ‘n bordeel geplaas om op sy vyande te spioeneer.  Khufu (Cheops) het sy 
dogter aan prostitusie oorgegee ten einde geld vir die konstruksie van sy graf in te samel.  Sy 
het sommer nog ‘n doelwit bygevoeg.  Sy het elke kliënt gevra om vir haar ‘n rotsblok te gee, 
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want sy wou by haar sterfte iets sigbaars nalaat.  Die verhaal word vertel dat die middelste 
piramide van die drie Cheops-piramides,  die een wat voor die “Great Piramid” staan,  met 
hierdie rotsblokke gebou is.  Dit is blykbaar ongeveer 14m2 (Halioua  & Ziskind 2005:175, 
234).     
 
Die meeste prostitute was ook sangers en dansers. 
 
     
Fig 81 Akrobatiese danserres  
’n 18de dinastie leiklip-tekening uit die Museo Egizio, Turin.  Hierdie vermaaklikheidskunstenaars 
het dikwels as prostitute gewerk;  waarskynlik in diens van ‘n goddelike kultus (Halioua  & Ziskind 
2005:176).  
 
Verskeie is gewaarsku om die skoonheid van prostitute te ignoreer (Watterson 1991:13):   
 
“Here you are spending all your time  in  the company of prostitutes,  lolling 
 about ...  Here you are next  to  a  pretty girl bathed  in  perfume,  a garland 
 of  flowers  around her neck,  drumming on your belly,  unsteady,  toppling 
 over onto the ground,  and all covered with filth.” 
                              Uit Leca in “La médecine égyptienne” (423)  (in Halioua  & Ziskind 2005:175,234) 
 
Vir prostitute was die risiko van swangerskap natuurlik baie groot.  Sien die besprekings 
oor aborsies (7.4.2) en kontrasepsie (7.1).  
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Robins (1993:35) is van mening dat die vroue in die harems (sien 2.4.6.2.3) ook nie heeldag 
gesit en niksdoen het nie.  Alhoewel sommige van hulle by tye by die koning was en ‘n 
seksuele verhouding met hom gehad het,  was daar party van hierdie vroue wat die koning 
nog nooit eers gesien het nie.  Hulle het baie tyd op hande gehad en was waarskynlik goed 
ingespan.  Sommige van die vroue het spin- en weefwerk ten bate van die tekstielproduksie 
van die land gedoen.  Ander was besig met huishoudelike take in die onderskeie paleise.  
Die lewe in ‘n harem was seker nie aangenaam nie.   Die vroue was daar,  ver van hulle 
families en sonder ‘n natuurlike beskermheer teen uitbuiting en misbruik.  Hulle het 
waarskynlik nie eers die taal goed verstaan nie.  Hierdie vroue was nie veel meer as 
gebruiksartikels wat vir handeldryf en vredesonderhandelinge aangewend is nie (Robins 
1993:35-6). 
 
‘n Brief uit die Amarna versameling dui aan dat Abdikheba van Jerusalem meisies as 
geskenk vir die koning gegee het:  
 
 “I gave 21 maidens...as gift for the king my lord” 
   
‘n Ander stadsregeerder het weer aangeteken:  
 
 “Indeed, I have paid very close heed to the word of the king, my lord, and, 
  indeed, I have given 500 cattle and 20 maidens”  
        Schulman (in Robins 1993:35) 
 
6.3.3  Liefde en huwelike 
 
Baber (1935:409) is van mening dat die antieke Egiptenare in sommige fundamentele 
huweliks- en gesinsaspekte,  baie van die ander antieke volkere verskil het.   
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Die meeste huwelike is deur die ouers gereël (Ganeri 2004:29;  Harvey & Reid 2002:77),  
maar ten spyte daarvan is daar veelvuldige standbeelde,  tekeninge en gedigte nagelaat wat 
daarop dui dat egpare mekaar dikwels baie liefgehad het (Harvey & Reid 2002:77).  Onder 
die nomadiese skaapherdergroepe het die vader,  of ander mansfiguur wat die hoof van die 
huishouding was,  die huwelik gereël.  Huwelike was gewoonlik binne die familieverband 
voltrek (endogamie),  maar die bruidspaar het mekaar dikwels vir die eerste maal op die 
huweliksdag ontmoet (Matthews 2006:36).  Huwelike met ander nomadiese groepe was 
ontmoedig.  Dogters uit arm gesinne is al so vroeg as op 12-jarige leeftyd in die huwelik 
bevestig (Watterson 1991:58),  maar die algemene ouderdom was gewoonlik nà 14 jaar.  
Mans het gewoonlik op ongeveer 20-jarige ouderdom getrou (Harvey & Reid 2002:77).   
 
Baber (1935:412) meld die gebruik waar die man sy intensie om met die meisie te trou aan 
die toekomstige skoonpa gaan verklaar het met die “declaration of wife”-besoek.  Dit verskil 
van die siening dat die ouers die huwelik gereël het,  maar dat ‘n basiese 
besigheidsooreenkoms gevolg het,  was blykbaar in alle gevalle waar.  Die man ‘n bedrag 
geld ontvang het wat hy weer moes teruggee as hy besluit om van die vrou te skei (behalwe 
as sy die “groot sonde” van owerspel gepleeg het).  Indien daar kinders uit die huwelik 
gebore was moes die man ook ‘n addisionele bedrag of eiendom vir die kinders betaal 
(Baber 1935:412-413;  Rabinowitz  1953:91). 
 
Wat die aard van die huwelikseremonie betref,  was daar skynbaar niks “amptelik” nie.  
Alhoewel daar partytjies gehou is,  was geen seremonie nodig,  of selfs beskikbaar,  om die 
huweliksverbintenis amptelik te maak nie (Eyre 1984:101).  Die blote intrek van die vrou in 
die man se huishouding was as die bevestiging van hulle huwelik (grg pr) beskou (Eyre 
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1984:100).  So was egskeiding dan ook bloot die verlaat van,  of die “uitsetting” uit daardie 
huis (Eyre 1984:101). 
    
As ‘n vrou sleg behandel was,  kon sy van haar man skei.  Harvey & Reid (2002:77) voel dat 
egskeidings selde voorgekom het maar Robins (1993:62-63) en Eyre (1984:99) is van 
mening dat dit nie ‘n ongewone verskynsel was nie.  Robins gaan voort deur te noem dat die 
redes onbekend is maar dat ontrouheid aan die kant van die vrou asook onvrugbaarheid 
hoog op teen die lys van oorsake moes gestaan het.  Eyre (1984:98-99) stem hiermee saam.   
Indien ‘n egskeiding wel plaasgevind het,  het die kinders by die ma gebly en beide ouers 
was vry om weer te trou (Harvey & Reid 2002:77).  As die oorsaak van die egskeiding 
ontrouheid van die vrou was,  het sy alle finansiële regte en aansprake ten opsigte van 
daardie huwelik,  verloor (Eyre 1984:98).  Watterson (1991:2, 12, 14) noem dat sommige 
vroue in elk geval as onbetroubaar beskou het;  nie in staat om vir hulleself te dink,  ‘n 
geheim te hou of hulle emosies te beheer nie,  dwaas,  hardkoppig,  irrasioneel en onredelik. 
 
Anders as in die ander beskawings van daardie tyd,  was Egiptiese mans nie toegelaat om 
meer as een vrou te hê nie (Ganeri 2004:29;  Harvey & Reid 2002:76),  maar die koning 
kon meer as een hê (soms ‘n harem) (Harvey & Reid 2002:76).  Volgens die Breasted  
papirus (in Baber 1935:410) het die vroue in die harem egter geen wetlike aansprake op 
hulle heer gehad nie.  Wilkerson (ook in Baber 1935:410) noem egter dat daar geen 
onderskeid tussen die kinders van enige van die vroue gemaak is nie en dat almal gelyke reg 
op die erfdeel gehad het.   
 
Huwelike in die koninklike geledere is dikwels vir diplomatieke redes gesluit (Aldred 
1971:33;  Van de Mieroop 2007:139). 
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Die man in die huis het gewoonlik vir die vrou ‘n toelaag gegee om te leef en die 
huishouding te bestuur.  Vroue kon egter eiendom onafhanklik van hulle mans besit  
(Harvey & Reid 2002:77).    
 
6.3.3.1  Gesinslewe 
In ‘n samelewing waar monogamie hoofsaaklik aan die orde van die dag was,  was daar van 
elke gesin verwag om kinders te hê;  verkieslik seuns.  Buiten kinders,  was daar ook 
bejaarde ouers (miskien ‘n weduwee of ‘n sieklike vader),  ‘n suster wat nog te jonk was om 
te trou,  ensovoorts wat versorg moes word.  Dit verduidelik die groot gesinne wat op 
Egiptiese graf-monumente uitgebeeld word (Halioua  & Ziskind 2005:70). 
 
6.3.3.2  Kinders 
Die antieke Egiptenare was lief vir kinders – seuns en dogters (Gardiner 1961:91)-  en 
hulle was nie skaam om dit te wys nie.  Voortrekkery was ten sterkste afgeraai  (Seawright 
2001:www.thekeep,women).  ‘n Man wat byvoorbeeld meer as een vrou gehad het (in die 
rare gevalle wat dit wel voorgekom het) mog ook nie die kinders van die vrou wat hy die 
liefste gehad het,  bevoordeel het nie (Rabinowitz  1953:92-93). 
Die Oupa,  aan die Ma se kant was as die magtigste beskermheer van die kinders gesien – 
sterker as die vader self – en hy was die persoon wat die grootste belang in die kind se 
sukses gestel het (Baber 1935:410).   Dit is byvoorbeeld gestel dat 
“when he is placed at the head of the court of justice,  then the father 
 of his mother thanks God”                        Erman (in Baber 1935:410) 
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Die Egiptiese kinders was oor die algemeen groot vryheid toegelaat (Manchip White 
1970:14-5),  maar daar was van hulle verwag om die hoogste agting en respek vir hulle 
ouers te hê (Baber 1935:412).  Die kinderdae van ‘n Farao was sorgvry en gelukkig.  As 
klein seuntjie was hy toegelaat om soos die arbeiderskinders kaal rond te hardloop.  Seuns 
se koppe was kaalgeskeer behalwe een lok aan die kant wat die Horuslok genoem is.  Die 
troonopvolger is reeds in sy kinderdae al getroud met die mees geskikte van sy jonger 
sussies,  half-sussies of niggies.  Later kon hy soveel addisionele vroue en minnaresse neem 
as wat hy wil (Manchip White 1970:14-5). 
 
Die regte van kinders is sover moontlik beskerm.  Wanneer ‘n vader byvoorbeeld 
verantwoordelik vir die dood van sy kind was,  was hy nie met die dood gestraf nie.  Die 
Egiptenare het gevoel dit is nie reg om die lewe te neem van die een wat lewe aan die kind 
geskenk het nie.  Hulle het hom ‘n ander grusame straf gegee.  Die liggaampie van die kind 
is rondom sy nek vasgemaak,  soos in ‘n omhelsing,  en die vader moes vir drie dae so loop 
ter aanskoue van die hele gemeenskap (Baber 1935:412;  Bardis 1966:233).  Wanneer ‘n 
verwagtende moeder ‘n kriminele oortreding begaan het,  is haar straf uitgestel totdat die 
baba in veiligheid gebore was en dan moes sy haar straf uitdien (Baber 1935:412). 
 
6.3.3.3  Seksuele intimiteit 
Uit die verskeie uitbeeldings en tekeninge van seksuele verkeer tussen paartjies wil dit 
voorkom asof die antieke Egiptenare twee gunsteling posisies gebruik het,  naamlik met die 
gesigte na mekaar en ook met die man wat agter die vrou staan.  Die Turin Papirus,  onder 
andere,  bevat verskeie sketse van seksuele aktiwiteit;  waarskynlik gerig op Raamses II  met 
sy baie vroue (www.thekeep). 
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Dit kan egter wees dat hierdie sketse bloot die gedagtes van ‘n antieke Egiptenaar is wat sy 
fantasië op papirus uitgedruk het of selfs iemand wat die spot wou dryf met die Egiptiese 
lewenstyl.  Ons het ongelukkig nie antwoorde op hierdie vrae nie. 
 
6.3.4  Menstruasie 
 
In die antieke Egiptiese konteks speel vroulike fertiliteit ‘n fenomenale rol (Frandsen  
2007:82),  maar dit is nie duidelik of hulle menstuasie in verband met vrugbaarheid 
gebring het nie.  Daar was wel ‘n spesiale godsdienstige fees wanneer ‘n dogter met haar 
maandstonde begin het (Frandsen  2007:95). 
 
Die algemene term vir menstruasie was hsmn en dit word ook aan die begrip “reiniging” 
gekoppel.   Groot debatte word onder akademici gevoer oor die spesifieke “reiniging” wat 
bedoel word.  Janssen en Kitchen (in Frandsen  2007:82) is van mening dat hsmn  sekerlik 
na die reiniging na afloop van kindergeboorte moet verwys.  Die grootste rede is dat daar in 
die werkerskolonies se registers aangedui is dat mans afwesig van hulle werk af was as 
gevolg van die hsmn  van hulle vroue of van die ander vroue in die huishouding.   Janssen 
en Kitchen is van mening dat menstruele reiniging nie die afwesighede van die eggenote by 
die werk kon verduidelik nie.  Frandsen  (2007:82) stem egter nie hiermee saam nie.  Hy 
verduidelik die “bewyse” uit die Ebers Papirus 808  en ander papiri waar dismenoree as 
opstruksie van die bloed in die uterus beskryf word (Frandsen  2007:82).  Amenoree word 
ook as “die afwesigheid van hsmn”,   beskryf (Frandsen  2007:82).  Vir hom dui die 
“reiniging”-aspek van die woord op die vrou wat haarself reinig van die bloed deurdat dit 
uitgeskei word (Frandsen  2007:84).  
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Frandsen  (2007:88-89) verduidelik dat,  onder ‘n lys van twintig of meer “booshede” wat 
ten alle koste vermy moes word,  ‘n vrou wat menstrueer as die “hoof boosheid”  beskou 
was.  Vir daardie en ook higiëniese redes was daar sekere woonareas vir vroue wat 
menstrueer aangewys.  Dit kon ‘n groepie huisies langs die tempel wees of ‘n plek onder die 
trappe  (Frandsen  2007:83).  By Deir el-Medina was hierdie “vrouehuise” blykbaar buite 
die werkersdorpie (Frandsen  2007:99).   ‘n Vrye vertaling van die Duitse aanhaling in 
Frandsen  (2007:83) lui as volg:   
 
“And  thou  shalt  go  out of  the middle door of the house upstairs.  Thou shalt 
 go  upstairs to  your half  of  the house.  Thou shalt live in  the  lobby  upstairs 
 according to its half. Thou shalt clean yourself (=menstruate?) in the women’s 
 room upstairs,  according to its half...”                            (in Frandsen  2007:83) 
 
 
In antieke Egipte het liggaamsvloeistowwe en organe die verbeeldingskragte van hulle 
oorsprong besit.  So was speeksel aan die spraak gekoppel,  bloed vanaf die linker 
ringvinger was verbind met die hart en sperms was met die plasenta verbind (Ghalioungui  
1973:145).  Menstruele bloed het twee aspekte gehad,  ‘n negatiewe of bose kant (Frandsen  
2007:88-89) sowel as ‘n positiewe kant.   
 
Negatief:  Die heel eerste menstruasie was aangebring deur verkragting deur ‘n bose gees.  
Verdere menstruasie was ‘n herhaling van daardie gebeurtenis.  Positief:  Wanneer 
menstruele bloed behoue bly,  ontwikkel dit in ‘n lewende wese (die baba) (Ghalioungui  
1973:145).  Menstruele bloed was vir hulle die bloed wat die baba gedurende die 
swangerskap gevoed het (Frandsen  2007:86).  Borsmelk was eintlik ook menstruele bloed – 
net herleid en verfynd (Frandsen  2007:85).  Seksuele gemeenskap tydens menstruasie was 
verbied (Ghalioungui  1973:151;  Frandsen  2007:88) .  
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Dismenoree  (pynlike menstruasie)( Jefferies1979:108) was toegeskryf aan ‘n bloedklont en 
dit was met braakmiddels,  pudendale massering (massering van die uitwendige 
geslagsorgane)( Jefferies 1979:291) en kruies,  bekend om menstruasie aan te bring,  
behandel  (Ghalioungui  1973:105).   
 
Amenoree (die afwesigheid van menstruasie)( Jefferies 1979:16) was geassosieer met ‘n 
sindroom wat ooreenstem met menopause.  Dit was toegeskryf aan angs en vrees of “biting 
of the uterus” (wat vergelyk met kanker) (Ghalioungui  1973:105).  Volgens Ghalioungui  
(1973:105) was amenoree nêrens in verband met swangerskap genoem nie.  Wat wèl die 
geval was,  is dat hulle geglo het menstruele bloeding is vir die voeding van die fetus.  Deur 
te bereken hoe lank die menstruasie al die fetus “voed”,  kon hulle die gestasie periode 
bepaal.  In verskeie geskrifte was die gestasie korrek bepaal en die datum van die bevalling 
korrek voorspel (Ghalioungui  1973:105). 
 
Die kwaliteite,  gebruike en funksies van menstruele bloed: 
 
*  aan die dye en maag van ‘n swanger vrou gesmeer om miskrame te voorkom, 
*  aan die borste gesmeer om hangborste te voorkom, 
*  aan die oë gesmeer om rooiheid en swelling van die oë te behandel, 
*  tydens swangerskap verdeel die menstruele bloed van die swanger vrou in drie dele,  
   naamlik een deel voed die baba,  een deel gaan na die borste en die laaste deel bly behoue   
   om tydens die puerperium (die 6 -8 weke nà afloop van die geboorte)(Da Cruz& Adams   
   1979:123) uitgeskei te word (Ghalioungui  1973:106-7). 
 
Frandsen  (2007:86) maak melding van die term “healing waters”  wat waarskynlik na 
lochia,  die afskeiding uit die uterus na afloop van kindergeboorte, (Da Cruz & Adams    
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1979:90) verwys.  Hy gebruik Isis  se verklaring dat sy haar seun gered het deur haar 
moedersmelk en “the healing waters between my thighs” as bevestiging hiervan.  Dit is wel 
so dat dit dan die lochia kon wees waarvan sy gepraat het,  maar in die lig van die groot 
respek wat hulle vir menstruasie gehad het,  kon dit ook na gewone menstruasie verwys het.  
Vroue menstrueer dikwels maandeliks terwyl hulle lakteer.  
 
Die afwesigheidsregister waarvan vroeër onder hierdie opskrif gepraat was,  is in Deir el-
Medina  gevind.  Dit bevat skynbaar ‘n lys met redes waarom mans afwesig van die werk af 
was.  Onder van hierdie redes was:  menstruasie van vrou of dogter genoem (Frandsen  
2007:82,92,93).  Frandsen  (2007)  voer ‘n hele debat met ander kundiges soos Kitchen en 
Janssen wat glo dat hsmn  na lochia verwys (sien 8.2.5.1 vir ‘n meer volledige beskrywing 
van lochia).   
 
Frandsen  (2007:82) is oortuig dat dit verseker nie na lochia kan verwys nie en hy gee sy 
redes in ‘n oortuigende argument.  Uit ‘n westerse perspektief klink dit egter lagwekkend 
dat ‘n man afwesig van die werk is omdat sy vrou of dogter menstrueer,  maar Frandsen  
(2007:82) glo dat daar redes voor was.  Interessant genoeg was die mans nooit afwesig as 
hul moeders of susters hulle maandstonde gehad het nie,  slegs die vrou of dogter (Frandsen  
2007:95).  ‘n Begrip van die Egiptiese persepsie van die anatomie en fisiologie van die 
vroulike liggaam sowel as die godsdienstige denke rondom menstruasie en voortplanting,  is 
volgens hom nodig om die motivering te begryp (Frandsen  2007:82).   
 
Dit kan seker eenvoudig om praktiese redes wees dat die mans dan na die kinders en 
huishouding moes omsien terwyl hulle vroue/dogters in afsondering moes wees vir die 
tydperk van menstruasie.  Wat ookal die rede was,  moes dit ‘n geweldige ekonomiese las op 
‘n volk gehad het as die mans elke maand afwesig moes wees as hulle vroue en dogters 
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menstrueer?   Wilfong (in Frandsen  2007:97) verwerp ook die “lochia-argument” maar hy 
voel dit hoogs onwaarskynlik dat die man met elke menstruasie van elke vrou en dogter 
afwesig van die werk kon wees.   As dit wel die geval was,  moes die oortuiging baie sterk 
gewees het;  sterk genoeg dat die middel die doel vir hulle kon heilig.  
 
Frandsen  (2007:96)  maak melding van ‘n inskrywing op ‘n ostrakon waar agt vroue uit 
die “vrouehuis” gekom het voor hulle menstruasie verby was.  Dit moes met ander woorde 
genoeg van ‘n opspraak verwek het dat iemand dit belangrik genoeg gevind het om aan te 
teken.  Frandsen  (2007:97) beskou dit as onduidelik of die vroue in afsondering moes wees 
om die gemeenskap of die kosmos te berkerm òf was dit die vroue wat in daardie tyd 
beskerming nodig gehad het?  Hy bied ‘n moontlike verklaring wat goeie sin maak,  vir 
dieselfde rede waarom mans van die werk af kon bly.   
 
Hy noem dat mans waarskynlik beskou was as simbolies “onrein” tydens hulle kontak met 
hulle menstruerende vrou/dogters.  ‘n Vrou moes na die “vroue-plek” vertrek sodra sy haar 
maandstonde sien en wel vòòr sy in kontak met haar man was.  Indien sy egter nie betyds 
by die plek kon uitkom nie en haar man wel kontak met haar gehad het,  moes hy dan by 
die huis bly (Frandsen  2007:99).  Dit sou verklaar waarom afwesighede darem nie elke 
maand en met elke dogter se maandstonde nodig sou wees nie. 
 
Die hele saak bly egter nog vol raaisels.  As die mans die vroue so drasties moes vermy as 
gevolg van “onreinheid”  (Pinch 1994:57),  waarom is menstruele bloed dan so hoog geag 
met soveel gebruike? 
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6.3.5  Opleiding 
 
Baie min Egiptiese kinders het skooltoe gegaan en skole was in elk geval slegs vir seuns 
(Ganeri 2004:29).  In ryk huise het sommige van die meisies,  soos seuns,  geleer lees en 
skryf (Harvey & Reid 2002:84). 
 
6.4  VROUE SE PERSOONLIKE SORG 
 
Skoonheidsdeskundiges was in antieke Egipte ewe belangrik vir mans as vir vroue.  Beide 
het uitgebreide toilette geniet,  en het ingewikkelde pruike en grimering gedra,  asook 
parfuum en juweliersware (Ikram 2012:244).    
                        
Fig 82 Skoonheidsbehandelings in antieke Egipte 
Hierdie sarkofaag van ‘n prinses uit die Middel Koninkryk is nou in die Egiptiese Museum in Kaïro  te 
sien  (foto Salima Ikram) (Ikram 2010:245). 
 
Daar was egter wesenlike verskille in die sorg en modes van vroue. 
 
6.4.1  Higiëne,  velsorg en grimering  
 
Toeriste van ontwikkelde lande sou vandag nie die Egiptenare as oor die algemeen baie 
skoon beskryf nie,  maar volgens Harvey & Reid (2002:96) was die antieke Egiptenare baie 
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bewus van higiëne en het hulle hulself baie skoon gehou.  Hulle het onder andere 
lynsaadolie en sesame-olie gebruik om hulleself mee te reinig (Casson 1966:32).  Ebers 
papirus 708  bied ook voorskrifte om sweetreuke gedurende somermaande af te weer 
(Ghalioungui  1973:156). 
 
Selfs die Grieke het blykbaar kommentaar oor die buitengewone sorg en higiëne van die 
Egiptenare gelewer.  Hulle handewas en maandelikse neem van lakseermiddels het onder 
andere hier ter sprake gekom.  Daar is afgelei dat hulle die priesterlike voorbeeld in hierdie 
obsessiewe was-rituele gevolg het (Ghalioungui  1973:155). 
 
Ikram (2012:244) bevestig dat die vroue ook gereeld gebad het.  Vir die welgesteldes het die 
diensknegte die water stadig oor die bad uitgegiet;  amper soos ‘n manuele stort.  Armes het 
self die water gegooi.  Seep was toe nog onbekend.  As,  loogsout,  soda (Ghalioungui  
1973:155) of ‘n mengsel van loogsout, vollersaarde en fyn gestampte  wolfsboontjies  
(Lupoinus albus) was gebruik (Ikram 2012:244) om die liggaam te reinig en vetterige 
stowwe op te los.  Beide mans en vroue was in die gewoonte om hulle hele lyf te onthaar 
(Ghalioungui  1973:155) .   
 
Loogsout was ook gebruik om tande mee te was (Ikram 2012:244).  Die Ebers papirus 853  
beveel verder “liquid styrax” (calamus aromaticus) aan wat met heuning gemeng,  gekook 
en in balletjies gevorm is.  Klein happies daarvan was geneem om die reuk van die asem te 
versoet (Ghalioungui  1973:156). 
 
Hare was met “sepe” gewas.  Hulle reukweerder was stukke aluin wat natgemaak en onder 
die arms gevryf was (Ikram 2012:244).  Meer komplekse mengsels het harpuis of 
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welriekende olies bevat (Ikram 2012:244).  Daar was ook salwe wat verhoed het dat die 
hare wit word.  Die vet van swart slange,  die bloed van swart osse en kraai-eiers was 
hiervoor gebruik.  Daarby was kasterolie,  die plasenta van ‘n kat,  krokodil-,  seekoei- en 
katvet sowel as donkie hoewe en krimpvark-naalde gevoeg  (Ghalioungui  1973:155-6).  
Vroue het kasterolie in hulle kopvelle ingevryf om hul hare weliger te laat groei 
(Ghalioungui  1973:143;  Lucas 1930:44). 
 
Vroue het hul ooghare met koper of brons haartangetjies gepluk en resepte vir ontharing is 
in mediese geskrifte soos die Hearst papirus gevind.  Hare en naels was soms met henna 
gekleur.  Olies en salwe is aan die gesig gewend om droogheid en veroudering te voorkom 
(Ikram 2012:245;  Ghalioungui  1973:156;  Lucas 1930:44-46).  Resepte om veroudering 
te voorkom is in die Ebers  (Ikram 2012:245) sowel as die Smith (Ghalioungui  1973:156) 
papiri gevind.  Dit is ‘n aanduiding dat dames baie gesteld op hulle voorkoms was.   
 
Oë was omlyn met steenkool,  gemaak van fyngemaalde galeniet.  Verpoeierde malagiet is 
as oogskadu gebruik (Ikram 2012:245;  Lucas 1930:41;  Watterson 1991:115).  Lipstiffie is 
van rooi oker poeier in ‘n olie- of vetbasis gemaak (Ikram 2012:245). 
                                 
Fig 83 Malagiet 
Malagiet was vir oogskadu asook vir juweliersware gebruik (Foto Mike Hemsley by Walter Gardiner) 
(Hall  2009:182). 
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Ten spyte van mooi klere,  grimering en haresorg,  het swangerskap ‘n noemenswaardige 
uitwerking op die westerse vrou se selfbeeld.  Die vermeerderde bloedvolume laat 
gewoonlik die liggaam swaar en lomp voel.  Die areola,  linea alba en skaamlippe 
verdonker.  Daar kan vlekke in die gesig verskyn.  Onder invloed van hormonale 
skommelinge en gevolglike emosionele broosheid voel vroue dan dikwels onaantreklik,  
moedeloos en jaloers.  Die impak wat hierdie fisiologiese veranderinge op die swanger 
vroue in antieke tye gehad het,  verdien verdere navorsing. 
 
6.4.2  Kleredrag en haarstyle gedurende swangerskap  
 
Armour (1986:75) en Watterson (1991:99) noem dat dit die mode was vir vroue om rokke 
met die borste ontbloot te dra.  Ikram (2010:248) en Taplin (2004:13) se fotos (Figure 48, 
80 en 111) bevestig dit (sien ook Fig 106).  Daar kon egter geen aanduiding in bronne 
gevind word of hierdie styl slegs vir getroude of beide getroude en ongetroude vroue was 
nie.  Verder is daar ook geen aanduiding of dit ook in swangerskap volgehou was nie.   
 
6.4.2.1  Klere 
Dit is wel alom bekend dat adolessensie dikwels met ‘n naakte figuur geassosieer was 
(Robins 1993:185).  In die kunswerke is daar verskeie variasies van hierdie naakte 
adolessente figure,  maar in die meeste gevalle het hulle slegs juweliersware om die nek en 
‘n gordel om die heupe aan gehad.  Gewoonlik word hierdie naakte jong meisies met 
musiek en dans verbind en ook met jong dames wat gaste tydens feeste bedien het (Robins 
1993:185;  Nunn 2002:21).  Dit koppel hulle ook aan Hathor  en gevolglik aan seksualiteit.  
Verskeie van hierdie naakte jong meisies het Bes  (opsigself ook aan seksualiteit gekoppel) 
op hulle bo-bene getatoeeerd gehad (Robins 1993:185). 
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Die inligting wat ons oor die kleredrag tydens swangerskap het,  is dus slegs by wyse van 
logiese afleidings bepaal.  As gevolg van die klimaat was die Egiptiese klere in elk geval lig 
en loshangend.  Klere is van linne gemaak.  Die vroue het lang jurk-tipe rokke gedra.  Soms 
is ‘n mantel of ‘n tjalie oor die skouers gedra (Harvey & Reid 2002:91).  Gardiner (1961:39) 
noem dat bygelowe die dra van wol klere verbied het.  Brier & Hobbs  (1999:117) is van 
mening dat geen onderklere onder jurke of rokke gedra was nie.  
 
Kleredrag van lakterende moeders het van dié van ander vroue verskil en dit word onder 
6.4.3 bespreek. 
 
6.4.2.2  Skoene 
Die meeste Egiptenare het kaalvoet geloop,  maar eenvoudige sandale van papirusriete 
(Ikram 2010:9) is deur beide vroue en mans gedra (Nunn 2002:22;  Ganeri 2004:30).  
Welgesteldes het egter ook skoene van ryklik versierde leer gedra (Harvey & Reid 2002:91;  
Nunn 2002:22). 
 
6.4.2.3  Juwele 
Geen vrou was as aangetrek beskou as sy nie ‘n verskeidenheid halssnoere,  armbande,  
amulette ensovoorts gedra het nie.  Die armes se juwele was net van goedkoper materiale 
gemaak (Watterson 1991:105) terwyl die rykes goud,  silwer en elekrum sou gebruik;  
meestal met edelgesteentes in (Harvey & Reid 2002:91;  Watterson 1991:107). 
 
Antieke Egiptiese klere was oor die algemeen wit.  Kleur is in die vorm van juwele bygevoeg 
(Brier & Hobbs  1999:117).   
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Fig 84 Juwele uit antieke Egipte 
Breë juweel-krae was hoog-mode.  Hierdie krae kon van goud gemaak wees.  Faience,  ‘n 
geglasuurde keramiek,  was baie meer bekostigbaar en net so populêr.  Hierdie spesifieke 
juweliersware kom uit die graf van Hapyankhtify  by Meir  en is nou in die Metropolitan 
Kunsmuseum in New York te sien (foto Salima Ikram) (Ikram 2010:254). 
 
In antieke tye was hout skaars in Egipte;  meer in die kwaliteit as in die kwantiteit (Gardiner 
1961:41).  Hulle het dus graan,  linne en papirus uitgevoer in ruil vir hout van Libanon.  
Koper is van Cyprus  verkry en wierook van die Ooste (Wilson 2001:57).  Edelgesteentes het 
so ver as van Afghanistan  gekom (Wilson 2001:57).  Die woestyn is as ‘n afgesonderde 
gebied gesien.  Hulle het slegs daarheen gegaan om edelmetale soos goud en edelgesteentes 
te verkry (Wilson 2001:57).  Die woestynland het nie veel plantegroei opgelewer nie,  maar 
daar was goud gemyn in die oostelike woestyn van Wadi Hammamat  (Ikram 2010:20).  ‘n 
Papirus in die Turin  museum verskaf ‘n padkaart na een van die goudmyne in antieke 
Egipte.  Dit is,  sover bekend,  die oudste kaart ter wêreld (Gardiner 1961:42). 
 
Die woestyn het verder ook genoeg harde stene vir beeldhouwerk en halfedelstene soos 
agaat,  jaspis en ametis opgelewer (Casson 1966:31),  asook turkoois (Hall :305) (mafke) 
(Gardiner 1961:43),  beril,  onverwerkte smarag,  kwarts,  koper en malagiet (Ikram 
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2010:90;  Lucas 1930:42),  breksie,  die lieflike rooierige kwartsiet,  lapis lazuli,  “carnelian” 
(Gardiner 1961:139) en die blou en groen “faience”. 
                                                           
Fig 85 Die oudste kaart ter wêreld     
Hierdie kaart dui die goudmyne in die Oostelike woestyn van Wadi Hammamat  aan en  is in die 
Turin Museum in Egipte te sien (Ikram 2010:20). 
 
Vir juweliersware het hulle hierdie half-edelgesteentes maksimaal aangewend en hulle 
vakmanskap was briljant (Gardiner 1961:41,43).  Die swanger vrou sou dus oorgenoeg hê 
om haarself (Hall 2009:182, 237, 305) en haar huis mee te versier.  Daar was vase,  kruike,  
borde en ander breekware (Gardiner 1961:41,73) volgens die nuutste modes. 
 
6.4.2.4 Parfuum 
Egiptiese heersers het die reuksintuig gebruik om bewondering by hulle onderdane af te 
dwing (Kean 2011:17).  Slegs die Farao,  omdat hy/sy ‘n god was,  was magtig genoeg en ryk 
genoeg om parfuum te gebruik (Kean 2011:17).  Parfuum moes ingevoer word (Casson 
1966:34).  Lucas (1930:45) maak wel melding van die welriekende salwe wat byvoorbeeld 
mirre en heuning bevat het,  wat meer algemeen gebruik was.  Hedendaagse swanger vroue 
rapporteer gedurig dat sekere soorte parfuum en na-skeermiddels hulle naar maak,  maar 
parfume en salwe in antieke tye was totaal anders vervaardig as vandag (Lucas 1930:45).  
Dit is onbekend hoe hierdie  salwe en parfuum die tipiese oggendnaarheid beïnvloed het. 
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6.4.2.5  Haarstyle 
Manniche (1987:42, 88) sê dat enige iets wat met hare te doen het,  van erotiese belang in 
enige sameweling is.  Fox (1990:758) stem nie saam met so ‘n veralgemening nie. 
 
Dit blyk egter dat die erotiese belang van hare nie die enigste onderwerp is waaroor die 
kundiges hier verskil nie.  Harvey & Reid (2002:91) sê vroue het hulle lang hare òf los,  òf in 
verskillende gevlegde style gedra,  met blomme,  knippies en krale versier.  Hulle noem dat 
vroue wel soms ook pruike gedra het.  Ganeri (2004:31) is weer van mening dat uit 
Egiptiese kuns afgelei kan word dat die meeste mans en vroue hulle hare kort gedra het as 
gevolg van die hitte.  Met spesiale geleenthede byvoorbeeld bankette sou die ryker mense 
egter swart pruike, van wol of mensehare gemaak,  gedra het (Ganeri 2004:31).  Ikram 
(2010:244) en bevestig dat groot pruike,  gemaak van mensehare,  gedra is.  Hierdie pruike 
is met groot krulle,  kartels of vlegsels gemaak wat met been of ivoorkamme vasgemaak is. 
 
Kan dit wees dat hierdie verskillende sienings oor hare spruit uit die feit dat daar 
verskillende haarstyle vir verskillende lewensstadia was?  Dit blyk wel ‘n sterk 
moontlikheid te wees (Watterson 1991:102-104). 
       
Fig 86     Albaster flessie in die vorm van ‘n swanger vrou    
Hierdie flessie dateer uit die 18de dinastie.  Soortgelyke flessies het gewissel van 11 tot 17 cm in 
hoogte.  Kundiges is oor die algemeen van mening dat dit vir die moedersmelk as medikasie gebruik 
was (Robins 1993:66, 91).     
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Fig 86 toon ‘n albaster flessie in die vorm van ‘n swanger vrou.  Let op hoe die haarstyl 
verskil van die een te siene in Fig 94 van die lakterende moeder en dan weer die een in Fig 
78 van die modieuse jong dames (onder 6.2.3) 
 
6.4.3  Kleredrag en haarstyle gedurende laktasie 
 
Katoen was in antieke Egipte onbekend tot en met die Koptiese tydperk (Nunn 2002:21).  
Ongeag dieselfde bronne,  klimaat en ander omstandighede,  het die lakterende moeder se 
kleredrag en haarstyle van diè van ander vroue verskil (Robins 1993 :90).  Sy sou ‘n romp 
dra met slegs ‘n tjalie oor die skouers om maklike toegang tot die borste te verseker (Robins 
1993 :90). 
 
Haar haarstyl was spesifiek tot diè van ‘n lakterende moeder (sien 7.2.4 en Fig 94 – moeder 
met baba in kraamkamer-).  Die meerderheid van die hare is bo-op die kop en val agter die 
rug af.  Twee dun lokke hang aan beide kante van die gesig.  ‘n Amulet wat die opkomende 
maan (geassosieer met melkproduksie) verteenwoordig,  word om die nek gedra (Robins 
1993 :90-1;  Pinch 1994:142).   
 
 
6.5  GENEESKUNDE 
 
Alhoewel die swanger vrou nie gedurende baring deur ‘n geneesheer versorg sou word nie,  
word geneeskunde in hierdie studie ingesluit omdat daar wel ‘n groot kans was dat sy 
gedurende haar swangerskap vir ‘n ander kwaal by ‘n geneesheer kon uitkom.  Elke lid van 
‘n gemeenskap word ook tog op een of ander stadium deur die geneeskunde van die tyd 
beïnvloed. 
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Genesing in antieke Egipte was onder toesig van die gode Thoth,  Sekhmet,  Isis  en Imhotep.  
As ‘n swanger vrou, of enige ander persoon, vir genesing van algemene siektes en kwale na 
die tempel gegaan het,  was hulle soms toegelaat om ‘n nag in een van die kamers langs die 
tempel oor te bly (Ikram 2012:243) (Harvey & Reid  2002:95).  So ‘n kamer het as ‘n abaton 
of heilige slaapsaal bekendgestaan (Nunn 2022:112).  Die doel hiervan was dat die gode in 
drome aan hulle kon verskyn (Ghalioungui  1973:25;  Ikram 2012:243;  Pinch 1994:100).  
As alles gefaal het,  sou die towenaars (Harvey & Reid  2002:95) of te wel priesters (Nunn 
2002:112) ingeroep word.  Hulle het dan towerspreuke opgesê en met die towerstaf ‘n 
sirkel om die persoon getrek vir beskerming (Harvey & Reid  2002:95). 
 
Ontdekkings uit grafversierings en die mummies self,  verskaf ‘n idee van die gesondheid en 
siektes van mense uit die antieke tyd.  Simptome en siektes met die bygaande behandeling 
(mediese en magiese) was op papirus dokumente gelys (Wilson 2001:58).  (Sien 6.5.2 vir 
die bespreking van die mediese papiri).  Die noukeurige vertaling van mediese papiri deur 
byvoorbeeld Walter Wreszinski,  James Breasted,  Hermann Grapow en Thierry Bardinet het 
groter insig in die aard van siekte en die behandeling daarvan in antieke Egipte tot gevolg 
gehad (Halioua  & Ziskind 2005:3-4).  
 
 
                
Fig 87 Die moderne mediese teken vir behandeling het sy oorsprong in Egipte 
          Die “Oog van Horus”  het as basis vir afmetings in mediese resepte gedien (Ikram 2010:241). 
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6.5.1  Egipte se prestasies op die mediese gebied   
 
Ten einde die swanger vrou en haar leefwêreld beter te verstaan,  is dit belangrik om te 
weet dat Egipte die fondasie vir moderne medisyne gelê het (Wilson 2001:45).  Reeds in die 
tyd van die 1ste dinastie het Athothis,  die seun van Menes,  die paleis in Memfis gebou,  
medisyne gepraktiseer en anatomiese boeke geskryf (Nunn 2002:42).  Die studie van 
anatomie het voortgeduur.  In die vroeë,  derde eeu voor Christus het Herophilus (gebore 
ongeveer 325 v.C.) byvoorbeeld na Egipte verhuis om medisyne in Alexandrië  te gaan 
studeer (Nunn 2002:207).  Hy het ‘n dramatiese bydra ten opsigte van die menslike 
anatomie gelewer (Nunn 2002:207).  Celsius (in Nunn 2002:207) haal aan dat Herophilus 
en Erasistratus  “vivi-seksie” (“vivisection”) op lewende gevangenesse wat deur die koning 
(skynbaar Ptolemy) aan hulle uitgelewer was,  gedoen het.  Hulle het baie groot vordering 
in identifikasie van verskeie menslike liggaamsdele onder andere die brein,  die oog en die 
voortplantingsorgane van beide geslagte gemaak (Nunn 2002:207). 
 
6.5.2  Mediese papiri 
 
Die werke van Chassinat,  Dawson,  Grapow,  Jonckheere en Loret het ‘n massiewe bydra tot 
ons bewustheid van die anatomiese en fisiologiese kennis waaroor die antieke Egiptenare 
beskik het,  gelewer (Ghalioungui  1973:v).  Die mediese papiri is verder ook van 
ontskatbare waarde vir ‘n begrip van die medisyne van die tyd. 
 
Alhoewel hierdie papiri waarskynlik slegs afdrukke (selfs derde- en vierde handse 
afdrukke) van ouer werke is,  en dieselfde bronne waarskynlik gebruik is (Ghalioungui  
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1973:28-9),  is hulle steeds van onskatbare waarde om te verstaan aan watter denkprosesse 
die swanger vrou in daardie tyd blootgestel was. 
  
Die onderskeie papiri is vernoem na hulle oorspronkike eienaars (Edwin Smith,  Chester 
Beatty,  Carlsberg),  die plek waar hulle ontdek is (Kahoun,  Rammesseum),  die stede waar 
hulle gehou word (Leyden,  Londen,  Berlyn) of die redakteur van daardie papirus (Ebers) 
(Ghalioungui  1973:31). 
 
Sedert Ebers in 1875 ‘n reproduksie gemaak het van die papirus wat nou onder sy naam 
bekend is,  het baie Egiptiese mediese werke verskyn.  In 1898 was daar die werk van 
Kahoun,  in 1905 die Hearst papirus,  in 1909 die Londen en Berlyn Papiri en in 1930 
Breasted se bekende Edwin Smith papirus.  In 1935 het die Chester Beatty papirus verskyn 
en ten slotte diè van Ramesseum. 
 
Die Ebers papirus is ‘n ensiklopediese memorandum wat deur of vir plaaslike Egiptiese 
praktisyns geskryf was (Ghalioungui  1973:vi).  Dit is die langste van alle bekende 
papirusrolle en waarskynlik die belangrikste wat fisiologiese-,  patalogiese- en mediese 
kennis betref  (Ghalioungui  1973:33, 35).  Daar is opsommings of gedeeltes van 
anatomiese en fisiologiese werke,  uittreksels van “pharmacopoeia” wat beskrywings gee 
van die aandoening wat behandel moes word,  die samestellings van medikasies en self 
towerspreuke ensovoorts.  Die Ebers papirus bevat ‘n totaal van 879 voorskrifte 
(Ghalioungui  1973:23).  Daar is natuurlik dieselfde mengsel van “kaf en koring” wat in 
ander werke aangetref word,  maar die feit bly staan dat baie van die middels of voorskrifte 
vandag nog in een of ander variasie gebruik word (Ghalioungui  1973:35). 
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Die Edwin Smith papirus bevat gedeeltes van ‘n proefskrif oor verstandige sjirurgie omhul 
in resepte wat nog meer magies is as dit wat in die Ebers papirus beskryf word.  Daar is ook 
towerspreuke wat suiwer godsdiens of towerkuns is en niks met medisyne te make het nie  
(Ghalioungui  1973:vi).   
 
Die Berlyn papirus wat in Saqqara gekoop is en dateer uit die 19de dinastie (ongeveer 
1300v.C.),  bevat ‘n reeks vrugbaarheidstoetse (Ghalioungui  1973:32),  die Carlsberg 
Papirus (ongeveer 1200 v.C., ook uit die 19de of die 20ste dinastie) bespreek sewe 
obstetriese prognoses (Ghalioungui  1973:33),  Chester Beatty (ongeveer 1300v.C.) meld ‘n 
paar resepte vir die borste en die blaas (Ghalioungui  1973:33) en Kahoun vermeld weer 
die borste,  ginekologiese siektes,  “eating in the womb” (wat waarskynlik kanker was), 
kontrasepsie en metodes om kindergeboorte te vergemaklik (Ghalioungui  1973:34).  Die 
Brooklyn Museum Papirus  handel oor die beskerming van die verwagtende moeder.  Daar 
word ook raad aan die geneesheer gegee hoe om die vrou te hanteer waar komplikasies 
gedurende baring ingetree het (Ghalioungui  1973:32).  Hierdie inligting is baie interessant, 
want dit is die enigste melding tot dusver opgespoor,  waar die geneesheer by bevallings 
betrokke raak. 
 
Die Hearst papirus (uit die 18de dinastie) bevat dele oor vroue-siektes.  Die Londen papirus 
het weer ewe veel mediese as magiese inligting en beswerings vir moeder en kind.  Die 
Kahoun Papirus (uit die 12 de dinastie,  ongeveer 1850 v.C.) is die oudste van die bekende 
mediese papiri.  Daar word geen sjirurgie bespreek nie;  slegs medikasie,  berokings,  pastas 
en vaginale aanwendings.  Daar word ook 17 obstetriese prognoses genoem.  Hierdie 
papirus verskaf die kern van wat bekend was op ginekologiese terrein in daardie tyd.  Die 
Ramesseum,  is soortgelyk aan die Kahoun maar vul waarskynlik ‘n hele paar leemtes in 
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laasgenoemde aan.  Dit is onder andere gemoeid met kindergeboorte en beskerming van die 
neonaat op die dag van sy/haar geboorte.  Die prognose en lewensvatbaarheid van die baba 
word bespreek en formules bevattende krokodil-stoelgange word aanbeveel (Ghalioungui  
1973:36-7). 
 
6.5.3  Geneeshere 
Regdeur die mediese papiri word mens getref deur die teerheid waarmee geneeshere met 
hulle pasiënte en afgestorwenes gewerk het (Ghalioungui  1973:76).   
 
Siekte in antieke Egipte was gesien as die gevolg van die werking van onsigbare magte.  
Terapeutiese prosedures van hedendaagse priesters en diè van towenaars word as totaal 
verskillend beleef.  In antieke Egipte was die onderskeid egter nie duidelik nie (Ghalioungui  
1973:13).  Die Egiptiese dokter was beide towenaar (Watterson 1991:73) en priester (Pinch 
1994:54),  en bekend vir die voorbereiding van konkoksies en ook die gebruik van 
towerspreuke en besweringe teen die bose geeste.   
 
Egiptenare het geglo dat die towenaar-geneesheer spesiale kragte besit het en dat 
behandeling nie so seer oor die simptome gegaan het nie maar eerder oor die “bose” wat dit 
veroorsaak het (Halioua  & Ziskind 2005:8).  Ten spyte hiervan was ván die antieke 
Egiptenare,  geleerde manne.  Snydokters het beslis oor anatomiese kennis beskik (Keller  
1956:21).  Daar was dokters wat werklike medisyne beoefen het, selfs gemeet aan die 
moderne definisie.  Die Edwin Smith Papirus dui op planmatige en rasionele ondersoek en 
behandeling (Casson 1966:147-148). 
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6.5.3.1  Die “Swnw” 
Die swnw het opgetree as die geneesheer soos dit vandag bekend staan (Nunn 2002:44,115;  
Ikram 2012:239;  Ghalioungui 1973:16,73).  Die rol van die hekay (rare woord vir 
towenaar) was onbekend maar wat ons wel weet is dat die swnw die toesighouer van die 
hekay was (Nunn 2002:99).  Die hiërogliewe teken vir swnw  het drie tekens saamgevoeg,  
naamlik ‘n pyl (swn),  ‘n vaas (nw) en die simbool van ‘n sittende man (Halioua  & Ziskind 
2005:10;  Nunn 2002:115).  Verbasend genoeg was daar ook sprake van die vroulike vorm 
van ‘n swnw,  naamlik die swnwt.  In die vroulike vorm word die woord afgeëindig met die 
simbool van ‘n brood wat die ekwiwalent van die konsonant “t” is (Nunn 2002:115).  
 
Von Staden (in Nunn 2002:191) haal ‘n uittreksel van Hyginus,  wat waarskynlik verwys na 
die Herophilus  wat gedurende die Ptolemeuse tydperk in Alexandrië gepraktiseer het,  aan: 
 
“The ancients had no midwives,  and therefore women died  [in childbirth], led 
              on by  their sense  of shame.  For  the  Athenians had  taken heed  that  no slave 
              or  woman  should  learn  the science  of  medicine.   A certain girl,  Hagnodice,  
              as  a  young woman desired  to learn  the science  of medicine.  Because of  this 
              desire,  she  cut  her  hair,  put  on  male  clothing,  and entrusted  herself  to  a  
              certain Herophilus for her training. After learning the science, when she heard 
              that  a  woman was having labour-pains,  she used to go to her.  And when the 
              woman refused  to  entrust herself  [to  Hagnodice],  thinking  she  was  a  man, 
              Hagnodice  lifted  her undergarment and revealed  that  she  was a woman.  In  
              this way  she used to cure woman.” 
         Hyginus aangehaal in von Staden, 1989 (Nunn 2002:191) 
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Fig 88 Die twee hiërogliewe skrifte vir swnw en swnwt 
Let op dat in die vroulike vorm van die woord,  die sittende man met ‘n brood vervang is  (Nunn   
2002:115). 
 
Swangerskap en kindergeboorte was iets wat deur die vroue hanteer is.  Daar is geen 
aanduiding gevind vir die betrokkenheid van die swnw  by kindergeboort nie (Nunn 
2002:101; 132;  Ghalioungui  1973:104).  Daar is geen bekende woorde vir ginekoloog in 
die antieke Egiptiese taal nie en ook geen aanduiding van so ‘n geneesheer of sy 
betrokkenheid by verloskunde nie (Nunn 2002:191).  Geneeshere het op siektetoestande 
gefokus en die verloskunde was nie deel daarvan nie.   Sekere van die towerstawwe wat 
gebruik was,  was wel spesifiek vir beskerming gedurende kindergeboorte (Harvey & Reid  
2002:95). 
 
Ghalioungui  (1973:104) is wel van mening dat die antieke Egiptiese praktisyns ernstig 
besorgd oor pelviese toestande was.  Die feit dat vyf mediese papiri,  in geheel of gedeeltelik, 
oor ginekologiese toestande gaan,  bevestig dit.  Nunn (2002:191) maak ook melding van 
ginekologiese papiri maar is van mening dat vroue se kuisheid hulle waarskynlik daavan 
weerhou het om hulle aan die bizarre behandelings te onderwerp wat daarin vermeld 
word. 
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6.5.3.2  Spesialiste 
Antieke Egipte was die enigste antieke land waar daar sprake van spesialiste was 
(Ghalioungui  1973:104).  So beweer Frans Jonckheere (in Halioua  & Ziskind 2005:12) dat 
die sa hemem (“die man van kouteterisasie”),  met die hedendaagse sjirurg vergelyk kan 
word.  Die Ebers papirus (857-877) verwys hoe hierdie geneesheer tumors behandel het.  
Daar is ook verwysing na ander “spesialiste” byvoorbeeld die swnw irt  wat die oogdokter 
was (Halioua  & Ziskind 2005:13-4;  Nunn 2002:117).  Halioua & Ziskind (2005:13) en 
Ikram (2012:239) noem dat Kores die Grote  van Persië so ‘n dokter na sy hof in Susan laat 
kom het. 
 
Die ibhy (“die een wat na die tande omsien”) (Watterson 1991:78) en neru pehut  
(“beskermheer van die anus”) was voorbeelde van nog spesialiste (Halioua  & Ziskind 
2005:13-4;  Nunn 2002:117;  Ghalioungui  1973:73).   
 
In die Nuwe Ryk was daar na ‘n hery swnw  in die geskrifte verwys.  Dit beteken “een met 
outoriteit oor geneeshere”.  Die mees verhewe titel wat ‘n dokter egter skynbaar kon hê was 
kherep swnw  en dit beteken administrateur van geneeshere (Nunn 2002:116-7).  Nunn 
(2002:117) opper ‘n interessante vraag naamlik of die “een met outoriteit oor geneeshere” 
en die “administrateur van geneeshere” self ook geneeshere was.     
 
Onder al die voorbeelde wat ons van spesialiste het,  is daar nie ‘n enkele verwysing na ‘n 
spesialis in die veld van verloskunde nie (Ghalioungui  1973:104).  Hierdie veld was 
bepaald nie die terrein van geneeshere nie.  Daar word egter wel na geneeshere en hulle 
mediese ondersoeke en –behandelings verwys omdat ‘n swanger vrou,  net soos enige ander 
lid van ‘n gemeenskap,  ook van tyd tot tyd ‘n geneesheer vir ander sake benodig. 
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6.5.4  Mediese ondersoek 
 
Danksy die mediese papiri,  veral diè van Ebers  en Edwin Smith,  is dit moontlik om ‘n idee 
te kry van hoe mediese ondersoeke in antieke Egipte gedoen is.  Lefebvre (in Halioua  & 
Ziskind 2005:24) beskryf mediese konsultasies as doelgerig en ernstig en dat dit uit drie (3) 
stappe bestaan het.  Eerstens was daar die ondersoek,  dan die diagnose en daarna die 
prognose.  Die ondersoek het begin met ‘n deeglike ondervraging waartydens die pasiënt 
die probleem en die spesifieke anatomiese dele betrokke,  uitgewys het.  Daarna het 
inspeksie van die gesig,  urine,  ontlasting en sputim gevolg (Halioua  & Ziskind 2005:24).   
 
Die mediese papiri maak dit duidelik dat nie net die tas-sintuig gebruik is nie,  maar ook die 
reuk-sintuig.  Die tas-sintuig,  gebruik om onderliggende weefsels ensovoorts te palpeer,  
was ook van groot simboliese waarde.  Palpasie het die geneesheer in nabye kontak met die 
pasiënt geplaas,  deur sy vingers.  Hierdie “oplegging van hande”,  het nie alleen sekuriteit 
en kalmte gebied nie maar,  was ook bedoel om die siekte “af te sny” en,  in sommige gevalle,  
geheel en al uit te wis (Halioua  & Ziskind 2005:24-25).        
 
In die tweede paragraaf van die Kahun papirus word verwys na die belang van die reuk-
sintuig.  Hier word die reuk van “gebrande vleis” gebruik om ‘n ginekologiese siekte te 
beskryf (Halioua  & Ziskind 2005:24-25). 
 
6.5.5  Medikasie 
 
Daar was geen duidelike onderskeid tussen medisyne en geloof in die Antieke Nabye Ooste 
nie.  Siekte was gesien as die werk van die gode en dus die teenwoordigheid van bose geeste 
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of gif wat deur die geeste ingespuit is.  Genesing beteken om die liggaam skoon te kry van 
hierdie indringings.  Die geeste is gesien as handelend soos mense en daarom het 
behandeling waarskuwings,  dreigemente,  vervloekinge en bevele (wat gepaard gegaan het 
met die toepaslike gebare) ingesluit.  Die presiese korrekte gebare was van kardinale belang.  
Behandeling het dikwels behels dat konkoksies deur die liggaamsopeninge in die liggaam 
ingesit word,  byvoorbeeld die ore,  neus,  anus en veral die mond (Casson 1966:147). 
 
Medisyne is opgemaak uit resepteboeke oor beproefde genesende plante (Keller  1956:21).  
Kruie en speserye,  dikwels uit ander lande ingevoer,  was van kardinale belang vir die 
geneeskunde (Keller  1956:99).  Kruie,  speserye en plante was egter nie àl wat gebruik was 
om medikasies voor te berei nie.  In verskeie geneesmiddels is hoë kwaliteit moedersmelk 
(Ghalioungui  1973:169),  daardie melk van ‘n moeder wat ‘n seun in die lewe gebring het 
(sien 7.2.1.3),  gebruik (Halioua  & Ziskind 2005:71;  Ghalioungui  1973:23;  Akshar 
2012:38;  Pinch 1994:82).  Die Ebers Papirus (499-500) (in Halioua  & Ziskind 2005:160) 
maak melding van die belang van hoë kwaliteit moedersmelk en beskryf selfs hoe Isis haar 
eie seun terug in die lewe verpleeg het deur haar borsmelk.  Corrington (in Akshar 
2012:38)  noem dat die melk van ‘n godin “medicine of immortality” was. 
 
Buiten die konkoksies wat gemeng is en die moedersmelk,  is daar nog een baie belangrike 
genesende vloeistof wat vermeld moet word.  Water wat oor genesende beelde of stelae van 
Horus (bekend as cippi),  uitgestort was,  kon gedrink of oor die siek persoon uitgegooi 
word.  Dit het die towerkragte van die genesende beelde geabsorbeer en kon dus nou die 
genesing in die siek persoon bewerkstellig (Halioua  & Ziskind 2005:137;  Ikram 
2012:243). 
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Fig 89 ’n Magiese stele waarop die god Horus  tussen giftige slange en mediese plante uitgebeeld word 
 Hierdie stelae is in die openbare dele van tempels opgerig.  Slagoffers van giftige byte was 
 aangemoedig om water te drink wat oor hierdie magiese beelde uitgestort was.  Hierdie betrokke 
 stele is op bevel van priester Esatum opgerig,   Die onderste derde van die beeld lys die dertien 
 towerspreuke,  wat beskerming teen giftige byte en wonde kon verleen,  asook die siektes wat deur 
 die water genees kon word.  Horus is as kind van dodelike slangbyt deur Thoth se towerkrag 
 genees (Halioua  & Ziskind 2005:137). 
 
Ghalioungui  (1973:24) meld Daumas se beskrywing van die dreineringstelsel in die tempel 
van Dendera waar helende beelde al langs die gange voorgekom het.  Die heilige water of 
ook bekend as “geaktiveerde water” is ook gebruik om siekes in te bad of die beseerde 
liggaamsdeel in te dompel. 
 
Die belang van die gebruik van geneesmiddels in samewerking met amulette en besweringe 
kan nie oorbeklemtoon word nie (Pinch 1994:120-121).  ‘n Voorbeeld  is die eet van ‘n 
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gekookde muis (as geneesmiddel) en dan moet die bene van die muis aan ‘n stringetjie,  
gemaak van fyn linne,  om die kind se nek gebind word met sewe knope terwyl die 
beswering op sekere tye herhaal moet word (Robins 1993:86).  Die belang van die knope 
(soms vier en soms sewe) word onder 6.5.9.3 verduidelik.  
 
Ghalioungui  (1973:140-1) en Pinch (1994:80),    voer baie belangrike besprekings oor die 
gebruik van afstootlike stowwe soos,  vlieg- en slangbloed,  rotsterte  ensovoorts in 
medikasie.  Hulle noem dat daar verskeie plante in antieke Egipte was met hierdie 
eienaardige name en dat dit nie duidelik is of hierdie resepte die werklike stof aandui en of 
dit na die plant met daardie naam verwys nie.  Ghalioungui  (1973:140-1) gebruik ook die 
argument dat dit tog onmoontlik is om vliegbloed en vlieg stoelgange te verkry.  Hoe sou die 
mense dit dan as medikasie kon gebruik?  Plante wat hy as voorbeelde noem is onder 
andere:  “mêrrie-hoef”,  “mêrrie-tong”,  “kameelhaar”,  “kraaines”,  “rotstert”,  “slaktong”,  
“slangbloed” en “honde-testis” (Ghalioungui  1973:140). 
 
Ghalioungui  is self nie oortuig van die ware toedrag van sake nie,  want hy is bewus 
daarvan menstruasie-bloed,  onthoofde insekte,  vlermuis ekskreta,  wurms,  akkedisvet,  
lewer en stoelgange werklik in resepte gebruik is (Ghalioungui  1973:141).  Die speeksel 
van ‘n hings was ook byvoorbeeld gebruik om vroue se libido te verhoog (Ghalioungui  
1973:144).  Verder is daar blykbaar steeds vandag,  oral langs die Middellandse see,  
“dreckapotheke” waar ‘n mens vliegvullis en die stoelgange van ‘n kind kan kry om aan jou 
ryp pitsere te smeer (Ghalioungui  1973:170).   
 
6.5.5.1  Roetes van toediening van medikasie 
Daar was vyf hoofroetes van toediening van medikasie naamlik: 
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6.5.5.1.1  Per mond 
Medikasie kon gekou (wenem) of gedrink (sweri) word;  gewoonlik met verdere instruksies 
byvoorbeeld “at four dawns” (Nunn 2002:143). 
 
6.5.5.1.2  Rektaal 
Medikasie kon verder in die anus geplaas (redi) of gegiet (wedeh) word;  ook dikwels vir 
vier dae (Ebers 143,144  in Nunn 2002:143). 
 
6.5.5.1.3  Vaginaal 
Volgens die ginekologiese papiri is medikasie en kontrasepsie ook in die vagina geplaas 
(Nunn 2002:143). 
 
6.5.5.1.4  Uitwendige aanwending 
Ginekologiese pasiënte is dikwels aangeraai om nakend op medikasie te sit.  Verder kon 
medikasie ook aan die vel gewend of in die vorm van rou vleis op ‘n oop wond geplaas 
word (Nunn 2002:143). 
 
6.5.5.1.5  Beroking 
Beroking was vir ‘n wye reeks kwale,  insluitende ginekologiese klagtes,  gebruik.  Ebers 793 
(in Nunn 2002:143) verskaf interessante leesstof: 
 
 “Dry human excrement (shau) added to terebinth-resin (senetjer).  The woman is 
  fumigated (kap) with it,  causing the fumes (hety) to enter inside her vagina (iuf). 
                        Ebers 793 in (Nunn 2002:143) 
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6.5.5.2  Medikasie van dierlike/menslike oorsprong  
Daar is reeds na moedersmelk as medikasie verwys.  Daar was egter ook ander stowwe,  van 
menslike of dierlike oorsprong,  wat as medikasie hoog geag was.  Alhoewel hierdie 
medikasies nie direk met swangerskap en/of baring verbind word nie was dit tog die 
algemene praktyk waaraan swanger vroue in antieke Egipte blootgestel was.  Die 
medikasies aan die orde van die dag sou,  net soos vir enige ander nie-swanger persoon,  
ook op haar van toepassing gewees het indien sy “medikasie” sou benodig. 
 
6.5.5.2.1  Moedersmelk 
Moedersmelk is reeds onder 6.5.3 se inleiding as ‘n belangrike vorm van medikasie genoem.  
Dit kon per mond of in die vorm van ‘n kliesma toegedien word en ook in die vagina gegiet 
of aan die oë,  ore en vel gewend word (Nunn 2002:148). 
 
Daar moet egter dadelik bygevoeg word dat,  in hospitale en klinieke reg-oor Suid-Afrika,  
mediese- en verpleegpersoneel mammas vandag aanmoedig om moedersmelk in hul baba 
se neusie te drup as die neusie toe klink.  Dieselfde behandeling word aangeraai vir ogies 
wat ‘n geel afskeiding afskei.  As die afskeiding nie na ‘n dag of twee opklaar nie moet die 
moeder ‘n geneesheer sien vir antibiotika. 
 
6.5.5.2.2  Heuning  
Heuning was seker die medikasie wat die algemeenste in antieke Egipte gebruik was (Nunn 
2002:148). 
 
6.5.5.2.3  Faeces   
Stoelgange van ‘n wye verskeidenheid diere is aanbeveel (Ikram 2012:242) in die 
onderskeie resepte,  byvoorbeeld katte,  donkies,  voëls,  akkedisse,  krokodille,  vlieë en ook 
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menslike stoelgange (Ebers 793 in Nunn 2002:149).  Die meerderheid is uitwendig 
aangewend maar daar is beslis ook resepte waar dit ingeneem moes word,  veral die faeces 
van die idu-voël en van vlieë (Ebers 782 in Nunn 2002:149). 
 
 6.5.5.2.4  Bloed 
Bloed van ‘n wye verskydenheid diere is aanbeveel (Ikram 2012:242) as komponent van 
uitwendige aanwendings.  So is bees-,  donkie-,  vark-,  hond- en bokbloed aan die oë 
gewend om te voorkom dat ooghare ingroei nadat dit uitgepluk was (Ebers 425  in Nunn 
2002:149).  Ander diere se bloed wat ook in mengsels voorgekom het was akkedis en 
vlermuise (Ebers 424) asook vlieë (Ebers 857).  Grundriss (in Nunn 2002:149) lys blykbaar 
een-en-twintig spesies wie se bloed in medikasies gebruik is. 
 
6.5.5.2.5  Urine   
Urine was dikwels as voertuig vir medikasie gebruik,  maar gewoonlik net vir kliesmas en 
uitwendige aanwending (Hearst 39  in Nunn 2002:149). 
 
6.5.5.2.6  Plasenta (mut-remetj)   
Die plasenta van ‘n kat was een van die bestanddele in ‘n mengsel aanbeveel om grys hare 
te voorkom  (Ebers 453 in Nunn 2002:149). 
 
Buiten bogenoemde stowwe van menslike en/of dierlike oorsprong,  is daar nog verskeie 
voorbeelde van sulke produkte wat gebruik is:  Ikram (2012:242) noem hare en skubbe van 
verskillende diere en Nunn (2002:149)  noem voorbeelde van gal van ‘n verskeidenheid 
spesies.  Die algemene gebruik van dierevet en die aanwending van rou vleis op wonde en 
oë kan nie misgekyk word nie.  Lewer is geëet en later is lewer-ekstrakte ingespuit.  Ander 
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interne organe waarna verwys word is donkie-testikels wat gemaal en dan by die wyn 
gevoeg is.  Dan is daar ook die aanbevelings vir gekookte muise in Hearst 149 (Nunn 
2002:149).  
 
Die meerderheid van hierdie “middels” klink weersindwekkend maar by verdere navorsing 
sal dalk gevind word dat baie van hierdie voorbeelde ook in die moderne gemeenskappe 
gebruik word.  Plasenta is beslis gewild in (baie duur) gesig-rome vir vroue.  En soos daar 
onder 6.5.3.2.1 gemeld is,  is die drup van moedersmelk in geïnfekteerde baba-ogies en toe 
neusies een van die algemeenste rate wat in moderne kraamsale gegee word. 
 
6.5.6  Magiese en godsdienstige genesingsmetodes 
 
Swanger vroue in antieke Egipte was bekend met vreemde stowwe soos hare,  stoelgange 
ensovoorts wat in samewerking met beswerings en towerspreuke gebruik is (Pinch 
1994:135).  Al hierdie metodes was egter op ‘n paar beginsels geskoei.  Hier volg ‘n lys 
voorbeelde van hierdie belangrike beginsels: 
 
6.5.6.1  Ooreenkoms 
Wanneer ‘n vrou se vaginale afskeiding na gebrande vleis sou ruik,  sou sy met die rook van 
brandende vleis berook word (Ghalioungui  1973:18). 
 
6.5.6.2  Oordrag 
In die geval van erge hoofpyn sou daardie deel van die kop wat gepyn het,  met die kop van 
‘n vis gevryf geword het om die pyn na die vis oor te dra (Ghalioungui  1973:18).   
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6.5.6.3  Gelukbringers en knope 
Gelukbringers van geknoopte tou,  stukkies materiaal,  aasvoël vere,  diere-hare ensovoorts 
het die voertuig vir die towerkrag geword.  Knope was van kardinale belang.  Hulle het die 
rol van die gode vertolk wat,  as hulle reg gesmeek word,  hulleself op die tou sou 
posisioneer soos beskermengele.  Dit sou dan ongewensde invloede weghou (Ghalioungui  
1973:18). 
 
6.5.6.4  Simpatiese towerkuns 
Die vyand kon deur “volmag” aangeval word deur manipulasies wat op wasbeeldjies 
uitgevoer was.  So is ‘n klei-dwerg op die voorhoof van ‘n vrou in baring geplaas en 
towerspreuke is vier maal oor die dwerg uitgespreek (Leyden Papirus I, 348, 21, 6 in 
(Ghalioungui  1973:18).  Indien die swanger vrou dit as essensieel beskou het om die 
beeldjie op haar voorkop te hou,  moes dit seker ‘n baie stresvolle situasie gewees het.  
Wanneer ‘n mens reeds die kraampyne moet hanteer en dit nog doen terwyl jy ‘n klei-
beeldjie op jou voorkop moet ballanseer,  was dit seker ‘n baie onaangename ondervinding 
(tensy die beeldjie op een of ander manier daar vasgeplak kon word sonder om vir die 
mamma meer spanning te veroorsaak). 
 
6.5.6.5  Towerspreuke en beswerings 
Die outoriteit van magiese dokumente was dikwels aangedui deur te meld dat daardie 
dokument “onder die voete” van ‘n bepaalde god/godin gevind was (Nunn 2002:104).  Die 
besweringe wat in so ‘n dokument te vinde was,  het in verskeie variasies van formaat 
voorgekom.  In die eenvoudigstes word die siekte,  of die siekte-demoon self,  aangespreek 
sonder enige betrokkenheid van medikasie of gode.  Ebers 131  is ‘n voorbeeld hiervan 
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(Nunn 2002:105).  In ander gevalle is die gode tergelykertyd ook aangeroep.  Die beswering 
op die Metternich Stele  is ‘n voorbeeld hiervan (Nunn 2002:105). 
 
Omdat siekte as ‘n skadelike wese beskou was,  moes die geneesheer daardie siekte besweer 
en beveel om die liggaam van die geteisterde te verlaat (Ghalioungui  1973:19).   
 
Die meeste besweringe was bedoel om in samewerking met middels en medikasies te 
gebruik.  Die doel was duidelik,  naamlik om die effek van die medikasie met towerkrag te 
versterk (Nunn 2002:105). 
 
Die gebruik om besweringe saam met medikasie te gebruik,  was alombekend en is letterlik 
vir duisende jare toegepas (Nunn 2002:106). 
 
6.5.6.6  Anti-klimaks 
Hierdie metode is ontdek deur die waarneming van toeskouers en deelnemers waar 
dromme gespeel was,  hallusinerende middels gebruik is en/of  liggaamsdele aanhoudend 
ritmies geskud word.  Metodes is gebruik om die vlakke van opgewondenheid voortdurend 
te bly verhoog totdat die persoon in ‘n toestand van totale uitputting is.  Sargant (in 
Ghalioungui  1973:20) noem dat wanneer die persoon dan in ‘n toestand van totale 
uitputting is “...it seems that some of the new abnormal patterns may disappear,  and the 
healthier ones can return or be implanted afresh in the brain.”   
 
In hoe ‘n mate hierdie metode tydens swangerskap of baring gebruik is,  is onbekend.  
Gedurende my basiese verloskunde opleiding het een van my dosente melding gemaak van 
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bevallings wat sy in primitiewe gemeenskappe gedoen het.  Sy het vertel van die vroue wat 
in baring gemasturbeer her as die kraampyne ondraaglik geword het. 
  
6.5.6.7  Amulette as terapie 
Petrie (in Nunn 2002:110) het amulette in 1914 geklassifiseer as: 
 “homopoeic,  phylactic,  theophoric,  dynatic and ktematic” 
                   Flinders Petrie (in Nunn 2002:110) 
 
Swanger vroue het by uitstek van amulette gebruik gemaak.  Hulle het hulself in ‘n 
“gevaarlike” fase van die lewe bevind en het as sulks die “beskerming” benodig.  Die eerste 
drie tipes amulette van Petrie se klassifikasie is van besondere belang (Nunn 2002:110). 
 
6.5.6.7.1  “Homopoeic”   
Hierdie tipe amulette het lewende wesens (of hulle liggaamsdele) uitgebeeld.  Op die 
beginsel van similia similibus,  het die draer hiervan gehoop om hulle gewensde eienskappe 
aan te neem (Nunn 2002:110).  Die algemeenste diere wat uitgebeeld was,  was die leeu,  
koei,  aap en vlakvark.  Die organe wat die meeste so uitgebeeld was,  was die oog,  oor,  
fallus en die hart (Nunn 2002:110).                   
 
6.5.6.7.2  “Phylactic”   
Hierdie amulette was hoofsaaklik vir beskerming byvoorbeeld dié van Bes,  Taweret en die 
wedjat  oog van Horus (Nunn 2002:110). 
 
6.5.6.7.3  “Theophoric/Theomorphic”  
Hierdie amulette het bykans die hele Egiptiese pantheon gedek en veral daardie gode wat 
betrekking op geneeskunde gehad het,  byvoorbeel Isis,  Horus,  Imhotep  en Serqet.  Die 
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amulette wat die gordel van Isis  voorstel was byvoorbeeld bekend daarvoor om bloeding nà 
miskrame te inhibeer (Nunn 2002:110). 
 
6.5.7  Siektes 
 
Die antieke Egiptenare het geglo dat elke mens gesond gebore was.  Siekte was die gevolg 
van die werking van onsigbare magte  (Ghalioungui  1973:13, 52).  Genesing was dan die 
werklike “verlaat” van die siekte uit die liggaam (Watterson 1991:73).  Selfs al was die 
siekte geestelik van aard sou dit die liggaam op een of ander manier verlaat byvoorbeeld 
deur die urine,  stoelgange of in ‘n mindere mate deur braking,  sweet en/of nasale mukus.  
Die geneesheer sou,  deur die ondersoek van die uitwerpsel,  kon seker maak of die siekte 
werklik die liggaam verlaat het (Ghalioungui  1973:58). 
 
As daar geen tasbare oorsaak vir ‘n siektetoestand gevind kon word nie was dit aan 
onsigbare magte toegeskryf.  Hierdie magte sou slegs een van die volgende behels:  wraak 
van ‘n dooie,  straf van die gode of kwaadwilligheid van ‘n vyand.  En hierdie oorsake was 
vir hulle net so werklik soos enige ander veroorsakende faktor (Ghalioungui  1973:61). 
 
6.5.7.1  Seksueel-oordraagbare Siektes 
Die Ebers Papirus (817) (in Halioua  & Ziskind 2005:177) praat van “vagina in which 
diseases develop” en verwys waarskynlik na vulvo-vaginites.  Hierdie toestand gaan soms 
gepaard met afskeiding van bloed en sereuse vog  
 
 “like water at the bottom of which there is the like of cooked blood”. 
                                                                      Ebers (831) (in Halioua  & Ziskind 2005:177) 
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Die Kahun  ginekologiese papirus (1) begin met ‘n beskrywing van wat waarskynlik ‘n 
gonokokkale infeksie was,  wat vaginale afskeiding en visuele probleme tot gevolg gehad 
het (in Halioua  & Ziskind 2005:177).  Pyn word ook gemeld maar veral die kenmerkende 
reuk van gebrande vleis.  Die Ebers papirus  (817) meld moontlike behandelings vir hierdie 
toestande,  naamlik om ‘n mengsel van akasia,  beesmurg en verskeie harsagtige salwe in 
die vagina te plaas.  Daar was ook ander behandelings vir “burning substances that are in 
the uterus” waarskynlik as gevolg van infeksies van die genitalië (Ebers 820,831 in Halioua  
& Ziskind 2005:177).   
 
Halioua en Ziskind (2005:177) beskryf ook voorbeelde van kanker onder andere ‘n 
indringende tumor van die regter ovarium wat na die breë ligament en die peritoneum 
versprei het.    
 
6.5.7.2  Probleme met menstruasie 
Menstruele probleme word herhaaldelik in mediese papiri genoem en in sommige gevalle 
het die persoon vir jare amenoree gehad.  Die Ebers papirus (828, 833) en Edwin Smith  
(20) (in Halioua & Ziskind 2005:177-8) meld resepte vir die behandeling hiervan. 
 
Dismenoree was toegeskryf aan ‘n ongeïdentifiseerde blokkasie van die uterus (‘n “bloody 
obstacle [in] her uterus”).  Die obstruksie van die serviks kon deur ‘n klippie,  ‘n poliep of ‘n 
tumor veroorsaak word.  Wanneer ‘n afwyking van die serviks vermoed is,  was ‘n volledige 
ginekologiese ondersoek geïmpliseer,  maar buiten vir vaginale beroking (Kahun 2,20 in 
Halioua & Ziskind 2005:178),  is daar nie veel duidelikheid oor die behandeling wat gegee 
was nie.   
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6.5.7.3  Kindersiektes 
Bes was die beskermheer van kinders en dus ook die swanger vrou se ander kinders.  ‘n Siek 
kind sou byvoorbeeld uit ‘n bottel in die vorm van Bes,  gevoed word in die hoop dat Bes die 
siekte sou genees (Halioua  & Ziskind 2005:32). 
 
       
Fig 90 Die dwerggod Bes, beskermheer van kinders. 
Hierdie bottel is van ysteroksied pigment, keramiek en menslike hare gemaak.  Dit dateer uit die laat 
Periode (664-332 v.C.) en is in die Rosicrucian Egyptian Museum,  San Jose,  California (Halioua   &  
Ziskind 2005:32). 
 
6.5.7.4  “Aaa”-siekte 
Die “aaa-siekte” word volgens Nunn (2002:104) twee-en-twintig keer en volgens 
Ghalioungui  (1973:58) vyftig keer in die mediese papiri genoem.  Daar word verwys na 
afskeiding van die fallus.  Die rare werkwoord “aaa”,  beteken “om semen af te skei” (Nunn 
2002:63).   Semen kan ook “saad” of  “gif” beteken  (Ghalioungui  1973:59).   In konteks 
blyk dit of “aaa”  ‘n giftige en vergiftende stof is wat deur magiese metodes die liggaam 
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binnegekom het en dan ‘n verskeidenheid van siektes sou veroorsaak (Nunn 2002:63).  
Simptome wat genoem word is onder andere buikopsetting,  maagpyn,  hartkloppings,  
steke,  “ontsnapping” van die hart en bloedbevlekte ontlasting (Ghalioungui  1973:58). 
 
Die Ebers papirus maak op verskeie plekke melding van “siekte-demone” wat siektes die 
liggaam laat binnedring.  Die gifstof/semen dring die menslike liggaam somtyds binne in 
die vorm van ‘n donkie (“aa”) (Nunn 2002:104). 
 
Die behandelings wat voorgestel word is ‘n verskeidenheid van middels en besweringe 
(Nunn 2002:63).  Berlyn 189 vermeld ‘n spesifieke towerspreuk net vir hierdie doel, 
naamlik om die “aaa” van ‘n god,  godin,  dooie man of dooie vrou uit te dryf (Nunn 
2002:104).  Hierdie “aaa”-siekte word onder hierdie lys vermeld omdat siektes van die 
manlike voorplantingstelsel,  die vroulike metgesel direk of indirek sou beïnvloed.  
 
 
6.5.8  Sjirurgie 
 
Sjirurgie speel ‘n baie groot rol in moderne ginekologie maar daar is geen aanbeveling vir 
sjirurgiese tussentrede in enige van die ginekologiese papiri gevind nie.  Behandeling is 
beperk tot medikasie en stof vir plaaslike aanwendings,  veral vaginaal (Nunn 2002:196). 
 
 
6.5.8.1  Instrumente 
Ten spyte van die akuraatheid van die sjirurgiese waarnemings wat in die Edwin Smith 
Papirus beskryf word,  word die instrumente per se  en die metodes nie in detail beskryf nie.  
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Argeologiese opgrawings het drie (3) tipes messe,  ‘n tang en selfs “haasspruite” (tipe riet),  
waarmee insnydings gemaak is,  opgelewer.  Instrumente wat tydens die balsemproses 
gebruik was,  is baie meer prominent in die literatuur.  Skerpgemaakte klippe wat vir 
besnyding gebruik was,  is ook geïdentifiseer (Halioua  & Ziskind 2005:34-5).  Professor 
Ghalioungui  (1973:v) het skynbaar ‘n indiepte studie van die antieke mediese instrumente 
gemaak omdat sy voorgangers nie veel daaroor gesê het nie.  Tog word daar geen melding 
gemaak van enige instrumente wat tydens baring gebruik is nie.  Van operasies soortgelyk 
aan ‘n keisersnit word daar ook nêrens melding gemaak nie.   
 
6.5.8.2  Verbande 
Linne,  eerder as wol,  is as verbande gebruik.  Verbande het in verskillende groottes gekom.  
Wol was as onrein beskou.  Katoen was in daardie tyd nog nie in Egipte bekend nie (Halioua  
& Ziskind 2005:35-6).  Rou vleis was op wonde geplaas omdat hulle geglo het die vleis van 
‘n dier wat sopas geslag is,  is nog met lewe deurdrenk (Halioua  & Ziskind 2005:36-7). 
 
6.5.8.3  Hegtings 
Die Edwin Smith Papirus (47) dui aan dat gapende wonde met garing geheg is.  Volgens 
Lefebvre  (in Halioua  & Ziskind 2005:39) was hierdie garing afkomstig van die derms van 
diere.  Dit is in dun stroke gesny.  Flinders Petrie  het naalde geïdentifiseer wat hy geglo het,  
vir hierdie doel gebruik is (Halioua  & Ziskind 2005:39). 
 
6.5.8.4  Antiseptiese Middels 
‘n Middel genaamd imrw  word sewe (7) maal in die Edwin Smith verhandeling genoem.  
Ander Egiptiese geskrifte verwys hierna as ‘n bytende stof.  Breasted  (in Halioua  & Ziskind 
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2005:39) was van mening dat dit gebruik was om wonde te ontsmet.  Hy het geraai dat dit 
aluin,  ‘n mineraal uit die myne van Dakhla  en Kharga  onttrek,  was.  Ander minerale wat 
genoem word is koperoksied (vir sy oplossende- en bytende effek).  Dit was gemeng met 
sinkoksied om ‘n salf te vorm wat op pitsere en karbonkels gesit is (Halioua  & Ziskind 
2005:39).  Dit is interessant om te weet dat sinkoksied vandag nog vir verskeie doeleindes 
gebruik word byvoorbeeld as salf wat aan bababoudjies gewend word om luier-uitslag te 
voorkom en/of te behandel. 
 
6.5.8.5  Analgetiese en narkotiese middels 
Daar is geen konkrete bewyse dat die antieke Egiptenare van beskikbare narkotika gebruik 
gemaak het nie (Nunn 2002:153).  Opium (afkomstig van die papaver somniferum) en 
“mandragora”  is op basreliëfs en halsnoere uitgebeeld en was (Halioua  & Ziskind 2005:39) 
sedert die Nuwe Ryk (Nunn 2002:153) as ‘n soort narkose gebruik.  Die magiese steen,  
kalksteen,  uit die omgewing van Memfis  was egter ook van groot waarde beskou.  Hierdie 
“Memphites lithos” is tot poeier gemaal en dan as lokale verdowing aan die aangetaste deel 
van die liggaam gewend.  Pliny (in Halioua  & Ziskind 2005:39)  beskryf dit as marmer 
gemeng met asyn wat dan koolstofdioksied vrystel. 
 
John Nunn (in Halioua  & Ziskind 2005:39) bevestig dat die inaseming van koolstofdioksied 
in ‘n konsentrasie hoër as 20% kan lei tot verlies van bewussyn.  Hy sou dit egter nie as 
narkose beskou nie (Halioua  & Ziskind 2005:39-40).  Louis Basley in (Halioua  & Ziskind 
2005:40) is van mening dat narkose op een van die volgende maniere toegedien is:  òf as ‘n 
asfalt (teer) wat,  wanneer dit verhit word,  bitumiengasse afgee in genoegsame hoeveelhede 
om die pasiënt te bedwelm,  òf dit was silikonsteen,  bedek met ‘n opiumbasis wat as 
narkotikum gebruik is (Halioua  & Ziskind 2005:40).   
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Dan was daar ook die “belladonna” en verskeie ander plante wat as plaaslike verdowing 
gebruik was (Ghalioungui  1973:102).  Die lotus-blom (waaroor daar groot botaniese 
verwarring is met betrekking presies watter spesie daar na verwys word) sluit skynbaar drie 
spesies in.  Die Nymphaea  bevat skynbaar vier narkotiese alkaloïede.  Harer (in Nunn 
2002:157) stel voor dat lotus bloeisels,  geweek in wyn,  ‘n narkotikum - “gedokterde wyn” 
- produseer.  Hy beklemtoon verder dat in die Turin erotiese papirus 55001,  ‘n vrou van 
losse sedes altyd voorgestel word met ‘n lotus-blom bo haar kop (Nunn 2002:157-8). 
 
Die vraag wat egter steeds onbeantwoord bly,  is watter obstetriese prosedures onder 
narkose gedoen is en watter middels is daarvoor gebruik?  Die mediese papiri is heeltemal 
stil oor hierdie onderwerp (Nunn 2002:153;  Ghalioungui  1973:114).  In geen van die 
bronne bestudeer,  was daar enige aanduiding dat keisersnitte of ‘n soortgelyke prosedure 
in antieke Egipte uitgevoer is nie. 
 
6.5.8.6  Besnydenis 
Ghalioungui  (1973:93-7) het ‘n baie interessante bespreking oor besnydenis in antieke 
Egipte.  Hy bespreek besnydenis van seuns (gewoonlik op die ouderdom van 14 jaar) en ook 
die moontlikheid van besnydenis by meisies.  Ghalioungui  (1973:93) noem dat een van die 
redes vir besnydenis by die primitiewe volkere was omdat daar beide ‘n manlike sowel as ‘n 
vroulike siel in albei geslagte teenwoordig was.  Die vroulike siel in seuns was gehuisves in 
die voorhuid omdat dit met die labia ooreengekom het.  Die manlike siel in meisies was 
gehuisves in die klitoris wat met die penis vergelyk.  Volgens hierdie siening moes jong 
volwassenes hulle hetero-seksuele eienskappe aflê alvorens hulle in hulle eie geslag in die 
gemeenskap opgeneem kon word.   
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Volgens Herodotus (in Ghalioungui  1973:93),  was die Egiptenare die eerste volk om 
kinders te besny;  lank voor die Siriërs en die Phoenesiërs.  Alhoewel die mediese papiri 
swyg oor hierdie onderwerp,  is daar twee aanduidings dat die priester hierdie taak 
uitgevoer het.  In ‘n tempel van Mut  is daar skynbaar argeologiese aanduidings hiervan 
gekry.  (Die skrywer sê nie watse bewyse nie).  Daar is ook in ‘n onbekende priester se graf 
‘n opskrif van “circumcising priest” gevind.   Nog ‘n aanduiding is ‘n Griekse papirus wat 
praat van die dogter van Nephoris  wat reeds hubare ouderdom bereik het en steeds nie 
besny was nie.  Karl Sudhoff (in Ghalioungui  1973:95) haal ook vir Ambrosius aan wat sê: 
 
“... moreover,  the Egyptians circumcise the males in their 14th year,  
  and the females among them are brought to be circumcised in the 
  same year”. 
                                    Karl Sudhoff (in Ghalioungui  1973:95) 
 
Ghalioungui  (1973:94) noem dat seun in meisie-klere aangetrek was as hulle oppad was 
na die besnydenis seremonie.  Hy noem wel dat dit bloot kon gewees het omdat dit die stap 
na afloop van die prosedure vergemaklik het.  Daar is ook die feit dat besnydenis van 
meisies in Sudan as “Pharaonic circumsision” bekend staan,  maar Ghalioungui  (1973:95) 
erken dat aanduidings van hierdie praktyk in Egipte,  onvoldoende is. 
 
Ghalioungui  (1973:95) noem dat vroulike mummies wat gevind is nie in ‘n toestand was 
om uitklaring oor hierdie onderwerp te gee nie.  Geen ander bronne is gevind wat hierdie 
onderwerp bespreek nie.  Dit is egter moeilik om te glo dat die jong Egiptiese vroue besny 
kon wees in die lig van ‘n algemene gevoel van seksuele aktiwiteit,  plesier en 
“losbandigheid” in antieke Egipte (Baber 1935:413).  Die verwydering (gedeeltelik of 
geheel) van die klitoris sou bepaald ‘n inhiberende effek op die vroulike libido gehad het.   
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‘n Verdere onopgeklaarde vraagstuk is die een van besnydenis in die lewe hierna.  
Ghalioungui  (1973:96-7) verwys na ‘n reliëf in AnkhmaHor  se grafkelders waar hierdie 
prosedure uitgebeeld word as deel van wat in die lewe hierna geïdealiseer was.  Dit blyk of 
hy voorsiening wou maak vir hierdie prosedure vir die kinders wat hy in die volgende lewe 
sou hê.  Wat eienaardig is,  is dat hy skynbaar die enigste mens in antieke Egipte was wat 
hierdie voorsiening gemaak het. 
 
6.6  Samevatting 
 
Dit blyk of swanger vroue in antieke Egipte omring was deur mooi dinge en dat sy relatief 
gemaklik en gerieflik deur haar swangerskap kon gaan.  Sy het as deel van die gemeenskap 
voortgegaan met haar daaglikse aktiwiteite en haar hoofsaaklike rol as vrou en moeder.  
Daar was genoeg gesonde kossoorte om van te kies maar daar was ook baie gevare en swak 
omgewingsgesondheid met peste soos vlieë en slegte reuke aan die orde van die dag.  Ten 
spyte van hierdie negatiewe faktore het die swanger vrou steeds daarvan gehou om haarself 
te versorg,  mooi aan te trek en haar af te rond met juwele en parfuum,  en deel te wees van 
die feestelikhede - godsdienstig en sekulêr - van haar gemeenskap.  Indien sy losbandig sou 
lewe,  sou owerspel seker een van die grootste “sondes” wees wat sy kon begaan.  En 
daarvoor sou sy duur,  moontlik selfs met haar ewige lewe,  betaal. 
 
Baie is wysgeword in verband met die “swnw” en die spesialiste en die maniere hoe hulle 
pasiënte ondersoek en behandel het,  maar swanger vroue sou nie vir swangerskap- of 
kraamsorg na ‘n geneesheer gaan nie.  Vir ander toestande was sy,  nes enige ander lid van 
die gemeenskap,  aan verskeie ongelooflike behandelings onderwerp vir die ander kwale 
waarvoor sy mediese raad sou soek.  Vir haar siektes en die baie gevare wat haar kant toe 
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kon kom,  was verskeie konkoksies en magiese genesingsmetodes aangewend en sy het 
waarskynlik haar volle vertroue daarin gehad.  Daar kon geen aanduiding gevind word dat 
enige prosedures,  soortgelyk aan ‘n keisersnit,  deel van die destydse obstetriese prosedures 
was nie. 
 
In die volgende hoofstuk volg ‘n bespreking oor swangerskap per se.  
 
 
******* 
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HOOFSTUK 7 
 
SWANGERSKAP 
 
In die Egiptiese denke is swangerskap en baring ‘n uitbeelding van wat op kosmiese vlak 
gebeur.  Hulle het hulle leefwêreld in terme van swangerskap,  baring en kindersorg 
beskryf en vice versa (sien ook 2.4.7 en 3.1). 
 
In hoofstuk 5 het ons reeds,  met behulp van Bruno Stricker se navorsing van antieke 
Egiptiese ikongrafie,  gesien hoe simbole uit die kosmos en dierewêreld vir hulle bekende  
uitbeeldings van swangerskap,  baring,  die dood en wedergeboorte was.  Die skepping van 
die wêreld het in baie noue verband met swangerskap gestaan: 
 
“There  is  a city  in the  midst of the waters [from which]  the Nile rises, named  
 Elephantine.  It is the Beginning of the Beginning, the Beginning Nome, (facing)  
 toward Wawat.  It is the joining of the land,  the  primeval  hillock of earth,  the  
 throne of Re,   when he reckons  to cast  life beside everybody.  ‘Pleasant of Life’ 
 is the name of its dwelling.  ‘The Two Caverns’,  is  the name of the water;  they 
 are the two breasts which pour forth all good things. “  
                                           Uit ANET 31-32  (vertaal deur John A. Wilson) 
 
In hierdie kort hoofstuk word daar na ‘n paar aspekte van swangerskap gekyk wat nie reeds 
in hoofstuk 5 aandag geniet het nie.  Daar word byvoorbeeld na die fisiologie van 
swangerskap gekyk,  die gevare daaraan verbonde,  miskrame en aborsies,  
gesinsbeplanning,  asook ‘n paar van die natuurlike “ongemaklikhede” verbonde aan 
swangerskap. 
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7.1  GEVARE VAN SWANGERSKAP 
 
Swangerskap en baring het duidelik groot gevare vir die moeder en baba in antieke Egipte 
ingehou (Robins 1993:85;  Bouwer  2012:33).  Die risiko van bloeding en die dood was 
maar altyd ‘n dreigende gevaar in die pre-moderne samelewings (soos ons uit 
begrafnisbewyse kan aflei).   
 
Daar was egter ‘n groter mag as net die gewone fisiologiese gevare,  wat die gevaar van 
swangerskap na ‘n heel ander vlak gelig het.  Die teenwoordigheid van Seth,  die 
aardsvyand van swanger vroue en hulle swangerskap,  het impliseer dat enige swanger 
vrou haar op uiters gevaarlike terrein bevind het.  In een van die towerspreuke,  gerig op 
die beskerming van die moeder,  word die dood voorgestel as besig om seksuele gemeenskap 
met die vrou te hê (Robins 1993:85). 
 
Seth  het alles in sy vermoë gedoen om Isis  se swangerskap met sy toekomstige vyand,  
Horus,  te termineer.  In daardie hoedanigheid is Seth ook die vyand van elke swanger vrou.  
Sketse,  uitbeeldings of ander voorstellings van Seth  moes gebruik word om die uterus te 
“beteuel”.  Ritner (1984:215) verwys na die wrede aanval van Seth  op swanger vroue wat 
op juwele uitgebeeld was.  ‘n Voorbeeld van so ‘n uitbeelding is ‘n vrou wat op haar hurke 
sit (soos vir baring).  By haar lê ‘n donkie.  Hierdie donkie,  as voorstelling van die 
kwaadwillige Seth  penetreer die hurkende vrou (Ritner 1984:215). 
 
Ten einde die swangerskap te beskerm moes ‘n swanger vrou reg deur haar swangerskap,  
amulette van byvoorbeeld ivoor,  rondom haar middel dra.  Hierdie gelukbringers het die 
verskillende relevante gode byvoorbeeld Bes,  Taweret en Anubis  verteenwoordig.  Gate is 
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ook byvoorbeeld in die standbeeldjies van Taweret  geboor en klere-artikels is daarin 
vasgeheg vir bekerming (Halioua  & Ziskind 2005:72). 
 
7.2  ONVRUGBAARHEID 
 
In die moderne siening kan onvrugbaarheid deur verskeie faktore,  manlik of vroulik, 
veroorsaak word.  So word mans wat minder as 20 miljoen spermselle per milliliter semen 
het,  of waarvan die meerderheid spermselle abnormal is,  as steriel beskou (Ezeilo 2002: 
357).   In antieke Egipte was onvrugbaarheid egter altyd die “skuld” van die vrou en dit was 
bepaald ernstig genoeg dat die man om daardie rede van haar sou skei (Robins 1993:63). 
 
In die sosiale konteks het die onvermoë om kinders te baar verskeie gevare ingehou wat 
enige jong meisie ten alle koste sou wou vermy.  Vir die antieke Egiptenaar was die mees 
aantreklike vrou,  die vrugbare vrou.  Isis was die vrugbare godin terwyl haar suster 
Nephtys onvrugbaar was.  Egiptiese vroue het gestreef om soos Isis  te wees.  Hulle wou 
intelligent,  wys en geheimsinnig wees,  maar bo alles wou hulle moeders wees (Seawright 
2001:www.thekeep,women).   
 
Onvrugbaarheid het,  onder andere,  die risiko van totale miskenning ingehou,  maar  erger 
nog:  dit was ook ‘n teken van onguns by die gode (Pinch 1994:123).  Daarvoor kon 
niemand anders as net hulleself blameer word nie.  Die blaam vir onvrugbaarheid was 
100% voor die deur van die vrou self gelê (Halioua  & Ziskind 2005:70).  
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Een van die verhale wat bevestig dat die vrou die volle verantwoordelikheid van die 
onvrugbaarheid gedra het en nooit die man nie,  is die verhaal van Nephtys.  Sy was 
onvrugbaar soos die woestyn.  Sy het egter haarself eendag soos Isis  vermom en vir Osiris 
tot dronkenskap verlei.  Hartstogtelike seks het gevolg.  Anubis,  die god van mummifikasie 
is uit hierdie eenheid verwek.  Wanneer die Nylvloed dan in Egipte buitengewoon groot sou 
wees,  sou die antieke Egiptenare dit aan hierdie geheime passie van Osiris en Nephtys  
toeskryf;  die vloed wat op die “groot droogte” gevolg het 
(http://www.thekeep.org/~kunoichi/kunoichi/themestream/nephtys.html).  
 
Logiese afleiding van hierdie verhaal sou wees dat Nephtys  se man,  Seth,  dan die eintlike 
onvrugbare een moes gewees het,  want hoekom het sy by Osiris  swanger geraak?  Tog was 
dit  nooit vir die antieke Egiptenare ‘n moontlikheid nie.  Vir hulle was dit die onvrugbare 
Nephtys  wat nou vrugbaar geword het. 
 
Alhoewel die antieke Egiptenare die blaam vir die onvrugbaarheid aan die vrou toegeskryf 
het,  was hulle tog oortuig dat dit deur faktore van buite haarself “oor haar gebring” kon 
word.  So kon sy byvoorbeeld onvrugbaar wees omdat die geeste van vroue wat in 
kindergeboorte gesterf het,  hulle op haar wou wreek (Bouwer  2012:114).   Kwaadwillige 
mense (steeds lewend) kon ook towerspreuke oor ‘n vrou uitgespreek het,  wat haar dan 
onvrugbaar sou maak.  ‘n Inskripsie op ‘n vaas wat in die “Haskell Oriental Museum” in 
Chicago te siene is,  bevat ‘n pleitdooi wat ‘n seun aan sy afgestorwe vader rig.  Hierin het 
hy gevra dat sy vader die twee bediendes,  Nefertjentet  en Itjai ,  wat sy vrou,  Seny,  se 
onvrugbaarheid veroorsaak het,  asseblief aan bande moes lê en alle bose magte en spreuke 
wat ‘n invloed op haar kon hê,  moes vernietig (Bouwer  2012:114-115). 
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Bouwer  (2012:118) verwys ook na ‘n baie interessante beeldjie wat in Ben Hassan,  ‘n 
Middelrykse begrafplaas,  gevind is.  Dit is ‘n klei-figuur wat uit die 17de eeu vC dateer.  
Daar is ‘n ysterring baie styf om die bene van die figuurtjie gedraai.  Die betekenis dui 
volgens Bouwer òf op ‘n pleidooi om die uterus toe te sluit dat ‘n miskraam nie kon 
plaasvind nie,  òf dit kon ‘n kwaadwillige persoon gewees het wat onvrugbaarheid vir ‘n 
sekere ander vrou toegewens het.  Robbins (in Bouwer  2012:118) meld dat daar 
ongelukkig geen byskrif by hierdie beeldjie is om aan te dui wat die spesifieke doel was nie. 
 
Om onvrugbaarheid af te weer het adolosente meisies gordels gedra waarop die “cowrie”-
motief met goue draad geweef was.  Dit was ‘n simbool van die vulva (Halioua  & Ziskind 
2005:70). 
 
Hierdie bykomstighede was gewoonlik deel van die uitrusting van welaf dogters,  maar 
ander gelukbringers wat ‘n kind,  ‘n swanger vrou of die god Bes voorgestel het,  was ook 
gedra.  Hulle het geglo hierdie gelukbringers kan vrugbaarheid skenk aan diè wat dit dra 
(Halioua  & Ziskind 2005:70).  
 
Dit is baie moeilik om te onderskei tussen swangerskapstoetse en fertiliteitstoetse wat 
gedoen was.  In antieke Egipte was die kwessie,  “wie sal kinders baar en wie sal nie” (Nunn 
2002:191).  Carlsberg IV (in Halioua  & Ziskind 2005:70) en Nunn (2002:192) beskryf een 
van die oorspronklike metodes om onvrugbarheid te diagnoseer: 
 
 “To determine who will bear and who will not bear:  you should place an onion 
    bulb deep in her flesh [that is, vagina], leaving it there all night until dawn.  If 
    the odour of it appears in her mouth she will give birth,  if it does not she will  
                 never give birth.” 
                                       Carlsberg IV   (in Halioua  & Ziskind 2005:70) 
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Hierdie toets het op onbelemmerde toegang tussen die vagina en die boonste deel van die 
spysverteringskanaal gedui.  As die uie-geure tot in die mond opgestyg het,  het dit op skoon 
en oop liggaamskanale en vate (“metu ‘) gedui.  Onvrugbaarheid was as obstruksie van 
kommunikasie tussen die genitalië en die res van die organisme gesien.  Bogenoemde 
prosedure is deur die Grieke aangeneem en in Hipocrates se tesis “Sterile Women” 
opgeneem (Halioua  & Ziskind 2005:70;  Watterson 1991:85-86). 
 
Daar was ook nog ander toetse wat gedoen kon word om ‘n meisie se vrugbaarheid te 
bepaal soos die invloed van haar urine op sekere plante byvoorbeeld die h.p.o  plant, 
blaarslaai,  koring en gars (Ghalioungui  1973:168;  Bardis 1966:233-234). 
. 
Indien onvrugbaarheid reeds bevestig was,  kon die meisie haar nog altyd na die magiese 
wend vir hulp (Halioua  & Ziskind 2005:70). 
 
7.3  FISIOLOGIE VAN SWANGERSKAP EN BARING 
 
 
Die Egiptenare verwys dikwels in hulle literatuur na die uterus (hm.t ) maar slegs een van 
hieride aanhalings gevind,  was in verband met kindergeboorte.  Hulle praat eerder van die 
baba as in die “maag” van die moeder (Ghalioungui  1973:107). 
 
Die uterus was merendeels beskryf as die orgaan wat deur die liggaam beweeg en wat daar 
siektes,  histerie,  verlies van die stem,  rollende oë,  knersende tande en/of obstruksie van 
die lugweë met gevolglike versmoring veroorsaak het (Ghalioungui  1973:108-9).  
Aretaeus (in Ghalioungui  1973:108) beskryf die uterus as die dier binne-in ‘n dier.  
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Aangename geure voor die vagina of afstootlike reuke voor die neus kon die uterus na sy 
plek toe terug laat beweeg (Ghalioungui  1973:108). 
 
Plato  (in Ghalioungui  1973:108) het gemeen die uterus sal aanhou beweeg totdat daar,  
uit liefdevolle eenheid tussen ‘n man en vrou,  ‘n “vrug” in groei.  Nunn (2002:56) bevestig 
ook dat die verhouding tussen seksuele gemeenskap en voortplanting wel aan die 
Egiptenare bekend was (Nunn 2002:56).  Die ovaria was egter nie erken in daardie tyd nie 
en daar bestaan geen Egiptiese woord vir hulle nie (Nunn 2002:56).  Daar was somtyds na 
die uterus verwys as mut remetj (“die moeder van die mensdom”).  Die rol van die uterus 
was suiwer om as omgewing te dien waarin die manlike saad kon ontwikkel (Bouwer  
2012:33).  Geen genetiese bydrae van die moeder se kant af,  is erken nie (Nunn 2002:56).   
 
Die testikels het as kherwy  (“die twee aan die onderkant”) bekend gestaan,  en daar was 
twee metut  (“hulle wat semen gee”) aan die testikels verbind (Nunn 2002:56).  
 
Alhoewel daar baie geskryf is oor die tradisies en rites verbonde wanneer ‘n jong seun ‘n 
“ man” word,  is die bronne stil oor wat gebeur het as ‘n jong meisie ‘n “vrou” geword het.  
Geen een van die mediese dokumente verwys na die begin van menstruasie nie (Halioua  & 
Ziskind 2005:90),  maar die Ebers Papirus  het wel resepte van amenoree wat al vir ‘n paar 
jaar aanhou,  byvoorbeeld Ebers 833 (Nunn 2002:196).  Daar is nie aanduidings gevind dat 
die Egiptenare amenoree aan onvrugbaarheid gekoppel het nie,  of dat hulle menstruasie 
aan die vermoë om kinders te baar,  verbind het nie. 
 
Wanneer swangerskap wel voorgekom het,  was daar volgens hulle ‘n verbinding tussen die 
bloed in die uterus en die bloed in die borste.  Hipokrates (in Ghalioungui  1973:106) was 
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van mening dat teen die agtste maand van swangerskap,  die voedingstowwe vanaf die 
uterus na die borste oorgaan.  Dan begin die swanger vrou melk in haar borste sien.  As sy 
voor die tyd melk in haar borste opgemerk het,  sou die baba baie swak wees.  Wanneer die 
baba gebore was,  het die bloed met al die voedingstowwe na die borste oorgegaan 
(Ghalioungui  1973:106). 
 
Met hierdie algemene perspektief van die uterus,  testis,  menstruasie en borsmelk in 
gedagte,  laat ons by die begin van lewe,  naamlik konsepsie,  en die ontwikkelling van die 
embrio begin. 
 
7.3.1  Konsepsie,  embriologie en die geslag van die baba 
 
Tyldesley  (1994:20)  is van mening dat antieke Egiptiese vroue in staat was om hulle eie 
swangerskap te diagnoseer,  al is daar nie aanduidings dat hulle die verband tussen 
swangerskap en amenoree verstaan het nie.  Galen (in Ghalioungui  1973:110) was die 
eerste om tussen ‘n manlike en ‘n vroulike sperm te onderskei.  In die Egiptiese denke het 
die moeder skynbaar die sagte weefsel van die baba verskaf terwyl die vader vir die bene 
ensovoorts verantwoordelik was (Schwabe,  Adams & Hodge  1982:452). 
 
Semen was so natuurlik aan ‘n man as die asem in sy neus.  Die semen kom volgens Ebers 
854 (Ghalioungui  1973:110) van twee vate (mtw) af wat na die testis loop.  Ander geskrifte 
beskryf die semen as afkomstig uit die been.  Sommige voel dat die been na die erekte penis 
kan verwys maar Grapow,  Sauneron en andere (in Ghalioungui  1973:110) ondersteun nie 
hierdie siening nie.  Daar is te veel aanduidings dat semen vanaf die rugmurg,  deur die 
fallus beweeg.   
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Die rugwerwels,  en spesifiek die binnekant van die torakale rugwerwels,  is volgens die 
antieke Egiptenare,  die plek waar sperm geproduseer was (Schwabe et al  1982:445).  Die 
ruggraat (nek-,  toraks- en/of stertwerwels) het volgens hulle fisiologiese sowel as magiese 
funksies verrig wanneer dit by reproduksie en herlewing na die dood kom (Schwabe et al  
1982:445).  Die ruggraat het oor lewegewende eienskappe beskik.  Hierdie siening was op 
hulle begrip van die anatomie van die bul gebaseer.  ‘n Begrip hiervan werp nuwe lig op die 
ontstaan en die funksie van die ankh  in antieke Egipte (Schwabe et al  1982:445)(sien 
8.3.3.2.5).   
 
Skynbaar het die antieke bevolkings oor die algemeen ‘n groot bewondering vir die wilde 
Aurochs,  voorvader van die huidige “huishoudelike” bul,  gehad.  Sy grootte,  spoed,  krag,  
dapperheid en libido het groot ontsag afgedwing (Schwabe et al  1982:446).  Die bul (en 
ook die koei) as goddelike wesens verskyn dus baie prominent in die antieke godsdiens en 
mitologie.  Leiers en mans was uit die aard van die saak dan ook as afkomstig van die bul,  
beskou.      
 
Anders as in die menslike penis,  steek die bul se penis tydens ereksie baie ver by die 
voorhuid verby.  In ‘n ontspanne staat word die penis binne-in die voorhuid teruggehou 
deur ‘n sterk terugtrekkende spier.  Hierdie spier se oorsprong lê in die ventrale basis van 
die eerste twee stuitjiewerwels (coccyx) (Schwabe et al  1982:446-447).  Tydens disseksie 
kan die bul se penis en hierdie spier maklik verkeerdelik as een orgaan wat aan die 
rugstring (in hierdie geval die basis van die stert) verbind is,  beskou word.  Die penis was 
dus deur antieke Egiptenare as ‘n voortsetting van die ruggraat beskou (Schwabe et al  
1982:447).   
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Schwabe et al  (1982:447-448)  bied ‘n hele paar aanhalings aan ter bevestiging van  hoe 
belangrik dit vir die antieke Egiptenaar was dat die ruggraat en die fallus (hnn) herenig 
moes word indien dit deur een of ander rede byvoorbeeld siekte of mutilasie “geskei” was.  
Daar is skynbaar geglo dat rugmurg,  die bron van lewe (Schwabe et al  1982:449),  in die 
vorm van sperm,  deur die fallus vlieg om been in die moeder se baarmoeder te word 
(Ghalioungui  1973:110-11;  Schwabe et al  1982:449-450).   
 
 “the charitable god,  the heir of Khnum;  it is he who effects the fixing of semen 
                in the bones....” 
         Edfu 3.114.7 in (Schwabe et al  1982:450) 
    
 “You fertilize women by means of the semen (coming) from the bones” 
                   Edfu 4.298.3-4 in (Schwabe et al  1982:450) 
 
Daar is ook geglo dat spermselle op hulle eie kan voortplant (soos reeds aangaande die 
mites rondom die skepping van die wêreld bespreek)(Ghalioungui  1973:110-11).   
 
Verder is die woord vir semen mtwt  en dit kon beide gif of semen beteken (Pinch 1994:82).  
Schwabe et al  (1982:451) bied ‘n bespreking aan waar die afgestorwene - met die songod 
geïdentifiseer -  die Am-duat  slang van die onderwêreld (Piankoff  & Rambova  1954:33),  
of’t wel die lewende ruggraat,  by die stert binnegaan en voorwaarts beweeg tot dit deur die 
mond wedergebore word.  Volgens Schwabe et al  (1982:451)  dui die beweging van stert 
na mond aan dat dit òf gif òf semen is wat deur die slang voortgebring word.  Die slang-
kewer-son progressie dui vir hulle bevrugting,  groei en geboorte aan (Schwabe et al  
1982:451).  Hierdie siening word ook deur (Piankoff & Rambova 1954:37) bevestig.  (Sien 
ook 5.3.4.2 oor embriologie en die kewer). 
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7.3.1.1  Konsepsie 
Vir solank ‘n vrugbare vrou haar rol as moeder kon vervul,  het sy die funksie van 
bevrugting met die vader en ook die pottebakkergod,  Khnum  gedeel.  Khnum  was nie net 
aktief by hierdie proses betrokke nie,  maar het ook ‘n fundamentele invloed daarop 
uitgeoefen (Halioua  & Ziskind 2005:70-1).  Hy het die ka (“lewenskrag”) van die persoon 
in die lewe geroep op die spesifieke oomblik van konsepsie.  Khnum word dikwels 
voorgestel waar hy besig is om die mens met sy ka op die pottebakkerswiel te vorm (Thomas 
1986:54). 
 
Hoewel daar ‘n moeder,  vader en Khnum  by konsepsie betrokke was,  blyk dit of die 
antieke Egiptenare geglo het dat hierdie konsepsie vaginaal of deur die mond kon plaasvind.  
Die antieke Egiptenare het die mond as mitologiese alternatief vir die vroulike 
voortplantingsorgane gesien (Frandsen  2007:85). 
 
Of konsepsie slegs in die geval van die gode deur die mond kon geskied,  is moeilik om te sê.  
Die voorbeelde wat gekry is vir hierdie tipe konsepsie was almal onder lede van die 
pantheon.   
 
‘n Paar voorbeelde van goddelike konsepsie deur die mond is byvoorbeeld Re wat 
gemasturbeer het,  sy semen in sy mond geneem het,  so bevrug geraak het en sy twee 
kinders Shu en Tefnut uitgespoeg het (Armour 1986:20).  Dan was daar ook die insident 
waar Isis  vir Horus  moes help om Seth  in die hof verkeerd te bewys.  Sy het Horus se saad 
op blaarslaai geplaas en dit vir Seth aangebied om te eet.  Seth  het dit onwetend geëet en by 
sy neef,  Horus  swanger geraak (Armour 1986:108).   
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Nog ‘n voorbeeld van konsepsie deur die mond kom in die “Tale of the two Brothers” voor.  
Daar was dit weer ‘n man wat ‘n boom met ‘n byl afgekap het.  ‘n Splinter van die boom het 
van die byl af weggespring en tot in die mond van die koning se metgesel geskiet.  Sy het 
daarvan swanger geword (Armour 1986:177).   
 
Onder 3.1.5.32 is daar melding gemaak van die god Amun-Re wat die moeder van die 
troonopvolger bevrug.  Die konsepsie-proses wat plaasgevind het toe Hatshepsut verwek is,  
word as volg in Armour (1986:141-2) beskryf en Ikram (2010:173) bevestig dit: 
 
 Amun-Re het met die magtigste en belangrikste gode vergader en tydens diè 
Raadsvergadering is hulle raad versoek oor wie die troonopvolger moet wees; 
 Die gode het beraadslaag en ‘n besluit is gefinaliseer; 
 Amun-Re  het aangekondig dat hy die vader van die troonopvolger,  Hatshepsut, 
gaan wees en gereed was om haar te verwek; 
 Planne oor hoe Amun-Re die gemalin van die huidige koning sou verlei was toe 
beraam (Thoth  het aangekondig dat dit Aahmes  was en dat sy beeldskoon was); 
 Amun-Re het die gedaante van Tutmoses I,  die koning van beide Bo- en Onder 
Egipte,  aangeneem om sonder verset toegang tot die paleis te kry; 
 Thoth het hom na die vrou gelei; 
 Niksvermoedend het die paleiswagte hulle deurgelaat; 
 By aanskoue van die sensuele,  slapend figuur op die bed,  is Amun-Re  opgewek; 
 Aahmes het wakker geword met die figuur van haar man voor haar bed; 
 Sy het hom geruik en hom gretig na haar bed verwelkom; 
 Te midde van goddelike passie is Hatshepsut  toe verwek; 
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Fig 91 Die god Amun-Ra  saam met koningin Ahmose  by die konsepsie van Hatshepsut 
 Hierdie voorstelling van Ahmose  is te siene in die tempel van Deir el-Bahri  in  Thebes (Robins 
1993:46). 
 
 Tevrede het Amun-Re  opgestaan om te vertrek maar sy ego (so groot soos die heelal 
wat hy regeer het) het hom nie toegelaat om sy identiteit te weerhou nie; 
 Wetende dat sy verlei was deur die koning van die gode en die heerser van die twee 
lande,  het Aahmes  gelate,  maar trots sy guns en mag ontvang; 
 Daar het hy haar ingelig oor wat die dogtertjie se naam moes wees en dat sy oor 
beide streke van Egipte sou regeer met die outoriteit en beskerming van Amun-Re; 
 Amun-Re is daarna dadelik na Khnum om hom te bevel om die toekomstige koning 
uit die gees van die hoofgod se eie liggaam te formeer.  (Hy het aan Khnum genoem 
dat hy reeds aan die kind gesondheid,  krag,  rykdom,  geluk en ‘n ewige lewe gegee 
het); 
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 Khnum het gesê dat hy die taak met vreugde sal vervul en dat Hatshepsut “more 
wonderful than the gods” sou wees; 
 Khnum het toe agter sy pottebakkerswiel die twee figure (Hatshepsut en haar ka), 
geformeer,  met Heqet  teenwoordig om die asem van die lewe in hulle te blaas; 
 Amun-Re  het toe vir Thoth,  die boodskappe van die gode,  na Aahmes gestuur om 
aan haar te sê dat die koning van die gode verheug is om haar in te lig dat sy bevrug 
is.  As vergoeding bied Thoth  toe spesiale titels aan wat haar van ander vroue sou 
onderskei (Armour 1986:141-2).   
     
 
Fig 92 Koningin Aahmes,  swanger met Hatshepsut,  word na die kraamkamer gelei 
Hierdie voorstelling van Aahmes (of Ahmose) is in die tempel van Deir el-Bahri  in Thebes te siene 
(Robins 1993:22). 
 
Ten spyte van bogenoemde is Mendelssohn  (1974:32) nie oortuig dat die antieke 
Egiptenare die meganisme van vaderskap volkome verstaan het nie.  Gereelde seksuele 
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gemeenskap met slegs “sporadiese” geboortes,  gekompliseerd deur lang gestasie-periodes,  
het volgens Mendelssohn nie vir hulle ‘n duidelike verband tussen seksuele gemeenskap en 
kindergeboorte gelaat nie.   
 
Ek stem nie hiermee saam nie en word deur Bouwer  (2012:121) in my siening ondersteun.  
Hierdie proefskrif is deurspek met voorbeelde waar situasies geskep word vir bevrugting 
wat sou lei tot swangerskap en geboorte (en ook na die dood... vir wedergeboorte).  Die 
vrugbaarheidsrituele gekoppel aan semen en die Nylvloed ensovoorts dui alles daarop dat 
hulle presies geweet het semen en konsepsie lei uiteindelik tot groei en geboorte. 
 
7.3.1.2  Embriologie 
In moderne beskrywings van embriologie word dit weergegee as ‘n baie ingewikkelde 
fisiologiese proses.  Eenvoudige gestel staan die swangerskap,  na implanting,  as ‘n embrio 
bekend.  Dan volg daar ‘n horde fisiologiese stadia voordat dit,  teen 8 weke,  as ‘n fetus 
bekendstaan (Wehmeier  2002:457). 
 
Vir die antieke Egiptenaar was embriologie egter nie net fisiologies van aard nie maar wel 
‘n filosofies-godsdienstige proses.  Die dinamiese asem van die god was met die moeder se 
bloed,  die draer van lewe,  gemeng,  ten einde die saad,  onttrek uit die vader se bene,  te 
bind.  So was die geraamte/skelet van die baba gevorm.  Die nie-benige dele was aan die 
moeder toegeskryf.  Die vlees (moederlik) was oor die bene (vaderlik) neergelê.  Die vleis 
bestaan gedeeltelik uit moedersmelk.  Hierdie moedersmelk per se  was deur die versapping 
van die moederlike weefsel gedurende swangerskap geproduseer (Halioua  & Ziskind 
2005:71). 
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Dit is hedendaags alombekend dat daar vanaf 8 weke gestasie tot en met geboorte (40 
weke) dramatise veranderinge in en met die fetus gebeur.  Hier volg ‘n kort oorsig oor fetale 
lengte-,  massa-  en  bewegingstoenames,  asook ‘n paar metodes wat hedendaags gebruik 
word om hierdie ontwikkelings te bepaal. 
 
7.3.1.2.1  Fetale groei 
Vandag is dit algemene kennis dat die toename in lengte vir alle fetusse,  gedurende vroeë 
swangerskap,  konstant is.  Na die eerste 14 weke,  is die standaardafwykings groot,  maar 
‘n benadering word wel in mediese literatuur gevind.  Die afmetings wat veral gedurende 
die eerste 14 weke bepaal word,  is die kruin-stuit-lengte en die groei vind as volg plaas: 
7   weke  = 10 mm 
8   weke  = 17 mm 
9   weke  = 25 mm 
10 weke  = 33 mm 
11 weke  = 46 mm 
12 weke  = 58 mm 
13 weke  = 72 mm 
14 weke  = 80 mm                        (Slabber et al  1983:85) 
 
Die kruin-hak-lengte neem by benadering as volg toe: 
8   weke  = 4 cm 
12 weke  = 9   cm 
16 weke  = 16 cm 
20 weke  = 25 cm 
24 weke  = 30 cm 
28 weke  = 35 cm 
32 weke  = 40 cm 
36 weke  = 45 cm   
40 weke  = 50 cm                                                (Slabber et al  1983:85-6) 
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Buiten die kruin-stuit en kruin-hak-lengtes,  word daar hedendaags ook na die toename in 
massa,  die bipariëtale afmetings (Slabber et al  1983 : 86) en die femur-lengte gekyk.  Dit 
word natuurlik alles met behulp van ultra-klank of x-strale bepaal;  ‘n luukse wat nie in 
antieke Egipte beskikbaar was nie.  ‘n Geheelbeeld van die laaste maandstonde,  die 
fundushoogte (van die uterus),  die gewaarwording van fetale lewe,  ‘n swangerskapstoets 
(urine en/of bloed),  tekens van ovulasie en buikomtrek word alles vandag in ag geneem om 
fetale groei te bepaal (Slabber et al  1983 : 86).  Die vraag waarvoor daar egter nie in 
hierdie studie antwoorde gevind kon word nie,  is hoe fetale groei in antieke Egipte bepaal 
en aangedui was?  Dit verdien beslis verdere navorsing. 
 
7.3.1.2.2  Fetale bewegings 
Vanaf 16 tot 20 weke kan die moeder die fetus binne haar voel beweeg.  Die normale is 
gewoonlik 10 bewegings in ‘n 12 uur periode.  Dit mag verander teen die einde van die 
swangerskap omdat die ruimte beperk word (Medforth et al 2006:70),  maar die moeder 
moet steeds die baba elke dag voel beweeg.  Die vraag wat ontstaan is,  wie in antieke Egipte 
sou van so ‘n “private vroulike kwessie” boekhou?  Aangesien literatuur en inskripsies deur 
mans geproduseer was en vroue geen platform gehad het om hulle belewens op papier of in 
klip uit te druk nie,  het ons vandag dus geen rekord oor die ervarings van die Egiptiese 
vrou met betrekking tot die bewegende fetus/baba binne-in haar nie.  
 
7.3.1.3  Die geslag van die baba 
Alhoewel sommige van die bepalende faktore vir fetale geslag reeds breedvoerig onder 
5.4.1.1.2 bespreek is, noem Halioua  & Ziskind (2005:71) verder dat die kwaliteit van die 
moedersmelk,  volgens Egiptenare,  ‘n direkte invloed op die geslag van die baba gehad het.  
Die beste melk sou ‘n seun produseer (Halioua  & Ziskind 2005:71).  Wat die bepaling van 
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fetale geslag deur die groei van grane - met swanger urine benat - betref,  bespreek 
Ghalioungui et al (1973:243-245) breedvoerig sommige van die moderne toetse wat 
gedoen is om die geldigheid en betroubaarheid van die antieke toetse te probeer vasstel.   
Die gevolgtrekking van hierdie toetsing was dat die geslag van ‘n baba beslis niè 
voorgeboortelik met behulp van die groei van grane bepaal kan word nie.  
 
Die druk om ‘n manlike baba voort te bring was so hoog dat alles denkbaar probeer is om 
die geslag van die baba reeds vòòr die geboorte te bepaal (Ghalioungui  1973:113;  Halioua  
& Ziskind 2005:71).  Seuns was belangrik omdat hulle die uitvoering van begrafnisrituele 
en die instandhouding van offergawes ten bate van die geeste van hulle afgestorwe ouers,  
moes verseker (Stead  1986).   
 
Een van die “toetse” wat uitgevoer was om die baba se geslag te bepaal,  word in die Berlin 
Papirus (199) beskryf: 
 
“…barley [and] emmer [hard wheat] that the woman has moistened with her urine, 
  each day, as well as with dates and sand, [placed] in two [separate] sacks.  If toge= 
  ther they grow she will give birth [in the normal way].  If [only] the barley grows, 
  this  signifies  a male child.  If [only] the wheat grows, this signifies a girl.  If they  
  do not grow, she will not give birth[in a normal way]”.   
                                                                         Berlin (199) (in Halioua & Ziskind 2005:71) 
 
Daar was verskeie verduidelikings vir hierdie ongewone toets.  Een verduideliking,  vanuit 
‘n taalkundige perspektief,  was dat die woord vir “vader” en “gars” in Egipties skynbaar 
dieselfde uitspraak gehad het.  Dit was ook dieselfde woord wat vir die manlike 
geslagsorgaan gebruik was.  Volgens Grapow (in Halioua  & Ziskind 2005:71) en 
Ghalioungui  (1973:113)  is die woord gars ‘n manlike woord in die Egiptiese grammatika, 
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terwyl koring vroulik is.   Nunn (2002:191-2) meld dat dit baie moeilik is om te onderskei 
of hierdie toetse swangerskaps-,  infertiliteits- of geslagbepalende toetse was. 
 
Die urine toetse om die baba se geslag te bepaal was in Ebers  se papirus opgeteken.  Dan 
was die kleur van die moeder se oë ook in die Berlyn  en Kahoun papiri gemeld.  Vir 
Hipokrates  was dìt weer ’n aanduiding van die baba se geslag (Ghalioungui  1973:114). 
 
Nog ander toetse wat gebruik was,  was byvoorbeeld om die vorm en kleur van die moeder 
se tepels te bestudeer.  As dit tussen die 5de en 6de maand donker begin verkleur,  het sy,  
volgens hulle,  ‘n dogtertjie verwag (Ghalioungui  1973:170). 
 
7.4  GESINSBEPLANNING 
 
Gesinsbeplanning in die moderne samelewing,  is ‘n baie persoonlike en sensitiewe 
aangeleentheid  (Medforth et al 2006:574).  Tans is die algemene tendens in Suid-Afrika 
dat die paartjie saam gesels en besluit oor die aangewese metode.  In hierdie onderafdeling 
word gekyk na die tradisies en sienswyses rondom gesinsbeplanning in antieke Egipte. 
 
Om kinders in die wêreld te bring,  veral seuns,  was in antieke Egipte so belangrik dat dit 
totaal ondenkbaar klink dat enige vrou van gesinsbeplanning gebruik sou maak.  Daar wàs 
egter vroue wat swangerskap ten alle koste wou vermy.  Die prostitute (Halioua  & Ziskind 
2005:175) was ‘n voorbeeld hiervan.  En gesien in die lig van die woorde van ‘n destydse 
skrywer:  “Man is more anxious to copulate than a donkey” (Tyldesley  1994:20),  was daar 
sekerlik situasies waar die swangerskap ongewens was.  Om ‘n aborsie te laat uitvoer,  was 
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egter strafbaar met die dood (sien 7.5.2) en daarom was dit soveel te meer belangrik dat 
konsepsie in die eerste plek nie plaasvind nie.   
 
Wat dus in antieke Egipte gebruik was,  was nie eintlik gesinsbeplanning nie,  maar eerder 
kontrasepsie.  Daar is verskeie metodes bekend wat deur vroue gebruik is (Halioua  & 
Ziskind 2005:176).  Die vraag ontstaan hoe dit vergelyk met moderne metodes.  ‘n Paar 
moderne gesinsbeplanningsmetodes word kortliks genoem en ondersoek of hulle iewers in 
die antieke tye van Egipte gemeld word.   
 
7.4.1  Orale kontrasepsie 
 
Hedendaags is die orale “pil” soos dit algemeen bekend is,  nie die enigste vorm waarin 
hormoonbehandeling as kontrasepsie toegedien word nie.  Daar is ook nog die “inspuiting”,  
hormoon-plakkers en  hormoon-inplantings (Medforth et al 2006:575-97).   
 
Alhoewel orale kontrasepsie in antieke tye skynbaar nie hormoonbehandeling ingesluit het 
nie,  meld bronne wel verskeie plante wat in verskillende vorme - byvoorbeeld tee en ander 
drankies - ingeneem was om swangerskap te voorkom. 
 
Die “kolokwint” (of “gifappel”),  wat in die Ebers papirus (783) genoem word,  was een van 
hierdie plante.  Dit was vir meer as sewentig (70) toestande aanbeveel.  Hierdie slingerplant 
(Citrullus colocynthis) val in dieselfde genus as die waatlemoen.  Moderne navorsing het 
getoon dat ten spyte van die voordele wat ‘n klein inname van hierdie plant blykbaar ten 
opsigte van diabetes en hipertensie inhou,  is die inname in groot hoeveelhede baie 
gevaarlik.  Dit gee aanleiding tot geboorte defekte en spontane miskrame en kan tot die 
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dood lei.  Studies op muise het getoon dat dit infertiliteit in manlike muise veroorsaak het 
(Bouwer 2012:138-139). 
 
Bouwer (2012:138-140) voer ‘n interessante bespreking oor hierdie plant,  waarin sy uitlig 
dat daar in 2 Konings 4:38-40 van die Hebreeuse Bybel na hierdie giftige plant verwys 
word.  Sy lewer ook bewyse dat Arabierse vroue vandag nog in sekere lande,  tee van 
hierdie plant drink om swangerskap te voorkom. 
 
Nog ‘n giftige plant wat vir hierdie doel gebruik was,  was die mandragora,  of alruin plant 
(Podophyllum peltatum).  Hierdie krui,  gewoonlik saam met beesmelk gemeng,  het glo 
kontraksies te weeg gebring en het sò die swangerskap tot ‘n einde gebring.  Op ‘n vroeër 
stadium (voor inplanting) het dit kontraksies in die Fallopiaanse buise veroorsaak,  wat die 
eiersel uit die Fallopiaanse buise “uitgestoot” het (Bouwer 2012:141).   
 
Die akasia,  in ‘n groot verskeidenheid van spesies,  was oraal gebruik om inplanting van 
die bevrugte ovum te voorkom (Bouwer 2012:138).   
 
7.4.2  Lakterende ameorrhoea metode 
 
Wanneer die moeder geen ander voeding as borsvoeding (nag of dag) aan die pasgebore 
baba (tot en met 6 maande) verskaf nie,  behoort sy gedurende die eerste paar maande na 
geboorte van haar baba,  nie te ovuleer nie en dus nie haar normale menstruele bloeding te 
sien nie.  Dit beteken dat sy dan nie dadelik weer sal swanger raak nie (Medforth et al 
2006:576;  Robins 1993:89).  Medforth et al (2006:576) is ook van mening dat,  in die 
antieke tye,  hierdie een van die enigste metodes van gesinsbeplanning vir getroude pare 
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was.  Robins (1993:89) lig weer uit dat hierdie fenomeen wel een van die redes kon wees 
waarom nuwe moeders van soogmoeder gebruikgemaak het;  hulle wou gouer weer 
swanger raak en die voltydse borsvoeding het hulle daarvan weerhou. 
 
7.4.3  Intra-uterine toestelle en intra-vaginale metodes 
 
Die “multiload”,  “Nova T”,  “Gynefix” en “Gyne T” is voorbeelde van klein polyethylien en 
koper toestelletjies wat hedendaags binne-in die uterus geplaas word om bevrugting en 
inplanting te voorkom (Medforth et al 2006:598).  Alhoewel geen melding uit die antieke 
tye gemaak word van intra-uterine toestelle nie,  verwys Ramesseum IV  na middels wat 
waarskynlik in die baarmoedermond geplaas is (Nunn 2002:196).  Vele verwysings na 
intra-vaginale middels is gevind. 
 
Een van die voorskrifte in die Ebers Papirus  beloof om die vrou teen swangerskap te 
beskerm vir een,  twee of drie jaar: 
 
  “...qaa-part of acacia; djaret-plant; dates. Finely crush this with one henu-vase 
                 of honey.  Moisten a wad of vegetable fiber with it.  Place it in her flesh”     
                                                                      Ebers (783) (in Halioua  & Ziskind 2005:176) 
 
Akasia wat vaginaal toegedien was,  het volgens Bouwer (2012:138) en Halioua  & Ziskind 
(2005:176-7) ‘n spermdodende effek gehad as dit fermenteer.  Dit het ook die 
vloeibaarheid van semen geïnhibeer (Bouwer 2012:138). 
 
Nog ‘n metode was op die meng van ‘n hele paar bestanddele saam met krokodil stoelgange 
gebaseer (Kahun 21 in Halioua  & Ziskind 2005:176;  Bouwer 2012:132-133;  Seawright 
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2001:www.thekeep,women).  Een van sulke preparate was op ‘n fibreuse tampon geplaas 
en dan in die vagina ingesteek.  Dit het waarskynlik ‘n meganiese effek gehad in die dat dit 
die pad van spermatozoa na die uterus versper het (Ramesseum IV, C, 2-3  in Halioua  & 
Ziskind 2005:176).  Nunn (2002:196) is van mening dat dit moontlik gebruik was om die 
man af te stoot en só van die vrou af weg te hou.   
 
Bouwer (2012:132-133) is weer van mening dat die rasionaal agter hierdie vaginale 
preparate eerder op die suur-basis-balans van die vagina gerig was.  Die normale pH van 
die vagina is 3.8 tot 4.5 (suur) terwyl die pH van semen 7.2 tot 7.8 (effe alkalies) is.  Die 
storting van semen in die vagina,  neutraliseer volgens Olmsted et al (in Bouwer 2012:132),  
die suurheid van die vagina vir ‘n hele paar uur na koïtus om te verseker die spermselle bly 
lewend tot en met konsepsie.  Indien die pH van die vagina hoog “suur” gehou kon word,  
sou dit die spermselle vernietig en so bevrugting voorkom.  Volgens Bouwer (2012:132-
133) is dit dan die rede vir die gebruik van stoelgange.   
 
In Bouwer  (2012:133-136) is daar ‘n baie interessante bespreking oor die rede waarom dit 
krokodil stoelgange moes wees.  Dit het skynbaar met die verband tussen Seth en die 
krokodil te make gehad.  Hier word daar op die kwaadwillige en verwoestende aard van 
Seth gekapitaliseer.  Hy sou die spermselle verwoes.  Daar word ook na die krokodil se 
vermoë om vars gelêde eier van voëls in ‘n breuk deel van ‘n sekonde te verslind,  verwys.  
Die kombinasie van Seth met die natuurlike geaardheid van krokodille,  was dus vir hulle ‘n 
dodelike teenvoeter teen swangerskap.  
 
Verskeie van die resepte het heuning ingesluit (Seawright 2001:www.thekeep,women).   
Die heuning het skynbaar die beweeglikheid van die spermselle verswak. (Halioua  & 
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Ziskind 2005:176-7).  Bouwer (2012:133) verduidelik verder waarom heuning dikwels in 
kombinasie met die faeces gebruik is.  Heuning,  ook ‘n sterk suur,  het ‘n addisionele 
voordeel naamlik ‘n antibiotiese werking,  ingehou.  Dit sou dan die vrou beskerm teen die 
infeksie wat faekale materie vir haar kon besorg (Bouwer 2012:133).  
 
Bouwer (2012:142) maak melding van orale- en vaginale metodes wat gekombineerd 
gebruik was.  Sy bevestig dit met ‘n aanhaling uit die Berlyn papirus: 
 
 “...emission of semen...a woman without becoming pregnant... You should fumi= 
                gate  her vagina with emmer seeds  to prevent her  receiving  the semen.  Then  
                you should  [make] for her a  prescription  to loosen [or release] semen:  oil [or 
                fat] 5 parts [celery],... sweet beers[...heat and drunk for four mornings”. 
                                                                        Berlyn (Riddle in Bouwer 2012:142) 
 
Vaginale,  orale en kombinasie metodes van kontrasepsie is dus in antieke Egipte toegepas 
asook die lakterende ameorrhoea metode.  Ten spyte van hierdie kontrasepsie wat baie in 
sommige gevalle baie ernstig toegepas was,  praat Dixon (1989:194) steeds van 
ongewensde kinders wat in Egipte gevind was.  Hulle was verwerp en by die vullishope 
gelaat.  Hierdie “weggooi”-kinders is skynbaar dikwels deur ‘n persoon “gered” wat hom of 
haar in die toekoms as ‘n slaaf sou gebruik.  Hulle is aan soogmoeders gegee tot ongeveer 2 
jaar en dan is hulle aan die eienaar terugbesorg (Dixon 1989:193). 
 
Verder was daar nog ook miskrame en aborsies wat in Egipte voorgekom het. 
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7.5  MISKRAME EN ABORSIES 
 
Daar bestaan dikwels verwarring oor die verskil tussen ‘n aborsie en ‘n miskraam.  In die 
mediese wêreld word daar van ‘n aborsie gepraat as die ma ‘n miskraam gehad het.  Da 
Cruz & Adams (1979:96) gee die definisie van “miscarriage” as volg :   
 
 “abortion,  the expulsion of the ovum before the 28 th week of pregnancy,  i.e.  
  before the fetus is legally viable, the fetus not being born alive”.   
                                                            (Da Cruz & Adams 1979:96) 
 
Vir hierdie studie is dit belangrik om te onderskei tussen ‘n natuurlike miskraam en die 
doelbewuste beïndiging van die swangerskap omdat die swangerskap ongewens was.   
Duidelikheidshalwe,  sal daar voortaan van aborsies gepraat word wanneer daar na die 
doelbewuste beïndiging van die swangerskap deur ingryping van buite,  gepraat word.  
Hierdie ingryping kan of met toestemming van die ma of op haar versoek geskied. 
 
7.5.1  Miskrame 
 
Volgens Nolte (2007:259) is die woord ’miskraam’ ‘n leke-term wat gebruik word om ‘n 
spontane aborsie te beskryf.  Vir hierdie studie sal gepraat word van ‘n miskraam wanneer 
daar fisiologies fout gegaan het met die swangerskap en die swangerskap as gevolg 
daarvan,  nie tot volle lewensvatbaarheid kon duur nie.  
 
In modern medisyne word die oorsake van miskrame voor 12 weke gestasie gewoonlik aan 
‘n foutiewe konsepsie toegeskryf.  Nà 12 weke word die oorsaak aan ‘n abnormale milieu 
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toegeskryf.  In antieke Egipte was Seth  en ander “duister” gode die hoofoorsaak van 
miskrame (Bouwer  2012:114).   
 
Hedendaags vind meer as 80% van alle spontane miskrame voor 12 weke gestasie plaas 
(Nolte 2007:259).  Daar is ‘n legio oorsake wat genoem kan word maar dit word hier net 
saamgevat as fetale oorsake en moederlike faktore.  Onder fetale oorsake is dit hoofsaaklik 
abnormale sigoot-ontwikkeling wat die miskraam veroorsaak.  Moederlike faktore soos 
sistemiese siekte van die moeder;  moederlike ouderdom (ouderdom van bo 40 jaar bring 
die risiko vir ‘n miskraam op na 26%);  siektes soos diabetes;  endokriene abnormaliteite 
(soos hipotiroïdisme met gevolglike ontoereikende progesteroon afskeiding);  wanvoeding 
asook die gebruik van alkohol,  sigarette en kafeïne,  verhoog ook die risiko vir miskrame 
(Nolte 2007:259-60). 
 
Miskrame later in die swangerskap kan deur abnormaliteite van die voortplantingskanaal 
(byvoorbeeld kongenitale afwykings van die uterus,  tumors in die uterus,  retroverse uterus 
en ontoereikende serviks) veroorsaak word.  Dan is daar ook infeksies soos sifilis,  Duitse 
masels,  toksoplasmose en bloedgroep-onverenigbaarheid wat ‘n baie groot risiko vir 
miskrame inhou.  Wanneer 3 agtereenvolgende swangerskappe in ‘n miskraam geëindig 
het,  noem ons dit ‘n habituele miskraam.  Die statistiek hiervoor was in 2007,  0.41% 
(Nolte 2007: 264).          
 
In antieke Egipte het spontane miskrame beslis voorgekom en die vroue het dit gevrees.  
Seth,  die vyand van swanger vroue,  was as een van die grootse oorsake beskou en was 
daarvoor gevrees (Ritner 1984:215-216;  Pinch 1994:32). 
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7.5.2  Aborsies 
 
Soos reeds onder 7.4 genoem,  word onder hierdie opskrif gekyk of die mense in antieke 
Egipte ook “ontslae” van die swangerskap geraak het,  of kòn raak as die swangerskap vir 
hulle ongewens was.  
 
Alhoewel dit strafbaar met die dood was om ‘n aborsie te laat doen (Halioua  & Ziskind 
2005:175),  het die antieke Egiptiese vrou nog steeds ‘n manier gevind om “ontslae” van 
ongewensde swangerskappe te raak.  Hulle het hoofsaaklik van resepte gebruik gemaak wat 
onaangename bestanddele soos krokodil stoelgange ingesluit het.  Die Ebers mediese 
papirus  bevat van hierdie resepte (Seawright 2001:www.thekeep,women).   
 
Hipokrates,  in “Diseases of Women”,  lys volgens Bouwer  (2012:142) verskeie voorskrifte 
wat gebruik kon word om aborsies te bewerkstellig.  Uit die aanhaling self blyk dit egter of 
dit gebruik was wanneer abnormaliteit van die baba vermoed was.  (Dit was ook gebruik 
om die geboorte van die plasenta aan te help): 
 
  “An  efficacious pessary,  which expels  the afterbirth and draws down  
 the  menstrua  and  the  crippled  embryo/fetus.  Remove  wings,  legs,   
 and head  from five cantharine beetles;   next,  bruise  the  leaves  and 
 roots of the small caltrop,  (Tribulus terestris),   a  shell amount of  the 
 crushed  hard outer part of boanthemon, (Chrysanthemum coronari= 
um),  a  shell amount of celery seed,  fifteen  cuttle  fish eggs,   mix  in 
 sweet wine and insert” 
                        Hipokrates (Blumenthal,  Castleman & Jain in Bouwer 2012:143) 
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In Suid-Afrika is die “Abortion and Sterilisation Act No. 2 of 1975” in 1996 herroep.  Dit is 
met die “Choice on Termination of Pregnancy Act No. 92 of 1996” vervang.  Nolte 
(2007:265) is van mening dat hierdie wetgewing drasties bots met die oënskynlike siening 
van die gemeenskap en ook die kerke in Suid-Afrika. 
 
Gedurende Januarie 2008 het ‘n onderhoud met Mev. Shebe,  woordvoerder van die 
Heidelberg Hospitaal se Terminasie van Swangerskaps Kliniek, die volgende inligting 
opgelewer:  ‘n Kind van 12 jaar kan in Suid-Afrika by die meeste 
staatsgesondheidsfasiliteite aanklop en wettiglik en gratis ‘n aborsie ondergaan waarvoor sy 
self toestemming teken,  sonder die medewete van haar ouers.  Die voorwaardes van so ‘n 
aborsie is dat: 
 
 die moeder dit moet versoek vóór 12 weke gestasie;   
 indien dit ná 12 weke gestasie wil geskied,  die mediese praktisyn van mening is 
dat: 
~ die voortsetting van die swangerskap,  ‘n fisiese of geestelike risiko vir die    
      moeder inhou,   
~  daar vir die fetus ‘n risiko van abnormaliteit is,   
~     die swangerskap deur verkragting of bloedskande verwek is of  
~    dat die swangerskap die sosiale- of ekonomiese welsyn van die moeder   
      drasties sal benadeel (Nolte  2007:265-6). 
 
In swangerskappe nà 12 weke mag die aborsie slegs deur ‘n mediese praktisyn uitgevoer 
word.  Voor 12 weke kan dit ook deur ‘n geregistreerde vroedvrou met die nodige opleiding 
uitgevoer word (Nolte  2007:266).     
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Die metodes wat in antieke Egipte vir kontrasepsie gebruik is,  blyk te oorvleuel met 
metodes om aborsies te bewerkstellig.  Daar is geen duidelike onderskeid tussen die twee nie 
(Bouwer 2012:154).  In westerse samelewings kan die metodes sjirurgies of medies van 
aard wees.  Sjirurgiese metodes sluit onder andere evakuasie van die uterus deur skerp 
kurettasie en suiging in,  terwyl medies metodes na induksie van die kraam verwys.  ‘n 
Kombinasie van die twee kan ook gebruik word (Nolte  2007:267).  Uit antieke Egipte is 
daar egter geen aanduidings gevind van enige sjirurgiese metodes wat gebruik is om 
swangerskap te voorkom en/of te termineer nie.    
  
7.6  SWANGERSKAPSDUURTE 
 
Daar bestaan onsekerheid of die antieke Egiptenare ameroree (die afwesigheid van 
menstruasie)  as ‘n positiewe teken vir die aanvang van swangerskap beskou het.  Wat wel 
bekend is,  is dat hulle die vel,  die borste en die bloedvate ondersoek het as ooglopende 
tekens van swangerskap.  Dit word in die Berlin en Kahun Papiri  beskryf en is later deur 
Herodotus  bevestig (Halioua  & Ziskind 2005:72). 
 
Bouwer (2012:170) stem saam dat daar baie min verwysing na ‘n spesifieke 
swangerskapsduurte (gestasie) uit antieke bronne gevind is.  Tog voel sy dat hulle beslis 
moes geweet het wat die normale gestasie was.  Verskeie voorbeelde is gevind waar hulle 
meld dat die baba op die “regte tyd” gebore is.  Faulkner (in Bouwer 2012:172) meld ook ‘n 
voorbeeld waar die baba nie op die verwagte datum gebore is nie.  Nederdorf (in Bouwer 
2012:170) bied ‘n aanhaling aan waarin die spesifieke dag van die geboorte van Ruddjedet  
se drie-ling,  vooruit voorspel is.  
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Twee ander verwysings uit die Romeinse tyd,  is in die tempel van Esna  gevind.  Hierin 
word na die behoeftes van die fetus oor tien (10) maande verwys (in plaas van die 9 
maande of 40 weke wat die moderne siening is).  Die verduideliking word as volg in 
Halioua  & Ziskind (2005:70,72) gegee.  Die 10 maande swangerskapsduurte kan 
verduidelik word deur na die kalender te verwys.  Die Egiptenare het verstreke tyd in die 
vorm van lunar maande van 28 dae bereken en elke deel van ‘n maand was as ‘n volle 
maand getel. 
 
7.7  FISIOLOGIESE  VERANDERINGE TYDENS SWANGERSKAP 
 
In die moderne samelewing word teerheid van die borste en amenoree as die eerste tekens 
van swangerskap beskou.  Dit word deur ‘n hele reeks fisiologiese veranderinge opgevolg 
byvoorbeeld borste wat vergroot en later lakteer,  donker verkleuring van die areola en die 
linea alba op die maag.  En so gaan die lys voort.  In antieke Egiptiese geskrifte word baie 
min melding van hierdie aspekte gemaak.  Die “tekens” wat wel genoem word is meestal in 
die konteks van toetse vir vrugbaarheid of onvrugbaarheid,  of toetse om die geslag van die 
baba te bepaal (Ghalioungui  1973:113-4).  Daar was egter ‘n paar verwysings na 
swangerskaptoetse. 
 
7.7.1  Swangerskapstoetse 
 
In antieke Egipte was daar ‘n keuse van kliniese sowel as chemiese toetse beskikbaar.  
Klinies was daar na die vel,  die oogkleur,  die bloedvate wat verander en moontlike braking 
wat voorgekom het,  opgelet (Ghalioungui  1973:112;  Nunn 2002:191-2).  Chemies sou 
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daar bepaal word wat die effek van die vrou se urine op die groei van sekere gewasse was.  
Die urine sou byvoorbeeld gars en koring laat groei (of nie laat groei nie) as dit met die 
vrou se urine benat was (Nunn 2002:191-2;  Ghalioungui  1973:112; Watterson 1991:86).  
 
7.8 NATUURLIKE ONGEMAK AAN SWANGERSKAP GEKOPPEL 
 
Gedurende swangerskap kom daar “ongemaklikhede” en klagtes voor wat toegeskryf kan 
word aan die normale hormonale veranderinge wat tydens swangerskap voorkom asook die 
vermeerderde gewig en drukking.  Sooibrand, oggendnaarheid,  hardlywigheid, 
winderigheid,  diaree,  gingivitis (‘n toestand van die tandvleis),  duiseligheid,  moegheid, 
lomerigheid,  slapeloosheid,  hoofpyn,  spatare,  aambeie,  neusbloedings,  hartkloppings,  
benoudheid,  spierkrampe,  rugpyn,  frekwensie van urine,  edeem (swelling van ledemate) 
en pika (behoefte aan eienaardige kossoorte)(Slabber et al  1983:293-4) is voorbeelde 
hiervan.  Selfs in die moderne samelewing is daar baie rate en bygelowe rondom hierdie 
toestande.  Hierdie proefskrif poog om ‘n duideliker prentjie te skets van hoe die swanger 
vrou in antieke Egipte hierdie “komplikasies” van swangerskap beleef en hanteer het. 
 
7.8.1  Hardlywigheid en aambeie 
 
Onder invloed van verhoogde progesteroonvlakke tydens swangerskap,  is swanger vroue 
meer geneig tot hardlywigheid as die gemiddelde nie-swanger vrou.  Hierdie 
hardlywigheid,  die veranderende hormone en die toename in drukking gee aanleiding tot 
verhoogde insidensie van aambeie.  Die voorkoms van hardlywigheid en aambeie in 
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swangerskap in antieke Egipte is nie in bronne gevind nie,  maar ‘n paar logiese 
gevolgtrekkings kan gemaak word.  
 
Halioua en Ziskind (2005:170) noem dat die Egiptenare baie aandag aan siektetoestande 
van die anus geskenk het.  Dit is een van die redes waarom daar ook ‘n “anus-spesialis” was 
(sien 6.5.3.2).  Die hele Chester Beatty VI  is aan ano-rektale siektes gewy en so ook 
veelvuldige paragrawe in die Ebers,  Hearst  en Berlin Papiri (Halioua & Ziskind 2005:170).  
Die legio voorskrifte teen hardlywigheid bevestig verder dat hardlywigheid algemeen in 
Egipte moes voorgekom het.  Herodotus  en Siculus (in Ghalioungui  1973:52-3) noem dat 
die Egiptenare in die gewoonte was om vir drie agtereenvolgende dae in elke maand 
lakseermiddels te gebruik.  Dit word ook deur die konstante verwysing na kaster-olie,  
lakseermiddels en kliesmas in die voorskrifte bevestig.  Of hierdie roetine gebruik van 
lakseermiddels egter gedurende swangerskap voortgesit was,  is onbekend. 
 
Indien dit wel waar is dat die algemene lewenswyse en dieet in antieke Egipte tot 
hardlywigheid aanleiding gegee het,  sou hierdie toestand,  en ook die insidensie van 
aambeie,  logies gesproke,  tydens swangerskap net vererger het.  Hardlywigheid kan 
aanleiding gee tot baie groot ongemak en pyn (selfs erge hoofpyn as gevolg van die 
akkumulasie van toksienes in die liggaam).  ‘n Vol,  hardlywige rektum kan selfs tot 
obstruksie tydens baring aanleiding gee aangesien die rektum reg agter die vagina lê. 
 
Sekere plante is as lakseermiddels gebruik byvoorbeeld die vrugte van die wildevyeboom,  
bitter-appel,  vye,  die kasterolieplant en aalwyn (Halioua & Ziskind 2005:33).  Hoe die 
gebruik hiervan in nie-swanger vroue en swanger vroue verskil het,  is onbekend. 
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7.8.2  Gingivitis en tandkaries 
 
Verskeie verslaggewers het gemeld dat daar,  in antieke Egipte,  ‘n  besonderse lae insidensie  
van tandkaries was tot ongeveer die 1e millenium voor Christus.  Dit is waarskynlik aan die 
afwesigheid van suiker in hulle dieet toe te skryf.  Heuning was waarskynlik ook te duur en 
te skaars om volop te gebruik (Nunn 2002:203).  Alhoewel gingivitis (‘n algemene geringe 
komplikasie van swangersap) hoofsaaklik onder invloed van die hormone ontstaan,  sou die 
algemene goeie toestand van die Egiptiese tandvleise,  beslis gehelp het om dit te voorkom. 
 
7.8.3  Oggendnaarheid 
 
Oggendnaarheid is nog een aspek van swangerskap waarvan daar nie veel melding in 
literatuur gemaak is nie;  waarskynlik omdat dit ‘n eg vroulike belewenis was en vroue nie 
self hulle belewenis van hul swangerskap kon neerpen nie.  Daar word egter wel van 
braking tydens swangerskap melding gemaak en waarskynlik omdat die diagnose van 
swangerskap vir mans van groot belang was.  Ghalioungui (1973:112) en Nunn 
(2002:191-2) verwys beide na braking as een van die metodes wat gebruik was om 
swangerskap te diagnoseer.    
 
7.8.4  Ander ongemaklikhedevan swangerskap 
 
Daar is verskeie ander ongemaklikhede wat eie aan swangerskap is,  byvoorbeeld moegheid,   
lomerigheid,  slapeloosheid,  hoofpyn,  spatare,  hartkloppings,  benoudheid,  spierkrampe,  
rugpyn,  frekwensie van urine en  pika (behoefte aan eienaardige kossoorte).  Die vraag bly 
steeds:  watter Egiptiese man sou in die antieke tye daaroor verslag gedoen het?  Dit is dus 
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frustrerend maar verstaanbaar dat daar geen inligting hieroor in literatuur saamgevat is 
nie.  Vroue was nie verantwoordelik vir enige geskrewe materiaal uit die antieke Egiptiese 
tye nie. 
 
7.9  MEERVOUDIGE SWANGERSKAPPE  
 
Meervoudige swangerskappe was sekerlik nie ‘n onbekende verskynsel vir die antieke 
Egiptenaar nie.  In hulle mitologie kom dit ook dikwels voor.  Daar is reeds in hierdie 
proefskrif melding gemaak van Isis,  Osiris,  Seth  en Nephthys wat almal saam in Nut  se 
baarmoeder was (sien 3.1.5.24).   
 
Hoerth et al (2002:260) verwys na “the Tale of Three Wonders” wat op Papyrus Westcar  
gevind is.  In hierdie storie lig Djedi  vir Khufu  in dat daar ‘n vrou is wat swanger is met ‘n 
3-ling,  deur Re  verwek.  Papyrus Westcar  was volgens Hoerth  (2002:260) gedurende die 
Middel Koninkryk geskryf en hierdie storie is aan die 12de Dinastie gekoppel. 
 
Willis (1993:52) en Robins (1993:82) beskryf ‘n soortgelyke storie wat op papirus gevind is.  
Die geboorte van die eerste drie (3) konings van die 5de dinastie word beskryf.  Daar word 
onder andere genoem dat Re vir Isis en Nephthys,  asook Meskhenet  en Heqet  (die godinne 
van geboorte) na Ruddjedet,  die vrou van ‘n priester,  gestuur het.  Sy het van Re  swanger 
geword met ‘n 3-ling.  Dit klink of hierdie twee bronne na dieselfde verhaal verwys,  maar 
hulle koppel dit aan verskillende dinastië.  Of sou dit wees dat Re  op meer as een 
geleentheid,  3-linge verwek het? 
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7.10  KOMPLIKASIES GEDURENDE SWANGERSKAP 
 
Die antieke Egiptiese vroue moes bepaald van die risiko’s verbonde aan swangerskap per se,  
bewus gewees het.  Dit is waarom hulle regdeur die swangerskap amulette vir beskerming 
gedra het (Ritner in Bouwer 2012:166).  Bouwer (2012:165) verwys na ‘n aanhaling uit die 
Boek van die Dode: 
 
“The blood of Isis,  the spells of Isis, the magical powers of Isis, shall make 
 this great one strong,  and shall be an amulet of protection [against him] 
 that would do to him the things which he abominateth.” 
            Book of the Dead - Budge 2000:33 (in Bouwer 2012:167) 
 
7.11  SAMEVATTING SWANGERSKAP 
 
Swangerskap was deur die meeste vroue in antieke Egipte,  hartstogtelik begeer.  Dit was 
deur beide mans en vroue gerespekteer.  As ‘n swanger vrou byvoorbeeld tot die dood 
veroordeel was,  was die vonnis uitgestel totdat die baba gebore was (Bardis  1966:233).  
Tyldesley  (1994:20)  noem dat dit bykans onmoontlik is om die belang van swangerskap 
vir die antieke Egiptenare te oorbeklemtoon.  Buiten dat die Egiptiese mans versot op vroue 
was - Tyldesley  (1994:20) noem hulle ‘n “uxorious race” – was vrugbaarheid vir hulle van 
die aller grootste belang.  Dit alles maak hierdie onderwerp van swangerskap ‘n uiters 
relevante en belangrike studie ten einde die antieke Egiptiese denke te probeer peil. 
 
Konsepsie het volgens hulle plaasgevind deur die manlike semen wat deur die man se 
ruggraat in die vorm van rugmurg na die vroulike vagina vlieg.  Die murg was die semen 
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en deur hierdie benige kanaal (ruggraat) is hierdie lewenskrag of “towermag” in die penis 
afgeskei.  Die bul,  met sy penis as voortsetting van die ruggraat is een van die sterkste 
vrugbaarheidsimbole.     
 
Onvrugbaarheid,  altyd aan die vrou se kant,  was ‘n onbeskryflike tragedie en iets wat elke 
vrou ten alle koste moes vermy deur die dra van gelukbringers en die opsê van toepaslike 
towerspreuke.  Miskrame was nie aan hulle onbekend nie en Seth,  die vyand van swanger 
vroue was daarvoor verantwoordelik.  Onder sekere omstandighede was daar wel diegene 
wat swangerskap wou vermy en daarvoor is ‘n verskeidenheid konkoksies in samewerking 
met Seth  se hulp gebruik.     
 
Van die natuurlike ongemaklikhede verbonde aan swangerskap is daar byna niks oor 
geskryf nie (waarskynlik omdat mans die skrywers was en dit ‘n vroue-aangeleentheid 
was).  Ons weet wel sonder twyfel dat die antieke Egiptenare swangerskap as een van die 
gevaarlikste tye in die mens se lewe beskou het.  Dit was sekerlik net deur die gevaar van 
die geboorte self,  oortref.  In die volgende hoofstuk word baring in die antieke Egiptiese 
konteks bespreek. 
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HOOFSTUK 8 
 
BARING 
 
In ‘n moderne westerse konteks is baring die proses waardeur die swanger vrou haar baba 
in die wêreld bring.  Dit word gewoonlik in drie stadia beskryf wat verwys na die 
fisiologiese proses.  In hierdie proefskrif word baring in die Egiptiese konteks egter as veel 
meer verstaan.  Die fisiologiese prosesse,  naamlik die aanvang en stadia van baring,  die 
middels wat tydens daardie stadia gebruik was,  asook die normale ligging van die fetus 
word eerstens kortliks beskryf.  Dan word die moontlike komplikasies van baring soos 
moederlike- en neonatale sterftes,  moeilike bevallings,  infeksie en eklampsie kortliks 
aangeraak.  Die omgewing waarin die Egiptiese vrou geboorte geskenk het,  byvoorbeeld die   
geboortevertrek asook die rol van vroedvroue en geboortestene tydens baring geniet dan 
aandag.  Ten slotte volg ‘n kort bespreking oor die voorbereiding vir suksesvolle 
wedergeboorte.   
 
8.1  FISIOLOGIESE PROSESSE VAN BARING 
 
Onder hierdie bespreking word sommige van die fisiologiese prosesse van baring kortliks 
beskryf sonder om dit in verband met die Egiptiese situasie te bring. Die doel daarvan is om 
die leser tot die bespreking wat volg te orienteer.  Wanneer die normale ligging van ‘n baba,    
die stadia van baring asook die middels wat gedurende baring gebruik is,  bespreek word,  
word dit egter aan die hand van die Egiptiese gebruike/gelowe verduidelik.  Ten slotte word 
daar ook kortliks na ‘n paar komplikasies wat tydens baring ontstaan het,  gekyk. 
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8.1.1  Normale ligging van die fetus 
 
Die ligging/posisie van die ongebore baba,  en veral die presenterende deel is van kardinale 
belang vir die hantering van normale kraam.  Die verteks posisie (met die kop van die baba 
na onder) was in antieke Egipte,  net soos in die moderne mediese wetenskap,  as die 
normale fetale ligging beskou.  Die hiërogliewe teken vir kindergeboorte bevestig dit (Nunn 
2002:194).  Dit wys die kop en twee arms van die baba wat na buite uit die moederlike 
baarmoeder reik (Halioua  & Ziskind 2005:74).  
 
        
Fig 93 Die geboorte hiërogliewe 
Hierdie hiërogliewe skrif vir die woord “geboorte” wys die moeder op haar hurke en die baba in ‘n 
verteks posisie (Nunn 2002:194). 
 
8.1.2  Aanvangs van baring 
 
Hierdie onderafdeling word ingesluit vir ‘n beter begrip van die daaropvolgende 
paragrawe.  Selfs in ons moderne tyd word daar steeds baie oor die werklike faktor(e) wat 
die einde van die swangerskap bepaal,  bespiegel.  Daar is nog geen uitsluitsel gekry oor wat 
presies baring aan die gang sit nie.  Ons weet wel dat een van die volgende tekens kan 
voorkom wanneer baring ‘n aanvang neem (en ook in geen spesifieke orde nie). 
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8.1.2.1  Ruptuur van membrane 
Wanneer die vrugwatersak breek praat vroue gewoonlik van hulle water wat gebreek het.  
Dit is een van die besliste tekens dat kraam nou ‘n aanvang geneem het (met of sonder 
meegaande kontraksies). 
 
8.1.2.2  Kontraksies 
Die pyn wat ‘n vrou,  onder normale omstandighede,  in kraam ondervind,  hou verband 
met die sametrekking van die uterus.  Wanneer die sametrekkings reëlmatig begin word en 
nie net by rugpyn of laer abdominale ongemak bly nie,  is dit ook ‘n teken van die aanvangs 
van baring (Slabber et al  1983:104-5). 
 
8.1.2.3  Uitwerping van operkulum (“Show”) 
‘n “Show” verwys na die bloedbevlekte slymerige vaginale afskeiding (Da Cruz & Adams 
1979:133) wat ‘n swanger vrou teen ongeveer 40 weke van swangerskap sal sien.  Dit is 
een van die aanduidings dat haar baring ‘n aanvang geneem het. 
 
Een of meer van hierdie genoemde “tekens” is vir die swanger vrou ‘n aanduiding dat sy die 
eerste stadium van kraam binnegegaan het.   
 
Bogenoemde tekens is fisiologies van aard,  so dit is van selfsprekend dat dit bepaald net so 
in antieke Egipte sou plaasgevind het.  Wat wel onbekend is,  is hoe hulle dit beleef het en 
wat hulle daarvan gedink het. 
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8.1.3  Die stadia van baring 
 
As kraam ‘n aanvang geneem het,  volg daar ‘n proses wat in ‘n paar duidelike stadia 
beskryf word.  Die 1ste stadium,  waartydens die baarmoedermond (serviks) moet ontsluit tot 
ongeveer 10 cm;  die 2de stadium waartydens die baba deur ‘n volle ontsluite serviks na 
buite beweeg en die 3de stadium waartydens die nageboorte (plasenta) verlos word.  Dit is 
ook algemene praktyk in die mediese wêreld om van ‘n 4de stadium te praat,  naamlik die 
eerste uur na afloop van die geboorte.     
 
Min inligting uit antieke Egipte is oor die baringsproses self bekend (Robins 1993:82).  Ons 
is hoofsaaklik op induktiewe beredenering van inligting, verkry uit mitologie en 
argeologiese ontdekkings,  aangewese (Bouwer 2012:157).  Die inligting wat wel bekom is,  
word in die drie stadia van baring,  soos dit vandag gebruik word,  ingedeel.  Twee aspekte 
word uitgelig, naamlik die fisiologiese proses gedurende daardie stadium en ook die 
godsdienstige gebruike toepaslik op daardie stadium.  Daar was byvoorbeeld towerspreuke 
geskryf wat gerig was op die bespoediging van die baringsproses en dit hou verband met 
die eerste stadium.  Ander spreuke hou weer verband met die tweede stadium byvoorbeeld 
spreuke vir “separating the child from the womb of the mother” (Robins 1993:82).  Spreuke 
wat verband hou met die uitwerping van die plasenta sal onder die derde stadium vermeld 
word. 
 
8.1.3.1  Eerste stadium 
Die eerste stadium van baring strek van die aanvang (soos onder 8.1.1 verduidelik),  tot die 
volle ontsluiting van die serviks (baarmoedermond)  (Slabber et al  1983:114).  Gedurende 
hierdie stadium is die kontraksies intermitterend van aard en die intensiteit en frekwensie 
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neem toe soos wat die kraamproses vorder (Slabber et al  1983:105).  Die doel van die 
kontraksies is om die serviks geleidelik oop te druk totdat dit ongeveer 10 sentimeter 
ontsluit het,  sodat dit die voorliggende deel van die baba (gewoonlik die koppie),  kan 
deurlaat.   
 
Bouwer (2012:219) is van mening dat die antieke Egiptenare van die ontsluiting bewus was 
as gevolg van observasie van diere in hulle 1ste stadium van baring.  Gedurende hierdie 
stadium sou die toekomstige moeder gebede aan Khnum  uiter waarin sy Shu  en Amun  
prys en aanroep: 
 
“Fear Khnum, pregnant women, [you] who have passed your term,  for it  is he,  
 Shu, the god of birth,  who opens up the lips of the feminine organ and, in the 
 guise of Amun, brings about birth”.  
               Aangehaal in Desroches-Noblecourt se La Femme au temps des Pharaons (464) 
                                                                                              (in Halioua  & Ziskind 2005:74) 
 
Hierdie selfde aanhaling kom in Ritner (1984:210, 215) voor maar hier word “vagina” in 
die plek van “the female organ” genoem.  Hierdie verskil het verrykende implikasies.  In die 
geval van “opening the lips of the female organ” skep dit die indruk dat Egiptenare van die 
ontsluiting van die serviks bewus was.  In die geval van “opening the lips of the vagina” blyk 
dit dat hulle gedink het dit is die vagina self wat ontsluit en nie die mond van die uterus nie.  
Die bespreking in hoofstuk 5 (sien 5.3.2.1.1) dui egter daarop dat hulle beslis bewus was 
dat die ontsluiting aan die uterus gekoppel was. 
 
Wat dit ookal was wat ontsluit het,  die hulp van die gode was nodig en dit klink of Hathor 
gedurende hierdie stadium ‘n groot rol gespeel het (Bouwer 2012:168-169).  Waar Isis  die 
moeder par excellence verteenwoordig,  is Hathor weer die godin van seksualiteit en 
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kindergeboorte.  Robins (1993:83,192,195) verwys na ‘n towerspreuk in ‘n papirus (‘n deel 
van die spreuk is ongelukkig beskadig).  Hierin word Hathor  gesmeek om by die geboorte 
teenwoordig te wees.  Die feit dat sy versoek word om die geboorteproses te bespoedig skep 
die indruk dat haar teenwoordigheid gedurende die 1ste stadium van baring die meeste 
waardeer sou word.  ‘n Lang eerste stadium van baring hou geweldige pyn en uitputting vir 
die swanger vrou in.  Dit wat behoue gebly het van die towerspreuk,  lui as volg: 
 
“Rejoicing, rejoicing in heaven, in heaven! Birth giving is accelerated! Come to 
 me, Hathor, my mistress, in my fine pavilion, in this happy hour.”  
                            Uit Bourghouts in Ancient Egyptian Magical Texts  (in Robins 1993:83,192,195) 
 
Beeldjies van Bes is gedurende die eerste stadium van baring vir die vrou aangebied.  Hierna 
word verwys in towerspreuke wat geprewel was om die pyn te verlig (Robins 1993:83).  
Heqet was weer met groot intensiteit in die laaste stadiums van baring aanbid (Van 
Ryneveld  2011:28).  
 
Buiten die towerspreuke (Bouwer 2012:174) was verskeie middels in die onderskeie papiri 
aanbeveel om kontraksies aan te bring.  Sommige middels moes aan die maag gesmeer 
word,  ander weer in die vagina geplaas (Bardis 1966:234) en nog ander moes gedrink 
word.  Aan die maag moes byvoorbeeld sout van Onder Egipte,  wit bokwiet (“buckwheat” of 
“Emmer”)(Ghalioungui,  Khalil, &  Ammar 1963:241),  denne-olie,  vet,  die Sut-hemet  
plant of die Heken-besie gesmeer word (Ebers 800 en 807 in Bouwer 2012:173).   In die 
vagina is daar onder andere die volgende gebruik:  uie,  vars sout van Onder Egipte,  
Senetjer-hars,  die Besbes-plant en  denneboom-hars (Ebers  802, 805, 806 in Bouwer 
2012:173).  Vars sout van Onder Egipte,  heuning en wyn kon onder andere gedrink word 
om die proses aan te help (Ebers 799,  801 in Bouwer 2012:173). 
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Dadels is nie net vir die aanhelp van kontraksies aanbeveel nie,  maar ook om die pyn te 
help verlig (Bouwer 2012:174) en die geboorte te “vergemaklik” (Bardis 1966:234). 
 
8.1.3.2   Tweede stadium 
Die tweede stadium van baring strek vanaf die volle ontsluiting van die serviks tot die 
volledige verlossing van die baba (Slabber et al  1983:117). 
 
Die kefaliese of verteks presentasie (die koppie wat eerste gebore word),  wat die normale 
posisie van ‘n ongebore baba is,  word in die meeste antieke Egiptiese geboorte-illustrasies 
en die hiërogliewe gebruik (Ghalioungui  1973:115). 
 
Direk nà die verlossing van die baba neem hy/sy hulle eerste asemteug.  Die Egiptenare het 
geglo dat die asem van lewe die liggaam deur die regter oor binnegegaan het (Nunn 
2002:103).  (Die laaste asem - van die dood - sou dit weer deur die linkeroor verlaat).  Om 
iemand se regter oor te amputeer kon dus slegs deur een groter straf oortref word en dit 
was die amputasie van die neus.  Die neus was die orgaan waardeur die lewensbelangrike 
geeste in die latere lewe,  tot die persoon toegang gekry het (Halioua  & Ziskind 2005:150-
151).  Die amputasie van die oor was ‘n straf wat hoofsaaklik toegedien was aan ‘n vrou 
wat in owerspel betrap is (Halioua  & Ziskind 2005:152)(sien 2.4.6.2.1). 
 
8.1.3.3  Derde stadium 
Stadium drie begin nà die verlossing van die baba en strek tot na die verlossing van die na-
geboorte (plasenta) (Slabber et al  1983:118).  Verskeie middels is gebruik om te help met 
die uitwerping van die plasenta:  
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“Remedy to cause the placenta of a woman to go down to its natural place:  pine 
 sawdust.  Put this in dregs.  Smear [this mixture over] brick covered with tissue 
 and have her sit upon it”  
                                  Ebers Papirus (789) (in Halioua & Ziskind 2005:74) 
 
Die plasenta is in antieke Egipte as die tweelingbroer van die neonaat beskou en het as sulks 
baie groot simboliese waarde ingehou (Bouwer 2012:197;  Halioua  & Ziskind 2005:74).  
Roth (in Bouwer 2012:216-217) is van mening dat die plasenta volgens antieke Egiptenare,  
‘n siel besit het.  Dit is dus in die tuin begrawe of is baie deeglik gepreserveer sodat dit in tye 
van siekte gebruik kon word om die kind te genees.   
 
Verskeie primitiewe volke het groot magiese en mediese waarde aan die plasenta geheg 
(Halioua  & Ziskind 2005:74) en Von Deines (in Ghalioungui  1973:47-8) meen dat dit 
dieselfde was met die Egiptenare.  Die plasenta was ook gebruik om diep wonde te 
kouteteriseer (Halioua & Ziskind 2005:74). 
 
Murray ( in Bouwer 2012:197-198) lig ‘n baie interessante ritueel uit en verduidelik dat 
die farao se plasenta in ‘n bondel saamgebind is,  genaamd “the bundle of life” en dit was 
met spesiale geleenthede gebruik om die farao voor te stel.   In later jare is die werklike 
plasenta met ‘n voorwerp in soortgelyke voorkoms vervang.  Daar het altyd ‘n tipe “stert” 
aan die voorwerp gehang.  Dit het waarskynlik die naelstring voorgestel.  So ‘n voorwerp is 
in Hierankopolis op die relief-panele van koning Djoser se piramide te siene (Bouwer 
2012:198).  Hierdie “bundle of life” was in prosessie op ‘n verhewe paal gedra en in 
totaliteit het dit as die wepwawet bekend gestaan (Bouwer 2012:198).  Blackman  
(1916:200) lig uit dat hierdie “bundle of life”  soms van vergulde hout gemaak was. 
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Blackman  (1916:199-200) verduidelik dat die “dooie tweelingbroer” van die baba (wat 
hulle gedink het die plasenta eintlik is) se gees direk na geboorte na iets tasbaars gesoek het 
om aan vas te kleef.  So het dit dan die naelstring gevind om aan vas te kleef.  Met die dat 
plasentas so swak preserveer,  het die naelstring oor die jare meer heilige waarde as die 
plasenta self gekry.  In sommige kulture byvoorbeeld die Baganda-groep van Uganda,  was 
dit slegs die naelstring (of ‘n voorstelling daarvan) wat in die tempel gehou was.  Tydens 
belangrike geleenthede was dit dan gedra en vir die farao aangebied om vir ‘n kort wyle vas 
te hou (Blackman  1916:200). 
 
Ghalioungui (1973:107) verwys daarna dat die woord hm.t  die Egiptiese woord vir uterus 
is (sien 7.3),  maar dat baie kundiges ook die Egiptiese woord mwt rmt  as uterus vertaal 
omdat dit “mother of man” beteken.  Vir Von Deines (in Ghalioungui  1973:47-8) is 
“uterus” beslis nie wat die Egiptenare in gedagte gehad het as hulle van “that organ” gepraat 
het nie.  Die Ramesseum  resep waarin moedersmelk en die baba se mwt rmt  vir die kind 
gegee moes word om te drink,  is vir hom ‘n aanduiding dat die mwt rmt  nie die uterus kon 
gewees het nie,  maar wel die plasenta.  Dit dui ook daarop dat hulle die plasenta as deel 
van die baba gesien het en nie deel van die moeder nie (die baba se mwt rmt  moes vir hom 
gegee word saam met die melk,  nie die moeder s’n nie).  Ghalioungui  (1973:47-48) noem 
verder dat daar later verwarring tussen die woorde mwt (moeder) en hmt  (uterus) moes 
ingetree het.  Dit was steeds aan die verwarring tussen die plasenta en die uterus gekoppel.   
 
Sommige antieke Egiptenare het waarskynlik gedink dat die uterus in die vorm van die 
plasenta,  tydens die derde stadium van baring gebore word.  (Sien 9.2.2.2 vir ‘n bespreking 
van die knip van die naelstring.) 
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8.1.3.4  Vierde stadium 
Hierdie stadium verwys na die eerste uur direk na die geboorte van die plasenta.  Dit is ‘n  
‘gevaarlike’ tydperk,  want indien die uterus nie goed saamtrek na die geboorte nie,  kan die 
moeder ‘n groot hoeveelheid bloed verloor en dit kan selfs tot haar dood lei. 
 
Ebers papirus 823  verskaf ‘n resep vir ‘n mengsel wat die baarmoeder sal laat saamtrek.  
Dit is egter nie duidelik presies wanneer hierdie middel geneem moes word nie.  Was dit vir 
die eerste stadium aanbeveel om die baarmoeder te laat saamtrek,  of wel vir die 3de stadium 
(om die plasenta uit te werp),  of selfs vir direk nà die plasenta uitgewerp is,  om die 
bloeding so te beheer?  Hoe dit ookal sy,  die mengsel-aanhaling is as volg: 
  
 “Another [remedy] to contract (saq) the uterus (hemet):  kheper-wer-plant, 1; 
  Honey, 1;  water of carob (djaret), 1;  milk, 1;   
  strain and place in the vagina (iuf).”    
                             Ebers 823 (in Nunn 2002:194) 
 
Bouwer (2012:174) noem ook dat dadels gebruik was om post-partum bloeding te 
voorkom.  Sy verduidelik dat dadels ‘n soortgelyke uitwerking op die baarmoeder as die 
normale hormoon oksitosien het.  Oksitosien word onder invloed van die pituitêre klier in 
die bloedstroom afgeskei (Da Cruz & Adams  1979:105). 
 
8.1.3.5  Post-partum periode 
Die belangrikheid van kinders baar word oral in geskrifte benadruk en so ook die gevare 
verbonde daaraan,  tog word daar baie min gesê oor die tydperk nà afloop van die geboorte.  
Daar word selfs nie van die feesvieringe nà suksesvolle baring verwys nie;  slegs die 14 dae 
reinigingsperiode word vermeld (Robins 1993:88). 
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8.1.3.5.1  Lochia 
Lochia is die afskeiding uit die uterus na afloop van kindergeboorte (Frandsen  2007:86).  
Dit bestaan uit rooibloedselle,  witbloedselle,  stukkies desidua en organismes (Slabber, et a1 
983:420).   Die eerste paar dae na kindergeboorte is dit rooi.  Nà die derde of vierde dag 
word dit strooi-kleurig en teen die tiende dag is dit gewoonlik wit van kleur (Da Cruz & 
Adams 1979:38).  Die Egiptenare se persepsie van die lochia word deur hulle siening van 
bloed gedurende die swangerskap bepaal.  Hulle was onder die indruk dat,  gedurende die 
swangerskap,  bloed stadig in die uterus invloei.  Hierdie bloed word op ‘n daaglikse basis 
deur die fetus ingetrek.  Teen die einde van die swangerskap het die fetus alle oortollige 
bloed al ingetrek en dit word dan in die uterus “gestoor” totdat dit as lochia na die geboorte 
uitgeskei kon word (Frandsen  2007:86). 
 
8.1.3.5.2  Reinigings tydperk 
Na die geboorte van die baba was die moeder aan ‘n 14-dae reinigings-periode,  weg van 
haar huis af,  onderwerp.  ‘n Klein ritueel,  soortgelyk aan diè van die Hebreuse gebruike 
soos beskryf in Levitikus 12:2-5,  het dan gevolg.  Daar was sewe (7) dae van onreinheid in 
die geval van ‘n manlike baba en veertien (14) dae in die geval van ‘n vroulike baba 
(Halioua  & Ziskind 2005:74).  Die verhaal wat van Rudjedet  vertel word wat geboorte 
geskenk het aan drie konings (‘n drie-ling) meld egter dat sy haarself vir veertien dae 
“gereinig” het (Robins 1993:83-4).  
 
8.1.3.5.3  Persoonlike versorging tydens die reiningsperiode 
Voorstellings van daardie tydperk van afsondering van die gemeenskap,  toon die moeder 
waar sy op ‘n stoel of bed gesit het.  In die tonele waar sy op ‘n stoel sit word sy altyd 
nakend voorgestel,  behalwe vir ‘n halsnoer en ‘n gordel om haar heupe.  Die hare was in ‘n 
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kenmerkende styl versorg.  Dit was bo-op haar kop vasgemaak sodat dit in lokke rondom 
haar kop kon afhang.  In die voorstellings is sy gewoonlik besig om haar kind te voed.  Daar 
is een of meer jong meisie(s) wat haar bedien en hulle is ook nakend,  buiten vir die 
halssnoer en die gordel (Robins 1993:83).  
 
Wanneer die nuwe moeder op ‘n bed voorgestel word,  sit sy gewoonlik en is in ‘n fyn 
linnerok geklee.  Op haar hoof is ‘n groot omslagtige pruik en ‘n salf-kegel (“ointment 
cone”).  Die vroulike bediendes dra dikwels ‘n spieël of is besig om die vrou se voete te was.  
Potjies met kosmetiese middels verskyn ook op vàn hierdie voorstellings (Robins 1993:83).  
 
8.1.4  Middels wat gedurende baring gebruik is 
 
Medikasies/middels wat gedurende kraam gebruik was,  word beskryf as ”om die baba uit 
die uterus van die moeder te verlos (sefekh)’’.  Die bronne is ongelukkig nie duidelik oor op 
watter stadium van die baringsproses hierdie middels geneem/toegedien was nie.  
Verskillende roetes vir toediening was aanbeveel: 
 
8.1.4.1  Neem per mond 
 vars sout uit Laer Egipte  
 heuning 
 niaia-plant 
 qesnet-mineraal 
 wyn  (Ebers 801;  804  in Nunn 2002:195). 
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8.1.4.2  Plaas binne-in die vagina 
 besbes-plant 
 senetjer-hars 
 uie 
 djesret-bier 
 vars sout van Laer Egipte 
 vlieg ekskreet 
 ished-vrug 
 juniper bessies 
 niaia-plant 
 hars van ‘n sipresboom (Ebers 802;  805;  806  in Nunn 2002:195). 
 
8.1.4.3  Wend aan die buik van die moeder 
 sout van Laer Egipte 
 wit bokwiet (“buckwheat” of “Emmer”)(Ghalioungui et al  1963:241-242)    
 sut-hemet-plant 
 senetjer-hars 
 nis-gedeelte van ‘n skilpad 
 hekun-besie (kewer) 
 denne-olie 
 djesret-bier 
 olie of vet (Ebers 800; 803; 807  in Nunn 2002:195). 
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Daar is ongelukkig geen aanduiding van die farmakologiese werking van genoemde 
middels nie en of die doel was om kontraksies te versterk,  pyn te verlig of ontsluiting aan te 
help nie.   
 
8.1.5  Komplikasies tydens baring 
 
Om te bepaal of die geboorte sonder enige komplikasies sal verloop vir beide die moeder en 
die baba,  moes die Egiptenare eers die lewensvatbaarheid van die swangerskap bepaal.  Dit 
was gedoen deur die bloedvate van die moeder te ondersoek.  Die vate het die goddelike 
asem,  wat die fetus aan die lewe gehou het,  deur die liggaam gelei.  Die Berlin Papirus  
beskryf die volgende prosedure wat gedoen is:  
 
“[Other means of] seeing.  At her bed you will smear her  breasts and both arms  
 up to the shoulders with new oil.  You shall rise early in the morning to see this. 
 [If] you note that her vessels are whole and perfect, none of them being sunken 
 [that is, collapsed]:  calm delivery.  [If]  you note that they are sunken and have  
 the colour [?] of her own skin,  this signifies miscarriage  [?].  [If]  you note that  
 they are whole [between] the night and [the moment of] their examination: she 
 will deliver late.” 
                                                                    Berlin (196) (in Halioua  & Ziskind 2005:72-3) 
 
Verskeie ander tekens word ook in die Kahun Papirus (29) genoem.  Baie hiervan hou met 
die braking van die vrou in kraam,  verband.  Die hoeveelheid kere wat sy gebraak het,  het  
byvoorbeeld die aantal kinders wat sy sou hê,  aangedui.  Dan was daar ook veel te leer uit 
die braaksel self (Halioua  & Ziskind 2005:73;  Ghalioungui  1973:111;  Bouwer  
2012:125). 
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Ondersoeke op mummies het aan die lig gebring dat nie alle bevallings sonder voorval 
verloop het nie (Halioua  & Ziskind 2005:75).  Die ergste van als is dat die meisie in baring 
een honderd persent vir enige problematiese bevallings blameer was;  nooit die gode nie 
(Halioua  & Ziskind 2005:70).   
 
8.1.5.1  Moederlike en neonatale sterftes 
Sommige van die peri-partum komplikasies het tot moederlike- en/of neonatale sterftes 
gelei.  Die risiko van moederlike- (Robins 1993:61) en neonatale sterftes (Pinch 1994:132) 
was baie hoog in antieke Egipte.  ‘n Mummie van ‘n vrou wat gedurende kindergeboorte 
gesterf het,  is byvoorbeeld gevind waar sy op haar rug lê met haar dye uitmekaar en haar 
knieë gebuig.  Die baba was  dood met die skedel verbrysel (Halioua  & Ziskind 2005:75). 
 
Die liggaampies van fetusse en neonate is oor die jare op vreemde plekke en in vreemde 
omstandighede gevind,  byvoorbeeld in die fondasies van geboue.  Vir Bryant & Peck 
(2007:15)  is dit ‘n aanduiding dat die liggame van babas en fetusse nie dieselfde beskou 
was as die liggaam van ‘n volwassene of ‘n ouer kind nie. 
 
8.1.5.2  Moeilike bevallings 
Ten einde moeilike bevallings draaglik te maak het die antieke Egiptenare verskeie metodes 
aangewend.  Om een van die kledingstukke van die vrou in kraam oor ‘n beeld van Taweret 
te plaas was een van sulke metodes.  Dan was daar ook mengsels byvoorbeeld:  
  “Sea salt: 1; 
   emmer, 1; 
   female [?] rush: 1.  Dress the lower part of the belly with it.” 
                                 Ebers Papirus (800) (in Halioua  & Ziskind 2005:75) 
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8.1.5.3  Komplikasies as gevolg van pelviese abnormaliteite 
Verskille in die bekken-afmetings van vroue uit verskillende bevolkingsgroepe is al vir eeue 
bekend (Turner  1885:126, 127).  Schwabe et al  (1982:458)  noem dat die gemiddelde 
Egiptenaar ongeveer 1.68 meter was (geen geslag word hier uitgesonder nie).  Dit pas wel 
in by Bouwer  (2012:76) wat van menings is dat die antieke Egiptiese vrou kleiner van 
gestalte as die gemiddelde moderne Europese vrou was.  Lengtes (van vroue) was gemiddeld 
1.57m tot 1.6m.  Bouwer wy amper ‘n hele hoofstuk aan die beskrywing en bevestiging van 
die feit dat antieke Egiptiese vroue nouer en kleiner bekkens as die gemiddelde moderne 
vrou gehad het (Bouwer  2012:76-89, 207, 212).  Sy,  en ander kundiges wat sy aanhaal,  
verbind hierdie vernoude bekkens ook direk met geboortekomplikasies en die hoë 
sterftesyfers van moeders en babas (Bouwer  2012:76-84, 207, 212). 
 
Bouwer  (2012:7) en Bardis  (1966:231) is verder van mening dat  die Egiptiese vroue op ‘n 
jonger ouderdom moeders geword het as in die moderne samelewing.  Tyldesley  (1994:20) 
verwys na ‘n vader wat nie sy dogter wou laat trou nie,  want  “her time has not yet come”.  
Dit bevestig dat meisies hubaar beskou was sodra hulle begin menstrueer het.  Tyldesley 
(1994:20) haal egter voorbeelde van agt-  en nege-jarige getroude “vroue” aan.  Sy maak 
ook melding van ‘n mummie wat gemerk is “eleven-year-old-wife”.   
 
Bouwer  (2012:7) en Bardis  (1966:231) voel dat die anatomiese onvolwassenheid 
aanleiding gegee het tot geboortekomplikasies.  Hefnawy (in Ghalioungui  1973:105)  
verwys na verskeie pelviese abnormaliteite wat in mummies gevind is,  naamlik antropoïde 
bekkens,  “Naegeli’s obliquity” en  hoë opname.  Elkeen van hierdie toestande,  hoofsaaklik 
verwysend na vernoude bekkens,  gaan nie volledig beskryf word nie.   Wat eerder 
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belangrik hier is,  is dat Ghalioungui  (1973:105) en Bouwer  (2012:77-78) hulle as die 
oorsake vir vesiko-vaginale fistulas,  rektale prolaps en perineale skeure beskou.  
 
‘n Vesiko-vaginale fistula is ‘n abnormale gang tussen die blaas en die vagina  (Jefferies 
1979:133, 376) met die inhoud van beide wat dan vryelik van die een na die ander kan 
beweeg.  Rektale prolaps verwys na die uitsak van die slymvlies en soms ook die spierwand 
van die rektum,  deur die anale kanaal na buite (Jefferies 1979:285-6).   Op dieselfde wyse 
kan mens ook uterine prolaps kry.  Die Ebers Papirus (789-793) beskryf uterine prolaps 
(Ghalioungui  1973:105).  Masali in Bouwer  (2012:85-86) verwys na ‘n mummie van die 
Turin-versameling (nou in die Museum van Antropologie by die Turin Universiteit) waar 
die uterine prolaps baie duidelik sigbaar is.   
 
8.1.5.4  Skeure en fistula’s 
Bouwer (2012:200) maak melding van ‘n groot debat onder kundiges.  Dit handel oor die 
invloed wat kraam in ‘n gehurkte posisie versus kraam in ‘n dorsale (rug-liggende) posisie,  
op perineale skeure het.  Party,  soos Turner et al  (in Bouwer 2012:200) voel dat die hoë 
aantal perineale skeure in antieke Egipte toegeskryf kan word aan die posisie waarin hulle 
geboorte geskenk het.  Andere soos Gupta,  Hofmeyr en Smyth (ook in Bouwer 2012:200) 
voel weer dat daardie posisie bo ‘n dorsale posisie aan te beveel is.  
 
Die kadawer van Henhenet  (die vrou van Mentuhotep II),  wat ‘n erg vernoude bekken 
gehad het,  toon letsels van ‘n geweldige skeur aan die vulva.  Die skeur verloop oor die 
totale lengte van die vulva en sluit ‘n wye vesico-vaginale fistula (‘n abnormale verbinding 
tussen die blaas en die vagina) in (Halioua  & Ziskind 2005:74-5;  Watterson 1991:84).   
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Kahun 4  gee raad vir,  wat waarskynlik ‘n besering van die perineum was : 
 “Instructions for a  lady [suffering in] her pubic region, her vagina and the 
  region (djadjat) of her vagina  which  is  between  her buttocks.  You shall 
  say concerning her/it:  Very swollen due to  giving birth.  You should then 
  prepare for her/it:  new oil, 1 henu (450ml), to be soaked into her vagina.” 
                                             Kahun 4 (in Nunn 2002:194) 
 
Bouwer (2012:200) maak ook melding van ‘n baie interessante moontlikheid maar meld 
wel dat dit op hierdie stadium blote spekulasie is.  Dit is die moontlikheid van hegting met 
behulp van steke.  Die argument is op die woord, ndry,  in die volgende aanhaling,  
gebaseer: 
 “bringing together (ndry) of the vagina” 
                                                                     Kahun 3 deur Sullivan (1997) aangehaal (in Bouwer 2012 :200) 
 
Sullivan (in Bouwer 2012 :200) is van mening dat hierdie woord, ndry,  in die Ebers  en 
Edwin Smyth  papiri na die hegting van wonde d.m.v. steke verwys.  Lorenz (1928),  ook in 
Bouwer (2012 :200),  is egter van mening dat die woord,  ydr,  gebruik was vir steke terwyl 
ndry  gebruik was vir die bymekaarbring d.m.v. hegpleister.  Die vraag ontstaan nou of 
Sullivan se siening bo Lorenz s’n verkies moet word bloot omdat Lorenz ‘n baie ouer bron 
is?  Verdere navorsing hieroor word aanbeveel. 
 
Fistulas was waarskynlik ook ‘n probleem in antieke Egipte.  Nunn (2002:194) haal ‘n 
ander aanhaling aan wat volgens hom moontlik op ‘n fistula kan dui.   
 
 “a lump of faeces as something which has gone down into the vagina (kat) of his mother” 
                uit Ramesseum IV (in Nunn 2002:194) 
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Dit is egter onduidelik uit die aanhaling of die faeces binne-in die vagina self gevind was en 
of dit,  soos in die geval van fekale impaksie in die rektum,  binne-in die vagina ingestulp 
het.  Die rektum is reg agter die vagina geleë en ‘n vol rektum en/of erge hardlywigheid kan 
die vagina versper.  Tydens ‘n vaginale ondersoek van so ‘n pasiënt kan ‘n mens duidelik 
deur die slynvlies voel hoedat die faeces as’t ware in die vagina “instoot”.  Daar is egter nie 
werklik faeces binne-in die vagina self teenwoordig nie.  So ‘n toestand kan die 
baringsproses erg vertraag en/of belemmer omdat die voorliggende deel van die baba nie in 
die vagina kan afdaal nie.  Dit sal ook erge pyn en ongemak vir die moeder veroorsaak.  In 
die moderne samelewing word so ‘n situasie baie maklik met ‘n kliesma opgelos. 
 
Na my mening is die aanhaling nie duidelik genoeg om klarigheid hieroor te kry nie.  Dit 
sluit egter nie die moontlikheid tot ‘n fistula uit nie.  Falk en Tancer (in Bouwer 2012 :202) 
lig uit dat daar waarskynlik so min literatuur oor fistulas gevind word omdat geboortes 
deur vroedvroue hanteer is en hulle ‘bevindinge’ nie deur die geleerde mans as 
wetenskaplik of waardevol genoeg geag was om te boek te stel nie.  Verder was hulle 
waarskynlik nie geletterd nie en kòn hulle nie hulle bevindinge en tegnieke te boek stel nie,  
al wou hulle ook (Bouwer 2012:218).   
 
Die meeste bewyse vir fistulas kom dus uit die ondersoeke van mummies (Bouwer 
2012:202). 
 
8.1.5.5  Prolaps van die uterus  
Die antieke Egiptenare was waarskynlik die eerste mense om uterine prolaps te beskryf 
(Halioua & Ziskind 2005:177).  Bewyse van prolaps van die uterus is in menslike oorskot 
gevind (Nunn 2002:196) en daar word ook in die Kahun  papiri daarna verwys (Bouwer 
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2012:204, 207).  Onder akademici is daar ‘n groot debat (beskryf in Nunn 2002:196)  oor 
die woorde in Ebers 789-95 (sien 8.1.2.3) “cause the uterus to go down to its place”.  
Sommige is van mening dat dit na die herstel nà ‘n prolapse verwys,  terwyl ander noem dat 
dit hoogs onwaarskynlik is dat hulle sou dink die uterus moet af gaan na sy normale plek 
nadat dit alreeds uitgesak was.   
 
Nunn (2002:196) noem dat die bestanddele vir die mengsels wat aanbeveel word vir 
hierdie toestand,  ook geen aanduiding gee van wat hierdie woorde kon beteken het nie.  
Daar word wel gemeld dat die Egiptenare dit behandel het deur tamponne (die grootte van 
die vagina)  in hars te week en dit dan in die vagina te plaas (Ebers 789 in Halioua & 
Ziskind 2005:177).  Halioua & Ziskind (2005:177) beskryf dit as die behandeling vir 
prolaps van die uterus.  Dit is interessant om te weet dat prolaps vandag nog behandel word 
deur tamponne,  die grootte van die vagina,  in die vagina te plaas. 
 
8.1.5.6  Infeksie 
Kahun 3, 7 en 10  gee beskrywings van ‘n toestand waar die uterus aan die volgende 
beskrywende woorde gekoppel word:  “excretes”,  “ejects”,  “discharges”,  “excrementa” en 
“defluxations”.  Grundriss (in Nunn 2002:197) meld hierdie simptome as deel van die 
“khaau”-toestand waarvoor modder aan die kuite en voete gesmeer was.  Die beskrywing 
sluit nie die moontlikheid uit dat dit na ‘n post-partum uterine infeksie verwys het nie.  (Die 
koppelling met die modder aan die voete is wel onduidelik).  Grundriss verbind hom egter 
nie tot ‘n ooreenkoms met ‘n post-partum toestand nie.  Daar is geen verdere aanduidings 
of hierdie toestand voor of nà die bevalling voorgekom het nie.   
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8.1.5.7  Urinêre probleme 
In Nunn (2002:197) is daar ‘n kort bespreking oor die vertaling van Kahun 34,  naamlik: 
 “[Remedy for] a woman whose urine is in an irksome (qesen) place (set)”. 
                       uit Kahun 34  in (Nunn 2002:197) 
 
Vàn die navorsers beskou dit as ‘n verwysing na urine wat in ‘n slegte “toestand” is,  met 
ander woorde aanduidend van sistites (blaasinfeksie).  Ander hou weer vol dat dit na die 
onnatuurlike fisiese lokasie van die urine verwys,  byvoorbeeld soos in die geval van ‘n 
fistula tussen die blaas en die vagina (Nunn 2002:197).  Op hierdie stadium sou dit blote 
spekulasie wees om ‘n uitspraak hieroor te lewer.  In die lig van die skynbare 
omstandighede waaronder vroue oor die algemeen geboorte moes skenk,  met min 
verloskundige hulp en ondersteuning -veral tydens die 2de stadium van baring -  is die 
moontlikheid vir fistulas nie uitgesluit nie.  Blaasinfeksie postpartum is selfs vandag nog 
algemeen.  Opsommend kan dus gesê word dat albei senario’s heeltemal waarskynlik blyk.  
Blaasinfeksie is wel ‘n geringe komplikasie in vergelyking met die erns van ‘n fistula.   
 
8.1.5.8  Eklampsie 
Bouwer (2012 :204) maak melding van nog ‘n komplikasie waaroor daar redelik 
gespekuleer word,  naamlik eklampsie.  Dit is ‘n toestand van verhoogde bloeddruk wat die 
pasiënt so nadelig beïnvloed dat hulle konvulsies kry.  Chesley (in Bouwer 2012 :204) 
verwys na ‘n aanhaling uit die Kahun  papiri.  Daarin word beskryf hoe daar voorkom kan 
word dat ‘n swanger vrou haar tong gedurende baring byt.  Dit is waar dat mense dikwels 
gedurende konvulsies hulle tonge raakbyt en dit is dus die skakel wat Chesley laat dink daar 
word van eklamptiese konvulsies gepraat. 
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8.2  OMGEWING WAARIN DAAR GEBOORTE  GESKENK IS 
 
Onder hierdie opskrif word daar gekyk na waar die antieke Egiptiese vrou geboorte sou 
skenk.  Verder word verduidelik wie haar in hierdie tyd sou bystaan en watter 
instrumente/toerusting en middels gebruik sou word. 
 
8.2.1  Waar om geboorte te skenk 
 
Isis  het in die Egiptiese Delta,  in Khemmis,  tussen die riete van die Nylmoeras (Robins 
1993:17) waar sy weggekruip het,  geboorte aan Horus  geskenk (Armour 1986:78;  Pinch 
1994:27).  Hierdie tipe “kraamkamer” was egter nie die norm in Egipte nie.  Dit blyk eerder 
of die antieke Egiptenare deeglik vir ‘n geskikte kraamomgewing beplan het.   
 
So ‘n kraamvertrek of –eenheid was met die nodige versierings en amulette toegerus om die 
moeder en baba deur die hele proses te beskerm.  In hierdie kraamkamers en selfs in die 
babakamers moes amulette,  towermesse of -stawwe,  klappers en beeldjies oral op 
strategiese plekke geplaas word (Van Ryneveld  2011:29).  Hierdie kraamkamers en ook 
mammisi ‘s was bekende begrippe in antieke Egipte. 
 
8.2.1.1  Kraam-“somerhuisies” (“Birth bowers”) 
Rudjedet  (sien 8.4 en 9.2.1.4) het skynbaar in ‘n kamer in haar eie huis geboorte geskenk,  
maar sedert die Nuwe Koninkryk is daar leidrade dat ‘n spesiale klein “kamertjie” (of eerder 
‘n tentagtige struktuur)(Tyldesley  1994:20),  òf op die dak òf verder in die tuin,  aangebou 
is as “kraamkamer” (Torpey  2011:34).  Die vrou in kraam is daarheen geneem om geboorte 
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te skenk.  Sy bring ook die eerste weke na die geboorte,  saam met haar baba,  daar deur 
(Robins 1993:83).  Ander vroue uit die gemeenskap help en bedien haar daar (Nebet 2007). 
 
Die strukture self het nie behoue gebly nie,  maar dit is aan ons bekend deur voorstellings.   
Verskeie ostraca  van die “workmen’s village” in Deir- el-Medina  beeld hierdie 
vertrek/gebou uit (Nebet 2007;  Pinch 1994:127).  Torpey  (2011:34) maak melding van die 
detail sigbaar:  selfs die slingerplante rondom die gebou word uitgebeeld.  Fragmente van 
geverfde pleister,  afkomstig van hierdie selfde perseel,  toon dat so ‘n vertrek ook in 
versieringstonele van die huise in daardie dorpie geskilder is (Robins 1993:83).   
 
Hierdie vertrek/somerhuisie het ‘n matdak,  ondersteun deur ligte papiriforme kolomme,  
besit.  Die kolomme was met slingerende wingerde versier (Robins 1993:83).  Die mure was 
met figure van gode en godinne byvoorbeeld  Bes  en Taweret  versier (Robins 1993:84).  
     
Fig 94 ’n Moeder en haar baba in ‘n kraamkamer 
Hierdie ostrakon uit die Britse Museum, dateer uit die Nuwe Koninkryk.  Dit is in Deir el-Medina  
gevind (Robins 1993:71;  Pinch 1994:127).    
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8.2.1.2  Mammisi’s 
‘n Mammisi  word dikwels ook ‘n geboortehuis genoem.  Dit was eintlik ‘n tempel in sy eie 
reg.  So ‘n gebou was van groot godsdienstige belang;  veral vir die koning (Andrews 2007).  
Baie tempels uit die Ptolemese tydperk,  byvoorbeeld diè by Edfu,  Dendera,  Philae (Nunn 
2002:102) en Qsar el Ghueida  in die Karga oase,  het mammisi’s gehad (Belmonte & 
Shaltout 2006:184).   
Die term,  mammisi,  is eerste deur Champollion  gebruik (Andrews 2007).  Die 
ooreenkoms met die Koptiese woorde vir “geboortedag”,  misi of mose,  of  “om geboorte te 
skenk,  msi,  is opvallend (Gardiner 1961:14;  Ghalioungui  1973:115).  
Wanneer die Dendera  tempel beskou word,  word daar ontdek dat die gebou self,  
Ptolemeus of Romeins was maar dat dit op die perseel van ‘n vorige tempel gebou was.  
Noord van die tempelgebou tref mens die mammisi  aan (Nunn 2002:111;  Ghalioungui  
1973:24) en suid is daar die put met die heilige meer daaronder (Nunn 2002:111).  
Alhoewel ‘n mammisi  ‘n vrystaande gebou was,  was dit binne-in die tempel-area 
aangetref (Nunn 2002:102);  dikwels loodreg tot die hooftempel-as.   
Mammisi ‘s  is ook algemeen in Griekeland en Rome gebruik,  waar dit in bykans alle 
belangrike tempels voorgekom het.  Hulle oorsprong dateer egter beslis uit Egipte waar dit 
met die misterieuse geboorte van die gode en die viering van hulle geboortedae,  geassosieer 
was.  In die Nuwe Koninkryk was dit ook met die goddelike geboorte van die koning 
geassosieer (Andrews 2007).   
Melding van sulke mammisi ’s word in 18de Dinastie reliefs gemaak,  waar die geboortes 
van Hatshepsut  by Deir el-Bahri  en Amenhotep III  by Luxor beskryf word (Andrews 
2007;  Ghalioungui  1973:24).  Die heel bekendste mammisi  was in die tempelgronde van 
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Hathor  by Dendera.  Hierdie mammisi  is deur Augustus  gebou maar is nooit tot en met die 
bewind van Trajanus  versier nie.  Die versierings is egter baie belangrik,  want die 
inskrywings en versierings verskaf die verduidelikings en inligting (Andrews 2007).   
 
 
Fig 95 Die mammisi of “kraamhuis” by die Grieks-Romeinse tempel van Hathor  in Dendera 
Binne-in hierdie mammisi is reliëf-tonele van die koning se goddelike geboorte.  In die voorgrond 
van hierdie foto is die oorblyfsels van die tempel sanatorium (Thomas 1986:26). 
 
Geboortetonele van gode en konings het gewoonlik deel van die versierings uitgemaak 
(Nunn 2002:102).  Die rituele bevallings wat uitgebeeld word,  illustreer die misterie van 
teogamie,  of te wel die goddelike huwelik wat tot die geboorte van die Farao gelei het 
(Ghalioungui  1973:114-5).  Die mammisi –versierings verskaf egter nie net inligting oor 
die goddelike kind en sy/haar ouers nie;  ander betrokke gode kom ook ter sprake.  Hathor  
se rol,  nie net as godin van moederskap nie,  maar ook as godin van musiek en 
dronkenskap word byvoorbeeld duidelik hier uitgebeeld (Andrews 2007).   
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Bes  word ook herhaaldelik in mammisi –versierings verteenwoordig (Nunn 2002:101-2) 
(Andrews 2007).  Hy sou,  volgens hulle geloof,  ‘n gunstige uitwerking op die hele 
kraamproses uitoefen (Nunn 2002:101-2).   
Al hierdie uitbeeldings en versierings was vir die Egiptenare van kardinale belang.  Cooney 
(13 Desember 2012)  meld dat die antieke Egiptenare geglo het as hulle iets teken of op ‘n 
visuele manier voorstel,  dit op ‘n magiese manier waar sou word.  Gardiner (1961:89) 
bevestig ook hierdie siening. 
By Dendera  het Nectanebo I,  gedurende die 30ste Dinastie,  ‘n vroeëre geboortehuis begin.  
Ander soortgelyke strukture is toe by Philae,  ter viering van die geboorte van Horus,  by 
Kom Ombo  ter viering van die geboorte van Panebtawy  en by Edfu,  ter viering van die 
geboorte van Harpre,  opgerig.  Die een by Edfu  se vooraansig en die een by Dendera se 
agterkant is seker die twee geboue wat die beste behoue gebly het.  Daaruit kan ons aflei dat 
‘n ingangsportaal op ‘n relatief kort gebou uitgeloop het.  Rondom hierdie kamer was daar 
omringende kolomme met skermmure wat waarskynlik tussen die kolomme opgerig was 
(Andrews 2007). 
Die versieringstema binne so ‘n gebou het uit die aard van die saak met geboorte van ‘n god 
en sy/haar goddelike ouers verband gehou.  Gesange is dikwels ingesluit en die teks 
verduidelik soms die totale geslagsdaad - vanaf die hofmakery tot en met die geboorte en 
die aanbieding van die baba.  By die mammisi  in die tempel van Hathor  - wat Ihy  se 
geboorte herdenk - is selfs sy ontwikkeling op die pottebakkerswiel te sien (Andrews 2007).  
Bouwer (2012:177) meld dat mammisi’s  vir aanbidding gebruik is en nie vir die werklike 
geboortes nie.  Dit is egter nie die indruk wat deur ander vermelde kundiges se werk geskep 
word nie.   
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8.2.2  Vroedvroue 
 
Die mediese papiri meld niks omtrent die normale hantering van baring onder die 
algemene bevolking nie (Nunn 2002:192).  Wat die ondersoek na vroedvroue verder 
bemoeilik,  is die feit dat daar,  sover bekend,  geen spesifieke Egiptiese woord vir die woord 
“vroedvrou” is nie (Nunn 2002:102).  Van Ryneveld  (2011:29) noem wel dat vroedvroue as 
“diensmaagde van Heqet” bekend gestaan het,  maar daar is geen rekord van die werk wat 
hulle onder die algemene bevolking gedoen het nie (Nunn 2002:102).  Die eerste melding 
van wat blyk om opleiding vir vroedvroue te wees dateer uit ongeveer 700 v.C. uit die 
tempel van Delta  by Sais (Bouwer  2012:32). 
 
Wat ons wel tot ons beskikking het,  en wat die aktiwiteite van leke-vroedvroue in antieke 
Egipte beslis bevestig (Ghalioungui  1973:104;  Watterson 1991:38, 43-44),  is die verskeie 
stories en tempelinskripsies met die voorstellings van die magiese geboortes van die farao’s.  
Hieruit kan die rolle van sekere godinne tydens kindergeboorte afgelei word.   
 
Daar bestaan egter geen waarborg dat dieselfde situasie homself uitgespeel het by die 
geboortes van “gewone” kinders nie.  Daar is nie bewyse dat daar vroedvroue was wat elke 
geboorte of die meeste geboortes in Egipte hanteer het nie;  wel die geboortes van die 
konings.  Nunn (2002:191-2) is van mening dat vroedvroue se hulp tydens bevallings nie 
die norm was nie en dat die moederlike- en babasterftesyfers om daardie rede so hoog was.  
Watterson (1991:43) daarinteen,  praat van opleidingskole vir vroedvroue by verskeie 
tempels.  Winkler (in Bouwer 2012:178) en Pinch (1994:128) beskryf ook wel die verloop 
van bevallings waar die vroue op hulle hurke op die geboortestene gesit het,  met verskeie 
vroue wat hulle ondersteun. 
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Fig 96 Mistieke uitbeelding van Cleopatra wat geboorte skenk met die godinne wat bystand verleen 
Hierdie voorstelling uit die Ptolemeuse tydperk,  uit Description de l’Égypte, 1809,  is skynbaar deur 
die Napoleontiese ekspidisie (1798-1801) in die geboortehuis by Armant  (wat nou nie meer bestaan 
nie),   gevind (Nunn 2002:193). 
 
Daar is verskeie Egiptiese woorde vir “nurses” gevind,  maar hierdie woorde kom telkens in 
die konteks van soogmoeders of kinderoppassers voor (Nunn 2002:132;  Bouwer  2012:32).  
Die bepalende hiërogliewe vir hierdie woorde is gewoonlik ‘n moeder wat haar baba soog 
(Nunn 2002:132).  Die woord khenmet  in hiërogliewe word gewoonlik as “droë-moeder” 
vertaal,  met ‘n sittende vrou bepalend (“determinative”)(Nunn 2002:132).  Nunn 
(2002:132) meld dat hy nie bewus van ‘n Egiptiese woord vir “vroedvrou” is nie.  Die 
enigste woord gevind, ãbsutu,  (Matthews 2006:67),  het skynbaar 'n Mesopotamiese 
oorsprong en is nie eg Egipties nie. 
 
Matthews (2006:67) is van mening dat vroedvroue wat wel tydens swangerskap en 
geboortes betrokke was,  goeie sorg toegepas het.  Mesopotamiese geskrifte dui aan dat die 
fetus se vordering gedurende swangerskap daar,  goed gemonitor was en die moeder in 
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goeie voorgeboortesorg onderrig is.  In daardie geskrifte word ‘n vroedvrou “ãbsutu” 
genoem (Matthews 2006:66-7).   
 
Die simboliese interpretasie van geboorte per se,  het die omstandighede waaronder antieke 
Egiptiese geboortes plaasgevind het,  grootliks beïnvloed.  Mans is nie in die kraamkamer 
toegelaat nie (Halioua  & Ziskind 2005:74).  Sodra die geboorte ‘n aanvang geneem het,  het 
die vroedvrou beskermende dreunsange begin sing en die geboortekamer is gereinig van 
alle potensiële bedreigings vir die moeder en kind (Matthews 2006:67). 
 
Vroedvroue het skynbaar in spanne saamgewerk (Matthews 2006:66-7).  Hulle het gekom 
om die nuweling, deur Khnum geformeer, te kom verwelkom en was simbolies die 
plaasvervangers van die beskerm-godinne van geboorte naamlik,  Nephthys,  Heqet  en Isis 
(Halioua  & Ziskind 2005:74).  Nog ‘n godin wat beslis in die kraamkamer verwag kon 
word was Meskhenet  (Robins 1993:82).   Van Ryneveld  (2011:29) meld ook die 
teenwoordigheid van Taweret  maar nie as ‘n vroedvrou nie.  
    
Die vroedvrou in die rol van Nephthys  sou haarself agter die swanger vrou posisioneer om 
haar tydens die baring te hou en te ondersteun (Halioua  & Ziskind 2005:73-4;  Tyldesley  
1994:20).  Die tweede vroedvrou wat ingestaan het vir Heqet,  het die vrou in baring 
aangemoedig om te druk (Ghalioungui  1973:116).  Soos Heqet elke more bystand verleen 
het met die geboorte van die son (Van Ryneveld  2011:29),  so  het sy toe bystand verleen by 
daardie bepaalde geboorte.  Die derde,  in die plek van Isis,  het die verlossing van die baba 
hanteer en die baba ontvang (Halioua  & Ziskind 2005:74;  Matthews 2006:66-7;  
Tyldesley  1994:20).  In die plek van daardie godin het elke vrou ook die mag en outoriteit 
van die betrokke godin gehad  (Kousoulis 2011:80).       
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Isis  was die godin wat lewe en geboorte verteenwoordig het,  terwyl Nephthys die dood en 
verval verteenwoordig het.  Alhoewel hulle teenoorgesteldes was,  was hulle nie vyande nie.  
Hulle het slegs die tweeledigheid in die Egiptiese denke voltooi (Armour 1986:56). 
 
Omring deur hierdie helpers,  sou die toekomstige moeder gebede aan Khnum  uiter waarin 
sy ook vir Shu aanmoedig vir die skenking van die lewensbelangrike asem (Halioua  & 
Ziskind 2005:74). 
 
Direk na die bevalling het die godinne hulle geskenke vir die nuwe baba aangebied (sien 
8.2)(Armour 1986:144).  Heqet was byvoorbeeld die een wat ‘n ankh aan die baba 
oorhandig het en op daardie oomblik het die baba dan lewendig geword (Van Ryneveld  
2011:29;  Bouwer 2012:168).  Dit is ‘n interessante gedagte,  want dit blyk dan of die 
antieke Egiptenare die fetus in utero nog nie as “lewend” beskou het nie.   
 
Blackman  (1916:200-203) voer ‘n bespreking waar hy verwys na die embleem op die hoof 
van ‘n ongeïdentifiseerde geboorte-godin in Deir el-Bahri.  Dit is blykbaar ‘n naelstring wat 
in ‘n lus gedrapeer is en die ooreenkoms met die ankh-simbool is merkwaardig.  As Heqet 
die godin is wat die ankh (lewe) aan die baba oorhandig het,  beteken dit dat die baba in 
werklikheid begin lewe het nadat sy “dooie tweelingsbroer”,  die plasenta,  van hom afgesny 
is?  Wanneer "lewe" 'n aanvang vir die antieke Egiptenaar geneem het,  is 'n tema wat beslis 
verdere navorsing verg.   
 
Die beskrywing van Ruddjedet  se bevalling in Armour (1986:64) en Nunn (2002:192-
193) verskaf ‘n kykie in wat in die kraamkamer plaasgevind het.  Toe dit tyd geword het vir 
Ruddjedet  om geboorte te skenk,  het Re verskeie van sy gode gestuur om teenwoordig met 
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die bevalling te wees.  Isis  en Nephthys  het die groep gelei en was deur Meskhenet,  Heqet  
en Khnum bygestaan (Armour 1986:64;  Nunn 2002:192-3;  Bouwer 2012:219).  Die 
godinne het as vroedvroue opgetree en die eersgeborene beveel om sonder verwyl uit die 
uterus te voorskyn te kom.  Isis  het die kind uit die moeder se liggaam ontvang.  Volgens die 
beskrywing,  het hy die wêreld met ‘n kopdoek van lapis-lazuli  binnegekom.  Sy ledemate 
was met goud versier.   
 
 
Fig 97 Lapis Lazuli  (Hall 2009:172). 
 
Terwyl die godinne die naelstring (khepa) knip (shad) en hom sy eerste bad gegee het 
(Nunn 2002:194),  het Meskhenet  voorspel dat hy eendag die hele land sou regeer 
(Armour 1986:64;  Ghalioungui  1973:116).  Khnum  het gesondheid aan hom geskenk.  Sy 
twee broers is daarna gebore en die gode het dieselfde diens aan hulle gelewer.  Voor die 
babas in die sorg van hulle aardse moeder gelaat was,  het die godinne aan elke seun sy 
koninklike kroon gegee (Armour 1986:64).     
 
Uit hierdie verhaal kan die skeppende mag van woorde duidelik gesien word.  Die woorde 
wat die godin oor die baba sou uitspreek,  sou die verloop van sy of haar toekoms direk 
bepaal.  Daardie woorde het ook aan die baba sy/haar naam gegee (Ghalioungui  
1973:116)(sien 9.3). 
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Fig 98 Ptolemeuse geboortetoneel met Hathors wat bystand verleen 
Hierdie voorstelling uit Dendera is te siene in die Kaïro Museum,  40627 (Nunn 2002:193). 
 
8.2.3  Die rol van geboortestene tydens baring 
 
Die geboorte van ‘n baba het ‘n mengsel van godsdienstige,  magiese en mediese praktyke 
behels (Halioua  & Ziskind 2005:73).  Daar is geen aanduiding gevind dat instrumente – 
soos tange - gebruik was om die geboorte self te fasiliteer nie (Bouwer 2012:193),  maar 
daar was wel van antieke “toerusting” in die proses gebruik gemaak. 
 
Die gebruik was dat vroue in antieke Egipte op hulle hurke op twee groot stene,  die 
sogenaamde “birth bricks”,  geboorte geskenk het (Robins 1993:83;  Halioua  & Ziskind 
2005:74;  Wilford 2002:4;  Bower 2002:110).  Dit blyk of die algemene bevolking goed met 
hierdie praktyk bekend was.  Hierdie stene was kleurvol versier.  Die tonele sou die 
towerkuns van die gode (vir gesondheid en geluk van beide die moeder en die baba) ontlok 
(Halioua  & Ziskind 2005:74;  Wilford 2002:4;  Bower 2002:110).   
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Erman (in Ghalioungui  1973:17) verwys na ‘n gebed wat op ‘n stele uitgekerf was (Stele 
102 van Torino).  Hier roep die skrywer die slang-godin van die bergpiek aan:  
 
 “She [the Peak] punished me…I was in her hand by night as by day.  And as I lay  
  like a delivered woman over the brick,  I was crying for air…”   
                                                                                                    uit Erman (in Ghalioungui  1973:17) 
 
Geboortestene was lank reeds uit papyrus-geskrifte bekend,  maar argeoloë het eers in 
2001 vir die eerste maal hulle hande op so ‘n geboortesteen gelê.  Opgrawings gedoen deur 
argeoloë van die Universiteit van Pennsylvania by Abydos  in die suide van Egipte,  het ‘n 
geboortesteen van 36 x 18 cm  opgelewer.  Die opgrawings in hierdie huis het nog ander 
artifakte wat ongeveer 3 700 jaar oud was,  opgelewer (Wilford 2002:4;  Bower 2002:110).   
 
Die geboortesteen wat gevind was,  was een van ‘n paar wat die vrou se voete ondersteun 
het terwyl sy in baring op haar hurke gesit het.  Die tonele daarop geverf sluit ‘n toneel in 
waar die moeder met haar pasgebore baba deur ‘n aantal vroue en Hathor  bygestaan word 
(Bower 2002:110).  Die antieke geskrifte maak melding van die stene wat in geboorterituele 
gebruik was terwyl die gode aangeroep was om die gesondheid van die baba te verseker 
(Bower 2002:110).    
 
Hierdie stene is vergestalt in die persoon van die godin Meskhenet  (Grajetzki & Quirke 
2000).   Meskhenet  was voorgestel as ‘n baksteen met die kop van ‘n vrou.  In sommige 
voorstellings het sy die simbool van ‘n koei se uterus op haar kop (Bouwer 2012:179).  
Towerspreuke uit vàn die papirusse sluit die aanroep van die godin Meskhenet  in (Robins 
1993:83;  Ghalioungui  1973:115). 
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Fig 99 ‘n Voorstelling van Meskhenet  as verpersoonlikte geboortesteen (Roth & Roehrig  2002:130). 
 
Geboortestene was met groot misterie en bygeloof omhul.  Towerspreuke moes,  volgens 
gebruik,  oor hulle uitgespreek word om die bose invloede weg te hou (Robins 1993:83;  
Ghalioungui  1973:115). 
 
Daar was geglo dat die god,  Thoth,  die kind se eindbestemming reeds op hierdie stene 
bepaal;  Thoth 
“who fixes the span of life,  keeps account of the years,  and orders every man’s 
 fate on his stone”.   
                           (uit Grundriss der Medizin der Alten Aegypter III, 13  in Ghalioungui  1973:115). 
 
Nog ‘n bevestigende aanhaling is  
“That hour that was written on thy delivery stone,  must come”   
                           (uit Grundriss der Medizin der Alten Aegypter III, 13  in Ghalioungui  1973:115). 
 
Die argeoloog,   Josef Wegner,  van die Universiteit van Pennsylvania vermoed dat die steen 
wat gevind was,  deur die prinses,  Renseneb,  gebruik was.  Dit is in die vroue-vleuel van ‘n 
burgemeester se villa,  naby klei-seëls wat melding maak van Renseneb ,  gevind (Bower 
2002:110).  Wat interessant is in verband met die versierings op die stene is dat die moeder 
wat haar baba vashou,  nie in dieselfde wyse uitgebeeld word as wat vroue in ander 
tekeninge/uitbeeldings uitgebeeld word nie.  Hier het sy blou hare en sit sy nie op ‘n gewone 
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stoel nie maar op ‘n troon (Bouwer 2012:182-183;  Wegner 2010:129).  Wegner (in 
Bouwer 2012:183) is van mening dat hierdie ‘n twee-dimensionele visuele towerspreuk is 
met die magiese transformasie van die moeder in ‘n goddelike wese.    
 
Of dit slegs vroue van ‘n hoë status was wat met die goddelike geassosieer kon word en of 
dit moederskap per se  is wat enige vrou tot goddelike status kon verhoog,  is nie bekend nie 
(Bouwer 2012:184).  Die ontdekking van meer geboortestene sou beslis meer lig op die 
kwessie werp. 
 
Soos reeds aangeraak,  is daar meer op die spel as net hoe groot geboortestene was en hoe 
hulle gelyk het.  Waar hulle geposisioneer was,  watter amulette met hulle geassosieer was,  
asook watter rol hulle in die oordeel en wedergeboorte gespeel het,  is verder van kardinale 
belang.   
 
Roth en Roehrig (2002) verbind die stene met die amulette en lig die aspek van beskerming 
uit.  Raven  (2005:51) stem nie saam dat beskerming die enigste motivering was nie.  Hy is 
van mening dat die vier geboortestene op strategiese posisies geplaas moes word sodat dit in 
ooreenstemming met kosmiese oriëntasie kon wees.  Die plaas van die baba op die stene was 
dan baie pertinent om die baba en die moeder in lyn met die kosmiese oriëntasie te kry;  iets 
wat volgens hom van kardinale belang was tydens sulke gevaarlike gebeurtenisse soos 
geboorte en wedergeboorte.   
 
Gedurende die 6de Dinastie het die primitiewe geboortestoel (Meskhenet) waarskynlik uit 
drie (3) stene bestaan.  Vanaf die 18de Dinastie het ‘n ware geboortestoel hierdie basiese 
toerusting vervang.  Die geboortestoel was ‘n lae sitplek waarop die bevoorregdes geboorte 
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kon skenk (Halioua  & Ziskind 2005:73-4).  Volgens Bouwer (2012:183) is die vroegste 
voorbeeld van so ‘n stoel in die mammisi  by Luxor  te siene.     
 
Fig 100 Die evolusie van geboorte volgens Ghalioungui (1973:115). 
 
Die praktiese belang hiervan spreek vanself maar die simbloliek verbonde aan ‘n 
geboortesteen strek veel wyer as net die praktiese waarde. 
         
Fig 101 Twee swanger vroue op die meer “moderne” geboortestoel. 
Hierdie paneel kom uit ‘n Romeinse Tempel by Kom Ombo.  Verskeie mediese gereedskap is daarop 
uitgebeeld byvoorbeeld tange en lemme.  Regs in die uitbeelding is daar ook ‘n waskom (Halioua & 
Ziskind 2005:36). 
 
Baringstoerusting en –simbole word dikwels by begrafnisrituele en in grafte aangetref.  
Waarom sou dit wees?  Hierdie vraagstuk word vervolgens aangespreek. 
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8.3  GEBOORTE-SIMBOLIEK BY STERFTE-RITUELE 
 
‘n Bespreking oor swangerskap en baring in antieke Egipte sou onvolledig wees as daar nie 
na die geboorte-simboliek rondom en ná die dood gekyk word nie.  Wedergeboorte na die 
afsterwe van ‘n persoon was vir hulle amper meer belangrik as die persoon se eerste 
geboorte.  Daar is omvattende voorbereidings getref om hierdie wedergeboorte te fasiliteer. 
 
Geboortestene en ander geboorte simbole word tydens baring verwag maar nie in die 
konteks van mummifikasie,  die oordeel en die graf nie,  tensy dit antieke Egipte is wat ter 
sprake is.  Dàn word hierdie baringstoerusting metafories gebruik om wedergeboorte in die 
nuwe lewe te fasiliteer (Roth & Roehrig 2002:121).   Nut,  die godin wat in die more aan die 
son geboorte skenk,  is die personifikasie van die kis.  Sy ontvang die liggaam van die 
afgestorwe koning en die afgestorwene moet deur haar liggaam beweeg ten einde 
wedergebore te word (Piankoff  1934:57;  Hollis 1987:498).    
 
8.3.1  Geboorte-simboliek by die “opening van die mond”-seremonie 
 
Die “Opening van die Mond”-seremonie wat met die begrafnis van ‘n persoon uitgevoer  
word,  is reeds onder 4.5 bespreek.  In kort is dit ‘n seremonie,  deur ‘n priester uitgevoer,  
om die persoon met sy Ka,  of “lewenskrag” te laat herenig.  Die mummie word regop 
geplaas en die oë,  ore,  mond,  neus en voete was met die “adzes” (‘n heilige voorwerp) 
aangeraak om te verseker dat die sintuie in die hiernamaals herstel word en die ledemate 
as’t ware weer aan mekaar gesit word.  Nà hierdie aanraking-seremonie is die liggaam in 
die kis geplaas en dan in die graf waar dit deur kos en drank ensovoorts omring was.   
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Bouwer (2012:193-194) verskaf ‘n opsomming van die “opening van die mond”-seremonie 
en verbind dit met kindergeboorte.  Die gereedskapstel wat tydens hierdie seremonie 
gebruik was,  asook die hooftemas van die seremonie self,  herinner Bouwer aan die 
kraamproses.  Sy lig die verband met kindergeboorte onder temas uit naamlik,  die 
beskerming van die baba (in hierdie geval die wedergeborene),  die reiniging deur sout en 
die plasing in ‘n spesifieke oriëntasie tot die kardinale punte van die kosmos.  Melding word 
ook van die “uitstroming” gemaak wat Bouwer (2012:194) met die plasenta verbind,  maar 
dit kan ook na die lochia verwys. 
 
In die “opening van die mond”-seremonie word die pss-kf  messe en ook die ntrtj – lemme 
gebruik.  Laasgenoemde was gewoonlik ‘n paar van min of meer driehoekige plat swart 
stene met een geronde hoek (Bouwer 2012:194).  Roth  (1992:113) is van mening dat 
hierdie pss-kf  messe en die voorwerpe wat daarmee geassosieer was,  gebruik was vir die 
rituele nabootsing van geboorte en kinderdae.  Hierdie messe het waarskynlik ‘n simboliese 
maar wel ook praktiese funksie gehad in die sin dat dit skynbaar vir die sny van die 
naelstring gebruik was (Roth  1992:114).  Tyldesley  (1994:20)  noem dat die naelstring 
met ‘n lawa-glas mes gesny was. 
 
Roth (in Bouwer 2012:195-196;  Roth  1992:124) voer ‘n interessante argument.  Sy meen 
dat die messe wat in die “opening van die mond”-seremonie die kakebeen moes “losmaak”,  
by geboorte gebruik was om die naelstring te sny.  Dit was die simboliese oomblik wanneer 
die baba se eie kakebeen simbolies “losgemaak” was aangesien hy of sy toe nie meer voeding 
deur die naelstring sou kry nie,  maar vir die eerste maal self aan die moeder moes suig. 
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Dit is nie slegs die gereedskapstel en temas wat aan die kraamproses herinner nie,  maar 
wel ook die offerhandes wat gedurende die “opening van die mond”-seremonie gebring 
was.  Hierdie offergawes – byvoorbeeld sout,   wierook en water vanuit Onder Egipte  – is 
saam met towerspreuke gebruik.  Dit het die reiniging van die neonaat (in hierdie geval die 
afgestorwene),  die geboorte van die plasenta en die suiging van die neonaat aan die bors,  
voorgestel (Roth  1992:120). 
 
8.3.2  Geboorte-simboliek by die oordeel 
 
Dit is duidelik dat die dood vir die antieke Egiptenare nie die einde beteken het nie.  Daar is 
‘n wedergeboorte tot die lewe hierna wat sou plaasvind (Thomas 1986:50). 
 
In die Ou Koninkryk het konsepsie van die lewe hierna in die sonnestelsel plaasgevind.  Die 
Piramide Geskrifte verduidelik die nodige rituele wat die afgestorwene in staat gestel het om 
by die gode aan te sluit en in Re  se boot te reis.  Die oordeel was deel van die proses. 
 
Die oordeel het geleidelik onder die beheer van Osiris gekom.  Die verhoor het in ‘n hofsaal,  
die “Hall of Judgement”,  voor twee-en-veertig aanklaer-gode plaasgevind (Thomas 
1986:50-1).  Gedurende die belydenis het Anubis  die hart van die afgestorwene teen ‘n 
veer in ‘n groot skaal geweeg (Pinch 1994:34).  Die “Devourer”  het intussen gereedgestaan 
om die afgestorwene te verslind indien hy die toets nie sou slaag nie (Thomas 1986:51).  
Indien die persoon die toets wel geslaag het,  sou Horus  hom/haar neem en vir Osiris  
aanbied waar hy op sy troon,  in die teenwoordigheid van Nephtys  en Isis  gesit het 
(Thomas 1986:51-2).   
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Meskhenet  was in hierdie hofsaal teenwoordig om te verseker dat die wedergeboorte 
sonder voorval geskied (Patrick 1978:66;  Roth & Roehrig 2002:122).  Nà hierdie 
wedergeboorte het die afgestorwene in die hemelruim rondom die poolster (sien 4.6.1.3) 
bestaan.  Die persoon was toe onveranderlik en onverganklik (Thomas 1986:52). 
 
  
Fig 102 Meskhenet  in die geregsaal 
In die hofsaal waar die oorledene se verklaring aangehoor word (Patrick 1978:66) is Meskhenet 
 teenwoordig om toesig oor die wedergeboorte te verseker (Patrick 1978:66). 
 
Enige persoon het twee kardinale elemente benodig om te kon voortbestaan:  jou hart en jou 
naam.  Gedurende die mummifikasie was die longe verwyder,  maar nie die hart nie.  Nadat 
die hart geweeg was,  was dit in die persoon teruggeplaas.  Behoud van die naam was 
verseker in dié dat die afgestorwene se naam oral op die grafinskripsies,  die kis,  voorwerpe 
in die kis,  ensovoorts voorgekom het (Thomas 1986:54-6). 
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8.3.3  Geboorte-simboliek in grafte 
 
In pre-dinastiese tye het die dood,  volgens Roth  (1992:1127),  duidelik die terugkeer na 
die baarmoeder beteken.  Die grafte was ovaalvormig en die lyk se oorskot was in ‘n fetale 
posisie gerangskik.  Later was die liggaam plat geplaas met Nephthys  en Isis  by die kop- en 
voetenend (soos hierdie godinne ook tydens baring geposisioneerd was).  Tydens die 
begrafnis self,  het vroue Isis  en Nephthys  verpersoonlik en hulle rolle vertolk deur by die 
koppenend en die voete te dien (Lesko  1989:19).   
 
Roth  (1992:127)  bied verskeie aanduidings aan om te bevestig dat die persoon se ka na sy 
plasenta verwys.  In die dood word hy in die kis (die uterus) weer met sy ka (sy plasenta) 
herenig.  Met wedergeboorte word hy weer van sy ka  geskei,  en dan wel tot ‘n individuele, 
onafhanklike bestaan.   
 
Die kis self is volgens Raven  (2005:41) ‘n model van die heelal.  Die deksel is die 
hemelruim en die vier seuns van Horus  die pilare waarop dit rus.  Wanneer die afgestorwe 
koning wedergebore word help hulle met sy reis tot in die hemelruim. 
 
Geboortestene en ander simbole wat verband met geboorte hou,  word dikwels in antieke 
Egiptiese grafkelders gevind.  Die vraag ontstaan nou of hierdie simbole en toerusting ook 
daarop dui dat babas in die hiernamaals verwek en gebore sou word?  Volgens Bardis  
(1966:231, 232) sou koïtus wel in die hiernamaals plaasvind maar voortplanting sou 
onmoontlik wees.  Indien dit waar is,  dui die geboortetoerusting en –simbole,  in grafte 
gevind,  beslis op die wedergeboorte van die afgestorwene.  
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8.3.3.1  Geboortestene in grafte   
Bouwer (2012:181) meld dat Meskhenet,  die godin van die geboortesteen,  in die later jare 
met Nut  geassosieer was.  Nut,  die moeder van Osiris, Isis,  Seth  en Nephthys,  was ook die 
moeder van die afgestorwe koning.  Sy het hom in die hemelruim as sy moeder ontvang en 
het hom dan as ‘n ster tussen sy “broers” gestel.  Die koning sou dan,  soos Re,  daagliks 
gebore word (Hollis  1987:497-498).                                
 
Vier kleistene met inskripsies van towerspreuke uit die “Boek van die Dode”,  hoofstuk 151,  
word algemeen in koninklike en ander welgestelde grafkelders uit die Nuwe Ryk,  aangetref 
(Roth & Roehrig 2002:121;  Bouwer  2012:184).  Hierdie stene was versier met belangrike 
simbole.  Die posisie waar hulle geplaas was,  was skynbaar van kardinale belang. 
 
Steen-nissies is in die meeste koninklike grafkamers gevind en ook in verskeie private 
grafte;  selfs in die grafte van die Apis  bulle (Roth & Roehrig 2002:121).  Stene saam met 
die amulette wat daarmee verbind word,  is byvoorbeeld in Tutankhamun  se graf gevind.  
Daar is ook 2 stene in Horemheb  se graf gevind.  Ander name wat verbind word met 
ontdekte geboortestene en/of nissies,  is onder andere Akhenaton,  Amenhotep II,  Tutmoses 
IV,  Apis-bulle wat uit die regerings van Amenhotep III  en Raamses II  dateer,  verskeie 
koninginne soos Mut-tuy,  Nebet-tawy,  Meryt-Amun  en Henutmi-Re,  sowel as ander 
private individue (Roth & Roehrig 2002:121,124;  Bouwer 2012:184). 
 
Die feit dat daar vier stene was,  is skynbaar ook van groot belang.  Volgens Bouwer 
(2012:185) was die getal “vier” van groot simboliese belang.  Sy verwys na Wilkinson 
(1994) en Raven (2005) wat albei die getal “vier” as verteenwoordigend van totaliteit en 
volledigheid,  beskou.  In die “opening van die mond”-seremonie is daar vier reinigings,  
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tydens kroning-seremonies die vrylating van die vier voëls,  dan ook die vier kanopiese 
flesse (Bouwer 2012:185) en die vier vyande van Re (Stricker 1963:678)( sien ook 5.3.4.1).  
Vir Raven  (2005:3.87) verwys die vier egter na meer as net totaliteit en volledigheid.  Vir 
hom is dit duidelik dat wanneer die getal vier gebruik word,  daar onmiddellik van die 
kosmos gepraat word.  Die kosmos sluit die hemel en die onderwêreld in. 
 
Buiten die geboortestene was daar ook ander vrugbaarheids- en geboorte simboliek (waar 
die getal “vier” ook duidelik uitstaan) in die vorm van sketse,  figuurtjies,  vase in die vorm 
van ‘n betrokke god/godin, ensovoorts gevind.  Hierdie vrugbaarheidsimbole sou 
wedergeboorte verseker (Van Ryneveld  2011:28).  Die padda-hieroglief was gedurende die 
Nuwe Ryk,  dikwels nà die afgestorwene se naam neergeskryf.  Dit was ‘n uitdrukking van 
die begeerte dat Heqet  hulp sou verleen om ‘n suksesvolle wedergeboorte te bewerkstellig 
(Van Ryneveld  2011:28-29). 
 
8.3.3.2  Amulette in grafte 
Saam met elke ontdekking van die stene genoem onder 8.3.3.1,  was daar een (1) of vier (4) 
amulet-figuurtjies in grafte gevind (Roth & Roehrig 2002:121).  In Fig 103 sien ons die 
figuurtjies volgens die kardinale punte wat in die towerspreuke van hoofstuk 151 uitgespel 
word,  gerangskik (Roth & Roehrig 2002:122).  In die towerspreuk op die stene (en in 
hoofstuk 151),  word die funksie van die betrokke amulet sowel as die spesifieke muur 
waarin hierdie amulet geplaas moes word,  aangedui (Roth & Roehrig 2002:121-122). 
 
Daar was die “Djed”-pilaar,  die jakkals wat op ‘n heiligdom (“shrine”) rus as voorstelling 
van Anubis,  die mummie-figuur en ook die riet wat ‘n vlam voorgestel het (Roth & Roehrig 
2002:121;  Bouwer 2012:184).  Elke amulet het sy eie simboliek gedra (Pinch 1994:113).   
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Fig 103 Beskermende amulette met die geboortestene geassosieer 
Die bepaalde muur waarin die amulette geplaas was,  hou met die geboortestene verband (Roth, AM 
& Roehrig, CH  2002:122). 
 
Die “Boek van die Dode”,  hoofstuk 151 het ‘n volledige beskrywing gegee van hoe hierdie 
stene en amulette hanteer moes word.  Stene moes ongebak wees;  die mond van die 
mummie-figuur moes “geopen” wees (sien 8.3.1);  die djed-pilaar moes van faience en 
elektrum wees,  gesalf en in linne toegedraai.  Die figuurtjies moes aan die stene vasgemaak 
word en in die nissies in die aangewese mure van die grafkamer geplaas word.  Die nissies 
was dan toegemaak.  In een geval is daar genoem dat die persoon wat hierdie seremonie 
moes voltrek iemand moes wees wat:  nog nooit vis of jong beesvleis geëet het nie en ook 
nog nooit saam met ‘n vrou geslaap het nie (Roth & Roehrig 2002:122).    
 
Die onderstaande voorstelling (Fig 104),  beeld “die Boek van die Dode”,  hoofstuk 151 in ‘n 
bepaalde grafkelder uit.  Dit beeld dus die teoretiese posisies van die liggaam en die simbole 
uit soos dit in hoofstuk 151 voorgeskryf word. 
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Fig 104 Die vinjet wat die Boek van die Dode,  hoofstuk 151,  in die graf van Sennefer  uitbeeld (Roth & 
Roehrig  2002:127). 
 
In die middel van hierdie vinjet lê die mummie van die afgestorwene,  deur Anubis  bewaak,  
onder ‘n dak en op ‘n leeubed.  Die wenende susters neem hulle plekke in,  Nephthys  by die 
kop en Isis  by die voete.  Die vier seuns van Horus,  die bene van die kosmiese koei (sien 
8.3.3.4) is in die hoeke van die uitbeelding (Roth & Roehrig 2002:125).  (Sien ook 8.3.3.4 vir 
hulle rol in die fasilitering van die afgestorwene se veilige reis tot in die hemelruim. 
 
Volgens Roth & Roehrig (2002:127) verteenwoordig die vierkante rondom die sentrale 
figure,  die geboortestene self.  Die suidelike steen met die vlam is by die kop van die 
mummie;  die noordelike steen met die mummieforme figuur is by die voete.  Die ander 
twee figure word,  volgens hulle, nie ten opsigte van die sentrale afgestorwene 
geposisioneer nie,  maar  wel ten opsigte van die toneel self;  die Djed  bo en die jakkals op 
sy altaar,  onder (Roth & Roehrig 2002:127). 
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Die sentrale deel verteenwoordig die grafkelder (Roth & Roehrig 2002:127) en die 
omringende stene skryf voor hoe dit binne-in die vier mure van die kelder geplaas moes 
word.  Roth & Roehrig (2002:128) noem dat daar dikwels afwykings tot hierdie posisies 
gevind is maar hulle is oortuig dat ‘n sterker oorweging hierdie oorspronklike voorskrif 
oorheers het – waarskynlik op die aard en oorsprong van die stene gebaseer. 
 
Vervolgens word die amulet-figure kortliks bespreek.  In die geval van die Djed-pilaar en 
die jakkals is daar spesifieke verwysing na vrugbaarheid,  swangerskap en baring 
(insluitende wedergeboorte). 
 
8.3.3.2.1  Die “Djed Pilaar” 
Baie van die simbole in Egiptiese mitologie het uit die buiteland gekom,  maar die “oog” en 
die “djed-pilaar” was eg Egipties (Armour 1986:84).   
 
Die verhaal word vertel van Isis wat ‘n koninklike egpaar,  van Byblos,  se seun van ‘n 
gevreesde siekte genees het.  Uit dankaarheid het die egpaar ‘n geskenk van Isis se keuse 
aan haar geoffer.  Sy het gevra vir die pilaar wat die dak ondersteun.  Isis  het die stam laat 
oopkap en ‘n kis met Osiris se liggaam is te voorskyn gehaal.  Sy het die stam met speserye 
en welriekende blomme bestrooi en dit aan die koning en koningin terugbesorg.  Hierdie 
pilaar het die djed-pilaar geword wat van daardie dag af in Byblos aanbid is (omdat dit eens 
die liggaam van Osiris ingehad het).  Hierdie gebruik het ook deur Egipte versprei en dit het 
‘n simbool van krag geword (Armour 1986:76).  Die woord “djed” beteken “stabiliteit” 
(Armour 1986:85;  Watterson 1991:104).  Die djed-pilaar was een van die amulette wat 
gewoonlik binne-in die balsemdoeke geplaas was (Tomorad  2009:23;  Roth & Roehrig 
2002:122). 
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Die djed-pilaar word deur Faulkner (in Brown 2002) beskou as “a cult object resembling a 
tree trunk with lopped-off horizontal branches...”  Gardiner (ook in Brown 2002) beskryf 
dit as “a column imitating a bundle of stalks tied together”.  Brown (2002) verkies om die 
eienskappe in konkrete dele op te breek: 
 “Four horisontal bars surmounting a vertical shaft 
 Vertical striations between each bar 
 These striations are shown in profile on the sides of the Djed creating a curved appearance 
 Four bands around the neck of the shaft 
 Sometimes a small capital can be seen surmounting the Djed 
 The Djed often stands on a rectangular base”                                                  (Brown 2002) 
          
Daar bestaan verskillende verduidelikings vir die simboliek agter die djed-pilaar: 
 
8.3.3.2.1.1  ‘n Vrugbaarheidspaal met mieliekoppe 
Isis het in die vroegste dae as “mielie-godin” bekendgestaan.  Sy was die gemalin van haar 
eggenoot die “mieliegod” (Armour 1986:50).   ‘n Djed-pilaar  is ‘n heilige simbool van 
Osiris en kon oorspronklik ‘n mieliekop gewees het met mieliepitte aan (Thomas 1986:48-
49).  Manfred Lurker (in Armour 1986:85) is van mening dat die pilaar oorspronklik ‘n 
vrugbaarheidspaal was met mieliekoppe in vlakke daaraan vasgemaak.  Dit is waar die 
voorkoms van die dwarsbalke volgens hom vandaan gekom het.   Die djed-pilaar,  ‘n 
simbool van Osiris,  was wat lewe gebring het deurdat hy voedsel kan laat groei (Thomas 
1986:48-9).   
 
8.3.3.2.1.2  ‘n Wêreldpilaar wat die hemelruim ophou 
Rundle Clark (in Armour 1986:85) het ‘n ander perspektief gehad.  Hy noem dat die djed-
pilaar in muur-versierings van die “Step Piramide” in Saqqara voorgekom het (ook 
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gedurende die Ou Koninkryk).  Daar het hulle verskyn as pilare wat in die koninklike 
paleis,  die vensters opgehou het.  As mens deur daardie vensters gekyk het,  het dit die 
indruk geskep dat die pilare die hemelruim ophou.  Clark skryf: 
 
 “The purpose is clear: ... the djed columns are world pillars,  holding up the sky 
               And  so guaranteeing the space of  air and world in which the  king’s authority 
               holds good.”                                                                                                Clark (in Armour 1986:85)   
 
Brown (2002) brei nog meer op hierdie siening uit.  Hy wys grafies hoedat die vier pilare 
wat die hemel ophou,  naamlik die seun van Horus,  die Djed-pilaar vorm as dit van bo af 
inmekaar geplaas word (soos leë glase wat op mekaar gestapel word).  Clark voel dat die 
pilare in die pre-historiese tyd ook as deel van ‘n eenvoudige oes-ritueel gebruik was,  wat 
deur die werkersklas van die Delta uitgevoer was (Armour 1986:85).   
 
8.3.3.2.1.3  Boom om Osiris se kis 
‘n Derde dimensie van die djed-pilaar  kry sy oorsprong uit die “Piramide Geskrifte”.  Daar 
was hierdie pilaar verbind aan Osiris as verkoolde.  Dit was beskou as ‘n boom wat rondom 
Osiris se kis opgegroei het nadat dit deur die Nylwaters weggedryf is.  Daar word in die 
geskrifte ook melding gemaak van die takke wat langs die boom gelê het.  Dit maak wel sin 
dat die takke langs die boom sou lê as die boom afgekap is om as kolomme in die koning se 
paleis gebruik te word (Armour 1986:85). 
 
8.3.3.2.1.4   Osiris se ruggraat 
By die Deltadorp, Busiris, was daar ‘n jaarlikse fees waartydens Osiris se liggaam 
gerekonstrueer was.  Hier het die pilaar as simbool van Osiris se ruggraat,  met vier 
werwels en die lewegewende kern (Bouwer 2012:163;  Schwabe et al  1982:460),  tot stand 
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gekom.  As deel van die ritueel is hierdie pilaar opgerig (Brown  2002).  Kiste in die Nuwe 
Ryk het die djed-pilaar in die bodem geverf gehad.  Dit was ‘n suggestie dat die liggaam van 
die afgestorwene Osiris  geword het sodra dit een met die skildery geword het (Armour 
1986:85-6).  
 
Die  ruggraat van Osiris  was ‘n teken van stabiliteit (Thomas 1986:48-9) maar ook van 
seksuele krag.  Die manlike penis was volgens die antieke Egiptenare ‘n voortsetting van die 
ruggraat.  Die pilaar was dan ‘n simbool van die penis wat ‘n voortsetting van die ruggraat 
met die 4 torakale ribbes was (Schwabe et al  1982:445-450).  
 
8.3.3.2.1.5  Seksuele oprigting van Osiris 
In die vorige paragraaf is daar genoem dat die ruggraat as aaneenlopend met die penis 
beskou was.  Semen was afkomstig uit die been en rugmurg en die eenheid van ruggraat en 
penis was as sulks van kardinale belang (Schwabe et al  1982:445-455).  Die djed-pilaar,  
as simbool van Osiris se ruggraat,  sou dus ook direk na Osiris se seksuele krag verwys. 
 
By die tempel van Seti I  in Abydos is daar ‘n reeks tonele waarin die koning vir Isis  bystaan 
om die pilaar op te rig.  Hierdeur is Osiris opgerig.  Die ooglopende fallus- simboliek van 
hierdie paal suggireer ook die seksuele oprigting van Osiris - soos elders in dieselfde tempel 
gedenk word (Armour 1986:86).     
 
In Dendera was daar jaarliks ‘n antieke ritueel te ere van Osiris uitgevoer (Armour 
1986:45).  Dit was die fees van Khoiak genoem en het oor ongeveer ‘n maand gestrek.  
Verskeie aktiwiteite is by hierdie ritueel ingesluit,  onder andere dat die beeld van die dooie 
god Osiris vir drie dae op die Nylwaters moes dryf.  Op die laaste dag van hierdie 
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feesvieringe is die djed-pilaar opgerig as falliese simbool van die hernuwing en krag van 
Osiris (Armour 1986:45).   
 
Bogenoemde akademici is dit eens dat die djed-pilaar sy verkyning gemaak het nadat die 
Osiris -mite gevestig was (Armour 1986:85). 
 
8.3.3.2.2  Anubis 
Die tweede amulet-figuur onder bespreking is die jakkals, Anubis,  wat op ‘n altaar rus.  
Anubis,  die een wat balsam,  het altyd ‘n sentrale posisie in voorstellings van mummifikasie 
ingeneem.  Soms het hy van die linker kant af gewerk en soms van die regter kant (Raven  
2005:48).  Goyon (in Raven  2005:48) is van mening dat Anubis van die weste kant van die 
afgestorwene opereer wanneer hy die organe verwyder.  Raven  (2005:48) verskil van 
mening en voel dat Anubis net so dikwels in voorstellings aan die oostelike kant te siene is.  
Dit bly steeds soos ‘n paal bo water:  die oriëntasie blyk baie belangrik maar die patrone 
steeds verwarrend. 
 
Die proses van mummifikasie het 70 dae geduur en dit was die tyd wat die ba of siel van die 
liggaam geskei was.  Tydens die “opening-van-die-mond”-seremonie is die ba met die 
afgestorwene verenig (Pinch 1994:147).  Die liggaam (of standbeeld ter sprake) moes op ‘n 
heuwel van sand geplaas word (Raven 2005:49)(sien 4.6.1.3 en 4.6.1.5 vir die simboliese 
ooreenkoms tussen die heuwel en die vroulike mons pubis). 
 
Dit wil dan voorkom of die werk van Anubis tydens die dood gekoppel kon word aan die 
werk van Khnum tydens geboorte.  By geboorte het Khnum die baba op sy pottebakkerswiel 
gevorm en by afsterwe het Anubis die liggaamsdele as’t ware weer aanmekaar gesit.  Hy het 
verseker dat die liggaam in totaliteit bewaar was om wedergeboorte te verseker. 
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8.3.3.2.3  Die “riet” of vlam 
Die vlam is volgens Raven  (2005:48)  een van die twee voorwerpe wat moeiliker is om as 
simbole van die gode te identifiseer.  Die vlam was gewoonlik agter die kop van die 
afgestorwene geplaas (Roth & Roehrig 2002:127).  Dit was waarskynlik ‘n simbool van lig 
wat agter die persoon se kop aangesteek sou word.  Daar was wel ‘n fakkel by die voetenend 
van ‘n ongeïdentifiseerde mummie gevind.  Raven  (2005:48) vind dit self ook baie 
verwarrend.  Volgens haar moes dit agter die kop gewees het,  maar wel suid van die 
liggaam.  Uit ‘n moderne westerse perspektief maak dit sin nie,  maar dit blyk of hierdie 
oriëntasies vir die antieke Egiptenare baie belangrik was. 
 
Die riet wat volgens (Roth & Roehrig 2002:127) ‘n vlam voorgestel het,  kom  
noemenswaardig ooreen met die voorkoms van ‘n spesifieke “stamper” naamlik die “Papua 
Guinese ‘bird-shaped-pestle’”,  wat in die Britse museum te siene is.  Buiten dat hierdie 
stamper onder die kategorie van “After the ice age:  food and sex (9000-3500 B.C.)” 
gekatagoriseer is,  het dit die voorkoms van ‘n penis met die testis.   Dit is ‘n instrument wat 
vir plaaswerk en spesifiek voedselproduksie gebruik was.  Die simboliese belang van die 
riet/vlam en die moontlike ooreenkoms met hierdie stamper,  verdien na my mening 
verdere navorsing. 
 
8.3.3.2.4  Die mummie-figuur 
Raven (in Roth & Roehrig 2002:122) beskou die mummie-figuur as een van ‘n paar 
moontlike voorgangers van die Ptah-Sokar-Osiris papirus skede van latere tydperke.  
Hierdie figuur word dikwels ‘n “shabti” genoem,  maar in die towerspreuk word daarna 
slegs as “twt” verwys en dit beteken “manlike standbeeld” (Roth & Roehrig 2002:122).  Roth 
& Roehrig (2002:122) is van mening dat dit nie eksplisiet aan ‘n god of godin gekoppel was 
nie.  Verdere navorsing oor die spesifieke rol van hierdie figuur word aan beveel. 
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Alhoewel die ankh  nie een van die vier amulette is wat in die toneel uit die “Boek van die 
Dode” uitgebeeld word nie,  word dit vervolgens bespreek omdat dit ‘n simbool van die lewe 
was.  Die moontlike verband met die herlewing van die kragte van die ruggraat pas verder 
in by hierdie bespreking. 
 
 
8.3.3.2.5  Die “ankh” 
Die ankh was een van die populêrste simbole in antieke Egipte.  In baie tekeninge word dit 
voor die koning se neus gehou sodat die asem van die ewige lewe sy liggaam kon binne-
gaan (Armour 1986:24).   
 
Die oorsprong van die ankh is nie duidelik nie (Armour 1986:24),  maar dit is blykbaar 
reeds sedert die vroegste dinastië gebruik in die vorm van ‘n buigbare/voubare stof soos lap 
of riet (Schwabe et al  1982:457).   
 
Party glo die ankh is ‘n beknopte weergawe van ‘n sandaal gespe of ‘n knoop.  Dan is daar 
ander wat die inligting aanhang wat deur Egiptiese gidse verstrek word (alhoewel nie 
bevestig deur amptelike navorsing),  naamlik dat die sirkel van die ankh,  die uterus voorstel 
en die reguit “stompie” die fallus.  Die dwars lyne is die kinders wat uit daardie eenheid 
verwek is (Armour 1986:24).  Schwabe et al  (1982:457) in hulle soektog na die simboliek 
verbonde aan die ankh,  noem dat hulle in voorstellings en voorwerpe gesoek het na iets 
wat ‘n lus aan die een kant het (geassosieer met ‘n vloeistof met lewegewende eienskappe),  
uitsteeksels aan beide kante en ‘n reguit skag wat vanuit die lus loop.  In die lig van die 
bespreking onder 7.2.1,  is die ankh  as voorstelling van ‘n torakale werwels,  vir hulle die 
mees waarskynlike (Schwabe et al  1982:457).    
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‘n Torakale werwel besit,  net soos die ankh,  ‘n sentrale kanaal gevul met lewegewende stof.  
Die twee laterale prosesse kom ooreen met diè van die ankh  en so ook die verlengde 
spineuse proses wat aan die einde effens uitklok.    Vir hulle is dit dus duidelik dat in 
antieke Egipte,  in pre-dinastiese tye,  ‘n torakale werwel deur priesters erken was as die 
heilige en geheimsinnige simbool par excellence vir voortplanting en herlewing van die 
kragte van die ruggraat (Schwabe et al  1982:458, 460). 
 
Die vraag ontstaan,  watter dier se torakale werwel stem dan so direk met die ankh  ooreen?  
Die bul se torakale werwel is die een wat die heel meeste met die ankh-simbool ooreenstem,  
maar die ram is ook ‘n sterk moontlikheid.  Daar is ook ander indikasies van die ram as baie 
prominente vrugbaarheidsfiguur en Khnum self is ook ‘n ram-god.   
 
Schwabe et al  (1982:458) het verdere leidrade in die vorm van die grootte van die ankh-
simbool gesoek. Volgens hulle was die gemiddelde Egiptenaar ongeveer 1.68meter en dit 
impliseer die ankh se lengte as  ongeveer 20cm.  In hulle indiepte studie oor die werwels 
van die aurochs –bulle is gevind dat hulle nader aan 40cm was en die ram-werwels se 
sentrale kanaal was weer te klein dat ‘n person sy twee vingers daardeur kon haak soos 
dikwels in voorstellings gesien word.  Hulle het ook gevind dat die groottes van ankh-
voorstellings te veel verskil om enige afleidings op grond van grootte te maak.  So neem 
hulle aan dat die ankh sedert vroeg reeds die rituele voorwerpe voorgestel het (Schwabe et 
al  1982:458-459).   
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Fig 105 ’n Lepel versier met die figuur van ‘n naakte adolessente meisie wat op ‘n luit speel 
Hierdie foto van ‘n lepel uit die 18de dinastie is afkomstig van die Petrie Museum in London,  was nie 
in Robins (1993:184) by die beskrywing van die ankh gevind nie.  Die ooreenkoms met die ankh-
vorm is egter duidelik (Robins 1993:184).   
 
Mendelssohn (1974:33) verduidelik dat die Ashanti  bevolking ‘n fertiliteitspop het wat 
identies dieselfde vorm as die ankh het.  So ‘n pop word op ‘n vrou se rug vasgemaak om 
haar vrugbaarheid te bevorder. 
 
Buiten die spesifieke amulette wat met die geboortestene geassosieer was,  was daar ook 
dikwels ander vrugbaarheids- en geboorte simbole in grafte gevind (Pinch 1994:118).  So is 
beeldjies van paddas gedurende die Nuwe Ryk dikwels in grafte aangetref;  selfs binne-in 
die balsemdoeke.  Sulke beeldjies is in groot getalle in Abydos gevind waar Heqet-
aanbidding baie populêr was. 
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8.3.3.2.6  Towermesse of -stawwe 
Verskeie towermesse of towerstawwe is in Middel Koninkryk grafte gevind.  Die ikonografie 
op die stawwe self dui aan dat hulle met die beskerming van die geboorteproses verband 
hou.  Zoomorfiese figure,  byvoorbeeld diè van Taweret,  Bes  en Heqet  dui ook aan dat 
beskerming van die geboorte ter sprake is (Steindorff  1946:45-46, 49;  Bouwer 2012:187-
190).  Daar is egter ook direkte frases soos,  “ons het gekom om die kind te beskerm”  of 
“…om die vrou te beskerm” of “Cut off  the head of the enemy when he enters the chamber 
of the children whom the lady… has borne” (Steindorff  1946:46, 50) wat die verband met 
kindergeboorte bo alle twyfel stel (Bouwer 2012:187-190).  Witcombe  (2000) bevestig ook 
dat hierdie messe vir die beskerming (sa) van swanger- en borsvoedende vroue,  sowel as 
vroue in baring was. 
 
Margaret Murray (in Steindorff  1946:50) lig die verband tussen die ikonografie van die 
zoomorfiese figure en die sterrekonstellasies uit.  Ten spyte daarvan en Steindorff se 
melding van die veelvuldige towermesse wat in grafte gevind is (1946:106),  is Steindorff  
(1946:106) oortuig dat die beskerming nie ná die dood van toepassing was nie.  Vir ons is 
hierdie inligting egter bevestigend van die verband met wedergeboorte na die dood.   
 
8.3.3.2.7  Die stel pss-kf  messe 
Die pss-kf  messe,  gemaak van skaars en duur materiaal,  word dikwels in grafte gevind.  
Na aanleiding van Roth (1992:127-136) se navorsing is daar geen twyfel dat dit verband 
met die veilige wedergeboorte van die “baba” hou nie.  Hierdie instrumente het elkeen ‘n 
funksie met betrekking tot die sny van die naelstring;  die opening van die baba se mond dat 
hy/sy aan die moeder kan suig;  die verskaffing van tande sodat die kind later kan ontwikkel 
en vaste kos begin eet,  ensovoorts. 
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Fig 106 Die godin Meskhenet  met pss-kf  hooftooisel.   
Hierdie skets is gemaak vanaf ‘n foto geneem deur Ann Macy Roth by die tempel van Hatshepsut  in 
Deir el-Bahari (Roth 1992:145). 
 
Die blote feit dat Meskhenet  met hierdie hooftooisel vereenselwig word,  koppel die pss-kf 
alreeds aan geboorte.  Alhoewel sy gedurende die geboorte self en die sny van die naelstring 
passief is,  bepaal sy die baba se toekoms nádat die naelstring geknip en hy/sy “los” van die 
ma is (Roth 1992:146). 
 
8.3.3.3  Posisies van die nissies in grafte 
Die nissies waarin die geboortestene en amulette geplaas was,  is op verskillende hoogtes in 
die grafkamers gevind.  In die meeste gevalle was dit gelyk met,  of laer as die sarkofaag 
(Roth & Roehrig 2002:125).  Stene was gewoonlik in pare;  een aan die een kant van die kis 
en die ander aan die ander kant.  In latere grafte was van hulle gepaard by die kop en by die 
voete van die afgestorwene (Roth & Roehrig 2002:125-126).   
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Ten spyte van die spesifieke aanwysings in die Boek van die Dode,  hoofstuk 151,  is die 
stene en amulette wat gevind is,  nie in die nissies/mure aangetref soos dit in die vereistes 
uitgespel is nie (Roth & Roehrig 2002:122).   
                  
Fig 107 ‘n Skets om die rangskikking van die organe in die liggaam met die kanopiese nissies in 
Tutankhamun se kanopiese kis te vergelyk (Roth & Roehrig  2002:128). 
 
Roth & Roehrig (2002:122-124) gee ‘n uitgebreide verduideliking van die variasies wat 
gevind is.  Bell (in Roth & Roehrig 2002:123) maak melding dat die stene moontlik op die 
“regte” plekke geplaas was maar dat die antieke Egiptenare die oriëntasie van ‘n grafkamer 
verskillend verstaan het as moderne navorsers.  So ‘n argument kan wel water hou maar 
verduidelik steeds nie waarom sommige stene wel gebak was en in baie die djed-pilaar nie 
toegedraai was nie.   
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Raven  (2005:44) noem weer dat die antieke Egiptenare gaandeweg,  met verloop van tyd,  
hulle streng toepassing van die spesifieke oriëntasies laat slaplê het en dat dìt aanleiding gee 
tot die verwarring.  Die kwessie van oriëntasie in die grafkamer,  hoe belangrik ookal,  word 
nie in hierdie studie opgeklaar nie.  Verdere navorsing word aanbeveel. 
 
Bouwer (2012:186-187) lig uit dat elke mammisi   op ‘n noord-suid-as gebou was.  Dit het 
impliseer dat die swanger dame/godin dan na die suide gerig sou wees.  Sy noem dat hierdie 
oriëntasie aan die “opening van die mond”-seremonie herinner,  waartydens die kop van die 
afgestorwene aan die suidekant moes wees (Bouwer 2012:186-187).  Die hele kwessie is 
nog onduidelik,  want dis nie duidelik of dit verwys na ‘n mummie wat lê of ‘n mummie wat 
vir die seremonie opgehef is nie;  en of dit verwys na ‘n swanger vrou wat lê of wat op haar 
hurke sit om te baar nie.  Volgens Bouwer (2012:192),  waar sy meld dat Khnum  en Heqet  
vir Amose  na ‘n bed gelei het om haar dogter te verlos,  blyk dit dat nie alle vroue op hulle 
huke geboorte geskenk het nie.  Dit kompliseer die saak van oriëntasie nog verder. 
Ritner (1984:212) verwys in ‘n ander konteks na die volgende aanhaling,  maar dit word 
hier genoem omdat dit by hierdie bespreking aansluit.                                                                                                      
“The Lord, the Child who came forth from the womb of the one whom the gods                                                 
made pregnant,  who opened the West  at  his  time so that  the Child departed                            
timely”                                                                              Berlyn Papirus 10188 (in Ritner 1984:212) 
 
In Piankoff  & Rambova  (1954:3) word die weste,  die plek waar die songod verdwyn in sy 
daling onder die horison,  ook die “Region of Life” genoem.  Dit was die plek van die dood 
wat deurgegaan moes word ten einde opstanding te verkry.  Tog is die plek van die son se 
geboorte in die ooste.  Nut  se mond is op die westelike horison en haar vulva is die oostelike 
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horison (Piankoff  & Rambova  1954:39;  Piankoff  1934:57).  Dit alles klink baie 
verwarrend.  Wat dit verder kompliseer is dat daar,  volgens Raven  (2005:39)  ook nog 
simboliese oriëntasies was wat verskil het van die fisiese oriëntasie. 
Bouwer verstrek nie redes vir vroue se suidelike oriëntasie (soos vroeër in hierdie 
bespreking genoem) nie.  Raven  (2005:37, 39) is egter van mening dat dit aan die behoefte 
om met die vier rigtings van die hemelruim ooreen te stem,  gekoppel kan word.  Hy 
vermoed dat die noorde gekoppel was aan wedergeboorte in die hemelruim terwyl die suide 
beskou was as die oorsprong van onderwêreldse (“chthonic”) vrugbaarheid en lewe op die 
aarde.  Raven (2005:39) lig ook die skakel tussen geboorte,  mummifikasie en begrafnis,  in 
hierdie verband uit.  Dit alles sluit aan by die besprekings in hoofstuk 3 waar die piramide 
gange op die noorde gerig was vir wedergeboorte in die noordelike hemelruim.  
Raven  (2005:37) gaan voort deur paralelle te trek tussen die geboortestene,  die kanopiese 
flesse,  die “opening-van-die-mond”-seremonie,  die weeg van die hart en die rituele 
rondom die fondasie van die tempel.  Hy is van mening dat die vier windstreke sentraal tot 
elkeen van  hierdie gebeurtenisse staan en ook die faktor is wat hulle aan mekaar koppel.  
Op een of ander manier was hierdie mikro-kosmiese gebeure ‘n weerspieëling van die 
makro-kosmos.  Die menslike liggaam,  as ‘n ware model van die kosmos (Raven  2005:40)  
moes na die suide gerig wees omdat ‘n suidelike oriëntasie die orde van die kosmos naboots.  
Anders as die modern verwysing van:  noord-suid-oos-wes,  was suid altyd in antieke 
Egipte eerste genoem.  Wanneer hulle dus na die vier windrigtings verwys het,  het hulle 
van:  suid-noord-wes-oos gepraat (Raven 2005:39).  Op kaarte was die suide ook altyd bo 
aan die kaart (Raven 2005:39).   
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Verdere navorsing word benodig en sal van groot waarde wees om onbeantwoorde vrae te 
antwoord,  byvoorbeeld:  Waarom is die piramide gang na die hemelse Noordpool gerig 
(sien 4.6.1.3)  as dit iets met wedergeboorte te make het?  Die son word mos in die ooste 
gebore?  Ayrton (in Roth & Roehrig 2002:123) is van mening dat in graf-oriëntasie noord 
deur hulle gesien was as die ware weste.  In Redford (2005) en Piankoff  & Rambova  
(1954:62) word weer uitgespel dat die ware weste deur die Egiptenare geïnterpreteer was as 
die ingang na die onderwêreld.  Dit verklaar dan waarom alle piramides aan die westelike 
oewer van die Nyl aangetref word.  Piankoff  & Rambova  (1954:3) is oortuig dat die 
Egyptenare die piramides as ‘n simbool van die westelike horison gesien het;  ook aangesien 
hulle die weste as ‘n simbool van die lewe gesien het (Piankoff  1934:57).   
 
Verdere navorsing sal baie waardevol vir hierdie onderwerp wees.  Wat wel vir hierdie 
studie belangrik is,  is om te besef dat oriëntasie vir die antieke Egiptenare van kardinale 
belang was.  Dit het groot simboliese en godsdienstige waarde ingehou.  Raven  (2005:37) 
noem dat baie van die Egiptiese rituele “…a preoccupation with the orientation of the body” 
toon.   
 
Die ooreenkoms tussen die geboortestene,  die amulet-figure en die kanopiese flesse word 
vervolgens bespreek.  
 
8.3.3.4  Ooreenkomste tussen die stene en die kanopiese organe 
Die oorsprong van kanopiese flesse dateer ongeveer uit die 27-30ste dinastië (ongeveer 
656-332 v.C.).  Robinson (2012:1782) stel dit ook vanaf die Ou Koninkryk tot die middel 
van die Ptolemeuse tydperk.   
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Gedurende mummifikasie het die antieke Egiptenare die organe uit die liggaam verwyder 
en  dit  in  4  kanopiese  flesse  vir  bewaring  geplaas  (Sterling   2007:37;  Nunn  2002 :43;  
Ghalioungui  1973:161;  Sandison  1963:260;  www.answers.com/topic/Canopic-jar-1;  
http://en.Wikipedia.org/wiki/Canopic_jar).  Hierdie flesse het ‘n wye nek gehad 
(www.ehow.com/info_8236891_contents-Canopic-jars.html) en daar was geen handvatsel 
of oor (http://www.thefreedictionary.com/Canopic+jar) nie.   
 
So ‘n  kanopiese   fles  was   een   van  vier  (http://www.thefreedictionary.com/Canopic+jar) 
(www.touregypt.net/Canopicjars.htm) houers met hulle dekseltjies in diere-vorm (Robinson  
2012:1782).  Dit het die gode (http://www.thefreedictionary.com/Canopic+jar) naamlik die 
vier (4)  mummi-vorme   seuns    van    Horus    (Sterling     2007:37;  Bouwer     2012:164) 
(www.thekeep.org/~kunoichi/kunoichi/themestream/sonsofhorus.html) sowel as die 
beskermgodinne van die flesse (Nunn 2002:43;  Bouwer 2012:164;  Raven  2005:44)  
voorgestel.   
 
 
Fig 108 Die kanopiese flesse verteenwoordigend van die 4 seuns van Horus 
Hierdie kanopiese flesse van Neskhons,  is afkomstig van Deir el-Bahari in Bo-Egipte.  Dit dateer uit 
die 21ste dinastie,  1069-945v.C..  Krediet:  Trustees van die Britse Museum  (Robinson  2012:1783).    
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Die vier seuns van Horus  was ook gode en hulle was:   Imseti/Amset,  ‘n mens,  en sy fles het 
die lewer bevat;  Hapi,  die bobbejaan se fles het die longe bevat en Duamutef,  die jakkals se 
fles het die maag bevat.  Laastens was daar Qebsenuef/Qebehsenuef,  die valk wat oor die 
derms die wag gehou het (Sterling  2007:37;  Tomorad  2009:16).  Interessant genoeg was 
die brein nooit gepreserveer nie.  Dit was as ‘n onbelangrike orgaan (Robinson  2012:1783) 
(Bryant & Peck 2007:8) wat slegs mukus produseer,  beskou (Sterling  2007:37).  Die hart 
was binne-in die mummie gelos,  want dit was volgens hulle die setel van intelligensie 
(Bryant & Peck 2007:7;  Robinson  2012:1783) en dit moes in die hiernamaals deur Thoth  
geweeg word (Mackenzie  2007:12). 
 
Hierdie kanopiese flesse is dikwels binne-in ‘n kanopiese kis geplaas (Robinson  2012:1783) 
(Tomorad  2009:16),  en wel in ‘n bepaalde rigting (Robinson  2012:1782).  Lepre 
(1990:20) beskryf sommige van die kanopiese flesse en die steenhouers waarin dit in die 
piramides geplaas was.  Daar was vier flesse en ván hierdie houers was van kwartsiet en 
albaster (Lepre 1990:217, 228;  Mendelssohn  1974:59). 
 
Hierdie flesse het ook met die vier wind-rigtings te make gehad.  Die bobbejaan-fles het met 
die rigting noord te doen gehad en die bobbejaangod,  Hapi,  het die longe beskerm.  Die 
jakkalsgod, Duamutef,  wat die maag beskerm het,  word met die oostelike rigting verbind.  
Die valk was gekoppel aan die weste en die fles met die mensekop,  waarin die lewer 
beskerm was,  was aan die suide gekoppel (Robinson  2012:1783).       
 
Die kunswerke op die flesse was pragtig (www.touregypt.net/featurestories/Canopic.htm).  
Hierdie  bedekte  houers  was   van   hout,   klip,   klei   of   faience  (Robinson    2012:1782;  
(www.answers.com/topic/Canopic-jar-1).   
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Inhoud Seun van Horus Kop (nà die 18de dinastie) Beskermgodin 
Lewer Imsety Mens Isis 
Longe  Hapy Bobbejaan Nephthys 
Maag Duamutef Jakkals Neith 
Derms Qebhsenuef Valk Serqet 
Tabel 6 Kanopiese flesse met hulle inhoud en beskerm-godinne (Nunn 2002 :42,102;  Lepre 1990:21;  Raven 
2005:46). 
 
Dit is nog onduidelik wat die oorsprong van die voornaamwoord “kanopies” was.  Shaltout 
en Belmonte (2005:283) verskaf die name van die drie helderste sterre in die antieke 
Egiptiese hemelruim,  naamlik Sirius,  Vega  en Canopus.  Alhoewel die naam Canopus  hier 
voorkom word die flesse nêrens in die bespreking oor astronomie genoem nie.   
 
Dan was daar Canopus,  ‘n kusdorp uit die Nyldelta van antieke Egipte.  Dit was geleë waar 
die oostelike buitewyke van moderne Alexandrië vandag staan (Robinson  2012:1782).  Dit 
kan dus wees dat die vroeë Egiptoloë hierdie naam aan die flesse gegee het omdat dit in 
sommige opsigte ooreengestem het met flesse wat hulle in Canopus gevind het.  Die 
kanopiese flesse het egter in ‘n heel ander,  nie-begrafnis-verwante konteks voorgekom 
(Robinson  2012:1782).  Gardiner (1961:382) maak melding van die  “Decree of Canopus” 
en die Rosetta Steen  wat beide, volgens hom,  baie belangrike inskripsies was. 
 
Die meeste bronne verwys na die seuns van Horus as die beskermers van die organe,  maar 
vir Raven  (2005:41-43) was hulle veel meer as dit.  Hulle het die skakel tussen hemel en 
aarde voorgestel;  die gode wat die afgestorwene moes help om veilig in die hemelruim te 
arriveer.  Hierdie seuns was die vier bene waarop die hemel gerus het;  die bene van die 
kosmiese koei.  Die deksel van ‘n kis het die hemelruim voorgestel.  Die vier kanopiese flesse 
het dan die steunpilare van die hemel gevorm met Amset  en Hapi  noord,  by die 
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koppenend en Duamutef  en Qebehsenuef  aan die suide by die voetenend.  Amset  was dan 
by die linker arm en Duamutef  by die linker been.  So was Hapi  by die regter arm en 
Qebehsenuef  by die regter been.  Hulle getal,  vier,  wat op volledigheid dui,  is ook ‘n 
aanduiding dat hulle die totaliteit en volledigheid van die organe en dus die liggaam as 
geheel moes verseker. 
 
 
 
Fig 109 Kanopiese fles 
Een van vier wye-nek houers sonder ‘n oor,  met ‘n deksel in ‘n diere-vorm, verteenwoordigend  van 
een van die gode.  Foto met krediet aan WordNet 3.0,  Farlex clipart collection  2003-2011 Princeton 
University,  Farlex Inc. (http://www.thefreedictionary.com/Canopic+jar). 
 
Daar is verskeie ooreenkomste tussen hierdie kanopiese flesse en die geboortestene: 
  Beide die verwyderde organe en die nuwe baba is skoongemaak en ingevryf met 
reinigings- en preserveermiddels.  Die organe is skoongemaak met palmwyn,  
spesirye en parfume en was dan met mire,  anys en uie opgestop en in verbande 
toegedraai (Ghalioungui  1973:162).   
 Die organe was dan in die flesse geplaas (Ghalioungui  1973:162) terwyl die 
baba op die stene geplaas was – beide onder beskerming van die gode. 
 Die beskerming van die gode het vir beide ‘n toekomsgerigtheid geimpliseer.   
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 Die baba was in ‘n bepaalde rigting op die stene geplaas naamlik met die kop na 
Nephtys  en die voete na Isis (Roth  1992:127);  die organe en flesse was ook in 
‘n bepaalde rigting geplaas. 
 In beide gevalle was daar gewoonlik vier hoofgode betrokke. 
 
Lesko  (1989:109) meld nog verskeie simbole in grafte wat sy as vrugbaarheids- en seksuele 
simboliek beskou,  byvoorbeeld die lotus blom,  sekere ronde vrugte,  die tilapia vis en selfs 
die eend.  Sy is van mening dat hierdie simbole van hernuwing van krag en wedergeboorte 
is. 
 
8.4  GEBOORTE IN ANTIEKE EGIPTE SAAMGEVAT 
 
Baring was volgens mans ‘n “geheimsinnige gebeurtenis” waarby hulle gladnie betrokke 
was nie (Tyldesley  1994:20).  Dit laat moderne akademici nou in ‘n situasie waar die 
belangrikste gebeurtenis in die lewe van die antieke Egiptenaar,  deur middel van stukkies 
en brokkies legkaartstukke bymekaar gesit moet word.  ‘n Mens kry wel ‘n redelike goeie  
oorsig oor die rituele-,  simboliese- en godsdienstige inhoud van die kwessie,  maar die 
praktiese detail bly vaag (Tyldesley  1994:20). 
   
Wat ons wel kon vasstel,  is dat geboorte skynbaar die gevaarlikste gebeurtenis in die lewe 
van enige antieke Egiptenaar was (Stead  1986).  Pinch (1994:14) lys dit onder “standard 
life-crises”.  In die lig van die geweldige gevaar wat baring ingehou het,  is dit te verstane 
dat die volk hulleself gedurende daardie tyd,  met ‘n passie aan die genade van die gode en 
die towerkuns oorgelaat het (Bouwer 2012:156, 209;  Pinch 1994:14).  Vroue het hulp 
tydens geboortes verleen en daar was nie sprake van manlike betrokkenheid tydens die 
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geboorteproses self nie (Bouwer 2012:209).  Die hoofgode ter sprake by geboortes was: Isis,  
Nephthys,  Heqet,  Meskhenet,  Bes,  Taweret en Khnum.  Vroue het op hulle hurke,  
ondersteun deur geboortestene (en later ‘n geboortestoel),  in ‘n kraamkamer of mammisi  
geboorte geskenk.   
 
Geboortestene en die vertrekke self was met uitbeeldings van die gode versier en verskeie 
amulette,  stawwe en ander gelukbringers, was gebruik om beskerming aan die moeder en 
baba te verleen en die bose af te weer.   
 
Die oriëntasie van die vrou in baring was van kardinale belang.  Enige persoon wat in die 
proses was van om van een “staat van bestaan” na ‘n ander oor te gaan,  moes in 
lyn/gesinchroniseerd met die heelal wees.  Tydens gebeurtenisse soos geboorte,  die dood,  
mummifikasie en die “opening-van-die mond” was die oriëntasie van die liggame dus van 
aller grootste belang (Raven 2005:53).  Dit is waarom nie net die liggaam nie,  maar ook die 
gebou waarin die liggaam is,  soos die tempel of die mammisi,  se oriëntasie van kardinale 
belang was. 
 
Byna al die beelde van baring word net so op sterfte en wedergeboorte toegepas.  In die 
volgende hoofstuk word daar op die baba self gefokus. 
 
 
 
****** 
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HOOFSTUK 9 
 
NEONATALOGIE 
 
In hoofstuk 8 is daar na baring,  een van die gevaarlikste gebeure in antieke Egipte gekyk.  
Nou kom die produk van daardie gevaarlike proses,  naamlik die pasgebore baba,  onder 
oënskou.  ‘n Studie oor swangerskap en baring sou onvolledig en onafgerond wees sonder 
om aandag aan die pasgebore baba te skenk. 
 
‘n Pasgebore baba,  in die eerste maand van sy of haar lewe,  staan as ‘n  “neonaat”  bekend.   
Wanneer daar in die moderne samelewing na neonatologie verwys word,  verwys dit na alle 
aspekte wat met die baba gedurende sy/haar eerste maand van lewe te make het.  Hier sou 
mens dus aspekte soos die normale vitale tekens (asemhaling,  hartklop,  ensovoorts), 
voedselinname en uitskeiding,  binding tussen die moeder en die baba,  ensovoorts in ‘n 
bespreking oor neonatologie verwag.  Tog sien die bespreking oor neonatologie in hierdie 
studie,  aansienlik anders daaruit.   
 
Dit kom voor asof die antieke Egiptenare geen inligting oor die “normale” baba,  sy 
voorkoms en gedrag nagelaat het nie.  Alles word vanuit ‘n oogpunt van dreigende gevaar 
beskryf.  Amulette,  besweringe en towerformules word in bykans elke verwysing na babas 
genoem.  Dit blyk of beskerming teen gevare alles-oorheersend in die Egiptiese denke was.  
So staan die Berlin Papirus (3027) byvoorbeeld dan ook as “Book of Protection for Mother 
and Child” bekend (Halioua  & Ziskind 2005:88). 
 
Een verhaal in die Westcar papirus  en ook dele van die Ebers papirus,  verskaf wel heelwat  
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inligting oor die geboorteproses,  die reiniging,  die sorg van die neonaat,  die hantering van  
die naelstring en die beraming van die kind se lewensvatbaarheid (Ghalioungui  1973:116).  
Dit word dan wel in hierdie hoofstuk beskryf,  maar daar word ook aandag geskenk aan die 
besweringe en magiese beskermingsmaatreëls;  die gee van name;  besnyding;  immunisasie;  
voeding (insluitende die persepsies rondom die vroulike bors,  die gebaar van borsvoeding 
self,  soogmoeders en borsmelk per se);  komplikasies soos prematuriteit,   kongenitale 
afwykings en neonatale sterftes.  Aspekte wat verby die eerste maand ná geboorte strek 
word wel vermeld waar relevant,  maar die fokus van hierdie bespreking bly egter die 
swangerskap,  baring en die eerste maand na geboorte. 
 
9.1  ONMIDDELLIKE VERSORGING NA DIE GEBOORTE 
 
Geskrewe dokumente sowel as die babagrafte dui daarop dat die kindermortaliteit  baie 
hoog was.  Dit was nie vreemd dat ‘n vrou die gevare van swangerskap en selfs die 
gevaarlike geboorte kon oorleef,  en dan nog steeds haar nuwe baba aan die dood moes 
afstaan nie (Robins 1993:85).  Die Ramesseum,  is een van die geskrifte wat op 
kindergeboorte en beskerming van die neonaat op die dag van sy/haar geboorte fokus.  Die 
prognose en lewensvatbaarheid van die baba word bespreek en verskeie formules word 
aanbeveel (Ghalioungui  1973:36-7).  Daar was egter verskeie ander maatreëls wat tydens 
die geboorte en/of onmiddellik daarna getref moes word om die dood te voorkom. 
 
9.1.1  Geskenke van die gode direk na geboorte 
 
Die verhaal  van  die  geboorte  van Rudjedet  se drie-ling bied  ‘n kykie in  die  onmiddelike  
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versorging van die nuwe baba en die beskerming wat nodig geag was.  Die baba het binne-
in die arms van Isis  ingeglip (sy het die verlossing hanteer).  Daarna die volgende:  
  
“  …  They washed him, having cut his navel cord, and laid him on a pillow of  
                  cloth.   Then Meskhenet approached him and said:  ‘A king who will assume 
                  the kingship in this whole land’ “ 
                                                                       Lichtheim in Ancient Egyptian Literature (Robins 1993:82) 
 
Armour (1986:143-4) beskryf die geboorte van Hatshepsut  en daaruit kan ook baie 
omtrent die onmiddelike versorging en beskerming van die neonaat afgelei word.  Hy 
beskryf hoe haar  moeder, Aahmes,  vir Hatshepsut  direk na die bevalling vasgehou het.  
Die godinne het toe hulle geskenke aangebied.  So het sy van Heqet ‘n ankh  (die teken van 
lewe) ontvang en van Meskhenet  die eienskappe wat haar as vrou gelukkig sou maak.  
Hathor  het haar daarna vir haar onsterflike vader,  Amun-Re,  aangebied  Amun-Re  het 
haar dan geseën en sy is deur Hathor  geborsvoed (Armour 1986:144).  
 
9.1.2  Besweringe en magiese beskermingsmaatreëls 
 
‘n Reeks besweringe en ander magiese beskermingsmaatreëls was essensieel ten einde die 
dood,  siekte en die bose af te weer (Robins 1993:85).   
 
9.1.2.1  Besweringe 
Robins (1993:85) verwys na verskeie besweringe in verskeie papirusse.  Dit wissel van 
besweringe ten bate van moedersmelk tot besweringe vir beskerming teen demone en die 
dood.  Een so ‘n beswering was “To make a protection for a child on the day of its birth”.  
(Robins 1993:85-6).  Hierdie besweringe het dikwels hand-aan-hand met “knope” gegaan. 
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9.1.2.2  Knope 
In baie van die instruksies vir beskerming is daar ‘n aantal knope wat gemaak moes word 
(sien 6.5.6.3).  Van hierdie knope was in ‘n stringetjie van die kind se hare gemaak (Robins 
1993:86),  maar dit kon ook in linne,  leer,  tou of riet gemaak word (Schwabe et al  
1982:457).  Alhoewel meer navorsing oor die knope as sulks benodig word,  weet ons dat 
die knope van kardinale belang was.  Hulle het as voertuig vir die towerkrag gedien.  Die 
gode het,  onder die regte omstandighede,  hulleself op die tou/hare/leer/riet geposisioneer 
en so beskerming gebied.  Hulle sou dan so die ongewensde invloede weghou (Ghalioungui  
1973:18).  Die knope moes ook as skans dien waarby bose invloede nie verby kon kom nie 
(Pinch 1994:83).  Dit blyk verder of die aantal knope wat gemaak moes word van groot 
belang was.  Die aantal knope was aan die aantal kere wat die beswering opgesê was,  
gekoppel (Schwabe et al  1982:457). 
 
9.1.2.3  Towerstawwe 
In die Middel Koningkryk was daar ‘n item wat algemeen gebruik was vir die beskerming 
van moeders met hulle babas.  Dit was die towerstaf (Robins 1993:87).  Steindorff  
(1946:41) verkies om dit ‘n towermes te noem.  Sy twee redes was:  a.  die vorm en b. die 
doel waarvoor dit gebruik was.  Die vyand of boosheid was deur hierdie mes se towerkrag 
verwoes byvoorbeeld “to cut off the heads of enemies” (Steindorff  1946:41). 
 
Hierdie stawwe was gewoonlik uit die tand van ‘n seekoei gemaak (Bouwer 2012:187);  
onder andere omdat seekoeie per se  met magiese kragte verbind was (Steindorff  1946:41).  
So ‘n tand was in twee gesplit sodat die een kant van die towerstaf plat,  en die ander 
konveks was.   
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Fig 110 Ivoor towerstaf gebruik vir die magiese beskerming van moeder en baba 
Hierdie staf,  te siene in die Britse Museum,  EA 18175,  dateer uit die 12de dinastie uit Thebes (Nunn 
2002:99). 
 
Een of beide kante van ‘n towerstaf was met figure van fantastiese diere,  goedgunstige 
demone en afwerende (apotropaic) simbole versier (Pinch 1994:40;  Kousoulis  2011:76).  
Die padda,  Hekat,  asook  Bes  het op baie towerstawwe voorgekom maar die mees 
algemene figuur was diè van Taweret  (Bouwer 2012 :187-190),  ook as Ipet  bekend (sien 
3.1.5.30).  Die wedjat-oog en die ankh (wat lewe simboliseer) is van die apotropaic-figure 
wat die meeste voorkom (Robins 1993:87). 
 
Inskripsies op hierdie stawwe het aangedui of dit vir beskerming in die nag of beskerming 
vir die dag bedoel was.  Die naam van die betrokke kind kon ook op die staf verskyn het.  
Sommige verwys net in die algemeen na “the mistress of the house” of “the king’s daughter”, 
wat op sigself aandui dat die towerstawwe beide in koninklike- en private huise gebruik 
was (Robins 1993:87).  
 
Die staf is in die swanger vrou se kamer of die babakamer geplaas en wel ook in grafte om 
die wedergeboorte veilig te maak.  Die effektiwiteit van so ‘n towerstaf het waarskynlik 
afgehang van die identifikasie tussen die kind (of die afgestorwene) en die jong songod (of 
Re) (Robins 1993:87).  
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9.1.2.4  Amulette en die intieme sorg van die naaste familie 
Met die baba veilig verlos,  die finale voorspelling gemaak of die baba dit gaan oorleef of nie 
(sien 8.7),  het ‘n baba toe die intieme sorg en aandag van die naaste familie geniet.  Hulle 
sou alles in hulle vermoë doen om hom teen aardse gevare sowel as bo-natuurlike magte te 
beskerm (Halioua  & Ziskind 2005:76).   ‘n Voorbeeld van so ‘n maatreël is: 
 
“make  an [amulet]  for the  personal protection of a child  on  the day when it 
 is brought into the world: … a lump of feces on top, when the child has come  
 down from the belly of his mother.” 
                       Ramesseum IV, C (15-16) (in Halioua & Ziskind 2005:76) 
 
Amulette was een vorm van beskerming maar die besweringe het ook altyd daarmee 
saamgegaan (Pinch 1994:104).  Hier volg ‘n beswering wat deur die moeder en haar 
vroedvroue opgesê was ten einde bose geeste te verwilder:   
 
“Your protection is the protection of the sky…of the earth…of the night…of the day… 
 Your protection is the protection of the seven divine Entities, 
 Who ordered the earth when it was uninhabited; 
 And placed the heart in its right place… 
 May each god protect your name, 
 Every place where you will be, 
 All milk that you will drink, 
 Every breast from which you will be fed, 
 Every knee on which you will be seated, 
 Every piece of clothing that will be put on you, 
 Every place where you will pass the day, 
 Every protection that will be uttered over you, 
 Every object on which you will be laid down, 
 Every knot that will be tied on you, 
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 Every amulet that will be placed around your neck, 
 [May all of these things] protect you. 
 May you be kept in good health, by them  
 May you be kept safe, by them, 
 May you be soothed, by them, each god and each goddess. 
 Vanish, [demon, you] who come in darkness, who enter cunningly, 
 Your nose behind you, and your face turned backward, 
 [You] whom the reason of your coming shall escape! 
 Have you come to take this child in your arms? 
 I will not allow you to take him in your arms. 
 Have you come to calm him? 
 I will not allow you to calm him. 
 Have you come to do him harm? 
 I will not allow you to do him harm. 
 Have you come to take him away? 
 I will not allow you to take him away.” 
                                       Berlin Papirus (3027) (in Halioua & Ziskind 2005:76-7) 
 
Christiane Desroches-Noblecourt,  ondersteun deur  Halioua en Ziskind (2005:76),  is van 
mening dat daar nòg ‘n doel vir hierdie besweringe was,  naamlik om die nuwe mamma te 
kalmeer en haar melkproduksie te verbeter.   
 
9.1.2.5  ”Oracular amuletic decrees” 
Nog ‘n beskermingsmaatreël was die silindriese “charm cases” uit die Middel Koninkryk.  
Hierdie klein silindriese kassies was soms solied en soms hol aan die binnekant,  met 
granate of balletjies koperdraad binne-in.  Hulle was so ontwerp dat hulle ingeryg kon 
word en om die kind se nek gedra kon word.  Later,  in die Nuwe Ryk het dit die gewoonte 
geword om beskermende besweringe op stukkies papirus te skryf,  dit in hierdie klein 
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kassies te bêre en dan so om die kind se nek te hang.  Moderne akademici noem dit 
“oracular amuletic decrees” (Kousoulis  2011:xiii).  Dit was ‘n soort beswering in die vorm 
van ‘n bevel wat deur die god self uitgereik was.  Die kind wie se naam in die teks vermeld 
was,  was die onderwerp van die beskerming (Robins 1993:87-8).    
 
In so ‘n beswering was daar ook toekomstige waarborge.  Die waarborg wat oor die 
onderstaande manlike baba uitgespreek was,  is ‘n voorbeeld hiervan: 
 
 “I shall open the  womb of  his wives to bear male and female children as seed 
 which has come  forth from his body.  I shall cause them to live,  I shall cause 
 <them> to be healthy,  I shall cause them to grow up,  I shall cause [them] to 
 become clever…”                        Edwards 1960 (in Robins 1993:88) 
 
Die volgende een was oor ‘n vroulike baba uitgespreek: 
 
“We  shall (cause) her to conceive  <male > and female children.  We shall cause her 
 to be  healthy.  We  shall cause  those whom she bears to live, we shall cause her to 
 bear with a happy delivery…”                  Edwards 1960 (in Robins 1993:88) 
 
9.1.3  Algemene versorging van die baba 
 
Die algemene sorg wat aan die baba gegee was,  was volgens Egiptiese oortuiging deur die 
“godinne” wat die bevalling hanteer het,  verleen.  Daar was op tempels en op grafkelders 
uitgebeeld hoe die godinne die babas soog.  Die antieke Egiptenare het duidelik baie groot 
waarde aan babas geheg (Ghalioungui  1973:116, 129). 
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Alhoewel baie van die versorgings-rituele praktiese waarde ingehou het,  was die meeste 
gewone aksies ook van simboliese waarde.  Selfs die basiese was van die baba en die invryf 
met olie (as die ouers welgesteld was),  het groot simboliese en magiese implikasies gehad 
(Bardis 1966:234). 
 
9.1.3.1  Donkiemelk 
Een “dirhem” of “dragma” donkie-melk is direk na geboorte aan babas gegee van vroue wat 
nog nooit voorheen ‘n lewende kind in die wêreld gebring het nie.  Dit was veronderstel om 
die inwendige organe van hierdie eerste baba te reinig van enige onsuiwerhede wat 
gedurende die intra-uterine tydperk kon posgevat het (Ghalioungui  1973:169). 
 
9.1.3.2  Die naelstring 
Volgens die Westcar papirus (in Ghalioungui  1973:116 en Blackman  1916:203),  “The 
gods cut his umbilical cord,  then washed him and placed him on a frame of bricks.”  Hier 
word waarskynlik van die vroedvroue wat as godinne opgetree het,  gepraat.  
 
Let op dat daar geen melding gemaak word van die afbind van die naelstring voordat dit 
gesny is nie.  Indien ‘n naelstring geknip word voor dit afgebind is,  kan die moeder en baba 
in ‘n baie kort tyd doodbloei (tensy dit gesny word nadat die fetale sirkulasie gestop het).  
Dit blyk met ander woorde asof die vroedvroue gewag het totdat die plasenta gebore is 
voordat hulle die naelstring geknip het (Ghalioungui  1973:116)(sien 8.1.2.3).   
 
Die algemene gebruik in Suid Afrika vandag is om die naelstring op twee plekke af te bind 
of af te klem sodra die baba gebore is.  Die naelstring word dan tussen die twee klemme of 
koorde afgeknip.  Dit gebeur voordat die plasenta verlos word.  Op hierdie wyse het die 
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vroedvrou/geneesheer vryheid om die baba rond te beweeg en aan die ma te oorhandig,  te 
versorg,  na ‘n broeikas te neem of ander mediese sorg wat nodig mag wees,  te gee.  Om te 
wag dat die plasenta gebore word sou volgens moderne mediese praktyk nie ‘n probleem 
wees as mens net verseker dat die baba warm gehou word en die lugweg oop is nie.  Dit wil 
voorkom of vroedvroue in Egipte die koord eers gesny het nadat die plasenta verlos was. 
 
9.2  NEONATALE STERFTES 
 
Die feit dat ‘n neonaat veilig deur die godinne in die lewe gebring was,  en bevele van die 
gode oor hom of haar uitgespreek was,  was nog geensins ‘n waarborg dat die kind buite 
gevaar was nie.  Beide die babagrafte en geskrewe dokumente toon dat die kinder 
mortaliteitsyfer baie hoog was (Robins 1993:85);  veral gedurende die eerste lewensjaar 
(20-50%) (Halioua  & Ziskind 2005:75).  Babas was fyn dopgehou gedurende die eerste 
paar ure en dae na geboorte (Halioua  & Ziskind 2005:75).   
 
Om waaksaam te wees en die baba met beskermende amulette te behang of omring,  het  
soos reeds genoem,  nie altyd die gewensde resultate opgelewer nie.  Antieke huise in 
Illahun  toon veelvuldige babagraffies langs die huise.  Sommige van die kissies was van 
papirus vesels geweef of was van gepleisterde lae papirus (bekend as “cartonnage”) gemaak.  
Hierdie babakissies was versier met,  en behang met amulette (Halioua  & Ziskind 2005:75).          
 
In van die huise wat in Amarna  gevind is,  was daar ‘n lae podium wat teen die een muur 
afgeloop het en ‘n stela of vals deur was in die muur gebou.  Soms was daar ‘n valdeur naby 
die podium en ‘n trap wat daarvandaan af na ‘n kelder gelei het.  Neonate wat nie oorleef 
het nie,  is dikwels daar,  onder die vloer,  begrawe (Robins 1993:96).  
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9.3  NAME 
 
Wanneer die tekens van goeie gesondheid in die baba opgemerk is (sien 9.7),  is daar nog 
een finale stap,  gerig op die voortgesette welsyn van die liggaam en die gees,  wat gedoen 
moes word.  Dit was om die baba ‘n naam te gee.  Die naam moes so gou moontlik na 
geboorte gegee word in geval die baba nie oorleef nie (Watterson 1991:92).  ‘n Persoon 
sonder ‘n naam is ‘n persoon wat nie werklik bestaan het nie en daar is vir so ‘n persoon 
geen hoop op ‘n hiernamaals nie. 
 
Die ouers het gewoonlik ‘n goddelike of ‘n koninklike naam aangepas en dit by ‘n 
werkwoord of ‘n byvoeglike voornaamwoord gevoeg ten einde die kind ‘n “ware” of ‘n 
“groot” naam te gee.  Raamses VI (die koning onder bespreking in hoofstuk 5) se name was 
byvoorbeeld Nebmare Miamun  en Ramesses Amen her Hepeshef,  Neter,  Hek On  (“Re is 
the Lord of Truth,  beloved of Amon” en “Re gave him birth,  Amon is his Sword,  the god,  
the ruler of Heliopolis”.  Buiten hierdie twee hoofname het hy nog vyf ander titels gehad 
(Piankoff  & Rambova  1954:4-5). 
 
In sommige gevalle waar die moeder tydens geboorte ‘n god of godin se naam uitgeroep het,  
of wanneer sy daardie naam uitgeroep het as sy net uit ‘n droom ontwaak het,  het die kind 
die naam van daardie god/godin gekry (Halioua  & Ziskind 2005:78).  Die legende word 
vertel dat die naam van ‘n koninklike baba iewers gedurende die liefdesdaad wat hom/haar 
verwek het,  genoem is.  Hierdie naam word dan gedurende die geboorte deur die 
bystanende godin aan die jong koningin gefluister (Halioua  & Ziskind 2005:78).          
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Ghalioungui  (1973:150) beklemtoon die mag van woorde.  In woorde en towerspreuke is 
daar magte opgesluit.  Op dieselfde wyse is ‘n naam van ‘n baba nie sommer ‘n naam nie,  
maar dit het ‘n “oer”-betekenis bevat.  Hierdie oer-betekenis was van kardinale belang in 
die vorming van die kind se toekoms.   
 
Name het verder ook die groete van die gode oorgedra.  Dan verwys Bardis (1966:234) ook 
na name soos “Pragtige Katjie”,  “Lieflike Oggend”,  “Ek Wou Jou Gehad Het” waar die liefde 
vir kinders in hulle name uitgedruk was.  
 
Aangesien geboorte en wedergeboorte vir die antieke Egiptenare hand-aan-hand gegaan 
het,  is dit toepaslik om die belang van name die grafkelders van afgestorwenes uit te lig.  
Onder 3.1.5.4 was genoem hoe belangrik dit vir vyande was om ‘n persoon se naam en 
gesig op klip en ander voorstellings uit te wis.  Daar waar die liggaam van die koning in die 
mons pubis  van klip lê (sien 4.6.1.5),  gereed om wedergebore te word,  was sy naam van 
kardinale belang.  Uit ‘n aanhaling van ‘n towerspreuk wat in die Berlyn Papirus (3027) 
voorkom,  “May each god protect your name”  (Halioua & Ziskind 2005:76-7),  word die belang 
van name bevestig. 
 
9.4  BESNYDING 
 
In die moderne samelewing word manlike babas,  indien die ouers dit so verkies,  binne die 
eerste paar lewensdae besny.  In die Hebreeuse kultuur was dit gewoonlik op die agtste dag 
(Luk 1:59)(Filip 3:5).  Volgens Halioua en Ziskind (2005:90),  het die Egiptenare hulle jong 
mans eers op die ouderdom van sestien of sewentien besny.  Daar sal dus nie vir die 
doeleindes van hierdie studie verder op besnydenis ingegaan word nie. 
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9.5  IMMUNISASIE 
 
In die moderne tyd maak ouers in ‘n groot mate op immunisasie staat om hulle babas teen 
siektes te beskerm.  Tydens immunisasie word verswakte organismes vir die baba/kind 
toegedien ten einde sy/haar eie weerstand teen daardie siekte te aktiveer.   
 
In Antieke Egipte was beswerings van die bose en die aanroep van die gode hulle verweer,  
maar verdere navorsing oor die invloed van die “towermiddels” wat saam met hierdie 
besweringe gebruik was,  kan dalk waardevolle inligting oor immunisasie verskaf.  Moses 
(1997:12) haal ‘n Egiptiese Towerformulier aan wat in Eugen Strouhal se “Life in Ancient 
Egypt”  gepubliseer was.  Dit was ‘n beswering ter beskerming van moeder en kind: 
 
 “I have made ready  for  its  protection  a  potion from the poisonous afat herb,  
                from garlic which is bad  for you,  from honey which is sweet  for  the  living 
                but bitter for the dead,  from the droppings and entrails of fish and beast and 
                from the spine of the perch.”                                   (Moses 1997:12) 
 
Ongeag van die invloed van die beswering self,  is heuning en knoffel (waarna in die 
aanhaling verwys word),  vandag steeds in gebruik vir voorkoming en behandeling van 
sekere siektes.  Die blootstelling aan die organismes in die stoelgange,  vis-binnegoed 
ensovoorts,  kon ook waarskynlik ‘n immuniserende reaksie ontlok het (soortgelyk aan die 
verswakte organismes wat deesdae tydens immunisasie toegedien word).  Indien die baba 
egter aan te veel organismes of “verkeerde” organismes blootgestel was,  sou dit die dood 
beteken het.  
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9.6  VOEDING 
 
Babas in antieke Egipte was geborsvoed,  en wel vir die eerste drie lewensjare (Robins 
1993:89)(Ghalioungui 1973:129)(Akshar 2012:33)(Baber 1935:413)(Bouwer 2012:204).  
Gedurende die eerste tien maande is die baba teen die moeder se liggaam in ‘n tipe sak wat 
om haar nek gebind was,  gedra (Halioua  & Ziskind 2005:78).           
 
Borsvoeding was vir die antieke Egiptenare van kardinale belang.  Om te illustreer waarom 
dit so belangrik was,  word kortliks aandag geskenk aan hulle persepsies van die vroulike 
bors en die borsmelk per se.   Daar word verder ook gekyk na die gebaar van borsvoeding, 
asook die algemene probleme wat met borsvoeding gepaard gaan soos gestude borste, 
faktore wat laktasie inhibeer/stimuleer en die siektes wat deur borsmelk oorgedra word.  
 
9.6.1  Die vroulike bors 
 
Die antieke Egiptenare het ‘n baie goeie begrip van die anatomie van die vroulike bors 
gehad (Akshar 2012:26).  Hulle was ook duidelik bewus van hoe die borste verander het 
tydens swangerskap (Akshar 2012:27).  Maar hoe het hulle werklik die vroulike bors 
beskou?   
 
Vroue in rou het gewoonlik,  saam met die as op die kop gooi,  hul borste ontbloot en op 
hulle borste geslaan of die borste gegryp (Akshar 2012:35).   Die simboliek daaraan 
verbonde is nie duidelik nie.  Wat wel duidelik is,  is dat alle kultuurgroepe nie dieselfde 
waarde/simboliek aan die vroulike bors heg nie. 
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Akshar (2012) voer ‘n baie oortuigende argument in haar boek,  “Breasts:  sexy,  sacred or 
secular” dat die vroulike bors nie deur die antieke Egiptenare as ‘n seksueel stimulerende 
orgaan beskou was nie.  Vir hulle was dit veel eerder ‘n praktiese orgaan,   verantwoordelik 
vir voeding,  as wat dit deel van seksuele aktiwiteite was.  ‘n Paar van die “bewysstukke” wat 
aangebied word,  is onder andere,  liefdesgedigte,  die Turin  erotiese papirus,  graffiti  en 
die algemene kleredrag. 
 
9.6.1.1  Liefdesgedigte 
Erman (in Akshar 2012:7) maak ‘n lys van die organe wat in liefdesgedigte besing word.  
Die hart,  arms en hande kom hoogste op die lys voor.  Die borste word wel genoem maar 
laag op die lys van prioriteite saam met die ore,  voete en maag (Akshar 2012:7).  In 
liefdesliedere het die hart,  arms,  oë en hare die hoogste lof ontvang en was daar geen 
verwysing na die borste aangetref nie (Akshar 2012:7). 
 
Sou dit wees dat verwysing na die borste te eksplisies was om daaroor te sing?  Dan sou die 
borste sekerlik ‘n prominente rol in die baie eksplisiete sketse van die Turin  erotiese 
papirus gespeel het. 
 
9.6.1.2  Turin erotiese papirus 
Hierdie papirus bevat baie eksplisiete sketse van seksuele verkeer in ‘n verskeidenheid 
erotiese posisies.  In hierdie sketse is die penisse drasties vergroot (soos die borste dikwels in 
Westerse spotprente besonder groot geteken word).  Die vroue in hierdie sketse het egter 
geen of baie klein borste.  Geen een van die tekeninge verwys na die borste as deel van die 
seksuele aktiwiteite.  Die mans raak op geen wyse aan die vroue se borste nie;  wel dikwels 
aan die hare,  bene en boude (Akshar 2012:10). 
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‘n Foto word nie in hierdie studie ingesluit nie,  want dit is werklik baie eksplisiet en kan in 
Akshar (2012) se boek gesien word. 
 
9.6.1.3  Graffiti 
Richard Sellicks en Tyldesley (in Akshar 2012:11) verwys na ‘n grot net bokant Deir el 
Bahri..  Daar is skynbaar erotiese sketse in die rotswande te sien.  Die pudenda (uitwendige 
vroulike geslagsorgane) is baie duidelik te sien maar die borste word glad nie voorgestel nie.  
Manniche (in Akshar 2012:11) verwys na ‘n ander ostrakon waar die pudenda benadruk 
word maar waar daar ‘n totale plat borskas met ‘n tepel geteken is. 
 
9.6.1.4  Kleredrag 
Soos reeds onder 6.4.2 genoem is,  het vroue in antieke Egipte meestal wit linnerokke gedra 
wat tot onderkant die borste gestrek het (Watterson 1991:99).   
            
Fig 111 Vroue se borste was oor die algemeen oop 
In hierdie skets uit die graf van Rekhmire  by Thebes,  waar die vroue musiek maak,  blyk dit weer 
eens dat vroue se borste oor die algemeen nie deur hulle rokke bedek was nie (foto Salima 
Ikram)(Ikram 2010:272). 
 
Janssen (in Akshar 2012:12) is van mening dat vir die antieke Egiptiese mans, 
deurskynende klere,  byvoorbeeld visnet rokke,  baie meer stimulerend was as dit wat totaal  
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ontbloot was.  ‘n Begeerlike liggaam was een wat die belofte van vrugbaarheid ingehou het. 
 
Die jong dansers wat heeltemal nakend was as hulle gaste op partytjies bedien het (soos 
onder 6.4.2.1 bespreek),  het gewoonlik gordels gedra.  Tiradritti (in Akshar 2012:14) 
verwys na ‘n gordel wat in die Kaïro museum te sien is.  Die goue klontjies in die goue 
cowrie-skulpies het verseker dat hierdie gordels beide die oog en die oor na die pelviese 
area trek en nie na die borste nie. 
 
9.6.1.5  Vrugbaarheidsbeeldjies 
Tiradritti (in Akshar 2012:32) wys daarop dat in vrugbaarheidsbeeldjies die heupe wyd is 
en die pubiese driehoeke baie duidelik beklemtoon word.  Die borste is gewoonlik klein.  Dit 
blyk met ander woorde dat daar baie groter waarde aan die pudenda en heupe van ‘n vrou 
gewy is as aan haar borste.  Toe Hathor  gestuur was om haar vader,  Ra,  se aandag af te 
trek,  (soos in die Chester Beatty  Papirus uiteengesit word),  het sy haar genitalië ontbloot 
en nie haar borste nie (Akshar 2012:14). 
 
Die Chester Beatty  papirus I  verwys ook na ‘n hele aantal vroulike liggaamsdele om ‘n 
“beautiful woman” te beskryf.  Die borste word glad nie vermeld nie (Akshar 2012:8). 
 
Die antieke Egiptenare het wel groot ontsag vir die vroulike bors gehad.  Dit was egter nie 
in seksuele verband nie,  maar vir die kapasiteit om te voed.  Die bors was ook van kardinale 
belang in die lewe hierna.  Die belang daarvan het gelê in die vermoeë van die borsmelk om 
in die teenwoordige lewe te voed en ook in die lewe hierna voedsel en beskerming te bied 
(Akshar 2012:15, 40). 
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9.6.2  Die gebaar van borsvoeding 
 
Borsvoeding deur “mens-moeders” is nie algemeen in die Egiptiese kuns te siene nie.  Die 
paar voorbeelde wat wel gevind is,  was nie van die elite en koninklike groepe nie.  Hulle 
was van die algemene werkersklas en bediendes (Robins 1993:90).  In die goddelike sfeer is 
dit egter algemeen om ‘n godin te sien wat besig is om ‘n belangrike baba of ‘n dooie 
persoon te voed.  In laasgenoemde geval was die borsvoeding ‘n middel tot hernuwing en 
toegang van een staat van menswees tot ‘n volgende (Robins 1993:91). 
 
Die paar bas-reliëf en ander voorstellings wat wel aangetref is,  beeld die moeders in 
verskeie posisies uit.  Sy is byvoorbeeld in ‘n sittende posisie op die grond met haar een 
knieg opgetrek (Robins 1993:90;  Halioua  & Ziskind 2005:78),  op haar hurke of in ‘n 
knielende posisie.  Sommige tekeninge wys die moeder terwyl sy staan en voed.  Sy het dan 
die baba op haar linker arm terwyl sy die bors met die regter hand aanbied.  Daar is ook 
voorstellings waar die moeder op ‘n stoel sit met die baba op haar skoot (die bene van die 
baba hang dan aan die een kant af)(Robins 1993:90).  Godinne is ook in soortgelyke tonele 
te sien,  byvoorbeeld  Isis  wat ‘n jong Farao voed (Halioua  & Ziskind 2005:78).          
 
Robins (1993:90) maak ook melding van voorstellings van lakterende vroue waar daar geen 
baba in die tekening voorkom nie.  Hierdie vroue is in ‘n knielende posisie met een bors in 
die hand.  Dit is waarskynlik waar die moeder besig is om melk uit te druk.  (Moontlik as 
medikasie waarvan reeds onder 6.5.5 gepraat is). 
 
Bronne wat van enige ander voeding as borsvoeding praat,  is baie skaars.  Wat wel 
algemeen genoem word,  is voeding deur soogmoeders (Aldred 1971:31;  Akshar 2012:33).   
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9.6.2.1  Borsvoeding deur soogmoeders en godinne 
Die konsep van “soogmoeders” het volgens Stevens,  Patrick en Pickler  (2009:32) van 
“alternatief weens nood”  tot ‘n  “alternatief weens keuse”  ontwikkel.  As gevolg van 
moederlike sterftes of onsuksesvolle laktasie het sommige moeders geen ander keuse gehad 
as om die hulp van ‘n soogmoeder in te roep nie (Watterson 1991:44-45).  Later is hierdie 
gebruik egter ook as ongeforseerde keuse toegepas (Stevens et al  2009:32). 
 
Dit blyk of die meerderheid vroue van die algemene gemeenskap hulle eie babas gesoog het 
maar dat soogmoeders vir koninklike en die vooraanstaande geletterde klas aangestel was.  
Die soogmoeders van koninklike families was dikwels self ‘n lid van ‘n vooraanstaande 
familie,  byvoorbeeld ‘n vrou van ‘n hoë amptenaar (Robins 1993:89;  Watterson 1991:45).    
 
Robins (1993:89)  meen dit is onduidelik om te bepaal of soogmoeders in diens geneem was 
as die eie moeder se melk nie voldoende was nie,  die moeder oorlede was of bloot as ‘n 
status simbool (Robins 1993:89).  Akshar (2012:37) is van mening dat daar ‘n paar redes 
was en dat al hierdie redes waarskynlik tot so ‘n besluit bygedra het.  Status was beslis ‘n 
faktor maar fisiese probleme asook die algemene gebruik van die tyd het waarskynlik ook ‘n 
rol gespeel.   
 
Soogmoeders het groot respek afgedwing (Ikram 2010:178-9;  Akshar 2012:37) omdat 
moedersmelk per se  gerespekteer was.  So is die soogmoeder wat koningin Hatshepsut 
gevoed het,  in die heiligdom van Hathor  by Deir el-Bahri  vereer (Halioua  & Ziskind 
2005:78-9).  Tutankhamun  se soogmoeder is ook in ‘n massiewe graf begrawe (Ikram 
2010:179).         
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Die werkersdorpie by Deir el-Medina  het aanduidings opgelewer dat soogmoeders ook 
dààr in diens geneem was.  Daar is briewe gevind wat melding maak van ‘n vrou,  haar 
baba en die soogmoeder.  Dan is daar ook rekords gevind van betalings gemaak aan ‘n 
geneesheer en ‘n soogmoeder,  na afloop van hulle baba se geboorte (Robins 1993:89).  
Volgens Tyldesley (1994:20) was daar ‘n kontrak met soogmoeders gesluit en in daardie 
kontrak het die soogmoeder onderneem om nie seksueel aktief te wees en haarself bloot te 
stel aan die moontlikheid van om self swanger te raak nie.  Dit sou haar melkproduksie en 
toewyding negatief beïnvloed;  onaanvaarbaar vir die werkgewer. 
 
Die godinne het ook babas gesoog.  Volgens die sketse en ander voorstellings kon hierdie 
godin in menslike of zoomorfiese vorm wees.  So het Hathor ,  as koei,  byvoorbeeld die 
Farao gevoed.  By Chemmis  het sy,  ook as koei,  die baba Horus  gevoed (sien Fig 24)(Willis 
1993:51;  Patrick 1978:33).   In figuur 18 kan gesien word hoe sy Amenhotep II  soog 
(Patrick 1978:33).  Ghalioungui  (1973:129) is van mening dat,  alhoewel daar verskeie 
sketse is wat wys hoe dat die Farao’s deur ‘n koei gesoog word,  hierdie voorstellings 
skynbaar slegs godsdienstige waarde gehad het.  Volgens hom is daar geen duidelike 
stellings gevind wat kon aandui dat diere werklik as soogmoeders vir babas gebruik is nie.  
 
Oribasius,  die Romeinse geneesheer,  het aanbeveel dat ‘n soogmoeder ‘n gesonde vrou 
tussen die ouderdomme 25 tot 35 jaar moes wees en ook ‘n vrou wat onlangs ‘n seuntjie 
gebaar het (Stevens et al  2009:33).  Dit weerspieël die Egiptiese denkwyse dat borsmelk ná 
die geboorte van ‘n seun,  van beter kwaliteit sou wees as na die geboorte van ‘n dogtertjie. 
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9.6.2.2  Die verhouding tussen die baba en die soogmoeder 
Volgens Akshar (2012:5),  Bouwer (2012:204) en Watterson (1991:44),   was dit in antieke 
Egipte,  en is dit steeds vandag nog so,  dat daar ‘n bepaalde verhouding tussen die baba en 
die soogmoeder bestaan.  Die baba was as deel van die soogmoeder se familie beskou.  So ‘n 
kind mag byvoorbeeld nie met een van die soogmoeder se eie kinders getrou het nie omdat 
dit sy/haar  “melkbroer” of “-suster” was.  Die soogmoeder het ook verantwoordelik vir die 
veiligheid van die baba gevoel.  Grajetzki & Quirke (2000) maak melding van ‘n Middel-
Rykse graf waarin die soogmoeders met beskermende towermesse in hul hande,  by die 
kinders voorgestel word.  
 
Akshar (2012:5) gaan voort deur te verduidelik dat om ‘n godin as soogmoeder te gehad 
het,  verrykende implikasies vir die individu gehad het.  Buiten die hegte verhouding wat 
die baba dan met ‘n godin gehad het,  was goddelikheid deur die melk aan die baba 
oorgedra.  Dit is op hierdie manier dat ‘n Farao Horus  sou word (Akshar 2012:6,15). 
 
In Byblos  het die koningin van Byblos  byvoorbeeld vir Isis  as soogmoeder vir haar jonger 
seun aangewys.  Isis  het hom haar vinger eerder as haar bors gegee.  Sy het so geheg aan 
die kind geraak dat sy ‘n ewige lewe aan hom wou skenk.  Sy het hom toe in ‘n vuur,  wat sy 
sterflikheid sou wegbrand,  neergelê.  Die koningin het egter ingekom voor die proses 
voltooi was.  Sy het so gegil dat die towerkrag verbreek was voor die baba onsterflikheid 
kon verkry (Willis 1993:43).  
 
Die manier waardeur ‘n baba sy/haar voeding ontvang het was dus baie belangrik,  maar 
net so belangrik,  indien nie nog meer nie,  was die melk self. 
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9.6.3  Borsmelk 
 
Daar is reeds male sonder tal in hierdie proefskrif verwys na die waarde wat daar aan 
borsmelk geheg was.  Opsommend kan dus gesê word dat die krag van borsmelk onder 
andere in die volgende gelê het: 
 Borsvoeding het ‘n lewenslange verhouding met die soogmoeder gesmee (sien 
9.6.2.2). 
 Deur die soogmoeder kon dit ‘n gewone seun tot “familielid” van die koning verhoog 
omdat hulle dan “melkbroers” was (sien 9.6.2.2). 
 Borsmelk kon toegang tot ‘n goeie begrafnis verseker (soogmoeders en hulle familie 
is goed beloon, sien 9.6.2.1). 
 Borsmelk was ‘n kragtige medikasie (Bouwer 2012:205)(sien ook 6.5.5.2.1). 
 Om deur ‘n godin gevoed te word,  het aan die koning goddelike mag gegee.  By sy 
kroning sou hy,   sonder borsvoeding,  nie gekwalifiseer het om as ‘n god beskou te 
word nie (Akshar 2012:15, 25). 
 Borsmelk het in die hiernamaals voeding en beskerming verskaf (Akshar 2012:25, 
40). 
 Isis  se melk was as die essensiële bestanddeel beskou waarsonder die wedergeboorte 
en opstanding van enige afgestorwene nie kon plaasvind nie.  Nephthys  kon wel 
hierdie rol met Isis  deel (Akshar 2012:18). 
 
Vir borsvoeding om suksesvol te wees,  moes daar egter verseker word dat die baba wel die 
bors neem en dat daar genoeg melk was.  Die Ramesseum III   papirus bevat voorskrifte om 
die dors en honger van ‘n baba te stil en hulle aan te spoor om die bors te neem 
(Ghalioungui  1973:129). 
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9.6.4  Melkproduksie 
 
Vir die drie jaar waartydens die baba geborsvoed was,  moes optimale kwaliteit en vloei van 
die melk verseker word (Halioua  & Ziskind 2005:79).  Vir melkstimulasie was daar in 
antieke Egipte hoofsaaklik op magiese praktyke,  soos die dra van Taweret-amulette,  tesame 
met besweringe en towerformules,  vertrou (Robins 1993:86).  Verder was daar ook die hol 
beeldjies wat waarskynlik met melk gevul was.  Daar was ‘n gaatjie in een van die tepels 
van so ‘n beeldjie (Akshar 2012:39) en die melk wat daaruit gedrup het was veronderstel 
om die melkproduksie en vloei by die lakterende moeder te stimuleer (sien 3.1.5.31) 
(Halioua  & Ziskind 2005:79-80). 
 
Dan was daar ook smeer- en ander middels wat vir hierdie doel aangewend was: 
 
          “To bring milk back to a nurse whom a child suckles: the dorsal spine of a fighting 
                fish.  Boil [this] in fat/oil [merhet].  Smear her back with [it].” 
                                                                                           Ebers Papirus (836) (in Halioua & Ziskind 2005:79) 
  
“ … tainted  barley bread,  whose fire [for cooking]  will have  been prepared with  
  khesau-plants.  [It] is to be eaten by the woman whose legs are bent.”  
                                                                                           Ebers Papirus (837) (in Halioua & Ziskind 2005:79) 
 
Ten spyte van al die voordele het die Egiptenare borsmelk ook as ‘n potensiële bron van 
siektes beskou.  Dit moes dus deeglik vir kwaliteit gemonitor word (Halioua  & Ziskind 
2005:79;  Robins 1993:90). 
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9.6.5  Siektes in borsmelk oorgedra 
 
Die antieke Egiptenare het hierdie onsigbare agent,  naamlik moedersmelk, vir verskillende 
kindersiektes verantwoordelik gehou (Halioua  & Ziskind 2005:90).  Een van die siektes wat 
deur moedersmelk na die baba oorgedra was,  was die raaiselagtige baa-siekte.   
 
Alhoewel herhaalde male in geskrifte genoem,  bly hierdie steeds ‘n misterieuse siekte.  Wat 
wel bekend is,  is dat die Egiptenare dit as ‘n baie ernstige siekte beskou het en dat amulette 
en towerspreuke gebruik was om dit af te weer.  Tog kon  besweringe van Isis  self,  dikwels 
nie hierdie toestand afweer nie.  Deur die proses van kontaminasie versprei die baa  glo 
regdeur die baba se liggaam en vernietig die inwendige organe.  Die moeder was die draer 
van die “baa”-stof en die geneesmiddel was aan die moeder,  en nie die baba nie,  toegedien.  
Soos die moeder die baa-siekte na die baba oorgedra het moes sy ook die geneesmiddel,  
deur haar borsmelk,  aan die kind oordra (Halioua  & Ziskind 2005:89).   
 
Vermoedelike siektes in die borsmelk is een aspek rondom die behandeling van voue,  
waaroor daar geen twyfel aan die geneesheer se betrokkenheid bestaan nie.   
     
“Examination of bad milk: you shall examine its odor, similar to the stench of fish.” 
                                                                            Ebers Papirus (796) (in Halioua & Ziskind 2005:79) 
  
In vergeleke daarmee was gesonde melk se reuk 
 “… similar to that of the [tiger] nut.”  
                                                                                           Ebers Papirus (796) (in Halioua & Ziskind 2005:79) 
 
Die geneeshere was ook baie streng en puntenerig oor die bepaalde ondersoeke wat in 
hierdie verband uitgevoer was (Halioua & Ziskind 2005:79). 
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9.6.6  Gestude,  pynlike borste 
 
Omdat borsmelk so kosbaar geag was,  moes die moeder ten alle koste teen inflammasie en 
stuwing van die borste beskerm word.  Buiten die belemmering van die kwaliteit van die 
melk het die Egiptenare ook gevrees dat skadelike stowwe na die baba oorgedra kon word.  
Vir beskerming teen hierdie gevare is die “incantation of the breast” byvoorbeeld opgesê:  
 
 “This is the breast from which Isis suffered in the marsh of Khemmis when she 
  brought Shu and Tefnut into the world.  What she did for  [her breasts] was to  
  cast a spell with the iar-plant,  with a pod of the seneb-plant, with the part of 
   the rush,  with the [fibers of the inner part (ib)  of the rush],  in order  to drive 
   away the action of  a dead man,  or of a dead woman,  and so on.  Prepare this 
   in  the  form of a bandage  twisted  toward  the left  that shall  be set upon the  
  place of the action…” 
                                                                                    Ebers Papirus (811) (in Halioua & Ziskind 2005:79-81) 
 
Indien die bors reeds geaffekteer was,  was kalamynpap aanbeveel: 
  
 “Another remedy for a painful breast: calamine: 1;  bile of ox: 1;  flyspecks: 1; 
   ochre: 1.  Make  [this]  as one thing [that is,  a homogeneous mass or smooth 
  mixture].  Smear the breast with [it] for four days in a row.” 
                                                                             Ebers Papirus (810) (in Halioua & Ziskind 2005:81) 
 
Vandag word borsvoeding as een van die faktore wat risiko’s vir borskanker verminder,  
beskou.  Akshar (2012:28) meld dat daar toenemend in studies van mummies gevind word 
dat vroue in Egipte borskanker gehad het.  Die vraag ontstaan,  hoeveel van hierdie vroue 
met kanker het nie hulle eie babas geborsvoed nie?  Die kanse is seker nie groot dat hierdie 
vraag ooit deur navorsing beantwoord sal kan word nie. 
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‘n Kwessie wat egter wel moontlik deur navorsing opgeklaar kan word is naamlik die 
gebruik van bottelvoedings in antieke Egipte.  Stevens et al  (2009:35) meld dat 
voedingsflesse van klei sedert 2000 vC in babagraffies gevind is.  Hulle noem egter nie in 
watter lande nie.  Hulle lig wel uit dat daar aanvanklik gereken was hierdie houertjies was 
gebruik om olie in lampe te gooi.   Toe dit egter getoets was,  is daar gevind dat dit voorheen 
met die melk van diere gevul was (Stevens et al  2009:35).  Verder navorsing hieroor kan 
baie interessante gegewens aan die lig bring. 
 
9.7  KOMPLIKASIES 
 
Babas was gedurende die eerste paar ure en dae na geboorte deeglik geobserveer.  ‘n Reeks 
towerspreuke byvoorbeeld “To make a protection for a child on the day of its birth” is in 
mediese papiri te sien (Robins 1993:85).  Die sukses van die meerderheid towerspreuke het 
afgehang van hoe die baba met die kind Horus,  die seun van Isis,  identifiseer (Robins 
1993:86). 
 
Om waaksaam te wees en die baba met beskermende amulette te behang of omring,  het 
egter nie altyd die gewensde resultate opgelewer nie.  Antieke huise in Illahun  toon 
veelvuldige babagraffies langs die huise.  Sommige van die kissies was van papirusvesels 
geweef of dit was van gepleisterde lae papirus gemaak.  Hierdie babakissies was met 
amulette behang en versier (Halioua  & Ziskind 2005:75-6).          
 
Dit was die gebruik om op die dag van die geboorte ‘n voorspelling te maak of die baba 
gaan oorleef of nie (Robins 1993:85).  Sommige was gelei deur die kreun van die baba 
byvoorbeeld as hulle verlaagde spiertonus het,  of die posisie van die gesig was as 
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aanduiding gebruik.  As die steungeluid hoorbaar is of die gesig is na die grond gekeer,  dan 
kon die naasbestaandes,  volgens Ebers 839 (in Halioua  & Ziskind 2005:75-6 en 
Ghalioungui  1973:129),  reeds weet dat die baba dit nie gaan oorleef nie.  In die Ebers 
Papirus (838) word nog ‘n toets beskryf naamlik of die baba ny  of embi  sê.  Letterlik 
beteken ny  “ja” en as die baba dit sê sou hy leef;  embi (mby) beteken “nee” en die baba wat 
dit sê sou sterf (in Halioua  & Ziskind 2005:76;  Ghalioungui  1973:129;  Bardis 1966:234). 
 
Daar was natuurlik ook nog ander metodes om te bepaal wat die uitkoms van die saak sou 
wees.  Die plasenta (volgens die Egiptenare van optimum voedingswaarde),  fyngemaal en 
met die baba se melk gemeng en deur ‘n henu-vaas vir die baba gevoer,  was ‘n duidelike 
teken van wat die baba se toekoms vir hom of haar sou inhou.  Indien die baba dit opbring 
sou hy/sy beslis sterf.  As dit ingesluk word beteken dit die baba sou leef (Halioua  & Ziskind 
2005:76;  Ghalioungui  1973:129). 
 
9.7.1  Die premature babas 
 
Twee gebalsemde fetusse is in kissies in Tutankhamun  se graf gevind.  Daar word 
aangeneem dat dit sy kinders moes gewees het (Aldred 1971:22-3).  Bahn (1996:196) 
beskryf hulle as onderskeidelik van vyf (5) en nege (9) maande gestasie.  Hoeveel ure 
(indien enige) hulle gelewe het,  is nie bekend nie. Aangesien Tutankhamun  die koning was 
sou sy gesin toegang tot die beste geneeshere en hulpmiddels gehad het.  As slegs die 
premature baba dit nie oorleef het nie (geen abnormaliteite by die babas word vermeld nie) 
sou mens kon sê dit bevestig dat die Egiptenare nie geweet het hoe om premature babas 
effektief tot by ‘n ouderdom van 40 weke gestasie (sien 7.6 en 4.6.1.2.2),  in die lewe te hou 
nie.  Die voltydse baba is egter ook oorlede,  so gevolgtrekkings is dus onmoontlik.   
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Fig 112 Die twee fetusse uit Tutankhamen  se graf (Bahn 1996:196). 
 
Die moontlikheid dat hierdie ongelukkige gebeurtenisse steeds die nagevolge van 
ondertrouery van die 18de dinastie was,   kan nie total uitgesluit word nie.  Tutankhamun  
het op 18 jarige ouderdom,  kinderloos gesterf (Bahn 1996:196).  Dit beteken dus dat 
hierdie babas,  indien dit wel sy en Ankhensenpaaten  se kinders was,  op ‘n vroeë leeftyd 
verwek moes gewees het.  Daar is egter geen rede om te glo dat dit met die prematuriteit 
verband hou nie.  In die moderne samelewing word babas dikwels op ‘n vroeë ouderdom 
verwek en daar blyk geen verband met prematuriteit te wees nie. 
 
Premature babas,  alhoewel ‘n baie groot risiko vir vroeë sterfte,  was nie in Egipte 
verwaarloos nie.  Daar was spesifieke towerformules en besweringe net vir hulle 
byvoorbeeld die “Incantation for an unfortunate woman who delivered before term”: 
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“Greetings to you [the seven threads of linen],  by means of which Isis wove and 
 Nephthys spun a [large]  knot  of  divine  fabric composed of  seven knots.  You 
 shall be protected by it, O child! 
 
 [Henceforth] in good health,  such a thread of such [a goddess]...shall make you 
 healthy;  it  shall  make you sound;  it shall make every god,  every goddess pro- 
 pitious for you;  it shall strike down enemies, hostile creatures; it shall close the 
 mouth of anyone who wishes  you evil [?],  as  when the  mouth was closed,  as  
 when the mouths of the 117 asses  that were in the lake of  Dedes were sealed; 
 I know them, and so I know their names, but [the names] are not known of the  
 one who would wish to harm this child to the point of making it ill...”  
                                               Uit Berlin Papirus (3027) (in Halioua & Ziskind 2005:77-8) 
 
Volgens die Berlin Papirus (3027) (in Halioua & Ziskind 2005:78),  was hierdie beswering 
vier (4) maal opgesê oor veertig ronde pêrels,  sewe smaragstene,  sewe stukkies goud en 
sewe linnedrade deur die twee susters van die uterus,  naamlik Isis  en Nephthys,  geweef en 
gespin.  ‘n Amulet met sewe knope moes daarvan gemaak word en om die baba se nek 
gehang word om sy of haar liggaam te beskerm. 
 
9.7.2  Kongenitale afwykings 
 
Ons kennis oor afwykings spruit hoofsaaklik uit die studie van mummies en selfs dìt is maar 
gefragmenteerd.   Ander bronne van inligting is die skeletale oorblyfsels asook voorstellings 
in grafkelders en op ostraca (Nunn 2002:78).  Hierdie bronne bevestig duidelik dat 
afwykings wel voorgekom het,  maar die mediese papiri is doodstil oor die onderwerp.  
Nunn (2002:78) meen dit is waarskynlik omdat hulle geen behandeling vir hierdie 
toestande gehad het nie. 
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Desroches-Noblecourt (in Halioua  & Ziskind 2005:103) lewer kommentaar op die reaksie 
van ouers as hulle verneem het hulle baba het kongenitale afwykings.  Hy is van mening dat 
die teenwoordigheid van misvorming of vertraagdheid vanaf die eerste lewensjaar as ‘n 
teken van goddelike genade en geïnspireerde respek,  beskou was.  Hy meld die getuienis 
van Diodorus Siculus  met betrekking tot die verantwoordelikheid van ouers om alle 
kinders wat vir hulle gebore is,  te behou.  Guillemette Andreu  daarinteen (ook in Halioua  
& Ziskind 2005:103),  beskryf dit egter uit ‘n ander oogpunt:  
 
“handicapped,  malformed children were  abandoned;  considered to have been 
 rejected by the gods, these abnormal beings were compared to crooked timber 
 from which nothing could be made.” 
        Uit Andreu  se “Images de la vie quotidienne Égypte au temps des pharaons (18-23) 
                                                                                     (in Halioua & Ziskind 2005:103,224) 
 
Halioua en Ziskind (2005:103) noem ‘n voorbeeld van ‘n anenkefaliese mummie waarop 
die rug gekeer was,  maar dit kan nie as ‘n bewys vir verwaarlosing dien nie.  Anankefaliese 
babas is nie geestesvertraagd nie,  hulle het geen  prognose nie.  Die blote term beteken 
“sonder ‘n brein” gebore en so ‘n baba kan nie  oorleef nie.  Hierdie kind was dus 
waarskynlik nie verlaat omdat hy ‘n skandaal of gebrek gehad het nie,  maar omdat hy geen 
prognose gehad het nie.  Om die ander perspektief te ondersteun word daar in Halioua en 
Ziskind (2005:103) voorbeelde genoem van boggelrugkinders wat toegelaat was om tot 
volwassenheid te groei.  
 
Dit is onmoontlik om te bepaal watter van bogenoemde sienings die werklike gevoel van die 
antieke volk weerspieël.   Wat ons wel hieruit kan wysword is dat kongenitale afwykings ‘n 
werklikheid in antieke Egipte was.  Mummies van hidrokefale en verskeie spina bifida’s is 
gevind (Halioua en Ziskind 2005:110-12);  aanduidings van erge klompvoete (talipes) is 
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gevind (Nunn 2002:79);  blindheid word ook algemeen in die mediese papiri genoem (maar 
daar word skynbaar nêrens vermeld of dit kongenitaal was of later gedurende die lewe 
opgedoen was nie) (Halioua en Ziskind 2005:110-12).   
 
Aaanduidings van “dwarfism” is in bas-reliëfs,  beelde (Halioua & Ziskind 2005:104) en 
skeletale oorblyfsels (Nunn 2002:78) gevind maar die mediese papiri is ook oor hierdie 
afwyking,  doodstil (Nunn 2002:79).   
 
Nunn (2002:78) verwys na Dasen se lys van 207 voorstellings van dwergies uit antieke 
Egipte.  In die lig van die bespreking onder 6.3,  waar vroue en “gewone mense” baie kleiner 
as die koning uitgebeeld was,  ontstaan die vraag,  naamlik hoe was daar aangedui dat ‘n 
persoon ‘n dwerg was en nie net klein as gevolg van sy/haar rol of status in die samelewing 
nie?  Die antwoord lê in die achondroplastiese afmetings wat met “dwarfism” geassosieer 
word (Nunn 2002:78).  
 
Dwergies (nemu) in antieke Egipte het spesifieke verantwoordelikhede gehad.  Hulle was 
byvoorbeeld as lyfbediendes,  beskermhere van die klerekaste van die koninklike familie,   
toesighouers oor die werk van die goudsmede,  toesighouers oor die linne,  versorgers van 
die diere asook verskaffers van vermaak,  aangestel.  Uphill (1965:377) noem dat daar 
dwergies as wagte by die heb-sed  fees van koning Osorkon  was.  Sommige het hoë range 
beklee en spesiale begrafnisse ontvang.  Seneb  wat die toesighouer oor alle weefwerk in die 
paleis was en wat belangrike priesterampte beklee het,  is ‘n goeie voorbeeld van ‘n dwerg 
met hoë aansien (Nunn 200:78).   
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Fig 113 Seneb,  die dwerg,  met sy vrou en twee kinders 
Hierdie  voorstelling  is   van  sy  graf  in  Giza  afkomstig.  Dit  dateer  uit  die 4e  of  5e  dinastie van 
die Ou Koningkryk en is in die Kaïro Museum te siene (Nunn 2002:79;  Watterson 1991:3). 
 
Dwergies was dus goed geïntigreer in die Egiptiese samelewing en het somtyds 
benydenswaardige posisies beklee (Halioua & Ziskind 2005:104).  In die Kaïro museum is ‘n 
dwerg uitgebeeld wat ‘n kalsiet modelboot in die graf van Tutankhamum  instuur (Nunn 
2002:78).   
 
Nunn (2002:79) meld dat “dwarfism” skynbaar as ‘n goddelike manifestasie beskou was.  
Dit is ook opvallend dat Bes,  die populêre beskermgod,  as dwerg met sy achondroplasia 
uitgebeeld word.  Armour (1986:148)  verwys verder na ‘n hoofstuk in die “Book of the 
Dead” waar Mut  ook met dwergies geassosieer word.  Buiten “dwarfism” is daar egter ook 
ander abnormaliteite ondersoek.   
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Soos reeds onder 2.5.6.2.2 (bloedskande) genoem,  het Ruffer navorsing gedoen oor die 
patalogiese gevolge van ondertrouery gedurende die 18de dinastie en ook die Ptolemeuse 
tydperk.  Sy bevinding was dat daar geen fisiologiese patalogië aan hierdie verhoudings 
toegeskryf kon word nie.  Hy haal voorbeeld na voorbeeld aan van die fisieke gesondheid en 
intellektuele krag van die konings van daardie tyd.  ‘n Voorbeeld hiervan was Ahmose I,  die 
stigter van daardie dinastie,  wat met sy suster getroud was.  Hulle seun, Ahmenhotep I 
word as ‘n koning met vele suksesse en geboue met ongekende argitektuur op sy kerfstok, 
beskryf.  Vir ses-honderd jaar daarna het die mense nog eer aan hom bewys (Popenoe 
1923:429-439). 
 
Ruffer beskryf voorts (in Popenoe 1923:428-9) vir Tutmoses III,  met sy kat-oë,  as 
voorbeeld vir blakende gesondheid.  Hy word voorgehou as ‘n suksesvolle,  onverskrokke, 
skrander koning wat ‘n produk van vyf ononderbroke generasies van ondertrouery was 
(Popenoe 1923:429).  Eerstens was sy ouers egter nie bloedverwante nie.  Sy vader, 
Tutmoses II  was Hatshepsut  se half-broer,  maar Hatshepsut  was nie sy moeder nie.  Sy 
moeder was ‘n onbekende minnares van Tutmoses II.  Daar was skynbaar wel meisies wat 
met hul half-broers getroud was in sy pa se geskiedenis.   Tweedens gee Popenoe 
(1923:428-9) geen verdere verduideliking van die aard van die “kat-oë”  nie.  Of dit verwys 
na “wakker” oë en of dit verwys na ‘n spleetvormige pupil,  kan nie uit Popenoe afgelei word 
nie.  Laasgenoemde geval sou beslis in moderne mediese wetenskap as ‘n abnormaliteit 
beskou word. 
 
Doktor Ruffer hou egter vol: 
 
"The  characteristics  of  the  XVIII dynasty  were  . . . tireless  energy, 
which enabled Egypt to resist its foreign foes,  to carry  the  Egyptian 
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flag  abroad,  and  to  establish  wise  government at  home;  and  an 
enlightened taste for the fine arts, most forcibly shown in the artistic 
reforms of Akhnaton.   
 
In these  nine  generations,  issued  from consanguineous marriages,      
there  is  no  diminution of mental force.  The energy  characteristic  
of Ahmose I  is found 200 years afterward in Akhnaton,  used,  it  is  
true,  for different objects and higher ideals,  but as intense in 1375-
1358 as it was in 1580-1557 [B. C.]." 
                                                                    Ruffer (in Popenoe 1923:428-9) 
 
Livingstone (in Bixler 1982:265) is ook van mening dat die meerderheid kinders uit 
bloedverwante huwelike normaal sal wees.  Hy noem dat die ander spontaan sou aborteer 
of op ‘n vroeë ouderdom sou sterf.  Dit bevestig Ruffer se argument dat indien daar wel 
swakhede sou voorkom,  dit deur ondertrouery drasties vererger sou word.  In daardie 
gevalle sou die abnormaliteite só grotesk wees dat natuurlike miskrame tot gevolg sou wees. 
 
Bixler (1982:272) stem ook saam dat die kinders uit genoemde huwelike meestal normaal 
was.  Sy rede verskil egter.  Hy is van mening dat daar nie werklike seksuele verhoudings 
tussen bloedverwante was nie en dat die kinders uit daardie huwelike verwek,  nie deur vol 
bloedverwante verwek is nie. 
   
Popenoe (1923:429) meld dat onvrugbaarheid een van die euwels is wat aan ondertrouery 
toegeskryf word.  Hy lig egter uit dat daar nie genoegsame inligting beskikbaar is om ‘n 
sinvolle vergelyking tussen die lede van die agtiende dinastie en ander lede van die 
gemeenskap gedurende daardie tydperk,  te maak nie. 
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‘n Ander fenomeen wat aan ondertrouery toegeskryf word,  is ‘n kort lewensduurte.  Tydens 
Popenoe en Ruffer se tyd (voor 1923) was daar nie inligting beskikbaar oor die algemene 
lewensverwagting in Egipte nie,  maar wèl oor die manlike heersers van Egipte.  Agt van die 
heersers uit die 18de dinastie het ‘n gemiddelde ouderdom van 44 jaar bereik (volgens 
Popenoe [1923:29] is dit nie sleg vir ‘n militêre regeerder wat aan die destydse spannings 
blootgestel was nie),  en die gemiddeld uit die Ptolemeuse tydperk was 64 jaar. 
 
Daar is skynbaar geen bewyse dat die heersers uit bloedverwante huwelike se fisiese 
afmeting en eienskappe,  volgens hulle mummies,  enige abnormaliteite toon nie.  
 
 "There  is  no evidence to show that idiocy,  deaf-mutism, or other    
  diseases  generally  attributed  to  consanguineous marriage ever     
  occurred  among the  members  of  this  dynasty,  and  as  far  as  
  can be ascertained from mummified bodies,   masks  and statues,   
  the  features of  both men and women were  fine,  distinguished   
  and handsome." 
                                                                        Ruffer (in Popenoe 1923:429) 
 
Popenoe (1923:31) ondersteun Ruffer as hy opsom dat beide vroue en mans wat uit 
bloedverwante huwelike kom,  ewe sterk,  intelligent,  vaardig en boos was.  Daar was beslis 
rumatiek en oorgewig wat in die families voorgekom het,  maar hy hou vol dat oorgewig 
voorgekom het lank voor bloedverwante huwelike op die toneel verskyn het. 
 
Popenoe (1923:431-3) is van mening dat sterk eienskappe deur ondertrouery versterk 
word.  Die teendeel is egter,  volgens hom,  ook waar.  Waar daar latente swakhede soos 
swaksinnigheid was,  het die ondertrouery dit aan die lig gebring en dit het dan die 
bloedverwante verhoudings ‘n slegte reputasie gegee.  Die vraag wat na sy mening aan ‘n 
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paartjie wat wil trou,  gevra moet word,  is nie of hulle verwant is nie,  maar eerder of hulle 
oor die regte,  gesogde eienskappe beskik. 
 
Sommige kundiges voel dat die besonder lang koppe,  die dun lang bene met ‘n opgeswelde 
buik en die groot aterstewe wat te siene is in voorstellings uit Akenaten IV  se tyd,  ook 
kongenitale afwykings was;  en wel toe te skryf aan die ondertrouery en bloedskande van 
daardie tye.  Ikram (2010:103) noem dat verskeie kundiges dit as ‘n siektetoestand beskou. 
“Froelich-sindroom” word voorgestel maar Ikram (2010:103) is van mening dat dit wat 
bekend is aangaande Akhenaten,  nie 100% by daardie sindroom se tekens en simptome 
inpas nie. 
 
 
9.8  TEN SLOTTE 
 
In Egipte sou ‘n neonaat ten alle koste,  deur middel van rituele,  besweringe en amulette,  
onder die beskerming van die gode geplaas word.  So ‘n babatjie sou heel waarskynlik deur 
borsvoeding gevoed word,  maar hierdie voeding kon deur middel van sy/haar moeder of 
wel ‘n soogmoeder geskied. 
 
Alle sorg en hantering van die neonaat was vanuit ‘n oogpunt van moontlike gevaar wat 
afgeweer moes word,  beskryf.  Rituele en alledaagse hantering in samewerking met 
amulette,  besweringe en towerformules het alles simboliese waarde ingehou vir 
beskerming in hierdie lewe.  Hierdie selfde rituele het weer uitdrukking gekry in rituele en 
handelinge rondom die dood.  In laasgenoemde geval was dit om beskerming in die lewe 
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hierna te verseker.  Dit blyk of beskerming teen gevare alles-oorheersend in die Egiptiese 
denke was.   
 
Die Berlin Papirus (Halioua  & Ziskind 2005:88),  estcar papirus  en ook die Ebers papirus,  
het lig gewerp op die fisiese aspekte soos die geboorteproses,  die reiniging,  die sorg van die 
neonaat,  die hantering van die naelstring en die beraming van die kind se 
lewensvatbaarheid (Ghalioungui  1973:116).   
 
In hierdie hoofstuk is egter ook na die aspekte met simboliese waarde gekyk,  byvoorbeeld 
na besweringe,  knope,  towerstawwe,  amulette en die sogenaamde ”oracular amuletic 
decrees”,  as magiese beskermingsmaatreëls. 
 
Verder is gevind dat name van kardinale belang was.  Die baba moes so gou moontlik na 
geboorte ‘n naam kry vir ingeval hy sou sterf.  Vir ‘n persoon sonder ‘n naam was daar geen 
hoop op ‘n hiernamaals nie.  Besnyding was nie op babas gedoen nie.    Onder voeding van 
die baba,  het die waarde van die borsmelk per se weer eens duidelik uitgestaan.  ‘n 
Interessante bespreking oor die gebrek aan seksuele simboliek wat daar aan die vroulike 
bors in antieke Egipte geheg was,  is gevoer.  Komplikasies en kongenitale afwykings het wel 
in Egipte voorgekom.  Dit blyk egter nie of babas met ‘n afwyking oor die algemeen deur die 
samelewing verwerp was nie.  Ten slotte is die werklikheid van ‘n baie hoë neonatale 
sterftesyfer in hierdie hoofstuk weer eens uitgelig.   
 
In die volgende hoofstuk word die belang van hierdie studie naamlik,  oor swangerskap en 
baring in antieke Egipte,  bespreek. 
***** 
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HOOFSTUK 10 
 
GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 
 
In hoofstuk 1 van hierdie studie is daar onder andere uiteengesit hoe en waarom hierdie 
studie onderneem is.  In die daaropvolgende hoofstukke is verslag gedoen van wat gevind is.  
En nou in hierdie slothoofstuk word daar saamgevat wat bereik is en wat nie bereik kon 
word nie,  watter nut hierdie studie vir die akademiese wêreld inhou en watter voorstelle 
vir verdere navorsing oorweeg kan word. 
 
10.1  DIE PROBLEEM-  EN DOELSTELLING 
 
Die probleem dat belangrike betekenisse verlore geraak het omdat die meerderheid 
inligting oor swangerskap en baring in antieke Egipte in die verlede oor die hoof gesien was 
(Creswell & Plano 2007:95) of dat dit vanuit ‘n manlike perspektief geïnterpreteer was 
(Roth 1992:143-144),  is aangespreek.  Die doel van die studie was om uit die bestaande 
poel van kennis,  deur middel van deduksie,  sinnige gevolgtrekkings en ‘n boeiende 
prentjie van swangerskap en baring saam te stel. 
 
10.2  METODOLOGIE GEVOLG 
 
Ten einde swangerskap en baring in antieke Egipte te ondersoek en bogenoemde 
doelstelling te bereik,  is daar van ‘n kwalitatiewe studie gebruik gemaak en wel histories-
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argeologiese navorsing met raakpunte in verskeie ander velde soos ikonografie,  
vrouestudies,  astronomie,  ensovoorts. 
 
Binford (1964:427-441) se  “Theory of probability sampling” is aangepas en die “bestaande 
poel van kennis” oor antieke Egipte was as populasie vir die studie gebruik.  Hierdie poel 
van kennis was met behulp van gestratifiseerde steekproefneming opgedeel in 
ondersoekbare “steekproef-eenhede”.  Die volgende eenhede was geïdentifiseer. 
 
“STEEKPROEF-EENHEID” 
Die Pantheon 
Godsdienstige gebruike en mitologie 
Plekke van aanbidding 
Godsdienstige geskrifte 
Seksuele gedrag van die gode 
Seksuele gedrag van die mense 
Monotheïsme 
Feeste en daaglikse rituele 
Sterfte- en begrafnisrituele 
Piramides 
Stricker se navorsing “De Geboorte van Horus” 
Algemene lewenswyse van die antieke Egiptenare 
Towerspreuke en amulette 
Geboortestene en ander “gereedskap” 
Kanopiese organe 
Verwysings na swangerskaps– en 
baringsterminologie  
Tabel 7  “Steekproef-eenhede” wat vir hierdie navorsing gebruik was 
 
Elkeen van bogenoemde eenhede was so volledig moontlik ondersoek ten einde die grootste 
moontlike verband met swangerskap en baring te bestudeer.  
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10.3  BELANG VAN DIE STUDIE 
 
Ten spyte van veelvuldige geskrifte,  monumente en artefakte is ‘n studie van antieke Egipte 
steeds ‘n uitdaging omdat ons steeds net stukkies uit die verlede het.  Gekonstrueerde 
realiteit van Egipte is gebaseer op die beperkte hoeveelheid “bewyse” wat oorleef het,  en wel 
deur subjektiewe filters verwerk.  Beausang (in Wegner 2010:127) is van mening dat 
studies oor kindergeboorte in Egiptiese argeologie,  en argeologie oor die algemeen,  baie 
beperk is.  In hierdie studie is lig op hierdie onderwerp gewerp en vàn die belangrike 
betekenisse wat verlore geraak het in die manlike neerskryf en interpretasie van inligting,  
is herwin.  ‘n Boeiende 3D-prentjie oor hoe swangerskap en baring werklik in antieke 
Egipte “gelyk” het,  het ontvou.   
 
Vrugbaarheid en swangerskap was vir die antieke Egiptiese man en vrou van 
allesoorheersende belang.  ‘n Vroulike studie van hierdie gebeure was dus uiters relevant en 
belangrik ten einde ‘n vollediger begrip van die antieke Egiptiese denke rondom hierdie 
kwessies te probeer verkry.  Die waarde van hierdie studie lê nie net in nuwe kennis wat 
verkry is nie maar in die plasing van bestaande kennis in die korrekte konteks. 
 
Renggli (2002:3) en verskeie ander kundiges wat verskillende kulture bestudeer en met 
antieke Egipte vergelyk het,  is van mening dat die teologie van antieke Egipte ‘n baie groot 
invloed op die denke van alle latere bevolkingsgroepe gelaat het.  Om hulle teologie dus 
beter te verstaan dra met ander woorde by tot ‘n beter begrip van ander volke. 
 
In hierdie studie is daar ook verskeie geleenthede vir verdere navorsing geïdentifiseer wat 
tot ‘n selfs duideliker prentjie van die antieke Egiptenare kan lei. 
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10.3.1  Bydrae van hierdie studie in terme van “nuwe” kennis. 
 
Alhoewel die doel van hierdie studie nie was om nuwe kennis te genereer nie,  maar eerder 
om uit die bestaande poel van kennis ‘n legkaart oor swangerskap en baring in antieke 
Egipte te bou,  was die ontdekking van nuwe kennis onafwendbaar.  Met diè dat feite 
aangaande swangerskap nou in ‘n uitgebreide konteks geplaas kon word,  raak die 
“prentjie” wat te voorskyn kom al hoe helderder.  Betekenisse wat voorheen oor die hoof 
gesien was,  kon nou in perspektief geplaas en geevalueer word. 
 
10.3.1.1  Voorbeelde van nuwe inligting ontdek: 
Daar is ongeveer 30 verskillende teorië opgemerk oor die werklike betekenis van die 
piramide.  Tog was daar nie een enkele teorie vermeld wat die piramides aan die oer-
heuwel sowel as die vroulike mons pubis  verbind nie.  In die lig van die inligting in hierdie 
studie gevind,  is dit egter ‘n moontlikheid wat baie sterk oorweeg behoort te word.     
 
In hierdie studie is daar gevind dat ‘n piramide vir die antieke Egiptenare ‘n “mons pubis” 
(“pubic mountain”) van klip was,  waaragter die afgestorwe koning homself in die “uterus” 
bevind het (in die onderwêreld),  gereed om wedergebore te word nie (Mendelssohn  
1974:28, 77, 150-153).  Hierdie pubiese heuwel was verteenwoordigend van die oer-
heuwel waarop die wêreld tot stand gekom het.  Met hierdie nuwe insae in gedagte,  val 
daar ook nuwe en duideliker betekenisse oor die ben-ben  steen (Gary & Talcott 2006:64) 
en die ontwerp van piramides per se,  in plek.  Die verskynsel dat die grafkamer van die 
koning in effek onder  die grondoppervlak gebou was (Mendelssohn  1974:27-28),  omdat 
dit die reis van die koning in die onderwêreld simboliseer,  is een van die interessante feite 
wat so na vore tree.  Vele ander interessanthede is in hoofstuk 4 bespreek. 
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‘n Verdere brokkie “nuwe” kennis wat oorweeg behoort te word is rondom die simboliek 
verbonde aan Apophis.  Alle bronne verwys na Apophis,  die slang wat soggens deur Re  
oorwin moes word ten einde gebore te kon word,  as die naelstring wat geknip moes word.  
In hierdie studie is daar voorgestel dat Apophis  moontlik nie die naelstring verteenwoordig 
nie maar wel die amniotiese membrane (vrugwatersak) wat gebreek moes word.  Verskeie 
redes is as argument aangebied onder andere dat slange elders ook membrane voorstel en 
ook dat Egiptiese vroedvroue die naelstring geknip het lank nadat die baba reeds gebore 
was (Ghalioungui  1973:116).  ‘n Naelstring hoef nie geknip te word ten einde vir ‘n baba 
om gebore te word nie;  baba en plasenta kan nog vir ure na die geboorte verenig wees 
sonder noemenswaardige gevolge.  ‘n Baba kan egter nie gebore word sonder dat die 
vrugwatersak breek en daardie baba sy/haar eerste asemteug kan neem nie. 
 
Laastens (maar nie die minste) is daar ‘n interessante ontdekking gemaak oor die 
ooreenkoms tussen die werk van die gode Khnum  en Anubis.  Dit is waarskynlik algemene 
kennis dat Khnum die ramkop-god is wat die baba op die pottebakkerswiel vorm;  die een 
wat ook die baba se ka (“lewensenergie”) gevorm het (Thomas 1986:12).  Verder is dit ook 
waarskynlik algemene kennis dat Anubis  die jakkalskop-god is wat diens gedoen het 
tydens mummifikasie.  Dit was essensieel dat die afgestorwene se liggaam in takt moes wees 
vir wedergeboorte (Sterling  2007:1;  Bryant & Peck 2007:13;  Tomorad  2009:13) en 
Anubis het dit verseker.  Wat egter in hierdie navorsing opgemerk is,  is die merkwaardige 
ooreenkoms tussen die “werk” wat hierdie twee gode verrig.  Khnum vorm die baba se 
ledemate en kry hom/haar “gereed” vir die geboorte.  Anubis sit die ledemate van die 
afgestorwene weer aanmekaar en kry dit gereed vir wedergeboorte.  Khnum  vorm die baba 
se “ka” en Anubis herenig die “ka” weer met die afgestorwene se liggaam.  Die nuwe insig 
lewer 'n groot bydra tot die verstaan van die rol en funksie van hierdie twee gode. 
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10.4  UITDAGINGS ONDERVIND 
 
Verskeie algemene uitdagings is ondervind soos beperkte tyd en fondse en taalbeperkinge 
maar dit is met redelike sukses oorkom.  Wat van groter belang is,  is dat dit  moeilik is om 
vroue te plaas in ‘n sisteem wat ons self nog nie ten volle begryp nie (Robins 1993:11).  Die 
uitdagings van so ‘n ondersoek was veelvuldig,  maar sinvolle gevolgtrekkings kon tòg 
gemaak word en ‘n duidelike (alhoewel onvolledige) en interessante prentjie van die lewens 
van swanger vroue in antieke Egipte het te voorskyn gekom.  
 
Die twee grootste uitdagings in ‘n argeologiese studie oor vroue is die aard van die 
bronmateriaal en die belangstellings,  voor-oordele (Robins 1993:12) en lewensbeskouings 
van die navorsers (Cogeanu  2012:34).  Bronmateriaal vir enige studie oor antieke Egipte  
word ingedeel in drie tipes bronne:  argeologiese,  geskrewe en verteenwoordigende 
bronne.  Al drie het hulle ingeboude vooroordele en leemtes wat oorkom moet word voor 
die materiaal sinvol gebruik kan word (Robins 1993:12).   
 
Die vraag bly:  hoe moontlik is dit egter om ‘n mens se vooroordele en lewensbeskouing te 
“oorkom”?  Cogeanu  (2012:34) bespreek die totaal verskilende lewensbeskouings wat 
mense het.  Hy haal Codoban aan en die hele bespreking laat mens wonder watter 
persentasie van die “werklike” lewensbeskouing van die antieke Egiptenare,  deur die jare 
deur navorsers vasgevang is.  Die “semiological paradigm” wat Cogeanu (2012:34, 38) 
beskryf klink vir ‘n Westerse persoon so “anders” dat mens wonder hoe jy enige konsep 
binne ‘n “vreemde” lewensbeskouing,  juis kan weergee. 
 
 “Within the current,  semiological paradigm,  the world  is conceptualised as a  
  signifying  surface in  which  ‘the data of  the real are simultaneously essence  
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  and appearance,  all is both original and copy,  substance and surface’  ”    
                                                                                                            Codoban (in Cogeanu  2012:34) 
 
Vooroordele en lewensbeskouings is egter nie die enigste uitdagings waarmee mens  in ‘n 
studie van swangerskap en baring in antieke Egipte gekonfronteer word nie.  Die “bewys” 
self hou ook uitdagings in. 
 
10.4.1  Argeologiese “bewyse” 
 
Volgens die Encarta elektroniese woordeboek is argeologie die studie van antieke kulture 
deur die ondersoek van materiële oorblyfsels soos geboue,  grafte,  gereedskap en ander 
artefakte wat gewoonlik uit die grond uit opgegrawe word.  Die uitdagings wat 
argeologiese faktore vir hierdie studie gebied het,  word vervolging kortliks uitgelig. 
 
10.4.1.1  Die aard van argeologiese “bewyse" 
Aangesien studente in argeologie bestudeer wat “oorgebly het”,  begin mens die studie 
alreeds met leemtes.  Die blote gedagte aan “oorgebly” impliseer dat daar soveel “bewyse” en 
kennis verlore gegaan het.  Aanvanklik was argeologiese ontdekkings deur grafrowers 
gevind (Renggli  2002:5) wat alles vernietig het waarin hulle nie belanggestel het nie.  Met 
die koms van Flinders Petrie is meer wetenskaplike metodes van uitgrawe geimplementeer 
(Robins 1993:12).  Dit was egter steeds teen die einde van die 19de eeu toe die persone wat 
navorsing gedoen het nie veel belanggestel het in navorsing oor vroue nie.  Dit beteken dat 
hulle,  ten spyte van verbeterde en meer wetenskaplike metodes,  onwetend van die bewyse 
kon vernietig of geïgnoreer het.  Die vrae wat gevra word verander met elke generasie.  En 
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die probleem is dat ‘n area wat reeds uitgegrawe is,  onherstelbaar vernietig is en daardie 
inligting (as dit nie reeds iewers vasgelê is nie),  is dan vir ewig verlore (Robins 1993:12).    
 
Ikram (2010:40-41) beskryf ook ander faktore wat die argeologiese bewyse drasties 
beïnvloed het.  Sy beskryf ‘n tydperk van “Egiptomania” en sy vergelyk dit met ‘n goud-
stormloop.  Party van die ondernemings was wetenskaplik van aard maar die meerderheid 
was gemoeid met omkopery en geldgierigheid.  Ryk toeriste het soveel moontlik van die 
oudhede probeer bekom en in die proses is grafte geplunder en beelhouwerk beskadig.  
Grootskaalse mededinging wat voorwendsels,  geweld,  omkopery,  geheimsinnigheid en 
onderduimsheid ingesluit het,  het voorgekom.  Plofstof is selfs in sommige gevalle gebruik 
om die ingange tot grafte of tempels oop te kry (Ikram 2010:40-41).  Groot skade is met 
ander woorde aan belangrike argeologiese bewyse gedoen en dit is vir ewig vir die nageslag 
verlore. 
 
10.4.1.2  Egipte se geografie 
Die geografiese eienaardighede van Egipte,  byvoorbeeld die hoë watertafel maak 
uitgrawings in sekere dele baie moeilik en duur.  Die bietjie wat ons weet van Egiptiese 
nedersettings is te danke aan die feit dat uitgrawings in die woestynareas relatief maklik 
gedoen kon word en aanduidings van hulle lewe daar gevind kon word.  Dit sê egter nie dat 
antieke Egiptenare slegs in woestynareas hulle huise gebou het nie.  Uitgrawings in die 
ander dele is net bykans onmoontlik (Robins 1993:12).  
 
10.4.2  Geskrewe materiaal 
 
Ons kennis oor antieke Egipte  is alreeds  die som  van ‘n  klomp fragmente  uit  verskillende  
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tydperke (Ikram 2010:115);  daarby kom nog verdere uitdagings gekoppel aan die 
geskrewe material self.  Een van hierdie uitdagings stam uit die oorspronklike doel 
waarvoor geskrewe dokumente in Egipte saamgestel was,  naamlik om die ideaal voor te stel 
(Robins 1993:13-14;  Ikram 2010:58).  Dit gee wel ‘n idee van wat hulle as ideaal en perfek 
beskou het en waarna hulle gestreef het,  maar werklike weergawes ontbreek dikwels.   
 
Die Egiptenare het skryf as ‘n heilige aktiwiteit beskou.  Dit was gevul met towerkrag (Pinch 
1994:16).  Volgens die Egiptoloog Kara Cooney (14 Desember 2012),  het die antieke 
Egiptenare geglo dat as hulle iets geteken of geskryf het,  dit werklikheid kon en sou word.  
Geskrewe materiaal bly dus deurgans op die vlak van wat hulle as ideaal beskou het.  
Dodson (2006:189)  en Ikram (2010:221) stem hiermee saam.  Dit beteken met ander 
woorde dat as iets in ‘n skets of woorde uitgebeeld was,  dit nie noodwendig die realiteit 
voorstel nie maar wel die ideaal. 
 
Verder moet daar ook onthou word dat self historici,  soos Herodotus,  wat ongeveer twee 
duisend vyf honderd jaar gelede geskryf het,  wel geskryf het oor dinge wat tóé reeds 
minstens twee duisend vyf honderd jaar oud moes gewees het.  En sy bronne was 
waarskynlik hoofsaaklik mondelikse weergawes wat van geslag tot geslag oorgedra was 
(Wilson  2012:31).  Hy het met ander woorde net so min geweet wat die werklike toedrag 
van sake was,  as teenwoordige navorsers. 
 
10.4.2.1  Die “outeurs” 
Ten spyte van soveel Egiptiese geskrifte het die antieke Egiptiese bevolking ‘n baie lae 
geletterdheidsyfer gehad (Ikram 2010:224).  ‘n Maksimum van een persent (1%) van die 
land se bevolking was geletterd in daardie dae (Robins 1993:13) en dit was hoofsaaklik die 
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skrywers wat die land met sy burokratiese sisteem beheer het.  Die res van die land was 
ongeletterd en dus nie binne die vermoë om enige geskrewe dokumente te produseer nie.  
Robins (1993:12) was in 1993 van mening dat daar tot dusver nog nie ‘n enkele dokument 
gevind is waarvan daar onteenseglik gesê kan word,  dit is deur ‘n vrou geproduseer nie.     
 
Ikram (2010:224) stem saam dat meer mans as vroue kon lees maar sy meen dat vroue uit 
hoër klasse wel moes kon lees om hulle besighede en landgoede te kon bestuur.  Sy meld 
gevalle waar begrafnisgeskrifte van vroue uit verskillende klasse gevind is en dit dui vir 
haar aan dat daardie persoon self ook moes kon lees en skryf en dat hulle beplan het om in 
die hiernamaals voort te gaan met lees en skryf.  Ikram (2010:224) meld ook dat alledaagse 
notas gevind is wat mans uit die werkersklas vir hulle vroue tuis geskryf het.  So het 
Neferhotep  sy vrou per nota versoek vir brood en bone vir middag-ete (Ikram 2010:224).  
Wat Ikram sê maak wel sin maar haar argument is nie een honderd present waterdig nie.  
Daar bestaan nog altyd die moontlikheid dat vroue iemand gekry het om hulle 
begrafnisgeskrifte saam te stel en dat die mans notas aan hulle vroue gestuur het omdat 
hulle geweet het daar is iemand tuis wat dit vir die vrou sou kon lees. 
 
Die gevolgtrekkings wat ons uit bogenoemde bespreking maak is dat daar wel ‘n kans is dat 
sommige Egiptiese vroue kon lees maar dat dit beslis uitsonderlike gevalle was.  Geskrewe 
dokumente wat ons uit die antieke tye het,  was nie oor die algemeen deur vroue 
voortgebring nie - selfs nie die liefdesgedigte wat skynbaar deur ‘n meisie aan haar geliefde 
geskryf is nie (Watterson 1991:10).  Daar kan dus met redelike sekerheid aangeneem word 
dat bykans elke geskrewe dokument sy eie ingeboude voor-oordeel ingehou het.  Dit is deur 
‘n baie klein,  vername groep,  hoofsaaklik manlik van aard,  geproduseer en kan dus nie 
verteenwoordigend van die hele bevolking wees nie (Robins 1993:13).  In ‘n gemeenskap 
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waar die rol van vroue was om in die huis te wees,  het die kundiges nie opgemerk dat daar 
geen melding gemaak word oor die rol van vroue in die openbare lewe nie (Robins 
1993:15). 
 
10.4.2.2  Die “studente”  
Net soos ons gevind het dat die outeurs van antieke Egiptiese dokumente hulle eie 
vooropgestelde idees,  tradisies en motiewe gehad het,  net so het die moderne studente, 
navorsers en kundiges ook hulle eie voor-opgestelde idees,  tradisies en motiewe.  Hulle dra, 
waarskynlik onbewustelik,  met hulle saam ‘n stel van aannames wat ingebed lê in hulle eie 
lewensbeskouing (Robins 1993:14-15). 
 
Kundiges wat byvoorbeeld skryf oor vroue se kleredrag,  juwele en grimering in antieke 
Egipte,  gebruik as hulle,  waarskynlik onbewuste,  vertrekpunt dat juwele en grimering 
grotendeels deel van die vroue se terrein is.  (Dit spruit uit hulle eie samelewing waarin 
hulle grootgemaak is.)  In antieke Egipte was juwele en grimering byvoorbeeld glad nie 
noodwendig gekoppel aan vroue nie;  mans het net soveel juwele en grimering gedra as 
vroue (indien nie meer nie) (Robins 1993:15). 
 
Nog ‘n area waar voorafopgestelde waardes gedemonstreer word is diè van vader-dogter 
huwelike in Egipte.  In ‘n samelewing waar daar so ‘n vooroordeel teenoor bloedskande in 
die kultuur ingebed lê,  is dit moeilik om te erken dat die huwelike in antieke Egipte 
werklike huwelike was.  Die huwelike word dan dikwels verduidelik as ‘n maatreël om 
status aan die koning se dogter te verleen of dat die dogter in die plek van haar moeder 
opgetree het (Middleton 1962:604) of iets soortgelyk.  Dit is omdat dit net te ondenkbaar is 
dat daar ‘n werklike, aanvaarbare seksuele verhouding tussen die koning en sy dogter sou 
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bestaan het.  Intussen het ons geen idee oor hoe die Egiptenare oor seks tussen ‘n koning en 
sy dogters gevoel het nie (Robins 1993:15). 
   
Dan is daar nog altyd die aspek waarteen Gardiner (1961:3) waarsku,  naamlik dat 
studente moontlik ‘n klein korreltjie waarheid kan neem en dit in ‘n oordrewe of verwronge 
wyse kan voorstel. 
 
Gewone oordeelsfoute kan ook maklik begaan word.  Mackenzie (2007:12) en Charrié-
Duhaut et al (2007:957) skryf byvoorbeeld van vlesse wat vir ongeveer ‘n honderd jaar in 
die Louvre  museum gestaan het met ‘n etiket van “Canopic  jars” terwyl dit nooit kanopiese  
flesse was nie.  Onlangse toetse,  deur Jacques Connan en sy span van Strasbourg 
Universiteit in Frankryk,  het skynbaar getoon dat dit eintlik vir kosmetiese middels gebruik 
was. 
 
Verder is daar die aspek dat as ‘n moderne student wat opreg en doelgerig gefokus op 
sy/haar navorsing is,  iets neergepen het,  dan word dit as ‘n kredietwaardige feit beskou.  So 
bestaan daar dan die moontlikheid dat ons “op mekaar se foute” kan voortbou.  Hier kan ek 
die name van twee kredietwaardige kundiges noem wat soortgelyke voorstellings totaal 
verskillend identifiseer.  Bruno Stricker se bespreking van Fig 60 (Sticker 1963:39) verskil 
hemelsbreed van Patrick (1978:42) se bespreking van Fig 114 terwyl die simbole identies is. 
 
Patrick (1978:42) verduidelik aangaande hierdie voorstelling dat Re  blykbaar vir Seth as sy 
opvolger wou hê omdat Seth die meeste outoriteit gehad het.  Die meeste gode was egter ten 
gunste van Horus.  Re  het toe van die debat onttrek in ‘n baie slegte bui.  Die godin,  Hathor,  
wou hom opbeur en het ‘n ontkleedans vir hom in sy somerhuisie uitgevoer .  Dit het hom 
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opgebeur en hy het teruggekeer na die vergadering (Patrick 1978:42).  Daar word egter 
niks gesê in verband met die simbole in hierdie tekening nie.  Stricker sou wel hierdie 
voorstelling anders verduidelik. 
                      
Fig  114  Hathor besig met ‘n ontkleedans voor Re  (Patrick 1978:42) 
               Die simbole vir die vroulike voortplantingsorgane deur Stricker uitgelig,  is duidelik sigbaar. 
 
Die vraag wat ontstaan is:  As die oorspronklike skilder van hierdie voorstelling vandag 
langs ons kon staan en verduidelik wat hy hiermee bedoel het,  sou dit ooreenkom met die 
huidige interpretasies? 
 
10.4.2.3  Die vertaling 
Moderne navorsers is aangewese op die gebruik van materiaal wat reeds vertaal is.  ‘n Klein 
nuanse in die vertaling kan ‘n baie groot verskil aan die werklike betekenis maak.  So ‘n 
onduidelikheid is opgemerk met betrekking tot die Egiptenare se kennis van wat werklik 
tydens die 1ste stadium van baring ontsluit.  In die onderstaande aanhaling praat dit van die 
“lippe van die vroulike orgaan”.  Wat hulle as die “vroulike orgaan” beskou het was van 
kardinale belang.  Was dit die uterus of was dit die vagina?  Uit Stricker se werk het ons 
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reeds gesien dat die vagina nie vir hulle van kardinale belang geag was nie,  maar let op die 
verskil in vertalings en hoe verwarrend dit kan wees:  
 
“Fear Khnum, pregnant women, [you] who have passed your term,  for it  is he,  
 Shu, the god of birth,  who opens up the lips of the feminine organ and, in the 
 guise of Amun, brings about birth”.  
               Aangehaal in Desroches-Noblecourt se La Femme au temps des Pharaons (464) 
                                                                                              (in Halioua  & Ziskind 2005:74) 
 
Hierdie selfde aanhaling kom in Ritner (1984:210, 215) voor maar hier word “vagina” in 
die plek van “the female organ” genoem.  Hierdie verskil het verrykende implikasies.  In die 
geval van “opening the lips of the female organ” skep dit die indruk dat Egiptenare van die 
ontsluiting van die serviks bewus was.  In die geval van “opening the lips of the vagina” blyk 
dit dat hulle gedink het dit is die vagina self wat ontsluit en nie die mond van die uterus nie.   
 
10.4.2.4  Die Egiptiese wêreldbeskouing 
Geskrifte op monumente,  byvoorbeeld diè op tempels en die mure van grafkamers,  was 
gewoonlik volgens tradisionele modelle saamgestel.  Die komponente moes aanpas by die 
Egiptiese wêreldbeskouing en ideale en kan,  volgens Robins (1993:14),  nie net so “at face 
value” gelees word nie.  Robins (1993:14) is van mening dat die outobiografië van 
ampsdraers stereotipies is.  Ons weet dus duidelik wat hulle as die ideaal beskou het,  maar 
weet baie min van die werklike persoon agter die outobiografie.  Dan was daar ook die feit 
dat outobiografië nie vir vroue geskryf was nie.  Vir hulle het ons dus nie eers die “ideale” 
standaard van gedrag in antieke Egipte nie (Robins 1993:14).   
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Mendelssohn  (1974:77) stem ook saam dat dit bykans onmoontlik is om die Egiptiese 
wêreldbeskouing van 5 000 jaar gelede te re-konstrueer. 
 
10.4.2.5  Gebrek aan self-ondersoek en self-uiting in geskrewe materiaal  
Die antieke Egiptenare het nie ‘n tradisie van self-uiting of self-ondersoek gehad nie;  in elk 
geval nie in hulle geskrewe materiaal nie.  Geen vorm van persoonlike “nota-boek” of 
dagboek is ooit gevind nie.   Dit is dus baie moeilik om werklike persoonlikhede van 
individue in antieke Egipte te probeer bepaal (Robins 1993:14).   
 
10.4.2.6  Spelling van name 
Die meeste van die bronne gebruik,  was in Engels.  Daar is min materiaal in Afrikaans 
beskikbaar en die spellings van die verskillende name kon nie met ander Afrikaanse bronne 
gekontroleer word nie.  Die meerderheid van die name verskyn nie in ‘n woordeboek nie. 
 
10.4.2.7  Die oneweredige verspreiding van geskrewe bronne 
Die meeste van die geskrewe inligting betreffende vroue kry ons uit die Nuwe Koningkryk 
of later.  Dit is dan gevaarlik om dit terugwaarts te projekteer om te vergoed vir die gebrek 
aan inligting gedurende die vroeëre tydperke (Robins 1993:15). 
 
10.4.2.8  Die lacunae   
Somtyds is ons geforseerd om ons hipotesis uit ‘n paar gefragmenteerde feite hier en daar 
saam te voeg.  Met so weinig materiaal is daar altyd die versoeking om van die besondere, 
na die algemeen te wil beweeg.  ‘n Mens kan altyd ‘n ontwerp “opvul” uit jou eie 
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verbeelding,  maar nooit sonder risko dat jy eindig met iets ver van die oorspronklike nie 
(Robins 1993:16). 
 
As die huidige geskrewe en beeldmateriaal beskikbaar in Suid-Afrika byvoorbeeld oor ‘n 
paar honderd jaar deur argeoloë bestudeer sou word,  sou hulle waarskynlik sê dat Suid-
Afrikaners seksuele obsessies gehad het,  hulle kinders daaraan blootgestel het en homo-
seksuele verhoudings goedgekeur het,  ensovoorts.  Dit sê nie dat dit nie wel die geval is nie, 
maar dit sê ook nie dat hierdie aspekte deur die hele bevolking ondersteun word nie.  Net so 
is dit seker onregverdig om alles wat in antieke Egipte gevind is,  as voorskrif of lewenstyl 
vir elke individu in antieke Egipte aan te sien. 
 
10.4.2.9  Die sosiale strukture in antieke Egipte 
Die sosiale struktuur in antieke Egipte het as volg daaruit gesien:  die godelike wêreld was 
aan die spits van die hiërargie,  dan het gevolg die koning aan die spits van die menslike 
samelewing.  Hy het sommige eienskappe met die gode gedeel en het as tussenganger tussen 
die gode en die mens opgetree.  Lede van sy familie het ‘n hegte groep aan die top van die 
menslike samelewing gevorm.  Daarna was dit die skrywers bestaande uit ongeveer een 
persent van die heersende burokrasie van Egipte,  tesame met hulle families.  Hierdie groep 
was verantwoordelik vir die oorgrote meerderheid van alle geskrewe materiaal huidiglik 
beskikbaar oor antieke Egipte (Robins 1993:16).   
 
Onder die skrywers was daar die kunstenaars en die vakmanne wat waarskynlik 
ongeletterd was en ook hulle instruksies van bo af ontvang het oor wat om uit te beeld en 
hoe om dit te doen.  Die res van die bevolking was grotendeels ongeletterd.  Van hierdie 
betrokke klas weet ons gevolglik baie min want hulle kon nie hulle eie rekords nalaat nie.  
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Heel onder aan die hiërargie kry ons die slawe.  Wat is dan die kanse dat die hooggeplaaste 
groep enige belang sou stel om rekord te hou oor die aktiwiteite en belewenis van hulle 
onderdane?  Gevolglik is ‘n studie van antieke Egipte,  in der waarheid ‘n studie van die elite 
groep van skrywers in antieke Egipte (Robins 1993:16-17).      
 
Om ook van vroue in antieke Egipte te praat asof hulle ‘n homogene groep was,  is op sigself 
misleidend.  In hierdie hiërargiese samelewing,  soos bo beskryf,  was die vroue self ook in 
‘n hiërargie van hul eie.  Daar was vroue van die koninklike familie,  vroue van die 
skrywers elite,  die professionele vroue en dan die burgerlikes en laastens die slawe.  Die 
vroue aan die onderpunt van hierdie hiërargie het eintlik baie min in gemeen gehad met die 
vroue aan die bopunt van die leer,  buiten hulle vermoë om kinders te baar (Robins 
1993:19). 
 
Selfs met betrekking tot hierdie baringsproses sou die groot verskil in klas en sosiale 
onderskeid verseker het dat die ondervinding van hierdie groepe vroue gedurende 
swangerskap en baring,  grootliks verskil het.  ‘n Werkersklas vrou het slegs die ontvang 
van bevele verstaan en het geen inset gelewer in die besluitnemingsprosesse van die land 
nie.  Vroue van die elite klas en hoër het meer toegang gehad tot hulpbronne en kon 
besluitneming beïnvloed in diè dat hulle hul eggenote kon beïnvloed.  Koninklike vroue het 
toegang tot optimale mag in Egipte gehad.  Aangesien die koning goddelik was,  was die 
vroue aan hom verbonde,  byvoorbeeld sy ma,  ook onderskei van die res van die vroulike 
gemeenskap.  Bronne om koninklike vroue te bestudeer is makliker bekombaar as inligting 
oor vroue uit die werkersklas (Robins 1993:19-20).   
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10.4.3  Voorstellings 
 
In baie opsigte lewer voorstellings en visuele uitbeeldings dieselfde probleem op as wat ons 
met geskrewe dokumente uit antieke Egipte ervaar.  Dit was nogsteeds deur die manlike 
vername komponent van die samelewing versoek/beveel en die doel was steeds die 
uitbeelding van die volmaakte/ideale Egipte (Robins 1993:14). 
 
10.4.4  Die geneigdheid om te veralgemeen 
 
In ons ywer om antwoorde op vrae te kry is die mens geneig om veralgemenings te maak.  
‘n Mens hoor soms uitdrukkings soos “Suid-Afrikaners is lief vir rugby en braaivleis”,   
“Blankes is rassiste”,  “Swart Suid-Afrikaners is kriminele”,  “tieners stel net in seks en 
dwelms belang”.  Net so min as wat hierdie stellings waar is en verteenwoordigend van die 
ganse Suid-Afrikaanse bevolking,  net so gevaarlik is dit om veralgemenings oor die antieke 
Egiptiese kultuur en omstandighede te maak.  Daar bly nog altyd die moontlikheid dat dit 
wat ons moontlik as “bewysstukke” ontdek het,  nie dieselfde gewig in daardie tyd gedra het 
as wat ons huidiglik daaraan wil toeskryf nie.  
 
Die moontlikheid tot veralgemenings in argeologie is ook nie uitgesluit nie.  As die huidige 
geskrewe- en beeldmateriaal beskikbaar in ons eie Suid-Afrika oor ‘n paar honderd jaar 
deur argeoloë bestudeer sou word,  sou hulle waarskynlik sê dat Suid-Afrikaners seksuele 
obsessies gehad het,  hulle kinders daaraan blootgestel het,  homo-seksuele verhoudings 
goedgekeur het,  ensovoorts.  Dit sê nie dat dit nie wel die geval is nie,  maar dit sê ook nie 
dat hierdie aspekte deur die hele bevolking ondersteun word nie.  Net so is dit seker 
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onregverdig om alles wat in antieke Egipte gevind is,  as voorskrif of lewenstyl vir elke 
individu in antieke Egipte aan te sien. 
 
10.4.5  Die gebrek aan die sintuiglike 
 
Ongeag die beskrywings en uitbeeldings kan ons nie seker wees hoe ‘n lotus werklik geruik 
het en die invloed wat die geur op die mense gehad het nie.  Ongeag die beskrywings sal 
ons nooit kan weet hoe dit in ‘n mammisi  geklink het nie.  Uit jare-lange ondervinding van 
verloskunde weet ons dat verskillende kulture op verskillende maniere aan hulle pyn en 
wanhoop uiting gee.  Party kulture skreeu meer as ander.  Hoe dit in ‘n Egiptiese mammisi 
geklink het is een van die vele vrae wat seker vir altyd onbeantwoord sal bly? 
 
10.5.  GEVOLGTREKKINGS 
 
Hier volg ‘n kort samevatting van die prentjie wat deur hierdie studie gerekonstrueer kon 
word.  Let wel op dat hierdie opsomming ‘n baie eenvoudige poging is om ‘n baie 
komplekse godsdienstige sisteem te beskryf.  Die bestudering van die “steekproef-eenhede” 
(Tabel 7) het die volgende temas opgelewer en elk word kortliks opgesom: 
 
10.5.1  Mitologie 
 
Met die aanvangs van hierdie studie was die verwagting om inligting oor swangerskap en 
baring in ‘n meer “moderne en westerse” formaat aangebied aan te tref,  byvoorbeeld 
inligting oor die antieke instrumente en prosedures tydens baring ensovoorts.  Groot was 
die verbasing egter toe daar ontdek is dat die antieke Egiptenare se persepsie van 
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vrugbaarheid,  konsepsie,  swangerskap en baring diep in die mitologie gebed gelê het.   
Inligting omtrent verloskunde was nie net in mediese papiri soos verwag nie,  maar in die 
godsdienstige geskrifte,  geïllustreerde voorstellings,  hulle gebou-ontwerp,  
aanbiddingsgebruike,  begrafnisrituele,  ensovoorts.  Die gode,  met Re  as die hoofgod was 
die hoof rolspelers in die “toneelstuk” oor swangerskap en baring.   
 
Hierdie “toneelstuk” was deurspek met bo-natuurlike wesens en plante en diere wat as 
personifikasies van die gode opgetree het (Taplin 2004:18;  Willis 1993:31).  Vanuit ‘n 
moderne westerse beskouing was ontrouheid,   bloedskande,  poligamie,  verkragting,  
homo-seksualiteit,  seksuele verkeer met diere en prostitusie  aan die orde van die dag 
onder die gode en in baie gevalle onder die mense wat hul voorbeeld nagevolg het.   Daar is 
egter gevind dat hierdie konsepte in die antieke Egiptiese konteks waarskynlik nie dieselfde 
geïnterpreteer was as wat dit vandag beskou word nie (Seawright 2001:www.thekeep, 
sexuality).  Prostitusie was klaarblyklik nie gesien as ‘n seksuele perversie nie maar eerder 
‘n vorm van aanbidding van die vrugbaarheidsgode.  Bloedskande het skynbaar ook ‘n heel 
verskillende sentiment onder die volk gelaat as wat huidiglik die gevoel is. 
 
10.5.2  Die Pantheon 
 
In hierdie studie is daar gevind dat die menslike voortplanting,  embriologie en baring in 
antieke Egipte onlosmaaklik aan die Egiptiese godsdiens verbind was (Patrick 1978:20).  
Swangerskap en baring was deel van die veel groter kosmiese dinamika wat diep in die 
Egiptiese politheïsme ingeweef was en die klimaks was die wedergeboorte in die lewe 
hierna (Redford 2005;  Wells 1992:306;  Shafer  1991:46;  Willis 1993:46;  Thomas 
1986:19-20;  Robins 1993:41).  Daar was oor die dertig gode en godinne geïdentifiseer wat 
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met swangerskap en baring verband gehou het.  ‘n Paar van die belangrikstes word kortliks 
vermeld.  Amon  het die wêreld en ander gode aan die begin deur masturbasie geskep 
(Pritchard 1958:1-2).  Hierdie begin van die wêreld het plaasgevind op die oerheuwel wat 
uit die oerwaters te voorskyn gekom het.  Apophis  die bose slang van die onderwêreld moes 
soggens deur Re  vernietig word sodat laasgenoemde op die horison uit die hemelgodin,  
Nut,  se vulva gebore kon word (Shafer  1991:46;  Willis 1993:46;  Thomas 1986:19-20;  
Robins 1993:41).  Bes,  Taweret  en Hathor was beskermgode van die huis,  vrugbaarheid,  
swangerskap en kinders.  Tydens baring het Isis,  haar suster Nephthys   en Heqet  die 
moeder in baring bygestaan.  Meskhenet  die godin van die geboortestene en Khnum wat 
die baba op sy pottebakkerswiel gevorm het,  was ook teenwoordig (Patrick 1978:28;  
Casson 1966:72). 
 
10.5.3  Aanbidding van die gode  
 
Die aanbiddingsrituele (kultusse) van die gode was van kardinale belang.  As dit behoorlik 
uitgevoer was,  was daar voorspoed en vrugbaarheid in die land (Armour 1986:118).   
 
10.5.3.1  Feeste en rituele 
Feeste het gewissel van een-dag-prosessies binne-in die tempel tot die ±160 kilometer 
bootreis van Hathor  vir die viering van die “Heilige Huwelik” tussen haar en Horus 
(Alexander 1994:74).  Daar was byvoorbeeld die Wep-renpet  fees op Nuwejaarsdag met 
hernuwing en wedergeboorte as doelwit (Spalinger 2005);  die opspraakwekkende 
vrugbaarheidsfees van die Nylvloed en ook die “heb-sed”-seremonie (vir die hernuwing van 
die koning se viriliteit as hy  30 jaar van regering oorleef het).  Die meeste van hierdie feeste 
het met vrugbaarheid,  swangerskap en/of wedergeboorte te make gehad .     
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10.5.3.2  Tempels en tempeltuine 
Tempels in antieke Egipte was nie slegs ‘n huis van die god nie.  Binne-in daardie mure was  
die kosmos herskep.  Die tempel,  uitgedruk in beelde van vrugbaarheid,  swangerskap en  
baring,  het ook uitgebeeld hoe hulle die land Egipte,  die kosmos en hulle verhouding tot 
die gode gesien het.  Daar was 2 tipes tempels,  naamlik die kultustempels toegewy aan ‘n 
bepaalde god en die graftempels toegewy aan die herinnering van die oorlede koning (ook 
‘n god) (Alexander 1994:75;  Ikram 2012:125;  Watterson 1991:5).   
 
Tempels was van buite nie indrukwekkend nie maar dìt wat binne die gebou gebeur het,  
was van groot belang.  Beskerming van ‘n tempel was van kardinale belang.  Hierdie 
beskerming was in die form van verskillende maatreëls verseker en deur rituele afgepleit 
byvoorbeeld die tower-amulette,  diereofferhandes,  modelgereedskap en ander items in die 
fondasies om die hoeke van die gebou te beskerm.  Omslagtige voorsorgmaatreëls sou 
reënwater van die dak af te hou en die  heiligdom self was van die buitewêreld geïsoleer.  
Die woorde wat tydens rituele opgesê is,  was op die mure gegraveer en het self ook ‘n 
“Opening van die mond”-seremonie (sien 4.5) ondergaan. Daartydens het dit lewe en 
lewenslange effektiwiteit ontvang.  Rituele kon so voortduur,  selfs al hou die priesters op 
met die uitvoering daarvan. 
 
Alhoewel die kwessie van tempel-oriëntasie nog lank nie onder die akademici opgeklaar is 
nie en verdere navorsing verdien,  het hierdie studie getoon dat tempel-oriëntasie,  soos diè 
van die piramides (sien 4.6.1.3 en 4.6.1.5),  van baie groot belang was.  Antieke Egiptiese 
tempels was duidelik nie net op lukrake wyse opgerig op enige beskikbare oop perseel nie.  
Daar was groot simboliese,  godsdienstige en praktiese waarde aan die tempel-oriëntasie.  
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Die Nyl,  son (hoofsaaklik gedurende die winter sonkeerpunt) en sterre (veral die groep 
“imperishable stars” in die noordelike hemele) het almal ‘n merkwaardige rol vertolk. 
 
Die tempelingang in die vorm van die akhet,  die hiërogliewe teken vir “horison”,  het op die 
grense van die land Egipte,  die grense van die baarmoeder en ook die grense van die heelal 
gedui.  In die akhet-vorm self kan die kop van ‘n baba wat deur die vulva gebore word en 
ook die son wat tussen die berge “gebore” word,  duidelik gesien word. 
 
 
Binne die tempel was die mure soos digte bosse versier,  die vloer geverf om water voor te 
stel en sterre is op die plafonne geverf om die hemelruim voor te stel.  Dit blyk of hierdie 
versierings die vrugwater en die nagtelike reis van Re  uitgebeeld het in welke geval die 
tempel dan ‘n simbool van die swanger baarmoeder was.  Die ingang was die vulva 
waardeur geboorte en wedergeboorte geskenk was.  Verskeie vrugbaarheidsimbole het  
hierdie interpretasie bevestig.   
 
Die tempeltuine moes die eienskappe van die mistieke landskap weerspieël en ook die 
wêreld van die “hiernamaals”.  Dit moes funksioneel wees en dus voorsiening vir 
olyfboorde,  wingerde en boomplantasies vir houtwerk maak,  sowel as blom-,  groente-,  
vrugte- en diere-offergawes,  nodig vir die rituele,  verskaf.  Verder moes dit ook die 
parfuum vir salwing van die beelde verskaf sowel as skaduryke skuiling teen die warm 
woestynson bied.  Die groter simboliek was egter die eintlike rede waarvoor tuine aangelê 
was (Bellinger  2009:58;  Daines  2008:15;  Wilkinson 1994:2;  Torpey  2011:32).   
 
Water in die tempeltuine het die Nun,  die oer-waters,  voorgestel.  ‘n Eiland was somtyds in 
die middel van die water ontwerp om die oerheuwel met die eerste skeppingsoomblikke 
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voor te stel.  Die plantegroei was dìt wat in en rondom die oerwaters gegroei het met die 
waterlelies wat aan die songod se eerste verskyning uit die lelie herinner het.  Die papirus 
was weer die woning en wegkruipplek van Hathor.  Blaarslaai was altyd teenwoordig as 
welluswekker ter ere van die god Min (Patrick  1978:48).  Die tamarisk het Osiris  
verteenwoordig en was ook Nut  se heilige boom en ‘n simbool van wedergeboorte.  Die 
voëls wat in die bome sit was simbolies van die god en was geassosieer met die “ba” van die 
afgestorwe siele.  Krokodille was by verskeie tempels aangehou byvoorbeeld Kom Ombo,  
Edfu  en Hermonthis (Armant).  Volgens Stricker (sien hoofstuk 5) was hulle simbole van 
die oerwaters en van vrugwater.  
 
Die ontwerp van graftuine was op die graf van Osiris  gebaseer.  Osiris  het uit die dood 
opgestaan in die lewe en deur nabootsende towermag sou die afgestorwene ook so die 
ewige lewe kon ingaan deur Osiris se graf na te boots.  Die graf het bestaan uit ‘n heuwel 
grond met bome rondom wat die grafkamer omsluit (Wilkinson 1994:3).  Dit is net soos by 
die piramide,  weer eens ‘n replika van die vroulike “mons pubis”.  Die afgestorwe god was 
dan onder/agter die heuwel.  Kegelvormige plante is rondom die heuwel geplant.  
Tamariskbome op sommige kiste uitgebeeld dui die plek aan waar die siel van die god,  nou 
in voël-vorm,  sou rus.    Die wildevyebome het Nut  se voeding aan die afgestorwene 
voorgestel (Akshar 2012:23:  Daines  2008:19;  Harlan  1986:12). 
 
Vrugbaarheids,  swangerskap- en baring simboliek het oral in antieke Egiptiese tempels en 
tuine voorgekom.  Hierdie konsepte was baie nou in hulle godsdiens en kultuur verweef.   
 
10.5.3.3  Tempelpersoneel 
Priesterskap het  baie streng  reëls geïmpliseer,  maar  wanneer  priesters  nie aan diens was  
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nie,  was hulle gewone landsburgers.  Vroue was volwaardige priesteresse met dieselfde 
funksies en besoldiging as die mans.  Die tempelrituele was basies ‘n dramatisering van die 
god se daaglike lewe,  uitgevoer terwyl die mense buite onbewus was van wat binne gebeur 
het.  Die god is daagliks met ‘n gesang van die priester opgewek en as die eerste sonstrale op 
die horison verskyn was die beeld van die god  blootgelê.  Die priester het hom/haarself dan 
voor die god neergewerp,  opgestaan,  gebede gedreun,  en die lug met wierook gereinig.  
Dan was die nagklere uitgetrek,  die beeld gewas,  ‘n vars uitrusting aangetrek,  
geparfumeer en met kos en drank bedien terwyl wierook gebrand was.  Sangers en dansers 
het die vermaak verskaf.  Nà die seremonie is die deur toegemaak en het die priester vertrek 
terwyl hy sy voetspore uitwis sodat demone dit nie kon gebruik nie.  Die ritueel is drie maal 
per dag herhaal.  Saans was die god weer in die bed in sy/haar relikwieëkis geplaas (Casson 
1966:79;  Harvey & Reid 2002:53;  Alexander 1994:72;  Thomas 1986:7).   
 
Die inligting omtrent aanbiddingsgebruike was in hierdie studie ingesluit omdat 
swangerskap en baring vir die Egiptenare nie ‘n fisiologiese proses was nie.  Vir hulle was 
dit deel van hulle godsdiens.  
 
10.5.3.4  Begrafnisrituele en -seremonies 
Wedergeboorte in die lewe hierna was amper meer belangrik as die huidige lewe self.  
Egiptenare was dus intens betrokke by voorbereiding vir hul dag van sterfte.  Diè wat 
genoeg fondse gehad het was gemummifiseerd en daar was ‘n “Opening van die Mond”-
seremonie deur ‘n priester uitgevoer om die Ka  (lewenskrag),  met die persoon te laat 
herenig.  Tydens hierdie seremonie is die oë,  ore,  mond, neus en voete met ‘n “adzes” 
aangeraak om te verseker dat die persoon se lewensaktiwiteite in die hiernamaals herstel 
was  (Bryant & Peck 2007:13;  Moses 1997: 26).  Kos en drank was in die kis geplaas ter 
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bevestiging van die hoop op die herstel van alle normale lewensprosesse.  Dit blyk of 
seksuele intimiteit in die hiernamaals voortgegaan het maar dis onseker of kinders gebaar 
sou word (Taplin 2004:13;  Lepre 1990:13;  Harvey & Reid 2002:61;  Armour 1986:86).   
Verdere navorsing is nodig ten einde beter te verstaan hoe antieke Egiptenare vrugbaarheid,  
swangerskap en kindergeboorte in die hiernamaals beskou het.   
 
Bouwer verbind die opening-van-die-mond met kindergeboorte.  Die gereedskap wat 
tydens hierdie seremonie gebruik was,  asook die hooftemas van die seremonie self,  
herinner aan die kraamproses.  Die beskerming van die baba/wedergeborene,  die reiniging 
deur sout en die plasing in ‘n spesifieke oriëntasie tot die kardinale punte van die kosmos 
word uitgelig.  Bouwer verbind die “uitstroming” met die plasenta,  maar dit kan ook na die 
lochia verwys (Bouwer 2012:193-194). 
 
In die “opening van die mond”-seremonie word die pss-kf  messe en ook die ntrtj – lemme 
gebruik.  Hierdie messe is dieselfde messe as wat by geboortes vir die sny van die naelstring 
gebruik was.  Die sny van die naelstring was die simboliese oomblik wanneer die baba se eie 
kakebeen simbolies “losgemaak” was aangesien hy of sy dan nie meer voeding deur die 
naelstring sou kry nie,  maar nou self aan die moeder moes suig.  Ook die offerhandes wat 
gedurende die “opening van die mond”-seremonie gebring was,  herinner aan die 
kraamproses.  Sout,  wierook en water vanuit Onder Egipte is saam met towerspreuke 
gebruik.  Dit het die reiniging van die neonaat (in hierdie geval die afgestorwene),  die 
geboorte van die plasenta en die suiging van die neonaat aan die bors,  voorgestel. 
 
Wat die begrafnis self betref was Nut,  die godin wat in die more aan die son geboorte 
skenk,  die personifikasie van die kis.  Sy ontvang die liggaam van die afgestorwe koning en 
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die afgestorwene moes deur haar liggaam beweeg ten einde wedergebore te word.  Die 
dood het so die terugkeer na die baarmoeder beteken.  Die grafte was ovaalvormig en die 
lyk se oorskot was in ‘n fetale posisie gerangskik.  Later jare was die liggaam plat geplaas 
met Nephthys  en Isis  by die kop- en voetenend (soos hierdie godinne ook tydens baring 
geposisioneerd was).  Tydens die begrafnis self,  het vroue vir Isis  en Nephthys  
verpersoonlik en hulle rolle vertolk deur by die koppenend en die voete te dien soos ook by 
bevallings die geval was. 
 
Die kis self is volgens Raven ‘n model van die heelal,  met die deksel as die hemelruim en die 
vier seuns van Horus  die pilare waarop dit rus.  Wanneer die afgestorwe koning 
wedergebore word help hulle met sy reis tot in die hemelruim. 
 
In die grafte was daar geboortestene en ander geboorte simbole en baringstoerusting 
gevind.  Hierdie amulette en toerusting was metafories gebruik om wedergeboorte in die 
nuwe lewe te fasiliteer.  Dit is egter onseker of dit ook daarop dui dat babas in die 
hiernamaals verwek en gebore sou word.  Sommige navorsers meen dat koïtus wel in die 
hiernamaals sou plaasvind maar voortplanting sou onmoontlik wees.  Indien dit waar is,  
dui die geboortetoerusting en –simbole,  in grafte gevind,  beslis op die wedergeboorte van 
die afgestorwene.  
 
Meskhenet,  die godin van die geboortesteen,  was met Nut  geassosieer.  Sy was die moeder 
van Osiris, Isis,  Seth  en Nephthys  en ook die moeder van die afgestorwe koning.  Sy het die 
afgestorwene in die hemelruim ontvang en hom dan as ‘n ster tussen sy “broers” gestel.  Die 
koning sou dan,  soos Re,  daagliks gebore word  
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Die feit dat daar vier geboortestene was,  is skynbaar ook van groot belang.  Die getal “vier” 
was van groot simboliese belang.  Dit was verteenwoordigend van totaliteit en volledigheid,  
maar ook ‘n aanduiding dat die kosmos (wat op 4 pilare gerus het) ter sprake was.  Die 
kosmos sluit die hemel en die onderwêreld in. 
 
Saam met die stene was daar amulet-figuurtjies in grafte gevind en wel in ‘n bepaalde vorm 
gerangskik.  Elke amulet het sy eie simboliek gedra.  Vir die “Djed Pilaar” word daar verskeie 
moontlikhede aangebied ter verduideliking van die  simboliek.  Almal kom maar wel op die 
herstel van Osiris (en ook die afgestorwe koning) se vrugbaarheid en seksuele krag neer.  
Een van die moontlike verduidelikings van hierdie amulet was dat die pilaar ‘n simbool van 
Osiris se ruggraat was,  met vier werwels en die lewegewende kern.  Die  ruggraat van 
Osiris  was ‘n teken van stabiliteit maar ook van seksuele krag.  Die manlike penis was 
volgens die antieke Egiptenare ‘n voortsetting van die ruggraat.  Die pilaar was dan ‘n 
simbool van die penis wat ‘n voortsetting van die ruggraat met die 4 torakale ribbes was.  
 
Nog ‘n amulet-figuur wat in grafte gevind was,  is die jakkals,  Anubis,  wat op ‘n altaar rus.  
Anubis,  het altyd ‘n sentrale posisie in voorstellings van mummifikasie ingeneem.  Die 
liggaam wat gebalsem moes word moes op ‘n heuwel van sand geplaas word.  Die 
simboliese ooreenkoms tussen die heuwel,  die oer-heuwel en die vroulike mons pubis  is 
weer eens merkwaardig.  Die werk van Anubis tydens die dood word gekoppel aan die werk 
van Khnum tydens geboorte,  naamlik om die baba op sy pottebakkerswiel te vorm.  By 
afsterwe het Anubis die liggaamsdele as’t ware weer aanmekaar gesit.  Hy het verseker dat 
die liggaam in totaliteit bewaar was om wedergeboorte te verseker.  So was dit byvoorbeeld 
van kardinale belang dat die ruggraat en die fallus (hnn) herenig moes word indien dit 
deur een of ander rede byvoorbeeld siekte of mutilasie “geskei” was.  Met semen afkomstig 
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uit die ruggraat en die rugmurg die bron van lewe,  sou die penis sonder die ruggraat nie 
kon funksioneer nie.   
 
Die ankh  was nog ‘n amulet wat in grafte gevind was.  In die vroegste dinastië was dit 
blykbaar in die vorm van ‘n buigbare/voubare stof soos lap of riet.  Egiptiese gidse vertel dat 
die sirkel van die ankh,  die uterus voorstel en die reguit “stompie” die fallus met die dwars 
lyne as die kinders maar geen stawing hiervoor was in bronne gevind nie.  Vir Schwabe et 
al (1982:450-455) is dit duidelik dat dit die torakale werwel van ‘n bul of ram voorgestel 
het (waarskynlik die aurochs–bul).  ‘n Torakale werwel was deur priesters erken as die 
heilige en geheimsinnige simbool par excellence vir voortplanting en herlewing van die 
kragte van die ruggraat. 
 
Verskeie towermesse of towerstawwe is in grafte gevind.  Die ikonografie op die stawwe self 
byvoorbeeld figure soos diè van Taweret,  Bes  en Heqet  en direkte frases soos,  “ons het 
gekom om die kind te beskerm”  dui aan dat beskerming van die geboorte ter sprake was.  
Hierdie messe was vir die beskerming van swanger- en borsvoedende vroue,  sowel as 
vroue in baring.  Die feit dat dit in grafte was dui ook op beskerming tydens wedergeboorte 
na die dood. 
 
Die voorkoms van pss-kf  messe (wat by die opening-van-die-mond-seremonie gebruik 
was) in die grafte,  is baie interessant.  Hierdie instrumente het elkeen ‘n funksie met 
betrekking tot die sny van die naelstring;  die opening van die “baba” (in hierdie geval die 
afgestorwene) se mond dat hy/sy aan die moeder kon suig;  die verskaffing van tande sodat 
die kind later kan ontwikkel en vaste kos begin eet,  ensovoorts gehad Roth (1992:127-
136). 
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Daar is in hierdie studie gevind dat die oriëntasie van die organe in die kanopiese flesse 
verband hou met die oriëntasie van mammisi’s,  die swanger dame/godin in baring en die 
liggaam van die afgestorwene tydens mummifikasie en die opening-van-die-mond-
seremonie,  en self van die piramide.  Die presiese oriëntasie in nog onduidelik maar daar is 
‘n besliste verband.  Op een of ander manier was hierdie mikro-kosmiese gebeure ‘n 
weerspieëling van die makro-kosmos.  Die menslike liggaam was ‘n ware model van die 
kosmos (Raven  2005:40). 
Daar is verder ook ‘n ooreenkoms tussen die geboortestene,  die amulet-figure en die 
kanopiese flesse.  Hierdie kanopiese flesse is ook in ‘n bepaalde rigting geplaas en 
waarskynlik vir dieselfde redes.   
Die meeste bronne verwys na die seuns van Horus as die beskermers van die kanopiese 
organe,  maar vir Raven (2005:41-43) het hulle die skakel tussen hemel en aarde 
voorgestel;  die gode wat die afgestorwene moes help om veilig in die hemelruim te 
arriveer.   
 
Ander vrugbaarheids- en seksuele simbole is ook in grafte gevind byvoorbeeld lotus 
blomme,  sekere ronde vrugte,  tilapia visse en selfs eend.  Hierdie was simbole van 
hernuwing van krag en wedergeboorte (Lesko 1989:109). 
 
10.5.3.5  Die piramide 
Die grootste bydrae van hierdie studie was seker in verband met die betekenis van die 
piramide gemaak.  Die meeste teorië rondom die piramides was deur mans ontwikkel en 
vroulike insae het voorwaar in hierdie geval vrugte afgewerp.  In hierdie studie word die 
piramide as meer as net blote graanskure,  waterpompe,  sonwysers of asemrowende 
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grafkelders ontdek.  ‘n “Nuwe” verduideliking was vir die leser aangebied om oorweeg te 
word.  In hierdie studie is daar gevind dat die Egiptiese piramide,  reuse hellings of sonstrale 
van klip,  verteenwoordigend van die ben-ben,  die oer-heuwel,  die mons pubis,  die plek 
van geboorte en wedergeboorte was en dat die akhet  die skaamlippe was waardeur die son 
gebore en ook die afgestorwene wedergebore sou word (Taplin 2004:18;  Derricourt 
2012:355;  Bauval 2002:6-9, 13-14).   
 
Die siening dat die piramides verband hou met die oer-heuwel en met die vroulike mons 
pubis is as’t ware die goue draad wat regdeur die onderskeie teorië voorkom:  Al die 
onderskeie teorië is in der waarheid besig om elk ‘n ander kant van dieselfde voorwerp te 
beskryf.  Kleiner detail verskil maar dit blyk of die afgestorwe Farao deurgaans die “saad”  
gebly het wat deur Re/Atum  gestort was en bevrugting in Nut  se liggaam laat plaasgevind 
het.   
 
‘n Studie van die piramides was belangrik omdat dit onlosmaaklik aan die oorsprong van 
die wêreld en die ontstaan van lewe op makro-kosmiese vlak verbind is.  Die 
swangerskaps- en barings simboliek is oorverdowend;  veral ten opsigte van 
wedergeboorte.  In die lig van die argument in hoofstuk 4 aangebied,  behoort die 
moontlikheid van die piramides as “oer-heuwel” uit klip,  sterk oorweeg te word.  Die 
verhewe kern van piramides herinner sterk aan die vroulike mons pubis  en soos in die 
vroulike fisiologie die geval is,  lê die swanger uterus met die fetus/afgestorwe koning 
daaragter,  gereed om gebore/wedergebore te word.   
 
Alhoewel die werklike impak en betekenis van die piramides vir ‘n antieke Egiptenaar,  
waarskynlik nie ten volle begryp word nie,  is daar wel ‘n paar gevolgtrekkings wat met 
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redelike sekerheid gemaak kon word,  naamlik dat die piramide ‘n begrafnis funksie vervul 
het;  dat dit met die Farao se lewe hierná te make gehad het;  dat die bouproses self van 
groot belang was vir die totstandkoming van die Egiptiese beskawing;  dat die bou-proses 
self en die betrokkenheid by so ‘n groot onderneming vir elke Egiptenaar en sy gesin van 
groot waarde was (Mendelssohn  1974:77, 197);  dat die piramides en ander benben stene 
met die son verband gehou het,  en wel met die plek waar dit die aarde in antieke Egipte 
geraak het en ook met die plek waar die heel eerste sonstrale die aarde geraak het;  dat,  
ongeag wat die piramide geïnspireer het,  dit van genoeg belang was om die ganse land 
daarby te betrek;  dat vroue en grafte in antieke Egipte instrumente van regenerasie en lewe 
was (Frandsen  2007:100);  dat die piramide instrumenteel in die koning se astrale 
wedergeboorte was (Bauval 2002:6-9);  dat die piramides betrokke was by die 
instaatstelling van die Farao om Re op sy daaglikse roete deur die hemelruim te vergesel;  
dat die sterre ‘n rol gespeel het in die oriëntasie van piramides en tempels;  dat die piramide 
die dooie koning met die poolsterre wat nooit onder die horison verdwyn het nie,  verbind 
het;  dat die grafkamer in ‘n piramide gewoonlik onder die grond en verteenwoordigend 
van die onderwêreld was en dat die Farao uit hierdie onderwêreld wedergebore moes word 
(Mendelssohn 1974:47;  Morley & Renfrew 2012:174;  Belmonte 2001:5;  Wells 
1992:305). 
 
10.5.4  Koïtus,  semen en konsepsie 
 
Daar is reeds genoem dat vir die Egiptenare die mikrokosmos soos die makrokosmos was.  
Die man en die vrou was soos die hemel en die aarde.  Beelde van ‘n bul wat ‘n koei dek 
word gebruik om Osiris  en Isis  en konsepsie in die algemeen beter te verstaan.  Die Nyl is 
die vrugbare sperm in diè dat dit jaarliks sy banke oorstroom en die grond bevrug.  Die kind 
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groei soos ‘n plant.  Die ganse Egipte word dan met die uterus vergelyk (Renggli  2002:4).  
Bevrugting sluit ook melding van die “siel” in.   
 
Die son was die sentrale uitgangspunt van bevrugting (Stricker 1963:21).  Net soos die 
koning se siel,  ná sy afsterwe,  die hemele in vlieg so kom dit uit die hemel uit af tydens 
bevrugting.  Re  skiet sy strale uit as deeltjies van die siel,  ‘n man vang dit op en dui die pad 
daarvoor na sy testikels aan.  Van die twee testikels is die regter een sterker/beter en skep 
dus ‘n manlike baba.  Die linker,  ondergeskikte testikel is verantwoordelik vir die konsepsie 
van ‘n vroulike baba (Stricker 1963:37-39).  Omdat die siel uit die hemel,  deur die man in 
die baba geplant word,  word die man beskou as ‘n plant wat uit die hemel uit groei.  In die 
dat die siel die god Re verlaat,  hunker hy lewenslank om na die god terug te keer.  Die 
terugkeer is egter slegs by sterfte moontlik.   
 
Die ouers se bydra tot konsepsie was gering.  ‘n Man bestaan uit die goddelike kern,  die 
siel-gedeelte van die sonstraal.  Tydens die proses van bevrugting,  dring hierdie kern die pa 
se hart binne deur die neus as hy in sy passie en begeerte so diep asemhaal.  Vanaf die neus 
gaan die sieledeeltjie na die longe,  van die longe na die hart en van die hart na die testikels. 
Die wind speel ook ‘n rol by konsepsie en daar is die noordewind wel meer bevorderlik as 
die suidewind. 
 
Die embrio word die god met 2 siele genoem aangesien die siel-gedeelte van Re  met die 
ondergeskikte siel van die vader se semen vermeng is.  In utero word die vader as fetus in sy 
vrou se uterus gereinkarneer.  So is die kind-god,  Horus,  sy vader,  Osiris,  se reinkarnasie.  
Die hoek waarteen bevrugting plaasvind was van kardinale belang om die geslag van die 
baba te bepaal.  So was die posisie wat die ouerpaar tydens koïtus ingeneem het ook van 
kardinale belang want dit sou bepaal uit watter testikel die manlike saad afgeskei sou word 
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en in watter deel van die uterus dit sou beland.  Om ‘n seun te verwek moes die man en 
vrou op hulle sye na mekaar gekeer wees sodat die saad van die regter testikel,  diagonaal in 
die regterkantste deel van die uterus gestort kon word.  Sekere maatreels kon verder van 
hulp wees as die moeder graag ‘n seun wou hê.  Sy kon byvoorbeeld ‘n wit luier om haar 
regtervoet bind voor geslagsgemeenskap.  Vir ‘n dogtertjie moes sy voor koïtus ‘n swart 
doek om haar linker voet bind.  Bevrugting kon ook totaal sonder geslagsgemeenskap 
plaasvind en daarin het die son en die wind die grootste rol vetolk.  Die bekende Apis-bul is 
wel ook deur 'n maanstraal in die moederkoei verwek (Bouwer  2012:121-122, 162;  
Stricker 1963:23-25). 
 
10.5.5  Voortplantingsorgane 
 
Voor konsepsie en swangerskap duidelik begryp kan word moet die manlike en vroulike 
voortplantingsorgane in die Egiptiese denke begryp word. 
 
10.5.5.1  Die manlike voortplantingsorgane 
Onder konsepsie is daar reeds verduidelik hoe die sieldeeltjie vanaf die manlike hart na die 
testikels en dan na die vroulike baarmoeder beweeg.  Dit gee reeds ‘n duidelike prentjie van 
die manlike organe en ook die belang van die regter testikel bo die linker een.  Semen was 
so belangrik en natuurlik vir ‘n man as die asem in sy neus.  Die saad kom uit die hart en 
die saadballe per se   was volgens die Egiptenare,  nie produktief nie.  Die testikels was slegs 
“gewigte” wat die spermvate gestrek moes hou om te verhoed dat dit optrek.  As gevolg van 
hul gewig laat hulle tydens puberteit die stem verdiep.  Wanneer afgesny met kastrasie,  
verminder die spanning op die vate,  die druk op die hart verlig en die stem word dan weer 
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hoër (Stricker 1963:30-31).  Onvrugbaarheid was altyd aan die vrou toegeskryf;  nooit aan 
die man nie. 
 
10.5.5.2  Die vroulike voortplantingsorgane 
Wat die vroulike voortplantingsorgane betref was die vagina van minder belang as die 
uterus.  Die uterus was van kosmiese belang maar nie die vagina nie.  Die wêreld was 
destyds as ‘n soort baarmoeder-grot,  ‘n makroskopiese uterus verstaan.  Die uterus self was 
ook ‘n grot.  Hierdie uterusgrot was by geboorte sowel as wedergeboorte betrokke en as 
sulks heilig (Renggli  2002:4-5;  Bouwer 2012:157, 220).  Dit is waarskynlik een van die 
redes waarom menstruele bloed vir genesing gebruik was. 
 
Die uterus was die geheimsinnige een genoem  (en daar was ook sò na die godin Nut  
verwys).  Die uterus was in antieke Egipte gesien  as een orgaan wat uit twee afsonderlike 
”borste”,  wat aan mekaar verbind was,  bestaan het.  Daar is dus dikwels in antieke geskrifte  
in meervoud na die baarmoeder verwys.  Omdat mense nie in daardie tyd gedissekteer was 
nie was hulle persepsie van die vroulike uterus dat dit soos die koei se uterus gelyk het.  
Hulle het wel geglo die uitsteeksels/tentakels onder aan die uterus was die sleutel wat dit 
kon oop-  en toesluit.  Dit kon oopgesluit word om te verseker dat swangerskap kon intree 
en verder kon dit gesluit word sodat menstruasie (en verlies van die vrug) nie kon plaasvind 
nie.  In die swanger uterus was die funksie van die sleutel,  beskerming teen bose invloede 
(Ritner 1984:210;  Stricker 1963:40).  Slange is dikwels as simbole van die uterus gebruik.  
Ons kry ook twee slange wat die godin,  Nut,  omring.  Hulle verteenwoordig heel 
waarskynlik volgens Stricker,  die wande van die uterus.    
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Die baarmoeder,  mut remetj,  beteken letterlik “moeder van die mensdom”.  Die Egiptenare 
beskryf dit as ‘n losstaande,  wandelende organisme wat vryelik deur die liggaam 
rondbeweeg het byvoorbeeld na die lewer,  die milt,  oraloor.  Stricker noem dit ‘n 
eiesinnige organisme wat haar nie aan “God noch gebod” steur nie (Stricker 1963:48).  Die 
baarmoeder sou aangrensende organe aanrand en het so histerie,  verlies van die stem,  
rollende oë,  knersende tande en/of obstruksie van die lugweë met gevolglike versmoring by 
vroue veroorsaak.  Die baarmoeder moes dus “tot orde geroep” word deur haar met 
afskuwelike reuke te verjaag of met aangename geure te lok.  Vroue was dus afwisselend 
deur die neus en die vagina berook (Stricker 1963:48).  In die mediese papiri was 
behandeling vir kwale van die uterus uiteengesit.  Onvrugbaarheid was seker die toestand 
waarvoor daar die meeste raat voor voorgestel was omdat dit so gevrees was.  Wanneer die 
uterus vir ‘n lang tyd onvrugbaar was,  sou dit deur die hele liggaam rondbeweeg en 
ernstige gesondheidsprobleme veroorsaak,  byvoorbeeld die lugweë versper. 
 
Die swanger uterus word in geskrifte en uitbeeldings deur ‘n verskeidenheid simbole 
aangedui.  Swangerskap was die toestand waarby die “grote God”,  “Re”,  deur die liggaam 
van “die Geheimsinnige” (Nut ) beweeg het,  net soos “die god met twee siele”,  die manlike 
fetus,  deur beide die twee dele/“borste” van die uterus,  soos hulle dit verstaan het,  beweeg 
het.  Met die aarde as die uterus was die diere- en plantegroei soos Horus  in die uterus van 
sy moeder.  Op makrokosmiese vlak word die aarde deur die oer-waters omring en op 
mikrokosmiese vlak word die baba deur die amnionvog omring.  Die Krokodil was ‘n 
simbool van die oerwaters (makro-) en van vrugwater (mikrokosmos) (Stricker 1963:41).  
Die Egiptiese woord vir “vrou” was in die hiërogliewe aangedui met die teken van ‘n bak 
wat met water gevul is.  Die vrou was vereenselwig met die oerwaters waaruit lewe 
ontstaan het.  
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Soos wat die krokodil die oerwaters en ook vrugwater voorgestel het so het slange ook 
aspekte van die swangerskap voorgestel.  Alle bronne verwys na Apophis  wat die naelstring 
voorstel as laaste vyand wat Re  moes oorwin ten einde gebore te kon word.  In hierdie 
studie is daar voorgestel dat Apophis  moontlik nie die naelstring verteenwoordig het nie,  
maar wel die amniotiese membrane (vrugwatersak) wat gebreek moes word.  Verskeie redes 
is as argument aangebied. 
 
Verder was die uterus as ‘n tipe suier gesien (soortgelyk aan die mediese instrument om 
“bloed te laat”).  Net soos ‘n seekat vassuig,  so het die uterus die saad opgesuig en dit binne 
gehou.  ‘n Onvrugbare vrou is aangeraai om seekat,  so rou as moontlik,  te eet.  In gaar 
seekat sou die elastisiteit van die suiers minder en die suigaksie verswak wees (Stricker 
1963:49-52).   
 
10.5.6  Swangerskap 
 
In die Egiptiese denke was swangerskap en baring ‘n uitbeelding van wat op kosmiese vlak 
gebeur het.  Hulle het hulle leefwêreld in terme van swangerskap,  baring en kindersorg 
beskryf en vice versa.  Die skepping van die wêreld het in noue verband met swangerskap 
gestaan. 
 
Swangerskap was deur die meeste vroue in antieke Egipte,  hartstogtelik begeer en deur die 
mans gerespekteer.  Die belang daarvan vir die Egiptenare kan nie oorbeklemtoon word nie.  
As ‘n swanger vrou byvoorbeeld tot die dood veroordeel was,  was die vonnis uitgestel totdat 
die baba gebore was (Bardis  1966:233).   
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Konsepsie het volgens hulle plaasgevind deur die manlike semen wat deur die man se 
ruggraat in die vorm van rugmurg na die vroulike vagina vlieg.  Die murg was die semen 
en hierdie lewenskrag of “towermag” is deur die ruggraat in die penis afgeskei.  Die bul,  
met sy penis as voortsetting van die ruggraat was een van die sterkste vrugbaarheidsimbole 
(Schwabe et al  1982:447).     
 
Hoewel daar ‘n moeder,  vader en Khnum (wat die baba op sy pottebakkerswiel sou vorm) 
by konsepsie betrokke was,  het die antieke Egiptenare geglo dat hierdie konsepsie vaginaal 
of deur die mond kon plaasvind.  Dis onseker of mondelinge konsepsie slegs in die geval 
van die gode kon plaasvind.  Wat wel bekend is,  is dat die god,  Amun-Re,   die koningin 
persoonlik kon bevrug as hy haar in die gedaante van haar man genader het.  Hatshepsut  
was byvoorbeeld so,  te midde van goddelike passie,  verwek (Robins 1993:46). 
 
Die ontwikkelling van die baba in die uterus was vir hulle nie net fisiologies van aard nie 
maar wel ‘n filosofies-godsdienstige proses.  Die gevare rondom swangerskap was dus ook 
nie net gewone fisiologiese gevare nie.  Die teenwoordigheid van Seth,  die aardsvyand van 
swanger vroue en hulle swangerskap,  het byvoorbeeld die gevaar van swangerskap na ‘n 
heel ander vlak gelig.  Miskrame,  onder leiding van Seth,  het beslis voorgekom (Bouwer  
2012:114).   
 
Swangerskap was een van die gevaarlikste tye in die vrou en baba se lewens.  Dit was 
waarskynlik slegs deur die gevaar van geboorte self oortref.  Ten einde die swangerskap en 
haarself te beskerm moes ‘n swanger vrou reg deur haar swangerskap,  amulette van 
byvoorbeeld ivoor,  rondom haar middel dra.  Dit het die relevante gode byvoorbeeld Bes,  
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Taweret  en Anubis  verteenwoordig.  Ander maatreels vir beskerming soos haar klere 
ophang aan beeldjies van Taweret,  was ook geïmplimenteer. 
 
Onvrugbaarheid was altyd aan die vrou toegeskryf.  Dit was ‘n onbeskryflike tragedie wat, 
onder andere,  die risiko van totale miskenning ingehou het of nog erger:  dit was ook ‘n 
teken van onguns by die gode.  Onvrugbaarheid kon deur faktore buite die vrou “oor haar 
gebring” word byvoorbeeld as die geeste van vroue wat in kindergeboorte gesterf het,  hulle 
op haar wou wreek.  Kwaadwillige mense (steeds lewend) kon ook towerspreuke oor ‘n 
vrou uitspreek en haar so onvrugbaar maak.  Adolosente meisies het gordels met die 
“cowrie”-motief op (‘n simbool van die vulva) gedra om onvrugbaarheid te voorkom 
(Akshar 2012:14;  Pinch 1994:115). 
 
Menstruele bloed of die afwesigheid daarvan was waarskynlik nie aan vrugbaarheid of 
onvrugbaarheid gekoppel nie.  Wanneer swangerskap egter wel voorgekom het,  was daar 
volgens hulle ‘n verband tussen die bloed in die uterus en die bloed in die borste.  Teen die 
agtste maand van swangerskap sou die voedingstowwe vanaf die uterus na die borste 
oorgaan.  Die swanger vrou sou dan melk in haar borste begin sien.  As sy voor die tyd melk 
in haar borste opgemerk het,  sou die baba baie swak wees.  Wanneer die baba gebore was 
het die bloed met al die voedingstowwe na die borste oorgegaan.  Alhoewel daar nie veel na 
‘n spesifieke swangerskapsduurte (gestasie) in antieke bronne verwys word nie,  was hulle 
wel skynbaar bewus van die normale gestasie.  Verskeie voorbeelde is gevind waar hulle 
meld dat die baba op die “regte tyd” gebore is (Bouwer 2012:172).   
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10.5.7  Baring 
 
Baring was volgens mans ‘n “geheimsinnige gebeurtenis” waarby hulle gladnie betrokke 
was nie.  Dit laat moderne navorsers in ‘n situasie waar die belangrikste gebeurtenisse in 
die lewe van die antieke Egiptenaar (geboorte en wedergeboorte),  deur middel van stukkies 
en brokkies legkaartstukke bymekaar gesit moes word.  Ons kon wel ‘n redelike goeie  
oorsig oor die rituele-,  simboliese- en godsdienstige inhoud van swangerskap en baring 
verkry,  maar baie van die praktiese detail bly vaag. 
  
10.5.7.1  Gevare 
Wat duidelik waarneembaar was,  is dat geboorte skynbaar die gevaarlikste gebeurtenis in 
die lewe van enige antieke Egiptenaar was en dat die moeders hulleself gedurende daardie 
tyd met ‘n passie aan die genade van die gode oorgelaat het.   
 
Die Egiptenare was bewus van die normale fetale posisie met die kop na onder.  Die 
kefaliese posisie van ‘n ongebore baba word in die meeste antieke Egiptiese geboorte-
illustrasies en die hiërogliewe gebruik (Ghalioungui  1973:115).  Hoe die vroue egter die 
normale fisiologiese verskynsels van kraam byvoorbeeld die breek van die water en die 
kontraksies beleef het,  bly onbekend.  Dit blyk ook of hulle wel van die ontsluiting bewus 
was. 
 
Ons het rede om te glo dat verskillende gode op verskillende stadia van die kraamproses 
aangeroep was vir hulp.  Twee aspekte was telkens van toepassing,  naamlik die fisiologiese 
prosesse en die godsdienstige gebruike toepaslik op daardie stadium.  Daar was 
towerspreuke geskryf gerig op die bespoediging van die baringsproses.  Dit hou verband 
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met die eerste stadium.  Ander spreuke hou weer verband met die tweede stadium 
byvoorbeeld spreuke vir “separating the child from the womb of the mother”.  Verder was 
daar ook spreuke wat verband gehou het met die uitwerping van die plasenta.  Gode wat 
veral tydens baring aangeroep was,  was Hathor,  Isis,  Khnum,  Shu  en Amun.  Beeldjies 
van Bes  gedurende die eerste stadium moes help om die pyn te verlig,  terwyl Heqet  weer 
met groot intensiteit in die laaste stadiums van baring aanbid was (De Beler 2002:32).  
 
Verskeie middels was in die onderskeie papiri aanbeveel om kontraksies aan te bring.  
Sommige moes aan die maag gesmeer word,  ander in die vagina geplaas word en nog 
ander moes gedrink word.   
 
Direk nà die verlossing neem die baba sy/haar eerste asemteug.  Die Egiptenare het geglo 
dat die asem van lewe die liggaam deur die regter oor binnegegaan het.  (Die laaste asem - 
van die dood - sou dit weer deur die linkeroor verlaat).  Om iemand se regter oor te 
amputeer kon dus slegs deur een groter straf oortref word en dit was die amputasie van die 
neus (waardeur die lewensbelangrike geeste tot die persoon toegang gekry het).  Die 
amputasie van die oor was ‘n straf wat hoofsaaklik toegedien was aan ‘n vrou wat in 
owerspel betrap is (Reynolds 1914:22).   
 
Daar was ook middels om te help met die uitwerping van die plasenta gedurende die 3de 
stadium van baring.  Die plasenta het volgens die Egiptenare ‘n siel besit en was as die 
tweelingbroer van die neonaat beskou.  Dit het dus baie groot simboliese waarde ingehou.    
Dit was gewoonlik in die tuin begrawe of was baie deeglik gepreserveer sodat dit in tye van 
siekte gebruik kon word om die kind te genees (Bouwer 2012:197, 216-217;  Halioua  & 
Ziskind 2005:74).   
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Die 4de stadium van baring,  nadat die plasenta verlos is,  is selfs in die moderne lewe ‘n 
‘gevaarlike’ tydperk.  As die uterus nie goed saamtrek na die geboorte nie,  kan die moeder 
‘n groot hoeveelheid bloed verloor en dit kan selfs tot haar dood lei.  Die Egiptenare het 
mengsels gebruik wat die baarmoeder sal laat saamtrek het.  Die mediese papiri maak 
daarvan melding.  Dadels was ook gebruik om post-partum bloeding te voorkom (Bouwer 
2012:174).   
 
Nà afloop van die geboorte was die moeder vir 14-dae in afsondering met net die meisie(s) 
wat haar bedien het.  Sy word gewoonlik in hierdie reinigingstyd nakend voorgestel 
behalwe vir ‘n halsnoer en ‘n gordel om haar heupe.  Haar hare was in ‘n kenmerkende styl  
bo-op haar kop vasgemaak met lokke wat rondom haar kop afhang.  Sy is gewoonlik besig 
om haar kind te voed.  Die meisie(s) wat haar bedien word ook nakend voorgestel,  buiten 
vir die halssnoer en die gordel (Robins 1993:83).  
 
10.5.7.2  Komplikasies tydens baring 
Ondersoeke op mummies het aan die lig gebring dat nie alle bevallings sonder voorval 
verloop het nie.  Die vrou in baring was ook altyd ten volle verantwoordelik vir die 
problematiese bevallings;  nooit die gode nie.  Moederlike- en neonatale sterftes was baie 
hoog.  Verskeie maatreëls is aangewend om moeilike bevallings te voorkom.  Tog was daar 
verskeie komplikasies byvoorbeeld as gevolg van pelviese abnormaliteite of pelviese 
ontoereikendheid.  Dit het dikwels tot vesiko-vaginale fistulas,  rektale prolaps en perineale 
skeure aanleiding gegee.  Die antieke Egiptenare was ook waarskynlik die eerste mense om 
uterine prolaps te beskryf.  Verder was infeksie,  urinêre probleme en eklampsie ook nog 
altyd ‘n dreigende gevaar (Bouwer 2012 :204).  
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10.5.7.3  Waar om geboorte te skenk 
Die Egiptenare het deeglik vir ‘n geskikte kraamomgewing beplan.  So ‘n kraamvertrek of –
eenheid was met die nodige versierings en amulette toegerus om die moeder en baba deur 
die hele proses te beskerm.  Daar moes selfs (en ook in die babakamers) amulette,  
towermesse,  klappers en beeldjies oral op strategiese plekke geplaas word.  Kraamvertrekke 
was bekende begrippe in antieke Egipte.  Dit kon ‘n paar verskillende vorme aanneem 
byvoorbeeld  “kraam-somerhuisies” (“birth bowers”) en ook mammisi ‘s.   
 
Die somerhuisies kon byvoorbeeld ‘n tentagtige struktuur òf op die dak òf verder in die tuin,  
aangebou as “kraamkamer” wees.  Die vrou in kraam was daarheen geneem om geboorte te 
skenk.  Sy het ook die eerste weke na die geboorte,  saam met haar baba,  daar deurgebring.  
‘n Mammisi  of geboortehuis was weer ‘n tempel in sy eie reg.  Dit was van groot 
godsdienstige belang;  veral vir die koning.  Baie tempels het mammisi’s gehad.  Alhoewel ‘n 
mammisi  ‘n vrystaande gebou was,  was dit binne-in die tempel-area aangetref;  dikwels 
loodreg tot die hooftempel-as.  Geboortetonele van gode en konings het gewoonlik deel van 
die versierings uitgemaak.  Die teks sou soms die totale geslagsdaad - vanaf die hofmakery 
tot en met die geboorte en die aanbieding van die baba - verduidelik. Die mammisi -
versierings verskaf inligting oor die konsepsie en die goddelike kind se ouers,  die ander 
betrokke gode en veral Hathor  se rol,  nie net as godin van moederskap nie,  maar ook as 
godin van musiek en dronkenskap.  Bes  was ook in mammisi –versierings verteenwoordig 
om ‘n gunstige uitwerking op die hele kraamproses uit te oefen.  Die uitbeeldings en 
versierings was vir die Egiptenare van kardinale belang omdat ‘n visuele voorstellings op ‘n 
magiese manier waar sou word (Andrews 2007;  Ghalioungui  1973:24, 115;  Gardiner 
1961:14;  Nunn 2002:111).  
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Vroue het op hulle hurke,  ondersteun deur geboortestene (en later ‘n geboortestoel),  in ‘n 
kraamkamer of mammisi (indien sy van adelike afkoms was) geboorte geskenk.  
Geboortestene en die vertrekke self was met uitbeeldings van die gode versier en verskeie 
amulette,  stawwe en ander gelukbringers,  was gebruik om beskerming aan die moeder en 
baba te verleen en die bose af te weer.   
 
10.5.7.4  Vroedvroue 
Die eerste melding van wat blyk om opleiding vir vroedvroue te wees dateer uit ±700 v.C. 
uit die tempel van Delta  by Sais (Bouwer  2012:32).  Verskeie stories en tempelinskripsies 
bevestig die aktiwiteite van leke-vroedvroue in antieke Egipte.  Die rolle van godinne tydens 
die baring van ‘n farao word duidelik in voorstellings uitgebeeld maar dit is onseker of 
dieselfde situasie by die geboortes van “gewone” kinders van toepassing was.  Daar is nie 
bewyse dat daar vroedvroue teenwoordig by elke geboorte of die meeste geboortes in Egipte 
was nie;  wel die geboortes van die konings.  Wanneer vroedvroue wel teenwoordig was,  
was besondere aandag aan die simboliese interpretasie van geboorte per se  geskenk.  Mans 
was nie in die kraamkamer toegelaat nie (Philip 2006:81;  Carter & Duriez 1986:59).  Die 
vroedvrou sou met aanvang van kraam beskermende dreunsange begin sing en die 
geboortekamer begin reinig van alle potensiële bedreigings vir die moeder en kind.  
Vroedvroue het in spanne saamgewerk en hulle was simbolies die plaasvervangers van die 
beskerm-godinne van geboorte naamlik,  Nephthys,  Heqet  en Isis.  Nog ‘n godin,  
Meskhenet,  was ook in die kraamkamer te wagte en ook Taweret  (maar nie as ‘n 
vroedvrou nie).  
 
Die vroedvrou in die rol van Nephthys  sou die dame van agter ondersteun terwyl die 
tweede,  Heqet,  die vrou in baring sou aangemoedig om te druk.  Die derde,  in die plek van 
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Isis,  het die verlossing van die baba hanteer en die baba ontvang.  Omring deur hierdie 
helpers,  sou die toekomstige moeder gebede aan Khnum  uiter en ook vir Shu aanmoedig 
vir die skenking van die lewensbelangrike asem (Matthews 2006:66-67;  Halioua  & 
Ziskind 2005:74;  Robins 1993:82;  Van Ryneveld  2011:29). 
 
Direk na die bevalling het die godinne hulle geskenke vir die nuwe baba aangebied: Heqet  
oorhandig ‘n ankh en volgens die Egiptiese geloof het die baba op daardie oomblik lewend 
geword (Van Ryneveld  2011:29;  Bouwer 2012:168).  Khnum  het op daardie stadium 
gesondheid geskenk.  Die woorde van die vroedvrou sou die verloop van die baba se 
toekoms direk bepaal.  Daardie woorde het ook aan die baba sy/haar naam gegee.  
    
Die oriëntasie van die vrou in baring was van kardinale belang.  Enige persoon wat in die 
proses was om van een “staat van bestaan” na ‘n ander oor te gaan,  moes in 
lyn/gesinchroniseerd met die heelal wees.  Tydens gebeurtenisse soos geboorte,  die dood,  
mummifikasie en die “opening-van-die mond” was die oriëntasie van die liggame dus van 
aller grootste belang (Raven 2005:53).  Nie net die liggaam se oriëntasie nie,  maar ook die 
gebou waarin die liggaam was,  soos die tempel of die mammisi,  se oriëntasie was van 
kardinale belang. 
 
10.5.7.5  Geboortestene 
Vroue het op hulle hurke op twee groot stene,  die sogenaamde “birth bricks”,  geboorte 
geskenk.  Die algemene bevolking was goed met hierdie praktyk bekend.  Hierdie stene was 
kleurvol versier en die tonele sou die towerkuns van die gode (vir gesondheid en geluk van 
beide die moeder en die baba) ontlok.  Die stene is vergestalt in die persoon van die godin 
Meskhenet en dit was met groot misterie en bygeloof omhul.  Towerspreuke was,  volgens 
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gebruik,  oor hulle uitgespreek om die bose invloede weg te hou.  Die god,  Thoth,  sou die 
kind se eindbestemming reeds op hierdie stene bepaal (Ghalioungui  1973:115).  Waar die 
stene geposisioneer was,  watter amulette met hulle geassosieer was,  asook watter rol hulle 
in die oordeel en wedergeboorte gespeel het,  was ook van kardinale belang;  waarskynlik in 
ooreenstemming met kosmiese oriëntasie.  Die plaas van die baba op die stene was dan baie 
pertinent om die baba en die moeder in lyn met die kosmiese oriëntasie te kry;  iets wat van 
kardinale belang was tydens sulke gevaarlike gebeurtenisse soos geboorte en 
wedergeboorte.  Vanaf die 18de dinastie het ‘n ware geboortestoel die basiese geboortestene 
vervang.  Die “nuwe” geboortestoel was ‘n lae sitplek waarop die bevoorregdes geboorte kon 
skenk.  Die simbloliek verbonde aan geboortestene strek egter veel wyer as net die praktiese 
waarde.  Geboortestene was ook by die oordeel en in grafte belangrik om suksesvolle 
wedergeboorte te help fasiliteer (Roth & Roehrig 2002:121;  Bouwer  2012:184). 
 
10.5.8  Die neonaat 
 
‘n Pasgebore baba,  in die eerste maand van sy of haar lewe,  staan as ‘n  “neonaat”  bekend.  
Dit kom voor asof die antieke Egiptenare geen inligting oor die “normale” baba,  sy 
voorkoms en gedrag nagelaat het nie.  Alles word vanuit ‘n oogpunt van dreigende gevaar 
beskryf.  Amulette,  besweringe en towerformules moes die neonaat ten alle koste onder die 
beskerming van die gode plaas.   
 
10.5.8.1  Besweringe en magiese beskermingsmaatreëls 
Besweringe ten  bate van  moedersmelk tot besweringe vir beskerming teen  demone  en die  
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dood was ten bate van die neonaat geuiter (Kousoulis 2011:80) en dit het gewoonlik hand-
aan-hand met “knope” gegaan.  Knope is in ‘n stringetjie van die kind se hare,  in linne,  
leer,  tou of riet gemaak.  Die knope het as voertuig vir die towerkrag gedien (Ghalioungui  
1973:18).  Die gode het,  onder die regte omstandighede,  hulleself op die tou/hare/leer/riet 
geposisioneer en so beskerming gebied.  Die aantal knope wat gemaak moes word was ook 
van groot belang en dit was aan die aantal kere wat die beswering opgesê was,  gekoppel.  
Towerstawwe uit seekoeitand,  verkieslik met die baba se naam op,  was in die swanger 
vrou se kamer of die babakamer geplaas en wel ook in grafte om die wedergeboorte veilig te 
maak.   
 
Nog ‘n beskermingsmaatreël was die silindriese “charm cases”.  Hierdie klein silindriese 
kassies was soms solied en soms hol aan die binnekant,  met granate of balletjies koperdraad 
binne-in.  Hulle kon ingeryg en om die kind se nek gedra word.  Daar kon ook 
beskermende besweringe op stukkies papirus geskryf in hierdie klein kassies om die baba se 
nek gehang word.  Die kind wie se naam in die teks vermeld was,  was die onderwerp van 
die beskerming (Robins 1993:87-88) want demone kon ook deur die geskrewe letters werk 
(Kousoulis  2011:xii) as die naam nie aangedui is nie.  Ten spyte hiervan het babagrafte en 
geskrewe dokumente getoon dat die kinder mortaliteitsyfer baie hoog was;  veral gedurende 
die eerste lewensjaar (20-50%).  Babas was dus fyn dopgehou gedurende die eerste paar 
ure en dae na geboorte.   
 
Kongenitale afwykings was ‘n werklikheid in antieke Egipte.  Mummies van hidrokefale en 
verskeie spina bifidas is gevind asook aanduidings op erge klompvoete,  blindheid en 
“dwarfism”.  Die Egiptenare het egter nie hulle babas met afwykings verstoot nie (Halioua  & 
Ziskind 2005:103). 
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10.5.8.2  Algemene versorging van die baba 
Alhoewel baie van die versorgings-rituele praktiese waarde ingehou het,  was die meeste 
gewone aksies ook van simboliese waarde.  Selfs die basiese was van die baba en die invryf 
met olie (as die ouers welgesteld was),  het groot simboliese en magiese implikasies gehad.  
Een “dirhem” of “dragma” donkie-melk is direk na geboorte aan babas gegee van vroue wat 
nog nooit voorheen ‘n lewende kind in die wêreld gebring het nie.  Dit sou die inwendige 
organe van hierdie eerste baba reinig van enige onsuiwerhede wat gedurende die intra-
uterine tydperk kon posgevat het.  Daar word geen melding gemaak van die afbind van die 
naelstring voordat dit gesny is nie.  Die knip van die naelstring word ook gewoonlik beskryf 
nàdat die baba op die geboortestene geplaas was.  Dit blyk met ander woorde asof die 
vroedvroue gewag het totdat die plasenta gebore was voordat hulle die naelstring geknip 
het (Ghalioungui  1973:116).  Die naam moes so gou moontlik na geboorte gegee word in 
geval die baba nie oorleef het nie.  ‘n Persoon sonder ‘n naam was ‘n persoon wat nie 
werklik bestaan het nie en daar was vir so ‘n persoon geen hoop op ‘n hiernamaals nie 
(Halioua  & Ziskind 2005:78). 
 
10.5.8.3  Voeding 
Babas was geborsvoed vir die eerste drie lewensjare.  Hulle was gedurende die eerste tien 
maande teen die moeder se liggaam in ‘n tipe sak wat om haar nek gebind was,  gedra vir 
gemaklike borsvoeding.  Borsvoeding was van kardinale belang.  Die vroulike bors was nie 
as seksueel stimulerend beskou nie.  Dit was ‘n voertuig vir die lewensbelangrike borsmelk 
(Akshar 2012:8).  Borsmelk was onder andere ‘n kragtige medikasie;  dit het aan die koning 
goddelike mag gegee omdat hy deur ‘n godin gevoed was (by sy kroning sou hy,   sonder 
borsvoeding,  nie gekwalifiseer het om as ‘n god beskou te word nie);  dit het in die 
hiernamaals voeding en beskerming verskaf en Isis  se melk was die essensiële bestanddeel 
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waarsonder die wedergeboorte en opstanding van enige afgestorwene nie kon plaasvind 
nie. 
 
Die konsep van “soogmoeders” het van “alternatief weens nood”  tot ‘n  “alternatief weens 
keuse”  ontwikkel.  Aanvanklik was dit in geval van moederlike sterftes of onsuksesvolle 
laktasie gebruik.  Later was dit egter ook as ongeforseerde keuse toegepas.  Dit blyk of die 
meerderheid vroue van die algemene gemeenskap hulle eie babas gesoog het maar dat 
soogmoeders vir koninklike en die vooraanstaande geletterde klas aangestel was.  Daar was 
ook ‘n baie spesiale band tussen die baba en die soogmoeder. 
 
10.5.9  Algemene lewenswyse wat swanger vroue geraak het 
 
Swanger vroue in antieke Egipte was omring deur mooi dinge en afhangende van haar 
sosiale klas kon sy relatief gemaklik en gerieflik deur haar swangerskap gaan.  Sy kon as 
deel van die gemeenskap voortgaan met haar daaglikse aktiwiteite.  Die land self het ‘n 
verskeidenheid gesonde kossoorte gebied om van te kies maar dit is onduidelik of alle klasse 
vrye toegang tot hierdie gesonde spyskaart gehad het.  Daar was egter ook baie gevare en 
swak omgewingsgesondheid met peste soos vlieë en slegte reuke aan die orde van die dag 
(Harvey & Reid 2002:75).  Ten spyte van hierdie negatiewe faktore het swanger vroue 
steeds daarvan gehou om hulself te versorg,  mooi aan te trek en hul af te rond met juwele 
en parfuum,  en ook deel  van die feestelikhede (godsdienstig en sekulêr) te wees.  Indien sy 
losbandig sou lewe,  sou owerspel een van die grootste “sondes” wees wat sy kon begaan.  En 
daarvoor sou sy duur,  moontlik selfs met haar ewige lewe,  betaal. 
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10.5.9.1  Wonings,  klimaat en vervoer 
Minstens 99 antieke Egiptiese dorpe en nedersettings in die vorm van groot stede,  kleiner 
stede,  dorpe en ook gehuggies word in bronne genoem.  Egipte was met ingevoerde 
kosbaarhede soos koper,  brons,  goud,  silwer, ivoor,  skaars houtsoorte,  lasuursteen,  
turkoois,  mirre,  wierook,  speserye,  eksotiese dierevelle en volstruisvere versier (Casson 
1966:13, 34).   Huise van songebakte stene het verseker dat swanger vroue nie aan die 
elemente uitgelewer was soos in baie nomadiese gemeenskappe nie.  Die verskil tussen 
luukse en minder luukse huise was in die grootte en die versierings.   
 
Huise is deur klein olielampies verlig.  Dik kleisteen mure het huise in die somer koel gehou 
en  in die winter warm.  Die hoë,  klein vensters het  minimum sonlig ingelaat (Ikram 2010: 
200).  Land om op te bou was skaars en huise was dus hoog en naby mekaar;   party tot vier 
(4) verdiepings hoog.  Dit moes die lewe vir swanger vroue gekompliseer het.  Die strate 
onder was smal en beknop en daar was geen openbare vullis- en rioolverwydering nie.  
Afval was in putte,  die rivier of in die strate gegooi.  Mense het baie tyd op die dakke 
deurgebring om die reuke van die straat daar onder te vermy.  Die slegte reuke moes 
swangerskap bemoeilik het want swanger vroue is juis baie gevoelig vir reuke en geneig om 
gou naar te word.  Huishoudings was ook dikwels baie groot en die hoop op privaatheid 
blyk skraal of onwaarskynlik.  
 
Egipte se woestynklimaat het die grootste deel van die land warm en droog regdeur die jaar 
gelaat.  Die kusgebiede was meer matig maar in die res van die land was die son 
genadeloos.  Temperature in Junie is gemiddeld 42 ° C in die omgewing van Memphis.  Vir 
swanger vroue wat geneig is om gou warm te kry en benoud te voel,  moes die klimaat 
onuithoudbaar gewees het;  en ook die versorging van ‘n pasgebore baba.  In die woestyn 
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het die temperatuur bedags tot 50° C gestyg en snags was dit onder vriespunt.  Egiptenare 
het die woestyn gevrees (Wilson 2001:22). 
 
Vir ryk en arm was bote,  vlotte en vragskepe op die Nyl die hoofvorm van vervoer.  Die 
meeste stede was langs die Nyl-oewers en dus maklik per boot bereikbaar (Casson 1966:43) 
(Wilson 2001:54).  
 
10.5.9.2  Gevare  
Vroue in antieke Egipte was kleiner van gestalte as die gemiddelde moderne vrou en hulle 
bekkenafmetings was ook kleiner.  Dit het groot gevare vir baring ingehou.  
 
Verder wil dit voorkom of die antieke Egiptenare ‘n god gesien het in dit waarvoor hulle die 
bangste was,  byvoorbeeld die son,  jakkalse,  seekoeie,  krokodille,  slange en valke.  Hulle 
was veral baie bang vir skerpioene.  Giftige slange was tuis,  sowel as by baie werkplekke 
ook ‘n wesenlike gevaar.  Wilde diere soos leeus,   maar ook huishoudelike diere soos honde 
en varke het hulle bedreig.  Laasgenoemde se byte het gewoonlik septies geraak en  
aanleiding tot verdere aansteeklike siektes gegee (Halioua  & Ziskind 2005:121).  Dan was 
daar natuurlik insekte soos muskiete en die geweldige vlieë-plaag.  Die versorging van ‘n 
baba wat nie self vlieë kon verjaag nie,  moes ‘n uitdaging gewees het.   
 
Die Nylvloede was onvoorspelbaar (te veel of te min) en hongersnood het altyd soos ‘n 
swaard oor hulle koppe gehang.  Dan was daar nog die swaard van die gereg en die swaard 
van die vyand wat voortdurend ‘n bedreiging vir elke burger,  insluitende die swanger 
vroue,  ingehou het.  Wetgewing was goddelik (Ikram 2012:230).  Die ergste strawwe wat 
opgelê kon word,  die afsny van die neus,  ore en lippe sou vir ’n swanger vrou wat van 
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owerspel verdink word,  beskore wees.  Al wat erger as dit was,  was deurboring,  
geforseerde selfmoord en die totale uitwissing van die persoon se naam.  Laasgenoemde het 
die individu se bestaan in hierdie,  sowel as die lewe hierna,  uitgewis.   
 
Omgewingsgevare wat die gesondheid van swanger vroue bedreig het was onder andere 
swak ventilasie en rook in die huise;  stof  deur die woestynwinde opgewaai;  afval 
afkomstig van die menslike liggaam soos urine,  ontlasting,  braking,  sputum en bloed;  lyke 
wat vir een of ander rede nie begrawe kon word nie;  afval wat uit die balsemproses 
gegenereer is.   Egipte was geteister met ‘n onbeskryflike vlieë-plaag en ‘n afgryslike stank.  
Die meeste afval is in die warm sonlig gelaat om te bak.  Lyke is in die woestyn,  ‘n dam of in 
die Nyl gegooi.  Afvalkosse en ander rommel is in die strate,  stegies,  dammetjies en ashope 
gegooi en aasdiere en –voëls het gehelp om dit te verwerk.  ‘n Duur prys is egter soms vir 
die “opruimings-dienste” betaal wanneer mense aangeval en gedood is (Dixon 1989:194-
196).   
 
Die swanger vrou was dus,  ten spyte van relatiewe finansiële gemak,  ‘n pragtige estetiese 
omgewing en gesonde kos tog aan baie gevare blootgestel. 
 
10.5.9.3  Voedsel,  drank en feeste 
Aan ‘n verskeidenheid van vrugte,  groente,  peulgroente,  grane en vleis was daar oor die 
algemeen nie ‘n tekort nie.  Massiewe hoeveelhede voeldsel is tydens die veelvuldige feeste 
verorber en vroue was skynbaar onder die voorste drinkers van alkohol.  Sommige kundiges 
meen dat welgesteldes se gesondheid beter as die armes was oor hulle toegang tot meer 
voedselsoorte en hulle verbeterde higiëne.  Uit die algemene lewenstyl wil dit egter voorkom   
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asof die losbandige lewe van die rykes hulle gesondheid eerder kon benadeel het.  Ten spyte 
van die verskeidenheid van beskikbare voedselsoorte was die lewensverwagting in Egipte 
(en die ganse antieke tye) 35-40 jaar (Ikram 2010:239).  Dit wil egter voorkom of die 
oorsaak van dood buite die voedingsaspek moes gelê het.  Die grootste gevaar vir die 
swanger vrou was skynbaar die baringsproses self.  Baie vroue het tydens kindergeboortes 
gesterf.   
 
10.5.9.4  Die rol en beroepe van vroue 
Reëls  met  betrekking tot eerbare standaarde was verskillend vir mans en vroue.  Daar  was 
aangedring op betroubaarheid van vroue in ‘n huweliksverhouding,  maar daar was nie 
reëls vir die mans nie.  Die gevreesde onvrugbaarheid,  ‘n teken van onguns by die gode,  
was ook een honderd persent die vrou se skuld.  Geen bronne is gevind van enige man wat 
nie kinders kon verwek nie.   
 
Wat werk betref was plaas- en ander arbeiders goed vergoed.   Die konsep van ‘n 
werkweek,  met ‘n dag of ‘n naweek af,  was egter aan hulle total onbekend .  Met oestye 
moes almal,  vroue ingesluit,  van son-op tot son-onder op die lande werk sonder ‘n dag af 
(Brier & Hobbs  1999:76).  Swanger vroue sou ten minste vir ‘n deel van hulle swangerskap 
op die lande gewerk het.  Dis onseker om te sê tot hoe laat in die swangerskap.  In sommige 
voorstellings uit private grafkamers toon dit vroue wat hulle babas soog terwyl hulle 
voortgaan met normale werk. 
 
Daar was vroue wat beroepe gehad het soos sangers,  dansers,  musikante,  akrobate,  
weefsters,  tuiniere,  professionele roubeklaers en selfs ‘n paar dokters.  Die armer vroue 
was dikwels bediendes en kinderoppassers vir die rykes.  In die koninklike kombuise was 
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daar ‘n skare bediendes.  Slawerny was ook aan die orde van die dag en of so ‘n vrou kans 
en lus sou hê om die estetiese van die lieflike land te bewonder,  is te bevraagteken.  
Slawedrywers van daardie tyd het nie veel empatie betoon nie en dit is onwaarskynlik dat 
vroue se take en verantwoordelikhede tydens swangerskap drasties verlig sou word.  Vir 
slawevroue was die rol van minares dikwels in hulle pligte ingesluit (Ikram 2010:185).   
 
Dan was daar ook prostitusie wat waarskynlik uit die seksuele verhoudings tussen die gode 
en die priesterresse ontstaan het.  Die meeste prostitute was ook sangers en dansers.  Vir 
hulle was die risiko van swangerskap natuurlik baie groot.  Verskeie medikasies en 
mengsels is oraal en vaginaal gebruik om swangerskap te voorkom of daarvan ontslae te 
raak.  
 
10.5.9.5  Gesinslewe 
Baber (135:409) is van mening dat die antieke Egiptenare in sommige fundamentele 
huweliks- en gesinsaspekte,  baie van die ander antieke volkere verskil het.  Meeste 
huwelike is deur die ouers gereël maar baie dui daarop dat egpare mekaar dikwels baie 
liefgehad het.  Dogters uit arm gesinne is al so vroeg as op 12-jarige leeftyd in die huwelik 
bevestig,  maar die algemene ouderdom was gewoonlik nà 14 jaar.  Mans het gewoonlik op 
ongeveer 20-jarige ouderdom getrou.  Daar was geen amptelike huwelikseremonie nie 
(Watterson 1991:60-61);  wel partytjies gehou.  Die blote intrek van die vrou in die man se 
huishouding was as die vestiging van hulle huwelik (grg pr) beskou.  Net so was egskeiding 
dan ook bloot die verlaat van,  of die “uitsetting” uit daardie huis.  Ontrouheid en 
onvrugbaarheid was hoog op die lys van oorsake vir “egskeiding”.  Anders as in die ander 
beskawings van daardie tyd,  was Egiptiese mans (buiten die koning) nie toegelaat om meer 
as een vrou te hê nie.  Daar was van die vrou verwag om kinders te hê;  verkieslik seuns.  
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Buiten kinders,  was daar ook bejaarde ouers (miskien ‘n weduwee of ‘n sieklike vader),  ‘n 
suster wat nog te jonk was om te trou,  ensovoorts wat versorg moes word.   
 
Die antieke Egiptenare was lief vir kinders – seuns en dogters.  Seuns se koppe was 
kaalgeskeer behalwe een lok aan die kant wat die Horuslok genoem is.  Die regte van 
kinders is sover moontlik beskerm (Baber 1935:412;  Bardis 1966:233).   
 
Vroulike fertiliteit het ‘n fenomenale rol vertolk,  maar dit is nie duidelik of hulle 
menstruasie in verband met vrugbaarheid gebring het nie.  Daar was wel ‘n spesiale 
godsdienstige fees wanneer ‘n dogter met haar maandstonde begin het.  Menstruele bloed 
het ‘n negatiewe of bose kant sowel as ‘n positiewe kant gehad.  Negatief:  omdat die heel 
eerste menstruasie deur verkragting deur ‘n bose gees aangebring was.  Verdere 
menstruasie was ‘n herhaling van daardie gebeurtenis.  Positief:  Wanneer menstruele bloed 
behoue bly,  ontwikkel dit in ‘n lewende wese (die baba) en daardie bloed het die baba 
gedurende die swangerskap gevoed.  Borsmelk was eintlik ook menstruele bloed – net 
herleid en verfynd.  Seksuele gemeenskap tydens menstruasie was verbied. 
  
Menstruele bloed het verskeie kwaliteite en funksies gehad:  Dit was aan die dye en maag 
van ‘n swanger vrou gesmeer om miskrame te voorkom,  aan die borste gesmeer om 
hangborste te voorkom en aan die oë gesmeer om rooiheid en swelling van die oë te 
behandel.  Tydens swangerskap verdeel die menstruele bloed van die swanger vrou in drie 
dele.  Een deel voed die baba,  een deel gaan na die borste en die laaste deel bly behoue om 
tydens die puerperium (die 6 -8 weke nà afloop van die geboorte) uitgeskei te word (Da 
Cruz& Adams 1979:123;  Ghalioungui  1973:105-7). 
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Vroue het skynbaar maandeliks na ‘n “vrouehuis” gegaan totdat haar menstruasie verby 
was.  Hierdie “vrouehuis” kon ook ‘n spesiale vertrek in die huis wees waar sy in totale 
afsondering moes bly.  Mans was waarskynlik as “onrein” beskou as hulle kontak met hulle 
menstruerende vrou/dogters gehad het.  ‘n Vrou moes na die “vroue-plek” vertrek sodra sy 
haar maandstonde sien en wel vòòr sy in kontak met haar man was (Frandsen  2007:99).   
 
10.5.9.6  Kleredrag en persoonlike sorg gedurende swangerskap en laktasie 
Armour (1986:75),  Ikram (2010:248) en Taplin (2004:13) is dit eens dat dit mode was vir 
vroue om rokke met die borste ontbloot te dra.  Dit is egter onseker of hierdie mode ook 
tydens swangerskap volgehou was.  As gevolg van die klimaat was die Egiptiese klere lig en 
loshangend en van linne gemaak.  Die klere was oor die algemeen wit.  Kleur is in die vorm 
van juwele bygevoeg.  Die vroue het lang jurk-tipe rokke gedra met geen onderklere onder 
die jurke nie.  Kleredrag van lakterende moeders het van dié van ander vroue verskil.  So ‘n 
moeder sou ‘n romp dra met slegs ‘n tjalie oor die skouers om maklike toegang tot die borste 
te verseker.  Haar haarstyl was spesifiek tot diè van ‘n lakterende moeder,  met die 
meerderheid van die hare bo-op die kop en die res wat  agter die rug afval.  Twee dun lokke 
hang aan beide kante van die gesig.  ‘n Amulet wat die opkomende maan (geassosieer met 
melkproduksie) verteenwoordig het,  was om die nek gedra.   
 
Die meeste Egiptenare het kaalvoet geloop,  maar eenvoudige sandale van papirusriete is 
deur beide vroue en mans gedra.  Welgesteldes het ook skoene van ryklik versierde leer 
gedra.  Geen vrou was as aangetrek beskou as sy nie ‘n verskeidenheid halssnoere, 
armbande,  amulette ensovoorts gedra het nie.  Die armes se juwele was net van goedkoper 
materiale gemaak.  Egipte was baie ryk aan edelgesteentes en half-edelgesteentes.  Die 
swanger vrou sou dus oorgenoeg hê om haarself en haar huis mee te versier.  Parfume en 
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salwe was in antieke tye totaal anders vervaardig as vandag (Lucas 1930:45) en dit is 
onbekend hoe hierdie  salwe en parfuum die tipiese oggendnaarheid van swanger vroue 
beïnvloed het. 
 
10.5.9.7  Geneeskunde 
Swanger vroue sou nie vir swangerskap- of kraamsorg na ‘n geneesheer gaan nie.  Vir 
ander toestande was sy egter,  nes ander mense,  aan verskeie ongelooflike behandelings 
onderworpe as sy mediese raad sou soek.  Vir haar siektes en die baie gevare wat haar kant 
toe kon kom was verskeie konkoksies en magiese genesingsmetodes aangewend en sy het 
waarskynlik haar volle vertroue daarin gehad.  Swanger vrou (soos enige ander persoon) 
kon na die tempel gaan vir genesing van algemene siektes.  Hulle sou dan in ‘n kamer langs 
die tempel,  ‘n abaton of heilige slaapsaal,  oornag sodat die gode in drome aan hulle kon 
verskyn.  As alles gefaal het,  sou die towenaar-priesters ingeroep word (Nunn 2022:112).   
 
Die antieke Egiptenare het geglo dat elke mens gesond gebore was.  Siekte was die werking 
van onsigbare magte.  Genesing was dan die “verlaat” van die siekte uit die liggaam en dit 
kon byvoorbeeld deur die urine,  stoelgange,  braking,  sweet en/of nasale mukus geskied.  
Die Egiptiese dokter was beide towenaar en priester en bekend vir die voorbereiding van 
konkoksies en ook die gebruik van towerspreuke en besweringe teen die bose geeste.   
 
Swangerskap en kindergeboorte was deur vroue hanteer.  Daar was geen betrokkenheid 
van die swnw (dokter) by kindergeboort nie en ook geen woord wat die werk van ‘n  
ginekoloog beskryf in die antieke Egiptiese taal nie.  
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Wanneer medikasies toegedien was kon dit een of meer van die volgende roetes ingesluit 
het:  per mond;  rektaal;  vaginaal;  deur uitwendige aanwending (byvoorbeeld die 
aanwending van rou vleis of deur op medikasie te sit) en deur beroking (Nunn 2002:143).  
Medikasie kon een van die volgende vorme aanneem:  van dierlike/menslike oorsprong 
wees byvoorbeeld moedersmelk,  heuning,  faeces,  bloed,  urine of plasenta,  of dit kon 
magiese metodes ingesluit het waar stowwe soos hare,  stoelgange ensovoorts in 
samewerking met beswerings en towerspreuke gebruik was (Pinch 1994:120-121). 
 
10.6  AANBEVELINGS VIR VERDERE NAVORSING 
 
Vrae waaraan ek dink meer aandag geskenk moet word in navorsing is: 
 
*        Waarom was die proses van om vir die koning geskikte omstandighede en ‘n geskikte   
  plek vir sy wedergeboorte te verseker,  van so ‘n groot belang vir elke individuele   
burger van Egipte?  Mendelssohn  (1974:147) is van mening dat die versekering van 
‘n geskikte begrafnis vir die koning essensieel was om ‘n lewe hierna vir die algemene 
man op straat te waarborg.  Hoe dit presies tot voordeel van die algemene landsburger 
sou strek verdien verdere navorsing. 
 
*       Presies wat was die oriëntasie van ‘n vrou in baring  en wat was die belang daarvan?     
En hoe het dit ingeskakel by die oriëntasie van die piramide,  die tempels,  mammisi’s,  
grafte,  die geboortestene en die kanopiese  organe? 
 
*        Op watter  stadium het  “lewe”  volgens  die antieke  Egiptenare  begin?   Alhoewel  die  
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begrawe van fetusse op respek dui is hierdie saak nog nie helder nie.  Heqet  
oorhandig ‘n ankh  aan die baba en op daardie oomblik het die baba lewendig geword 
(Van Ryneveld  2011:29;  Bouwer 2012:168).  Wat was hy/sy dan voorheen? 
 
*       Het  die  antieke Egiptenare van  bottelvoedings  vir  hulle pasgebore  babas gebruik 
gemaak en wel in watter omstandighede?  Stevens et al  (2009:35) meld dat 
voedingsvlesse van klei sedert 2000 v.C. in babagraffies gevind is.  Hulle noem egter 
nie in watter lande nie.  Hulle lig wel uit dat daar aanvanklik gereken was hierdie 
houertjies was vir lampolie gebruik.   Toe dit egter getoets was,  is daar gevind dat dit 
voorheen met die melk van diere gevul was (Stevens et al  2009:35). 
 
*        Stel die kleiner slang  in  Fig 59  die naelstring of  die vrugwatersak voor.  Alhoewel ek   
         nog  geen kundige gevind het wat dit as die vrugwatersak beskou nie,  is  ek  sterk  van   
         mening dat daardie moontlikheid ondersoek behoort te word. 
*        Hoe is fetale groei in antieke Egipte bepaal en aangedui? 
 
*        Wat was die simboliese belang van die riet/vlam-amulet wat in die Boek van die Dode,    
         hoofstuk 151 by die afgestorwene se kop uitgebeeld word (Roth & Roehrig 2002:127)?    
         En  is  daar enige verband  tussen hierdie simbool en die plaas-gereedskap naamlik die   
         “Papua Guinese ‘bird-shaped-pestle’”,  wat in die Britse museum te siene is? 
 
*        Hoe  het antieke  Egiptenare vrugbaarheid,  konsepsie,  swangerskap en baring  in  die  
         hiernamaals verstaan? 
 
*        Wat was die presiese simboliek verbonde aan “knope” dat dit so ‘n belangrike deel van  
          towerspreuke en besweringe uitgemaak het? 
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*        Was die slanke,   grasieuse figure wat in standbeelde,  reliëfs en skilderye van vroue te  
          siene was,  slegs  op die ideale gebaseer of  op werklike antropometriese data?   Nunn   
          (2002:20) is van mening dat dit hulle werklike voorkoms en afmetings was. 
 
10.7  SAMEVATTING 
 
Mendelssohn  (1974:8) noem dat in sy “speurverhaal” van navorsing,  die proses om by die 
eindresultaat te kom vir hom net so opwindend was as die resultaat self.  Ek stem volkome 
hiermee saam.  Wat ‘n belewenis?! 
 
Om swangersakp en baring in antieke Egipte te ondersoek was ‘n ondekkingsreis op soek na 
versteekte skatte,  terwyl die aard van daardie skatte nie eers bekend was nie.  Soveel skatte 
is in hierdie studie gevind!  Deur brokkies inligting uit die mediese papiri;  ostraca uit 
werkerskolonies;  inskripsies;  stene;  verhewe beeldwerk op mure;  literatuur oor amulette,  
mummies,  wonings,  tuine,  grafte en godsdienstige strukture,  ensovoorts saam te voeg kon 
‘n merkwaardige legkaart gebou word.  Uit ongelyksoortige brokkies inligting,  kon ‘n 
duidelike en sinvolle argument aangebied word.  Daar is steeds baie onbeantwoorde vrae 
maar die legkaart wat ons nou reeds het,  vorm ‘n baie interessante prentjie. 
 
Die antieke Egiptenare se hoofgode was spesifieke hemelliggame.  Hulle aksies het die 
daaglikse lewe van die Egiptenaar grootliks bepaal.  Die mense,  instansies en die land as 
geheel was ‘n weerkaatsing van die groter kosmos waaruit hulle kom en waarna hulle weer 
streef.  Die twee hooflegendes wat ‘n enorme invloed op hulle kultuur en godsdiens gehad 
het,  is  a.  die verhaal van die hemelgodin,  Nut,  wat daagliks aan die songod,  Re,  geboorte 
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skenk en b.  Die samestelling van stories in die “Boek van die Onderwêreld” wat as reisgids 
vir Re  gedien het om hom veilig deur die onderwêreld te laat beweeg (Redford 2005). 
 
In hierdie navorsing is gevind dat vrugbaarheid,  konsepsie,  swangerskap en baring 
onlosmaaklik aan byna elke aspek van hulle kultuur en godsdiens verbind was.  Die twee 
hooflegendes,  so bo genoem,  was deurweek met simbole uit die verloskunde.  Nut  word 
deur haar mond bevrug en sy baar met sonop vir Re  deur haar vulva.  Die 
sterrekonstellasie Gemini  vorm haar kop en mond wat deur die son bevrug word.  Die 
konstellasie Cygnus  bevat haar bene,  geboortegang en genitalië waardeur sy tydens 
sonsopkoms aan Re  geboorte skenk.  Die helderste ster in Cygnus,  die Deneb ster,  is die 
uitgang van haar vagina. 
 
In die piramides speel  hierdie inligting ‘n  baie  belangrike rol.  Die piramide per se  blyk ‘n  
re-konstruksie van die oer-heuwel en die vroulike mons pubis te wees.  Binne-in die 
piramide,  in die misterieuse dieptes onder die grond,  is die grafkamer van die afgestorwe 
koning.  Hy lê daar onder die verhewe kern van die piramide,  soos ‘n fetus in die uterus 
agter die mons pubis  lê.  Hierdie grafkamer van die koning is met ‘n gang aan die 
buitewêreld verbind net soos die uterus deur die vagina aan die buitewêreld verbind is.  As 
daar na ‘n dwarssnit van die vroulike anatomie gekyk word as die vrou op haar rug lê (sy-
aansig),  kan die ooreenkoms van die helling van daardie piramidegang en diè van die 
vroulike vagina nie misgekyk word nie.  In die piramides is hierdie gang,  soos ‘n teleskoop,  
reguit op die hemelse noordpool gerig (Mendelssohn 1974:45).  Hierdie eienskap was deel 
van die heel eerste fase van die piramide;  nog lank voor dit eers soos ‘n piramide gelyk het. 
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10.7.1  My spesifieke bydra 
 
a.  ‘n Piramide is ‘n mons pubis  van klip. 
b.  Anubis  en Khnum  is aan mekaar gekoppel in die aard van hulle werk. 
c.  Apophis  en die kleiner slang in Figuur 59 verteenwoordig waarskynlik nie die naelstring   
     soos altyd gedink was nie,  maar wel die amnionsak. 
 
***** 
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